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Marl_y f<!milies I have known have a ·collection·· of storie.s, privi:\te 
· ·' express~ons, .and nickname~ ~llich f~ily members delignt in te,tling a·nd 
. uSt;;g i;)amily ~~tt;ng~. The~~ eXp':"sSions are ,t&ni ficant ri~t; o~l;. , . 
·as ; faniil~ €ntertairtme~t, but also ,as· an · important f~rc_e in shapi~g . . · 
. I. 
' .. 
f~ly \'id~~ti~~: Theyr'"are c,reat.ive _expressions of' sh~red ~'xperi-e.nce~, . ·. 
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. a comm\n past, and : sense of, fami,ly group. ~ Thfs study -~amines ~~-~- . 
tra~litions . of 'one la~ge family network. _whos'e geographic center_ is ;( . '7 . •'· 
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coimnunif,y. located in the Mlcllands regi~n of South Caro~iria. · . It focuse::;. 
~ ~ A 
on fa~·~{~~e~~ered ~as~itne~ and verbal art to ~how ~ow 'the:.e trad~otts 
expr_ess and help ·to maintain a . sense ·of ~amily ide.ntity. 
~ r . . . ... . 'b 
Since family -identity_ and ·family · ·tradition~ ·are tied up .,/ith. · the 
: . . . '( ·." . . ' (' ' . 
kinsl\ip. ;da~ioris . ~f f~ily. cieinbers~ : a : l.S'rge'. pa~t of ;~h~s . thesi& is also . ' 
. ) 
·' · 
. d·evoted to ki~shlp ~ ·In._ my study of this . family netwrk :J: founQ· tjat . 
. ' . . , . - . .•·. . I '~, . . • • , , 
. .. · '1t$l~od: r~lationship is th~ basis bu~ alone is nat su.ffici~n·t fo~ de~eiop.in~ ;e: · \ ' . . .. . . 
/ . · ~ ' a ens~ 0~ . f amil~· ·member:h~~ •. · ·. ;pi; ndship' geogra~hic pro?Ci~it~, ~~d : a . . . ... 
' '· . . -' ' . -~ ' . . . . . ·. . \ ' . . . ' 
· · · willingn.e s · to participate . in .. family act_ivities ·are also i~ort~nt .• · ? • 
·/tt al becam~ clear · thar' the tota1 arr~y:~~f· kiDsh~p . r\ :r'iO.,;.bips 
. ~ ' ' . . . -' \. . . . . . 
. q~e indiVid a .l bas_ -_does not make up .one faiDiiy b~t - many famil es·.- From· 
• > ' • ,• ... ' ~ ' ' I ' J • ' • ' ' • 
... 
' . . _ .... the 
into -~ ~everal 
view of .. t'he' individual: his personal ·kindred is · d{ ·f-erent-iate"ii. 
- . ' . ..... • . . , ·. . . . . . . . ' . • .· i .; : . . . . : • • : . ' .· . 
in~s . of· family grouping,' ~ch of which · has the poss bility· of 
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be~oming releyant in specific ~itua~ions. Thus, individual f~ily 
members have Q/r~ge of f~ily identities to choose from. In a part}-
... r o ' , , . • I _; . ' 
cular situation,· the• one they. sele~t . to for~ground is significant •1 
. The':iuestion of .. wh~t it · ~ean~ to belong. :to a fiuni~y and .whfn family 
:. ' . . . " .. ' . . .... - ' . \ 
. ·- ties '"b!!Come piievan~:t·o m~bers, of this kfn ~etwor~ wili. ~e · ·considered 
.. . 
·" ' ;; ' -. 
;·_.·· ~- ;· : .. ·': ~n1 .thi:e'~st~~dy·~ ~ I :would . l:fi~ 't~ · sug.ge_st ~ that. f~il~ . identity. ·and .the. 
:.:· . ' , ' o ' I ,, ' .. -; , .. '~•/ ,,-, • '·· • ' '·r ' o ' • ,' f ', ', f ,. ' , o' ' • I l o' I o' 0 
. -~.: J'; . .:::-. > _.·--. :· ·: .' .-~~-~~e -~f1~1~?~~~- .if~:_~ ~~ilY. -~e -ex_p:re_~_se'd . ari~ :re.~tif_otce~ ·to· ,~. ~a:!se .• 
: ~:,;.; :_· :' .• · ·: -~~~ .. -~l'tte~~~oug~·:·p.a~~-~~~i apd . _.v~r~a~-- - ~~t~· .. ·· i~ ';a_ : l~i6s: :,ar~f~.l~,": ". Ro$e! n.: .'···. 
·; :"'f:,: i::~~- . " _ . • :. ··. · -A~r~~~~ '--~~- ~~~~~~J.~~~;~ii· ~~i. c-ci~-~e,pt ,_.of·.- ~~-~: ·:f~i.ly_.;~~/ ~l~~a~~ly · ~a.~·~- -·~ . · .. - . ~ .· ::.. . ;.' . i. . . ~ . ' . .. . ... . ••, ~ ' ,; •:•:. '-':, •,' ~ . .. ~•:.e.-> : . ,.;_~,', · , ,· , , · •·,··,J ~'· ' •' , ·,•,,, ' , , • ', -'' ' ,•' · : I l • • ' 
· · : ::t-o :~e · ~.es~;~e-~:~ i~ --~~~s; :~~ th~ ~s~ared · expre.ssions· w~:i,ch · ~t .out , o~ · · : · .. ·  
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·_ _ ;t· ... . ·,~e . ·sh~red ·:·.e~p:er·~en_c~s .-!~" . Alth_~~gb ;4br~h8J!!s 's· ~tat:~en I d,oes ·_n·~~- account. . . _ 
\~. fpr ·an· of ·the cpmplexit'i.e~ of famtly. iQentit,.Y; thi~ ' tbe~is· supports his ., . 
. . ... . . ~ -
/ • ,;:. , • ~ I' \ 
• •• _._! i.:· ~~ su,ge~~~o~ :_~h~~ sh~te<l . ·e~~nis~fons and .st~~i,e.~ _do pl~ an ~po~tant part . 
·" \ - . · in deyeloping a .sense· of family· gr()up. . . : .. · . . "· 
, • .• ". . ( ;;; ;pp~oact.' :; primarj,ly~s~chronic, to look ai , . present f"!"ilY 
~~o~p · ~nd· ~~~lyz-e ~h~ ·dyn-amj,~s _.()f. :theii:' social iD~eraction and thei.r, ·~ I' ...,. , ' , • ' ·~ . ' ·.  4 ' • ' • • • • ; . . ' 4i ' ' . '' • ·, 
~ . ···folkloric couunurii~ation through. -yerbal ar~. ·. -Bu1: t.o limit it to a syn-
. . , " .... . . . ' ~ . 
c~ronic -~pp·r~~cf~ou!d be~ ~isg~ided; s.inc~ ··th~· fami~y 1 s knowledge . an~ 
·. ' r) :_ . . . ~· . • . ' 
v:fe~ ~f -~t~ . own :pas_t·~{s y~:'ry much a •part of the 'present. thus' it is 
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_als,q . d:i..a~h,r~ni.c k .'its examination of ·how the~ pres en~ concept's of f~ily '··: •, .. · .... . ;. 
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. _. .. ; . and community de-velopetl' over the g.ene:rations sipce' ancestors,·of the present 
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-~·.::· ··. "'-· . : ~:t. ::.~. - ~ ·$\ ~~·.·,,Fotegi·ound" · ~s used-~ere.to . meari t~- -~ali-attention to and make 
. . / . im~~rtani: .. . It . -1~ .' ·t~e<Eijglish · translation of.' th~ C~ech term for this · 
, . C9~·cept developed · by t -he 'Prsgu~ - ~c~ool. c See, Bohusl~v .Havranek\ '.L~~-· 
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family mem~ers first settle·d in 'the area .• By pres·enting a brief 
history of the -f~ily and th~ir recollections of · cqapges in the com-
. . ~- - (¥ 
,nunity and the f·amiioy structure over the years, my iittention '·is to 
' u • . 
gi'lle a ~ack&~ound ~gainst wh'i·ch t _o yi~w. ·th·~ · present group. ~it doing - · · ~ 
.... · . . ., . - . . ' . ' . . .· . 
show how .' th~ir. _,ense ·o~ 
. . . . / ' . 
,~~; l a::I.so hope t·o 
.·.· ·:·· . ~ . . .. . 
their past pa~·influenced 
· .~ 
.  
.. , ~he.JJise~ve~ t·Oda~ .. 
. . . •' ' 
.... t;_he ~_ays ~ey vi~w 
' ·:" . . ... ... . 
.. : . . ~ ·,=, .. · ........ - - .. ~ .:~ , . . ~- . . · · . . 
, • f ·: : •. • · I hav . focused on the w~ys . ·in which fa2ilily· members ~. talk, pe-rfotni, 1 •. 
t , ~, • ~ 
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. and 'hite~a t . aniong . li:e~selvM-: · .A~ ·~on.s.ideJ:·atio~ o.f · their• reiati~~ \~~'it(• . 
'. :.:"' • . : ' . . • •.,' : • . ~ \l': 
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the fami:J.y . WOuld ' be. valu~ble .for a. bro.iJ.der .; Uflder.:..,' 
. . ... .. : .. 
, 1 t : ., .. ::. :·. 
:.. ~~~ ..... . : ·. ~:P.~~si:tns. : .~u~side 
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' ..• ·· -but. it · wo·uid- ~ reqidre a mtch l~~ge~ .. -:sl(l~y ·:-'t~an ..... . ' . ·; ' ....... : .. · ·· ,. . ., . ' t . " .. . . . . : ' · 
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this thesis cap. .attempt .. · Wluit i have shown, however~ -is the way . family . 
~, ' . . . ' . . 
q . 
memb·ers vJew .tl!eQiselves . in relation to -~utsiders and ·the rc;~ies outsiders 
. " 
_Play in ·the~r . verbal· art, both as individual p~rsontlities, and as the 
' ' ' I• '• • I • 0 • 
gener~lized !'outsider11 against whom the family contrasts its~lf, F.amily 
'members have ·.many 'st.ories and ' expression~' a,bout outsiders and families 
""'\ . . . ·' . ' . . . . ' ' .. 
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o_theli_ than the~~- _.o~.,_but they ~fteri ·seem to take- I: he 'g~eatest pl~asure· 
• ' t: : •• . 
·in t~lking· al:i~·ut antf' ~ong· th~s.elves.'. 'This :thesis. therefore, deal~ 
.. . 
only with their . ~soter:f.,c :ver~al expression~ • . omitting, for the most. part'· 
expressions re1at~ng ·primari~y to .. outsi~ers. 
' ' ' 
Even ~hough this st~dy deals only w!tib the relations within the 
f.amiiy', it i'~ not_ ,intended to dls~is's q~~stipns .'of . tbei~ r.elat;iop~hip t~ 
. . . . . 
t~e ·._outside· lia~ld-• . The ·tamily is not '~ i~olated· .group; · Indeed, ind.ivi.:.. . 
4\l~i ~amily' m~bers · are very much ~~valved ln the so~i .. al~ political, ~d-
1' ' • • I • 
... ;. 
' 
. ~conomic. ~ffairs o'f. thefr area and of their state_. 
family gr~up which. they perceive are not set up. against .·an . o~ts:l:de •society 
. ~ ' :. . . ' - ' 
b~t exist within a ' i_arg~r .. c'olllDIUnit·~ of.· p~ople With -w;hom they cllso share a 
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sense of identity, although n?t . a sense of blood ~inship. 'As my 
~ . ' . . . . 
discussion of the family tradition will show, ,the relationship· of 
' ,. 
the group to the ... outside t and of . tqe individual to the group., is 
extremely . complex. · ~. · 
. •.. .. 
The faintly netWork I am d~scrfbin~ is made up · o~ _several exte~ded : . •; . 
'· 
' ' """ . . ' . ' . 
falnllies . ~ho .have ;inte'rmarried ' ove'r the generati'ons . until . they:· have· .... ~ :· . · . . . 
. . ' . ' ·. . ' .' . . ' . ' : \ . : . . : . . . . . . . ' . . ~ ... : ~ . ' •, . " . 
• ' •• • •• • ' • 11 ·~ • • • 0. • • ' • • • -.· . .. ,. • · • • • • • • ·, • ~. 
g~ad4ally c~me 'to tl}in~ of . themselves . as .one family . .. At/ the same time.1 . . . - · • :· .. 
. -. , , .. - • • • ', . , ' ~ .~ ~' • ' :• • ' ·, . , , ~· , • .' .• · • • ' . ~ ' ... -.......__ . ; '• -~ • , • • , - • , . I . • , . ' ' , ,,• . . • ' ·: i:· • • 
· .' . .' . .' they ·'have Jllaintained 'their identities. as Separat_e ·f!'!Iililie.s bas~d on . .' · . , . . .". • .. 
.._· . . ... .. . . ..:... .. ·· .. . · .. ,:·.;. · . . · . . : :·. >·-·:_· .. . · ' . ' _.~ .. : ·, ·.! .· .• • ·: .• . "· .· ... . .. • · ,:~ ~- · ' . · .. . : • . ·•• ~ --~: 
diJferent ··w·ay~ .?f grouping .their ki~:·· : , :W~tl).ln th~_'·co'mmunity .whicll ~o.rm~ ", . · _· . : · . . . 
( 
. ··.- .'... · the cen~:~ . of . ~~is.· ne~~~k-, · .. th~~e a~~~: i~~~ .·:ia~t~~.~~: :·~~~~-~{·-~~b~pi·:: :: . · :·· ', : ··:: ·~:: .. ' ·;·.· ·- .~ 
• ' ',, • ' .. • ,: • I ' ' • ', .. , ' • • • • • ' :. :• • . ' • • ' : • ·, ' • 
' .. ... 
• ~:~::: , 4::r:r :.~:::d::dw:::i:o::r:ds ~:f::::~~I:h::~:t:::\:::1 . < : . . · , •. 
. . . "' ' . . .. '•' . ' :. .'" 
· _1900s, however; ' that the- p~esen.'t,group .. ·finds ·its ~~aty ·~den.tif~:c-at'i~~: -
. ·~ , , ' I ' · , ' • 4' ' 
as a family . . Thus,: the .group: is oft~n knoWn, both·hy · it~ ~ ~eiP,bersl : , _, , 
. . ' - . . · . ... "':t· . ·. ' . ' ·.. ' . . ' . ·. : ' · .. .' '· . . ' ' 
and by persons ou~side the · family, as the ""Daigan-~rvi!l . clan." 
' ' I • ' ' 
' • • I , · 
·The family's roots in .the area : r~n .d~ep· • . -An~esto.rs of · th~ .Pr~sei:lt ·· · ~· · 
- . . . . ·. . · .. · .. : , . . ~ . '• - .·· . : ' - .: ·· .. · ·. 
family- members· ~e·ce arilpng those 'w}1o s~ttled .in th~ South :Car~lina · 'Midlands . ·· 
... ' . . ' ., . 
during t:he:._ 17.00f? _ and bui~t small plantation~ aiong- the rivers :·. Saine 
. . . - ' . ' ' . . . : _: .r:' ' . .. :' :· . ·_ ·_ -': 
famil;v m'~ers ' ~ .till ·farm the land'. settled· by . tlie'se.·: anc:estors • . Others 
. ·. . ' .... ,' ; ' . 
. ". 'trace their land · ownEfrsh.ip ·to the late ·1800s ·arid eariy 1900s .wheri . their.. :. : .. 
~randp~r·nts ; ~re.a~-~"·:dparen~~ . mo~d fiom ~~o~her . ~art e·. th~ ~ c~"':ty 
to the .present location. . . · : · · · . · · . 
• , ' 
~e"rs of this c~nt·ra], . group 'live' .on ··~djoiriing tanp.s ·~p~nning twq . 
' - • - ' . • ,1 
counties, ·: but: the family network als.o includes .many· living ·outside l:his, :: ·· . 
. . ~ ·. . . . ·• . . . . : . . ' . : . . . . . . . . . -- '. ~ . . 
area in 'Varying de~rees . "f ''clos.enes_s.~' As. I wi':u ·show late.r, th~ . b~un_:.'. 
daries of the fam'ily and-' of the co~uniFY are not :-f.ix~d, b~t.· fl~lb~~ · lt 
. ,.i • . 
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. . . is ·a family network which can be chara.ct'•erized as .more . open . . th_ari.- clo~ed,_ 
for- new 'nienit;ets are co~t:inual~y being add~d . by matr.iage, }ly ~ a reaf.f-i;rtria-
· · .diSc~V~iy:o.i rlt;w kin~hip t_ies .- The f~ily -J.'s· .CoD;tpoSed ~of' a rietwqrk-· of 
· •. ' . . . J : : . . '' :. . ' -. . : . . ·. : ~ ·. . ~. • . 
.. . . 
'' .... --J,~r~ons' tiou~d ·by. tie's of l_{'inship, __ .whb~~ '_con~~pt~ · ~£; fam1l:y ·-.ind :.C·omm'uriity .-'::·· . 
··o: ::\" -. __ ·-_: .. -::.: , :hav:~ -';nd ;· wni ~~~ti~u;.:·i'~·. · -~~an·g~·. · .---:," ;:_-_ .. .. ·.·,_ ~ . · .. ... .-_·. ·.: .· _· .. ,r<. .· _:· ~ _.· .. . .. ' , . -~ -,, 
. ·.: . ' . ·. ·-.. ··. :. ' ·:: _ _.: .-.: __ ··.· ..... :'-,!." ... _ ... .-·-... -.. ·:. ,:,_: ._' .. · -. . -. ·--:: . -:;. . ·.-: .. •' ·. ... . . ·- -~ 
, :.: .·:-· . .- ·: · .. . . .- ._ . .,-:', · ,:_. ·. · .. r ~yse~_f _ ~a~e ·peen_a~d·· c~~~i~~e· . ~p _:be ·y~~-~ - ~;.~ ~h:h_..; ~?mm~~:i~y· . a~-~-. · . •. :_ . .-:,-.·_.,: ;' . ·: ) _ .... 
i; ' f. _.: ~' '•' . .. ·: :· tbe'"flirilily . t4bich ·;co~pqse,'s '· its pop~i~·tici_n. ' ;r -. chos~:: ~~ - siudy: ~y::own iakii~:; ' ' ' .: : :··."·._ .... ·, 
.·: -:· .. \.·:· .. : ·· . ... ··. : · .. · .. . ··,_; :r .:"~ -:: ::.·· -~· · · . _.. :·:. _. ·:.-~_ ·:· : .. ::_._. ... : .·· ~ : . . ·: . ; .... :; , . _. .. .. : _: ·. . - :. ··~ -. ·' ·.· . ·. . . .. 
. . · :~ ,' ..... .- ' .. : :_ .· · . ~. for .three main reasons.-. ·. one was '·for .the'·'advantages' the 'insider· has .wb~n ,·_ .. ·· . . · ...  · :'. .. . :. 
-,. . .· ·. I) . .... ·.: .. ' ·: ., ; ·. -.·' . · ... · .. .... · . _· . . ·. -... . . ... ·_ ··: .. ,-< .·.· _ .. ... . ; . ·':· .. ·. . . . ·. . . . ' ' ... · ·, 
:. · ;,_ ·. ·. · · · ·s·tudying hi~hly esote-dc mate9al.. ·· An ou~side~ ·migh~· .~yentual~:Y ·-~e :~ble- : · , 
·: : , , . · .. . . . ·. ', ,<o l;et m~~~ ~~<~l>e s~,;atici~, •b~;· it w~~l4 ~eq~~re ,a mu~~- ~on;~r , .. · . 
~:. <. 'pe.dod, . of st~dy •. ' · It is a·lso dou,tful tna~ an· Olltdde·r could 'ever . b~COJlle . " ... · . 
~ .•  ~..... :t . --'. . . ~ ·. i . 04 • ' • '. i " . ' 
' . ' • ...:· · ' . ~ • . . .. . ' .· • ' • . •' •. • • ; : ' . . . . . '. ; ·, ; .. t • • ' ' . • '\ : . .· ... t 
.. completely·:-aware . 95 -tlie many SJlbtlet.ies· of· . ~ami;Ly intera;ctio.n and verbal·.:· · ~ , '· . 
• ' . . . ' • . . . - ' . • ·: •• •. - . "?.·~ .. ... ~ 
. _ . . · ·.. :. art that . the :i:~sider- real~zes· ej[ist. · Secohdiy ~- . 'the· --~ompiextty o( the ~ · , : . . :· :.-
. • - 'l. .... · .. .... . "" . : · . • ... ..• •• · • • · ·: . , .. .. .:.'·· · · ·.·_ .· ·~}· 
. v .. _.family itse'it ·makes it_ ;_~ · int·ere~ting . gr~~p. i:~ - ~tudy. · Members.:of·· .thf~~ ··. · -·· · ·' : 
, , , ti.ifu ~veliv~~ in t~e ~~ a~Oian~ ~n th~ sameland for ~~erd ;~~ia- ··.,.· , . ·~ · · 
.... . ' '-. i . . . . :.:. '· . . .. · .. :. . ' .' . ' ......-... ~ ·-. : : . · ·... .. ~ . .,. _ .. :: .. 
. :- :- : : . · ' : tioris. :As:'"" result, th~re i~ - ~·! s.ttong .· s.ens~ . .o! ·fal!lily -~dEmtity -~Ji.t:~in . th~ 
· .. : · ....  ::·· :~> ·:~: _-; - ~~ ·gro·u~~ · .:-.=~~rd-~~~-~-.-.~.t ·-.~~ a'lso ~·· ·f~U~~ ~htch has · -~_:·;rea.t deal: of ·can~a~~ with:·-.··· 
·. · ~ · . . . . .. : .. _ _ - : .. · ! •·· ·:· . : .·, ... _ ·.: . ... ~· ... · ~ ~~-.. .. ··- - f~· ·:· 'l •••• ·:,'.' ··· ·: . • • ~ -
. .·the \wo~id; ··out~ide':he :co~unity~ ·;_whlch ~ akes . it a good group. in. ·tothich t9 ' . 
· o~~e~~: ~-h~ -~f~ects -~~f a · -ei;arigfn~ -·~~~i~t;~- ~~ . t~_e· -f~il~ ~- . ·.· ·~ -~.-. ·-. '"" : • 
• •' •. • • ~ . ' ' . . ~ ' . ' ' ' . ,' ,'' • . • ' ', '... • ' • • "' . • ' ' ' ·.' • '"• . ' , ' I ~ ' . 
' P~eviObs: ~~hol8~Shi.P - . " < <' .... • ' :; l 
\ ' •• . • • •. ' · . ' . ··; . ·• ' •• • ' . . , ... •• -- • •' •0: - \~ 
. . . .'.. . .. . ,_~:!"~ _:[. :; -~. 
• .. :. • '".t 
• • : • • • • ' • • • ' ' •• •• ' • • ' .. • • ' • • 0 • • • ••• : .~ ( ,' > ,· ! ~· 
.-._ . In s_pit; ~-f ,the , 'l,~rge ~ou~t o'f Uterat~~e ~ci~ .. ~er~c~: f~ilie~; __ :_.~ : . : . ·._ · ( ~- .. ~- ~_)'. :; 
our .- unders~~n<Ung· ~t'· Ainedc~n kinship . i.~ ~tf.li _very· h_arr~w .. :. Studi~~ :· o£· : ~ · · -. · ; . 
•• ~ • • • ':'" • • \ • ' · • • •. J .. •• ,' : ' ~- •• 
. .· . It 
· · kin~ hip ·have provided v~luable de~cr~ptions· ;of 
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t:u:J,es '·of r'esid~nce and ~~sce~t . ·,, bu~· .relat'ive;Ly few accounts· have . beeri·: ' 
. . _, _ . . ~ - .. : ' . ' ~· 
give~ of .. ho~ kinship . is usf7d in· ·everyday· life. Tber17 has be_en··_ a greater · 
, . I ,· . 
~oncern with .th~ re-~a:tionship or :t~e f~i1Y. to t:''h'e lar~er . s~c_iai- · struc- . :' 
- . . . .· \, 
ture tltari .with the . ilnp4:i.c.at:i.o'-'s · ·c,:r kinship for the ·study :of ;small group 
! - . . • - ~ . . . . • • . . • - - . · .. ! ' " • . 
. •, 
I , ·-., 
. .. ... 
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• •' 1' ~-· ·r ·. · ,, t• • I ' • ' ·· ." 1 
_. ·- t.~-~-~av!o~ •. . > .. . . ··.·, _ . .. "· •. • _ ·. · .. :: • . ,-. . . : ... ~.:.'· . . ·:·.· · .• :- .· ... · ·: ·_ ... • ·, . - .• _.':· ~~:;~: . . :·.: .. . :· . 
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· · · ... ': :: . . ·.~e9ries ·abo~t: ·· /ulledcan fm!l~l,ies · ~ave .b.~~-~ ··~ev~~oP,e.d_ , ·:for th(mo~t :: .· ·. · .'· . · ·-.:-- . , . 
·,_· .: ' .' · · .. · .. · · . .._- ._.:_: _ -.~~~t~ -l~ ·: t~~ .. c.~ntex~:. ~t .. ~rb~~ --·~~~ica •. · n(~y: -~-~~~-· ~~rid·~~ .:~~ ·. ~pna~-~z~: : ·: . . . . .. ::_ .·· .. 
· :!::· ... · ·~ - . ~~~ •. :·.' .. ·.··: .... :. · •. ·:.'· · -: ....... : .. · ·: .. .:, .. .... ,._:·:.·:.& .·.·.;:. · ·: .. ...  :.-· . .-.: · _::.;·.;·· ·· . _· . .. : .... :-::·.· ... . · ... . :".·. ·. :'· . ·. ~:.= · 
·· ·: ·.. ·· ·: ... ·. . _-. ·: :  .' t~e·. g~meral .. pat~er~ · ;~th.er :.tha~ the 'Pa_r'tf:cu;tar>qase.; From_- _sl,lch , ·atud:J,_e~ ~ · . : .. . .- · .· · · .. 
.. ... ~ .~~ •• ~.· · ·.· .~ -- .: . ·;. : . ·' ~-- ·: • • • ••• · ·-- ·.-~ · ._,. :: :': •• ·. · · ·: ·_ :: •• • ••• :· • ... • • ~ :· ~ • • ; t.. ... ' • . ':_.:.. ·~. ' • .... : _ ~~ .. • ::'·· . · . ·:·.-·. -:~· 
. . ·.·.:.,: .. ·: · . . , .·' :·· . ·· .. s()cio.l~g~s't~ · ~aye · .. P.~ovidt:>d .. ~:~o.del 4r_ ·t~e ''.'~YJ?·i~a·(·.~~ric~~ ~-~--~~ly:'.'· .:. : · ·. · . . _ 
·, .. · .. . · .... · ... :·.: ,· ... : :.:; .. :' .::~-: '· riu~t~~/~li~~~~n'o~d~_ ·:~~~~~t~ _i~~.::··~t~~~- r~iat.iv~s ·.: '~c,1;ile·. · ·3 ·~1·.- ~~bers_~. ·,-.·:, ~ :: : -: · .. :. -:: :. ':.: 
. ....... : •. -. • • '. ~:· . ... , ~ j . • • • ••• • • • • •• ·, : ~ • •• ':: '~ . -~ .:.~ ··. ·: ~·- · •• •• •• ·: · • • ·.: :: • •• :._·: ~--~~- . : • ; , ·.: · • • , . 
· '. · :'· . . . · :.:. . ; . :· .Antqropol-og~~t.s have .done :valua~,_e : studi~s -· of· . n~tio.na! an.d. 1;-egionf!l· :k;tn:=: · · ·· . .- .. · ... · ' ' 
. ! . . ·:· .· . · .. · . ·-~ ¥ • • • . ~-.. • • • \ - : · ;· : • • }-., . ·.. • , , · • '· •• •• _: ··: •• - \~-~ ·.·;·· •• :. "? ·.: . -~ • • • • •• •• • ·: •• : .~.: • • 
sJ:tip . pat~erns. an4 _term~n~giesl. bu.t ,_ .. ~hei:e. :has ·be·~n· ·.a . seri2.?s' · l,a~k ot _:- -; . . . •' . . •' 
,' ,' .· . ·'. . . . . ,; . . ·. f :,~t. . ' _· . ·. -~ ; .'· .. .-: . .. - .- . . . ' , ···:-::-:::~. ~- . .. ·, -: .· ..  . . ... .. ' 
:. · att.ent.ion given to Jtow · p~·rticular· .fatJ!:llies ·or· cbmmunitie~ ;·op~rate"· ·.on., the . ~ " · < ·: ' ..~ 
· ·ba~i~ · of : · ki~~ht~·>·_:··· .~t~~i~~-·- ~~~~·-. ·ci~ :,R~; : L. ·_Bi;~~~iet~l~ 'e.:)tudy ~.;/ ·£:i~-;~:;·:._._: .... .' '· 
·:.:' • • • ' ' ~~· :• ~ \: • ' ' ' ~ • \ • ,' w• •:, -~ • ' , .. ' ' :.,r :• .. .. ·:~ · · ,: • • ,') '! ' • • ' •; ' '• • ' '• \ '••,,, •,' • ~ 
. ··. t:~la.tiOI\Ships 'in tw~-. So~th~rn · :~hite . ccimmun·~ties · and Ca'i·o1 B ·~:- st~~k's .• ..·. . .. >~:_. ;.: 
< . · .. _.;_·; •, : <:-.·· .. · ~ .. ·. ··.,: · .-. ···:··· ... ' ... _:·.: ;: . ...... ' ,' .· -~····: :4. :·:._· : ..... . ~ .. . : ·. ..··; 
: ·· . .- analysis of' k1ri networks in' a -Soutltert).-· black community :a.re · ·rare~ .. . ., · · · ' 
• • • ' • •• ••• • . ' • • • • • .• • , . •• • • - 1 • ' . •. • • . ..... •• 
· . .. :. ::'. ~ - "- ..... ' ·: .: .;,." ·.' .. · .. . . :-:-· .. :, .. :·; .. :- .... · ., " . . . .. .. ·., ... 
I .. ,' 
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··· .. 
, . .. 
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· S~clal scieri_t_i~ts:: have·. st.Fessed . thf!! · dis'tinctioq· .-}?et~een :'theories·: of··.;; · · : •· · 
':. ·,~· o '•• o • ' • ~ ' , "•' ·, • ' :~ ~ ~. ~ - ' I:· , -··, ', ' ' ,~ t ·, f ,',' ' . ... ' • . ·. , · ,~ '.'.·, · . :. t ::• ' , · '· , • • I.··~,·,· :·. ' ~.· .... ·, ',•_, ·, :! : ', · ..  ·,... '•' 
:?-: · · ~ . · ·. <. ~· .:._ ~i~sh'i~ -.:t:~c~~re.: :a~d -. ~17-i~c~~le~. f?~/~cog~~~~~-g~~be·~-~~1~ .:· 1.;.~· ~ £::.~~-_.·~·,.:.<· :· : .. · _· .-.~~ 
· · · · · . - ~: ~: t~~Din~ --fiunHt .. ~ro~p.\. .: One ·is .. Fhe, resear.c;her1-s -' model. ~f 'kipspip .. or,garii.z_a_":' ·· :~ _. .·, .. _, ,::.:< ., 
·· ., :··uon :~~ ·.th~ .;th~r, · the : ~i~WJ>oi.~t of :i.ndiv~duals ~~g·~~i~g ~-in .. ~o-c;'i~I>: i;lt~r::· ·::. ·. ···.::· ·· - ~" -~ : 
) : ~ ~ . . • . . . ! . ,; : ' .. ~. ,~ . . . .. . ' ' .• . . ' .. ~ .. . : J : ··• : · • • : 
· · · ' :·,.... . . . ·.-~ci:i~~ - with~ ·t .he. p·~r:~~~s · ite": · cons.:id~!~ .. hii kin5men~· Thes~ mo<iels .·cif kihship .. '.; :· · ·.-: .. ·_. .: · ' 
• • ' ' j - . . : ·. 't:. ' ·-:. : • . ~ ,' •, • :>, •: • , , • ~ • 'I; · .~ ·· • '.. .'• •,. ·., • ··.•. ' ··,· . ' . ' , ' : ' :' ' • . 
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:._:·.'·. :··:··· _: ~'; .·. " ". '-:·: . ·<·· " ' ,:,·" ··' . . ,.. .. . .. ·.. .. . . ... · .· ...  :· 
.: . ! . . . \ ·: . ; . : _. '• .. : . .. ·. ... . . . ~\ :.-·' .· . ·,, . : - . .. - .· . . ' ·, . . . '• ·. . ... ', .. :: .. - .: ' 
... . ·, :··. · >:.:.'3 w~rd .-S~ .G~ode~otigJt;·· ''.Y~k~e lc:tri~hip - .i_~inology;" '.in :.c~s~iti~~ - ~~ ·· .. .... ; .··.> ····~. ,~­
~ .. . 
. .. 
' . 
Anthropology:~ · e~; 'Stephen_._Tyie~: · (~el;i' . Y~rk: ', Holt, R,_~nehart·, ··-& Wi1u3~on,. .· _. . · >:; · ... . : · .. · 
• .... · ,~ · ·I~c. jt · ··1969), -.pp_. 255-·28.a; .:nav;l.d M.- ; Schne.ider~' :Amer-ican Kinshl p.: .A. CulturaL; :· · .. ::- \· . : 
_, ., . . _ /· _'Accoun~ ·. ~~ilglew~of ~~~-~£~, :.~-~-~-~ ~:··· ,~re~:~~~:e-H~-~~ -~ -' ~~~~~:..-; ... _ l·_>' .·:·~·- ·>. i·. :·' .· .: . · . . : _: .··• ·-:.: · .. _··. , 
~ -:.. . . . -: . 4· Ra'y. Lee _ Birdwhi.stell, . ~'Bord~r · Copn_tyy '.A· study: .. of SociaU:z·~~ ion ~n~ . · . . . . ~ .> · ..... 
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· · • · . ·•··~f. itself a.nd what . it ~uppo~~~ others th~nk of. it/' ~nd ~~e ~.oter~e · : • . . ; . ' \ >. _~:_ ~;_:~ 
.· .. : . _ : · · i~· ;~J-fiit -:=~ne. gro~p· -~hinks ·of .aho~-h-er and_· ~~a~ it :-thf~kS. : {ha~- ~the,>· · -. • . 
· .;. :: ~~~~~· thi~lts'. ~t :thl~k~. "2.~ Al~ho.ugh my main .~.nterest i:~ - tllia -·s~udy_· ·, _. ,---. -:~ _ ~. ··; ·:· 
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~.merican folklorists' have geper·ally ·translated the term to mean 
"ethnic ·· slur, " 28 when caine~ by Alfred Cane! in 1859, the· term irc-
,j 
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29 .clud~d positive as well as negative traits, In this study Canel 1 s 
concept of blason populaire will be used. 
Procedures 
·,. 
.-':,' ' 
i 
The field · war~ and research· .for this .s~udy were· carried out ·over a 
. ' 
two;..,year period. .'l'he .'mt?st intens.:t.v·e'· field wbik ·was . done :during· a three-
,. 
·week period in-December7 1974, 
... J - :, . ·• . • . .. • ) . • 
and Jariuary; .. 19.75; a four-month .period .· in 
. . -~ .. ·' ' . ' ' . . 
. \ 
five-"?~ek period in the -winter of . . the spring" 'and si.Jimner of 1~75;- and· a 
' . 
1~75~1976~ I also continued to take notes: and intervie~ sporadically 
' . . 
.. 
while I was living in ·the commun:it::y and writing my thesis·, from May to 
~ . 
I' 
I 
f , December, 1976. 
\ 
\ 
\ 
J 
l1Y oprimary method was 'to observe . through list~n:ing and participati~g 
:i.n. c~~un;Lty astiviti~s th~ way 'family members i~teract dn_ the basis of 
kit).~~iy,'!!ntt~e ways they e~press themselves through verbal art. Since 
the periods in which I conc~ntrated my field research ~e~e during the 
Gh;is.tmas _holidays and s~er months, when family gatbe'i'ings, and . . visiting 
ilre particularly frequent. 'r had: ma~y opportunities to o'bserve' family in-
. " .I . ·. . . . . . ·. 
teraction ~nd verbai perfo~.mce i'{l .their· natural context. .At 'these 
. / . '.. . ' ' ... :.: . ~ 
occasions I either ··t :ook notes when I had a free momeri't. away . frOJII the 
. 'I I ·,, ., • . • <C • 
·=· 
group., or I wrote notes from memory immediately after I l.'.eturned home.~· 
'
28 Alan Dundee, The Stt;Jdy of Folklore (Englewood Cliffs ·; N.J. : · 
PPenti.ce:-Ha!l,- ·rnc. ~ 1965)'; p. 43·. ,;· 
29 Alfred Canel, Blason Populaire de l a Normandi~· 2 vols. (Kouen: · 
Lebrument ,1 1859). ·• 
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I also took detailed notes on the daily intetaction and .topics of con-
versation between family members. 
' '\ 
Another procedure I used in field research· was ·t ·o interview in-
·dividual family members. Interviews were, for the most part, unstruc-
ture~, depending on the info~ant. For som~, I had ' to mention only 
tha,t I was interested in fami.ly stori~s and express:iot:ts ~nd in their 
memories of growi~g up in the community, and they rieed~d ' little further 
, . . r ,. 
· , 
' 0 
prompting~ · • Wi.~~- ~thers~ I . direct;ed ' -~.b·e conversc;1tion towa:rd· spe~ific 
. ~ . . . ... ·· ·. . ... 
topics:. f&}lily . b~story_, pa~t~e.s~ !:lto~ies: .- coo·pera~io.n :wlthin the · 
' I: 
family., and attitu~.es toward t,he _fmdly. As my work progressed and f 
. ,.-· ........ 
·became more . . ' . familiar with the material I made my questions more specific • 
~r recorded th~se interviews either by ·•taking notes or by · taping. 
0 
One weak~es~ of my taped interviewa was ~hat most were ·with only one~~r 
• 
two · ~rsons. · As a result~ although I wrote.down .my observations of 
the interaction between audience and narrator in storytelling in my 
field notes, !•<have very few exSlllples 'of ' this interaction. to quot;e frOlD 
my taped interviews • 
· . . Since · I was studyi ng my own family1 1 could draw. on ~y . exp~riences 
' growing up in - the community ~n addition to my observations dur~-n& . the 
,period of my field work. · · This presen.ted sp~cial :,Problems. Ma~y sociB:l· 
0 • 
scientists would.· argue that" it is firpossible to be obj ect·ive about a 
/ 
group of people one knows and loves. • Yet. n~ resear~ber who has wo_Tked 
. . .. /.. . .· 
in a culture i'O any ~epth is free from feelings· ~bou_t the people she ha~· 
studi.ed.. Tbe. }?est we can do as social scientists is recognize these 
,feelings and biases and understand how they h~ve influenced our thinking 
. ..,  
and where they might have limited · our r esults. · 
·- . .. . 
In my own l found th~t ~nitlally I took many 
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things for granted and failed to ask for certain kinds of ma'teriai, 
assumipg that if it exfsted I would have known about it. A.s I con-
tinued my investigation~ I beg~n . to appreciate the complexity of the 
family tradition, and I was forced to look at areas of family life which 
. I had previously ignored·. I soon :Learned to ask ques:ti.ons which wou1cl · 
. uncover things i ·had. not known. 
. . 
There . ~ere oth~r· p;oblems ·be.side.s th~t of sub_jecti.yit.y _. wh_:i.~h li.mited. ·: 
. . . 
the kind ·of mat~ria1 ,I . was· able to obtain. Stori~B · a~d ·expressions ~bout. 
. . . 
p_ersc;;ns ·~t:i.Ulivirig we:t;e sometimes hard to . . el:-~'cit~ .'espec·~al;ly. it'·_they 
. wer¢ derogai:o~y. C~r~ain kind~· .~f ·nar.rl'lt~ves, :·s.1,1~h . ~~ ~·a..:.:ccilor storl~s·~ 
we~e~ :al~~ diffiaul.t 'to.·collect. · Not only is . ther~ a ~eneral .fee~ing 
a~inst. telling these · stoiH~s at;ross generation~, but· certain family 
. . , 
members were also reluctant to have such material included in a ?t~dy of ~ 
the f ainily. 
JJ .. 
r~e imp~rt~nce Qf historical . accuracy and the know~edge that ~he 
, . 
material I · was collecting would be ·used in 'my. t~es1s : inhibit-ed many 
family memb~rs. When I told one uncle that·l ~as ·interested _in family 
~tori~~ and family history, he biought · out·~ ser~e~ of· local historical 
journals· and pointed .o1,1t ·some of th~ . fam;(ly narratives in them ~ B1,1t 
when t req~ested . that he tell. ~ome of hi~ . own ' !:!tories, he. s.~id 1 . "No 1 : not. 
those· old things •. ·Not for publication. You don't know how much ~ruth is 
in them." · ·A later chapt'er ~ill show 'how thi.s attitude i,s t~flected in 
. . . 
family storyt~lli~g. 
' . Gener~~iy, however, family memb~t;s were e'nthusiasti.c about my project-
and gave. me ~heir c'oQperat'ion. They wer~ pat:i.e~t _riot only in answefing . I 
myfuesd.on_s• but 
otl~ info~tion 
,• ; '.: I 
. · ' ·: . 
many relatives also called or voltinteere~ . stories a~!i .. 
\ . ' . ~ . 
at family gatherings. &I 'was surpris~d when ,they offered 
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criticisms of themselves ana of past generations, presenting what ··. •; 
they saw as the good and bad features of the family' ·s way of iife. · · 
·One of their main concerns was that I try to present a~ '!objt!ct~v:e" · 
.J. rather than a '.'romant.i€" picture; of : the family, . Sl?llle sug~~sted that .. : 
~· .. 
I •j:· 
\ • ' . 
I do this by ask~ng putsiders · an~ _ in_.:.~aws to g!V,e me theii' .fx:a.nk ini,-· . :-
. · .. .. ··.' . . . . · ~ ·.·. J .. .... . ·. ·-·. ·. ·. ·· . . · ·:.· ·" . . 
· press ions o'f . the . fan~ny • . ·y found. that muc_h· of :my 'concern ··about asMng· · ·· · · 
. • .. , . . ' . . ·• . . . • • • ' • •· .• " ·•· •. . . '111 · • : ". : ·. :_. . . ·. ;' : .. . .• . : :_ 
... se~~itive quest.ions . wa·s unneces'sai:y when family members volunteered'·: . . · · .... ·.'-:·. ,; 
., : • ~ ·. . • .· . . . .•· ' . . . ~ ! • ' ; ·. ' . . • . • . . ~. ·• . .,· 
' .~ . 
. : . :, ~· . 
•, . 
, ' 
. .. ' . 
• ~~f<>~a~ion vhieh .I .had .;,~id~; .. ~~"\..;.~ off~r~ ~Ory; priV.I~r~ •• •·•· ·.·~. \ __ .. · .. __ .. :_: 
· .· . · · :mation on. th~. cpnd:f,H.on . tha.t r ·. not t:nention .~ t'!l~ .:matedai .sp~c.Hicall:Y·. ·in. · · .. . ·: } 
• \ ,., o "-, ' ' : • ,: . : ; o •• < ' ' ... • • • 'I ' .~ . ' I I • ' ' ' ~ .. :" • • ' ' ' ' o ' ' .' • ' •' ' , ; ' • ' 
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my ·the{l'is ~ but ' use :lt only t~' . draw general ~ cpnclus1,ons 'abciu( the family ... 
• """"!' .... ... ' • • • " • • • . ' 
My difficult}; with . being ~bj ~ctive . was . al~evtat_e~ Jomewhat· by my . 
. havihg live~ ; away from the ~ommunity for seyeral yea~s, wh,.ch',gave me a 
better pel;'spec~ive th(ln I might othe~ise have had.·. · It .allowed me to 
see the cOnlmunity to some .de·gree bo~h .as insider .and -outsider·. · In areas 
of ·f~ily life where 3: f _ound o)>jec~~vitY, to be a majqr. 'problem, t so. i1l,-
dicated in my disc~ssion. . There may, of ·coilrse, . b.e ~reas 
not' ~wa~;e of..m'y ~;~ubj ecUvit~ ; 
in which I ·was 
' .· 
' • ' ', • I ' o - ' • ' ; ' . • ~ ' ' ' ', ' ~ ' • 
: _Forthltmofl~ ·p_art, t. fo~nd":that:being a vart' .of .the '.culture,.I ~as 
_studyi.ni .had· ·a· · ~reut~niiqtis ·~d~~t~ge .:an~·· th~t _my 17el~ti~s.h.+P ~ ~ith · t~~··: >~ 
•• • • - · ' • ., - fill • • • - 1 . 
' . . . . . . .. 
;·~tea , to Ka_thryn Morgan•-~ .study of her: f,amily• ·~ . l~gends;· ~gr,~es_ ._that tbe 
·. '·-.......:: _.. ' . . . ," ·.· .: . . '. · .. ·· . · .... .. . ; .~ . . . . .. · ' . . ·-
subjective insight · of . .' a folklorist . studyi11.g ,'her . ~wn · family can .·be . · 
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~kes. ·Pt:~fessor· .Md:i:-gan 's ~tudy so yaiuable. 'fhis _!a. hot just . 
a folk-16ris.t ·Wt-iting a6out' somebody else's folkl~re; this is a 
folklqrist writing with fervor and conviction about her oWn 
folkior.e! 30 · ·· . · · · 
'In his pr.esidential-_ ·address to the Amer.ica~ Folklo~e Socfety in 
1956, Heib~·r.t ·H~lp~r~ st~o~g'ly ·urged folkl~~~st.s. t~ ·e~c~ura~~ ·stud-en~s · .. 
"''I ' 
: I 
. I 
k I . 
. . ~· 
. ' . . . ' . .. ' ' ... . .. . ... . ' . 
·~ • • • ' • • ,' • ~ · • • • • • ·~ • ' • ~ # 
to sb~dy the~ir .. :own coiliiiiuniti~_a,: : , _:- · .. . · .. - . ... . ·: ./'. : . ' ., . ·.• -- . ·· .. · > .. 
,w>: :, , '~ .. :· '. ' ,I, ·~· ' f f '•;..0 ' '\ ' • ' ') ' , o ' - -<o • " • o • o' o 
' o,' ' -·~ ' ' V ' • : t '' ' : ' ' • ' "'• > :-' • ,~ ' I ~ ' ', o • • ' t • t ' ' • • ' 
.. .. .... · ... , . .. : . · · -~~ .• ••• .. ·' ·. . • ... . .; • •. _. .. .. ' • . ~ -. -· , . / ·-<;· · • .: . . ! . . 
.. . :.-' · , : .. The trained folklor:J_st · h~a· · to sp(mu a l,C:ing. perioq_· ·as -a ·· .. :,.. .' .: . . . :. 
. . ' ' . . .· :-~·p·art._ic'ipa~~-~b~s~~~t: 11 ;t~ ~; a '~o~u~fty hkf~l?~ ·l)e_ ·c_an- ~~_t:' t~~ :· ' '. ' _' ·; ' .. ::·; ._. : .. : :\. 
.. · .' .. ·.. ..-_ : · ·_-·)~'insi_d_e'' v!e.~- of· ~ow., the ·. ~?~un~ty -~:f,c~s: : ·a~~ ..... w:~a.t, ·fun~.tionf3,· : , : . -: _- . : ·: · · . '. 
.. . _ _- :'. . .· ·. · ·-:~ 
1
. i i~s f_olk~?~e ~erv_es. _.. _E~7n . then he·. musq . a~s'1: be _1\l'c~;Y ... enougli · to .. · ... · . .. - -~- , · . 
. _, ., . . . . · . :_:find ·.the )~~~ht: i~fo~ants,.' . ~o ~iye , the ·~r~p.er. .P_~r_spec~_ive • . · But · -- .-.. -. ~- _-. ·. ·· ;-: · .= 
., ·. · .. · ' -. f. · :_a_. co~.lege_ St~~~~t -~~llec·ting . 1~ his. ow,n ,c~mtnUJ1i-t,Y __ usu~lly h_as ., . . ;·.· .. _- .: ~ · : . . :" '; _ 
. · . :. 1 · .. had _eig~tee~ ~r· .~re .y-ears·_in, .which tc{ 1-e~rnf~h:~t his 11ei~~bo_rs ,· .. ·. ·. . :· . . : _ _- ... 
· ·.. · _ · ·s;iy; .anl:l how th~y, .~hink ·and·. act_, wit.h lth,e ,-fur.th,er ._advar:itage· of.- ·· . :.' · · · . 
. hearing ·parents '¥nd .frien.ds: demottstra-te'' 'dr." comm~t :.on most. aa:.. . . ..·. ·.. . . . ' .:. , 
pe:c'ts o:f the_ -. ~olkwajs ·.of it'i:S ~e;Lghbo_rih~_od·_. -~e - liimsei~ ha~. . ' · . . ' -
always· hacl a · natural 'I:ole· a:s· 'audi!!nc~ .or participant • . 1. ·• · . · · . ·. . . . 
. .. ' . . .. ' 
. '.'i·· ·· .. ., _ , 1 0 • 
' . . ' . ·. ----- . ! . . . . . . . ' . . : . •.. ·.. -:. . . ·: . · .. 
I · fo~nd · · that· ,·being.,'able to draw on ,my own experien~13 · h~d several 
.. . .. 
:·: 
. , . . . .. 
:dvantages·. i (;.ould use myselt . as an infJ~a~t:. - . It .. als~ ~e~n~ that- I · 
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Md n9t -have ~o .be c'o·~~·erned' .with · establishing rapp~rt or· widi· ·c~ref~l,ly-··.-: _' · , 
0 0 1 ' , ' ' , ,, " 0 • I 1 " 
o o 0 o o o ;' 0 0 I o o I I ... , 0 I o 0 o . • o o o , 0 o o o 0 : : I < o 0 ' 0 
assuming a ··t>arti'cular ro~e -in the community, problems ~hich : folklorists -_ ·· ·. · · · 
' ': • • : • • • • • • • • I • • • I . . .~ I . ,· • \ • • • • • • : · • • • :.,... • • ~ • • • ' • • . • ' • .. ( . : ~ • " . ' I • 
'1 , who ate ·ou-tsiders ·nmst .- face; . Since'_ I have:·ii.•/ed. in· th((·coimntltiity all.. of' -:· . .' ,::_ ·: 
' ' • • • , ' , 1 1 ' ' • 1 , , , ' 1 1 
, •' • , • ' • • \ • I .  '•,' ~ ' ' ' ' ''•• ' 
. . ' . . .... · ~ '.. . - ~~ · .. . 
. ·_._my __ ·l*-fe and have .~peht ·many of · my :vacatio~s t;:here -~itice ·I .left-. to go . ~9 - :. _-. .. . 
• ... • • • • • • • • • •• • ~ • 1 ' • ' 
·., , .. ':.•. 
school, I .diq not; ha~~ .t~ go throug\1 a p~riod of· 'get-ting re~cq~ain.'t~d-:: . :.- >: :.: _.· 
~ith the' ~ainfly; - -~~~·- was ~y. p'~e~e~ce. -~h-ere-. ~~en . a~- ~~d·s~a~> .It . wa~ ·, ~ .: ·:· ~: :-- ·-~: ~- · .- .. · .·.·. 
• > O ' '., ' ' . 0 • l • .' f. 1 • , , , 1 ', ' /
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. however_, the .first. t;Lme !··_~ad .ha,cl l~ng·:_cq_nv~r~atio~s . with rnariy l)f the ' _· . · -~ ·- ·. : 
' ' , .~ : • • · · ' . ' . ' ' -. . · • o" , . , , •• ~ .. , ~ , ... · ' , ' ~ , ', ;;··: '. • " · ~-~ ~. ~ _ r-.~.~ 
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. -· . ·.,;. . 
. , ' . . . . ' . . · .. ,; ·- . 
' . . ' . .· . . ' ' ,· . :· .-~-
-- ~o·- ··Aian . Dtit1des'~ -_ -ed_ • . Mother -~:i.t: .fr-~ - ~he- Laughing· Barrel~ ,:~~adings in·, ::,~-. > . 
the In ter'pretadon: of · Afro~Aniedcan·· Folklore · .. (Engle~ood ci.i·~fS, N.J. : . ·. . ·. .· · . 
. Prent,ic~..;Hall, lnc.-., ' 1973), ~ p. ·595. · .- . ·, ,_ · · ·'.- ':·: , · . . · ::'· ~ · · ··· 
: ··.· 3i H~r-~e~t - H~lp~r.·~~~· ,;Fol~l~~~ : -'Bj~~dt~.-~er~u~ -D~pth; n: Jou~n~l ~f·:· :-. _<· : __ ~- ~ · __ ; _._·_-_ 
American Folklore,- _.7.~: '(1958) ,: 102- 103 .:· : _.· -· \ · ._. ... · .. : · -1 . ·.: · . , . · . 
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older ·memb.ers of the family; ~nd the : close relatio~ship l gained t -hrough 
knowin~ ' th~·t>etter ha~ be~~ one Qf tl).e-' greatesi: rew~~ds . oJ_ my r-esearch.-
~ • • 0 ' . .. ! 
Sin~e <l was primariiy 1ittterest~d .J.\1: . th~ way family · ~embers·· .p~i,fqrm 
• • • JJ.. • . .. • • ' • • , , ' . • 
" ."'\ 
.-
. . . ~. ' . . verbal: ~~t ·.within. ~he. f.am;f.l;r group, bei:~lr ~n·. ''inside~'; .ala~ :.had' the . ad..:.·. 
. . . .. . . ... vi~t:aie· ~·f,, ~~:i~~ : ~~·1,/io~. o~·s·~~e··.:i~~~··.:·~~iii· ; ~ -v.~~b~~- ~ ~~~r~s·~~~~~ .- -a~:·.- t;~~~ < . ~ - ••• :, .;/: :· : 
- · · .. · : -~·- , _ :::.-: ~ >· .::~r·~ ~~~aily· :~~~f~~ed' .' · ~-~ii;;· ~~~:ir~ ·~el.t '~~ .. ~-~~~ t·~ , ~~~1~~~ .:~~~±r' .·:.;--.. ~-.: . ·· .. :_>:~ .. ..,_ ._. .. _, 
·:·,, . ~: · . . . . ·.- .... · ...... ~-~1-···.-:; .. ·_.:·;·: : : ~::·.·. :· .. ·:::-:.: .·-:·. :· ·.;·,···~~ · .. . ·· · .... :·.'·.-< ; ".· .. :·. :.·.-.-.:;· .-.: ·._· ':. ~ -.... . ": .  ·:' :_'·:::·.:_.·. >.: \ ... _:,: .:.: _ ;", 
· :.:-.,.: ":-' · . · ... · ·: : ~ . .s~or_ies .a,~d :.~~h~f :·e~res:sio~s .. >they .. might :h~ve . for, ,· Cin. ·quts :l:d~t.• .,: ~-~- :-~ ':\ :_ :· ... · · ·:.: .· 
.. / • ·: .:· .. · ... .  : ... :·. · ·-..,, ·, · .... '· ·: ~: '.·:_. · .·.· ·. : ··:.' ..... ~ ... . ·· .. ·:.·.:;.'o~,: , ;' _)•;, ...._ . :. :· ' :·:·. · ;·~· . · ... :.: · . . : . .' '·· : · . ··· . · .. : ·>·:·. · .·, .. · .. ,\ .. r ., ·:· · .. ~ .. .. ·-· 
:·:: ~ . ·:,:: .:·>.-· . tliouaJii :~be tap~d .: ~esdons ·w~r~:· not ., n'atur.a~ _cont¢xts for,: v'erba;l ' perf.~J:t!lanc~ ~- :. ·. · .. ... · .. :· ... . ,: .. ;.·.< .. ·:·::.:· .. ··<·. ·  .. :_· ·{ . . ;~;-·::·. · , ..... :-:;·· .::: ,:-.:_: :·:· .. ,··:·-.:' >: : .'· ,·: · .. .-·. :.: '-:· .. ~· .>.-.:· · :-,_ ·. ~->.·. , .. :· :.··_:: >_: ... .. · .· · · . .- ·:.- ·· 
... . : . '. ,. : . most ~amlly., m:eutberQ: ·~:ee~E;~··:to;<t. chan~e.:: thelr". ~oi;mal · perf·orniance ·.styles -very:_. ..... · .... :· : . . ·. ,: 
.' .. , _ ... . .. :· .. :. ~ ·:-~ .... ~·:~· ·::,\.· ·-: . . . · ·-~; · ... ·: .... <:. ···. :· -~ :: .... · . · :." -.. ·.-'!'. : ... : ··:-.:-· : ·· •. : ":~·: .. .. 
. -· -:·. · · · · : ·· · ·:Litt:~·e·'. f~·r- t~e. 1-nt~ri:L~w · s:i.tuatj,o~(.:.as_su~ins~ :per~aps _.:.··_thi.t :I:·: w'o.~l4=- te~ · · .. · . . ·.· · -~ · ':.· 
; • • ••• - ·:. • .... ,flo ~ . u - .. ~ · ~· •. : .. ·.- · ... .. :' .' . .. ~~- : , _;''· :· · ~._ .. ~.: -· · ,· . ... ~ 't:· •• t.: ' · . . ·· .~ . ·· ' ~. ':·.~ ·- .= :.-/.1;·,: · .··· . .• ~. ·~ ·'-: . .. · ~.: - :. ·~: ~ . . ··._.· ·:"·.··. . .· .,· 
. . .·· . . : . . .. · . ~rte• the'_mater;tal in. a Wil-Y ·-that outsiders· woul4-understand ~· .Several .' ex-· . _. '~.-. •' ·.' ~· :·. \--· .·:-.. .: ·_ ·. · .. ·.·i>;·~a~-~~-- -~-~~~~-8 :·a~6~~ -~~:~t~~~- - ~t~~~~rs· ·,.·i~ui~· -~P.·P~~~:~~~e .. : ~-~·:un~~~-~t~~i:· ::.· . ~ ·. !· "· ~ ... '.· . 
' I ~ •' ' ' ' ' ~ • ' ' " • P • • ' ,' ' ~ ' ' ' ' . " • ' • ' 
)! ·. · .. ' ' 
· · · · · famil~ stori~~, · but ·n.on.e ~ ~p;ea~e4 .to ~ha~ge -~h~1i· pe~.f~m~nc·~s for : .the : :. ·_, 
'·.· ~- .· . .... ·, 
. •. . · .: ·.  . out•:;d·:.:·::~.~~:~~·::.:~::do:~::d::~~~ever, ' .. ~; ::the ;:,:~ ..  ~ .... ··  •.  ... · .•.. •i j: ·~·. : 
· · ~:· ... e,ulariy .esoteriC ·stor'!es ·and e~pres.sfon~ WoUld ·.haVe be~en · excl~ded· On .i:he ' . · · .. ~ · q_ • 
', • • • ' • ' . • ' • ' • • • ~- • •• ' " 4 •• • • • • .I ' • . •• .; ' " · • ' • • • • : . • .. . . -~. , : •' · : . . • : ), l• • 
. . .. ; ' . ..·.,, :'• . . ·. iss.~~dQn tha·t 'th~y , w;~ld . be'.m~~~·i~gi~~~~ : a~~ -· tho~e wb,lch".~n.' outsider.·.. . . •· .. :_·:_ . . 
•• ·_ • •···> • · ·· • · ~ouid . .iPP~~~i;; • .;;;~lci pe' t~id d~f~~~""tiY ili~F ·i . . ~ ;phii~d on ,tb~ ~~.1~ ;; . < '. ·•··  . ·•.. · • 
. :. :· ,· :-. .. · ' ·'· .. ·;~ .. v~te .r~fer~nc~~ ::··and, ~:t't·h · ~~~~a~~ti6n~· which·,n'o~a'ii~. w~ul.d::be tinne'ce-.sslir¥. .., . 
. ' · .' '.· ·. '.; ••• ~ . • • : .. .. ,:- .··. : ,. . . :~ : .. ;· ';. · .. : ·.' ., · ·.':. : .:: .::. · . .. ·L :·: , ·. ~,:;~·: .:·~<~: :; :: .. :·'.·_,.· ._-'· .. :·. :~ .. . ,,-·. ·: ·•· 
. ,' . : : .. ;'·' , . . ... : ·-in .a ~am~ly·· situ~tio~.· · An ~.Ufs~d,e~ __ would · ' t:to~':. on~y _have_::· P.~O})l~~ UI_tcl_er!"' . _. . · . . . 
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· · p-~rb of a group_ an~ . o·f :ob.s·~~-yi_ng. fromthe.·poi~t . of_yi.~~ --o~·:·a_ ~a~dcip~n~. - · · :· .. ·_ .: , _. .. _,: ... · . .. 
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. . \ to quot~a as accurat~_ly ·as poss;l~le, bu·t · most of · .these texts" from my 
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. field .. ~o.~-e~ are app,;o:~d.mation$ of..what, · ~as_;-~~id •. F~r the examples ., 
whf~h •I wro~~- 'down .fr~ni me'mory ·· .afte~, : the .ev~nt·· ·I -~a~e not" ~tt~pte~ · ... 
.. ... _ ... :o:· q~ote. :dl~dc:ti·~·. ·-~u~-.. ~ave· p~~~;n~·a.~~~ · . in~~·~~d .·. R~ad·~·;s :cai{ .·ide~t·i-~y·. -:· · ... .... :. .' . ·:· ... ·:_:. 
', ·.· ...... _: __ :· ~: ... .. ' ~- .. :·::·:· :_ .: .. ·.~ ·--:_. · ..'-- :-.. _ .. .. . ,::· ..... : .- . · . . . ':: ·· . . · .... · .... . '::;-::· ... _. · . · . :., .. , ·: ·, .. . : ·" ... : · .. I 
.. · : the quotes · ,ftom · taped• :interviews · and those ·from field notes bf th~ >·,~~-:-: / .':-';:. ·· 
, . . , ·· ::.: :·:' . :'· :· ~ .. . :· -~ ........... .. :-- ._ ... ·.. · . .- · :_::>~·- .··: ... . ~·· : ·· . .... ·_, ;·_·> .:· ' . .. _ .··_:. :'_ ...... · ... . '·.:.-: -. ,::: . .. · .. ·:··: ·. ·.· :···"' ~ •. ,.. ...... . • . ; 
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: . .-. · ·T&e .material .in thi$.. thesis ifi .. ciivided into ~ three :main:. secdoru~ ·= 
. _, .- .. · . - ..... _.· · ~- ~ .. . . the ·.-hisi-~ri·~a:i, .:.~~ogi~~~~~.~~ ·~~~: ~d~~~~ ~~~:~g~~~~d . of~ t~·~ famti/a~d. :. '·:: .: . · · . .'. ·, .:·.· 
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In the third section, four thapt:ers .foG\!§_ on ·the fam~ly's .verbal 
.. ,· • ••• . •? . • • • • • . • • . 
art. C~~pter V .consid·era ~patterns _ o.~ .. Pe~f_orm,ance: the styl~ of .'parti-
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. -, cular. storytellers; . the storytell~~' ~- point of view;.~. th&..r-1;-~eractions'. . .-:. ·: . 
' 0 ' ' " o ' ' ; • ' I o • • • , ' - o o o I • 0 ' • : ' ' ' ·.. ' . • ' ' ,' ~ ',' • ' • ' 
: .·. . -: ' . ; :· ·~ .- -~'f, ~·erfo~~r and ··~udie~~~. ' an~_·. tb~ ·.u~~~ .. ~~.· · ~~~bal:_._ar~. ~~ .~fa111_ii;:·. ~~t;pn_gs· •. · .· . . . .- .. . ~~ . 
. : ·.· \ : , , ~ , . ~~·pt~~~ 8nd vir pi-eseP~ a tc;J;ica1 a~aiys;s ~f 've~bai ,..; in ~ith;\' , j j · 
•. ·-··  · · , , ' • : ; :. , f~i~Y . t, }~~~ ~oW'f~ily ~ ... b~~d P.~es~:,- ~h~s~i;,e~ b~f~ ~.: iti~~~i~u~l.~ , _' , " ' -. , _ ·.: . 
. . . "-·:.- ·.-. -'_:: ·.'· :.. . ·~ul'd·.-~~~~·P.s i~ · ·th~ir : .· st'9~.i~s~ · The.·. fin~l·_. .cha~·t~r -~~~~iri~s : ~b~ ·. ·~·r.ad_~~:,.. :  : ~ ·: ::  ·. ·,_· ~ ;-:,:. ··. ·; . ·.· 
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• :~; ,. 1 • > ' : f~,q~~nlol: a s~dy lo.;; uUd erl~i~ :wu~ ·~~~ ar~ ii~n~alM l•:,t1.le ~;.;,. \ : • ·. > . • ' t' 
·.l 
., 
' '. 
·, in the sand-:R'ills. Tall pines· characterize_· the sandy. ld&h -land,. whil_e -- · \ - .. · · · ' · 
. .. ··: .. <':·.... · . h~~L~6~rs ~~~~ri : :~~~~~~e---~~e: . ~iv~r .-fl~o;:. plafns;. a~~~h~~- ~~~-t~r-· · ~oil's ~·· .. - .~>>. • . ... ·: .• ·:j·.,:_. 
. ' .. . ·· ·· .· s~Jt ;,~lock:.,.;<e~" .~~-~~ ~i.e~ i~e ~.:.d~il~s and~l~\~i)~~ - :~.·· . ·;: , ·_.··. ~- · . -~
:> .,· :.• ·;. • ·.·. , •. _, ·.. .- . . : " ··:. _-· · .. · _.··. . ' . / .. ·. · .. . : ~ ·_, . , . ·.-.· .. :. :.·,' : .".1' • ••• ·:·: ; .·. >· ;• _' ' • / '•:: \ .. I 
.. , :. · .. _ . are ~ud.ng into slower-mov.ing ·~r-ed · riv.e~s.'' ·fl9w:l.ng out · of , th~. Piedmont: · ' · · ·I 
:.' . . ' . The i ·:ood p;:.in·, ~~ t~e ;,r~ iiver~"-ar~ ~h',.r~c;~;1.zed by ~ ;;;{. si'l;t ~am : · . ·. ·~ ' ·; 
.. ·· ,· , .: . • · · · ~ 0 · .-~ ·. · •.•. .-·. ~ . ~- ~- .. · ·.; ·· :~-·. · ... ~ . ··· • .. ~. : : .. :· ·~: ~ · .. . . .. ~ .:· . ·., _ .~ _. _~: . . : · . ·: : ·· 
. _ : soi ; very. producUve of' -t.im'ber and :of 'farm. crops i.f piote~t~ by_ dikes ·· ·' ·-.- ·· : .· ·· :· · 
. . ........ :: .-·. ~,: : . . '. · .. · .· : :_ · .. . ··> .... ·: ~· · .. >< _:·.·._  .:-. .. < .. \.·:· . . , :._.: . . ·.,· ::· : .. _ ... ·:-::_-:! . . .. ·.·:~· -. .-o.: . . ::~ . .. ' 
. . . . . } ·.. : . . ·::: :-. fy . the .. frequent ''freshets-•. ~· .. ' I.t was'' on-.the .. high 1and alorig ·the bankS· of. ·' :'. _. .: ' :- : ·,~ - · .. 
•. · ':. ~ • . • . : . .'-. , ; : · •. '· ]'. .: . . ·. _ . • · . . . y·: _.; . ·. : . .. ·•.• .• .. · ..... • . :·:: · . • · . ...... . . ·· · . ' ; <· .. _ ·> '.-.. · _:; : -~· - _ .. . 
·. .. : : ~ . , t~e~i ~i"en ~~lit tb~ fit it ~et:tlem~~·. ~Y E~roP""':r!':~~~~ ~ade; in: th~ ·. , ' : . . · ·. · ~ ··.· .• j < 
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30 
plus a large addit,ional acreage on the Pee Dee 'River were soon occupied 
by a gro~p of Welsh Baptists from Newcastle County, Pennsylvania, who had 
.. 
petitioned the goveriUIIent ' 'for land • 
., 
These ~elsh settlers began arriving in 1735. Later they moved 
r. 
furt.he,r up the .river to a ·site later called th~ Welsh Neck~ eventually 
es.tab.lisbing ·a permanent settleme~t .. . a.~rpss the river i~ the present 
:.community_ of Society Hill. This permanent _sett~ement lay within the 
Q, \<' • " • ' • • • .. 
: boufdaries,. of .what 'iater . b_ec~e Darlington_ G~unty, .th~ count_y wi.th 
wh.i h this-- stu~y .is chiefl~ concerned. 2 .. ' . . ~ ·. . . 
- . .. -
Once welt esta~iishe~, .the~~lsh -;~ttier:nent was . s 'Qori 'ahgmented by 
·, . . . : . ' 
ah i~flux of ,pew eettiers: · .!ng'lish, Scots, Irish, Scotch~Ir:f._sh, French 
. ;. . 
. . . -
H~ 7-o~,. ~n.Q.. G~tman~ '·These· set-tler_s ·caJ!fe .~ither qirectl~. from their 
ho .lands . and up the· river- by way ·of· the -.coastal po:rt=.s, or overland · 
; . r "'.. ' ., ~· . 
fr the· northern. colonies: fhe· ~ide of ~igrati~n slowed during the 
' , ~ '. · - - "'I . . . 
·. ,p~ . iod just. b~fore the' Jl,evolut::i.on and gr"!id'fall}i _picked up again after 
• • . l • ~ • ~t . 
; p~ e ~as established.~ o .: I · "' ·'b 
.• I . .. . ' ?.. 
.These . ea1:'ly settlers were prinl~~~~y farmers. !hey planted· whe~t · 
· ·: . .n ' ~ ~ 1 , ' •• ·.C' .. . _ ~ . . 
and· corn.. but . derived_ -th~ir. main ·fncOJ1le fr~ tl:ading .horse~, cattle~ and .},logs; 
I ' ' .. 
,~hi 'tt :~ere d:ri~~ ;~either t~ \ .h.e · coa~·t~l", ~orttts- or- ~o " na'r~hern -marJte.ts_. :· 
. . . - ·: . ' '• -_ ~,'. 
plantation .so.ciaty. were started with the cultivation 
. . 
. .... - ' 
.. 
, . 
--
Ale~atidel:' G~_egg, _ Histo~y :·of rthe Old Chefaws (C~lumbia. S.C.: The' 
St te comp~y, ~925) ~ ( pp •. _43-11; ~ora·c.e F:raser Rudisi~l~ . "A. ~ri~.f History 
·of. P~~-~~g'to-g. .. -Countr, ~: f?o~th Ca~olina," i~ H1,storical Tours ·of Dar lin~ ton 
Co nt (Darlington~ .s.c,: Darlington_ County .Tricentennial. . Committe~{ 1970), 
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prospered by exporting ~heir proqtic~fJ...:lO Jl;ngland. Lup1ber and naval 
. - # . 
. .. 
stores . (pitch, tar, and turpentine) ·al~o became impor.tan·t e=!tports; 
... 
The pin~ forest~ of the Upper Pee Dee were a major source' of ·these 
. . . 
I 
products~ which were . in great demand by the Br~tiah shipping industry. 
the Revolution came the virtual end pf the ' indigo trade. 
f ;,, 
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Farmers w re forced to return to general ·, ~griculture. Then came. cotton, 
' - :_ • . . I /· 
slowly· a~ irst, bu~ wtth Eli. Whi~n~Y' s ~in~ng proce~s . iz;ttroduc~~ in .. · 
d -deyelopm;_ent of 'the plant'~tion system and the .one-crop. 
owed. 
Duririg this early ·''P~·t:Lod of .s~t.tleme~t bt the: ~pp,er Pee.· De~~ ( the 
.· . river was th · -~n Jiighway to the coastal ports:'-As early ·>fls 1746, the 
\ 
Pee Dee River was. open for naVigation ,ftom Cheraw, a commun~'ty abo~t 
·' . 
. fift~en 'llliles up ·the. rive~ from the "f~lah settlement, 4dwn to the coast. 
Some of the_ settlers becam~ traders, ~:log pole boat8 and. later:· steam-: 
boats to transpo,tt goods to the coastai ~rkete. ~·,Th·e: two main _highways 
in t~·e s.rea, still· used today~ wqe the Georgetcem Road, or "River Road,.., 
. . .. . . ... 
whic:;h followed the Pe·e De,e River to Geo~~Jet<rynt, and,. the Charleston Stage-
. . ' .·.. . ' ,'• 
o.t ' : I :·,' • ' ' ~ .'.j ' • 
coacn Road, w~iC:h ra,n parallel tp it before branching off ·.toward Charles_-:--
ton. The. ~ve:i:' boa~s, however, continued to be the main lorm of .colllller..:. 
, • 
,\ 
cial transportation even ~fter 
. ' . 
. i ' . . : 4 . 
t .aken Jov~ by the r~ilroads .... 
t e c.i V.i.l War_, until th~ir busine,ss . was 
., 
..· . . .l.\ . • ·, 
,,. . . . .• 1 · 
ch in co1111UDn wlth .both. the Upcountr)r ·and the 'rhe ~dland a-£ea had ~:,. . ~ - • ·.;: ! •• . 
, , I ' . • 'L~~count'zy, b~t.:it,. ~e~e:y>~.~d ~c~os~r ·d,e~ to the 'Lo·~~~r.mtr;-·. Like t~e ·· 
• I.Jovcountry, the Midlands . clev'eloped a pl8ntatio,n economy, ~?ut on a sm811er, 
' I ~ I . • , , 
I ;· 
ie~s pretentio~ scale, and 'depen,ded on· an export~ market for th~i:r ·products. 
. l " i't ~ .. ~ 
'' 4 Gregg·~, .PP. .109":"~12 
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32 
Midla~ders, especially those who settled along the rivers, felt a close 
affinity with Lowcountry culture. 
At the same time, Midlan'ders feel that their re,gion is separate and 
distinctive. They make fun of the Charlestonians 1 _pretentious to aria-
toc~acy, arid expi:ess_pride in their own ancestors wb() came down 11 Tlte 
Great Wagon ·Road" ~rom . the northern colonies, many of them· penniless and 
;llliterate. as weJ,.l' as in 't'hose, of.ten we.altb.ie-r and bettet ed\lcat'ed, w~o 
. . . 
_,, 
came by ·way .o_f the coastal -ports·. Midiand peopl~ sti'll point out --proti.diy,.' 
' . . ~ . . . . . · ... ' ... 
that many of theirtowm, such as L~u~~r;',;or;, n~ed f~r ·~own~:, ili 
Pennsylvania or Virginia ra~er tb~owns in England, . . . , 
. ' . . ~.-·_~- . 
. . 
The Counties 
The family community lies in what -w~once: the-.n~:lirigtop Dist-rict, 
•. 
but now comprises parts of two count~es, Darlington and F~orence. A 
succession of political subdivisions' embraced t~e . ter~itory that finally 
formed the present counties of Darlington -and ·.Florence. What is now · 
- Darlington· Cowtty was onc~t of Cr¥.-ven County, a subdiv:Ls·ion 'of the 
Car~lina Colony which had. few political functions; there was no county 
. ' . ' ~ ' ~ -
government, county officers • or ~ounty· seat'. there . follo~e~ - a "'serie.s 
! 
of divisions into ,pa.rishe~. \: ! · 
. ' .. , I · · 
·.·The back ·country settlements ~- wnich had little represtmtat_ion \U=lder · 
this system.. grew increasingly hostile .· toward Lowcountry authority. · · The . 
~ 
only court; of. c:r~inal ' and civil juri'~d_ict!ion in the c~lo'riy . was in. Char1es-~. 
ton. The Upp~r Pee Dee.· had n9 representatives in the · pro~inci.~l- AssemblY{\ 
. . · -~ ~~- . . . • . . . . . . . . . . . I 
Fin_aUy," under pre~sure frq~:-· thes~. s_ett.lers, w1io formed a gro1,1p_ o~ _ "~egy;. 
l:=ators"'"'to enforce .theiz: .own laws_; · the goyenuiu~~t, iii 1768,· d'iy_lded. tb~ 
I 
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provin~tC? seven judicial districts by· "An Act for e~tab\ i~~ing 
Courts, building Goals, and Appointing Sheriffs and other -a~, 
for the more convenient adndnistrrtion ot' Just"ice . in this. J>rovince," 
One of these district's wa's the "eheraws Dist:t:ict," which W!l~ ·sub-
diVided in 1785 intot three counties: ,. Chesterfield, Partington, and 
• ' , ' I , • , 
. . 
·Mal.bo~ough, ~y an act oj i798 these coun~i~s were m:ade. district and .~. 
\ .·. 
the Che.raws Difit~'J.ct: ceased .. to · furi'ction, 5 ·· · \ · · ,;. · 
... \•. 
. ' 
.. . . . • ' ' :· .. . . : \ . 
··The WelSh · 'Settlement at . . SC?ciet;r·Hill was the :locat~on_. of . the. court . \ .. ,~_, 
~~use · for ·~he .. Che~a~· ·Dis.~r~c't· :·.- With·. tihe, ... s~~d~vis .. ~?~·:-6r' :t}le : di~t~ic~ .··\ ,. 
. in't;o eounti~s,· new.··sites . for tbe ~o~rt.'houses had to: be established·,-:No \. 
' . . ...._ . I 
\ 
\ 
'· 
one knows for ce"tain how the sit.e for the. Darlington County.·Court· house 
: ' 
'was.chosen, ~ut,a local legend h~s it that Lamuei. Benton and . Elias 
' - . ' •' .· ' 
• . . c 
DuBose, bo'th ance~tors of most members .of the. f .amily, chose it through· 
. ' . 
a co.mpromise. Benton wanted it located a~ Mechanicsville, where he 
. . 
lived, and. DuBose. wanted it built in his home sommunity. ·cuffey Towrt. 
The two. men agreed ·to leave home on horseb~~k ~t a ~iy~n time ~nd. rfd~ 
. . . 
toward each . other a~ a moderate gait. · The ·spot ·where they met : would ,be 
the site for the ·'court house-. Thus~. · :i.n. 1.7.85;' the'.s~t~. o:£ t~pa~ling.toni":" ; . ,·. 
Court ·House was ej3ta'\>,lished · abou't 10 miles frOI!J. the ~iver, . mi~~ ~e~e~~·-: .. . 
·the two_ communities. 
·: . , 
'. . ::ai:· ' . . . ' . . . : . ·.. . . -
· .Wb.etheJ; .. or not the legend is tru~, the · location o{ 'the county "'eat 
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of trade, c01I11Ilerce, and pol&-tical organiza.tion for the county, and 
outlying communities remained primarily rutal • 
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South Carolina in the 19th century 'was dominat.ed by a planter- . 
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slave society . and .a ·C?rie-crop .economy, : . A gre~t . ~ccmomic expansi~ . 
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spring resorts i.n North Carolina ·and V1~$i~~a. 
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From World Wat II to ths: · Present . t> 
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CHAPTER III 
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FAMILY_ :'{NO · ,C9~ITY . ~ .· ·. _ . , 
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-. cduim~ni:ty . of. about iO, 000 ."acres ·near . the · Pee ·nee Riv~r . in the 
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· _eastern. part_- of Darlington c·ounty and a .small ·.adjp#tlng pbrt!on . .·.-· .. · · ,:. . -.-~· ·~-
. . -... , . · .· · of _.Fi~r~~~e .. County~ - · io~ -: .-th~-~ -·i~il~ ~d ·: ~6~~~i~ 'ar~- in~~rtei~t~d·~·. · ·. · :·~:_ ': : -.~.; -1:. ': :~ .: 
\ : : , . ·. ·':·:·_. .' ~ ... l.· . . \ .... : · - ~ : · :·~ . .. ',!- -~. ··· . .. ... .. · .. . ~ .. · .: · . . .. · · . ~::· ~· ... ·~ -~- ·. · . . _t •• · . :...:·.· · • • • : ._ '.~. • ...... ,' . :\_: :~~ 
... :- _. <_:· ._':-.. ··>.- :·: ---~~--~~~;-·~hap_!!·~ : of ·· :~.~~~ hay~ --~~~~ ~o~~:~~~~~Y~,~~~n~.i~~--- ~~~r-·t-~~ ·:~~~~~:· :·_ ;·-·, . . , . . ·;·:_.:· ·_ ··_. :-.::·::··: · 
.. ;· .... · .. : . . as : the· kinship ties . between f8111i~es have changed and as land. has · ·. ·· .... :·· ,. 
-: . ·, ' ·· . . ... ·.· •. ·. :'. : ... · .> ... ·,:·· .. --· .· ... ... _· :.: .· :. ·: :''.: · . . ·'·_·_.· . : .. '·.·.,; .... ·. _ .... : :: .... .... ·'. :·· .·"<: ·:::, -·~ .... : .. ... _:· ·;: ... ···::.· ,· · .. · ·:· ·_:· .. ·. 
· · · · · · ··: _.-.- · .. _:: · · beeil .bought. an~ . sold:-~· ontil . World : War- II·, ·nfodes of - trait~portatio~ .. :·: · ·· . . : .- · . . .-·: ·· · . .-.·' 
; .••. -! '. ' • ; . .'· .• ·:·;: •. • :i:·,: :' >· · ... :.· . ' :<:. ·: ,. ·: :-.:: · .. :• ~. :-.-. \: ~ .· (: .. >' .... '· .. ' ·. _.:-.· :, . .:"'. _. : .':. ~.-:. : .. ·~· "·:·,,: > .. . : : .; ' .. . :': .. 
. '· ... ... ·~· .. · · .·: .. ·,: .. ::~ . ~ .· ·. ~n ·-~~e- .~~~:~:.~ >:~r:.~, ~7o~::·.t~a~~-g· .:~~~~; ~~~~~~i-:~· . :~~a-~_rly·.~.s~fa~~-<~"'·.~_ -' ·:_~-_.'~ __ .:_ .. _;: .. ··:::···.:. --~::::: :: .. : .. :.;,~} . 
. . _ . .·... · ·N~ig~~.prp ·· te~d~d t~ marry ·:on t~eir ._o~ , s~ci~l and economic l~~e~· ··. . .. _. .. • _. '-;; :·.· 
. :, ._: ·. . · · ·.. 'with ~~c~- -~~·~~it:io:,-'new ~·e·l~~~o~i'~hip~··:a~d: str~nge·r· :~~~-J>~e~e · ~s·t~b- ·.. · .-· ... ·- .. ·-.;, _·; : 
.. ·· . . . ·.; ~~~ed -~~twe~~- ~~h~ - ~~~~i~~s\~o'_. ~:t-tl:ed. : mi~ · -~-~~i~e~ he~r·::~h~· .river~~ -. ·. . -~ :· •· ·• :.' ·. · · 
. . . . : . ' . . .. ·· ·'·.· _· . \\·. :.' .' ~ . .. ... ..  • ' ' ~ . ,l • ~ ' ' • • "' • • ' / 1, _ .. 
.... ':1:'fie. ·P.~esent .bound,{lrf~s· ... o .he-.-·~ommun:t:"i:y :- i~t;er.sect :: the edg~~-·- o.f'. ·:· .. ·::_. :: .  . ··.' . ,, .. 
·.. . .. \ . . · , ... . · ' .... : ·:·:' . '."._,-- _· ... ·.:.· . . •' .·. . ·. ·, :- · .. ...... ; :-. . .. . . -·. . '• \ . ' 
three rural. ·school ·di :Mecluinicsv:iUe and Palmetto' 'in : . ·· . . . _-:. · · ·: · · · · · .: : -~ 
... _ Dar~~~t:h· C~-~n~/·~~-:- ~a~k . Sw~~ - - i~· .';-~o~~~~~·-.-Co~~>~ . ::.: ~es·~_ .- d;~~:l~-i~t· · .. ·.· ... -~ .· :._:_:·.-.. .-~·~:~ ·-\-~\ 
: ·. . . . . .. ::  .. bo~d~-~-~e~ . rui~~:_:~j~i~ti~ -~e~h~~·· t~.d~i .~~~ :-are. ~~~- -~ni;· . ~: ·~~t·i~~·-: ·.··. ·. ·, ':. ·:-.-. :_ .;.> · . .. ·: ·.: >\ ·~ 
.: , , ,',,.· ... · ··~i~t~i~t•.: ~t 6 ,t~<~~Oyc{ine~ed ~t~ the Oo~da<ies ~k~bble , : · •;. ·~ ••. . : ~:; 
.. .- ... : ._. ·.: ::-.. · · : :_:· ru+_al _e~~~~~ie~-~ ~c~- .h~~ : t~~ir. ·o~ ·_·-~~hoola_ ~::.ch_~r~h.ejJ '> and·.~. post , '· . .. , ·. '· ;·. <::. : _ ·; _:· . · .. · 
' . .:. . . .. ·:. .. oti.i~es.· .. ·the .- .p~·s.t :pffice.e' 'cl~~~d: . .- with·. tlj~. " in~~oduction·: ~f:.x:u~.~i free ,,:· ... _: ' .: 
•: ·. ~· - ~···~·· . ·.-· ._ .. · < .... .. :~· .· ... ; ... _- ... ~·. :.:·:: : .... ... .. · -_~:·: · ·.·. -~~ - -· ... . ·.·. _ .. ·_ . . _ .. __ ·· . .. ... · . . ~--:: · .. · .··. ~ ~ .·. ,. : .. _ .. ·,· ·,: ·· .. : :,:·. : ~-
·: ·: -' _._. ~ . c;lelivery. -. ' They ·~ere ~ollowe~ ·.bi. th~ . -.consol-J.dat:ion -of 'the ·sch~ols... . . .. .. ·>: 
. . ·,_. .. ·: .. : .. ·: .- ··. ·_ .... '·.'.':. ..... _. ._. ··, __ ,. --~ .·;·. ·. ·. ' .. · .... ·-.. ~' : ,':· .. .. ..... (" . . : . .. · .· :,:. :' ' ".:-'. •, ~- . · ... · .. · ~- ,·. · .. , . .'. : : ·:· .. . '·· :·.. : . . .- :·: ·. ··:·.¥ .. 
. : ... .'." .. :.:By the :l.ate , l~40s mast : of ·. ·t;h~ · rtiral .. schools :- ~er'e· :clpsed~ · and ·.cl\ildren .'. · . . .. 
.. . ·. : .; .... ·- . . '· . .... .. . : .. ·. ;_':. :_ ·..·: ~ .. ·: ·-... ~. ·-·. ·.:: < .· .. ·, .... : .. :. ··~ .. ,· : ·,· . ·~ - ' : .·. , .... · .... . •"':\" ' · ... . ·.:. · . ... -:':-.. -:·· : :.; ~ .. ,:': ..~. ·. .: ·.. . :: (._·._ 
· · · ... were ·bus_ea to .the schools iii -th~ towns . .-. In -the:.lSO.Os··and early 1900s. · · . · ·. ·. ~· · . .-:· ·. ·, 
·· .. ·' ·: .· · .. -: .::· .· ·._ .the·_. ~choo~~·. -~~~:Jg~~:,.c'~~u~i~f:-~-~-~i~-e~~~-:··t:o.~·~·ihe~·-.·i~~-- -~~~:~.~ pui'~i~~~.· .... · ·, .. ·;, .· . · . · .. : .-_:':-· :·_-: 
.. . ·,. :_. · .. ·: . . . .. . ; .' ...... · -.·: ·;~~;~: •. -~~nc~'~ ~ : ~~ ·_· ~~~~~ : -~o~~-~·:· -~~t~:~· ~-· '~~s-. · -~~e ·· ·~·~n~~£'i~~~i~ri ~ -~~: :::. :;:_ :_ ·.· . ·.· < . : ;_' :.  __ ;}l ·i.i.: 
'' '.. ~ :. . . . ·. . : ·. . . \. ., ' ·, . . ., ' . . ;_. . . . . . . . . ' :. . . ~ ."": . .. . 
:: , ; . < .•.•....• · :.; , t• ~c~~~ts,j:~V~\~ bl~~rt~~, soC:al.. ~~~er tl:~ t~ey•rt ;. : : / ' ·. ~> '. ~ ' , J ). 
· -· ·· .· · ·. · . . communities. ..··· · · . ·· .,-· · .. -. · · . ,, · ·:. · ... · .. . · J · ... · 
-. : .. ·. ·.· ... : ' . .. .-.. · .. :, ·::· .. · .. . , _ _ ·_. . .· · ·. . .. .... · .. . ,. .. : :··.,, . .. :: ··· ..... ... . · ·. . . . ,• : .:·:~ ·· . ·. ~-· :: ., 
· · .. · · ·. ~-:··.; :· ·~- · . <:: .. :· _:·  ~:~~·\:h~~clie~ · ~i~o ;--~~r~·:· ~~Qt·1:~~·. :a~-~iai: -~~ : ~e~1 - :a~---~en~~ohs. :· .. :.··.; : · ·: < ... ·.·..  . .:· '<'··; :) :S 
:.':'-::··: ·.·. ··.-'.: .. : ~:  .. ·~·.>~:: ::. · _. _. ceni:e~~-~.'\:~e·.· ~~~-k· .. si~~ :·;6iii;~it\·~~d,·:lU1 ::lc~i~~--:;~te;;~~~rria~·i'~~~~ · :· · .... ·:··,·: . :~- .. _ .. _. :.:._· ;.::·.:::. ~-- .·._: ·:~:. ·~~({ 
.. _:_:: ._ ,-·:.· ... ·.-. ::;~_-· .':'·: · _:'.:·.: ·'~---- · - :~-'.: ·. :.:: ·:·: ' -: :·.:·: ... -::.:·-.: . :::·_:l .. ·:·~ ..... ~-.... -~ ·:· :.: ... :-:: ::~--·-~:<:\:'·:·:· · •.' ·_· ...... .. _.:'.·'. :. ·-~:.'~.)·>~.·-·' .. ~. ~~- ~;:-::,::-
··.-.. :.' · · ,· .. , ._ .... ::·:·congtegation - ~t4 ·1i:" . close~ ·.iil; .. the 19(.0$. . ... · Ari :'l804':p!a~ · :show8 ·a. ., ... · .. · . .- .:· · < · .. ·.· :·: : _··::-~:.'~ 
:. ·~· .. : · ..• : ;· ;·., >... ,· .·• ··• ..•. . >· , .•..•. · ... ,: •. : •. :·.·: · . •. ·. :··· :. ; :·/•, • ~ );·, <. ~ . , · , , ; ;_.t_·,_A~,i :.•' ___ ·.,. • ,,\c~ 
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Residen'ts pf . 
.. 
. Palmei:.to .ha~e gone. t~ ch~rc.h '. ~~- tpe .tow · of Dariington·· for eas l _ong · ·· · 
.· ·:a~~ .tbe{·~:~ r~ember;: ~e Me~~a~~~hle .. li~~d~~· c·h~~d\ ·.is-:~til~ .... ' · ' . : .~ .. ... ~-~ ·· . :·, :: · .. 
. ~ · ··:.~ :.}·. ·· ·._':.- .· ..... . :_ - ~ ...  ' .. · <' .·· ·::·.:·._ ... ;~ -~- .. -· ·: .: ... :':: .. · ·.~ - . .. ·· ·.· ;.' '··. -~ ' ; -.~ . . :. ~.·: . ;•· . .... . 
. . , .· · ·.· · . . ,.- a*tiye, b~t· ·.family. me:mbers.-·living. i!l this :distt~ct go· .. to .tlie ·. . :·-: ;·. · ' . . ~ :- ·.,' :.·: ,, 
.: .· ... "_:.·. _·: :.:  ~ .' _:_.: .: .. _ .. ·:· :·.: :, · ...' ~p~:~~~~~i ;~:~~~rc~· ~· -~~~ii~~-~~~ •' _· ~~y.'' ~~.e·. 'n6~. :_i~~o~ v~d ~:·., th~~~~~r~·. -~:_.:. · .. : \. ' . .. · ·::. :·_. ' . · . . :,. 
· ··~·-: ·~:~;_·.·.- .. _ ... · ···- ~ ;.-·.: :. ·. ·.: ·":~ · · ;: .. ·-; . . :.· · •.. t _ ........ · .. · . : .. · ~_ , · · ...... ~ · ... . . ·. '·::-~ ·· .. =.· . . ~ . ... . :~ ..... · ...... .. . · · . . • .. : :.' .:: ' :· · .. : .... · 
.. :.··. · · '.:· .- ·>. with .the. church-cen~ered ·social: ;activ.ities of the Mecha'rticsville ... . .,. ·. ·. · ·: . · .· · ·, . 
... ..._:._·. . • ..'· .. . ·. :· .... ··~ - . : ·:" ,·,_. .. : . . ...... ::~-.... :·. :· :' ·: ···:<:· .. :; .. ·:<:· -: ;.' ' · .. ·:':':· .. · . 
. .. _ ,. ' .. '~. ·.: ': . .-·· conii_D.~~ity'." .. •' .. ' : ·_. . :_· .... :·. '. '·. •' ·. · .. . .-· ·.; '.: ; ':"' ': : ':;: ~-:: : · .. :.:./:j· : • ' ,;· :··. " . ·,''. . . .. .. . • . ·' ... :· · .. ·. ::' 
:. · .. ·. · .· :: .. ::: ·: ·. ·:.· .· ··:Jf.t~\~~.'~:i~-~~ . ~f: :·~h.ese :.i~s~il:~i:i~·~·~: :·~~d -~th·:. t~-~: . ~n~r·e~s~~-~- ---~1~~:-::-- : :- .- . ·:. ·:'.::· ·.· .. :·_.· 
..... · . . . .· • ' . ·.:: .... · .. ~-~· ·. :_ ·. · _ . . :.:.· .. ,• .·. · .,_ ... · ... '· .. ,."'·.: .. ' . · ... : •.· " . ·_ , . · .... _ .. ... . · . . . · ' .... , 
. . . of ' 'ttii1~hip ' be:tw~im : f·~iies ·~cro~:~ 'th~-- ol~i: c'o~~it'y' li~~s: ~lle : s'ociaJ.·.· .. 
....... . . . . . . . . . ·. • . I. . . . ' . . ,· ~ . . ' 4 • l , I ••• ·, • -~ • '. :' • • • • • .: • • ' • , • •• • • • • • • • 
':· ; · · : ... · .. 1!£~: -o£ : th~ . f~ii~e·s ,· a~~ng tii~>~iv~t '· ·o~~~e .· i·~c·~-e~s~~gii.· .. ·famfly_~~~~~d ·. ' . ~ 
. ' •' 
- t I .. . . .. . . ·~~ ~~~ir' ~On~eptof do~~~~~~; ~am~y~e~ifre-" ~} :a.d~; ,thesi f&nitieS · >, .. . 
·' 
. . : ' . 
., · . 
d~f.i~e. theii' ·CO~ :f.ty: ~o.t: by.·· di.St~ict · l)~uttd~tie's ·)>~i rather ::by· .. ~he . . .. ··.' . · · '; ·. · ' 
• • i ... ·• . • : . • •' • • . ..• '· . . • • ' . .. • . ' ' . • . .. ' ' . • • .. ' . ': ' ~ . ·:._ ' . • . • . . .. " .. ' ·: . • 
. . ' . .. · . 9~~p:dades of" f~ii~.:.~~ed~~ ~a~d~~ ·:.: 'ih~s~ :bou~dar'ie~ · enc.ompas~i "the ··a~~ ... ·. ::._' r :· .. ;: ) ·. 
., · · j.oin{~g · £i~e ;o; · t~e~~; .. hou~~~o-ld~· -~lus·~·~-~~~- -~ ~- ~~~·l~~~s . of- :la~-t~n·~~~·.-> .. : :::: , . 
' .. · . . .. •' ~. ·· · : :· .. . : :.~.-- · ...• -.-• • -.~ .. -.·~ · •.. : :"~.- : .· •. :: ..... :.: .•• ; .: .:_. •• • •. -r_ • • \ _:~ . ... . • .· •·· .• . _-· , · .. : •. . ·.': . 
· . .. · _.faidly· groups: ::Ervins; · ··Jeff~l;s," ·Dargans .. ;-:: ·How~rds; .-an:~ · w:i,.lliam~ons. : · "·.,-:,.· · '· . 
. . ,.. . ·.. ' ... · :- ·_ ·_;- .. . ' < .. :-_.' _.. : :.:· .'·.:. ·. '.•: ·. -;-. : . . · .. :·:"-·, : ... ·.·. <·'· ' .. _.;, .•·... : '·. ~ ~>. :.:· .··.· . ' . ,.,. 
. . .-. · : · . : .:· . . · : : . Ovez: the- generations thesi .frami1ies have-·in't'ermarrled, so: .that 
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~: , ' ' • ' < •, .• ' ' [ : • • ' o•' , ' , ' ' •' ' I 0 ', : •, , ' . : ' • • I o ·' • •!' ' ·, • .. ,' . , '0 • ,~' ' , , - ,"• ' ' ,' ~ ' J•;• t ,' ' • o 
· .  ,; .. ·.· · .. :·.·;: · . · · ·: ·. -~~-d~r·· ~-~-<ki~·sKip t~:i~··b.~t~ee~~m,9si~-~e~~-;~!i -~~-~-f~~·~·~o~ni~~ .... i.·.~ - ~Q ,, ' : .· ~ - .· .· · ··. I _ .' . · · 
·.::· · ,·;:.! · . ~.~- .- " ', · .·? .· .. ~_ : .:· · . ~ . ·~.-> ' :\:· .. ~ ·: . ... · ... -.: · ... · .. ·· .. -· .  ·.~ · ... :·. ·.·· · . ·, .. ·f 
· . · .·_. .. · · .: :. ·.. . · ·-: m(;)r~ distant · than· $.econd·· ·cous~s. ~·: Spme . .'are mqre· dista-ptly rel·ated,- :-, · · ·_ .. ·· . . 
' . , ;• , • -: b~~ 'bi~~~~e :~~·Y li~~/"i -t~O ~re~ ~~i~re !;~l~~~~~i~n- t~ tb~ ~~·· : : , -. ' , . ; ..•. · · ·.. .. . -.·. 
. . .·, .. :.\ · : p,eqpl~_, ·· t:h~Y, . are: ~co.~s_idere<C.by_ ~1) ... ,to : ~e· . ~a.rt: .' o'( .the: . cl9s~ ·.n~tw~rk o'f :· ·' · ·· :- . · ·_..: .. · 
··,.-... · .. · . . ' :-··: .::··: ::._>_ .. ~J:~'~ _.-. :~.~r ·.~~~-l~·~ :: ~i~·~·:m~~i:~~ -- ~i : ~he_· ~~~~~i~/~;~ - ·~Y - ~:q~~-th : .. cou~in:~~ .:_. :·.:·.' ':· :_ :_· .' . .. 
' . , # • • • ,' • • • • , • , • .~ ;., , ~ • • ~ 1' • , • • r • • •• : ,• , ' ' :·: .•• • ~ •• • • •• ' , ' • ; ' • • \ ; , ~.' • :_ :, : ·~: \ '· ,: ' : • .. •• " ··' 1 • ' ' ~ , ' ·: ' ' • ~· • •• •, ' • , ,' t • • • ~ ' ~: : •• ,' : • • •: :.' 
·~ ·.  ·.:· .. :· ; :.·. "<.·. · .. ' bu~- 'l>ec:~use::they ·'are· second ;~~u~~s .:'t.6 .my :·~e~ond ' cri~s~ns ' 'and: . . l;ive'.J n -< 
: . ~ . ... . ' ' ; : :' . : . . .:- .. ·. ' . . . :.· ; . . ~:·· ·.. . ~ ,: .-.-: ' ·. . '' ·~, :, : ~- : . ' . .-: . ·. .. . ' ' . . . ; . . . ~ . ·.· . ~-- .-. ~. ' ~--'.. . .. .. .-.:. '• ;:' .. ' . _.·. ' ' •.· . . ,:_·: .. ·~~ . :. . :_ . ·: .' . ... .' . . ~ ':: . : .•: •, .. ' . ' .. ~ ' . . ' ~ . 
·, .·. ·. · ·.' .. . the community,·: I · 'consider" th~· to. be . part-:of my-' close :· fam:f,.ly;· group~· · ::.: ·. <•/. " 
.:·,· ·,::· '/.: \< ·-~) ';<···:-::_ · .. > :·_. ~: ·.~ . :"'.:. ·' :·.: / .. ~ :· .. · .. :_.:· . . ............ .. ... ·_·:_ .... _,! -~:- .- .... . · ·.-.... ' t' • •. • •• • • •• _ . . . • • • • • "::: .; 
. ':· . . ' .. ·.. . . _., .' . . . · .. ·. Mar:d.age between ··second·.'and:. third . cousinS·· ha·s . been" oo'liluloii·· ovei:: '·. :-:' 
·~.' - ' . : _ · · ., ~·. - : . ·.· ':~.-,. ...... _· .·.:. :':' ' - ~ .. ···. ·. · . .. ·. ···: .. ~ .·· _ _. .-· . . -::; :~· _.:; ·· . ~#- #:~ .. :· ·. · ... ~~- -· :': -:·~.-:~- :·. ··: ..1.·. _: , •,', ' -: ::. ·• ·•·· __ ,.: . • • •. 
,·· ·. the' g'eneradona·, ·and th~re~ hay~ :been·:a: ' few: cases 'of .-'first ··co~si:iis' . ,.· .,_ .. . . ·.· ~ :-<· : ·. :-~ 
:··: · -~· ..... · .. . . ·. :· ·. _: ·.: .. ::·:::.::: <:·· ':- ,.·<.:· . : ... ;' ,_· . -:--:~ · - · : . .- :._ ~::. ·._: .. 1 ' .<·--.· . .- _ :·~· .:·-.:, .. .-: ... . ·.: ..  
··. m·arrying • . ··The· freq.uency . of· inte'rmarr~:age arid ~ doub1e~first cousin . .._-. ' · .. . : ... 
... ; · · ~ ... :· -·: .... ·.- . , · .· · - ~ . , .. -':.". ·:' : . "·, .·:. ,. ...  ;.· .. ··,.:>· ··, \ .· . . ; · .. '·· ... · ..... . .. ·· _,~.=~: ;,·· .. : ...·).-,·:·.:.:.,:_·.:_-· .·:_· ... ~·· .. ·: .. ·· .. :._·~~::_. _:_.:··, _ :· .· ,, 
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matter .in which direction you traced, you always sooner 
,or later came back to the patriarch from whom you started.2 
-
r 
The comm~nity is the central group of a larger family network, 
·including many. relatives now living outside 0the area but ,.who once 
~ived, or ~hose parents or gra~dparents lived, in the_ community ar; 
I ~ho have maintained close ties. Each family in the community also . 
\ 
·~a:s many other fam:U~ connections. some quite close, outside_ the ·· 
c~mmunity-baseci _group. Thus, wl1i1~· the · ·cqmmunity ;l.s deff,ped by . · \ . . A . ; . . . . . . . "' . 
finily de~, th~ · r-ange of recognized kin extepds · ·~eyond the bo~~~~s-
ofl\ family land. ·, 
, Although al~ members -of the community have at -least two common 
-· 
andestors (Sarah and Johanne~ Kolb, ~ho arrived in. the area from 
·':> 0 .• 
Pennsylvania in the early 1700s), this ·ane of common desce,nt ·has · 
. . 
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little to do with who belo~gs to the family. All descendants of this 
c6uple are not recognized ·as kin, nor is everyone aware . of thei'r· 
. . 
common·ancestry. Their -sense of family is based more on a . closer 
. . 
. blood kinship. Everyone in the community is_ closely r*'!late~f ·to many 
. . . . .: 
' ~ . ~ . . ~~· 
of the others through either the Ervins or the D~rgans. and many_ are 
close~y 
~vr· 
related to all others because of inte~rriage between the 
• I 
two. ftilies in .. the late 1800s. .., · ' 
~~sidence in ~he community, friendship, -and participation in 
. \ . . 
J 
'.• 
family\ activities a~so play an· important rol~ in establishing a sense 
, of fao1\ly ide~tit~. Th~ imp<>rtanee ~£ ~hesO-c~iteria in the recognition . 
of ltin~hip was summed up by one family . niember :l.ri descripi)lg his use of . 
- . '\ 
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the term "cousin:" 
I ,.,as brought up to call a ~ot of people "Cousin." 
I always called Miss Nellie Murphy, "Cousin Nellie,~· and 
I tltought of her children, who wer,e my third cousinsr:, . as 
cousins. I guess third cousin is generally ~s far as we'd 
recognizefcousins. But then it depends on whether they live 
~lose to you, or whether they are close to you, close friends. 
~ ·. 
:: · ·~
That oakes a lot of -diffe rence-.-. -'\oiell, SOUlt! people you call 
"Cousinn whether they're _kin to you or .not. And some '(laughs] 
. ~ . . 
l I . 
·.· 
.. 
~ 
.• 
'. ~ ·i. :. 
~~ ,I ' 
·. J·.:-:-~ .. 
·; 
I 
. . 
· you wouldn 1 t call · "Coustn" even if they 1 re your first cousin. (rNl) . . 
r 
Within the community family members have other ways of g~ouping 
the-ir-kin, using some· or all.of . these · criteria. Some of the impottant 
.' distinctions made are between '·nuclear families, extended families. in I 
:-
which nuclear family relationships are extended through thJ:;ee a·r four 
generations, families identified by their sharing the same l~§t name, 
a distinction between maternal and paterna~ branches of the· family, and 
d . . \ . t 
the special sense ·of family which ·often develops when siblings of one 
f~ly marry siblings of ariot-her. "Family" also inc~udes some persons 
who are not blood. relatives bur who are given honorary kin titles, such 
as "Aunt.,"""Uncle," and "Cousin." rn conversation, individuals may 
. . . 
d~istinguish between thes.e fam.;l.ly. groups wit_h · phras:s such ··a,s; "my 
immediate family," "my Mciver .cousins," ;,th.e Dargan-Ervin clan,il or 
"the Eyander Ervins," but often .the only way .to ·-discover the referential 
~' . 
meaning .o·f the terms "family'~ and "cousin" is to .examine the s'ituations 
in which they are used. 
.'11. 
. a 
. - .. Unti-l recent years, . one .sense · of ·famil~ in~luded · the blac;k · f~lies 
who had ties to family land, having worked it fi.rst as .slaves and later 
. . . 
\ , 
., 
•. ' 
.·. 
I ' 
' . :.~ :. I ' ' 
~·· 
· ·' 
. • 
.. , -::·:·· .. ' . 
.• . · 
as tenants or shareCroppers. Me;m, ers of ~~es"e f""ilies " who Were Considered. ~ '"":.~r·"·:·.:.·_ .  ~ . ~·.· .. 
·. especially.flose to ':the ~b-ite fam'ilies ,were frequently called by /;.he' · - _ ) 
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kinsh'ip titles, "Aunt" and "Uncle, 11 a common practice· in the South. 
Like white members of the family, they lived·· on famil~ land and 
participated in the work and ' l~isure activities of the ~amily, Their 
,roles, however, and the obligations entailed were obvious~ quite 
dif:,eren~ ~o.m t~ose of white fami~y -~embe~s, They did not own their 
land, ~nd · a:t family gatherings thei~ jobs were .t . ~ co9k,: clean, build 
fir.es, . J>ad~le boats, and. riurie young childte~ • .' nl~~k~. and 'whites 
were expected~ int~ract s~~i~lly on certain occasio~st 
overstep ~he· ~unds of these .establis~ed . ~oles. . 
but not to 
' .... -
Older · generations of .the family 'insist that these biack persons 
were "J>art of th~ family," and many ~f their stor.ie: are told ·to 
. . 
emphasize the strength ~f this relationship. It ~as difficult to 
arrive at a clear underst~nding of ·the exact nature of. th~~ relation-
ship, using bo.th po~t; of· view, as virtually all 'the older · black 
: .. 
mem~e:s of ~he community are gone, I have not, there~o;e, included 
such material in ·this study, nor 
I . , 
have I gone any further in _my . r . 
disc·ussion· of this relationship • fThts would require ·a stu~y · in itself, 
. , 
There are ~ls~ many relat.ives with whom 'fariiily members 'recogn.:t:ze 
.. 
kinship who have no connection to the commu~i~y.· This includes r~~a-
· ·· .•.. . . .... .. .,·· .. . , 
. y' ~ living in ne;tghbo~.~g .towns and in other parts of the coun~ry, . ... __ _ 
ile they may not interact as ~requ~tly as members of the close family 
they are still recognized as kin • 
. An even ' larger sens~ · of family lies in the recQgnitiqn of an I . . . . . 
a~most limitless network of .kin·, not only those relative~ wh~ ~embers 
. I ·. . , . 
o~ t.he f_amily know, but also 'th~se ·whom they ~ight meet. · Strangers ~ · 
a!='e often asked such qu'estio'ns as, "Where are your people· .tr~?" ~r 
. ~ '· 
·) .. .'•; 
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"Are you one o~ the Murphys from Murphy Town?" The discovery-of 
remote kinship may then be met with a handshake and ~~~lco~e to 
It . 
the family." Althouth sue~ a remark is not entirely serious, since 
distant cousins are seldom brought into the · clos~ family circl~, the 
recognition of kinshiP' is : geiluin_e,, and ·often lasting fdenciships 
'develop • . 
·-. · .. .. ·.~c:~ -'of ·thea·~. co~cepts of · f:i~y 8t:;qu~:: invo~yes - ~if.f~~e~t~t~ ·. 
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" · ··of mu~uai oblf~at_ion~~- ~d · r~sponsibilities~· 4if~~rent degree:s··of·· · 
intimacy~ jlff~ction, . an"a~ci~~t'ifi~~tldn·.. Alth~u~h j:" have ~o~cent~ated · · 
. ' . . . 
primarily on .the 'family network cente~ed in the cotiimunity, other . family 
ties inevitabiy play a part in family relationS' _in· the' community~ 
~ . 61 
The p~e~ent conc~pt of family·group 'in the community devel~ped 
.. . 
only in .the last. generation, .although it had its beginnin~s much , earlier. 
.. I 
. , , I 
Intermarriages between the last-name families over the yea·rs ha~ · changed 
the sbap~s of ~he f~ily and the co~~~p~unity. . Gradually what were once 
separate families · and s'eparate COmmUnities became one, family and on'e 
• • ¥ • • .. • • • : 
community~ ·a~t~ough l,ast-name families. s~ill maintain their a·e_parate 
. identiUes ~pa~t ·. ~z:~ _ .th~ · g~oup. Today, th~ fmttily community includ~s · 
• . 
. five lllst-n~e: gr~ups : pargans, Ervine, Jeffers,' -Howards, _and Willi~-
sons. · 
' • . 
1 r , • 
The. Jeffers, how~ve~, d'O. ~ot ~eem to ~ve .a separa~~ _iden~ity · · · 
I · 
in the commun~ty; they are. generally· ref_erred to as "Ervin· coudnsu 
· · and.~ for . this· rea~o~. _w.ill . nqt · b~ conside_red separ~tely ,i~ -~his study. 
TwO Jeffers brothers . fr~. Florence ma~:i.~·.· E~in sister~ and ·s~ttled 
• ' ~ • • "I( 
' on Ervin land .in the early 1940s • . ·. 'Thi'~, and . the .·bet that. ,.tlte · rest of 
• ' ' ' • • • ' .. • • • • ~ ' 1 • ' 
the' family is r~l~te'd to . . the ieffers cb:i.l_dren. t~ro'ugh 't:he ~rv:in~ may .. 
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explain why they are considered Ervins. 
ln a few more generations, ~he Jeffers may be considered a 
separate group as the .. n.ime becomes 'associated with the commupity • . 
•J 
This happened with the }{oward ~amily, . who are also -~~dated to the 
. rest. of :the .. frunily thr~ugh: the Ervins. ·. Two·Ho~ar'd · brotbe\;~ married 
~ I I 1 , ~ 
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Ervi:ri -sisters :ln tbt;!._ late 18Q9~. : One of · the couples ··'bought 1a:n~ .': _ .·· . ·· · ·,: · . 
'· " .:..... . :·· ,: _ ~ - . . ·.: .•. - ' ..... ·. ·,_:_:. . : .. - . .:. 
f.tl· tpe coimnunity, an( the ·.o·t·her retlliiined:. on the· ·Howard f_('ltm _.:in- ;' ·,: -~. 
' • ~~ ' ' ' • . ,· .. ~,, 'I ,' ' j' ' ·. ~. · ', ' ' • , 
~()ther . p-~-z:~· of Fi~~enc,e ·-~~-~nt~·· . . .-_~e. ·:Qbil~~en: _·of' ~h~~~ . coup_l~~ \ 
' , .. ' .·. . . . .-: , ' ·. . ·· .. · .. ... . .. ' . 
... ~ . 
. . , . 
'' 
.:. ·.r ·: 
were ~alle_d ·. '.'Erv~ I oo~~iri~ '.' 'I>[ r~_l_ative~ : ~ th~ commimi t)' w~o we~e 
,( their c~tem~orarirs· while ~~ _th~ ne,xt ,geaerati~n they aid their 
/ I . 
descendants were identified~ as "Howard cousins." . Uniike t~e Je~fers, 
the Howard~ are· seen as distinct from the Ervin~, With their own 
traits and charact.eristics ~ which other family membex:s d~Hgh·t in 
weav-ing into _stories about them. 
The boundaries of_ tl;te ' ~ommun:i.ty have ·changed Is the makeup of · 
the family network !'las-.chan_ged. · ~ the l'!te 1800~. -'Palrilet o, . Back 
. . ' 
Swamp, and Mechani~svill~ were distinct communities. :. Alth ugh the' 
' • ' 1 ' • , , , ' , I ' • • , , • 
~Dargans·, Ervin's, a~ Willi.amsons did visit and meet · a~ soc !ll. oc-.· 
casions, . th~y did not <int~r act so much as a family evett· th ugh · th~y 
. ' . .. 
·-· 
' · . . 
·· .. 
. . 
' . ' 
..  . . ~ 
•. 
· wer~ dista~t;iy related. Frank Wil1iilmson· said tba~ ~hen h~ .. ~as. _ ·'. 
,• \ ' ! • ' 
: grow~:ng up in. tr.e ea:tly l~O~s_.· his fcuiliiy ·was closer _ to· "·t:he~i\-Jatnes' .' 
and Mciver cousiris ·in 'the Palmetto ~o~tinity; · but by the ,-end.:of ~orld -
~ . ·. 
.. . 
. . , .• 
'. . . . ' - ·.· •' . . . . ' .. .. : _ . ' . .. . ' • . 
War II most members o·f those ·families had · moved .. out of · the . community • 
. . . . . . ' ~ . ' . . ' 
' . 
When he ma:r_ried Sarall Dargan (his second cousin once· remo\iEid th~?ugh 
tlie,Erv;ins td McivOrs)·, he bee~ i pBrt. ~f.the .Dargan:;!!ril~n .. ~~Uy' 
network,, ~nd)~he boundaries · of thei.r ·commU-nity were · extended . t~ --~elude .. 
- . 
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the Williamson land. 
The Dargan and Ervin land had already be~n joined as a community 
in · the :earl); 1900s w:hen an Ervin brother and siste_r married -a ·Dargan 
sister and bt:othe;r • . More land .was add~~ to thi!'! in the ear1y 1900.8 
~· ,. ... 
when anotl;ler Ervi:ri 'sist't~r married a How~rd . and. bo~ght .'a fa~ . in the 
:·: _ . . .. . . ... ·_. ·. .' . : . -.- ·_ . ' . .... ... . ' ... .... .. :. . .. .. 
community· • . ;rhen:, : after .World .wa·r . II, · two · Dargan brothers bought .lanii . _ · 
•• r ::_. ~-o~ing ._th~ir i~~. ~it~ ~ th~-. ~~~a~d 'fa~:· .·~ili~- .. t~~ :. ~~ilin~i~n~' _" .:_. · . . . 
·· •.: eont~11u~~ -··bio~k - ~f· -~~1;.~-owed. i~~~. ·~. Si.nee ;~en, a larg~ · p·~rt.fon--
-. 
. • ' ... . h- . ' \:' "- , •• •. 
. of :ri.arga~ ·land lias ~een ~ld. to ~n agricultural:: ··exp.eri~nt station. 
. rt 
but this . s~e bro{ight no new res':i_dents' to the ·cpmmunity. 
Although all me~bers ~f the family would not agree~ the exact 
. ' .': . . 
.. limi·ta of the commtmity :-._ some woul,d' even argue- .that. there .are no . 
. . . . ' . ' -:. . . .~ . : . ·. . 
deft'nite l:!ound~des ·-- ·DioQt · agr~ that . the edge-s of fanuly-owned .land· 
I o o ' ' ' ' ~ ' • I .-: .. ,C , • • 
__ in tilis coi;lt!nuous block give the commtmity its eh:ape. It ~s genera~l~ 
. . . . .. • . . -x· .. · 
' • l• • ' 
.: bounde4· on the east .. by the -.l'ee Dee Rive:r: and on· the · south by Black 
' . : . ' . . .. ' ... . ; 
. . 
· Cre~k~ The land i :s level eX~ept : w:here · i.t'.dips C:~~rd. ~he wetter soil:s - .. · 
' . . :·. al~g ·~h~: btanch~s - .~~ tti~ : c~~e~. Abo~t a ~ie beyo~d_' ~~e ~·~in .fa~, 
... 
' • •• t • ' : • • • ' • ' • • • • ~ 
it. drops ab~ptly·· f~rmi;tg -th~ high ·· b~ks · iibove L~wth.er' s. Lake~ an oxbow 
' • • ', . ' • I ' 
1 ' I ' • 
lake .on· the ·river, . . then 'stretches o.ut for about · three miles ·of z:iver 
~ ' . . ' . . ~ , .. . . . .. . ' . 
. I .. . 
. . . . ..... . . 
. :-Th~ . ~am:ll~ .. ho~~i!ie~ BtSI?-d ._ al~ng two roads, the PoCket Road · and -the . '· .. 
. - . ' - .,· ,·.· .·. ·. . ~ ~ ; ~- . : •. : · .. ?· ·.· .. ·:. ' ,: ~ · ·\· · . . · .. · .. · .· ' 
·.Old' Cl:ia~les~on Highway~ . which .i"Qtersect as .they - run through the commu(dty.· 
. Alt~ough 1~~~~-~e -~Smi~iea·<·~ -1~·d in··diire;en~ p·~~t~ ·ot~h~ :-_comu~:~,,~ . 
.. ' ' .. ' . •, . ' . ' ' . . '\' . . . ·. . : 
_' ~om~~tmes j~~~.'tly: w~tn other -~dl~:les,._ ~~ey ·t~nd ~~ .buii~ ~ heir .hemea :: . 
, ~~-g~ther. · .. -Fi~~ ~£. t~-~ .~e~~· Dargan - ~o~~~ :.s~~d :~e~ee~ !-~~ ~~ -~~ · . 
. I . . .· ' . . . • , ~ , ., . • ~ " '• 
. ·At.li&ator Branch. · 'the oth~r two· a~ tQia~ed. !'acioss ~he ·b .. railch>' ·o~ ~ the 
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opposite hill. The three Howard houses are near the ·crossroads of · 
t:he Old Charleston Highway and · the Pocket Road. . Furth~r do'wn. Pocket'· 
Road toward the ri~·et, eight · Ervin and Jeffers houses care set ba'ck 
,. in the woo~s from . the ~oad • .. Two Williamson h~uses stand. _ clos.e. to-
... . '. .. . . . 
gether· midway __ between the : c-rossroads and B.;t_'ack .Cr.eek, a~q a third · 
'• ' . . ' , . · , . \ . . . . . . . ..· ·. 
• • c • • 
· ·wilL s'oon ,be bid.l.t ~between:·. them. . .· . 
' . . . . . . . . .. ~ . . ,. " ' . '· .. : . ... 
_., -
., 
' 
-. ..\ ... ··· 
. . . 
. - .... - . ' . ~ . . ' ': ' ' ... . ' ·. . .: . ' . ' . ' " . . . . .- . : . 
: 'IJl;ls - ~rea . is ··defined . as.: a . cominunHy ·by: .the ·.famiiy's :' .own se'rise ·.· -,·. , 
.. -~ ·£ fts boupd~rie~.:··. : I.~ . :h·a~; · no·. ~~m·e. -·· wi;~~ ;efe·i~·ing .. ·t~·: 'i~ ,_ fn .·c~nve~-;._ . : -~- - .··_,_·: ' ·~ . . ·_., .. .. . : . ... ' · . 
. '' . . .. . . . . ' . ' . . . . . .. , . ' ' . ' . . -·. . ·. .: _., 
saticin, famu:i-members usuail.y - ~-~y _ ··~ut -~-u~ity'' or· , -tljis_ ne~ghb~r~ . 
. ~ . . . . . . 
: ·hood ·q~- he_r~." In ac:W,itior. t~family ties- ~nd family owner!!hip of ·. 
land, t e geography of the area has influfmced how ·they perceive the 
commtfnity s dimensions. 
I 
Before modern transportation .mad¢ : travel easy~ resident-s of the . · · 
" •• ' • * • • ' " • 
. . . 
area cou1d not travel more th_a~ ten . ~o .fift'een mi,.les :i..n. a day • . For . 
. .. . ' ~ . • . . . . . ' . ;' . 
the c~mln~itie's - alon.s the Pee ·Dee· ·'R.iver ~ the .:river .. and . ~t~- .bordet;"fng · 
swamplands were a ' d~cide4 . bar~f.~r ;. Travel was. generally toward the. 
. . ' . . . . . ·: .. ·., .. ' . . . . . . ~ 
west, a~~y from .the: river rather . thari- · acro~s. · i _t, :. The pole . ferry w~_ich . 
. . ' 
crossed the rive_r . 'a:t:· M~ch'ani~sviue :was dis_continued 1n ·the.· ear.ly ·193os •. . 
~ -
Not_ u~ti_1 194_7 was it replJlce'd .. by .a bridge. 
· . ' -·~oe Dar~a~. · ~om in :~89.3., ·· 
· used to decl11re that he had cross_ed .the 'Adan~ic O~ean efght t:lu;e 
. . . . ' . . .. 
(World War ·I navy duty) 
since· the .famiiy co:mmunity ;lies . on the ~dg~s of t~o cqunties" 
. . . . ... . . . . '• ' 
soci:al _ind business· ~ct.lvi\:ies have .been directed toward ··the co.u~ty · 
' . . . .· .. . : ' ' " ' ,, ; . · . ..' · . . 
~eat1;1. ·In spi,te .of vacations to the. mount~ins . ~nd . to· the , ~oas_t and 
vi-sits to tl.eighboting. t~wns, ho1ofever, the: community . r·.~ain~ fai!ly. 
< o 0 • • ,' : 0 ~ I •, o ' ' · ~ ' 0 0 f 0 o ~ " ' ' 
iso:ia~ed .until·. after_· w~_rld W~r II.- The Old . Charleston' Hlghway was 
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not paved . untill ,the mid 1950s, and trips to .the co'unty seat 
t _ended t:o. b~ ·a~ ·o~ce-a-week, usually Saturday, occasion... · 
. . 
The family community is . not a cotl)lilunity according to .. the 
1 . , • polit:ic~i s~bdivisl~ns ·of ~he ·coqnty; nor wd.uld ·f~· be Cl~ssifH~d .. 
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. . ,. · .... · . " ·. ·; .. · .. . . ) . . .. ;.. , ;:. . ", . : . . . .. ·. :·· . .. .. · ..... :-: -.< . ·. . . . · . . ·. . . 
' . . ·. ~.s . 4 co~~nit'y .. ~sing th~. B,nthrop,ol~gicar ~e:fin~tion of ·. th~ -~~.:m •. :·.·. ·. . . . . ·: 
. " , ' . ·. . . .:. ........ ,; . .. .. . .. ; . ; .. ·. ' ·.. . . . ·. ·•. . ·.. . . . .. ' ·. .. . . . . . . 
~ .:: ·: ~sf:nc.e ·lt do.e·a:. ~ot:.i~~l'Ud~ .all. w~~- l:lve .within . its. spa~iai : bo~rr~aJ?i~il:~ " .: .... : .. . 
. .· .It : is_···no.i: ~ :;s~:~~~~~h~:~i~e~ · ~n-it ·/ ;· -~~nr~d :.!A~~~~b~~-g :-~nd 'saio~ .. ttimball: .. 
. ·. <"· ..... . . : .· . .. ..... .......... . ·1 . . • . · . .. ··:·· ~ ' .. '<·: :·.·.: :· . ,· ·_:_ :· ; .. ~ 
~ve .. a~gued that . the only true : form' of· ·community· :!-n tl)e s 'outh i!')' t;:he . . 
. ' ' • ~· • • I ' ' ./ ' 
. . 
'C- ~ 
... 
. COf.!:Dty: ' 0 ' . : 
. ~ ·, 
·The ~istitlctive community f.c?rm of·. the · Sout-o was . and is 
. tpe county~ .bispez:se~. a. day' 8 r:ide i~ ·and out around the 
eount.r· seat; . that comintin:f..ty· assembled pl~nter and field- or-
_boilse-band' ftom . t .he. f~t plantations, free ·poor white or Negro 
from th~ lean .h:l:li's -~d sl(a1Ji~s, . for .·.the · pagea~.t·ry:· and the dr8l!Ul 
of Saiturd.ays arotittd cthe co~rt}touse, wlien ~lie : cbur:thouse ~ the · · 
jail, .t:he r¢gistry 9f ~eeds;- and_· the 'courthouse . square of shops 
and . lawyers'' row 'made a :.P,h.ysical center of>the far-flung co~un­
. . , . :i.ty ••• ·1 It, ··is a. mist11.ke . to ~~eat ·· this-. c~tinty ·and . county)· seat. for . 
ltflJ·. ·separat~ ·p~r~s · ·and.·_'t6 try -to f'ind 'the . c.o~\inity·_·· in ·.th,e 9ld . 
.· ' ·: South at any· other- leyel. / Tlie ·poor. wh~t·e ·. Qr <Negro hauue~s .'about 
~: a . coun't~y 'church;. set ·:LD. -hili or. $wamp . r 'etreat , ' the plantatiQn, 
. bowev:ei- ).a~ge and ·'pJ:o'ud. and: popu19us'; ·.t .he ··county: ~eat . "as. town . 
. , (older Ot;leS ·seldom: bad · ~i:stinctive O,:gans apart . frOm the.~r' . :·. . ' 
.. . . ~unction a:s ·.county ~·eat); . were and aJ;"e none . of :-i:h~ . 'compiet-e ... 
cOmiin,initi~s ~ .· .. :The' ·county :ii's.elf' .was. tlie . unit ·o.f ~ispe_r~al 'and .. 
asseanbuige,. 'and it ·was a. two-:class commwd~ froui. it's inception . 
tn: .~~e _gat~~r-iJ!.g~i.n . Qf nobie's . itito -th~: king, s _pal~~~·· .and cap:lt:al 
~l_q·ng with ;noblesse .de· robe . and .r ,ich· bourgeois~. 3 · _ 
. . 
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·' . 
: ~ .. . . ~ . . . . :' . ~th~tigh the · tiaditional gat;~e~ing .of th~ rurai .PPP.t,tlat~ort itt the 
. . 
.. . · . . 
. . . . ·.. ' . . . ·. ~· ~ ' . . ' . . •,. ~ . . . . . ' .· . . . 
' • ' • ' I • ' ' . / ' o ' • • • 
county .. seat on _.Saturdays . is no~ ·the 'oc.cas'ion it once · ~s, ·the coun~y 
• . ' ' -; • • , ' , I . . . . . , . . ., • • '• 
.• 
.· .. . 
• .. 
.. .... ·re~.dii~ . the only .polf.tical -uni.t, •'arid 'the cotinty seat :i.~· :stil~l- where the ·r . .-·:: 
·.· .·. ~ · " . . · - . . · .. : · . . · . . : .. .... :.' .. : . . ... . . ·, . - - ~ . . . . ·J < ..- . 
· · . f~ilY. goes.: to shop :artd .to ··~t, .bu~ines~. ·
11 
The ·.family -~~ni~r_ 'j?.~ · , ~ ~~~ 
. ; ~ . I ' ~ . 
·,, ·:: · .· 1 • r . • i ,.  
.··: ·· r · ··.. .- . . .··.. . .- :· .. .. .,. .. .~_ .-::.:· . · .. . · --- ·.· {:- ->-~~ 
. . i . . . ·-, . .. ~ 3 'Conra4 . ~-. Aren$b.~rg and . ~~on. ~T .• : .. Ki:mball;· Culture and Coimnu~i~y . ' •.·.· ·. : ·. _·:_~. -.·:~_:.·._.·--~ .. ·,::. .. ; 
:: .:< .... .(· :_ ; _- (New Yor\(i'Barcourt, · ~r~ce- &',World, Inc:~· , ; 19.65)., · pp ·. · lo6-107. · . ··>·. · · M-
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considered a unit here prumrily because this -is how the fBDlily 
perceives i. t • 
. . . 
. ... 
... ·Family Histories 
~-.. b~te'/de·~cription·.-of :'·t~~ - g~nea~og.ic~l · b~_ckgr.ourid . of' ,each· .. -
~a~t;._name . :fa'mi~y - :Ln: th~ . ~~~ity ··(t~e , j~:~fe:r~ - · ar_e ·_exc,l~~e4 ·.£6~ . . ·. :-.~·( . . · 
. · . .. ' ' .··· ... -· ' : . .. - . .. '· . . .. . : . . . ·,.· .. . \ . 
·reasons .inentiorie.d,. ~arlier) should. ·.~'ive a . __ clea~~r-. ~ea- of how these··. 
f~.i1ies dev~·loped · the~; present concept of family .group • . Each 
' 
_q fami1y has a .large coll~ction _of family charts, Bibles, wills, . deeds, 
... 
I 
and l.etters to doctiment the fami1y's past, and a gr.eat deal of infor·_..· 
••• mation tis. a:1so passed down through stories and the recollections ·of 
old~r · generat~ons. Recent generatio'ns .hav_e taken more care ·to re~ord 
the memories .. ot' their parents and _grandparents, aadin~ these t _o the 
. . . .. 
store .of Written·. ~ted~ls: on family ·-hi~ ton. For each fam11! . the~e -.. 
·. are one OJ;' t\JO persons co_~sidered . the ma:l,n guard-ians of family . dpcumetits 
and the authori~ies on family h~s~ory, ~ut 'usually when n'ew cha,~ts : 
are made or new documents discovered, copies are given to ·ali family 
households • 
. - The history of . the. Williai?son family is we11-docimlented·, _,-. Jmt :v:ery 
. . - , . . ·· . . 
little_ family- history-has passed down ora11y to_ succeeding generat~ona . , 
. ' ' ' ,. . 
. . . . . - I . . . ' .. • . . • . . 
·Frank·-WilUamson 'blamed this on the characterist'ic reticence o·f the 
.. . ' . 
• I • 
family' . and' remarked.. 'JThe Wi1liaiilSOUS don '~ tell, ,you anythi-pg. not 
. . . .. - . 
eve~ .fami~y- .-history." -Re_cent geAerations .:of the famny·.have ~~come 
. ' . • . • ~ • ' ' ' I '• , ' 
'interested in l earning more about . their past, however. and have inade-: an' 
. . . . . . . . . .. . . \. . . 
· ef~ort i:o· piece toge~he·r the fam~y _bi·s~~i;y ~h~ough J~~uments s uch a s 
. ' ~· .' • • ' • I ': ' ' ' ' ' ' ' • I ' • 
' willa~ deeds... letters, , and diaries. · S~lile ()f this information was . 
. . 
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compiled by two members of a Texas branch · of the family in 1949.4 
They obt:a:i.ned most of their information on the Will,iamsons who 
. · ' ' . . . . _. ' . . . . 
se~tled in S6uth Carolina fra'm Bright >Williamson II- : (1861~1927) i~ · 
:- .. -. ' . . . .. ' ,' ., . · . : . . " -
D~rling~on, wllo·. wrote: '. 
.. . . . . ,
. ' •, ~ 
' . . 
, ... . . ·:- .·.·: ~e ._W{l~~~so_n~ ·c~~~:· (!~m ··rir~4~ry '~·· B:~~~f o~. th~ . J~e~ .··. ·._: · .. ·.· .. , . 
. River; Chesterfi.eld County,· Virginia,".' an4· settled on Black : ·. 
. ·.:.·Creek about· seven. miles ·east of· the·:·~£>wn. ·.af D?rlfngtdn·~ S~utli>:- · · . 
... . ·. ¢aro_l~~~-; ab.oui:. '1 ~so:~ There IJre: ·.no accounts ·o:r:· r.~:c~.?=dg 'of .: 
those ;,who ca~e · from. Vi~g:f;nia. or their .Christian~;;names •. · 
. . . 
Unt i~ rece,ly, · this, was all · the· faniUy knew of the . tidgrat !on of 
the first Williamsons from Virgi}li~ to South C1;1rol~na. · They kn~w 
. ' 
that the family left Virginia. in. 1750 and arrived in South Carolina 
around 1769; but· there was a' nin~teeJ;l~year 'gap which they coul,d not 
"'l!xplain • .'·Theri Horace Fraser Rudisill·~ a ·local his·t~r:l.an, found a 
. I • ' 
. I I . · · -
fam'ily'_wi~l in whicp a son iwas · l~ft a tract of la~d · ;ln ~~r Creek~ 
, "' . . • , I , ' . ' ' t 
. tio.-t~ ~~;,lina, and fr01a ~~t iobey dedu~~ . tl>at. the r :iiy 11::\Howed 
the . fall l:ine from Virgin-ia; settled fqr several years i~ Nor~h-
. . . ·.· . . .·. ,. .· ' . ·. ... - . 
carolina, ~then moved further . c:i'~wn to' the iand oti B18:ck Creek in South 
Ca.roliria •. 
. . . . I 
B:right Williamson II. was gtmetal~y .. consider~d ·the fam:J,_~y historian 
• ' : ' ,_, J 
_and· · w~s :respoMible for · record~ng ]DUch .of the_ f~mily Jtistory _which · 
·followeq the a·rriv'al of · the first Williamson . ari~estors · to· the area. In 
• . ·. til .. . .. . 
. ... 
. . an appendix to a local' history, he wrote that a 'son' o'f ·. the first 
' ~ . ' 
-/ I' 
. . " ;;' . 
. . / 
. . 
4 ·H~~ • . and W.N .•. ~illfamso~; ._ ;•r,lie . N~!! · ~d .F,amiiy ofWil~iain~n , 
.:and ·.Descendants of · 'rhomas· Williamson {17~5-1804) .. of So-~th Caroilna" 
(Washing~9it~. D~ C.· and Lub'bock, Texas: Priva~ely 'pr_inted MS~ .May 15, 1949). 
' I ' , • ' ~ • ' • ' ' ' • ' • ' ' ' • ' ' 
. . 
· .. . . .. :  . 5 Williamson. Name , ·p. 6'. . . ' 
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·. 
·. 
family 6f Williamsons; Thomlis {1750-1804.), had a son, Bright 
. I 
. (1778-1854) ~ · w~o·-acquired more land on Black Creek in the early 
1 . . . . . -
1800~ and. ·buil~~a house ' ab~ut ·a 'quarter ~ mil.e ~orthea_s~. of. ·._ · 
. , . . '\. , . ·. ~ ,. · ' ~ . . · . I . . . . ' . ·:. . · . ·~ :. : · . 
Williamson's. Bridge.- . .. The.re h~ .. conclucte~.- a gene·r~l . me~~a~ti~e. :. · .. . 
' • • ' ' ' • r •' , • ' , 
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I . ,· 
. ' , .. 
I ' 
.' .. · 
.- · 
. . . .\··· · ~: .. · ,' ·,.: .. : . ;. . . 
.... ... . < .· .. . busin:ess,. run,ning a line of pole :boats · fro~· ·G'e~rset~wn,- · up _.:tlle"P.~e... · · .. 
. ~ . . . . .' . . . . . •· .: . . : .. . . .. . . : . ·: :. . . . , . . : . . . . . . . · ... ~i . . . . . . I . ·_ .·. : . , . . .,.· . : .. : . . 
· · '· .· : . , c :D
1
ee ~~~.e~ · ~~~: ·Jp Blac~ ... cr~~~· ·t~·' a·· po-~t· j·~~: · ~b~~e· _the · ~i.-1~8~~·.~: :. : :· . .. : ,. ·. ~ · .. .' . :·.,.' .. 
· , I · . f 'aciount b<iok :fo~ th~ ·.t:~r'e ~t ing · ba~k ·tO iilo4: records. the sale~ . · ·. · ' . · 
. .. ~f sue·~ :it~~~ .as be~~er ·h:ats, . sli~per~;· ·f~o~· ~~odu'~~s~· . ind -~·~:rdw~re. .. ' . ' . 
·; .. 
/• 
I 
I . 
'• . . . . 
' , . . ' . 
With the earnings frcim this. business_,_. , Br~ght: was able to buy 
more l~md ·.and eVetl~U~lly assemb~ed the ·. 2, jQO acres Which comprise .. 
the present Williamson fai:m,· "O'aklyn Plaritation. '' in 1817, he bought 
. .: ' 
land six ·miles no~th -'of .~aklyn in what is nQwt the Mont. Cla·r,e Com-
~.< . " -· . 
munity, . and the nex:t year. he acq~ired ap adjoining tr~ct ~ includ.ing . 
. . . ,. 
the house he : i.1ved . in f~r .the rest . of his .li.fe.? · · 
. . 
. . . ... . . . . 
Bright gave his oldest .son'· Betij amin · Frankl pi W~l~iamst>n· (1~14-
. . . . . . 
.18~7),. a half..;.interes·t · bt Oaklyn and ·a half·-inter.fast: in a plantatipn 
. . 
, • I ' ' ' 
on 'the . Pee De_e River, which' Benjamin·-later . traded for .the other .. half·. 
of Oaklyn. ~enjamin ·built the house at Oaklyn where his ·descendapbj 
.. 
'• . 
· .. 
.· 
·'' .. . 
'• . . 
' ·. 
. .. 
. . 
' ·. 
. :· 
. . . 
·. 
· ,. 
. ', . - . .. . . : ' ', ' . .· . ' . 
live today and began impt:oving ·the land for fai1Jling ~ Hi.s : son, ~Bright II 
. . . - . . . . . . 
. . '·, ... . . - ' ; 
desc:r;Lbed the Wi1_liamson: farm in a brief sk~tch fot: a 'local h:S,story: 
. !· 
, The plantation was entirely sdf~sustaining: and. iildepen-
dent of the outside ~o-rld~ . ex~ept for - 'salt, coffe.e, clothing; ... 
sbo~s·, drugs, •iron~ a~d a . few other ~rticle_s. An. abundan~e of' : 
\ ·. : . 
. : 
6
. Brlght Williamson,/~Ap~end~ II,·u iii' ~b~~s in 'the Pee ·i>ee 
Basin, South Carolina~ . by Ha_ivey Toliver C~ok· (Columbia,, s.c~ .: The . _; 
Stat~ Cq._; 1926L p·. 443. . ' . . .· · . . . . . : · . . · 
. . ; . . : ·... ,, . . ' 
7 ~illfamson. Appe~dix, p. 443· •. . . 
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everything tha~. ~olild ·be gr~ .un~c::r._ our s,un -illl~ _:~iime jjas ·. ---
pro·~~ced • . MC?s~ . o~. the ,. agri~u.ltut~ .im.~l~ents were:ma_de on 
.. .. <· . •. . ,_. .. . . :- :the·_lani_,._ ~n~_)agona wer3 -.·~ep8i~e,d, - -~:nd - ~r~bu~lt ~untilth:e:Y·.:' • 
r ,• ' 
.. · __ !~
. .' : · # 
. , . .- . . . .. last.ed _ fqr . t~~nty _ _.y~ars .. . · . ·. .. . -::. .· .. ·.' · .. 
. ·:1.: .•. :: ·: .. . . , ... · . . .'·; ·· . - :~ .. ·.·.·~· · .. ::. · ~·- ... · :·, :~ -~ . , . • • ;._,. .. · . : · ~ - . .. , . . 
• : , • ,' ' ~ ' ' ., ' ' .. ', I ' ' • ' ' ' ': .' ', : ·,· • ' .' ' ' ~ • .. • ~ • ' • ' , • 
; ' .. , , ' ' : . ' ... ~ • , ,• , , , 
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l ··· ··.· · •. ··. · .. , 't;a~~:::~::::t:1iJ:1::.;z::t·:::~::::::: t:~:::sf:::.: . ··~· ·. ·· .< > •· .. • : 
_._;<: :. · · ::. ·- ..... -:_ -- ~te~~~~·i, · B~~j-~~ .Frank~~1{~i-j_-I·i~s~~~- e~j;·~~im~~i~~--~~~~- ~pro~iil~· .. >·- ·:·.:.: .. _-}: .:-.~:r/--:_ ... -.;: 
-·.::.': :': ' -':: .. · ·'', ·· :··. ·.: . ,· .··::->;_.! ._ -.. _ ... :. ·· :·. ~. :; ·: . ~·· .. . ·· ... : .'·,::.' ·)'_ .··.·. __ : .. ·;: .. .'-< . _-.:~ _ :··· . · :. _:.:_: ·. "-':.·· \.;~- -
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. . . seed~, ·.He · pr.od~,tced· an excellent variety .,of. cotton .befo:r;e the .- War . · -- . ·, ·, . . 
· · ~·,;.,~ ~ St~.t~s ~~d<aiiety "~i ;o;,; n~ kn~ ~s ,;~~{~~8ms0n ·:: ·• ' . ·, ·, · . ;: 
.. .~~> His ~fQ!t~ ~prOve ag;i~ulture thro~~h sei~;~fic in~th~;. • ·. · 'j 
. ,, ~ere carrie~ on: by the three son~ : by hi~- --~eco~d · ~~~ag~,.---t~ ·.·M~ri~rc::t . ·. ·· . · . . . · . . ::I 
' •, • • • •• • ' • ' ' \, • • '' • ~ • • ' ~ • I ' ' 
- M~Iver ·I Th~ - ~lde~t.;· · ·B;ight. Wi~li~on I-~, -pritUrfly: a_. ·b~nker .. ·b~t ~it11. ·. · . , .... . .. 
.vii!)• su(t~t~a;l f~lanih~Ming~; ~r;e:+ _legi~14Honto : b~neH: : :. · . . · .···· .. 
faJ;Dl~x;~_pd · exR~~-imented . ' With bo~~ wee;vu~· co_ntr'?~·· . ··.''He ·was:::._ a · far;mer · · • . 
•> .. • "0"•' .. ' ' . ': ·,·,, · : : • .-~ , ; • .., :· · : •• • .. . '~ •: • ,' : · ; ,.',' I ." : .t,'.: I ~ ~-"'"· ", : : • • •, ' • • :.:.:._. 
at<heart 1 ~1 said his nephew:, . Frank~_: Willi8It1Son~ .. '. .· : .- .. ·. ' ..... 
' ' ·;. • """' ' ' ' • : ' • , -: # • ' ' : ', : •' ' ' • ~ I,• • '~ '' ' ':'-,.' : .:_ ' .. ' • ' • ' ' • t ,~ • ·~ · 
' ·. I . . 'f"• secc>nd •:~ ~ E. :I~e~ ll:t'~U~on:• :~~~ed t~ ~<!n.t · Cl,fe ~iac~ ' ·. ·, .· .•..•... , ; ;; : •. 
· and b'ecame·,-,mown throughout' thcLSollth .-fo~ . ·his .i.D.novadve farmi.n·g, . . . :_. :- ' i ~ · 
·l ' . ' ' .. . ~ ' .. . . I • ' - • I • ' . ' . . , .• , . . ... • i . -~-. 
-~i~cl~d~~ · -P~~i1~ - ~~ee.ding -~d_:.-~pt~yJ~· ·~~~ins·:·_~et~~ds~ :g :.::B~n~~i~ .. ---- -~ - : . . ·· ... ~ -- . . · . j .. ::. 
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' 0 , ' ' : , ·. ' ' ,· ' ' ' • ; , : ' , : ' . : ' ~ I 
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° ' ~:·~ 0 \ I ./ ., • • 0 ° 7 , "') ' :_. , 0 , 
0
, 
·rrank-1~. wiii:t~ori·: It~ . the ·:·thi~d. son, 'tar:]ii~d : Oa-lC!Tii .: and :.w~s·- · a.: pi;?n~e~:· 
•, , ' I , '",' ,, • • ' ' ' •' ' • ' ' t' o.' 1 i • , 1 ·-
• ' . ... . · : .. 1{f . -. ' 
_:_ .·. ·_- :'.in the ·. pr~~~t::i~n ::.jf. tob~c~o ixl: the· area. · .Hi~:: scin; :-Frank, .· t'a-his · : .. · 
. :: , - . - . -... . . -- - - • . : .. -_ \ -)~-;~·- - ~ ---.-_:<· ;-----.x . 
- . .. . • • • ' . . . - ·~· ! 
' ,·, ':, ' ' ' ' ' ' ' • • • ~ ., • I oJ 
· · .· ~ .· 8_· &~~Y ~o.~iv~~ ---~~~k·~ - TJ{~ _ i:r.i~ - ~~i .'L~g~c;- ·o£ 'oavid·'·aose~soti ·-:- .: ... _ 
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.::.l-· :· ·: 
· .. · ! ' 
' · ·: ... 
_ , William~ -.- · (Ne~. York: . n.p.; '1916), p. -3Q2.-: . · .,. . · .. : ·: · · /- :.-. ·,., 
.... . , -ti 9 -~-::<·. ··.: ·_· .. ··:_··. ': . .- ·.'· .< .;- . .':--. ._:' -:··,' \ ·_· . . :•·.:·\: .;-.'' . .-:.·--:. . -- ~: 
-:: ·.:· ·' 'l'here: ar·e ntinu!ro!Jifarticles -'Qll 'JL .-Mciver·-Willianison's·: contribu- . ·: ·· :----: . :J.; \' . .. ' ·._tions'' to'' agr;lcult.ure~·::: :· Tb~ · b_~t· ·a~-~ ·of._ qi,s' ~o~·:meti19_d -iS~ : ;•'sticc~ss-: < :.·--: -: .: .. -i. ~-- ~ 
. . ._ fu~. corn -~~ture b:t williamson: Het~od," .. The ·constitution .· (~t1an_t~,.-_ Ga~> ·t'· .-.- _ _ .-: .~·:· ..  t : ( . 
.. __ · '-::.·· ~~· _Feb_.~. - .. l~Q~, ~ ~-9:.: ·-' . -,_·_ ·_·._ ..-.. \.·:·:· <' .·-. .-__ ._- .. _:;._._.>::__ __ ... : ·. · .. . :- ._.'._:··.:_. : :_-_-,._ : .. ·.-_ : ~ -r_: · : .. : ··_ .. ·.> . ·:·r .._:.-=.: 
·:.· .. ... · · ·. , . . · · ·· .. -:- : . _:_lo . - ,'M~-~ -- ~;(lli~~.on ··~.;~n~~~:-'h.~ob~~c~ · ~~:-.Ar~·a·,.-,r ~e~i/.·~~~--~: P~-~~~ ·/ :.· ::::.:···._': ·: .~ ·.:·· ·. · );~::_ ,_: _ 
_.· '._· -_. ·:J: ... ·' · .· · . . _ . -(Da_rl~~-ton~ . . ~--~~) (. 3 _. Aug. · ~961, _·. ~~·_-··.6A .... - -~ :. -. _-- ·_._;; :· ·: .. · ·: :_~->:··· · .- ... --:' . · _·_ \~ · <_ .·: · ·:-.... · __ :.-~.::: : . ·. ~~~ .. 
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, . 
been recognized . . 
,' J .. • ., ' ~ . Oakl~ today with pi~- so1:1s ,_ 
<II • • • 
as an . outstanding farurl~ader . in t~e ~tate)~·· ; ·· . ~ . ·.· . . :··.: · · . ~ ... , .. ;._ .' 
.·.·· _... . •-q .. · .. . · ,,· I 
, _. . · . ·, · . -~ :·.·. '"· . . -··.-.· ·.· . ... .. · ... ·. • , 
.. ·' · . ~e ._'largest .. -farit-~~'Y - in . . the pCO~unltY: ~*d . th~nly .. ~~e w~icJl ~paf!·· .. ·._. :. <-_-..  '. . . I . ·"<: · . 
·:·' :. ' ... ~ . . ~--. ~ ·-, .,·.· · . , I.' .·~::_ : . . · : .... ~ - -~ ·:-· . ::_~ .. ~ . . ·. · .... ·_,:.. ·.:'·.·:.: .. ·~-: ... .... :. ·." ·;· . .. ·.'; ·,;~ .... · .. « ....... . 
··a '·recoTd'· of its . ancestors • ... passage· 'to :American-.'fs ·, the. ET:Viiis.· "·. James .... ~: . . · · · 
'•' ' • r . • '•,\ '• ., • ,·,, :. " ·,:, '.·,·' :., ' ·~ · .,.: . '· ' .. -~_.!: .:- 'J~, · • •' ,- . • : ·. , . ·· ·\ · .· • · ..... , •. , ', , • · : . ' • . "" ::, 
.• :  .• ·• ~ ":.;; ••. ·.·. '0f :~:~:·:~ ~::ofc:~!r:;~:1:t:!J~.~:1~~::~:0 ~~::::l!;l::.:~h·• ; : . '·: •~· · .· 
'. . ' ~i. :~ .:·: "'· ..  · :· .. ... .' .· .. ::··.· ..: ... : .' .. · . :. · ... ... ... ... .. ... ···i~ ., _ ..·. ·:. ·_._ .<: ........ :: ·: -.:.· · .:_·.· .. .. _-, ·.. . :· ~ ·, 
.·· .,: :. :::· ._ . an ancestor.of•'inosf_.m.emb~rs,·:of,, the .family ' ~'?~'~ivfng· ~n· 'the __ cqinm~~il:y • .. :· .:·. · ... ; .· :,' •' 
. ' . 
. ' . 
' J • 0 • 
•. } · ... ·. ' ·. • ThO ·~~ou~ ~.r~~ ~~e ~~d Illt_e~t . ~ Beifa~.i:~ Jk,~~~~':' ~~~~8~d ~ . 'f••.~ : .••. · , ~ 
.' .· ._.·, · . . ·.·.. . .: : .. :. :· . . • . ·,1 ' .. -. . ..... . . -· ' , .. .. · . . . . . . - ' ·. ··· ·' .. 
' ,• . 
. ·" detained for 'fourteen :.clays ~l>Y strong 'w.inds; .then . spent . two. m~n-th.'s. -~t. :. 
. ~ .. . . . . . '· . . . . . .. • . . ,. . - . 
''. ·· 
'. .. s~a .in .· stqriny ·l,i~ather ~ b~f()re landirlg 'in,.~h~r.iest;tt-.! S~~th ~ C~rolitia.·.· > . ·:. · 
' ' ' ' • ~ • ' • •• > ' ' ' : • ' ' ', ' ' ' " ' ; ' • • • .._ : ' i - • • ~ • I ' • • • ' 
.,-\·. ~ ~b~_r·t - Withersp~~~' gz:.andsori ·o~ th~ i~ad~T . of th~ group; . ~e:s,4r~bed ~he -.~ · 
. , . sto.rmY trip" in .hi~: . ~~~~~~~~j ·a~ ·t~e . w~the~~~·~o·ri . f~ilY·.- · d~-~74 1iao: ... 
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-- ... ·. 
· ..... 
. • , ·: . •, . . .:.·· 
• ' • ' ' '·· . • • . p · , · " 
'' ,' ,' ':,. ,,• .'1 : , , • ' ' ' ' · , ' • I l ,, o ' ) . .' . .' 
.· . . ·.On: the . seco~d '·day aft'~r .. we s~t· sa~. my. g~r~~d~o.ther~': 'Janet, . . . "= ;.-: ' ; . ' 
··.~; · · .-. · died .and-:, was 'inter·reii in the boiSterous ocean."· which 'Wa·s~ .ali _; :' ; · -. . · ·· · - . 
'· .· ·: : ·-~ ·. ·. -=affe~ting - sight · to. her·, offspring. · :·we _were .. . sorely. tosae·d. at_:..-. ;. ::. · > .\ · _ ..... . 
:· . ·.· . sea --~ith s .tonns' which ·caused. OUT . ship t :o . spring: a . le'ak~ . oui . : .. '. :_·, .. . : ' . ' .. 
··: .. ·. : . .: - .··'.: . p~ps ·~e!e' _' ~ept h~~s.santly a~ ~ork .day_ an~· night : f~r .·~~ny: _dayS";. . : . 
~ _, · .. . · · .· . . : :. t'ogethe'( ;: a:nd : o~r·.:~.ii?er~ ,.se~f!led . man(:~~es· at:'t~eir · 'Wi,ts',._ en~.~ - ;. . :.:-.:~ . · ., . .. 
: .·. . ~ --· __ :\· .. - :. · ·But it ~pleased God to ,bring us-all safe. ·to. land, except my : grand- . 
' ... · . :.mother, ~bout the £irst of Deceinq_er~l2 < . ··._ .· , .' .. .'~ ...... -.· . · 
.· • , ' ~ . . . ' . ' . ' . \ .:. ' . ' . . . ' .• . , . ; . ,.. . : .. . . :;·.: 
.. .. ··:· :' ' . . . . . . ' ... ' .·. '~ ... :. · :: . ·_:· .·':: -~ _ <.· : ' ·. .. ~ ., : ··· . . ::·:. >· .·.' 
: .-:· · · After spet;tding ·fc>ur wee~ in · Cha_rleston~ i:.he;7'gl[oup· boarded : all- open _ ".·· . ... ·· · · 
' '· '·· :<:< . . ·. ::--,-' '; ... . ·. ·_ ':_< : ... · .. ·; :: . ·.. ,' .  ·· : ~- · · :· .. :,_._· . ·. -:.; :: : ·.··: .. ;' . ":< ... ·> .·. ~· , ' 
...,_• .. · ·:· . .. -.'. ·:· bOat, .c.a~ry;ins.a , year .!_s :provis.ions~d·' ~opls· f_or· .each~· fai!J.ily.- ·,; Tfiey : :, . : .. :· ... \ 
. : •. ' . . ·· . : : ··••• t~;veq~i ~~th~•;: t/ ~rg~toW, a~d + fOl~~d the . Ilia~ ~~V~•· ~~. ~. ·. ~ .• ·• ... • :( : 
. ' ' ' ·• . · ,. ' ' . ". . : ' l · · . . ' ·, ., I 
· . . · · ... · :. , . :. ·· ._to :a c.~~~i:-i~g:.belo~ t~~ ·p).a~': .'1"h~r~ :'they pla~e4 :to . locate their : .· . ·: , .· . '.· .. .. · 
· ... (' ':: .. -. ':: ' . - ,,' .-, '.: .. ' -~ -. . .· ' ·. · .. _.·. ,. ,:/::· :.:' .. : .;_.-~:-- : ~ . . ·' ' · ·. :. 
' · . , •• \ •' , , I ', 'r,, • ' , , :., ', • ; , ,•' · '•· •r ,·.•1 ' , , I ' ' • •• 
, • ' :. , " .~ ... , ~. · •' • ' ~. ' ~· • .... ,• • - ~· ·~ . .. • , :l ·.' · • •• ·.• . • . ~-.. ' • . • • \ · . · ·,. . . •• 
·" ··ll' .Eidrig¢ -:Thompson,-' ~iF~ank ' Will·iam~dn . of riar1ington .. Pr~v~s Sell .... ··:: ' '. < 
- .. . · . . t() . be . Famer .'s · F~-r;me~.!~'-· News and'·Courier .. _(Char1~ston.,-:s·:c.)~ ~s sep"t-; · : · .. -, ·. ~· · · . .- · . 
. } .. :. : ........ ·:·; ;'· . . . ·'19.55·.\:· p~~,~----·· ~ .. :::·:-:)·. ::.: : ': ~· ;' . -'.·.- /-<.:·: -.:'_.: .. ·::· ....  ~- ': . ·:· ' ~-. . :, ~~- ::-;·,. · ... ·.·.·:, : <~. . . ·.·~.·-. \ '.<: -._·. '.. , .... ::_:. · .. ·,. ', 
. :· .. · ·· · : · : . ~ .. . ·:·· ~ Rob.~r.t >Wi.th~r-~p.o~.n '!? ,. g~ea,+tigy ,::wa.s -:d~t.e.~, _ Wil~~~sl?.~rg·, 'l?BP .• · · . :· . · ·. ·. :· · . ·. :. 
·:· : . . . . . .. It was _quoted. in,: Joseph_ G. ~aE4!aw, - Genealogy of . the Witherspoon ·Family: ._· .. · .~ _. · . · ..
. :. I ',.: . : ··~ . · , With Some . 'Account of Otlier ·Families ·Wi.th ·which it. is connected. (YorkVille. ~ . . .. : ' 
,. ,.· ~: ". :··· .. .. ·' 5 :c. ·, · 1910)' .. 7 .. ' f· . . . . , .. , ' _: . -.- j.' .. .. ·.··. ·· . .-·.: 
.:>. . . . .. . . . • ~ .•. :n .• p ~ , . . . .r.: ~ p. :· . ~ ~ . . ,. . . . .... ~ . . ·. . : . . . . '!: . · . ... : . .: , . 
~-.:.-··. ·. ·-~ ·;::·~·-_. - .:_. _ ;.: _. '._:--.:: ·:<·.<.' ._: ,::_.·: .. -.·,-' ·· :·:·:.·.· .' ··· ·.· ·~ ·· .: _- _. :: · · ·. · ~.-.: · . :<_~_ ...... _: _~, · · . .. 
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'1•' _ .. ·, .... ' ' --.. •'; .• 1 .. • •• • • • ~: .,_· • • 
t. • 0 • • 0 • ' • •• • • • • ' • ~ • • ' : • • • • • • • 
. . ' : : ..~ . . . .. . ; ... . 5."'. •:: ... 
. . . . \ ' . f , : ' . . . , ., ,. ' . ~ ._ .... . •. . I 
. . set~~ement';: . ·;-~obe~t . ~it~er~~~o(d;~{ruie~ the' li~~d~h.lps~- ~~du~~d ~y·"~he -. : .· .· . : ·. :. · ~·- -: ;_ .. ~- ., ~-· : ... 
' 
·. ··. '. ~· ... -~ · -~ . ·. · . . .. ... .. ; ·,. ' .. . . i _ "~,· .. 4: • _ ·~ ' : ,..,~ ' · ' ·~/ . ... : .· . . :·· . . ..... .... . ·_,4 ' ' ,, 
>" -- ~-< .-"·. :·· > : -:;.- < ·g~~~p - ·on)~eir., ~~ip-'.~\ip):he.· ri~~r,' .. -~ ·Aesc~:i.P.~lo~· ·_so~e - · of\ ·hia·, d~sce~d~n-~~_. :;· .. ·: ·.·:. ·. · . . ->· .. 
' ·: 1:: .. ·>:·' ·- ·~·· . - - ~:.~. · ... : :· ..... ·: ::' ~-~- ~ - - - ··: ..... ;·:_ ... ~ .. ·~ .,: . ·:·: . ~·~: .. ... · ~·1 ·: • . .• : · ._· - ~,. •,. ·-·~ ~ · ,· .- <: . . 
. ·,·. ··~ ·.·~- - ·· .::--:,have 'hea:tdfrotn their.·parenh Jnd .· grandparents: ... ·. ,:· . .. ·1. • •. • •·. - ~·-.• ... · : -;_'-- ~ -:~ • •. ·::,- . .• 
·.· ·: .. · :.·-· . · · .. ;} .· : ... . ,:- · .... ·:-.-.-·: · : :: · .->.-. ~: · . ·. .·, ·. · .. · :. ~ .· .. :.... ·< ~ _ ... ~· ;_:.::_~; · . ·,.· ·.r: · ·. ·. .... · .... ~·· · .·: .f/ ·· ·. · . . · :·· .... 
.. . ·. ;· . . ;;~·~·:' .. .. !> '· ·.:· .>-': ;· .. i· .. ,,· .. . ~-. . · .  :.-: ,·::.:_'. ··.· .. ··. ·. .. · ... :-,·-. . .... "· ·. , . ' .. '~· ; .-.... ..... ·. . ... ·.·:··.· .. !:·;. · _. 
··.: .·. : · _:;··.-- · ·:~·~:. _ · _~ · .... , · ·: ·1ty ;fiither···nad:-heard·othat'.' up the rivef· .sw~p. was .i:he Xing's .· .. . ·• .> .: .· . · .. · 
.:_f..::: : · . _ ~ .:.: : .. _ ~ · :. · ~ ··: .' .:.:· ~~ee·, .. :_~thousii: th~re· .t.ias · ..no. ·p·8,th .t:lor fi~ h~: ltriow ·. ~h·e~. dista*e_.·,· .. · ; · . . :. -.. ··, . ... ,: ..: · :· 
··;""· · >_ ... :· · · ... 1 _. •• · • }~e ~olloto~ed up_·. the ~~anderings _of. ~e·· swaD:rP until he: c~e t~ t)le:· · :· .· . .· . · ·" .... · . :. :· : 
',· :· .. · .- ' :·_ . ... :· · 'l?r4n~h ·and ':)>y t~at 'means ·he .fciunCRo'g ·er.Gordon'·s ··p,lace; . We watched ·.'.'. _· · ·:.' .:·1 • • • •• • : •• 
. · ·~ ·. ' .. :.. .·. ·• ... , . ' .. him. as. far ns· the '•trees ·WOUlci' let 'iis. see and ''returiu!d to OUJ;': dolor:.. ·-:· ... ... . ...... :: .. · 
· · .- . ·.: .· _:: ·· . · _··- ~ ... .-ous. hu.t,. ~xpecti~s nev~r.- t·~ ·sE{e·.hini.:6:r ~·any .. huin~n bei~g .. any' ·mor~~ ,, .. _ .... .  · · ·_·;·.:· _.. · . ..  
· .. .' ·:aut :·after sometime he returned with fi.Te --arid _we· were ·somewhat com!;;. ·:'"· ··.: . 
:.:• ··.·:·.· ·~ : fo.rt'ed;, .bu"t ··ev~n1ng, :~o~ng- .on ' tb~vol-Yes begru1·to .how1 ·oii' au·.daea ;· .: .·:., .. · . .. · ·: .:.-: 
.. '· . .. ·: .. We then ·.f ·e.ared; be·ing.:~~v~u.red : by wild · ·beasts; : as ·we ha'd neithe~ 'guri · ·. . . / . .' .· .. 
-' .. · . .. ' no~'dog; nor':eve~ :·a doo:r to_ our:house;'· hOTIJb~i,t 'we. 'se't ' t:_o :·~nd.:·.: . . ·:· · .. _::. ·.-.: ,.- ·· .. 
. - . ' .ga,thered fuel and' made' a· .. ·good fire' .and so we ·.passed the first night: • .. - ... -. ~ ;:· . ·. 
l . : .,..,.  . ..... : ~.·.' The next tl1orni~g· beink ·cl:ear: and inoderate';'· ~e .b.egan .to.· &"tir . : ,· ':' :· .' . . ... · . ..: . ' ., 
•,. : ' ·:' · . .· ::abou'i:,:: ~nd.' about '. ~id'day ·there .. 'arqse: a :·.clou4.' .. at .aouthwest; .·attended . •. ·. ·.'·. ·;:." .... ~ ,: . 
... .': ; ·. · .: ·· _:._ ·. ·: '::. : ......... ~it~. h~gh . -w~·nd, · ~ightnin~' .a,n~ thun.der; .:-~~ : -raf~ .~uic.~ly . p¢~ei:ra~~d· · ·. < .: ::: . ·--~ ':_. · 
· .: . .- :. : · . . · · thr.ougn .the ·poles of th~ hut and. 'b~ought, do~ ·. t-Jte· .sand. with ~hich :· . .. _ · · ., _ _. ... . ;.- . ... 
. 6:·· .. ·' .. : ~ ·:· · .· '·it'· .. ~as. ~o~ered ._an~ _.whi~h:-.a~euu:~~ - "f<:'t: . a~~i~e _to·.- c'civ~<us aliv~. "TliEt. ···· ·::> . .-. . ... - .. :·:· •; 
_. ·. ·· . . ·-~ . . .. . lightrting and claps ·we_re yery . awf~l- · and lasted .for · a ··. go(l)d. space-o~ . · .. · ·· · · · · · 
. . . .. ·: , . .'... .·· : · .- t_itne~ ·< I,. dO _not __ _ r~euiber·· ~o ·~av~_ .se~n · -~ .:~nuc~·· ae-iier~~ -- ~ust' 'tha~~1~~t~>· . ·. ·.'_..· . . ::·-. .-.<·;·::.I' 
· . · .· · - ·. · ·. · was·. --I1).elfeve we all _sincerely-wished to be· ·again at Belfast. . -·· :·: . . : · ··. , ·· ·-:· ·. 
:'. · ~ .. · : _-'_: .. ; .. : :·:·:_:~ .. _·_:._.· ..  :· .~--~· :.<.: ·_·;·:,· ·.--.:·>·.·.·-.·_.:·':> .· .::· ;·_:_:·_- :·.·:<, '~·.::~·. : .· .··:··~ _.::~ , :>_:·.:.;. ___ . :_ .. · ·.·_:: _. ..... ..... _.-·:·:·:_. :.:·<·-.... > .:= · _· :~ .. ~ ~>_·.· :'.J 
.:-:: ...... ·. n;.e·:Presbyterian<group · finally made it:s ·settlement on·· a grant of . ·· . · · ·.. · · ·· · ·. ' 
. ·.'. . .. :.. . . . '• ' . :·: .. •. · . · .~ ~ - . . · : ... : -· ··:·. :_ .... ·:- ~ - . .· · ... _.· .. t ' · . . . . ; · .':-: .. >~ : .. · _, ..... ·, ·. - .; .·.· ;·.: ·.-' ·.·.1' 
:.:. ·,.: .·.: . 20; square· rilUes, ·which ·nad. been·laid: out by .roya~.- authority _witq .. full . • ·:· :··.. ·. ·. ·,· . .-: · ·;··· . 
. ' .··. '· : .•. ·... ·\ '.- ' .... . :'. : -: . . '; ... . :, ' '. ·' . :: _ .. -: .. · . _: ' .. ~· .. . ':: ·:~. -. ~ :-- .. ... :· . . ·· >. ' .. ·. ' .. ' >' << ... ·;! ... ·:·· .:·:. "; ·. 
-~ -: guaranty. tha~ the' grotlp. could·:·practice: its . religipus _faith wi~bout i:Qt~r·~<·. . . ·- : . ' 
.·"". . ~.· ~ ~ ·,. ·, .~ .. ' .· .>· .. .J J . · • • • • • • ' .. • • • • • • :· •• _· : · .. : '·· ... ~ .- •• • • •• • ..... ~ •• • •• · : • • .. ; • • • - .... : .'.~ . ~···.··~_ ..... · ;_·: : .... :' 
·. • feren~e. ··-The :. se\'e.ternent' -was·; n'mned'·luii(amsburg 'i ·n · .horioi: ·of .Wllli·am' iii,· .. : . ·. ~.:.: •. ~ ,. ·, · · 
, . :· . · ~ . :· . ; . ' · - ~ · . · ·: . • .• 0 •• .• · - ~...;·· ••. • :: .. .. . ·.··-.:. ~·-: ·· ·. :_-·· · :>,·· .. < < .: ·~,-.·_ ·:;·~ · -:.:':· :. · ·. 1 · · ·· 
· .- . , . · . . , . ·. P.ri~ce. o( Orange.·· ~t 'Was loc~t~d ,?n · the .:si~e: of ·.the -. p·re~el!:t t·~-Af. · ·.-. ,: ·-·~ : . _ ·... :·::: ~ ·~---· · · 
.·· ·. :-'..'·.:. -_-. .. · .... ··. " ."· . . ....... . : .~ · .: <··· 14'- .. ·.,.··. . . ' .:·: -.'".;- ·· ·_:;_.:·/ ·· .- .. :.~ - -1 .·; : 
·: ·· ' .' · ; lCin,g: ~~:e c in" II~.J,-1~1> ~rg C~"':ty;: i : . . •. . ~ • • 0 , : , • . • . • •• • , , • ~ ~. , J: , 
· ·· · _~_- - , . · .· _. James ·and Elizab.eth ·Ervin had ·fourteen. children·,· ·TWo of 'their ... ··.- .. ·' · :. , 
. , . ··._ :.  . ... -. .. . .... ···._ _·.·, · .. : .·_ .. :_ . .·: .· < ·. , .-.. ·. -~ ._. r·~- . . ·: _.·_-:-- .. ~= ... _: . .. · < _.:_ .. ~- . ~ _·. : ... . ':--. .. ·.'!. !._.:} ·:. >. 
·,- : ·: .. · . .. "' . grandsons,:·. Hu'gh andJohn, .marrie.d·Witherspoon -sistfus ·arid -.moved .to · ·.'.·.: · .. .- · .. ·.:· ... : .~ --·:· · -· 
: .· .. • .. . •.... ·.·•  · ··.:~- -· :•. •.: . ;~~::w.~~t;· : P~-~9~ t::'- :~ · -.';. _ ·_:.· .. ·.: ; -~~- · ·~· ··; · ~ .... "; ...... ~.·:·.······, · .. •. ·. ~;~ ... i:i: .•••· ::.-. .~ ·_>-(i,~' i:~ 
· . . . . .. : . . . · . ~,-. . . . ··, JohncJ. · .Da;-gan,. ~ddend!!: History.-. of: Wil~~amsbu:r;g .County, ·. ·.ln ... _;-:, ;~ .: .. . : .· . l ," · . .' l'~·,::·.;<}>. 
· .-; . ·:. · <.: ·./, .·· ... . _.., ~ ·'Risto'ry of ' tlie Old Clieraws';. by Alexander.:~regg · (C~l\D,nbia·~ - -. ~-~QM.'-_.Th~ :· :.·::·.:~-- .'· . . ·-: · .. · ·>\';:::.;.::_}~{ 
. · ..• .- · · _: :·-::- . ·.:; .· .. ·.·~tate .Comp8Ily,_ ·1·9~5)_, _: ~~ - 57~.; · : ~a~dlaw;:· Itta · _Eryin, -''My · Fami·l:t"~ior.e~.~~~ - ~ .·:_:,: .::- ·.>,··:f-~t:{r{: 
. . ..• . . ..,_ .. · .. : < s :r~·: -U:pu;u:qed :t~~ !'"P~~-'. n.d.): ·•··• ;:,, ; • __ ':'. :) , ·- .,i: :· . ·. ·: .· : .· ::.: · .: ;.  , • •. \C;l!l~i 
•. · • • ·•• • ': . . ... • .• • • . ••••• ,.. ~ . • .: r', ·' .' • • \ • . 
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58 
the Aimwell section of what is now Florence County. In 1812, Hugh 
bough~ a large tract of·land about 15 miles northwest of Ai~ell on 
the Pee Dee River and moved there with hi"s wife,. Elizabeth, and two 
chlldren, Robert and Mary. On part of this ·land, many of their Ervin 
descendanrs live to?ay. \. 
) Robert Ervin married his. cousin, Elizabeth Fulton, and -they had 
eight · ch:!ldre~. '.A son, Dr". Samuel Fulton .Ervin '(1821-185_3) earned his 
· .degr,ee ~ medicine, but the · family · farm, "Back Sw~p ~1a.ntation~" 
occui{i~d most ~f :his ~ime·. _ B:i~- ·.practic·e of ~edtcirie vas · i~i-geiy con-
" fi~ed. 'to h~~ fam~ly and workers·. on t~e fa~.lS ' H~~- ~r·~-i~d Harriet 
......, • ..J ' .. • • • • • • '. • 
' . 
Mciver -~nd had siX ~<;m·s. TwC!,of the sons died young.~ .. ~~ · one, :John : . . 
Fulton Ervin, never married. ··ae was con~idered '~amiiy· "character:,·" . 
as a iater chapter .will sho~. 
The oldest son ~f S.F. ·Ervin, Evande:t Mclv~r Ervin, who farmed o~e 
half of the .family land, married his ~irst cousin, Margaret Louisa Penn 
) 
.I ' Mciver, and had ten children. Hi~· .brother, Samuel, Fulton Ervin. .II, 
farmed '. the other half, married Martha Adams artd ·had six children·. All ·.of 
' . ' 
. . ' 
the Ervins living ~n Back Swamp. toc:tay are descended from these tWo- . 
brothers.16 
Mucli· of the early hist?ry of the ·Ervins·· in .·south ,Carolina· has .b~Em . 
• •• ... , c: 
. . 17 ' 
· recorded by. ~gcal_ histo~ians, but tlie princip:al hist;qrian within the ~ 
- ~-· 
15 Hor~ce F~as~r(Rudisil1, .,Doc~or1 of Darlington Cdunty, South ; 
carolina, .17 60-1912, . (Dar:lington ,=s.=. • .=.c.=..;::..:: :::...T...;;h;.:e:.....:;D;,.::a:.;;;r.:;l":;:;ln::.g~t;:.:o:.;:n;:....;:C:.:;g..::u=n:.:;t",!-~~-\Il'""·;:;.is;:;.t.=.o=:r:ical · 
Society, 1962), p.· _24. · 
16 .. . 
( 
Robert Ervit\ .Coker, "Ervios :l,n America, Chiefly Darlington, South . 
Car.olina;. Branch" (Darlington, S.C.: .Unpublished• genealog:f.cal ' char-t, ·'!9~.i) ... 
' 
. ' ..;,. . . 
. 17 HenrY E. Davis; ".lames, E~izis_ , 'w:t~herspoons lllayed· P_romin~nt".:Role," "· · 
Flo~eoce Morning News, n.d.,. n.p~g.; Dargan; ·Addenda, p.-·· s19; W~rdl~w.~. - -
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0 59~· 
:amily was Julia Ervin, who~died in 1962 at the age of 82 lea~g un-
.• 
finished the history of the family which she had planned to write . . 
Fa~ilybmembers r~call hear~ng that she started as a chi'ld gathering 
I 
information on the family, writing down on scraps of paper the bit; of 
. ' 
fami~y history she heard from her parents and grandparents. Someti~e 
. " . aft~r she finished school, ~·began doing research on the.Ervins, 
. . 
co~responding. with' relati.Yes in several parts of the c01mtry and locating 
... 
f~ily .docUments. 
. , ' .. 
. . 
. : 'Although ·few of . 'i:~e Ervine have seen Juli~' s' .urtfinished man~sciipt, · . 
1 . 
sam~· 'b~ve copies of t,he . documents: she ~oll~cted·, •' and she' p~~ed on ot:al~y 
f) 
to . h~r, nilec:7~. and n~phews some .of the information she h_ad ~athered. ManY,, .. 
f_ami~y members know about the hardship~ endured by the first Ervins in 
America and enjoy telling ho7 their ancestors."feared .thrild. anima.ls 
who howled at · night." . 
. ,. 
-Turning to the his.tory of the Dargans, the second large·st family in 
th~ .community, we find ·no informatio~ about when and how the ' family came 
. ~ . . ; i·: ·. . . ., . 
t;o Atrie'ri~a. To the best of our ~nol'fledge, the fi'r~t D<irgan .~ncestors to 
• c: ' • 
arrive · in South. Ca_rolina we.re 'I;itru?thy ( ·. -1762) and Catherine Appleby 
. ; ·. ... . '• ' . . .· - ' . . · .... ' 
' \ . . ~ . 
Dargan, who left Virginia ·and settled, about 1750, near -Orangeburg, South 
. ', . 
Caroli~a,- .aJ:>out 100. miles southwe~ ~- Darlington. One researcher .sug~ 
gests ·t~at: .they_ ~er~. probably first-generation i~grants f~c;>~· ire~ari'd .• ~8 
They had eight children~ two of. ~hom; .Jeremiah -and Timothy, were Baptist. 
,.. . . . . 
,· 
m:l\liS ters. ' · .. · .. 
. 
Tilliothy II 
- -· 
...:1783) 'was ordained in 17.77 at :the High.· ~11 Baptist 
• '• ' I ' ' • • ' • . · :.:.: 
Church in ·wha~ is .now. Sumter Co~ty. In 1778 he became ·one of · · 
·. '·:· ·· . 
" . 
· 18 Henry F. Cauthen, John J ·. Da;fgan: ·ius · Dares· ··and ·His Deeds · · ~ 
. (Col,Ulllbia, S.-.C.': ·State Printi~g C.o~pany_, ' 19_7.5)., : p . . ~· · . 
~ ... • I .. ,• 
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I 
the founders and the fi~st· pastor of the Ebenezer Baptist Church, 
located about fifteen miles southwest of the present family community. 
\ 
He bought land and bui~t a home near "Jeffries Creek wher~' he and -his 
wife Ann Beasley lived with their five daughters and a ·son.l9 
Their son, Timothy III (1771-1839) married Lydia Keith; 0~ 
nine sons, three were doctors," tb~ee were .lawyers, two_rere :preachers, 
~\ . . :, 
and o.~e was a count,ry school't~acher. All the. pargans in the family 
·-
.. 
community are ·descended from one· son, D~ ... ,William Edwin. ,pa'rgah . (iBJ,l.-1851) ·, 
. . ' ' , ·... . · ' . . 
. ':. ' . { 
. who like Dr. S~ Erv~, wa.s. 'primarily a fa~er,, ~on:fini~g h:l:s medical. · . 
< • _pr~ctice . ~argely". to ~~s ~~ily and ~h~ p_eopf~ ·.li~i~~ •'cin t~~ ·. p~a~e-~ . ~, . 
.rir. · D~rgan ' ·s son, William :E~~in II. -(1844..;.19~7) fa~~d· ~~e · f .amily 
. . . . ·.. ... . . 
.place, .sleepy Hollow, for many years, unt.il ~e lost it after ·losing his · 
cotz'ton crop :i,n a fire'~. Af~er S?me years he bought and farmed the 
l~nd which now comprises the Dargan section of the present family community. 
u • • 
His grandson and great.-grandson, Ned and Edwin ~ar·g.an, s_till farm much of 
.this land . today. 
The fourth last-name family in the cd~unity, the Howardt?,. have 
1e~rned most ~f·. their '\amily .hl~to~y thr~ugh o~al t~aditlon, ·with . names· 
' . .· ' . . 
.:n4 dates of ·ancesto~s supplied frbm fami~y Blbi.es. ..Th-~y b«7liev.e t:hat 
the first Howard to · settle · in . the area was ·Richa~cl · G~andiso~ ."Howard; 
. . ' ' . . . . . . 
. .a . . : . . : 
who came to South Caro1ina.from .Virginia with.LigHthorse Harry ~~e 
' . . :. 
during the Revo~utionary War and wbo vow~a that if ·he su~ived · the war . 
19co~piled from_, W.A. 13runsoti, History, of Ebenezer Church ' . 
(Darlington, S.C.: Pee . D~e Historical Soc~ety, - 1909); Cauthen, Dargan; 
Gregg~ ·Cheraws, .·p ~. 440;--George R. l'et~igre~, Annals "of Ebenezer (1778- ·· 
1950).: A Record ·of· Achievement (Flor~nce; SLC.: · Prlv<:~tely print~d .. by· . 
Ebenezer Baptist ·Church·, ~95~); win of J'iriloth~,. Dargan II~. Nov. S.~ 1762 ;. 
Mar.garet Dargan, ·."Dargan Fqm:l'ly · Chart" (n.p·.: Pri-vatelj. printed, n."d.). 
... 
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he Would return. He did return, br~nging with him a baby daughter, 
- . 
and built his 'house north of Jeffries C~~k, ?.n the Old Georgetown 
Stagecoach ~a~ near Claussen, a community abo~t fifteen miles south-
east of the present family community. Across the road .from his house 
• - 0 
he built a tavern, which he operated in additio~ to his farming interests. 
I ' • , "4 ' • ' 
· Richard . ~nd, his ·wife,· Rebecca Jolly,· had several daughtet·s · a~d one .. 
. . ' . . / . . . 
son, --~r~e~ _Br~wn ··H~~ar~, .. w~o . continued to farm _ t.he - famil;Y land~ : . ·: . ( .. 
\' 1 ' I ' • ' ' < ' ~ .' ' f • ' • • ' ' • • "' ' ; · , . , : ' ' t ' l' ' , , ' ', ' _/ ' 
.Charles married .(unelia Cannon·, · and they had twci' . childr.en~ · a daughter, . · 
o ' ; ' o I • ' I : ' .' ' • I o ' o • ' \ ' • : , ' , o .. ' : • ~ : ' 
. )~~iv1~, ~n~(a : 's_~·n·~: R~c~~~ · Gran~is~ri-\r . ('ia32~1S9S)_ . ·· Richard ir_·: ~· 
. . . . ' ' . . . ....  . ' .. :· . ' ,. :_· ·• ~ . :· '. . ~~ : . ._ :._. ,.. .. ~ ~: .. . ·. ... . . ', . ' ' .· 
'fiu:med ancf 'senred ' ~-or . 'sev'et~l years' 'in. the sta~·e: legislat'\lre, ' both 
• ' w ' , • • ... 
"'· ... 
house. and ·· _ sen~te. ·He·. and·-'his wife, Elizabeth McCall, bad f¥!'''eral 
children, -only four o'f whom marrled. ot t~ose four there.' were two 
-' ;" . . 
sons, Fitz Lee Howard and Armstrong 'Jolly Howard, to carry on -the family. 
• 
name. P~tz Le~ married Louisa Penn ·Ervtri from Back Swamp ·co~ua~ty and 
.. 
. · · 'farmed the home place in Cbus~en ·comm~nity~ . The"y ~ad : four ·daughters, 
. ,. ' ' . : .. ·. . . ' . . ~ . . 
. 1: -
~li of. whom .mar~i~d and -liVed in. Darli~gton or . Flor.ence Counties: 
• ' - ' .,. I ' , • ' • , ' ' • .' ' ,• ' . ' ' '. ' ' ' • ' ~ '"t • • ~ • • • ' t . ' ' ' ' 
Armstrong ~rri~d ).qti .PEmn' 8 sister, Mae,, _ .allf bo4ght land-. adjoltii,ng · 
·-
Williamson l~d in tli.e. yre~ent f _am±l_y .~c?mmuni~y. : ~Jlei_r .~ions and grand-
. , . . . : ir ~· .... 
s·ons· fhrm. this land :to'day,; . 
' . . . . ·' .. . . 
• 
' 
All family m~ber~ ~n the commu~~ty . have many _ ot~e~ ties to -the 
I, ' ' . • . · ' -~~~i '::' . ' " • . 
area b~sides thqse estabU~hed by the~r Ia:st-name ancestors~ . 'These .. 
-·· . ( . . . ( ·,. . .· . . . , ' . :_ .. _ . . . ' . . . .. 
arices~ors were mostly, .from the B'i:itish ·Isles, but SOIDe Ge'I1118n. and SO!Ile . 
- . ' \ ' ' . 
0 0 
~. r , , ,0 ~ I 
0 
° •, o ' 
1 
• ' : ; , o ' o • - ~- 01 I 0 ' ' r 
.Ft.en~h. aug~~ri~~ ~ ,lil~d. they_ ¢~!'7 direc_tly .by - ~ay~of · Charlestoq .. o·r ··_ through ·. 
.. . . .. o. , ' ' < • • • • '· 
. Poons'y'lvania or \rirginia. Mo~t--of .. th~ arti~ed .in the s_tate-~ ~n~ in· ' 
' ' . . ' :; ' . . . 
0 ', • 0 • ' o l 0 0 
0 
I •, 0 0 0 , , 
· the :Umnediate~ area, ·in the mid to late 1700s. _; To illus.trate the 
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great-grandparents, seven were· born in what was ~hen Darlington County, 
I • 
. I 
and the eighth was born in Columbia, about 100 mi es from the community. 
Kinshi Terms and Namin 
' : .. 
- ~e .impoit_ance of ' f~~ly and .kinship : can · b~ ~en in . the names 
. arid titles u~~d \"~-- the family. ' M!l~y: .of . the ·£amil ~ s n~ing pract'i~es 
. ' '• ' , , · .:) ' , ... ·~ \ ~-· ' :.; ... I .' ·, : ' '.• ,• , :•: ! ,• ,•: : t · • , ' '' ' • • 
\ . ~r~ . cc;>tnmon .throu3h91,1t;:. t .he South an!f. in other part · )~f."tlie : country. - '· .: '' .: ~- ···.> '··· .... · ·.· - - - .• -.... -._ ' ... ·· ' - .- :~- ; ~ ' . '_., ·~· ·. ~ - -- ·. 
.. 1 : 
.· .. 
, . Recognizing ' ki~E;hip '· with the .t.itle . "Cousin'' befor ·.a . re1ative's firs~ 
0 
'\ • 
0 
• 
0
, ~ • O .' ' I 
0 
I I 
0 
• '
0 
0 ! : • 1 ' • .. 0 • • 
.• name · is': .s~ill pr~ct'iced· .in the f:amily· to a limite extent. Until· my 
. . . ~ . . 
.. 
own generatioq, "Cous:l.Ii" was used to address oldetl close cousins. 
'the title is riot . necess.arily a .r~cognition of . close kinship, ,however:•- . 
' 
·Frank Williamson said that although he was closely reiated to only one" 
lious.ehold of Jameses, he gre:w up calling all ·of the Jameses d.n. the . area, 
"Cq~sin." Lucas D~r~an suggested t~a~ .. close f~Uy fdendship 1~ 
'. anoth~r criter.,ion f()r . calling. someo~e "Cousin ~ ,, . 
. ~· .. ~ . ... . "; . . . . 
. · .. Ol~e~ .· .per~on~ . who were di~tantly .x:elat~d .~ "connecte'Ct" through 
. . ; _., '. .. . . . . . . . . ' ;: ' 
: ··.:.:.-~triage; .or , ci~~e ,fr~nds .of t~e ._ family oft~en h~d '~ister" o~: · · "Miss" 
.... . . . ,· ' .. . . · ·. ·. •·.: . ·· . ·. ··. -. . . . ' ~ .· 
;added before . the·ir , first, iuim~a -:. Mr. Frapk or ~sa Hannah. Wo}llen were 
. . 
, , 
called ''MiSa'' .whether married ot not·. ·Mo$t ·of~ generation st'ill use.· -
; ' .. ' . ·. ; . . . '. ' . . ' .-. 
th~se titl~~' but, .eXcept in· a: few families, tb~y ·are ~sed only for · the · . 
.. ·, ,.... ' . . : . . . . 
·"' 
·. · -oldest . g~n~rJ~ti~n 'for whom the. 't:rsd:i.t"ions are sti~l important. 
. . . . -.: ... · f· '' ' ' 
. • ·: ·• . t' .. 
The tra~lti~n - of continui~g fSmdly ~ames, ho~ev~r, is still sttong. 
' ' • ·, • ' • • ' I , < ' • > 
.f\ll!lost everyone ~s named· either for an ·older r~iative or· is ~iven ·a · 
. : . . 
co~biitat;J.on ~of· family names ~- ~e :~on,. often · .the olc:lest, .is named for his 
·,. 't: ' . . . ... ,· 
·.father, · an~ ?.l.dest: . dati~l!~e~s .frequently .:~re named. f~r - either , th,Edr m~t,ners-
.· 
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64 
or tqeir grandmo-thers. To avoid confusi9.p, g~neratiqns often 
alternate between using first and second names. Thus, the Benjamin 
Ftanklin Williamsons have· been alternately called "Ben" and "Frank," '• 
and the William Edwin Dqrgans have alternated between "Ned" and 
"Edwin." 
-When there are several generations of one family living· in the 
. . 
. . ( . . ' . . . . . . 
· s-~me place·; the' different generat~ons ·are of:ten ·kept ~?traight .by· .. titles. 
' .. . .. t . . . . , 
~ong the :Benjamin Frankl~~ :.wnli~n'lsons,·_ f'or'ex~p~e, the father of th~. ·- ' r: •', I 
., , 1 ' 
oldes~ 'now ·_lbr:ing . is( refer~ed -_ to ·as '?.1~. Be~,·~ :hi~ -: so~: is . ' iF~ank," ' hi~ ·"<· · ·.·. _: ·: 
son :i..s. "Be-~,!'' ,and. ·his ·son, ~~~e··.youn'g~s-t, : .~s ~~·~it~ie' ·F~ank·.:. ~~ ·. . . . . . · .. ~· . .. . . . 
Cousins who: ·~ave the same firs~ . name but .diqerent las·t nam~S:..alsi:) .. · ·· 
. . . ·-,: . . 
hav~ Htl~s to distinguish between them; Although . he is t:wenty':"~i~ht 
' • t • 0 .;~,_ , • 
years old and over six t'eet• tall, Edwin Mciver,' who lives 60 ll).i1es 
. . . . .. . ( 
south of .the co~un:L.ty, is still called "Little Edwin" by his 'IJ¥gan_ 
relatives to distin~uish him . from hffl olde~ first 'co(~·in~ Edw~n ll_argan. 
I . 
' ( 
El:iwin Dargan., on the other ha~d, is called '.'Little Edwin" by the WilJ~~- \ . 
I' 
son family . to disting~i~4 hiin from his oldet · cousi11~. Edw~n Wi~liatns9ti • . · · · 
• ~ - • • • 0 • • - .: • • ' 
.  · ' 
· Intermarr,iage_ and the tt:adition ·of· .continuing · family names. have·· · 
• ~ - : : .~ ' J. : . • • •• ' . • ' 
been so . common that, the ' resulting';)llaze of names . includes. 's~ch. co~in'ations .. ' 
. . . - ' 
. ' . .... ' . . . 
as E"<i~nd~i:' Mciv~r Ervin, -Evabder .. Roderick :Mc,Iver, · R.ode.rick_ ..Mc.l:ve~· Enri~. 
. - . . . . . , ,. 
.• ' 
E.J;rider Ervin Bargari, a.nd Evander. ~ci;ver · williamso~; Women · in .the · family ·.-. , .· '_·, 
...... . ·. ' .· . . ·· . '• .. ' . . . ·,\ ." 
· 'gener.ally. take their h~sbaftd IS name, .l:lut' Often ll.old on tO their· maiden· . \' 
:. •. , • . •• . . . G · ..... _. : •. ,\ - • • ~- • , • . • \ 
. nam~s .in n~~ng t 'heir children. ·The. ·nine :family memb.ers: with · the first ·. ·:~ 
·. . ... . . - - . . . . 
. nam~ "Dargan,,,. and the . three ·with . ~he first . name "Errln, II ~re evidence 
' . . ' .:· •' . .1 ·.'. 
of-,this. This practice led to sam~ amuslng situati~ns wh~n E~n \ . I . .. .. . . ' 
/ -<a~g~ri and Dat;gan_- Ervin W,~re small · b~Y~., · _.. ,. 
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-\ . Farming has long been the traditional occupation for men :t~ the 
family. Not all sons have . chosen to farm, however. With land being 
. ' 
, limited and fa~ilies large, some men in each gener~tion have gone into 
.othe_~ professions ·.~nd l~f~ tlu~· connn~nity-~t;hough ·the~e. are _f~~er ·' 
. . , . ' . " 
. . . ' fariners now than · in p.revious . genera:ti'OUS 1 ·enough . SOilS h'ne~ chosen to 
. ' -. , . 
<! 
· .. 
., . . '• i 
·; ' . 
. ~- . :· 
. ' 
. . . ·. . . . . . - . . . ·. -: .. · . ·{ ~ . -
. ,· farin sq tlja_t .all ·~he ~ami_ly. l~nd ~s ei.ther fa~ed or . used.- for cc:>inmercial . .. 
. . . ' . · .. _ ' . . . . .·· . . . ·- , ' 
.,. 
~ . ' 
· ·. farmers -i~· the ' famili. < The size o·f th~ farms .. ran§es': from several. hun;-- · 
. •' . . . .' . . ' ; .. • 
' . 
'dred .. to .3,000 acres, arid some ~atiiily· member~> .o\m ~nd farm -additional 
land in other parts of the county. cThe places owned by the faUlilies 
. : , . . ~ 
' . 
who do not ~ann' are generally smaller, around 150 t:o 200 acres. 
\ . ' , . . 
The chi\f c~sh crops in the .community are tobacco, s~y b~ans '· 
. · .. . cotton, ana ~~; in that order. rf 1.976 .. 'sunflowers were ·.first trieq 
' . . . 
f : 
ns a · fai:ln .cr:op • . ' }!eef .cattle _am(hogs are ~~~o raised. Fa.mily garden~ ­
_inc~ud~ : 8: var~et;_y ,~f fr\rlt~ and vegetable~: · tomatoes, -co~, beans, 
~-·· 
~ .. 
. •, 
. ·.· 
.. , 
·' 
. J . 
. ·,., 
.· •, . . 
.. : • .• 0 
"· 
. ' 
. '; eggplaitt., s qu_a_sh, cant$10~pes, watermelon~:~, grapes,- pears,, _and ·cooking. 
'. ' . 
apples,;: ~ith the exc~ption of ~eet pot.atoes, these ~~te nbt .. sold ~om .. 
""l{ct;'Uy but: ~re: shared amOng ,..,;;,.~. of th~ famtlY living iu the com-
~un\t_y and with ·frien.a~: .~nd fa:tilily in to~ ~~ 
Neit; to_ . fa~~~g, _ ~~~ lumbe_r : ·ir:tdu~t_ry h~s-.b-~en '(~e :pr~fe;t'ed o~­
cu:patt~n for -. meri: in the . c~mmun'ity • . ~0 ·ar~~- now co;r.is~ltipg~ · fqret?te'rs 
and manag~ · ~ost C?( th~ .. d.mb:er acreage ~in t~~ co~unity_,' and ', se'veral 
... ' .. - ,· . 
. ! • 
_haye ~n saWm.iils. •. Ot~_ers, p~rtic~larly ··in my -·ewJ;l gel;lerat~on, :hav~ gone 
··. :' 
into ' .a: var.iety ~£ oc.cupations, but the"f arm and t!imber 18n4;· is ~uir ··· 
.. . . . . ·. : . . . . . 
. ,'. 
. ,• . •' ,· '-. 
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being handl_ed -mostl,y by family members, with ' limited acreage leased 
.. . 
' 
tQ 11outsiders." / 
l · 
A few of th(i' ~k~n in the family have professional· caree·rs, but 
most 
~ 
bee~ ~nd still is · 
l 
Mhile their 'children 
~ , . 
.. 
in the community work in their homes. There has 
irong _.feeHd~ ~women should Stay at home 
are yo:ung. During .the.' Great Jlepr.'ession a f·~w 
. . :Y .· . 
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. widow~d - mothers did teach s'chd'oi ·.'whil~" their .. children: were .youn8·· But 
. . -. - ·~ . ' . . ' ' . ' ' . ... '~ . ' .· ·. . . . ' ' .. :. ·. ' .. . . . .' - ·. . ' 
.:{n my .Pa~ents·,, g~rieradon~ only .. one , b~ two of the women ·with children . .. , 
~o~ked at rO~~lai .oU}sid," jobs iui. }heir ~hildr•n ~~re1 o~t of hi&h 
- . • , 
' 
t .· 
,' 
' . . 
. } 
Education 
1 - ·' 
Formal education has been highly valued in the community for 
' , • • • • • < '-.) • ' • • • '>. .. 
a . fef# h~ve don~ gradu~te work. 
. ' . ' , . ' ~ . ., . 
•. 
A ·l .ibex:al a_rts edt:~cation has . been' 
"" · · generally __ p~efeJ:"~ed; ~~me ·of ~e .m~ _who. _f~·rtii ~jored fn 
'.. J: . • . . . . . . ', ,. ' '. : . ' 
1_) , · .as· Fren'cl"! .and --Engli~h lit_er_at~re,. economics_, and ,:botany. 
supject~ sucJ{ 
Orie tr~~ii-
(_ If., 
,·· • , 
· . . · . 
... 
. · •, ', 
" ~- ' . 
.. 
·.: 
' l '· · · · ... · 
... .. 
: .. _ ·.· 
.· , , \ 
' ~" . r 
donal brancq of· edu~ca;tion for farmers in ea:rlier generations ·was· 
.,.. , • '1) 
. medicin.e, . which t:h~y often .pre1:cticed only for ·their · f-amilies and for · 
, .. 
. . 
persons ·wh~o · iive.d and worke~ on their ~arms ·. 20 
The 'farmer-doctor who w~rked a ~ittle of both fields· i~ the 
.. . ~ . : 
_..!: :source ·of . s~me /family anecdotes. One of these was Dr. Horace _Will~am~on, 
. . 
. . ·· 
... 
. 
2~ Fo·r informatioJ:) on doc~ors in . the family · ahdl!l Darlington Co.urtty 
w~~ . ~ere(;b_9~h ·,do_ctors,. -~ti~ - far:mers, ,..se~' . . ~udfsill,- Doctors. ·. ~ · 
' : . -;- ·. . . ' 
. ' : . ' ; ~· , ; . 
• I ~' • 
·.· .. ·... . .. . 
. . , . . 
-. · ... ~ . 
' ' .• 
·. · :· .· 
'. .. , 
' . 
' • . 
,· -· . . . . , •, . . -. ........ :~_,_ ... ·.· -· .·. -~ · ,_· 
· .. ~ :::·· ... . -.~ ··- ~: - . :.-· -
..... • , I 
. ' 
.. ... . .... 
... 
. ,· . 
(. . , . -
:· . ' .. : ·. ::·· 
~- . .. .. 
.. 
... 
; • , 
.,: 
. .. 
: : ~-:-1:, 
.. 
.···. 
:' '.' 
J . 
!· : 
''· 
-~ 
,. 
I ', 
'· < 
' . ' 
..J 
·.· 
! • · . . , 
·• 
·, 
, . . 
. . 
. .. , . 
. . :·;. ~~- ·. : . . ·. 
. . . ·. ':, 
.~ .· !..:·: ~ .. . ~ .. . 
' ~- . . 
,- I • '- : 
..... . ·.' ·.: .~· 't .. . 
' 
a distant relative of the present Williamsons, whQ practiced medicine 
in the early 1900s: 
. CouSin Mci~er . [Wil~iamso~] got real int~r·ested in · him, 
and he wa~ .. ·sort: of half farmer' ' ~d . ha.lf 'doctor. :And t;hey say 
hf{ wi:)uld,· uh, .he'd. be out sowing. fertilizer .,on manure· o_r ~ome­
thing and ·:somebody'a c~nie _r~ning;· .. :•~cC?me . ·9~ick, ~oc~or. :l'ft .. 
w~f.e's haying a baby._'"· So hEi''d [.brushes. hands togeth~rl brush 
· off his hands and . go. - .[laughter] . ·:: . . . · .· . 
... ··· .And·, :_uh, : cotisiri. ... McJver. built·. him, .' uh,. a ·office and -- an . . 
~perating·: r9o~~- ' And ·' the'y sa.id' that he''d have: to 'eie'w- .people up• ' 
And somebo_dy .i::old him one time,. sa~d, "Doctor," said .·tiiat ·n.eedle 
l~oks pret'ty: rusty.'' He. sa:f,d,_ :~'Well, that:-'-$ all right." 'He· · 
dropped .it .·do~. on t .he ~oticret~ floor _ and rubbed 1~. [imita"te·s 
· rubbing·~-needle ~ floor with shoe] •••. ·Rubbed · the· rust . and 
·start.ed, turned back to sewing again. (man, 65) '(-tp 
·-
Higher e<!u.cation has· been c.onsidered as important . fpr women as 
...... ·.· 
" 4 ' . ' 
fot ·men in the comunity ~ The wqmen · began a.ttending c~11eges soon 
" ,. • J • 
. after schools o:f higher education fo~ -~omen -~e~e establi~hed -in the 
.. . . ' . . . . . -. . . . ' .· . 
. . ' . 
.. · ·. state . in the late lBOOs. In fani"illes ··who 'could_ }~~t : ~.f~drd to send 
all the 9-llildreh to . college·, the oldes·t -·cpildren, not. just the .men, 
o ' ' I o' ' : ~ o • ' • • o 
~were sen~~- · 'rD. ~ne . famili·, ·however, a · reiati~:~ who· .o·f.fered financial 
• • • ' , , , • '• '• I 
assistaric~ to se~d . on~ of th~ chilij_ren· t .o. school'~ . insii~ed' that the 
money be given 'to' .the .. only da~ghte~ rather -~han· the oldest· s~m, sin.ce 
. . . . ··. ·. 
'ihe .will find ,.~ · easier to -work -~d pay· his owp wliy: • ., .· 
-. · Religion 
.\ · 
Ji'amilies in -~he co~riity are divid¢d~ betw.e~~\ two religious 
. . ' . . ' ' . . .. - . . } 
. • : . ' . . . . . ·. I» . · 
· .Cienomi~~ti9ns, but this · basl;it'tle ' effect on . family relation~~ • . o;the·· 
~ .= . · , . . . . • t • • • • • ' .: ~ 
.• t. 
, _: Ervi~s . a~4 .~ow~rd . ar~ ,_ s~r.~{\gl'y -P~.~~byiet;iari . ~d hay; .peen ~i~~e t~_eir . . : _, 
. C· an:c.~stors . i~t.~t . came · : ~o' t~~ .area.- -~e. wri'li~~ns ·ai~o. were '· Presb~~e.r'ian, ·.: . . _. :_· 
• • ~ • • , • .I ,o ... : . :. . _: ~. • . •• . • • ' . - . ~ · . ·• 
• . . . • . t . ~. •. .• . • . '. : ·. ~ - .' I · . 
... 
.. -
I • ,: 
.. :· . ·· 
.... .. . 
., 
·' . ' ~: · ........ ~- : 
. ~ . . . 
.· . ..... ... . 
' • 
.,; . 
' ,, • ~ 7 , I .. · ,~ : 
• • ' 1 
. , : 
.. 
... 
.· . 
. .. ' 
· .. . 
' . 
. . 
... 
< . 
·' 
~· ' ' . . 
' i ;' ·.-:: l ...... 
~ ., . . · . . . ·.· .. 
. . · 
• •• I 
'·"-l · 
.~' . 
. :·, 
• 
. · 
'. • 
but B.F. Williamson joined his wife's church when they .were married 
I 
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in the late 1800s, and their descendants have been Episcopalian ~ince 
then • . From the time Tirriothy Dargan· ft. became a Baptist; minister in 
1778, and perhaps before then, the Dargan:s were Baptists. WHliam · 
·· . . 
Edwin Dargan~ . who moved h~s family to th'e community in the .lat~ :t,s:oo.s, 
however~ \1~S an agno·~tic . and hiS children joined . the . c)1ur.ch~s of the . , ·,. 
• . . • • < ' • . • 
~rs~_ns the,y ntarr:i.ed. · Now· all of ·the . Dar~a~s· .. I~ving . in. ~the cotiun~nity · > 
... '.' . 
., 
· .... 
.. 
. ' . . 
' ... . 
. . a~e- Ep is~opal ian a. ,- . 
Social- ~tructure 
To the older generations. living in the ~?!lllllunity ' · World War II 
,_ 
marked the end of an era. One family member remarked ·that until the 
. . . ' . .. .. 
. \. 
. . 
war the community had changed very little ·s.ince ··the War Between the · 
. . ·:~ . . . . . . . 
States: . One .~hang~ ·he .and __ severBl -of, his g~·ne'ration have ob!!eryed is 
_the relative absence o~ class consC'i~t,~sne·ss amop.g their children . a_n~ · .· 
grandchildren-. He recalled that w}len he was grow.~ng up, in · the. eady-
' . . . . .. . .~ . 
1900s "people didn't do th'ings· · out .-of the,ir . 'ciass. " .. iewi,s M. : ~ilan ;_ 
. . 
in his book 011 white S.out~erpers ~- suggests two . for.ce,a ·· :wlhc~ brohght: 
· about this change in the sociaL st~u.c.ture of the .South: • . 
. .. 
.. 
It was the Gr~at Depression of · the l930s an·~ - the invplve"':' 
ment of the natio~: in ~orld W~r II that -speeded ·~p . change~ 
These two forces, 'W'ith their roots .in -· the world 'situation, · 
indu:~ed· changes in the populatiq11 ~d : ·i_he ·culture. that · f .inaliy .· . 
made the South : an urban region ancl brok~ ~he grip "of ~he. aristo:-
c~atic · tra.dition.21 · . , . · . · · . · ·_ . . . . · 
''' I t' 
... . 
; 
\ .. 
. . 
: 
.. 
·- . ... 
.· . 
: \ . .. 
,• . 
. . .. . . I . . . . . 
21 Lewis M. 
1970.),- p. 50 •. 
·.· 
. ... 
• J • • 
. ! . . . .. . :·: ·. . .. •: . · .. ·. ; .. . . 
Killan·, White Southerners (New York·: · ·Random House, · -Inc., · . . . . 
. . I .. . . , , . . .. . · . . . ·. . . . .. . · .. : i . ·:;. . : ': . .' · ... 
· .. -_. 
. \ 
. .... · . 
' . 
; . 
'· 
. ~ .. 
. . •
. ·' 
. ' . 
~though the class ·st.ructuJ;"e which grew out of the plantation 
system is no _longer vi~ble, · autong th~se f~ilies who have been· in 
' . - ,. I . · . . . 
tpe ·area for 'sever~l gene~ations ·, : man:y as~~ciations with --~he 1.1a~s 
. 
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' . 
. 
'~ 
,. , .  
·. /' 
. , . ., . 
(' I I• ·_. • . . · . 
_: sy~t-em ot' the. -p~'st reJ!I8in·~ ·,: On~ .'re·~aori . f~i<tlie: ~ontinued . i'denti~ica-· ."; .- .· ' . . ·. '(' 
. ' . < .. ·' .' ·.: : ·•. . .. .... : ;· . · .. \,' : .. _·. ·, ·,. ' : ~· -_ _. , ·.,..  . ·:: . . . . ' . . .· ~ ·:} ·:._ 
. ~:::~r~=~:=~~t:i;.:h;;~::t::n t::·::/:.::;rhr::y ~:::i :::.~ .•. ·• '.·: .· ...  •·; .•. ·~•. ·  .
'• .? ':,.: :--.-
I • ' I · ~ ' 'l ' •'' 
. . . . ;·. . 
. ·. :. ;t 
{ 
. ' 
, . J. 
.-• 
' • . 
.: tQ_r-s .farmed under· ~this : system.:: · : Also, .. the farms ·alQng the Pee Dee River ·.· ·.;: :··~ 
·;: ..... · l '>.~: ... · : .. '·.·: .· · :.;~ · -· · '! ', · .. .. : : · ... ':· · · ...  · .. · : ... · · .. · · ·.··::·. . .. .. { .. ~ · · 
-· ·. :)re-: ge~~tally: 1/rg~t_:·.'t~n ·!ho~~ .in oth~~ : ~~rt's· ·:qt· -~·he · ,.~b~nty~: .. ari~ local : · · · · l · ·. 
', , ' • ": I ~ ... , ' ~ 0 , . , 0 , 1 • " , I , I t •, ~ ' • ' 
0 
bl~~on p·;P~-l~ire cori'~~nues t~ perP..e.tuate the. diff.ei-'~nc.es· bei:~een the " .. . ·, 
.:.. . , . ,( \ ' ·. . " . ·· .. · 
diff~J;-'tnt parts. ·. · · · : · ' • .. · . 
.' 4 . ' . <{ .••• • • ··' , \ . 
A. £ci~er Darlington County agr-icultural ag~nt · . char·a~ter~zed the · · 
• :. • • , • • ~ •• • • , · ··; • • ' • • •• " •• • • 'l> • • ' ; • • • • • • • • •• • • • • •• ' •• • • 
~. . : . ... 
•\. . . 
'dfff~rent parts . of 'the . county in tenns -~f. th~b' coope~atio'~ ~mong ·.· ~-. :4: ; . .. . 
:_ ...... · .. .. · .. ,• . · . .. ". · :-."'~ · · .' . : . . .-: ' .·. - ~_ .. .. ··.·.. ··:· . · . . \. ··."' ' : ," i -'~hemselves and ~~~~him o~ a·gricultural ·projects •. In_ the .. ~.'o.l~ . · ·. \ :· · · · '} _,·-: : 
. •' .. ·. . . . . ., ' . . '· ·. . ' . . . . . . . ~ . . . . ·. ·. ·'' 
p1ant-.tl(jn si~e .of th~· county'' alqng··.the .. Pe~. :nee· River.·,· .. he said;. people.· :\ :1 • . :\' 
. c~cipe'ra~e -well :~~th 'o.ne ano.ther .but . ~d~·~u~- :~ri t'h~ · b~r~i~ . ~f ·i~~iy; ' .. . ~ :·· . ·'f ·:<\ 
• ~, -~: . . ' ·. - •• . ... ·. ~ • .' , . · ~ .. ' :: ·• ' : ~- . · :: f .· ... ~ .• -·. • • • •• ' . •• ~ ·.. ' ~- ' ~ · .:·. : c . ·.:: .• : :< _: . \;... ' ., ; ~ . 
the colllllruilitbs · in . ~he· ui~dd.le 'of-the: county ·are ·more democradc .. arid-" · \ ... .- · 
• • • • • ' • • • • :- • • • • • • • \ • • • • ~. J ' · ' 
·coo.~e~ate _ ~o_~-~ _:~~ .. ~ - ~9-~~n,i~t- :1~v~~; ·- ~~~ :-f~~ti~,i~i~s ; ~lo·~~ i~~~e~ .- Ri~~r· . :~\, :; : · ... · 
. a_re . big~~! . i~~-~viduali~~ic- 'anci .. d~: 'not i~ke _to: --~e ~-~1(1'. by---~~r~~-e:rh~t . t~: · .. ··\: ·,:.: . .. . \;t\·· .. . ·. 
do; Thea~ ::st.e_reotyp.~s, app,e~r : to .b~ genez:alty recbgn:ized. iiri~ _:contiib~t~ . . . . :. . ~-{. . ':'· 
- •• · '• ,· j·~ -=~--!.. ~ . . · ... ~ .- · ..... · . · -·:· ": __ .:: ·: _-, .. -... ·- •t : ,. ' .. <_ -.:~ : · ~·.·· ... ~: -~ ----.~·. ·. : .. ··:· . . ·-~-. - ~ -~ .' _·,, 
to the contirtuel1-.association of· die Pee· nee River f.amU!es : with-'the : ._: ' . . / -•' I •' .';.., -~ 
' I ' ., • • , ' • "': •' • . '•; 0 ;, • 
0 
• • • 1: ' ' ' ' I ; ' ' ' ' 0 ! ' ~ '• • ·. ' ~ -: ~ .', ', • ' • ' ' 0 ' " ' • ._ , 0 0 
pl~nt~~io~ - sys.i:em,' ~ve~· .though . ;o~nd .f.unct~~ns:· iess ~i~n~~:- :· : ~- · ·,. · .... · · \·_' .'· · 
. .· ~---' .. ·· .. ·. - . . :_:·. :·. > .... ···,- . . : ·' . ' . ·,. . ':, ~:. :-''.';; .. ·: :.; . : -~·.: . · 1 <,:· ' • 
. ·'.. ~icantly . in.~ the ·sodal . and . ~c.oiioinic .' lif, r of the ~r~a.:·: . -: ' .. ,j · •. 
.. •' ·: · .... -··:.: <:'' . ' .:··· ' .. _.·· ~-· .. ·-_, . . ·· ... · . . ... :,':',·. ···\.:' . · ~ : : , . . ·- . ~- :'_, . ·._·::_.~ : . · . _ ... f:_.:·:: ._:·.:_ .. : 
-·~r.: ·:. . . . .-. ..... . ; . , . ~ . . . , . ·.1. . -f:·.-: :· . • . . . . . • 
. -· ..... . .. . . .-... . · .. · :· JJ.:-.. ;>r 
.: ' : • ' •• • • - •' . . .:;.··I =~ ;g.;;:.:.;:: .... -= ..  .. -. ;::;.-~ ;::;. =: -~: ~i;.!':;,;. ~~:It: ~.\::;:;._ . ·, '• ' : :-·< . . ,, . . ", . : ' ....  -" :. ' . . .; ::_:;i{:<>l . 
·,·· .. •... · ...... ·. . . >-•. . -:'.·.\'• :.< . . , ·: : .. · ·.• :. ' .. _. ·- .:. ::: :,. :·~ -; .···,: :~--:~: -~:_;; 
: .: .:·' :· ·. . The-distinc.ti~ns· b.ettote~~ ,t_h~ .diff.ere~t -. w~y~ : of gT;_~upins "tij~·: ·, _.:·< ': :, · . .. ' . • . . .; <.;:/~:·t\ 
:, , ·:· • ·. ,. kindrJd b~:.~~ ~.~~cia!l~ im~;~t .... ~: ~ -.:t ..h.'e r,~.~~i.it~;,; ~f i~cip,ioc,9~ · ·:;·:··.· ' . /:;' , _}_;;,_:~ . ~,~-). 
. . · .·. ' .:. :. : .. -. . . ·.: · ~ . :: . ~ . , . · .. .. :- ., . ··-.. · :·:· ·. / ·· ·:::, 
... . • ; . ~ ; , :. , .. ·. : •.. , I , ' , , ' . . • ' : • , . • ~. · • : . , r ' •. A ! .' . :' ~ ' . .. ;·~ · . . , ,I , : , ' , • . , . ' . •.• ~ • 
' . ~ . : .. ·. ,.. . ..... . :;-.. ·~- : ·-;' :- ·. ('·.·.·.·. :':_ -~ ·.:_ ·· .;:"·· .:··~-~~. . ··.·.\,'\ ·; ·. ~ . " :,: . ' . .. . '.''/ .. <:··:· . '• !;,-.: . 
• 0 ~ • ; I o' ·~, 'o, • ' .~ ' ' ' 
. ; ,• • I ·. , ~ ' • ' ' • I • ' ' • 
. .. . ... ' , · 
:. . . .. 
. . . 
. . .. , ~ .. 
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rights and ob~igations. Different responsibilities are associated 
with differen't: types ~f- f~ily groupi~g ·and with the role relation-
. .. . . . 
. ' . 
ships o~ :members. in ·the group.· _ ~a~ents have-~ertafn responsibli~d.es 
.. : .. -. 
' . · - ·::· .- __ ;_._, ' .. . ·:··':_.:. - . ' .·I • • _-' .... · . ... : . • . .-:.. ·:·.. . . ~/ > ·. -._:' :--: .. ~ ' 
toward ' their - ·~hildren and. ·t;hildreil' toward· their parents· •. , -The obliga-:-
., . _· _· -~- .. .. _. .- .· ; ·_._-. ·: . · :_ . - . - . ' -/'_ .. ... ~.--.. - ..... .. -,- ~--·-.· ~· -· · ~- - -~- ·•· .. - · ~' ...... ·_·._·:_· .. _ .-· ..... ~- . . .! ___ : 
. ·.· 
. · 
: , . 
··· · ... . ' .· . ·:.- ·tiona' ·t:oward ': illimediate family members 'differ.· from ' the obligations. . .. · .. ·:· .. 
:. . ·-~ - .... ~> ·.' . -. -~-. . . ··=·. ·. ' . ' : ·. '· ·~ .- \. . ~ ·:· ·. .. - ' . ' :':' . · . . -~ . .. _:~ .~.~:- ·::· .. ... _. ' •' . . • -~ - . . : :: . . . 
_. .. ·.. . ···. toward s~.cqnd or mor~ .'_ di_stant ' cous_in·s ' ... _·When s~D!~one ;t.n : th(!· ,c~~unity ·_ -·· · · 
, ' . .. ·. 
,' .· -~ . .. ': .· . ·. ' .' ·. . . ·· ·_ :' ·,: --. · .. .-<-- : c .· , :-.:.:· . . ·.~·· ... ·:"· :.- _. ;· . · · .. _-_. .. ·· · ·: _ .. ··.i:;:_. _, · . ... ... 
. -· .. . ... , .. -_· . : .... · is sick~ _. e~eryori~- i.~ e_xP,~ct~~- ~to ·v~~it and · p~rpaps br-_i~g : ~~o~ o~ _ gi£~~~ .:. -~ . ·:· .. ·: ; ·: :., · .. > .. 
, . ' _· : _.:_· .-_;;. : __ ,.. but i:~~ ::~espo~~-lbiil-~y.:·:~(d~~;~:.-~~~8{~~ - is·. -~~~~~ai{i. shar~~ --~~-~~~-: ·· ·.: - ·.· · ... 
: ~- : - ~ ~ • • 1,, • • ! • t ... _. • • • _. • ~- : •• : _· : ': . ' • ' • . ' •• _ • ' ·•• : • • · "'· . , •• 
. _members_- ot th~ ·.iimnediate -fa.inily. ·_ . . ·.· ·:;·. · , . · · · ! : ; . , 
. ·. :•: . 
. . 
. ' . 
. . . 
· ... ': 
. •,, 
: ' .... ~
, . :_ . 
-. 
. .
. :_ ~ 
: ... 
.. ' 
... 
' : 
If the ~eit.B:te. · f~i~;. memb~rs ~ann.C?t . ~~itru a .task/it ·.i:~~- ·. .. . . ..-
~~""""• dmppr~~ni .t9 knOW ~~;, iS '~ext inline i~ 'i'es~onsibi]i~;: . P;i~e'!to~: ~ , . . . 
. - ~0~- ex.ampl~;_ are. ~xpe~ted' to seiul-. lh·-~i;r - c\'lpdt~~: to :··~oi~~-ge~ ~ut relatd!~s - .. 
- -... .. - . • '•. . • • ' . . ., ' ·: \- ·. ,·· ·:. . f...~ • • 
: frequentJ,.y c9me-'tb ·the. ass,isb1nce of those l!~O -c~nno·t . afford . :t't. ·usually·~- · . 
o ' • ' ~ • ' I '"~ : ' , ' • ' >,.' _. • ··, ~ • , ; , • • ' ' .' ' : • ' • • ' • ' ' ' •' ' •' • 
this responsi,bifity is t 'aken over. PY •.th~ . _c+os,est. :x:elat~ve who' can' ·afford': . ·; .. · 
. .: . :· .. ~ .. : . - - .. . . .' . . . . . . 
' . · . 
.. it. 
' .·· : . ·' . ·. 
Adherenc:_.. to ~under a tood ·:~~lea of· ~h~ ~-~ ~ r~~~~-n~ipl~·~: ~~-{wli~n·· !~. ·:··· · ::: -·: _. ,:·. :f/::· · ... -~· :: :~-~ 
...ftot' -9-tri~t·-~.\~~:~ .a ·d~~~ti~n: f~om expec~ed ~~l~g~ti~\l~ ~ ~~-~~~iy .. ~~~cit.s:: · :· ·; .. ; 
·, • ' : ' , • > • .. • ' I . ' : • <, • '' •, ', : ' . ~ • : ': ' ' 
-an -eX~lanatfon~ · .. A . commo'ri ··~xpliuiation i~~olv!!.B .;calling _on ·a~~th~r:: ; ·: 
. .· : . . ·-· . .. . ·,-. · · . . : ' ; 
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family members have b9en able to hold on to the "home places" and 
maintain -the continuity imp.ortant !or a strong family tradition·: 
' ' 
'· 
Another reason for their being ~ble to bold on to family ~a~d for .· 
se~erai generations .)las been their use of-conservation practices.- in · ,. !j-
• · . ~ · . , .. b ·. ·r: . . • . . ' c. -~ ··.- . 
farmip.g as a bas-ic pr.~ple- ,_I-~~ . protecting __ and p~es~fVing t·~eir,. land 
• and resour:ce13. A. soU c;on~~f~t~oni~t - vis~ting th~ co~uni~~- se~~~al . 
' · . . ' · · ' ·:.; -· . . , ' -· . . . 
:Y.ears ago .'remax:ked tha't. there '·w~fe· mo~~ conservation .meth,o,ds being' ·.. .. • .\. 
• . ~ " • I . , ~· •"'" , >. • • ·_~ , ~ 
ptactJ.c.e~ ln the fOP.nuni-ty ' t~an in any other. COrmDUQ~ty of its S~z€""in . 
. . . . . '· . . , . . 
the stAte.- The lumbermen in the fami.ly, Ervin ·na~gffil and'-Vannie Ervin, · · 
have w.orked· on methods and machines . to achieve a better u~ilization of 
wpod, and several family members. have been a!!tive in .con'servatiQn, • 
I o 
·.oJ:gan.ization~ and publi_c agencl-es . dealing . w~th natural resources. 
Probably the most itnportant work cc:rn~t"i~uting_ to Cc;»JDI!luni:~ sta~H~ty · ' 
has be-en ·the use of conq~rvat;l.on .methods !n farm,ing . the 'family •lan46. : .l 
~e .Wilii8mson f~;l.lt·· ··ln - :pa~ticular ... has wo~ke~· .t~ p~o~c;Jte ~·cie~~ifi/ ~-
. ~ ' ·' ' . .. . . •' . 
' . 
farfuiD8 and ·h~s ~or kid itS Own ·lah(J in · such a . -way as · to .preset;Ve and ·· ~ 
enQance' i,ts pr.oduci:ivlt:)". : :Family .~~:ers 'ha:ve. ·been.; S:~t~v~ -in efforts·· .. 
• 0 ~ • ' . • • • .,. ' 
· to prevent the pol16tlon .of Black ·Cre~k .a.Jld. 'other ·watex-s:. 'Ibi~ luls .·· 
·. , • ' .. 
.. . 
.allo~ed them, .a~d other.s, to co~ti~ue using the creek as -.the ·J oc'al point" 
,. 
- .. 
for recreati~n in the community .• .• 
. Land ~s -~o·rt~nt . not only . a~· a source of ;in-co~~ - ~·ut:· ~$'?.· ~s a ... _' '.' 
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I Lucas Dargan: Well. ·l jUf!lt thought of my family as 
being farming people. '.(nd, I guess · you Just grow up .with 
a strong feeling for land when you feel. ,you're fat:mers. 
. And, uh, I mean· .YPU _grow up wo.rrying abou.~ tpe dro~ght ~ 
·. and worry:tng about the wet sP.elis~ worrying _about .the early 
· fro.st. -- r' mean. yo~ ··re just : ~Ei~Y ~ons~·ioes of .. things that go 
.with tlle · ~and • .And'. even tho.ugh you.might'riot, uh-~ might :.· . .. 
not : a~l be '8 pleasant assoc;r.:i.~.i.ion,' · it: bec_O!DeS . 8 . dee:p~s·eat;ed . 
atta.chinent, t t_hirik •. ,_ (Tl5) . · · · · · . . · · · · · 
·~n the community; and . ev~n ~ong s~e Who have moved away, tha~ . 
. ' 
. ' 
: "t~e country:" ana ~be_· .. family community~ in particular, is the best 
. . ' 
v 
pla~~. to liv~ . Lucas Darg~~ who~~ family ri,_oved to to~ when he . 
wa·s .three years .... old, after h:i.s father's· dea~h, said that· even tl)~'tgh 
be never knew the cominuitity as ·well as his ·plder brother and siste,r J 
like fhem,- ·he felt that ·he · betonged there: 
. . . 
. •. 
I :.'didn' t really .f 'eel, nearly as· cl~ee te t~e ~_pmmuri~ty 
as Ned ·· and ' Mary· Hart, although we alway·s ·said, .~11 of. · us as 
w~: .grew up~ we _always · a~sumed ·t 'hat we were. go ' .-.J!love.'bac'k to ·· . · 
t;he co,unt.ry·: sometime: . w'e al~ay~· talked about "'When _we mo~e ., 
· · . . b~ck: to· the coiniti:-y we'•t:e. $9' ·do · ·so~a~d:"\so;n· .. . It . .ju!it~ I ... ·. 
meant ·it ~s· ·· just ,accepted that the ·C9untry ·was" the liee.t place 
·:·· ... you C:)ught . to ' live. .That was 'wJt_ere. ~e ought' to· be-•. (TlS)·. , 
\. ' •. ' ' ' • • , 
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that the family is and always has bee~ made . up of b,asically "good 
" people." 
.. il 
One · f~ily member expressed thi's · feeling when she said, "One 
II • . 
t"ing I :t .hink. is ' 1-~_teresting abo~t this fBfDi~y is that it's· so big and 
. . , \ 
•'•' • I 
·. it' 8 made'. up o{ sue~ goo~ ·p~opl~. . rou, . kno~ '· ~here a):'~ . no ·thi'eves or 
., .. • . 
·. anyot}e-.like. that 'in the .family.; .: we' m~at 
. . .. :,. . '· . . . . . . . 
. ; .' .. . . . ..., . 
.: A.qothex: . suggest~d that ~his a.i:ti~ude 
.. , ' . ' ' • · . 
'I '•, 
ari ~afiy . ag~: ' ·- "I ,t~-u: 3qu : how .y w'as r.<;lised. I was a gro~;- ~o~an ·before. . . ·· 
· ... I. r~~liz~d ~hat" any pf -~~ flnf~ik~ co.ulcf do anything ~ong~ ir ._ Mos~, ~£ ._ . '\.::..._~ .. ./~~··· ... ; ·,.: 
~ t' . . 
have 'iiad . sam~ . good 1, .ahc:es i:o.rs • ,, . . : .. ~ . 
~ . . . . . 
• j ' 
• . , . ~ . . . . I 
-i .s iiu~tilied _ in -~~ily . me~~~rs ·, at· _ .. ·: ... :, · ·:.:· . . _; 
.• " . . . ' . . 
course • . · recognize tha·t t~ere ~are s9me relat~ves of .whom .no <>ne wa~lc;t be 
. . 
proud.· As one ~amily member · poin.ted out") "If 'you sea.rcb .you~· family 
. '. . - . ·:tr~e to~~ard, _you'_re bound. to fin~ some rascals." . · ' 
' Although this is a close-kn~ family, there .is a · great . respect 
' . 
.·· 
· )I I~ : 
... :' 
··.· · 
·, .· ' 
\
. ·.'. f~r pr-ivacy.-:·. Too much t·~lk . 9~ · in;tir:i ~b~ut s~eone 's ~er~~na.l. - _ .. 
affai~s ;l's 'disco.~raged ~ · If a_ ~onyer.~a tion begins: ti;> - -s.o~~d·:_ 1.ike, _S_~ss.ip·, .. i . 
·r·:_;·. lt i~.~f~.~n · ~~t_'-~ff :.bY s.oineone .expressing disinter·e~t.:·_or·:maki~g ~ .fi,ns,l · 
1 
• ' • • , • _' ,• ' , , , I , ' , ~ • ,f' 0 
. .. · ~ 
. .. 
. · ·. .. .. 
. ·. ~ . 
statement · admi.tt.fug .:nc) furthet dl~cu~ilo~~ ·Even :t>r.oth~r~ ··a.:-,_4 si.s~~~ 
• I '" ' ~ '• • I .. ' •' ' ' 0 ·:·. , ·\ .· i ·. 
•. . . ' • : . • .· !" 
' ~o~et~e~ . -~o .~o.t.' ~a~k abo.~--~rson~~ ~robl~·s· wi~h .. ~c_h_ .~.~h~r_ •. ·. ·~p-~r·~:an.~. . . ·.··_.··:.:. ·. ·., ... _.> 
informa.tion gets _.passed' ori but is aeldom di~c~~sed_ 6p'enly at latge f~ily . . . . . . . 
. . . . . .· ··: . ' . . '. . . '·: · :' . 
g~the;lng's.' .~~ry .. fau1:1,ly ~~ber·:·learns, th~ugb -~y no1;:' ~prac~ic~~ . how'. to . -.·. ' . ~ · .:·: ·. ·~·. 
• . ·. .. ':·· . . . . . . . '• . . . . '. ' .- : ,• .-, . . . ·. ,, . : ._,_ .:1 .·· . ' ·. .. . . . . ~- .· - .· . -. ~ .: -i 
· . .. . · · .. . be dis~i:_et.e in &i.ving·: _:out . i~o~t:i.on. ··'_ !_hei·e:.-· ~~-~- 't~e~>~h~ ,- .even -in · .. · -::. ~ , · 
;:- • ., l . .. ~ • .[';: ' ' . ... . • ; .... . . ~- •. • • . • .1' : : . ' ~ ' • ~- I • • \ ~ • • • • • • .. . .. . ' : · ; · • • • 
· .. ~·' -: :-'.' private·, : ·few _details : ~Y ·se· gi~~ri : :·. · · - · : :··· · ... . · ... .-·: · , 
' ~ ': '' • • ' • : ' I ' . \ • ' ' ' ' ' ' ' • ' •, ', •, • • _, ! ' ' ' • ' 
• • ' • • ' ' ·.~ • •.. ' '1,•, -:: , .J ,.· · · . ,·, •' , I' ,, • • • · '"' :•:.' ',:' ·~: ~ ' ' ,:' ' ' • •, .•, , ·', ' ' 
:, · ·TP~t;e . are ·defin1te.) ;t'andards ·.aoqut .:what·.:is.';considereq ·appropria~e · .. '., ·· .. . : ..  
• • 
0 
· ·, , ,: 
00 
:• · ··.: 
1 
, '
0
' • ' .-...: :
0 
• , :
7 ,·.:. 0 w ,• 
0 ~·, ', · ' , • .'~ · ·:·, ; ~•,'- ,' 0!~:.~ ': ,: 0 0 , : .> ,I' •/" '·: .. ,:', ,•:, ~~· ,::: \'J' •f.' 
and morallibeha'vior in tlie family; ·'but-,-. even :so. the,, atmo!;pher_e- -i'S ' nof' ~_ , .. .. -:_-:· •.. -·.·.·, .. . " 
· highly r~~-~d-:ti~ .~ .. ·:~d~yi~u~-~~:· . ~~_: : :~~~t: ·:t~~Y ~·~l~~-,.~~ ---~d~~;:i~a :bY.::<·.<.·_. ··. ·. -:.·. ·. - :: 
.: ... . ::· •·. ·: ... · . .. · . ... :- ~· .. -~ . ... _·_-.·:: .. · ..  _- _.::0.". \ _; _ ' \:·_,. · - . ·. - ....... ~: ~ :1 :. ·-· .. -_ :· ' · .·-· ~ · ! . ~· . 
I 
-.... 
-.· 
·: 
'. ·:.. . .; ... , .the· f~iiy · ~o ufifttei: -~hat \h~y:.'.d~.; o~ .'~ay , .. eve.D: th~~gh :tl)~:i.r ; 'r .e.lat'i.J..es-·:: :> . ·· · · · .·: · . ..  ; ~ .< · 
\ : ' ~ .. · ~ · ;~ : \ · • • •• , · • ~ ; ·· • ••• • • i,• _ •. • • • • :·:···· -::·:-· · /: •• • _. , .. :,· •• • .. ... . : · ,'; , •• •• • . ·~ . · · · : · ' • • .' ' . .. • ·; ,• . .. • • ·· ;. : · · . .. . 
. , . . . ' ' \ \~} g.r~~l*: ~h~~Pr~e l{ ,;h~~~ ;~~~~·~"~\ : :·. ~+w: ~~<~bat· '_:.~.-.h_;_. :·· ·_.-•.• ·- ~·:_:_···.:,·:····.:: .... :.·.;._:.f. :·.<·'~ : , 
. . ~,. .... ·. ·.·.·. '.~·.··.:: .:.; ... ::_.,. :_; . >.:_·\.--~~·~ ~.: ... ·:': · .. " :·,: .... _:·.·· . ~ . ' .. . , ....... ~ .... ~ . .. ,· , ,. ·: ·'.\:' ·. ~ .:'· _ .:_:_~. :_·,·.··.·-.. : ..: .  ,:·. : ···:-. . ·. . . ' '· : .. ;· i .. 
.. , .. ·: "' · ·:.:· ... ·; .. - ~ ~ ·: . .. ·.·· '-:·.· _.; · . . • ...t. . •' ..• .' \'_,·. !;~ .' .. ": '· .: ···."·-·.· 
'\, • .. · ' ' : ' ' • • :' ,• ' , ' . •, ' • o { . · , ,' . ... \ • · ', :;·_· · ,~ ' :,' .. ~ ··:.'.• ·.· ·.· , ' ' ' ,:,' ', ': • ' ' ..,.:, ,• ' ;,. '• • • : ' '•, : •.· .. • ; , , -·. ·~ . . . ·,;,-.. . • .. · .· . . . . ··· ·.·,· · · ~· •.: · ~--s"-:,·: ·. :·: ·.·-:·.= ... · . ·· .·  ..  : .. :~:.:. .· .. 
. ·_· . . . ~ .. . :. · : · . ·,.,, : :.~- . ... . ·· .. , : · .. .:.::._:· .. .. :·~~·-.: ~ .• ', ·:·: · '., ~ - .:_ , , . .. ~· .. :~ ... ; · · ::;.··~·· . . . ..... ~ 
'· .):,:. /c;.;; .:~~ · r . :~;;1£~;6!.,.1.:,?-~;;fuTz..::: :.:::;;, .. :.~j.:' . :-':·<_;, ·:~~: :7·,f.~j0."-'' :r:.·f;t:U\ .~+~~·. 
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family was .too ·t?lerant; . '.'This' -family will accept anything. 11 Criti-
• . 
cism 81J.d d.i~app~o~al ·are . ~xpres_sed, : hbw-ever-, . b~1; generally in'p~i.v~~e, 
. som~ 'rie~:~~ - ~xcl~Mn8 -~eme·ci~·e <¥.i~: :.£~\rf/ -~~-~~~i~~~-; ·:: ~is i~~ . perita~s, ·.: . ::_::: · ·_-::_ · .. :·_ .. . .·, ,. ; .·. 
~~ idihc~-~~Y~- ~n P~~~i~ . .'.' _'. ~~r. '~-r~~ ~e-ld~ . h~ndl~d .b~- ·~-~~ ~~~eakiii~~.- to~ ·· . · . _._·::; , 
.··.:.:- ·' ·' _.'-; ·:·· .... .. · ;"_-·_ ·· .. / '· .. :·-.. · .. \'' ' > ·. ·.'_.- ·_,_ ·, ' ....... . ' •."· .· .  ... ·_;·· .. 
- . .... , : b·:;zt~ '1y hariomiy, t'-'""t~.jj;,~~rtBft than f~~.ll agre...;ent;. i • 
· · .- . ·;.·:. ·'. ·/ · This do ~ . not .~ean th~~ ·._f~~ly ·Dtf7~b.ers .d~')h~t_ afg~e .• _·p:tey do.: .... . 
&'·. '. . '. > ~ey .b.~· r Y. d0~~ ... t . . p~~~· J ~ t.q _f~.{.~.i1d,<m, how to farin, · .... · '. 
//._ how to 'run "f#e . COuntry._:· An: O.Ut~ider ·o9ce remarked: t~~ ,Tolh.~t_~·~azed l}iin: .Jo 
. mo~t ail9u~ t~e f~ily ~as . that . a gioup of _ pe~ple with. ~uch•fiv~rge~t :· · · · 
.• //. . .•. i:~e~~-s·~~ ,: o~~~ns,, ._a~~~-:P~-~it.ie~l _P?-~l~~ophi~s: . .' ~b\Jld :~:e ~ : ~l,6~g --~~: ·w~f~:. ·. · 
·! . 
·. •' 
c • 
' ' ..... -
' ,· 
' ·.' 
· · - 1'1\fr.· ··.:f.mp'?rta~c·e of,: fBPii:lY ~a.n1qny ·.~s ·_?pe· e~plan~ti6n~ ... Ano.th~~ is that ._ ., · .- .· 
£~\iy ~~be.~s· .. ge~e~~iiya~mf~e · - i,ti~~P~~d·~~t · ~~~k~g~·; ~d.: ~-ncoprage ::it~· .. · . :~ . . . · · · : ~ _·,,; 
• • ·:>··~ , : 'l ' • , , • •' ' ,'l ' • ' ., ' ' 0 " , 0 • •...:; : _" , · • ,I ' '-t : • • ; '' •, 6- .-:.··j:. 
;· _ .' : · ·· ; ill ' theii' .. hhtldr~n. . Chlld;·exi· :ire : -~~ught . ;o· slio~· "resjleet.· fo~· 'their:· eiders,: :•. · · · :: 1 
· · ·..,; · ··: b~i~~t~ ~~~~~··•u>';~ . ai.'~. wit~ : .~.;.. ·~. ~£.~;;~ 1.ign~~ti~Z~1i~. ·.· · ' • n 
· ·.· · .,> - ~e~~/ ~~~·.: ~hat~-~:6~~ne :~;i{.~~·_;_i~~~p~cl~~t/~~~n~~·~ ·; :~• ' , u}i~~ -- th~ -.. -~-~~~~g~ · ~t:. · · .. . : .-. _ .... :·t 
. • .• •',• .. ' : .: : ~· · ·. '-:": . .· "' . ·: .. '; ·," :<· /•,' ·.-·:.i' ' •., :_ I: ., • . •, ' <··.:.' '••: '• . ,.'_. ' • :· .: ~- .. . ->~". • . "" _') ' ·.·i ' ' : · .. 
. . . 'his' corivictiona,-11 ·.o:r ,..'.'puts action's ':behind.::his . wo'rds~." · · · .- . . .. . .· .··. ·.·. : ,, 
' . . • ·: . : · : . :· ·.· . · •. · ·- ~·: y_''; . ·- ~· '.., :·:.: ~·-~· :··..: ·;·; ·. :_:,.' :,,:-;·,- ::· . . ~. . ·. I : ·.:· · ~- · ~ ·.• · . . .'/ <:::. 
,\ · · ·· _.,. :'--' . .. F~rmer·s :_di.ffer·. :m:_tbe.ir. ~ppro.ac.h.e~ · t¢ . fa~~n~·~ but" thf~ .. -' is: ·ttot :~ : ~- ·-:.: · .. · · .... , _ ;,-
;jl • · : •• ·' '' , • • • • i • : : ; •' , ' • • , • •• '· • ~' •• • , ' ~ ' , . ·.: • : ', •"" •• :· .. 1 . ' ~' ' < . ' ',.\ .' ~ ' ·~·: .. ' ~ ·. :,..: ; . • ' ,. ' , , • ,•' ·•I , .. , t . 
:~- · .. : · :_; · . .:. ...-. : ~ .. -se~~-~illJ.i ··~: .source/~f.-a;g~~nf" betwe~ ·.them> Ne.d ·-n~r·g~ · -b~l'i~v~~ '~ . ">·/. · · }> :·'; -~
•' " , .~, . :_ :--... • · ·::.. :· ; .. •:· :\~'· ,,·, ; ... :: /./ ::~ · .' ·, ·:'.· . .;·r·-:· .. ..... : ~., ', .... ·., , .' . :·:~·.:'·:-:·.!"~, , , : ~· .. . ~: . ;, ·\,:<·. :·> .' ·. , . . · ~ : ,.,• ·,. ; . :. : • :~ 
· .. /: ·: . ·· · -· .us !rig :.a\ :U~le J)ig -~chinery ·as'. p_o~$~ble ·; ·: He ·re~t~ ·any .. iarge' ·mach:£nes· .. ' . ·: . · ·. . . ·:·· -
· >: :·-::: -:. ·:, .:.-·  ~-: .': · · · · ·. tb~·: ~e.' :~e~~~:. _: · :~rtiy·-;:~;~~i:· ~~-: :h~~-. o~ : --~~~ip~~~ ~. ~~d: .• {·:·b·~~e· .~l·.--o~~;~-~~ : ... _: . . : ... :·:.- -,:;·. ..·. . . 
· ~ '• • • . ' • ,' ' ' I ' ' • • • : ' ' "" ' ' •, ; • ' ;, I • • I • ' ' ' I ' • :• \ • ', \ • ' ' •: ' ... ~. :••, • > " • ',' :·.,: .. . :,1;• ' ,' , · :.~ ,"'' .. '•, : :: o : ' , - I, I , ... ' -' ' > : · , , • ' o ,<, ' I • ~ ' ~· . , ," f .~ :-' ' ' · ~> .. , : ' ' , .,. • • ' ,">;, , 
. · ... ·:.·. _ · ::;·: __ ... ·.· .. ·\~~~~-- ~· :t~e~---~~~~- ~~~!~~ ~-h~·:· __ h~.-~- ~~::t~./~~ -:~4 _-.~_·:.·a ~te;.-or .. f.~ftee~t<·;:_:·.:: . :~·-. ·.·_ ' ··. ·. ·' ,~ · .. :·:.· 
.·. :.: {' ·' .. :'.:.J#le :ra'~;i.u"s .. :fr·~ the ·f"!rm· .' .The i:lql:f,amsons - fa~<~m~y their; own: .. la~d · ·:·;;, : · ·: f: ·:::., · 
.· · .. ··. · ··:.:.:,. __ . :. t.·-. · ··:.:.-.....  -:; .-. ·· ... . · :~ ·.· _.:_. ... ... .- . · .. ~.=--.:_· ~.:,. ':::: ·::·: : ::·1 :. · .. ·:: -~ .-: > .- .:· : ... ·. · ...  : ......... ,(:' . . · . . .-. ·-~.:· _ : .: ·;· : .;._: · . .-. ·:· ·.•.., _· , ... . : · ... · : . · ·:- 1 -'- ~ : .. ,-: :. 
·: . .< 'Jlrid .. us!a<-only ~ tlieir : owiJ. ... e:qui~ent.·:·. :.!'We 'sort·: of.,:~arey .. self.:..s~ffic'iency :to ._,:: .. :· X·· :- _: J-. .' / :. :; ..... 
• ." ' I 
... .. ·.·' .. 
. · ... .. . . ~- . ' 
;., 
,, •. : ·/ 
~ .; ... . 
.·., .. 
:' .•.. ,. 
,t • 
..... 
. . 
. .... , . 
I . 
~l .. 
I 
\ 
' 
I 
·independent. Family loyalty does not generally ~nter int-o p9li:tics. 
. . . HU!~bands . and .w~~es; ~r(t.hers aqd fi1,sters, and. cousins cio not consis-
'teritiy·: v~t~_~ th~ 'sanie,~or _do fatnj,ly.,members always 'vo~e f_!J'i" th~r 
, : ' : •"' • I ' ; • ...) • ' 
0 
• • - 1 ' • • • ~ ; ' ' • : ,' 
:reiat:iVeS" ·W~O run . ~~·r· po~it:[.cli(offi,ce . . 9ui~e ' frequ!!,n~ly, t~eY, . 
• I - . ! ' . ·~ . ,' • •' ~ .. ·. 
:. s~lt~ii:' .. their ·~au·~·~ poli ~i~lii ~fii1i~tio~ . to 'yp:te for'.' a. pers~h . they ::: 
. . ~ . .. . . ., : ' ·• . . - : . . . 
. ' ._·, ·.:' . . ·, . . 
.'l,ld~r~- rathe~._/than· the' .. platform or. the party. .. ;. 
, . . · . . ' ' " . . .. 
. ' i . .. .. _;, ::· · .. 
. . ~ 
',1 " • 
. "' . . 
.. '. 
.. Cousins a~d :t;:rilmds . . 
. '· 
r -~ • ' " 
.. ·-.'.:' ,' 
·: 
'( ' ' .. . ' . . ' . 
An important pa"rt of I ~owing. ~p '·in th·~ ·'family. 'coJ!Illl~nity :: is 'that 
' ·-·· ;" . . . '· . . ·. :'. . ··=·. \ 
... 
cousins o·~.tep b~t?o~e._. ·clos~.~riends ~ Mos.t of .thei~ 'ciosest neighb.ors 
. . . . 
... .. , . . • .. . 
.. \ . . . , .. 
are cousins, ~~d ;amily ga_the:r~~gt3 -~.eld throughout th·e.- )'ea.~ br~~g. · 
: . 
t~·id~ ·· ~-~~·.:~oixmuriity. · The . cousl~-~ 
, : I 
. .. . . ··o: _. . / .. · 
-back for visits re'latives living 
" : .. ·. - .~ ··- . . . . . . 
. . . , . . . . &..-~--
• ... • • • ' t • ~ . i .- . ' • : ..... . . 
whci greiJ· up.' :d!Jr~ng'· th_e _DepreS'sioll.~ of·'the. 
. . to~ .and wer.~ ~$P.:~ialt;: --~io~·e·: · . .. , :·: . . .. . . 
• I : ~ ' .:. • , ' •• ' . 
_._ .. 
, _-' .- •, I 
.. • :. • J :. • ~...; •• • ~~ • • . .. 
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• · • ·; . . • • · ··.e. . We -w~~e · wi.thout . . a .cS:r .~: -iorig t'ime 4!-lring the _' n~press.ion. · · 
:.· ·:- -' ~ ·: ·. ' .,.D~riqg' :tpe·s~er· ~e- .. might:n~t go to ... :to'Wn·. a.t ··all. · But we ·ha(f' -·:. 
·:- ,. ·: · . . · ... ;- ~v.,cythin~we ;wa~ted~ · .. :. Yp'"f ~~w,:, tl].~, ~ho~~ --~l.a~: .. ~~ ~ ·~dn'~. · . .' : ~ 
· .. · · .. :· .. ::_ ·. ~e~lly nt7e_d our. ; town~_end~. ··: .. (~oman; '·63) _, · (FN2-) · · . •. :· 
: ·-
.. • 
. ; . . . - . : _. :- - .~-. · .. _ . ._'.. : .. ·: ·, ·.. . ·' .. ; :· . . 
" • ' ' '. ' ' • ' ' '. '"' . ·. • ·; • • : : • ,-' .• : ' • :. l '_- ' •' - : · ' • • ' ' · ~-, : I 
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Want tO invite?'' ."~h, jUSt the COUSf.nS, II . ~~.~~he'd Say . 
'"Well, ·you just need . to have some other .friends." ·And- we'd 
s'ay, -tiwe-i~. '·we just like 'our _.co,us~ns ~~tter_ ' than anybqdy 
~ls_e .. ~'--:_· ,.[laughsr. : 0~ _c()urse. · we . lived ~ the c~w,t~ry .and ·w~. 
. ~idn·'t :get· into _ tQ.wn a.· great . deal;· - And just ·nbb_~dt, ·else _· 
·:: live4-real .·'Clqse to·· play with, _.bU.t. ~omehow' w:e ·could ·al~ays 
-:vt·sit ·back, and _·forth rith .. our cousins o Of ~otir$e·~ . w~ .h.ad 
-'· . .. -:fi-i:~nds t:n·:_schooi~-': an!l.:we.-'d -v1.~:it , them_.pcc:a.sio!lally.,· ·too. · 
I 
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to be cousins. ·I got a lot of £lac~ abou~ this from 
somebody I used to date. (laughter] · I · wo~'t ~e~tlon any 
names. She thought I put ~he · family, abov~ ·everything, 
and ~ ·realiy di~n' t .-. Th~re ·~are · P.+enty .of peo.ple . t~8l:-< -.-I 
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t' :. :.:·:.:-·:··.;·>,..~·<·>::. :/: '.-.. , :'.': ·::·:; - ~:df. Yi.s:i.t~g · between· ' t~ild'r~.'ln: .. tbB ."comm~i(y:' fpst~tS . c1,q~e· ... . · ' . '· '.' :·. --.. f ,.·;.: .': 
< ..::"~·_.; .. -.:.··· ::. · ... : · {~ ie-nd~h~ps·~ ·. ·· .:.ii;~··:.'dii.iid~~~~- at~~~.·;~ ;~~~..:~~~·>·.'~~~~~~~ ::~ ~xit~~·, ·· .v.i~·i~·ins·:·: ~· .'.- :_ ~·· . .' .:··: .{· ·f.\j.;:  . 
-~ r> .. -· . ~_;--::::· ·-_.-.: - ~:·..i ·_ ·:· .• :>:~·.· .. ·;". :' .. : .... . _ .:..-·. :·>·<· ··._· .... ~-~ ~ ......  -·:· -~ ... . · -\·.:- -~:- : . .. ~- -·-:_.~- ~ -;.··: --1,· _·-: __ ; __ ... >- ~ ~ ·:. ·_ ·-:: .. -~ ...-~-:. ·: ~ --. i ~·:···>.:; 
·' · . ·. ·.'-, '. ·>· .· · ::. · · -th~~:r.-. ~o_!-!~li,n~ ·. ~~-: \l:J.ve_ o~~s~de' ~h.e ~.~.ea.:: .. _ ... Ma~g~e~ ·l.~:lii .... ~~·~c~i.be~ ... ::··.- : ~~,' · '· -_ ·:-.: · ·: -, .. ,::':}~.· · 
,., .•.•' .. : ··.· - ·. ' ~ - - ... . . ·, .-. · .. ... :.· .... : ,. ·~:·· · · ·!-} .". _~. \-. ·. ,,' ,. ·.-... •,:· - ·.: ... ... ·.·.·· ·. · ' .. ·, ·' ... -· j:·; . ., ' ·-:.·· . . -· , ·. ·  . · .. .. . · . . - ~4.!;~-~-
...... ·._: .:-.{ . ·. :. ··~o~::of' the'-~.isitS betwe~·, cd~s~~ ' ·fri 'tbe·:·.2o~ an~i" '36s~ . ·~·: .. ".:,,_: ',: 0. - • • : : · ,: : •• , . ·~. · •• • • •• _ . ·_ .... . ; _ , , -.·~ ' :1·~-x; 
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·We _ were al~ays Vi$it1ng back and fort"h ... And even the 
-·ones; J:he Wares, -you .JOi.~~~ tha:t lived iq. G~eenviUe, ~lary .. · 
and Anne and· those: .:·. And-the .Gandys_ down: at ·Andrews~ .. we 'd. 
·go.'dtiwn · t:ll~r-~. _ · s&~-.:~~1d ·Mary.·. and: I• used ' to - g~ ao~· ~n4 ·· ~i>~nd ·:- : _ :·: 
a month ·with M4.ry S'ic?an . at. Andre~s·~ .-·±ly'··would ::go .. apd spend- . . · _, .. 
tiiPf-in Gr~~nv_i~~e- ~~tJt': An,ne.: _:-:- IlY . . a~d -~~ii.}:i;·- you ~aw. _)le'_~~ .· ._ . · · · ._ ; ;-' · 
· _ t' . alway_s- vi~~te:d ._ b;ii~lt ;a~~ :_forth. :And; ~~~ - ~f~et ~e, ~ved_.ov~r -:-.· :·; · · . · . ... _. ·.: :~ _. 
· _· .. .' ·. in th~ hous~ where'Ned and C~llough _live now, well,. •. .the child- . -- -· · .. . . · .. · . · 
, ;_, ·•_ . ·. · .. j~n · usecf. t·a go ·. ~p; .: .. You ,)mow, _. the -~_o\u~;J:n!i f~om· pf~ - ~se~:ito_·: 'coJIIe.. . .- ' · . . . , _· 
-- ·- , ) • • : . • • • . • _q _ - • and ~tay;."- there~ ~i~d then. _so~etime~ Au?~ Liz~.- wou~4 _c911:1e -and· - _ · ·. · 
•, .. · ~ -, . · b~_ing her famil)'· _down ftnd:·_s.tay· with · ~ran-Gr~ •. · Qr- Aun~ -~dna .. 
. .- ~ ·' would coioef.md :~ ay .wi:tb '·her awhile·~ . _- , - ."' · . . · : _. 
. '.\ 
·~ 
: '·· 
·.· ; 
.-. ~ .. 
' ' :: , . 
. . • Then,·of cou'r·~e, ·wE(.ha~ the E~in• cousins," · too.~ ·_ Th~ Howards,· 
~ .. you ·know.- lived , ~~ere :Apnie· Louise at:td·· Joily--live.· MaiZ~e -.was · 
there. ~d then·, tih, Betty--Douglas and· Jack aod Lo.uise ·and 
Betty:'- .mo~~~ down-_ here. -~d, we'd· visit b~ck and'forth with- them,· 
too • . An4 we useq to ride horseba~k. . And·, . uh, ·we liad different 
times we. i1ad poniE!s or.· hor'ses 'or- solietbfngw And; uii~ . we'd ~ide 
• . ~ • ' . • . ~ .- .. • • 1\ • \ . • • 
over'· to Ma~zie. s ot s~e 'd dde over t -o our house.--.. And we 1.d ·get .. Lou Pri~e'tte";' 'you know, _lived "'ith ':Aurit Blanche anct:' those~ Some-· 
: t-~~s Betty·· ~sed - . t~ . co'me : an~ j~in, ~s ·, · Ci~d sh~ _ro~e~an 'old mule~ 
[laughter] And,_. uh,_ Ma~zie_'had a fine- · Ar!lb~an· . ~o_tse . _: _She -~was a( 
'real good: horse.· I baq.-a ·pony ·one time, ·a Shetland pony; Then: 
' . 
: -later ·on , i_ used ·to::dde a·:bi& ·al'd, uh,- buggy -horse. _ itwa_a -a _ 
pir:et~y · g~qd a·addle·, ~otse, 't~o • . H~ waG sqrt. of rou~h: on Jl:i.EC , .. , .. . 
·-... ~.rot·~ but. he,- had·-:a ·good -'811-ilop_~ ~ ~izJ..'e. · a~d I . ~sed _ to get ·way/.-.,_ ' . -- .. : :--:: · 
_--~head of . Be~'ty; :~d _.we-' ·~ · ha'le .to- s~op :-an4_wai.t for ··Betty<an~ -.·jo~ ·-··: -. 
_ . ·Bro-wn; . t}?.e· C!,ld -.• tile, · [laughs) _ (Ts)·. ·· · ' ~ ·, _~ • : · ._ : . ' ·.-.J· 
• , - ,: . • • ' • ',• • . . • • • u · . ' • • ~ • ' ' • . , ,. . ' ) . 
. 
. '• . 
. ' 
• .. 
. j
'' ' .. 
•' ,.,. . ..
1 ······· ~ ' 
! . ·- ,· , 
\ 
... 
certa;J.ri .. ~ct~iv.iti.es tradi_tionally &s~o~:lat.ed w:i:t~>it:· · .. ·Black . Creek·~- - . · 
. . : • . 
.'. the. s~lft,- "black-w~t-eri' ~tream' which fiows ~hrougb·'the eastern part' ..... 
~ ' · . I ' ' ,'' · ·.· , , , .:, I .l_ , : \·, .. ··.·,.·,',•. :·· . , · ·.· ,, , .. . ; ,·,·, , , " / · ·· 
. :·.· ·· ·· : · · 6~ ~~ai:iington. c.o.~r:ity' and _:~he · ~~~·t.he~s~erri ·· ~ip ·of:. Fl~r~nce · ~t>~nty· ·~~ .·:. -.. ~ ·.·.· 
~·· ... :;· . . ·1·~·~·: ~~;· ·-~.~ ·:~h~:.- P~: Pe~ · ·~iv.~r , .. ~~·: b~~~.· : a>ia~~r.it~ :- ~~i~i~g~ ···:i~shi~g ,;. . 
• .: • • • • ' ' • • .. • : : , • •• ' • • •• • t ' • ' 
; . 
. : . 
·' and. g~thf7r1:ng spot for r~s:i:~·~nts ~·f both' 'counties f6r flever!-1 gen!'!ra-
. . i' 
tiona . .. . It ·has been said th~t 
'tr. . . . 
' ·rA 
lor ·~ the· · p.eo.ple -~f DartingtQn· County, 
· ... ~ '• . ·. ,. .. , -. . . . 
EVide.~c·~- .·~£ this devoti-on was th,e_ foruia.-
,, . tioO: in 194:1 of the Black Creek. Protective Associatio-n. ~his orga~iza-
\ ' 
··I 
tiop, al~ays headed, by a member . . ~r.:he,·. f~'ily, Jolly . Howar·d, . ha~ 
,. 
. ~-· .fought a continuing 
.. .. . . 
. ' 
' ' t · ' . 
. Siqce . the family o~s . . land · bord~ring·"~he creek~ .· th~i~ · . ties to the 
' ) . . . ' ' . . . ' .. . . . ; . . . . ':' •" ' ' .. ~ - . ,i ' . . . . . . . . ' .. 
. .:stre~ are espe~ially strqn:g. One · devc)ted:·relat~ve>to'ok al6ng a bottle· 
• •, • • ', ( ~ • '•' .. • • • ' '• ' ~· i' ;, ' •' • '.. • ' • .·' ' • •j • '• • '' • l ;,' " " I : : 
... : of _Bla<;~-_.Cre.ek water when she we~t . to Ne,: York· .·c .ity -to s~udy. · ·}'I. · · . . 
-- c~uldn' t .. beAr· t~~.· ~e ___ se~~r~~-~~ ... fJ;~· -~~"~ .. :.~~·~,~~xPl~i~e~ ·: .:~r ·u.se/.~~ o~~· 
· •• • . .. : ~ ' ,, . ' . ·. t • • • . ' • 
' ' .·. :~·· . . ,· · .. .. . .the"j~r and smell it:~" :·:,;~f is.· i'n B.lack Creek 'that .most ' 'bf :~~e· · ~~ildren .· ,- .. 0 
"' '. _'!_..: . .. ' .· . . ,·' · . . , . . ';. . :·: ·,· . . · ·> .,. - : · . . . . · ··:· · .. ·. · .. . . . _.; .... ·~.-~.o .. :' .~ :. - ~- · ·' 
.. ::. . . .... · learn to . s~~ and ·her.e ort . the· cool creek b.~nk.' . tP,at . all Hke' .. t6_·.g'ather" : .. · · 
f :·> '•- .·· ':-,. ..... : ' .. :····.·. : · .. · .. :··.··,>· "'· .·.:·. ·' .. :.: ···.-.· .. · .. ·::·,.:'>'.:'.··< . .... .. 
·.; ...... ···: ... : ·. ~ ;·r . ·· · ~or picnic$ dr afternoo~ . ~wims ··:d.U~1Iig· the :. hot slimmer:· ~ontQs_.·:. seyer~l -
.. ,,.·.·. : ..:.>·.>: · . ··: ... :. ::.~~~8 · ~~~: .. ?~-~n :~d;~.' :.oV.~r · ,tb~ ':ye~~~-~-t·~ .·::~~~~:~~ ·. th~··:.~;eek ~:~t ~e-as~ -·~~c~ · 
, .' ·:· . ~ : . • ' ' ~ i . : ' ', . : ' ; • 1 , - •• .. ' \. ' , - : • .' • • .,.. • •• : . _ , r , .' , , • , • , ' , :~ • • 
'· .. .. >- · .. · .:···. ··in .every ·month -of' the . year,~ "Whic:h lias· £iometiuie·a ·: .i.'nvolv~d ' bt:~aking a 
... , ... 
.. . · ·, 
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... " . ·~ 
, •, .· :.. .. ·. 
: . :.~ .. 
.,· 
.. . : o. ,: · 
·. ·, , : -: .·{ .. ' 
. ·, 
. ' :, . ::{' 
. . ... 
. .:·./ . . • . . ·: .. :· : . ::~:._. ... ... · . .- . : ·, .... ::. ,: .. . · :· .. ... ·.-: ·· .. .' .' .·• ·, .·:. .-:·:i'.,; :. ' ·:.- _.: • : : ... ··: :· •, ·.· · . • 
·: ·· _. .. ,. ·. ' : · ... ~ thin·: layer ··. of ice ·.in: .January atld F~btuary. ·. And.; · it is . tradi~ion'al :·-.<> ~·.~ 
•, ,., · .. . ' ..... . :_:.";.':,::.- .. ·::'::: :.:: .... '; '· .. ;: · .. · .. :· .. . >··.·:· · .::_ ... : _· ... ·: · .: ::~ . . · .... :::·::> · · .. . ,. :-:·.·· ·.··.. ,. ::, ~ :: · : 
·;·; :.;-·. ·;.·: .... ):·~ :-·. ~_ :}: ~~ :: ~~~".s.t,t,~:. ~~. :-· :f~~~! . ~e:~-~~~~ ·~~~:t~·~·:.-.·~.~~1.~/~~~er:.~r--~.~zs~e~tiv~"-: .:. ·: .· ·. ,. 'r·:~:·.:: .. ·:· 
~ .. t. . . ' .:.· .. : .·. ~ - in<:/law~ ' b~. thrown. int'o ' the · .cre~k :tl}e , mor'n·ing·-b'ef'ore :t}le>wedding ' ·~ or· at . .. ..· ' ; ' . ·: . . " 
l '· ~ ~:·.::·: ... :(.::·; _ ·· .-·.-.~ :.~:_. w~.t~.er~pc:tcni.}~J.·an:d;:··;boun,d~· .. ~j.· t~~:. ~~e .' D~e·: ~i~~r; .~a · .. tq~li~r·.·~ · :~~:e~ ·.: an· .~· , :_· : .. ~.~~· .. · \ ·.r· ·. {-~~·?rf 
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82 
;. 
old ox-'bow of the . r~ver, oc_c~pies . about- 3, 60~ ~cres ·of "the . ~wamp. '' :><. ·._ · ·: · .. 
. . ' . ' . ' ' · .. -. ' ' : ' . ,'• ' • ' " 
. Par,tially ow;ne.d at '.- one tim~ by th~ E;-vin fau!'ily,_. the· ... island .-had·_.: .· ·. · 
. - ~ • · .. . • . · ... .. 4'!- ' .. ' . . . ' . .t, · .· · .· · . .. _ ,:.,-_ -:; · ·.,-,· ·. · .··~ .. ·=· ' 
· s·everal ower~ ·bef~.r~ it · ~as bought '1~ _ 1904. ~y -' tJie :Ho~ar~ -· f"~ily :~ . :_ ... : '. ·_:; .- '.\ ; ,_: ' . ·:_ 
.The ·t~land' · an.ti the-boat:Ja~~ings·.on - ~o~~he~' ~ ·-Lkk~ .ha~-~-: ~~e~·.:- ~h~ - · .: .. ; · : .. · . :. · :;-.< ·._ ·.. ; _· 
. · . . · : ·.' .. _· . ·_ ' . . · . . .: ·' :·_::;, - .·: ._·. ·.· ·'~ :· . . ··:·.· __ : ·' .· · · . ·: · • ' :':.: ':'· · , · 
scenes .of:many· f~ll ·picnics-, ·sp_ecial suppers;' and ·¢amp-outs·. ·· l .·• •·· :.· 
- ''< . '' . . ' ' ~:. ': ' ' .. ' ,:. ': ' : ' _. . , '' -: ' ',', ' .. .'·  ~: . '·. ' . 1: ' " ' ' ' , • '. -: .. 
~Interes-ting features of the· ·island are the .several hundred :acres·-· ... :- .· · 
• ' ~ '• ' I ' ' ' ' ' o ' 1\ • 
. of ol:d fields' many recently recla~ed for'· pas~ure~ or ~ow_. crop~-- old . ' . 
; ' 
houses and barns dating ~~om. the . ~arly 1800~, and : 'acres _~·f .. sand ·l!ills.· . 
. .. 
C!>mpletely surrounded by ·swamp land,) · :I'be_ sand h:f.l:ls . prestiuuibly. -.were 
' ' 
formed thousands of years. a~o when the· Pee Pee R.iye_r .was a ' r~shing 
,, ' 
torrent' cap~b1e of transporting . coars~~ mate:rtais ~ ·, ' The ' 'tive~ :is ' ~w 
' ' ' : • ' • I ... ~•;_' ': • ·: , II ,,' ' ' .';. ' ' • ' • ' ' , ' , .. • ' • 
. ,.., ., . . . ' . 
a slow coastai ~l~in . stre~ ·in th'e.~ cdmmunity, tran~pordng only · th~ 
• : • • ' • ... • • • • : • 4 ' ~- ' f • • • •• 
. . . ·-.-: . ' . ' . . -,.· ,· 
firtes't ·. sediments, the source· of the · dch .red· ·soils wllich :6har4cterize · · ·_ · 
. ·. •( ' ' ··.. . . : : ~\~ ' . ' : _· : .· ' -., . ·.'' . '\ ' .· . .... ' • ' ·:· ' . 
its flqo~ ·plain, . . ·· .- · 
. .. . ... . " . ·: . 
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.83 · ' : . . · .. .. ..... 
·':- · : . . . ·pc;~ ~ny": . years J .. th~ .~in~ '.~.htidren; the' _gra~~children·:~ . an4 ·-~be .. ... \ . 
·· . .. · ·. ··::. · ··8r~jlt~grand~hi·id:r~·: o/·~; .. ~rt --~~d ~i.ll~~:_,Ed~i~- Dar~~ ~~~the~.:ed ·:·-; . . ---~---::; ·: .. ~ .-
,·.··· . ·. ···:.: < -.·-::_:': -::; :· _:~~~-:-~ . -~ini~a· o~: ~;·~~tma- · • na;: NF~ · Iia_·~_-i_~~- ~e~ite4thii oC~e:ion .. > . . :: ~- •. ·. < . 
. . ... . ~ . ' . . . ..... . .. ' ' 
.. . ·, and :why" it ;b~oke up: • . . •. ,. · .. ·'. .. . ... . . . ,. . .... ',_'.. ·. . . .. ·.~--· 
'• • • . ' • • 
0 
0 ' • , ' 
0 
• ' ,' ' ' _;. i '' • ' , , 0 0 I 
·,; ' • , , ·~ , o' '• ' I • ' ' : ' '.~·, ' . ., ' .,• I • ' . • ·-·. ' I . • • • ' • •' ' • ' • • •, ' - . • '' 
.. ... ... · ... · . . : . · .. · . ... .. .: .. . _.· . · ··": ·· · · ·.: .. , ·:··: · ... :· .. · ............ · .. :· . 
· ·' .- · :. · When. we we~ e .. children; · as · _long: .as : I .can remember, wlten ·. > ... - · .. ·.-·· 
. 'we were" chi.ldren we had all:of my.~ . ~uh, -Grandfather- ~·s f~ily .~ -~· .. : . . - . .._,. 
my mother and ali the aunts, a~ "the Ch+istilias · dit:~ing-../··And --.we'd'. :. . . . . ·" ·, . 
·· .Jlave ·it .at .. different places: . Uncle Bert.to"n··~{~ ·Aunt Ida 'a, Aunt; _. ··. <. • · • .•.· 
. ~1z8:'s~ ·· .. aad to.-:.have_.it :in . th~ · cciuntcy~ .wasn.'t .rocim enough ·Jil · . . :· . . ·. ·,.. . . 
, . ~OWJ?-·." · [laugps): _.· S~ ~~ · was ;n ~he country • .-_.' Anc:t . ~verybody would . . . .. · •. ·. _;-:; 
·_bring food •. ' ·And, uh,-.we'd ·have the whole cro~ and .children. · ·.· . . ~~ ·:' 
· . Ju.st .fi~al1y_ got ·so -~wi;eldl)' .from the grandchpdren·. ~e.n · . ; . · · · 
.. ·. · Gtandfathe~ ~ s gran~ch:fldren_ .started havii_lg so . nuu\y childre~, . . so · :_ . '>.· ._. : : · ~ ·. "' )--~- ·.: . 
. . JD3ily . Uttle ' children and al.l,'~ just- cop1~n 't ·_get .. th~m . all·'rea~·;· .. : ~ . :: · · · ~: .: .·: . . . 
Th&~. ,was ·on ·:~ristmas :~a~_; : ' so· w~ · -una1ly ·gav~ it iip ~fter · ~o ,-. · · · _..,,._ · .. ·· :··. ;_: ·:: .. · .· .. . · 
. . - . many . !~ttl~ ; !!hi~d~en ~rou!-td. ·~ ••. : : . .. . . ' . ' . : . ..... ,· ' . .- . . . . :· .... : : ... · .. . :-~_: ·- _ . : .. 
· : .. .. 4 'We ate _: inside.; But· all · the ··festivr:i:ties and .talking· and · ·. :· • · "... · .c ~ . ;. · . 
· · pl~ying [we:d! · o~tside]. · ·And, :uh, . ~e us·~·a .i:9· plhy . fC;~tball.; :· .: . · · :'·, :_~ ·· · · · .' . . . 
· .. . .. -· hilve touch. :£ootbali .. 8ame.· ·All t~e boys· .. from .twel\re .. ye.ars '~lcf :~ "· : ··· _.,._;···:. : .',::· .. . ' ·1 
:· . :· . ; .: ;-- on· Up ."to· ~hirty yeaTa .old • . ·And . tha.t ·was 't>ne. of .. th~ ~pecial.. ·.· · . ._. .· · . -,.~ :·:·_. ··;: .. . ' ·.~ ·. ,·.· 
<· .• · · · ···~c-ca.~:io~s .. ;_wa:s' .. the :fo·at:b.a;I..l: ·g~e'·. · · -Tlie· . ~ootball . gam~ .used . t() . ~et: . · . '(· ... ·::-'· .. ;: :.- .·.: .. :·.! 
.. . ·-.... · . .  ·. 
. . " , .. 
.·· ·: . . . 
•. 
' .. 
··, · .. · 
..  . • ··' 
·. 
' . 
·.:-.-.-,. . . s~rt "· o_{ roug~ .to~ • . Ajld h~4~;~t ~e;e~: .o~t -- p,l.~ying·_.-~oo,tb~~l:· or. · ... .- ~. <· ·: ... _:· .. · ... :: ." ":. _:: - ~ . : . _..:;~ 
.... .. · · · . exer_cising · all .year. or fqr . ~eti --yeats ; or . some.tbi.~g ."· . . And·:we'd · .. ;-.::. . . i ;, ".: .... _ _ .: : ... _ ...·_.-.. ·._.:· _ . ".:~1.. . ·J. 
, _.. .. . · ;:.· ·· · · · ·c~'?ose .up·'·si.~e.s _·and hav~ ·. a."fo~ttiall g~e ~~istmas _:Day. :· .. :. ·, . _·, ._ .. · . . - . . 1 
•."• ~ . . ·:. : .. ... And- th~ . older. the older men,' our undes ··~d : rill·, ::they: had> ·. · .. : ·-,. ~·· .. ' · I 
' · .. .. ·' ; ·.. . -~ .. :. ::·:: : . . a ~J?~_ci~tl_ · ~v~~~- was ~}lrpwins :·s~1yer_ .d0l.1ar~ .. to .a ..l~Ji~ : _:-:, 'An'~ _ ... ~-'' -~ ' ... · ... . '.~;··:· :· -~:_· ... ::. \ ·.< .: 
. · .. - they'd · gamb.~~ ; on i~_- _s_ort.· <?f _mildly • . But, _uh) ' tbere w~re· about-: .. ::. " .. . .. . ... -: ,, 
• • • • ~~::. 0 • • :- • • .' • • SiX 0 ot · ·eight of ; thO·s~: :: · ··: Uncle B.enton ·and Uricl~ HUgh,' Utitle - ~em., :· .. :... _.· :. :· · · · .. · )·. A . 1 
• • , { , , , • I .. , • ~ • , , • • , " • , , ' , , • I (. , • _; ' I 
. . ~. ·. ·· , · _and ." Jo'e· and·_·s~veral o.f tbe " ol~er fellows • . Thet'd ~ve ._tli~ -l~e~·· ·. ::: ... ;: : . .- · :-.: ·-.-~~ ·x···:'t. ~ · 
·.· . .- · ;· _~ .. · .··· ... · • . A_ lin~ her;~ .. ~d ·a. ·line:· tpe~e . _and silver dollars, · and th~y !~ . . ~av,e· ... . ·. _ ·. ,:.·: .'· :- . · ) . : 
.. .. , . .., ; ·::: .. _ :· .. a_.conteat· t~~o~g. ;_I remember that. -·· w~· 'd. wat~.~~a~ · ·:; tr_r~:Wing . · . . _-· :· .. . .. :.._? . ;· _: 
. , ·_· ,_· · .sily~~ .. dol~ars· [laughs} to ~h~ line. ·: I ·.pra.c~i.c~d up·,· · and '! __ ,got · ~ ·_ · : .: .. . . · _.~ . 
... : :.:· . : ·, .. prett~r - good~ _ .AJ1d .Jater on .we got·· t~).: thr_o~s·.' th~_gs _.- .' 'We · t~rew,_ : ·.-...·- · .. ~:-.-: ·~ .. ::.: d: .. 
:.:.).:· ·. ·· -:··' . , · ·· . : .: quart.ers and · fifty cent p:ieces, the young Jolks ; : ,If · we were:·· -.· ... · · · .. ·: .. · .·· ·; ".:::. . ., 
'· . --.·: . .-· ... :·: · .. _:: Jlatighsf.tired t:Ja'tching we ~d g~t ._a. 'ga,me _go:lns .. ·.o~f ;·t.lle. ~ide_. :. (~7)" .- > : .... .. . .-:_ ·. · . . J .. .. :·. 
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·. children began 'luiving ·separate· diiiings ·. 'Cii.th· their:·o~ .... ~hildr~n ·and ._:.: · ·. · · .. · .:·.· · - • ... < : 
.. •. .. · .. · .. . :· ... _ ... _ ... . · ... ·., .. : ...... _~- - ~- - ... - ·· .... ·. ·~ . . .. : .. ::::-..-.-· ;. ::>.~: .··<·:.-·-:. > .·: ·' : ~:. · . · .. .. ~:;·:· _. · \·._- . ·_;>_\ ::. ~ · ·;: -.:-. .. . '.: :~-.: :.', ~(:·:, 
. . .-. '· : . . ' · · . i·.':_sr~~child~en~_: :N:';l¥ :thes~ .. ga~~ez:~g(·a~e .~e~~ming_ ·:~<?o l~rg·e~_: ~-d·: ~lle~; .. .-:_· _. . . . _. . · . . .. :·. <_;_:~·: :·{: 
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Black ·Ct::eett · · The :changes· in~ .the ·composition_ of · the group. ·point to: . · · · · · .. . . ... · . ·.:~ ·;', . 
... , .. ~< .:··: :_·. · · .':• ·:._·:; .- .\~~ -~-ha~ges: :-1~ _ t~~:- ~tm~~~.t~--~~-~f.· ·t~~ly::':a~d. :.co·~~~i-~y.: ·~~~~-- ~he .·y~ar~,~- :.1 . •. . . ;·.'_:~ ._.:. _· ,_,. -·~ ··: -; <· ,~_: J\ 
· .' ._' ·' , ~ ., · . . . : ~ : -~'{ · .. . .. :. -. , .... : ,· .· -~ " ' . __ ; · ..... • ' ... · . . ' ' ".· · -.- . . . .. - · --· . : . . · .. - ~ . ; ~~ ---
:.·:·: . · _· .. _.'··;· ~--· th'7 _ ~eai'f~ : :~-~~~~-- -~~e :_ Darga~~ : __ a~d · E-~~ins bad their . P_~~ni~_ ~!t_ e_i~he_r: ,: .-. ·, · ---~~- . <:· · · : . :i ... 
- . _: . ~ - ... . . - • · . " • ., · ' ' t, - . , , a~ · . : w ~ - ·· . · -. ·. · ~ • • · .· ' w ! 
. ·. ·. ·_._ the ; ~rvin or the Da·t:san .. cr:eek ··ptace, _ TJte Williamsons,"_.Jameses., .and ·· . ·: ·. . . .··: · 
; .·: .. . · ~~ ..  _. :, · -: ~~~i~~~ · h~d· t:~e~~ P.~~~~c ·:~t --~ th~-~·wil,l~~~~ -.;'ia~~- - - ··:~~:· iloJards. ~~t :_.: - : ~ . :~:~ ·_\:.· .. ·:· ~- -_ - :· ·_ ;; ·~ : 
:·.·, : ·.\. .··.: <·.":· ~it~-~~t~-~Y.''1t{J>oth ··~+·o.up~-~ - : A;~~r _· ·~~-~~~ :~-D~-~~~~. --~irie~' : ;r~k . . ·;· : . . _:_ .. , -- _. ·. · . · . ,_, 
· ·. · , "_·· . . · ... . ~fllla~~n ~n~:-.-~~s~ ·6r . the· -~~~~-~$ - an~ · Mcive~~ _mo_;,~d-- a~~Y · f~~m'-~h~>_ ·.--: .. ·. _ .. _ ·. · · -~ ··:. :~ :- _ _._'~! . . 
. . 
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· -: ' . ., ·, .. 
, '_· . . . ... ... ' ·I w. : · • • ~ • .: .·I . - : # ' •• ' • , ' · • ' ' • • • . - • • • ~ . i . '-: " ,. . : ·:... -: . ... I • • ... • ... ..: : ·: 
· · . commJ.Init'Y., the W:I.Uiamsons ·began me~ting wi_~h the' · Dargan-Ervin _grou11.- ~ - - ·.- . ·-: ~ .-.-. ·._:. ':;.-:. · 
• • . .. ' .~,~-- ·.• ••. ' • • I c , • I ' ' ·I • . • '. • ' •••• • • ·- . · : ~ · ·1 .. 
. ~ ' . . . . ' t · . : ,· : . ;.. ' . ' ' . / • .. • ~ : ' : . • ' ' ' ., . . . . :· :i ·. ·. : 
_- :: ·: ,; __ · .· ~\ ; . ,- :·.· .. rn the' ·paetjeveral .years the·-,picnic. hli~·"'lloved . back to--· ~he _Wi-lliamson : . ..:: · •. \! ·:· ~L·· . 
.r. ,;-· ' . . . : ... _ :·.-· . • ' · .. ;': · ...... : : .. . ··, ·_. . . . . .-. · .. · ·.· : .... ·, .,- _ .. :: .. :; •· .• • ··::· . .'' . :·:: _·:·. _ .. · .·.· · .. ··. ·. · ... _: . . _, . . ' ·:. : . .. .. ·t/: 
:._r·~,~i::' '. ~ -_:. .. ' .:~--- - -.. : ... · ~~~ce,c and the· ~n:em~~~~- :~f_'. ~~e James. and Hc~"er. f~Y--~~s . who_· s·till l~~e ; · .. ·~_-':' · ' "~ •'. : .: . -;:· :~ . : 
r· ·, ; . ..: . . . ._: in . the ar·~~ :are .. also invited.. . .... ·.' . ..-} . . . . ·: ., .. - ~· - ~ - ,. . .' .... ,~- : ::-: :-·: : ~ ; .', • . 
. ; <~. - - .. -. ~ - · - ... -... _.·.<· . · ..: ._· ·: . . : "'" . . ·.·,. · .. "· , . .. , .·. -:·· ~: ·_· -..  · .. -- :·· ~ . :.'< :_:.' · · . - ~· ·.· ·. ' 0 • • • . • :· : ~: 
~- .;_ ~;: · ·:~~ :::·_ . . . __ . A: m~_re: ·re~~r~~: t_ra~1don. _ ~a~ tJu~:_Fo~~~~ -~-f ·. _~ul! -~~d -.i_~r.!~~m~~ _d~t~-~- , : ·. _ .. . -:}: :·;. :{ 
~· '. • ' • ' ~ • ..1 ' . ' • • • • • • • ] • • ' • , • • ' ' ., • ~ •• I • . • • . • • 
1 
: • , • "': . : 
· ·_ · · · . ~ . . .. · . · :fro~. about "1967, · when Et:vin Darg~ a~d Woody· ·Swink organize4· ·-the F'amily_ · ,· . . . , · . . ) ... 
.. ·-~ .. .. ··':'· _:_.· ..... _-·.- .:' : . .. • .· ~ . _·.·. · ;·.·.· )' : .. ·< ~-. · . : .' : ~ .' ~: .: ·./?:_ ·.-·.:. _ _.:_· .·., ·;..: ~ _. :-:· ·.-: ·· . . .. · ~: - .: -- ·\ 
. . . · .. · , q~es. : l\J,.l of the des~~.ndant_s :of . ·EvanCi!!r.: Ervin:~~ . Will~~- .Edwin:_Df!irgan_ .:. :· . ··.: · .. ,: •· ;: :·'.-! 
.~, . · : · _· . . .. . :- ' . . .. . • • • • • • • ' .: . · ~: ~ • • , · · · : • • :. "··· ~ . ' ... ~ • - ~ ' . :~, -~ · / . , · 1 . .. .. .. ' . · ·- ~: ·:-.... ~ ·~ :- • •• _ ::/ · ' ."" . · : . \ .: :::· • • • • . • : ·_ · ~~~r.·~ !~ 
· · . : . .. .... ,-. &!e in~~ted to . . th~ . g-~es -~ wh_ich"s.hOws -h~w the uiari: -~ges: ·befween tbe ·. t~ :· .. - ·.- ... ·· ..... · . .- ·i - ~ : . \ 
:: .... : -.- :-.·. · .. ::-, . .-· · .. .-·. :. '':.:· . . . ••,, 0:: ' ._· : / . _. .,. _1' ·: ·: _.:' '· - ~· - ·: .. . ; .• : : ,' • •. . . .:.. · ~·:.- .· _· ... --- ·~ - - ~ ; , :· ,·· >.: :·.· 
. · .·~h .. _.·., _- Ei;'V#l~ and. tbe··l:wq D~rga~s :fu· the late .1800s ·.lul~ l~rgely·detetniined : t~' .:.:· :_ . .. .... .. }:· · ! .. 
' l / . 'f ~ • I ' • , ,• o .,"", ' I r · , ;- ' • ,' J~\ ' .',/ • ' • ' • ' ' , ~ . ,' 1 •' ' • ' o • ' ' • ' • • ' ,; ' ' Jl.. ' ,.• ', ~ * ' " 
.- '·:._. > :: • ·' .. --- ~--: - :ld-erieity qf_:.the c~~~:u:~~ba~ed.· famiiy g~oup. · iYahdef:~~iri· a~d _wihh~ ·_ ··: :_:. _. ~- --~·J{ ._.- . 
~ .. ~ .. "·< ·; .. .. ·. · - -~- .. 1':. __ ~~ . ·_._; ' · , • • · . _: • . · : -~ ·. ·_ . '', .. · > ..... · _: .·_ · ..,, ·. :, ... :_ ·-.; _. ·. ':;·..- : . ' . ·; : ·::-:,.:.-~·! _ _.-..-~ ·' _:;::&!: ~~; .. 
": .:.: ·_ · . ·: '·Ed~n pa~~a~ ·-~re •. g~an~fa~her,s._ ·o~ t~e .. c~ildr~n _of t~~s~ -~<~arr~a·gesf .. ·,_ . . ·.:·.:_' .-.• . . - ~·: ;t> -~ 
~. . \ ·. .• th~ r~~~~ tatiiy~~b~~~. a~~ .~:c~nd1, f~o~ ri~l~ ~~ o~ ~ti~ .. :j;~ ' ' . :cr'>}c, 
, .. . . . · ·.-· -It·'is -'signifi,cant:' . . t:hat .thr·e~ '.households·. of . Erv:fns ; in .-the:· CGDDD'wiity ~ · .: . ;.•. · . 
" ~ '_.': . . _· . ' . :_·.~· . ·. '· .'· . '· ·,· .:_:··'/ ·_ .:_.': .:···.· ,· ' .· ·· .- _._: ;·"·: ,·,·.::_\· ... ,:: .'· .. ~·;: . : . - · .-_ · : ·:· :_.-;:; _.·' : .. ,_ : -~--, _ ... :. :>-·,. 
:·.': · ..- ·.: ·. · .. are not._ included in .th'e_se gatherings • . ·'nley:··are· desc~ndedt fr()JD · a·. younger . ·. ; . .'· ~ .. · :.._;·.-' ··· 
:.- .: ·· :.· .. - ~ "' . · .. . ·.·.: .. ·' ... -: _ .. :,;·. ~ - : .. ;,· .· .' ... :. ~.: ~··~ ... - .. ... . : ~ .. -... _.·:··:-" · . .... : _.~: •~·\ ·· ... · .. : .. ~ . · ; - ;::. · ~ :· . · f ... :.··::·:. . . ·: · ·· . ~.0:. . · : ·.- \: .: ·fr.\ ..  ~~ 
~; ~: ; • _ .. , : . ~o t,lier /'~ . !'!v•ndei . ~~ 'i ...,~ ~~CaUJ!e the[: ~r":: ~~~ idOrao~Y r•~s~~ ' •: ~ < : · \ t : : 
:_~. :_:., .·.' :_, ·:: ·~::~--· · . _ :· -- ~~:_.~~-~~~-- s~c·'/:nd _~~~~ - 7~~-~ - :t~~Y_.:_~i~ ~~-~ --bee~om~ - ~lo~¢ ft~ee~~-~ ~-~6 -~~~~ ~-- - .· .: .. :_-: ~ · , , , 1_<~~' 
·· · ; '. ·: · _ .. ,~. ·~ . : ··· \.· · ·, · 'I' ··: . . ) . . : . .. · . . · · ·· ·· . • ' •,: · - · · · · ~ . . · \ . ·~; ·;" · . .. ·· · · ~ ' · .·· .. 1:·.··  .. ' 
:! · .. _·_.:. _-·rr . '' . !.:. ~ ~ -.. _;:.liP: i:n._ t~e . . coEDin¥ni~y ~· .-me.~e ~rvi'ils'. arc;--: inc_luded .,~ che l'o~.r.~~ .. :of_' ~ulj . .. . ·: .. . : -.';.' :_ .:·: .. .. ::·=.-: .. ': 
. . · . -:~~.{ .· .·:·<: . : ~··· . .. :· .. · .. . ~: :-··-: ··:· ~ .... : .. ·· . . .. .. - ·;_·.: .. . ~ ~ · ... : . ~~ . . ... ~:.: ·~ ·-~ ... ··.~: ... .... :~:: .- ,7 ·; ·- ~:-. : - ~ -: . ~: . .: ~: : .---- . · .. · ·. ~ ~ ~· -;,1~r ::.r . 
. .. .. • .• :.·-' .. ·. ;. . . ... :picnic·.' and' 'iit· other : f 'i1y· ga1:hedngs'; howe\rer·; ·and ~::l.il recent ~years. lulve-; .... ~.>. ;:; ..... ..... - ~· > •;,.-:bi'·:, 
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Games.- As · they have olde·r and .age difference ha-s become less 
. ' . 
. ' 
.impot:_tant. they h·~:ve· b.~ome closer to their s_econd ~ousins. The · 
initiation of. t~e . Family Games. was a gelf-cons.cious ·attf!lllPt to bdng 
. . .. . . . . . 
. t~geth~i·. the. f~ly me~ers wHo · had b~en c.ios~ · as cnlldren;:. especially 
' • ~ ' . • ' ' I '• - : ,' 
: ,· 
'" 
._; , 
'•. 
. ·.~. ' 
. - those '!Nho '~had 'me>v~d :~ay·,-1 ~nd to :_:ins~re · .t.h~t: th~ir children w~u~d · also· ;.,. 
, · ·· · .· ... ... · .. :. · ... ·b~-'-.f~i~~d&·~;. ::.,~e ·· ~e~~nf~~ ·,E~in~·. \~u.~~~re·; .. ~~:~~ ·~~~~i·~de·~· ~re . ~ri\~e-.- .. ··: <_· . .. _:-; ·{,·.= 
;· . ~- .,._' :.· . . ' . ·, ·... . .. . : . ~· . . ' :'. ' ·j,·::. . : . . 1 ...... · , ' •• ·_ ~·':-: . .. ... ·:·}:: . ·: ·< .. . · .... .... :,· ..... ~ ·. .!" .• 
:, · .·- ~ . :.:. · .,-,'::-: _. · . ,- 'basis·. 'of ·· ~ ._fc?~e.r ~:a<?k o~ l,nd~~Y ;t";;l~her ... t:~.S.~(an··~pr~~~~t fr.~~~dships: .. ~~ · :·_ . \' ::· ·: .... L · 
. ·:-: ., . .. , •• ·• .... . ~ , , , ' . - .. :·; - ·: ' • . _ ~. ,. . : ~ r. , . _: .. :.~' ·:· . . · .. ·:· ··., ~ \ . . · ·: , .. ,''~:\,." ' : ,. • .· • -:; , •, . • 
, .. .-· ·.. ... ... . -.·: · .-.s~e .. S~r G~e -~~tiy~.tY' ... est>ec~all_~ ~~·~ .tellhi.s .matFhe~,_- ~· ~t.end~ .· .. ·· -:., ·. ::· .. · .~_.~·. : 
' ~···:· ;.··::· .... ·:· · :":.: o~er :· :~~~u~·· th~e:~_ c!,~_y:s .. a~o:Q#~~: -~~~ ::~~~~t~··~·(J~j. :· ~-.: ~·.\·~c~-~ ·~ri· . · ti;~:= .. :·· . . t ~; >· ,.· ... -~··::J(. ::\ 
. . . . .. . : . ' · .. . · .. . . . : . ' : ~· . , . ·. ·. : ·,_ - : . . . . . ~ ~ . . . . 1 . . 
·. · . . · . :Fourth is still . ~eld · :it Black. CJ:ee1t,.. but'· the .'.games and· ol:l)er . picnic · · ... .· .. 
. . ··. -· .· ~~~· d~r.~~g·. t~e·· /~h~~~~~ay ·per.i~d ·.·~r~·. h~~d· :t E~n ·Darga~ 's. ljo~e:; ·< .. • .. ·;- '' ..... 
• • • ~ 0 I • ,_' •' • J • • • ,• '' • • ~ • • ~ ~ '• • • ' # • ' ' ' '~· • - ' ~· 
··· ·part;l:Y because · all 'who . attend the, p+cnic ·at -the ~reek · ~re · ~ot '.ln~~l~~d' . •;_;... _ 
•• -. ~ ... ·.i .... t-::- 0 ' . ... 
·• ';inb t}le' ·gfU!les •· ·T~nni'S matches., sw~~ · c~nt~sta·~ hOrs~ shoe match~·, ., ~ · 
.:' ' • I_ I ' • \ "),' ', ' · • • • ' • • ' • • #' •• • I · , , • " • • • ,· 
tug-o£..-.war, an.c:t seve'ra-1 games fo~. ~~ll: child'ren ·a,re the inain ' events .. . 
' . . . • ; .... ·• . . .. '&.• ... ' 
. ·: ··Tlie·. Wi~ter {tames ar~ h~_ld . the :~ee~rid :S:!t·~x: ¢tds~s ih Effi~gham; 
• • • . . - ./ • . . ' ' . . . . .i. . • . .. ; ~ . . . . . . -~ .. &: - • 
'• , , I , • , .. ,, , .. 1 , ' , t , 
a commwlity 'in .Florence.·county about . tventy mil~s . southeast .of ·the 'fainily 
J ~: • ' I • ' ,, • • ' ' • • • ' • ' 
• #' • • • ' J ~ • .. • 
· · c.ommuni:ty ,- 'at' : the ·home of t~e SwinkS .. · d~c~ci~nts · a·f .-'Evanaer .. Ei:Y~n: · . .' . . . .. .. : ·.. -~ 
. . . ·. . . . . ' .' ·. ·:·· ..  ' .· _. .' . . . -~ · . .:. . : .:·'··.. . . • ·. ·.~.\ . ' .: ..... . ~ . .>: . . ·; . '\. . . -: ..... . .. ~· :; .. .': ... 
~~~~. ~on~~~u~\~ · ~o ,_ t~e. !i.~ni~-,--.~~ ~~~·-~~---il~o.~d:. .· ~ .. :~a~~:. _.-.· .• . _; ,- ·_.·:,_ 
cued . pig and - ~eet:. Pl?.ta:toes •· The main · event~ ·are. tennis::~~ b~g{etball. . · -~ · . -· .. 
.. . £~-i:~a~ .• : ~~~~~all·,· ... t~g~f~i~~-~ -sa~k :~a~~i. co~ :s~~ctdng.- ·· s~et ._:. .·. . L-' ·.: .. 
~ : . . ·- - ·. . . . . . • . · ~ . . . •. : ·_, . ' · . . : .:- .. ; • ,. ·... . . - ' . .; - :. ~ . .. .. • ·; . . 1 
~hooting, ·. a tur~f· shoot (target : sh()Qting.~th a ,. tur~y:-~ :the .. p'~iz~);, .. ,· .. ~. i : .. · . 
.-b..,k <~ '~ 8.-l; ~ ~~;d b;:itn: '-~. ~Y ~ :~~~· .. :.qya~e • , ;J { 
- .i~e &a~k in t~ £...ily:~;tty~ .·· .··.·... , ,' , ', : : . ~: •. :! ; > , ;t{·~ 
:. Wbile the ·Games ·and other family pas tiDieS are ,:orgmrl~ed ac~ordi1)8-·: . :: • . ·· - . : { .. ~: .. :.~.·). 
.. . . . . • • . •. ' .• ~· ' . .:. . . .. .. ·.•• . _·. ~ ~ -. -.1_:.: .. 
lfl' O 0 o ' t,\ .. ' ' ' • • ' ~' ' I 0 01 I ' • y • { :. 
·:·."··· ~. ' : . : . ::~~;rt:~~.;: ~7;: :;:~t:\n~~·:;:~;~::::~::1~:n · the •• : '• '/; .·::' )~f~ 
·: . ..:.~-. :-.-~ ~ ;. •.'· <·- :. < .· ._ ...... ;_ ·.... . "" . ·• ·:·_ .. ~~. •·. . ~ . ,· .. ~.'-· : .. ' .· ,. "' .. • ·.· ;, ...  : ~~ . , .. . 'i:, ·. ·~ . ' . 1. ·. , . . . . ··; ·. ·.:·, ·; ' . -·''::: .-• . ·.' < ;.~: ::~ 
. h .. , , · ~ '' ' 4 ' 1 • : • ' ' ·,. '.> ~.. ... ' : ~ ·. ' '' ._ , 1 . I , .• , 
. ·:· · ., . . . · :., · . ... :· . ·· : . . . . . . ~ --~·- · . . ,• -;·~ ·· .)_~ ... :.. :·,·,-~ ·! '.j_ ·'•' 
. ·... ·, ;, ' :· .••••· -. / •. '_.· . .. . . ·'···· · ....•..• , ·.. . ' ~-. . ;f~~t 
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When· 
.· 
membl!~A_of a t~ want a family member ~killed ~par.dcular.:aport · 
• . ' ' ··. -:'-.. ' ' ·.· ·' <·: 
to play on their team~ th~often · wiil d~aw,on ' a sen~e· of family -group 
~j.c..~· includes biiD. The rot~~~ t;eams ~Y. t~ anp~~;r: ~epee __ : o~ . f~ilY:_ 
to get:·the s~e · play~r, 'which ·a~·t,!m~s: re's~-~s in • . ~~eat · ~~al of·::·.·· 
·.·· 
: i 
.f 
- .•. 
. . . . -~. ·_: 
• • b • : : ' . 
4 ' · - •• • I 'r ' ~ :r: ' . ... : . • ''. ,',' ·.~ . ·· - . ' ··, .~ .. : .: .. ·•· ' ','.'·," ,' .. ~.' •' ,'···,. 
teasiilg and ·bante·r c!botit .,family' -allegiances. · :This . k.ind'. Qf · teasing_ · · · · ·. · · 
• ,. • • • • • • • • l • • • •• • • , • •• •. • •• : 
, . •' ,·. _:.·:··r ,.~· , ,• • . ·; •. :·: ..  .'. : -'· .. , . . , ,' ':·,· .'·.,· . .' .· . . ~,.· :·,.:.. :,' ~ ... .. . ,.; , , :.\.,: 
·,-. · · . .' :-' .·and Di.cinipulati"on rif -- fimdty ; identi~ies : . i~ ·~ - :~egulitr · pal:-t- o( int~~acdon·:. · · ·· . . ,, 
* • • : • • , ·.;~ \' . • • •• , · • · l1· •• ~ · • •·· • • ... . , • • ~ : · ··: . • · • ••• ' • .'· . • • . .···_.:· .-· . • • ~~ ~ 
.. · · · · · ... : .. , ··:1letV-eeri · fimiuY, · ~~b~1<s·. · ·· .-:f : .·,. .· ·.. · : 1 • _.<·.·. ·. · · :.; · · · \ · ·. ·: ; : · .. :.:·._. , .··: · 
.·_.:;·;,i.--·.·. ..· : · ~-~ ._ .. _·: . . ··~· ·. ~--. ' . . ·:~ .-.: :·-~ - .. - ~ ;_. : _,. , ·. ·' ,' ·,· ··.· :. > .... .... ... . '<_:.:·.: ". . :· . _,·. ,· .. . · . . : .. .. _,.' ,'• _.:.-.:_, · 
- .• ' ·,=· :. · .. · .- ~· .· . ... In .''spi~4! .·of the ·teasing'.'and th.e fact' that .. s·cores _' are· kep~;- _the .' _: · ,. 
' .' • • • ' ·- .,_ • ·:: ' •• · , . ·, ' .' • • : • •• 'j .... :: • • • • :.. ~· ~ • • : ~ • · - • J .... . . ; . •' .. '. • ,•: • •• : • · ·~ •• '' . :·. ,' : ' ," ~ 
· · , , :>:'._'. . ,.. . ·. g~e~:ar~·.no_t:, highly: c~~Ret.it~v~. ·:_,. ~~ber~ of 'C?ne': ·-~OUP. -.!ti~- Often_·. p~- .· ; . ·" : _:_::. 
~ ; .; · - · " . . fo~· a~ oj;po~in8 t~..,; ~~- e~On .~ ~j,~ ; •mober of ~1:~~~~-: : . I!>~i~~~~ / • _- ; _ 
an~. ~r~ups ~ceumuJ4t.e~ Po!rit$ 'f~r ~h.eir ~eam, .nut ~~s:t; ~bertf. o~ · .t1;1e ;_ ' . '• : .. . .. ·.' 
. t.;,.'i~; ~er J>Otb~r t"1 m~ •:t ~biCb t~am ~cote'\. hll!il~-j,t: •... n..• S"f'"'~ ( . . . ·.[~ ... :. ~· . ~ 
·> ·. are ·pr:i.mariiy: .t ~- .of' getting t~e f8mily togetaer; the : ~titc~e. of th~ ~ · · 
. . . . . . ' . ' . . ~ . ~ . . ' . . : . ' 
·'. 
- ' 
, . 
c~~~-t,iti~n :~·~ re~ati.fei:v - ~~~tant:~ ·· : ·: · ----~-- ·. · - .·. - ! '· •• · __ :·_,.· · .. ·.·,~_:_· _· ·:;;:· . ·:·_ .. ',' 
" .·. ··. . . · .. Thanks'giving· is : a~o.ther t:liae for large f~ly _gatherings; ' J;llt_. few .· -.·._·( · _·, .. ·.-·: ·-
. - • · \ .! • •• ' .' • ~ . ' •' . • r ~ .._ • • • • . ,· • • .' : · . . ', - .• '; • • • •, •} ' . 
.. ··: :: ; •• ~- ·, ... e . _ r_~,ti~~~- from :o:ts~~e:. ~he c-~~~-Y~·P·~-t~c~P,~~~:;o _-'~-~~-~ --~~e: ... e~~~-_'~9~0/~(, .. > <~_-:.;: 
·· . · -1110st of the :men in the community- · have ·spent Thanksgiving· weekend · . . · ·. J .t 
.. ' 
. . 
,. 
·- .. · 
.. 
. . ~ . 
·, ' 
' .. . 
,·'- .-'. 
. .- ~~ . 
· -· ·-
.· 
. 
'l .. 
. ·-· .. 
"", . • ' " j . ' ... . ·. ·'. " . ·,' . , : · ..• ..-: .· .. :_·_· ~ .. - · . :· . .- '~,·. >. ·-.. "j.' 
. : .' .-hunt~g .on· Witherspoon -Island. · ~e:y . stay -in a_ cabin on · the · island 'and.· · · 
. -. .- .. - .. - . ' : . . . . ' 
;. .. ' . . . . ' . . .. . -~ . . . . - ' . . . .  . ·' ~ .. 
·; take with ·.them sausage, homitly, swe~t potatoes, .and: e'ight pound~ of.'· 
, • - • 1, • 1 • ' • .... - • • • .. •, • : · • • • •• 
· .~ichit.tl~s''- 'per p~~~on •.. _ The; .- co~t ,.~ ~he,· ,~ame-' ·ki~i~d •dur.hig · the~ -h~t · · !; . .. -,.: •• · 
' '· .. • .• ,. ' · . ·._. : ·.. : '· · . . · .. ,,· . :_ '::: . . ' , , ... ··• -:>- _. · ~ --~_ · . ' . :· ~ · • ·. ,-_:· ·.: -·~.' ·- : ..• ·
to · fill out the menu • . Squirrel stew is ·the. trad.it;ional second niSht -.. · · . , ... · :: ·, 
. . I ;r ' . ,. ' .. • ., ' • ' ·, ' •.. • • • .. , ' ' ' ' ' ! ' ~· • 
" . . ·.· supper, but tht! ' p'rinc:l~a~ - qua~- ~8 deer~ . - ~~ld ,~'urk~; ,;,ete._ t~~:.:~r~. ·· :~- - ' .: . .... · ·:. ·.' .,_ 
' . - . ·- . ',: . . ' ' ·. !·;,. . :·' · ',. . . '.: •' . '.• 
.. game in. the_ ~~-st. :whe~ ··.the· .. ~-~~and·. ~~s· c~v~~~wi-~~·- ~i~gi~;~t~~~~-~:_ .:~~ _.· ·. :~ ·. : <. ·.. ... . ..-. 
. . the fore~t floor ~as open •. ~ . ~ter whe_J:) .. tbe fb~e,sts were··:cu.t .·overpthe . . . .. · . :._-:. 
' . . . ', " . . • . .. . , ._·,, , · ..... .. -; '• 
·: ·.·- change .·in--h~b-i,ta.t_, 'with abundarit l'ow~gro~~-- :f~~.a~~' f~v6reti·. th~_- ~eei . ..- .- =.·:. · ... ·... · ... ··< .
.: . ' • · ·_ . . .... . . . - ... · .. '- . ~- . . : . . . . . . . . .. ' • , - : . . .. ·· . - .. .. . 
·· · _. p()pulatiori. · .. -.: . .. . ,- . . , . · ;· _ . . 
.. . ~ 
. . _. . 
.•· •,,'f·. 
: ... 
. : ~-
-.: 
-.-· . . . ·: . -- ' . . . •, . . . .. \ . 
·.· · . . i . ·. '. . . .,.....· . :· . . . ···: . ' . ·. ·~ . ·:· :-_.-· .. :; :. -.· _.· . 
• . • • •• • • • • :.. . • i • • ·' . • - . • . •. • .· . "; • -·-
•' • • ' ' • _. ' •' ' • "I • ' ' · ., ,• ~ I . : ' • • .-, • .. ' • ' --.-:--:-- ., 
• ~,:· · •• .  -··  -· ·•·  ·• .•. :· · -.· .~. · .··• •·  :' · · -· · · · :'·..•  ~: ... ::;:-, •.  ~. · .;:~_ ~;. 7< \;~:i/ _ : ,;·~ : :-.~;·~• .I._;. ' ·//.- :~-. : -_:,7:!; ;~ : 
• • :•.' , : .. ' ·: -: ~ ~ " : . • ' • • .' • ~\ ·~ ' " ' ' o • • I • • 
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· ... ·
... ": 1 r 
' n{~hiu~t 'is "stric'tl~ ftll:· adl!lt men. · WqtUen are nat 1!1\dtea, and 
_boys a~e aliow~d to i<? .on·ly ~f-t'ei :they tur~ ei.ghteen-~ or~ graduate from 
I • " ' < • •, o ' • • ' ~ : o • J - I I ' ' I 1 • .... -, • ' • • • • • ' • 
high s·chool. · yannie Erline rec.dl'ed being allowed to go once. when he· · 
. ··.. . " i . . \• . . .•. . . 
40 
•• was' a chqd, .. ?.u_t he 'and _his c~~f~s_had '' to' camp· ~par.t ' . from the m~n • . ·. 
•• • :;1 • • "'J, . : . - . . ' 
~They · ·coul~l. par'ti.c~pa te only. by ,·t:uifn'ing errands for' the older men. . . 
.. \ .-
. . ' 
·,·. ·. • ' 
... 
·, ' . 
.i 
·.,··· 
r ,' • ; ' 
• ·:- ., •• ~- .. .' . ·_,./.' ~ - ,' ·:::- .:: .. ·- _..;- . • .. _ . ' . •l_. :_ .'i: . . .. :: :·· ·_.·· 1 • • ' ' • • ' . . : · · .: . -
" , ·:' . . . _· ·.- ~.'_- ·· _, ... · . .. -~;~unt··.~~~.: ·b~- ~!e~~ -;.~~:,.~- ,kl~~- o~ ~-~~t~~~~o·~ ,i~t-~ .a~u·l~~ppd\~or· :: .. ';. , .. ::·. · .• , : .· .. ·.~·: ~ 
.' ·· : .. : .•. · .. . : ·the 'boys it't-- th~ .family. ·Richard Howard ·const.d~red· it s:LgnH!cant that .· · · .:. ;·. .· ,. · 
,_ ' •, I o • ', o 0 • :, ' ' ,· ~ ~· _ ! ~ ' • o ' '~:: .' • ~- A '' o : ' • ' ' ' I 1 . o I ~ • : o \ l' , ; : • J ' I 1, : • ' : ' , ' ',w •:: ' •' ,:~ ' ,,', .; ; I ' ' • ·~ ,;" ' 
· ·· ·. · .·: ori·' .hi~ .. fir t .'hunt, : )le _ h~d his ';irst ·drink ·~ith his father·· ·( se~ p.l61)'> .: . · :; 
. ... ... .. , ~. ~.·, ', • :• ,;:~ ' • .~ . ' ~· I 0 : .' .;. ' ' • , " L . • • ' ,• • ' : , " ~· ,: ' • • ' - ' .~~ • ' , ' o • ''I : ' ; 
., \ ' ' " ' ', ' ' ' • • ' , • " • I '•: :. • ' • ' , 'ff.! ~ ' ' • :>/ ·. ' ,''I, , • • ' • ,· ,' ,r • •, ,: •:· • •· ~ ' ' , • • o :• •. . :• : , •: \j \ 
_,., ··· .' : .. . -~ .\_:. ·:.·. ... _.. · 'the -tit,ua~s : nvolv¢:d )n·. the. hi.int · a~s_o have· qualiti~s .:of : initia:t~6a; .. ~ .. A_ .. · _ ·· ·· ·.: .. .. · ;, :..: 
. :·· · .. ~ ._, . :. · - . · ·:.' <~o;y ,;,11~- :~-h~-~-ts .·1·s . i:f~s:~. · d~er·· 'ts· · ~m~~·~·;i :wit~, ;~he· ·~-~~od .,· (j;i the ·a~~~i ~: .- ··: ...  :.: '' .. : : .. ··~? 
,,;, · • '·,'• • .. ' ' .' I · . · · . :· ' ,• 1 ' :. •': ' · , · · ~· ~t :'' :· ' ,\ ', ' -~ ,' ' <' ', 0 '(' • ' 0 •' o •' 0 • • ': ·, • 7 
. ' · .... · . ~ '· :t::: ::::r:i~::·.h:::~ .. r::;.~· shoot and, mh• ; have ~ pi.•<• " 
;. · 
-~ . '·. : 
• • , ' ' . ~ • . • I 
·:.· 
.· : ·:·: Wom~~ ·· cilid:·'·~hii\.~.e~ -i~--.-t~e-: :e'ii.~ly .. l900i canip~d t o~ th~_-·edge ~fliack · : · · 
1.. • • ' • • . • • ,• • • ~ . • • • • 'i"i' 
.  ~ 
_, . 
• • ' • \ ' ,• ' , o :.:... ' ' ' .~ • ' -.-:, < • ~-~~ .. I 
SWa!np dui-~ng ti1e Thanksgiving . we¢~end. ..Some 'o( the 111en helpe,d: to set .. . 
. . . • . . . , . ' •' \ . . ' . . . . . ' ' . . , . . . . •• ·'~·4 
•, l .,.,..... 
: . 
. '· ·;~ ~~P..b~f~~~ . l~avi~-~·:·~f~nhe ~i ther~po.on bl~~ h,;,~. nY Erv~ . . . '/ Ji . . . · ·• •· \ 
. J~ff-~~: -~~called . ~ow : :~er. ~ ~~ t~-e~· . : b~~lt · ~ · l;n~,t~ . f.~~ ·, ~~e~t-~~i~~g f'~od .. ~-~.d :. ·:. ~·!{ :·. . ·:. . · . : 
. . · • ·_·;::r~:r:i::::.~::g~, \~ :::;.:~o~~:b:·:;:~~. :;:l::z:.. . ,.··. :, . · -; ·: .. 
. · .. ·· . a :p~-~~c: ori .·Bla~k Creek', .. ,an·d .. .. f .e'!t' ·f_amh~e~ · in the . ~o1nm~it; go t~ a ·: · . ·: . ·, } . . ·,· . . , .· 
~ .,._ lar~e '*o~-famil;·~~lcni~. held in ·t~e - ·d~er _:~~- by_ a · ·lo~al··.JlP~t~g.' ~*~b . · · 1 · ·_- : · · :_. :l7··- • 
_., ~. · ... ... . \ ._~.. _ : ~~ - ~-.:·· · , ·. · .. ,c, ~-.: · ~' . .. ···: : ~ -· ·, · .... ·~~.:~·· .. - . ·.~ · · _ : , 
. . : these ,large:.Jamily ci_ccasion~ are ca:\.led_ . "f~iy ga,ther~gs," not' ' . . · \ . ·· .. •' . J :·, :.:'·· . ; ' · .. 
< •·.·.··  ·.·., .•.  . . "r .... ion~," as maD~ t;,h f~<iY te~ ~;;~tfo.;i, 8r~: ~i1~ ,tbrO~bo~C the ' ·' · ... ·. . } .1. · . 
. .. ·. : · Un~te?.· s·~at~s -. · · ~e~ ~~il:~ ~~~~r .p_o_. ·t·ea· o~~ ;hat-this -- is· b~~~s~ · ,~s~;:·· :·, · ·~ -' . · :_ · ,._:_ ·._·f ">· .. ~; . . _ ... ·. 
' • • ' . . . • . • '•,, ' . . ' . ·. . • . '. . • • r .-. • .. . . . . . . . . . • . ' •. .. . . . . '. . ·: . ' • . ' ·.. • ·. ~ ' r • • • • 
: .. . . .. . . '. famll; kembers ·. ~ee. on~ . -~~ther: :ibr6ugbo t the.' ~ea~ . and a'~e .-not~ .:there~ •.·· : . .... . -:J\:Z; 1 • r· ·.:<<·:;, 
0 : .. _ : 0 • I ', ~ ··:- :' : ' • '_. ' ~ 0 :0 >f '' • ~' I'. ', '; ~, r , ' 0 ' , : ' '• I, .~ • • ' • ·~.r,' , " : , ' "'· • • ; • ~ ~ ' 0 < .1 .. -,,~· .-.~-- ~~ .. 
, ..... : . .. : ... ' . ;~ ... ~.·-~;- r ~-' . 'f~re~ - .. ~lng0~eunitec(:la£ter- a' lo~~ · ab~e~~:-· ·... ·-./· " ._: . . <··::···  ·:··.· -~··_,;~· · .. . :: :.::·~h:'> 
. . . . : .. .' . ,,. . . .. . . . .. .. : · ... ... ·.: .- ... :.. .. ,._.... . . . '·-: . ' . . . .. 
·"·-, : _:. -~ '\ ·_:< ~} :,<· .. '· : . .' .. .· .< . :.· . . ... ~ : . : ..- : . '. . .· ·. ;- . . . ~-: . . .. -·. 
• I ·.-'' ' :· ~ ~ • _ , ., ' • • , •, . , , ·. ;. t:., 
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r' I ' · : . 0 1 ~. · : ~ 
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• ~ .. • • • > • .. .. .'(If ·.1~ r&f.Da'. 'next 'day) . ·. Be ·:.ure'., t~. coile ·~~rly~-/ .. 
·. ·<·::~.,;-.,.·: !~~l:if~y··. ~ · ·:.',.· .. . \ ·.· .. -·: . . ·.·· . . . . 
. . - . . . 
... . 
.. ~- ~. : 
• , . ' , · , ;• • • · _. · · Q 
··, . 
. ... .... 
.. ·.-. 
::E(fiDsilD .. _ ' . · · -· 
Had · l~S 1~.~ .. 7~r ~ · :~oo~na ~en: ··~ e~ovd • .' '.Je:. t~~re : if you ~~~ : . ··· .. 
. ' ·. ' . - . ' . ·. . . . .· · ·.~'1:r . - . . . ·. 
C.t J.n · toutb Vi.th.: tb~ following, or 'the _comai.ctae ·for _ent~iu ' a!J.d ' ausaeatiooa: 
cr:· · ·. ·:, T~nula·l · .. . . . : .: . . . ~.~~.·.· ~nt~(l-D.~and. ~r~dd~e ·n: ~ 
' / · . 
•,; 
' -Tul '9f liar: 
Foot bail' aDJJ/or. · Bu~etball: : 
-~ .. . ..... 
· ····Bubba . ('ial~er) D." and !Ieney J.'· 
. . . . ·.,; .. 
. . 
~r'ion ·5,. 'a.nd T1111. D• . 
' : . ·J~• s .. -,ad·. ~11111 ». - ~ .. 'Qu~ .~unt~lla :, · 
Set Bac;~• 
. ;, . 
F~ank,'W'( ~ruf~_.P _ (yo~aer)· .. ! . 
. . ... :. ' . . . . , . '· 
Sutei.' aa~ .Jaek .i). 
. 't~r~e~ ·s~~~·cin~:'· · 
_,.. _ 
. ~ruy ·Sb~C:: 
---:-· .. . · -.. . .', . 
l'icDic t.Uncii: 
·.' · 
~- and · v~n £ • 
........ . • • 4 · •. •.· . 
· ·.· --. Haue, s ... ·,·. Sara.'W.· and ' Karsar~t E. 
·. . ,, " . 
• I 
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· .. ·. . · . .. family .af~~~~ -~ l.orit.' per~od .away. frou,a-.. ~h~ c~~unitf ~ .: At ~h;'!. end - -~~ _ 
• . • ~-. . . . '. • i ,. • . . . . · .. ' "'. ' . - ~ • :. ~ ·.' . ' 
· the day, . he : remarked to Frank's father, ·. "Ct>!-lsin·. Ben. I 1 tho~ght - farming 
• ' • . ' .•. '•. ' . . . ' ' ' I ~~· ·.· ·_ ' .. . ~.& a'· ge~t·i~\'s - ~~cupatio~-~- Wbe~ : cii~ ·it get·:lt~~ · thi~?~· · '~e~ ~~ ... ·_-_· _: \' · > 
,. 
. '' 
· · ::. :. ··· · . st~r·~~~ --g~Q~-- ~~ba·c·~~ ·,: .. ~a~- th~~-;epiy-., . · . ·. ·. :: , ~ ·_ · .. . . ~ _: •. · . . . . ·. · .... \ .. · ·~:-. · A 
. • .. ... ' • • ' • ' , ' j ... '· · : ; ·. 
' . ' . . .. --: Tn~naddi~i~~-- of ' ~o:ybe&n~ -~~ico~ as :~jci.r ' crd~s," .the use 'o'f 'heavy . ..... . . . -:' ._: . ' .. \ -_  . . . . . . . . . . . ~ . . . . -. .. .: -. - .-_-. . . . . , . ·_- _: I. -. ~ . -. .. . . , .. 
i. . • ">- ·~ . ~hin~ry · to. replace fanllabor; the . ~~~ Of ~·~biei~es arid ,.ore_'ferti~ • . . ; .·.: ; .. 
.\. ._. . ·,: : . . .- . _ li~~~s.- __ :~nd .. the .p~r~_iei_P.atio~ · o~ .. -~ume~s .. in the ~~~\ to · d~y - wor~ ha.~e --~· _ ... · - · .;. · : .. ';· -~ -:: 
.\ . 'brought mote changes in the patterns· nf~' work and ie:i:sute. A farmer · Qf :. . ., 
·- ~ • . • • • . (J · ••. . · ·· .,.~ . · ··\·· •. • ~ : ~ · : . ' · : . .. . ... •• • ·· ~ ~ .; • . .. .. • .: •• ~ ·- - ~ .·:: . . . .: ·'j ··· ., ·' 
' . .. ' my generatio~ . pointed ?ut' one "'diffet:ence ·between · ~re,e _ ge~e~~tions of- · ' ,<::.- .:~i .. 
. : . . .·· ·. · ~. > ~ ?~rm<r• £~ ~i~ fam11< Jlif grandfatb~,: .iwa;~· wr. ~ iihite .H1r(. .~~a . . ' .· . 
. '. . ·. · .t .:i_e on 'the fa~ and:worked_,-;f3plely .. as 1J1anageJ:;·. o_f the firming operat~on, · · - ~: · 
' ' 1 I ! ' ( • ' , o' ' • ' ' o 0 ' ' • , - ' • ' f • ' ~ • ' ' ';,' • J ' • 
• • ' -.. • ' ~ • (' : r•' • I: . . ' : ' ' ' : . . ' . ' I ~ I . 
· · . .... -._. --,a'lthough:_h~ dtd~ ~:e_p~-~~ ~-c~i::~- o~· ~~~ .p~ac~_. -';H~-- ~t;~t : ~hat_· it,~~ -~~~~--_ · ·.: .··:-" .. . ,~- .. " -.··,;:. ~ · . 
: : . . : . ' . who . ,wore . a \tie but not . a white shirt t . participat~d ~ tpo~much in ' the ' actual. ' . . '. . .. .. 
' ' ' .: ' • ' ._ • ' , • I ' "'·, ·, • • • , ' ' ' ' • ' • • ' ' ' ' • • • • ' '.., • ' • ' ' ' • • ' ' • • 
: .·. · , ' :.~ '' ... · ~~bor·~ -- ~-:~~-: :p~~-~~~t . gerierati,o~ w~_ars ~it~e~- :~ ti~-- n.~.~ -_ a .whi.~~ ~hirt,:_-_ and ' .· . :· .- ' ,, 
·::._· _.<\ ._. .. ·-.·. ··: . :. :--~~~ir ~ath~_r: fe_el:~ : ·~ha~ --- t~~~~~_:_to;-~~c~:-~f :·the ci~_y ;· ~~ · d~y· ~~- or•· . - ~ .. · .... -.-:·-- .. 
"~r·-. • , , ~ ~ . .· . · . 
. _... _-- - -~~d -· na·~~-an~-.-a : fabn~r-,··d~sc~ib-~d the ·pr·ef!!~nt · f~rni : year; ·_-:- · ->'··· r!' , . 
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··: ' , • • • • . ' : . • • • • •• • • • • - • ·,.. . · ' • • .. ' <" • ,1; : 
·;;. .-. . · . .. ' / . ' · · - · . ,.,.' '. . ·: · 
_. _- --·.-· .· - . · : ··_-yc)~.:.--~r!L;ea~- round ~~ -t~~~~~o : .we, -_ st~rt:~ni in. N~vmb~r·,' · .. _ . . . _ .:it·· • 
. . · . . ..· ·we get the iobacco plant .beds ready for · the next :year • . -You . :.,. :: · :- . ·: · .. ,: . 
" .. .- -.. ~v~ .Jo · g~t them fertilized arid-_. treated.: fum~gated· for ~e-~d ... ; · .' · · ~·:.· ;_~ , __ . 
· · · · ·control and kill, · for nematode _control. Actually st~l';'t .. in . .. · _;,~ .. · 
··· oet:ober:· od:obet, No~ember, December ~ - Then we .pl.ant tobacco : · · · { 
•, ' I o ' ; 
·· .. 
• J'· 
· ·' beds-;· iii · January and · :Febr~ary • . We often · don ~ t ·-p1ant .'ihe~ all . ' : · · - - . _ .. , ; _. . · ~- · ., 
-. .., ' ~he ' same ·· i::ime,-'because, -it's best to vtiry your timing on i~ ~ ' : ·-:---~- ·._'. ··._ • 'And. uh', but: during ' the winter' except -for that ·. we star.t plowi.ng ' ' .-' - . - ·~ 
· ~~- ._, - .. . . -~ ·. ·: tb~ lan~·· And Janua~y ·and_ Feb.ruacy .; .. t:hi~$~ are. ~o~ ·so . pu~hing · : ·. . ·.· :· :--.:~ . 
· · . < . ~· · ~ t~t1 --nou just .. catch up c:>n ~odd jobs: ~!X fenc~s · and ·so ~ordt:hd,· ·-~ ._ : ·f .. 
. - · . .' ._ .· · · arid:-pl._ow on the · go_o«J days. when the weatliet 1~ _ suitable~- .An o ;·, . -- _,_;j . . : ·.:·_··-.. 
. : '· : :. wo~ds ;'work':too, bunaing and work on fire lanes, ' fire 'lines. ' . ',• 
.-._ · . r· . : .t\Iid, uh, but . your busy t-ime ~tarts in March and April. _: And , . . · .. -- . 
.. .- · ·· _.· · ·: ' · -we ·have. to.' treat ill1 land . . now ' for ~ uh; ·with' a herbicid_e for .grass · :~ · · . . ' . 
·_:· . and · we.ed . control. You· have :to ploW ahead :of time· ~! then treat ·_··. ·_ . . 
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f .. it -~-th. herbi~id'7·  · ·But.'_ ~ha.~- takes· a·-~i>ng · t~e_. . ~~ ~te~d- t~at ·-.. · . ;~·.',,:;':,-·_; 
up ·urit;il - I just- ,fini~he'd . treating for . soybeans \[June] • . You've · · · · :-,~~ -_'::-:: 
.," ; ~ .. , _go~ .~? ~.reat tpbac_~o la~~·;_ soyb~an ·_ l~n~ and com lS~d . '' ~d so ·'·'' ' '· .. ' " .. ·: ';·l? _:-
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.Apr'tl _ anci M8-}r_ ~n_d:_ Jun·e· · . ~r~ .,koba~l.y. you~ J~~si~st:' · ~-~~~ .. e ~ept .- · __ .-, 
for tobaccb gatheri.~g. Then your , ~obacco gathering .is ·. . .a 
' of you"r busy t'illie.- I.t ' takes""so m.Pi!ll· labor ' to gather' and .' ut'. - . · . 
' · tobacco .ip ~bArns .• ·.-· ·. · · . . .·. · _ -- . . . _. ' . . . 
. . . And ·we "used' to~-. wbim I WilS '• a ~y~ . w·e·' d .look f~ard ~ t . •. . . •, . . 
lay-:-,bl' ~ilile .• Lay~ by 'tim.e ~"yo~ 1-v~ , p.~ver :heard . of tha-:t. Yq 
··;·lmow cotton: - w~s abol!t-. the: ma·in _crop._ in these parts, ·and. th ~ 
.. :_ cotton. and• tobac~o. . · B!lt . ·in· Jun~ ·or . eat:l;.Y:-par_t of· July. you _: 
• . . ._- fini~hed p~~'-ring all yotr ·.C.~_s. You : ~on 't want ._.t~ ·.plow th 
·. : · . · .. too long •. · And you ·lay:.4y~ · The .last plowing you lay-by. en 
· ·· ·. ·. ~ · · · :i.'·. -. ··you pl.pw. it . th'e laat time .· it's · lai~-:'by . -. · And li!O ··.at ways ioo ,- . 
, .... . ·. ... . . } .. ·. · forward to 'tay.-by _t:l.me·~ When "y9u. · lay-:-by ti!Q~ tben you 'have · · · ' : · · · .· _ . 
.. · · · .· ·. _...tioie to . go· fisqing, . :or ' picn:i'"lqg · and rambl.ing iri .the woods, · e ~ · ... ' · · · :· . 
. ,: 'r, . . ·.· .. .''_. · ~;-. , .' : . used to· dq ~ _lo't ·of _rambiing;· What we ·calied, ·_.suri'day af~_ern ori$\ .; . . . .- .: 
. . (r ~ . · ·~· - · · .. ~ . 
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·. - · ~··.< . .. ·.- - .· , ·r· ~_ sa~d, ~'Let''s _. go ·· rambl:tng."· . we'd· jJl'st ' go· differe_iit places · w~ · !- · ·. · -._.-· ... .. · 
.. , ·. . .' · ) . , . __ hadn''t be~n . before pr ~~a long t:ilne • . We'd··aometimes _walk.· We _!d ·. :· :·· . ·;::,:-
, . ... ; , ;> .' . ' . . · .. ! .. ·.: · . • · g'!at··US . 8 . ~O(>d Stick : a~d go t:brou~ the. WOOdS, field · _and . all. .' ~ .. ' . ' .... ·. . . :·. 
. . •' . . . . . ·. ' ·. : . ·-for fiye o_r tep or fifteen ' miles~ ramb!ing. Just ·to look at things ·... -~· ·: 
-:.- · · ' · . . · -:i.n.· the ·woods ·, .. d ferent pla.ces. :·' ·:~..._ . · .. ·· · ...... ·. · 
' .1··· . , ·: ~ut -~n· ,t~e .,all _of the year, ... 9f-c.ourse .- ..;e,. uh, t~_at1 8 -
.' . :harvest ~ime .• . Yo harvest tobacco in· July. and · A1.1g~st . .. But then· : · · 
·. ::-. ·. · .. · .YC?U · ~arv.~ cotto~ - _corn,- ~d-.s~~l?eans · ··iil the · f~ll . start;lng _\$e~tem:-. . .. ... 
· · · ·· ,' 
.. " •, ' 
·· · · · · . / ber.: · Sept~ber, Oc ober, Novemb~r. .That~~ your harves~.·4·· ·And . 
-alw~ys_ -l"o(!ked .. forwc:i, t~- getti~g ~hrougb · gatlie~ing :cotton, .· f!qish · .. 
. - . 
· .. · ~with 'cotto'il. and 'bean so '·you. have ··mor'e_ t 'ilne fo:r; vacationing ' or · . · 
:huntirig . .. ·(T7) · · ' ··. ·· ·· .- · : ._ · :-. .. 
. . , ;, 
·'· 
·~ .. ··' . ·: .:-.. 
. -· .. ·'> 
. . ' . . . . . ' - .. . . .. . 1 -. -.. ,: "" .. • 
. . .' · .· -- · .· Si"Q~e most · fami4,Y _member .i.n : the c~un#y wer e' fr~e the · same ··_tfue 
• ' • · ~ • • • • • ~ : . : .. • • 0 • 0 • • • • • • • • • • : .~ 0 . • . : 
. . . \· : . '· of' year; ~pey o'fte'tl . spent . thelr . vac~tiotis 't_dg'~th~r· • . . The wi;lmen ,arid . t hei r 
• • • • • • • • • • • 0 • : • ' · • ~· - • • •• • • • ' . • • • ' . - •• ' • • 
. . ~- : da~gh'ters spent' ~eyei~i. ~eek's ' of very 'summer in . t~e North . Ca-~oiina moun:-
. . . · .. · .. ~· . ~:. . ... .' · ':::' > ·. ' ': . ·"'· . : 0 • :_ •• '-:~... 1- • ' • • ' ' ' • . ·: • ~- .. _:! , . . ·.· · 
· ·.-: .. tains ~udng the 1920s and 30s . -: oond 1 900 -fawley'fs··.I slana on'' the coAst:· .. · ' .. . 
:._:.·· :·_ . ··~~:--oi '·s~~th -~~rolina '·~~!:~~ ·1. . ~~pular:. s_ •. :: ~r~;~~~~t, ·. an~'?f!ui.· ~~~e~~- ···: : .. : 
. .. ·:_·_. , ~,'~ ~ -- :spen~~~g .'·~~:~·~ · ~{t~:ir··.s;,~_;~ :v_~ ·. ~t:~?~~- - t:h~r~. Ev_entu~-~;, . the:' \~..:.- .. :·> 
· .. : ;Wil~~s<?ns·, th~ . ~owa~ds; 
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summer houses ~~at: : ~~c~ . 
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. . ' o'thei ~t~e . iBlfiri~ ~-: ·. ·::: ._ ; ..... : .. -·: • . ~ ··, :_- . : ..... , .. : .. ,_ : . . . . · . . 
. ' ; · · . -s~,j~ral: fJly t~ips ... s~~rid ·_:o.ut 1n. ~~e ~- ~'ories · o:f th~·-:~:~neratf~n ;wh~ · · · -
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'• ·: ':\ . grew ·up' d~tl~g th'e - i~~ --:~d ~o~ :· · ·_. On_e of '.'the,s_' w~s> -~~i.~)~ : ·th~>~ast to . '· .. · .. ' 
.· ·. ', \ - ~ . . · ... · .. '· ·. . . . 
, ·. · .:: · · · · ... · · _ visit H~ry· ·and B~ssie 'Dargan: -.. -
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"Margaret Ervin: ·. 9ne of the. wildest. trip's we_ ·ever. took .was .:·_.:" _. :l,.XI 
-. ·.when· we·· went. down to the beach to·visit. Uncle ~ncy ,·and Aunt .. - . 
: ... !essie. · ·. Uncle Henry .was ~one . of ~e de~loper.s o.t: ChercyGrove · . ,, 
· Beach. ·You know~ · Ocean Drive and ·all that .section··along there. .p 
· · ·, ... The - first~ _.t;wo houses 'they ·bililt down ·there; he t~k his fimd.ly down · 
· they said come .see them. you 4~w • . · ~ . . :. . . . :, . .. · . . · . 
., 
. ) . 
• . .... . . )f 
_.1_ . ·. .·  .. an~ was 11.\ring down there selling lots .and. t~ing.s · ll~e ~h~t. Ail\ . I • ·• S~ we cooked up th"is scheme·. And, of course~ .didil!t :have· · . 
·I, · . . .J ·any tklephon~s," I · don't' guess, do~ the.re. And~ ·uh; ._we decided · 
.·. :.;, _.·...... . .to all go down and surpr:l:ae the1Jt. ·All · the 'Dargan brother~· :and : : 
J 
. ' ~.) 
: ·. 
.·1 
. . .. 
. ~is.ters~and their wives . and husbands and . children • .. Le't'B-)3E!ff!"•. . f . I 
there was Aunt Liza and: her fo~r ___;, He.n:[y may not have been .there 
· . · : · - ~u~ Li,z·a an~· hex: children, Aunt· Blanche_ 'and hers. Aunt Ros~ 
. , 
.•· . 
. _:"·~, . . : andfhers, uh, J1other and Fathe and . a11· of us, at\P Au~dred 
·· -.,;./' · i- - <W'"and Uncle ~Benton, and ·uh • I · d~n:\ tv:ememb~t, but ·.it was q~te ·a . · 
.. ·!: . crowd. i_ lias about twelve 'yearp 61:d, so .I guess it was aoout. . 
·, . .. . 1922_. . : . . . . . \ .. : . . . . : .. ' . -~ . . .· ; . . : 
. . 
.. 
. ·: _' . . .And; .uh, ~e dec:ided we ·w~c, go' leave .~ ·we'wer,e living in .~ . 
1 • -.Ned's and . Cu~ugh's; that house ,then - go' leave~ ·at four o'clock 
-"1 _Un the morning bec<luse it w~_s a ~-trip~ you kn6w. Th~ roads we . 
·ttad ·then. We had_ to· c~oss the ferry ~ at Pe~ Dee River and_ . 
' I 'I' .. 
evexything. So, we were .go' leav~ at four «Vclock. ·. Well, ·we woke , 
up that morning and it was pouring ra'f.n.· "oh; what in tile world!" 
All the children j'ust so upset. "It 'doesn't matter. · Let't~ so').....~ 
·. let·' s go anyhow." ·We were all having a · fit. So 1 Aunt . Blanche -and 
.. \ 
! . 
. · .. her . ·cr9wd cam~,_ · Aunt Liza and,ber . crowd came, Aunt' Rose1 s children • . 
,: and, uh, ·we 'were there. . And ·so everybody debated, nsh~uld we go or" 
. ·&bc)uidn 't we·. Maybe :it' a -gtr'""clear: up. MaJ'"be it's .go' rain ali' .day~ 
at)d the roadS will l'e iJ.:DPassable. 11 .~Cause · none of th~m were. paved. · 
. Well'· we. 4ebated arid deba,:'ed about if,· and . Unc-le lent on . and .Aunt . · 
· Mi.ldred didn't come and cH.dn't come. And .final.)..y, I .cfcm't know .. 
•' . . whether we talked to them on the tel~phone, and then maybe they 
said they weren It coming., . I beli.eve'. they decided 'against. it> . 
· ; But we finally struck out, about · ·five: car ·loads of us •.. 4od, . 
' I' ~. I 8!-le_s_~ we~didii' t feave unti~ about ':6 :oo 0 ' 'clo'clt', .  b.ut anyhow we . 
I · · ~t()j?ped at ~ido~ · y9~ ow ~here Wino~a is?· (AD: No.) Well11 ··.~;'11 ·-~ . before you get to·. the' Pee e River. Stopped dow there at a . .- .. 
\ . 
-· v , · .. 
; :· 
\' . .· 
' 
. .· .; 
i·· · tqbacco barn .· and c·ooked br.e fa8-t~ .[lau8hsi ' And, ·. oh. the ' children · 
_. .... · .. , · · ··l.. · we're ·ao cxc:l.ted,' And.- the · oads were so bcid, . so ·slick. And. I' remem-
- · . b,er Aunt Lfz.a h~d a/ big. old Stuci~baker~--Na:r;-ion was 'dr:l v:ing .. it, and , 
. ' . 
· ·· ·lte was so ' little. · I He, was just ·looking through tbe..ateering wheel, 
· ·you know~~driving 
1
ltke that • . And Aunt Liza was sitting Up there 
. I 
... 
. :. 
) ' 
and Anne were so sca.:red; They didn't. want to cross the ferry-~. ~.i~d-, 
uh, so the n~a:rer we . got::_ t~:) . the ferry the scare'der · tl)ey _. got.·.· ~!fJso 
· when ·we· finally got down there and saw · the river, well / they j~·t · 
. let out a hoWl. , They· weren't ..-going. . Wanted · to 'gO· l\om"e. . Oh, just a 
ti~ · w~ ~ad.... ... . · . · ·'· .. ·. · · · . Y · • . · '· · 
· ·nut we . finally all got : 'cross the' ferry; . and tll n on ·our way. · 
And the .:ro~ ~a~ . ,really' t~rrib1e thr~tlgh . t~ ·sw, an~ e'veey~hi~s.~ . . . 
• , . 
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'. · : ; : ... _· ·~ : .:· : . • : , .. · .·: . ·. ~- "" . ·_ : ··:_··:' . ' · .. ·:'. -~ . - ~ ·' - ~ - .... ~, ' . ' ' . . , 
- .. I ~ 
. ' 
•' 
·: · ~ · : · . 1 · .. _~} . :,·uut)..re· g'ot do~ . the:Gr.oad a· littl~ ~~Y and we ·saw Unc;,e ' B.fu_to~··~- .- ~ · 'i. - · 
, , . - . _.. · . -and those comitig~ Ob,· we were .s.o ~e:x:cited!. · [lausltsl ·But., uh, . 
-~ · :: ·: · we ha~ : q~it;e· _a~. ~rip 'down there_. /l\nd we ·got. d~wn a:ild surJif.sed ~ · · · : · 
· · .. · : as. yp~· can .~a_gine if .. t~~n'l(r..-five _·pecw,le desc~t'lded o~ you •.. ·, 
.' . .. •,' "Surprise, surpE>ise;' we _came· to ,st,af· a we~k. II And, . ub, but .we . •.. 
. _ . · had carried .a~~ th~ food, you know,. and j"st everything, ev_el1 : · · · 
·· · _' · . '·· : . . . /'-..... ... crates of ch,ickens OJ! the rtmning bc;>ard o~ ·car, you know. _. · : ·. 
- .. · · · .- r/f..,· ~ .. · :L.iv.e . chic!tt~~~~ _ ,be~ause we'. didn'-t . lul~e refrigera~iori •••• _:But. we . . 
- :· \:;-:) · . -' had a grand tiJne. ·And we'd fish right:.out there in -the -surf., .. ·. 
. .. . - 'catch .fish and bring .them in,- scale them and ' cook them.'t'ight 
-~. _. ~ay, you ~ow·~· ~\ ~H~d .. ~. assembly .line ~e'd. ~ut th~ .. in. -W~ l:i~(l_· : 
. ·; . --
. .. ' 
·' -
~ . . ~.. ' 
'· . 
:· .. . · - ·. }.~ .-~ -
··· . 
. ··· to eat. ,in shifts ;,~ecallse there wer.e . so;many of .us • ... BUt, .. uh, . ve;: 
. " \.' .·· ·~e~lly, . r~al~y ',~-~d ;a :grand time • . (T8) .' . .. ~· · . .. . . . : .. ·. . .{. -·. ·,. ,'· .. 
. . ' :. ~ ... d~y'. ,f;;;.iii~· inlt)t .. ~2-nity~~nger opend'their vacau.;i;~ ' .... · 
' . ·~ . 
., , ' ·: . . 
. . . . 
' . .. 
. ' . ·· ... \ . . . -
, . . ·. · · · · 'tog~ther '·:i~ l~rge .-group~~ Mariy . -~till go to_ Pawley's I~land d~r:i..ng .. ·· ·: : ·: .. 
·j_~ : . ; · . .. ·.· . . ·_·. . "·i, · .. -. " . -~ . _: ._· . .. _·.·, •. .. 
~ --~· ·. ·,, ·: : · · ...__ ..-. ~he s~et'_, li~weve~ • ~d ~f~en ·&lend ·time 'togethelj ., tlie_re·. · · 
> · ·' . • - : · . · b;farpt· year has dete;:.,in~:? nOt oniy the ~~ allQVed. for 1'etoui-e, . <,·: .. 
•. '• ··. . ... . it ~aff0~ted tli~ kinds of ac~M~ie~ hoelil thrOug!w~t ~h~ur; · .. . ~"'-
> , . ·.. :p;:~:::r:s~:o:~if.::r;:~::.l~~:~·.:e;:-:::: '. ' , 
_ ... : :: . . ... · fti~aces _ ·in the .tobacco barffs ·had ._tQ..l,e kept golng ·contiiiuouSly ·with . . 
,,• -. - ~-,~- . close tempera.~ure· co~tro~ • . ii~~~~ - ~~d ~~-- s~~Y -~P·: -all··ntg~t -~o .tend tne·· ~ · ·-, · c. . . 
.. ~ ... -.. -r : .. .. ..... -- .. -.· . .. ~·-' :. -.. .- . -.. ~  : .· · · :· .. · .. ;: , . ·-. fi;r_es. U~~.a1;~ - a . ~:~g.·_b_~Y- ~ the ·family _ o~ f~oio: ~ _ .teri~t _family ~-~ld : _·:· . .' . :_ 
" . take · the night ·watch. · -:· Hugh E:~:in, hOwev~r Jl -allo~ed . hi's :daughters . ·to .. - ·- · ·-
·. 
·.· .. ' . , . . . . : . :-:.' :' - -' .. , cv.. . -· , . ·. ' ·. , .. . , . ' .' .. . . . . -'• . . . . '. .- .· : . . , 
.. . 1. _·-~~tch · the __ ba~s at .night,- __ a p~actice o~: w~~ch.some _f~ily ~el!lb·ers. hi~hl! . . ;. -·.- , 
.,. 
' .·' . · . 
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. I · 
'. ·-
.. ' : 
. ·• 
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. , 
· · · :?t r' · ~d@.appr'cri;ed_; .. :.i·~u~we·. ne~~t· h~d a ~an;a bum do~,:,. -.~ly · ~rv"hi ~;i~ff~rs ·sud 
. . ._ . . . . ·· ... ' ... . . '· - ' . .. -
- . ·. :. -· ·· ' 
froudl.y ~-: 
' . . 
... 
· . . . 
' ,. 
To ~~h~lp . ~he p~ra~ o~·,night. -~~t~h- ~-~ay . ~wake, _: c~usins S:nd.' f~i~ds - .·· · · . .. 
. ' ' . . : · .. :. '-· . . -·~ ... :~.~· ·;_... ...  . . . . • ~ .. '. ~ . ~ . . . ~ . ' ').... : : ·' . . . : '. '. ' ' . : ~ ' 
w~ul.d ' ·.bi;ing over .chicken-bog . ~uppers -~d stay :for · s~ve~ai hchiiiJ~ ·. __ Chicken- .· : ~ - ~,;- ---' ~;-~--
.•• · -· ' - ' ' • - ~ ~ • • • • ' ; • . ~: ... • ~ ' 1 ' \.j ; ' . . · • ' ' , • , ... . . :. ,~ •. 7 ;. • • ' •• •• . ' 
~og :l:s:a d~s~· made . of tie:e· coo~d ·in cbicke~ .. broth ·Wit~ 'pepper Siid pieces_~--;· -~-·-, ·--
. -~~k~ ad~~d ~-- · .. ~~-, -~d· ~w~~t- '_pota~o~~ :~~re 'r~a;~e~ ·~~e~-.:·t~~ . f~. -.. . : :_ ... -. . . _' . -
.... .. 
..... - - ~- and : va~~~~l~ns _were. cut for _.·~~~sert. ~s-~'al1y:_th~~0a~~i~s · _~ere , ~.eld :~~-~-: - ;: · ~ _: : .' .. 
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· .. t'e~nag~ boys'·. and \t~f"s ,: but· m~n in . ~he' CODIDUnity -~1-so~•h~d ~hicken· bog, . .._ (\ 
" suppers Y)>~ on~·oflem,w~: ~ wat<J,. ~\;~l:}~ier;S re~lac~,"~ , 
•. ·. fire~ f~t C~r~g,fob<icco; ~~er•:;wa: ;;. lo,;ge, ;. ~~ed fOr ~ co"'uD:'J"" 
n ht ~a~ch.-:and the parties stopped. , . · .. ~ -· 
. --- · . . ., . , ._. . ' . . : · , ~ :, )- , , -_' ' • 1"1 ' ' 
'.Another o.ccasion assoc-iated with~the·, farm year· is . picnic. day_, · 
. ' . '' . ' ' ---- . ' ' ' ' ·'-. ' . . _. 
- :~ ~~-icb, ~tU · r_~c~n~l:;b~ ~ -:~d .the -~ay~f1:~ -~~op.s. ~er~ _ •. ·. :. / . . / .. ; 
' , 
' ·. 
.. 
...... -.· · 
c. -~ 
.- .· . 
.- ._. : 'L '.•· ·~P~_ant~d ·- ~-:ton ~hopped. ,~ th~ ~ay, ~ - p'i~n~'.hel~ ~J;;: · ,: .. · 
. · ~ · . .. ' . . ' . ~ -- . . . 
' '··· 
the farm laborers, 'the farm owners providing. all of ' the foo~- tor. t~j! 
. ' 
occas:loon - ex~ept'}h~ fish 'for the -fish stew •. Thes~ were caught and 
'• ' ' ' ' ' , . _ -~j- · 
dressed ''~t Lowther'~ L'ake, where ·the picnic was · held. Now picnic day: . 
• . •J ' .•, ~-  •. .• 
· ·is· simply. a Rol.id_ay. for farm worke;r.s · be~~f _on a certain day of . the yf!.ar . 
. _.::~~- ~ ,: ' : · · - ~ _·,· ·j ~ - - - · : ' .· __ '-_ · : .·- ·. . :-; 
. whether or ._not ... the, ~;tant~~g-- i~. f~Jl'i.Shed_,1 _ at_ld' t~Qwn,ers no ~~!lge.r provide -:food fo.r. t~e occas.ion. . , ,
1 
:., : . :: . ) · • ., 
: · . . ,· ·. . ,._,__ . .  , . : . ' ' ' . . ' ' ' . . •' .-. 
: · . . · Special family gather1,ngs '·are_ .also co~nected with the harvesting .· ·. 
. . . ·' ~ . . . -~ . . . ' • : . ' ' . 
., 
. . . \ . .. . . ' ' ; ' ' . . . . . ·. . .· . 
of eerta:iil crops.- Dur-ing w~termelon . season in-July and early Aug~st. . . · · 
' ' ' • • : • • ' ' ' • ~ • • ~ • • - • ·~ • • • ,. ". • • • 1 •• 
.·. 
' : 
waterme1on . c:'ut tings are oft_en' oceas:iops 'fo~ smal.l family ga~hering_s. '• 
•• • • - . • • · C> . ' . . ... . : ' _ ... ' • • " •• • • • • ·, ••• •• ••• .. • 
Several . faniil.y .-~embers will : -meet in the afternoon after wotk at-. Black 
. . . .  . . . ' 
' say, ' ''wat~rmeion;"' th~--·hang up, '·and . the .whole - ~amity_ wou14 soon . gai:~er . 
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. . . . . 
. and bolled :ti: sal.b~d : wat~~ 
' . 
·. 
. . 't . • . ' 
They are· sen:ed out-of-doors. with' beer:." . ; · ·, 
, . Ait adults in the ccnmnunity, 
. ' . . 
.. . 
·as well .. as fri.end~ and family f 
. ~ 
and. otber parts_ of. the~·- ~tate are invited. Childre 
. .. ' ·. \ 
• 
. to..~ -
.j .. 
~ . . ,• . . '\' ·. 
-enty-~n~.- . _ ·. · . ~ . ~ ...---
' . , ~ p~r~ies' w~ch is (ami.iy-centered but "-~-~ - · 
~ret automatically ·\n"'fi.:t~d ·when th~y tu 
.· ·.f' . 
· ril1.s ·is 
.. 
the family, Fpr outside guests, ho~er-;--:1~ .· . . "' 
0 - A~- · . ·: ~ . · ... s~ema t~ be. fos:nizea as' primarily . a f~ily ~~~arlen. I ;_~o'*:'erhea "' .. ' 
-~ · · ·. · con~~r!3at:i~{once . ·whe~ some~~e misheard th~· ,- name of t~e -' wom.'t/.'1' 
~"··t: · . .. ~· sh~~ing'~ntrodu~ed and · .;~id,."Are you •• o •• ·:~ rga~· •nd 
. 'Q · . ; , . . Ervin•Y;r~)"'~'Cd so nruch ab~ut?'' ''NO," ~~li•<!• "I'm a . 
\ ,· ,•,. Gardner~~· D~rgsn • . ~o cheir pindar boiliog every . · 
· y~r··, 1 gues~I adopted·'for the occasion.~' · 
. .. .. . sons ·'~lso ~f~_ct the fami!Y 1 s caleQ.dar of e.;,;.en~s~ Picn'ics are 
. '\. ..· ,· . 
_.</ . . he'ld throug~ut the year, ~cept ,dudng the. coldes';, tths, b,ut , th~ir ; · 
:;::; · · · · . . . ·:· ~on· _c~ang~s: 'with the seasons_. I:1y_ ~rv.:f.n Jeffers} reca1led ;hat · · 
~- e~~r~ ·spring . h~r pa~ents would _take "t~e ~hild~~..:.9~~~ · pi~~i.c in the 
~.........----
- . 
t ·~· 
' ~ods near Back; Swamp t:o. look for wild flowers. _Today_, spri.ng picnics . 
J -. . ·, \ . .. . . . . \ 
·near L\lwth~ 1 s .Lake or Witl\erspoon Is1an~ to look-for wild flowers are 
:· . . \ . . . . . . . : . ,. . 
, . , . r 
, COlliiDOD· . A lett~r from my fathe:r, dated March 22, describes some, of the 
• • • # ' • 
I .·. 
. . · . . ..... 
' ~·· 
. , 
. spring activi~es in the communi.t;y: 
~ !> ' 
. . ' 
:,f. . 
. . We Ire ha~ing unusually warm :weather . still; with a few 
· . cool d·ays • . ·I don't like weather .. out-of.-season. It''s not a . 
' " 
·. . good · thfug ·in 'tbe. long .run. But :Lt.ftoes have··its 'pleasant · · 
. . _ ~- ~:-.:~eatures. We 1ve been picnici~xl'Sun~ays :for se_veral: . weeks, . · 
and yesterday Ned and c1:111o gn,· FranJt and Sarah, and Mamma . . 
.. 
• - I ~ 
and i _·spent the aft:ern' . ·iooking ·£or. wi.l~ flowers· on the bluff · 
. . . . . • -~-:.---- & . . ' . • 
~=-----~--~--~--~--~~~--~~------~~ 
. --~Pl~dar.'i~ tUl 'Afri-~an -word .. f~r _peanut~· used .iti. the So.~t-~ ·' ; . . .· 
·:, 
-.. ··~ \j> 
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- - ' _:.! ·, 
. · \: \;/ ;-~· alo~g t!he d~ swamp • . , We'~e had tWE> ' her~~n·g : fries ' the. past .. · 
· · ~~ . / ~ , 2 weekends. A big o~~ for : t~e See-Of;f Mt •. crowd· C. c-lo!Je-by .p 
. ;/-~ · · _cousins Sa;JJrday before -last & a sma~l one, .- just the. JleWitts · . 
~- ·' 
· . . . 
_,./ ~ .and the Ursoris [friends]., this past · Saturday n1ght:.. · · :_ . 
' J I • ' - ' . • ' ' • •': ' . . .&-.' 
- .. 
. ·· ~ 
. .. 
. ,~. 
.• .. 
·rn wame~ we~ther, ~famii.y picnic~ a~~ he~~ ·at ·~ne _.o~e·-~'c~eek : · 
places" aJBla~~ o~eeli.' ~These· · ·places -- ~~e -:usually c ad.ngs on the .~ : ,~ 
\: · c~eek bank where benches, . tables, · and .a bathh ae ·are .·built •. · MOst . ( . 
: ~lao haJ~a simpl~ :l.viitJ board, a ro~e id.ng,. and · i•~• .. 1ead~~ t~ • . 
.. 
. a high bra ch oxer ·thf7 ~~e~ resent, the family ~~G . two place~ . • · 
. . .· . . • . /"'./ . . . . If' ·• . . 
on Black Or ek w'e they gather for picnics an4 swimming --one on· . 
., . ·y . " . . . - . 0 
, . ! ~ 
E_rvin property a_.~ . one cin Wil_~i~son : .Pr?perty.. For ·~sever.al years . th~ 
• 
0 
• I ' ~ 0 ' r ' .. , 
· Dargari.s also ·had a creek place~ but this property was, sold in. the -1930s. : 
. . ... . . ~ "' 
J.n the 1'920s and . 30s the Dargans. ·Ervins, ·and Howards . had supper_ pi. . . cs o~ ~the creek reg'uiarly 'on Wednesd.~ys ~d : Sattirdays during . the : 
.,. . . . . . : .. . . ' 
- • - ' •• • • '9. .. • ' • •• ~ • 
· ·:summer. On . S!it~rdays the men would go down early, put ·the i:r boats . -~n · · 
, ,': l ' - : , • 1 • ' , I • • ., 
. . . 
above the creek .. place. and fish do~ 'the ·~reek, arriving i.n time· for . 
. the. ptCD:!.c • co.;s in~ u vtng ~u~ alde t~e "fun tty Jm(.; abb~ t ~. pi<n!.~s . \-' 
-and . came when .t .hey· were in the area. · · · '· \ . 
. .. 
·. I 
... 
. . · ' 
.. · .. ... 
.. 
S'idmm:tng a:nd eating_ '-we_re the mitin activities a_t these· J>icnics, ·_but ''. !".· _:,_ ·' • ' , ; 
.. ' : 
. . . 
: wh~n ~he .f~ly gathered around the · camp~ire . a~ nig~~-•• .' ~h~r~ ~~s - s 'inglng,_ 
. .;. . 
- I 
.J 
reciting, and storytelling • . Joe Darg~ usually led M singing by 
, q·· ' • • .· ' ' • ,. I 
· . ~ : f • , ' r ' : n ' 
"lining it put," singing a line ·which . w~e .then repeated by the group • 
. \. . . . . - . (! . . 
The youngez: gener~tio~ often performed 'plays. ~lilcff· many -~£ - them .can ' . ~ • · 
. . l -)oo . . ) • 
st:l.!,~. ~eci.~e. . · -1 __ ' -
. -~ The~~ picnics ·t,~~ame ~;regular· when the yoUnger generation .went off 
_ _. . · ,·.to sC~o1 ~r got j~bs futside the ;~Dity ;.nd vh.,; ih~ young"\· .;..;, , · ' . . 
' to flgbt . in ·world· War II. They -becaJlle ·more f r equent. .when members of this · .. 
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generation-Boved back to th~ ca.mmunity after the war. OVer the past I ._. . . 
several y~ars.,. the:y: ~ve been held . every Sunday dur:lilg the stimller and 
•:;1 ' 
" . . ern fjne days ~uring the I spring· and . fall. When the leaves Jtegin . to 
tt1ril hi' the fall., picnics 1110'\re fbr. a few weeks to. Withet-spoon· Isiand, 
vh~e ·thE ·~arCl~od t~-ees ·~f ~~ :~_iver. ~~p· produCie. brU·l~t "fdl. 
. . .. . .. . . . . . / - . . ' . -
colors • . J.. . , .. ,. r : ___ ,.. '!' . _ 
.. · 
\ ' ' :' 1' ~ • ,~ ~ • ' , ' , • 0 t 
;· : . · ·. · . . · FSJDlly.- c~ping trip~ d-so c}\ange location with the .. seasons.. .' 
..... 
:.' . . 
, .
. 
. - . . ·-~ .·: .. _-. · ,·,. _- , ~ ':•. . ... :-. -· .. · . . . . -.- . /· · ... ,·,. .:· ;.. 
· .: :SUIIIIDer . c~ps.; 'lik.e ·: s~r picntcs,· .are usual~y .held_:6n -Bl.ack-CJ;eek, . 
• ... . , .... ' • •. • ~ . • •• ~ . . • . . ~~~ . ' ··, ~ . . :-: · •• . ' • . • :. : 1: .. ,._ . ; :· . ' ~.: • 
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•. ~~~ fall duap).ng ' iS ~~the D.ariks of LoWther's Lake·; on With~.apoo':J.• · 
- · . • -...__ . • ~-: ·' .!:' . . . . . . . . : 
Isl~d., or :mi,- s~e other . . s.P9t_ no~lly .inf~sted with ~sq~ito~.s d~riilg 
. ... • t ., • • • - .... ; <\ . ' • 
. ~ t. . . . ' . 
t;~e s~~· ~ the .early,l9.00s family-¢~p~ ·tri;p,s on JSlack Creek 
· ... ~ 
... _...., . 
Ox • cart'· Of. by Ca~ ~·- and the ·men -~d. help.- set ·1up ·C&Dlp • The · women who 
•• ,J • ~ • • ' ~ • • • • • 
-o' • • , _ 
· • ·.'att~~ect. these: ?~s>as .. girlS re~iled ·~e of· the- b~ks •.• th~y 'read . ,~- .. . 
• ' ... ' .. ' : ' • ' ., o _. r ' •• o f' o '\> • ' ,•,..- ,' • • J - ~al_~-~ duriltg the . day ;wtten th~y . wer~ no_t ·SW!mi.ns· and ~aiDe . of ~_he·· plays.-
... ·. . . . ' . . . . . . . 
. _:· ~ .'·they~ .p~form~ ·at . n.i~ht .- . _For the pas~ :several · yeus these women have · 
: v. . , . 
• ' • I • ., 
: . been -holdbig Ci -'Qld. Lady cSurp"_ One Weekend '~ . t~~ early ~ail or spti:us·, . 
'< 'whe.re~~~ey .· ~~t~~:perf~~· the old ~i~ys ·fr~ - ~~ei~ cldldhoo~ ~ing 
~ ••• • ·' . ·: • ~ • • • • ' 11"" :' • \ • • • .I . • ••• · . 
.:, .... :.itripa far: ent:ert;a:lnment:·. 
• .. ·. . · ... '\' •. . :· 
'- · Wben ::they . r~ached bfgh school. ag~, the "yo~k- boys' :and girls 4uring. ·.· . 
. ' 
. . , 
. '13. : .. . . . . . . -: . ) 
" l ' ·.·' 
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the 1920s and JOs had oceasi~nal camps together in the fall on 
0 
Lowther's ·Lake. : 'Fr~ds from to'Wll we~e ~vited,' and. a .. ~ew of the 
. 
parents went: .as chapeEones. Separate camps for adUlts and. f~r . 
r • 
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_yQunger mem~ers of the family are sti.ll fairly cot11111on in the· ·commuttfty, 
' • • I • •' '• ', : ' • , ' ' • • · , • ' ' ' • 
' . ' . ,;. . . ~ . '
b~t .. on~y a f~. la~ge· .family camps have been h~ld since the .1.94qs, . and. 
th·e~~ ~~ve ~},~sted o~iy. :tor a w~ekend. · lt_ f~ · ~ore .d~fi;Lc~i~ ~tq~~Y:·:;;, ,, 
. . • :·get:. a: l~~ge 'g:ro~p . .'t;oge't~~!· . ~or as .. long ·as. two ~ee1ts. : . : . .. ·' 
. Many, 'special .oc~asio~~ ar~ ~ ~sociated 'wfth :tl)e. hilnting· an~ ffshing .. · . 
. ·. ' . : . ' ( . . (} . . ' ' ., .... .. . .. ·. - . . . ' . ~ '· ' ' . .. . -
"sea~on~ • . The -m~ti';' in' .pa~Ucular; are: together a · g~eat .. d~l during.· .. 
• • • , • • , • & ~ I - • • . . • . 
. '. 
these seasons; . many <if .theix:'. :fa~!-)rite stori¢s .are based on e~eriences 
sfiared· on hun tin~ and nshiDg trips· •. . wud turkey .. are now scarce SQd 
4/ ' , • ' 'P. II' • • . • . 
~fox . hwts. rathi!r: rare, ,but several ·kinds 'of game are still bunted.:· de~r ~ 
I • o ... o ' ' 
quail~ duelts, .doves .• and· .. raccoous·. 
;, ..;.: . 
.. - . 
Fishing 1~ very ·P,opUlar, ~d the 
. . .. 
. 
,young pe9ple sometimeq ·~o frog gigglDg. · Each' of "these .kinds of game is' 
. I 
'-Often .shared in a ,. special family supper. 
. . •, . ' • .. ·· . 
· ( I ' 
. Herriilg fries. are .. held during Ma~ch when herr·irt~ · come up the river 
~d:.sma11 cre~k.s to spawri.. -The iterrm8 a~e '.~ught .1n glll ne·ts stretched 
. ' . ~: 
across t~e stream. ' 111 ll)&ily parts of ~be state . herrin£ are scorned as 
· food, but h~rr.tng fries. ~ve -~-e~·· popular to the: Pee De~ ·ar.ea since ·the 
·; 4 •, - . . 
~ly.l900s. p 
" 
. .. '. Famlly hert~g fri~ used .to be .bela at .one · of the landincs on · 
. ~ . . ' ' . . . . 
·Lowther's Lake. 
- $) • g 
the suppers.: 
Ned. :J;>argan des~ribed ·how, the fire~. wer~ ·buil.t for 
, . . ~ ' . ' : 
, . . We used to have herrii:lg fr'tes· .down-'· at tb'e lake · at' ·the 
.. bottom of. the· iu.~i. . Ycru _laiow, ·it's . . a ~~ig. st~eP .. ·h~U·. And. l!8'd, . 
go d~: and start .a big fir~·: · We. used to· earry a ·I!Dllle down 
. there .to .pull lo·gl{-up ' to stad: a f!,i-'e With• Just .build . a 'fire. 
start: . a: f"~dat~on., . .all.l~ght - Wcio( .an~ coal ui the· f~re~ and · 
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keep:world.ng up with -smaller wood, · And_ then g~t the·mule . 
there with b~ lo_gs ·about, uh, ·two feet in· diameter and ~bo~t 
·twelve feet long, and roll those up 'on the fire before sundow. 
And then wou.l.d have a ·grea~ big fire. The f}.ames !I!P~.lci· ~ up · 
.·: about thirty: feet• in the air down· in the woods_ •. .And with a. 
big. fire like ·that· you didn't ·have any mosquitoes around • . Righ~ . 
often. in her'J;'ing seaao~· the. mosquitoes . came at the same . ~inie~. 
The. ·111osquitoes eauie~ . ·With · the ·big ·fir~. we ·didn't hay~ · a'ny '!D'J.B-
quitoes, and :l,t 'd:ldn 'i smoke : either.; lf 'you ·have a big draft . . ~ • • • t • • • 
·. · you-_d_:ld~ l t . get;.· the . ·~oke .in ·your· :eyes 0 • ;rt·. e~rries )~~1 · ·t;he .:~ok~ ·y 
UJ)o · Big:· _draft •. . -B~t then we b_ad ·a· .iit_i;le cooking fire· ofl-: the .:,-, . 
· ·. 
8i4eo ·" we. wouldn ·~·t· : cook. on that ' big .fire~ . .Ju~t : get' a · shovel 'atid .. . :. , .. ·; 
. . g~·t:- a . big .. shovei .'full ~of'. red · ·ho~als' and·. theb."''over'· the .s .id'e: .. : ·.·• . :. - ·. . . ~ . . . 
·.fi8.ve···a . ~Qbl,ting ·fire~:- :>"~(l·· ·we'd ·. rea'ily .'ha-Vi.:a 'good patt:f.:es. : .. (T6):. · · . . : , ·.: . · : . . ·. 
.. .\ ·.... . . ... ··:.:. _.·· ,,· ;: ' • · . . · ·-.. : . : .~ .. -:·. : ./· '·, ~· ·· .· .· ;:: ... · y:;·. ,:/_ ~ :·:: .. :_:. -:: .: ... ~>/_:· , 
·. ·: ' _: 11ie. -cooking :~as . an :·:tn~~grai p~~t of'-~ he's~. occ~~i~ns.~ .-':~atb~r . ~luiri '' ~·::· . . . ':.' .. 
• ' • • ~ ' • • l, ' ' • ••• • - • •• • • •• • • y 
something done b~ft,re'- tbe · g\Jests .·artiv'ea' o • · _The··u;,~ us~ily do' tile· .. . ·, : . . 
'-! ~ ~--- . • .. _ _ ; · ' 
cooking .at" the~e . and o.th~r· outdo~~ ~~1~,· and many ta~~ ~reat pri.iit! ·.iil 
"' 'thei~ speci~l. ' often'--~ecret, i~~e:ipts:~.,· · After ' cle~in~. th~ lie~r~'}~ !lre ... . -,' 
ga·sheci .several ii.nes on ·each s:l.de_.s·o that ·they. will cQok- tho-roughly ilnd · .·. · · 
. . · . . . .·.. . . . " . . . 
. • the mnall bones can be . eaten .• ~ . The fish ar~. thl:m> frf~ci . in veey hot f~t •.. ,: · . . :_ . ·., · .. . 
. . . 
They a~e served ·_ with:. hominy and hush puppies~- a 'coi:n meal ~i.Xtur.; dropped . 
#'.. ' . . . ; . . ... ' . . • . ~ . . • . . . . . . .. . . . . . .. . . 
' by spoo~fUls . ~to 'ho~ fat." F~ily hetr~ng · fries, ilre now held· in s~e~-
-..... . •' . 
. ·. ":"' , 
.one's y_ard arid tend .: to b"e smal~er t~n tli.~ earlier.: parties·. ) 
. · fu fall a~d. · ~t~~:, "bird . supp~~s~' are .. a· ~egula> e~~~t.,; .the ·.main ·. · 
. : . . . . ' . . . ' . . ' -· . ·. 
... 
. , • 
. . Wetl. ther~ 'was your Cousin Rid;;. [Mciver], . I ~c!-an· .yo~ - · ... . 
Uncle Ri~'k'·'and me and .Joe · Lawton ::and Red . Maxwell and : somet:lDaes 
'hi'S'brother / Earl MUweli ; - and Bob .. Aldeim8n.' and :- Joe . Her to~ o · .· -
. .. 
. ;, 
·.· 
.· .. . . . ' :, 
:_ '· 
. ~~t was ~e . ma:in c~owd ; . . .Anif s.OJ!letiule_s Hugh,c ~~d . g~,--:_With~·:us; _ . : 
Hugh Dargan~ Of cours.a, be ·.wasn't .here like .. ypur -Uilcle. ~ed ,, ···. ·:-_ :-- · ·:. ·. · :.· 
'f:Dargan] • And ocbl.sionall{ Ervin . ·[Dargan] ~~d .go ·with U&.. · · ·. . : · · ··:_ · : . · 
' . . . . . ·. . :. ' . ' . . .·: :.. ~-- · . .. . . '.. . . . . . :: . . ' . : ' . . . . : ·. 
. ' . . •. ·. . . ~ . ' . ' .. · 
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' ••• r- • ~~ 'If'., . ~-
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" I ' , ~ , ; o , : ' o 0 ', 'I 1 : ' • I·.' o' , I . : ', " , 0 0 
~ -~-_ :,,_~-~~: ·:_ ·: ~-~,~~:.':.~ ;:_~ :.;: ~:_> ,j .; .-+?'j;'~:· .·; .-: :,:··~::·: · ·.- :.~: ::;_:,:2:-'f<,-~ ·: :' '{-:.·.~ --~~~~~,;:.2~:: '\-':~~~-~:~: : ·:· · :~ 
·:. 
/. 
' . t 
. .I 
But he wasn·•t: too .close around. But .we went every Satur4>ay . 
during_ bird season. And if ve killed enough birds. well, 
ve•a hurry 1ri and serid somebody .to .town to call an~ get dates, 
J · :and ve'~ bave a bird ·'supper-. :But if we didn ' 't kill enough, · 
102' 
·,.: . ~ ve'd_ju'st _.eat th.ei, out~e-~ves. B~t ·Cousin ~iriam. [Mcly":r] · . . 
" used to get so: mad. witli us • . I .. remember- real llell how mad · .• 
.... ~ . 
·- ~ ._- ;t;;;d.~~e~ .b'ecause s~e'(say, ~i_I£ l were a you!l& · ~ad~ 1 wo~ldn't 
· : ~ou·a date, calling ·this late, for 1,1ny~hing~ 11 But · the . . 
· · girl,s liked- · ~be ·bi~d supper.s.; : · · ·. . . · . ·.: ... ·. .. ~ .. · :. . . 
. . . ·And.: w~·'d ···cook ·'them··in the house· •.. Mother woul'd .'· turn the·· . 
.. . -~~tcb.eti over .. to; us • . -'At)d :s~et~~-8 ~e'd . :co~k ._them o~t!Jpor·s ~ : .. I 
.. . ·. can reJDember::a, n~1>er 'of . oceiis:l,o¥ cqoki.Pg ' th~ /in --~hat. 'we.:. ·. 
. . • 
: · ... . : . 
.. ~ . 
· ., 
.. . ::.calle4 ·tltf! ·.'wnd : Flo~er Giltden~. l:ight. baC1(of · my .·old house here • . ·· ·· 
··~ ·· ::. :· . _: .An'c:l-·we luid . the ·-piace- .fixeci for cbOkirig.:and . building' ·a fire." . . · ... 
. :_ :'. ·::-. . :' : .. · ·. .: '· .. ~ ·An.d,_- t ·~iway('believe'd -: 'in ' b~.i~dipg' :tWo fire~·, . a ' cook:i.n~ -f~.r·e .8.rit1 . :,:.' . 
. .. 
. : . ' . . . 
. · ., __ .- _:'· .,· .. ·: .. . .. :. = . ~ : se¢i,ng ·',fire. · And ~e btiUi:·a big s~eing· H.re ~~ ' warm~g...fire, . ·.· .. 
;;_! __ : '· :: ·'· .. · . ..... . .. . _An~ a :_ lit~le t:l.ny)::~ok~g _ fire~· : --~~t - we·~ool_ui( _birds every ~atur,- . ' 
. .~ . . . 
= " ·:. ·. A. : _.day night - ~.uring , season_, J reckon;. 'f~r . t,;en years :or fi~teen. · ·. · .
. ~ . ·· ·· ·) · .·Just evet:y ":".:.., · star~ecfin hikh scho_ol and: went:_ -G$ht."on up,'u.ntil · ~ ' .. ,. 
we got married·. In fact, after -we got· married. · But we used to 
kill' a · :lot of birds~ : (T11)., · · · · · 
. ' . : ~-
. . . 
Other speci~l supp~rs · hav.e b~come a· · t':'adiU,oiia_l part .of. th~ . fam:i.~y-' s 
. . . :. . ' . . . . . l . : . . • . . ' ' . . . ' . ,. . . • . ... ~ 
calendar_. Parties foi ol_~er ~en _ in the fami:l~: tend t~ be· al;L..imale . occas~ · ; . . . ... : 
.t I 
. _ ... ·. . ~ ·. · ·. s.~;~~. '. one_.' ~r· th:~e,' w~s; t~~ . dE' ing ·pe~d every_:fal,l fo_~ Bu~~. Erv~ -~~- ... \ \; 
· · his.' llife and daughters." ·-Most .f the g\l_ests called it '"Uncle Hugh~s . 
>:·: · .... ·. . \irtb~ay -~~~~y," .bil~ tt,..~~s· ·h~~ e~d -~- ~-i~ \i~tl)~~y .. ·.·.ai~ .. ~daugh~er 
'.· ; 
,' .. 
.. . ,; . 
: .~- \ 
: .. ' . . 
. . . 
,. 
... ' - l · 
1
: .-_- . . 
·. ' ·. ,· 
I .. ·:' :' . ·. 
·: '·-.· 
.'·· 
' 
. : \: 
. . . . . . .. .. . · . : .: .... .- . . : r .. : . ·. . . . ---~ . :·_ ·. .: . . . . . . 
. . . . . ~s·a.ret . told how' tlie dining wa·s . starl:ed: . -
_ .• ~ ' . . . . . - .- . ..· . ' ' . . { ' · ... • : . b . ·• . . t 0 ~ ' ·: .'. 
. ·-;;. ~ . ._. . ·.·:· .·· . ' . . . -. ' .=· . ·.·. ' . ~.. · .. .. • : ' .· . ... ~.. . ~ .- . . :·. . : . . .-~- . • 
r . ;l..' ·· · · : 
'\ . We~l, Mother started : tha~ when·; . ~I:t· .~.en we_ :~eJ;e 'lWle~. · .. :~ .- · ... · 
havf;ng·.what ,we . ~alled "a ·,diniiag" in th!lse days.; . ~ ~h~~t;l_St.· . } .. . 
sa:ld, that·, you kD.ow, : that a11 of hiS .frj._ends and· brothera-:..in-:- · ·· ; .. - <. ·, 
- l~'lo' around· wb~ .w.e.r~ · then-~f~i:'min:g. ·-'.And~ So~ · sb_tf juijt~ ·after; t~e ,. ·._· i ' j :i . 
~~s. ~ie:_~s~~Y:J-~, ~h~ll : she.'~ · haye: th'~ ·_to. spen'd::~he _d.~y. an~ ·· . _. _. ·.I · ·i . ·. ·, 
. let th.em relax : and.· talk ~ver ~he ~rops ~d things·~ . h.cl, u~ ,- s .ome ... '• . . : . . j . r ..... 
. . · ·._ oLlier J,>rot~~rs .as; lo~g- as ~qey :~ere iivfnS,~ Oi . _c;oUr_s~, :t~ej ;d~ed·, . · · /. -' l.-' · _.  · 
_, ·your grandfathe-r- and ·.Unc~e -Ka~l · died- real. young. ' But Cotisin~· .· : :_ .,r_·._.: _ ,_:._:,·:·.' __ -.·. 
·.Albert: .James ''and . ]:' don'.t bow who else were· SOme of the ·orig al ·.': . · . 
·. OJle~._.:'-probabiy· · Uiicle : ~~{o~g iloward:.im!i ·.eousin· B~' Wllliams · .... ·- :.':_:·. :·,,: 
. . ... and just the JDen ·in the neighborhood. Mr •. 'JiB Mcltitosh ·was •o of . .. ·: -~. ·.; .-· 
. . - ~· 
. ' 
~ brother Be <.Yas included · · · · · - · · · I · · , . , ..... . ~ , . • • ' :· ' W ' , •• •• , , · • ·.: _ · , , _·' • · _ , · • • -: a .· •. , ; ' . · ... ·. · ·.~ , , . ·· : ' : ~ ;.: ~ ' i:~;:-.. 
_ .:Father's real:: ~lose· · f~iend~, · 811~ .of -~?~r~~ he ~~s ~t-,Rose's l .. ~ >" . . -.·.:·· . : . ,'~5~:: ..  -~.'-
\c-oo;· · ' · And then as, Uh, later Ot,l, ' wh:el,'l .the.-·sons .-and nephews grey p, . ':.. · . .. _:::_·;~: 
,;.'··: .,_ .: : _· · "weit; ;t~~ he vanted _ to ··~v~~e.- _them; pM,ticula~ly . tl\~ on~s who _. · - ·~- -- .> .'. _ .·· .. · .. . _' ., -~:;~:~~;~ 
. .. . '-. . were inteJ:ested ' in · farmiilg~ .. F.inally '.go~: fo. vhere .. be invited .r ·· .· ~ ·. . . ,~ ;-.t·: ·-: : 
' .. . . : -~ - ·> _· .: : lor of 'lils ._Jiep-!tews -a_nc;l_ ·iil7'18ws: ~d --~e~·- _ne~he~~- -~o~f.~d- tb~ 1f-~ei · - -· .. · .· .. ' ·,., \:/~( 
.. ··. , . · '• ·": .; _.' ~-· ~ot _ o~~ ~PU~~ ' t_o : ll~lP .-. lif! ··hel_pe,~.-J)Ut :. ~~ -- ~·- (T8) _:·_, . ·• .· t_.•h':;:> -' 
--;:· •. ·. . ·.· ..... .. .. . ,, .:; •. ..•. ·•..•. ·.•. · .. : .: : .i· ,··· .•·.:··· . : :·· ' ' :_ ••_.: . .. ·: ·.· ::. ·:···· . j"f:f? 
•• ~ ,• I ' ' ' 'o, ' , • • ' ' ' .... . ~. :,·: , :. ,~ .· •• -~ • ..;_~•-~' , · ...,.. .,. • .,_• _,.. • ~~-~--::::._~~·:·~~~. :·-: . ;·:. :~: ... ~·;;:7·--~ · . -~ . - . - -
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~ Changes , ,, , . 
Some_ of the chat:~ges in .the patterns of leisure over the generations 
·:J:eflect -historic!ll .chaRges which have i-nfluenced the liv~s of f~ly 
. ~·. . . 
.. . 
~~ers. -~i.ving in thl! ~ommunity. :.One chimge, · has - ?~eil ~~e- ~qbilit.Y· ~ ~ '' 
b~o~ght .b~ th~- auto~ob:!i~ ·and· .tmpr~.v~d,. r·o~ds . .' '. F~~i:L~s- -. ~~ --~h~ .lS~~~-- _ .... . · · ._, ,-~-- - · 
'. 
-·-. 
·\ ·. 
-, 
• ' 
. ,. 
- ~ri~ · :,~a~-i~ · ~990·~ - ~f~~n ~~d:-.~~ern~g~{ hous~ · pa~~~es ~he~ :t~e~- - tn~it~d~ : <- ·- .~-.> ---. ·. -.·_. .. __ ·-:. :· _:.:: 
_ :_· jriend~_--:o~~:r -£~r'- ·-~ -~~r~,1-~- -·~'i~:c~:: ~h~- : ~~~~~i/co~l~ -- ~~-t; ~~;. :e;~~te~_-.. io ~k._~ : /.:· ~-- · ; - . ·-.::.:.~: _ -:·- .. 
,·, ·. : · ... ·: .. . . . . . . .. ·... ' . . ,· : 
. · ~ -the long\rip h~me · e~ft'e·r · th~ -'j;~~ty ~~ ··· A··larg-e - nU!Jib'~r of ~~ekend · gue~t;~'-. ·. ·. -·::.-.<·· ·· 
' ._ .. . -~~-:. •• · · .-·~ ' '.: • • •• : :~_, _ - ·.:~ : : • _:··~ ·. -:·. ~ _-- - - ~ ~- - , - -~ - - .. -- :: · •• __ J· ... _. _· _ · : · · ... _ ·:~- ~~ .. -- •. • • . / • ... ::_-;:.;·_.:~,.. 
: ·. ·vas _e·x~ected- · duri~'g:- thi'~ ,· period before ·automOl:Jiles ' and .hard-s~rfa<:~d . -. -:--
.. . : -- ~·-· _·· ___ ~--. · . -· ' . . · - . . . . : -- ~ ·._ ._. - :: ·. ~- ·~ ·; ... ·.ff ... ~ .:· ~· . . · :. . · . ... 
·- .··: · rocids._. l~ · a- joux:·p~iist;te· sty!~ typica.l:.o~ tli~ ·peri~a_;, -- ~ · · io'c::~l pew~~ I . .- . 
. pqp'er 4~scribed a ·hou'se _ party ·at Macy .and vaiii~ Edw.iri Dattga~' ·a' · h~ln~ -
. . . . · . . 
. ' . 
. . .. 
in 1905-! 
-. . 
. . , 
• ., 1.; .,~·;1.~. • ~ ' " • • • I • • • o 
A joliy house parity ·h~s f~"t . -the la'st week been ent~r_tained ' . . · . 
- a.t ·the hospitable home of Mr. · and Mrs . . ~1.E· •.  Dargan in, tbi_s county. . .. . . . 
Mr: and ·Mrs·. · Da:t'g~n · a e. -an · i~leat ·hast-~- an~ . hos t'e~ss; ·. they h;i.vi'· .;~m · . . . 
: ide~l home for a ho-q~ ·. p~r'ty . a~d t~e- ~ests are : compi e:t:¢1y cha .. rmep~ . c_. :_·:· ·l : .. ·, . . 
- . 'These. gay you~g epple are ' having pti!asu-re's of ail kinds . .-.-:_ ·_ " . : . . . . .. ' . ' 
. -fu~_is~e~\i'bem a~d -i .f.s -~e.ed~es.~·- .to _say :·t~:a"'t ',e~ery_one "is .. de~i~h~~-~~ <- :_.,- · . 
. ·-. .- RiA.ips, _driving. -~ath~ng;-;Aan_~inJ,_.;_a -~~lk~r_.- ta~~ ._o_n---th~ •. lawxi. : .. ·. : \- :· 
· · under :st\ade .tre~s, i · ~or.es~s; fiel~ ·.?r g~rd~n; wit~· _mu_~~ · t~:- _eat ., · ' ; ·:· _ . _ :· 
· ._-a~~ 'only .. en~J.igb . _sle p· fO_ '}teep o~e· · ,fr~sh · ~S -. to,e,,pr~~~ :~ftbe -day, ,. :. _' ._tt ;... , _,· .- .. 
and_ there ·is _·bar_dly, en~\lgh· ti111e·: in .twenty-fou;t" hours to get·_ t:hroug~ -· ·: · ... · . -_ 
. th,e ~o-~t~n~. _of pliia ~reEi. · · ~ .- · ,. · · · · · .. .- ·· ~ · · · · .- -- · 
.• . ," •, <: 
. ' : . ' . · . ' ' . '' :.- . : ·_:: . _ .. _ ·_.. .-. :._· ' - ' . . . . , ~· 
. : ... .'·· ... 
.. 
Lon'g vts:lts ·from r _· latiy~s -. and . friends were. much ·_more.:·commou ·during· :· · -~ · _: 
. '. . .. . . ' . ' .. ·. . . . .... . ~ . . •, .. : ;. . -' .-·. ' ' ' .- . . . ' ·. 
·-. this -pe~i9d ~h~~ .'to9~y- .- _·--~-~-rried r~r,ati~s~.-~ ·. in p~·rt~cu~ar-, :~-~ied · _f_~-r ·- .~ ·:·.-:-::_·_!· ... ·0::. • 
.. 
. ·' ~ 
.-· ~nt_hs ; ' so~t_iJnes . . 1i, re,* ~:. ~~t~- diff~~e-~i: . - ~~~a-ti~~ : ~~~--- ~ome~iuie·s·  _6.ecam~··:,i --_ :_: .-:. ', : :· '' 
• ', , · , ' o
1 
0 
., · ..... . , • , ~ • •- ,•'• I I \• ,' ~ · ~' I 0 0 ',, o ,. •• '•, '_., ', ,~ : •, , .:. • •,:::, , , • 
· permanent -m.embers _of. t eir -prother's .or siSter's hous4!!hold·. ··_.-The>wonten .. _-: · __ · -- - __ ,, 
.. ' • • • .. • • • . · ! ... : ;"•~.· ~ • • ' • :-
. . . . ,:• 
! • 1 
.. . :~ . :·:~ 
_' '. ~ ... ~A- 'nay)~·:·~~~- --. untry:_~~ :The ~;erdale. ·Se~-~~:~n - --<~i •. ~ •. E~::. : :~·_ : ._ · / .~ · _·-': ~_ :·· :~~ 
Darg~n: s Fine · F..arm 'an' --~-o~e, " _._~-~w ,~J:a,_' ~7_ ~~-g--~ - 1~-0~, -~; ~~g · : · . _· :~· . .{-; : ·:. :_ .· ·· · ~ :_ -~ :· . : 
•' .. . ' • • ·~ ·~ ' ' ,\ ' •' •' :-:I " .. , ... _:~ : I'' • > •,_:, 
' . . . ' .' ... ·. · 
. . . :. . ·' -··. 
• • • ••• ·'1 ;;, 
"' . . . .'. ·. -~ ... ' . ~ .. }· ~ \ : _::; ~. ! ' ' I • J •' ,' • 
0 
o ~ · , ~· : \' • .. ~;; , 0 ' • • ' ~1°• l o 1 
. i. . . . : .. . . . . . . ,:• . : . . , ~ ·. 
-.- - ·-· . ::-· ': '.' . ' :-, :.: 
. .-' :· ' - ' . . . ' : .:._.··_ -- ~-. . ' .. - ",. ,- .-.-:_.~- .---: ·:·: :. --:~ _:;...- . ::·_· ·:_-~- ~-.: : . 
. . . . ' . . . " .. ·:.·.<_· ·.-: .--:' -::-:". ··.;-.· _ _.;·' ··-:-- ~.-~-_. ':··:· .. >_· ---~· · : .· _  -.; : . . ! : ' ' · .. . . ' ... - · ;_ ; ; .. 
.• C- (:· . • •• • • • • . .. . ·. • • ~. • :_ :. > ~ - : -~· .. -:-: : ·; ~-J :. s~d··,·r:·: }: i . · r ~ -::· .. :.: .. :~·. :· ·. : : · ;, ·r:·~ .; ·;;~L ~ 
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; :~. ~ ·.' : .. 
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•· •• ·J . • .... . • . • . ~ ... ' - .. - , . • . 
frequently earned their ~e~p 'by sew~ng· and t~t9ring. their . .nieces and · . ··.: · 
... . . . .. . . 
• , 
. ... .. • . 
· nephews. F:ami~y · d~arie.s · .. and lette~s. ~:r.e ful:~ of· _ d.~_sc.ri~d_c:ms_ .o(:t_h~· :· ·_ · : _ 
visits 'betwe~n relau...t~s ''in d-iffe~ent .: part'~- '~(·t~e ·:~tate and --~he :Cegi~~ . :·< 
.. ,Ot~er. ~st~.r~.~:~i c~~~ge_~ :ha;~· ·.h~~ t~~.ir · ~~~:e~t-·! ~~- th~ va~-- -~~isur~ ' · . 
. .. . ... : . . : . '• . . ., ·; :"· .. , . . 4 .. ' . , . ; ', ' 
' ' I r, ' .. •, •'..: : , ' o ' ' J ' • :' '· • :., '",• - • .'' ," ~t ', , '' ' ' ~ : ' • • ' • • ~ ··· ·. '' ' • ',, ' 
. · - t!m~:{ ~s· ;b,ee:n :,sp_ent' . in ,the :c.ommun'itY:; .)luring-the afterm~th of ' the · Civil ·:·; ._:· ' 
' . , . •' . :. ·. ~ ~ . . .'·: .. . ... . . . ·. . . ~: . . ..... :.. . . . . . • .. ·~-. : ..  . \ . . . . .. . . ' . .. . . . . l: . : .... 
. ·. 'far; .. ·wheri ·economic· c.o~ditioli~: .·~er_e . P,oor . · tbrougbQ~t--:th~:· s6uth ~- _·_t_h~te :·was .. ·_. . . . . . ·.:. · '~ .. 
. ·•·· .~0· . · :·· .. -~· • .. ··::: ··'·:· _ ..... :· ... · . .":· .. · · ··· .~ - - ~ . ·_ ·,:~ ~· : . .--: -~ .- .: .... · .:·. ·.· : :.~:-.·~· ·.· .. • ·_· .• ·· -' ~ :···. · .·. ~ :::. - ~ . .. - : 
, : .. '::< :·.. _. .·. . , . ·:·. ::: _:. :_~_o: -~~~~ /o~- .s~~nd: :·.~n::. l:~c-~:~~--t-~o~_··.~ . .-: ;~.11-~~ :· ~~~ .. ~~-~--. -~:ik~: .. ~~~- ·<?.the~~·'.::'had_ -~~ ~: ·_. '_:. ::· :,: . : :·:i : :.~:- -. 
. . . .._::>' -:.-.' .. . . ...... _c:re~~~-:.·~t~ ':~---~~~~.~~-~o~s~!· :·u~~n:~::,~h:.r:~~.;_o~'::~:es~ '~~----.~~~~- • ~:_.::_ ; : ~ - : .. ·<<::._ :.:,.: : .. .'.-'-.:.~ . , ::\ . ::·_···".<f:.:.. 
' : _,;, ··. :-:._·:._ . . ·: · . .. ~ound . the ·:turn_' of· ·the -c~tury; wh'e~. ~the ec.onomy:wa·s . bOoming a~d · . . ·-.. ' :·., " :.... .... ~ .. . 
•... .· ·· . . . ·.· . . : _· · . . : .-. · .. : ·~ · ·.: . ···. ·.· ~-.. _;_..: ·_ ._.' . . . · ·:_:·· .... - . _~. ·-~··.-. · : · . .. · . :: .";• ·.: .: . . . :· ! . .. -.·:· •. --~ ... . · . . : . .' · . · ' · -~ . · 
. , :_ :. ~ . :; . '' .. .' cotton 'pt:ices. were ' high·· • . more . mone'y: wa~ · Spent dri .- 110Ut.side·'·'· eriterta'inment. · . . · : ,...: :··.· t .· .. 
··-:. > :·· .. .. ·, ·.-··:' ·.' .: ... ·-. --. .... , .': ... ·. . .. •, .-. ·.· ~·' ·: . ' . ' . ....... ' <· ... . : ,•. ·. ; .:· ,J. · .' .·. J .. 
. . . . ':'Dar).irigt~ti - suppo~i:~d- · t~~·.la~$e.- ·ho.t,els ; ·.:and ·plat~ .f_r~m . N¢w. ~.o.rk ~nd. ~the~·- ;·.<.· _ -~~ _ .
.. . • ': ' •.• •• ' •• ·' . • .. . ·• . ... ' . • • • •. • •• • - • • .. •J, ••. \.. • • • ::-: .-· _.:_. ' ' _: •.. : ' : ·.·.-. • • • " •• • : ·_. ~ :;('· .. : 
~ities :frequently played: iti. the to~· theatre: ~ - M1Jsic-:.conce.rts.'· a,~d · :·fomal..' . - :. : . '" .. 
• • • • • :. • • : •' • .. •• • • • • • J>. • • • •• • • • •• ;. • .... : •• • • • • ' .. • ':~ • • 
' .: '· ' " . , , ' r ' ' •. • ·" ' , ' r• ' • . ' •• ' \ • ~ ;. 
: ~ · _:~an~es ·~er:e .. ~~-P~.~~~- ~-:.· ~~i~~ - ~em~~:~ . P~~~iCi~-a~~~ - -in :_t:h:~~ -~~5t·~~i~:i~~·'an·~- ·., _;::·~ · .. · .. . ::~ ·J·:: J 
a'iso, ·~ad __ many o( th_eir ·._own .·c~ticer_ts : ,an(datl:ce~ --~- ·-the.'· c~ud~··" ~e ,·,: .· .. ·-~ --- ;' .· '.' . .f · .. ·\. 
.-:::·: ::.. .. :. ··._< ~~l~~s~tis . h~d_;-~~~~er,t~· -:·~Y· ~~~~~· ~~~i~.i~~ o~: S~day~ - .. ~~~~:ng~: -~n·: ~-h~~~·:_~-; .. · ·/· .-·.-.:·::>:. , 1.-. .-:· J 
... .. .. .. , .. :. : . - -~Om~.< .. ·J_.:··; :.: . - ·.. .. . ".' . .. : ·· : . •:: . · .. : .: . ' ·,· . :~~: . . :_· .. .... ···. ~--,!~;: · .. '. ·. · __ : ; ... -:_ · .:..:1~.-_.:J 
.. ::."- -... ·· . _ . . _ ,' :-,-:·~ · . _With:: th~---- ~~pt'es~i~~ of th~ .: l93~s, : ;~~~h·o~ -t~·e· ·~~t~ide. e~~-~itli~m~ht-'<· .. ,: ·: .. . .. ::·:1 ' . 
. · ... ··. :· ;-' ,_· .. ~~t)pp~~·.: ~.ci ._. :~~e_:- ·f~i;i'y~ ::~~al~ .:6~ci\~ ~~t~: ~n·.- ~h~~~:--~~~--~~~~~.t:c~~ f .or .. : ~: ~ \_:-:_ .._: ·.: _.:· ·:_:··.:. _  ~.-.:.~-~.- · ._·: ·.: .·: 
• • , . ~: ... •• ' • ,· ·.-.- ' .... - ~-~ - ~: -- · l , - ·.-;.' •• :_ • • • ,:2_.·· ·;" .. · ·, . • ·. ·· .· ·~ . · :.· .: ._ . . _ ... .. , , ' ,. 
r.e.cre.atiotY. .-' Everi- today~ .lioti.ever.; when -' better::!'inanc:ta.f ·:condlt-J.ons· 'and . .-: .. : · _ :· ·:, · ... (~ - -_- , 
' ' , • • : ', ·:.' ' '~ • ', 'o • • .'· • ' ' , • ' ' ' ' • ' . '.'·~~ : • ':' .- : '> '•, ' ' • ·: _.·,, t'' ''; ',t ' • ' , : •, I •:, ' ' • • •• ··,· .. ~~'. ' ' , --, ... ,:~: " ' : 
. , b~tter-': tr~s'i>ortat:l:on ·make ;·i·t·p~ssibr~· to ··iu~ek· eritertafnm~rit . :d~~r,fid~:.·. <,,···>.·· .- :::.: .. ,_ ..: · ;.r<< 
,_ :-- . . · ::: ;_: ; ,•'• .. · ........ · .- · .. ·:.·· ... :':? : -- '.; -.. :_ ,--.·. · ..- :-. -·; . . : ... . · ... - .' ,' - .' -~. _· :_. :. _; · . . .. . : : .I ... ~;f.. _.:_:_ 
:t~e .. c.~itr, the · fam_ily .s.~iJ.,l ·t~.nds .- to ... c.teate ~t$ ow:·le~s~re : ente~-' - . · . . 1. •• . . • · • :'~t~<· . 
. : .:.:_ :·· :~ -. :. ·:: . -: ·c:~:~~~~:;·. ihe;··~o :~~ -~~t~~~it~~-( ~~itj,:: tri~ · -pa~t,_;~f ·~hJi~- ~ecie~~~~~~: .:,: _.-:. >:_·_ ·_~:.-·J_::_ .;: ,. 
': ... ~~· · . . .. -, ·: . .. . . ·:---- . • ._. .· . ~-- . _· ·, :- .~ ·:· · : .. .. . : · .. · : .... --~ - .... : .· .. . ·,. _ .. . ~- , . . . • '\~ .·:· ," 
:--.:--.·.~, . ;.-' ; ·. . "ut ·aiBst of . t~~ii' ie,is.ur~ ·iieti*l~~f.e~ -~_re.'· {~riy-cerlter'eci ~d family,:;::' .': . ~ "' .·' .. · . . . . . :"/> 
·_·,~_:, :::.~ ··:. . . :·' ; created·~ >:<.· - · . :.~ _·,:. :·: , ·.: .:::·-:" ·· .. ~-:_·::. -·~:·. : · : . ·. ·.-, :_··: :-. · · : :~-.·_ .· . .-.-.. · -.. ·- ·· .. -'-::·:. \ _. ,.-:~'>·:-. /~-... .'. ·. _:. ;.:_;jE,~.:: 
...... · .. ·: ..... __ -.: . ' . . ... . ·, .: :- ,. :., ..... .. ..... . _ ._;_~ · : .· :. · .. • ·::-:. :,_: <.-·. ··:::::-_.:_:··::.·::·. ' , .. :. ·.''., -~lf:~~· 
.. .. :· ,. _ . '·_ ..... _ ·_ ... · -~;i~ ~~~lon~,-~ t~~ ~~i~s· ch~P,te'r~· ~:t~e , ·~~t•dt~~dc~s~ ... ~ ... ~~-e ·_,:.-::\. ·' .:_·:,·-\_. ... :fi1· 
> . .. ,.'_..:·. -.. . . _.' ·i$00s ' and ·e~rly 1900~ · w~re -vtable· :.-co~~iti~~~ wit~ ,-~h~~~he~ --~~_i(.'s~~-oo.i~· :·:: :· -.. ~·J'. · .. ··. i_ ~t,~~f 
.:..: · .. _;: . - •• - - . • • • •• . · . - _ .. _.. 
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f \:·-· : 'field,:. was .made up_ of .pe'rsons ,iiv:big mostiy ort·the easte·rn .side of . 
.... _ ... ·/_ : _  :_: ·._·_: :: .. __ : _  : · ..... . -.~ _ ..... _, ._. ·,: . . :--:·-. _ .. . _ .. ' . : . ... ·.· ·: .: . ·> . . ·_ . ;. .. 
--~' . _ . . _ _ _. __ .:· _· ,-_. ~i:-~m_ cii·£:£e_~e~t- :P-~r~~ · ~.f ~~~~.- ~-~~t~ . . _F~~nk wu~iatl)s·o~, --~ha~·e :·t~th~~- ._~ncl_-:·-- . -_. ·:-. . _ _,. -'·-· 
· - J . __ · .. :·- _- Q~t:i~~~dn0 _Co~nt~~- _ Th~~ pla~d-t.~ID~~~:r~S:~~~~b·e . ;c;oJp.ty ~nd __ . ·~- ,_ · -~ . 
, -.-,.-~-- ·; -: _ :-· __, ·. > i · :_: ~~~~d~f~~~~~--- p,la~~~ - ~~·:· :~ ~ · .tea~,' .gu~ss.~~ - .. :_~~£- .~~~- - -~a_in.~s ·~nd:~·d_.- ~_'r~-un~ ~~o~-~- _. -:_' · < ··~;. 
-; · . • ' • •• I .- • ~- · _:_-~  •' • • . · ··: . , , '-': 
· · ' ·:_· -._ ~~_- "!fo _-lie~r · t}:lem ·.taik·yau'. · -; thinkM~Y . -Pl~~e_d ;._ e~er.y · d~y- , 1, ~ F.ran1t ~-~-id . · "But:· _ ,, 
.. : ·:, ', .:·:'1, • • ,•' ,• ' •' \ ' .., . :.. • ' • , ,'~ :, • ' ' • ' I ' ," : . I ,- ··,: • ' ' .. · ' • • •, : • • ··, ' '' '• 1 • • • ' •' •, • ~ ' ~, .... ~' 'I , ~' ... .. : ~ ', ·,:•.' •, • • ,'• ~ '• 
· · . -· · , .... ; · .. ; ---- 'I . .thirik _they·-prob.ably lay_ed ev~~ - Saturq~y afterno~m~"-, " ,:_ · :-_ · _ · ·_ ~-· : · · · :< <";-_~' <:·:'· : : . ' <_·: · · .- · ·,:·_ ~ -- - ' - ·.:· ·_._:_-_: ·._, -_: ·:_. · _ ,·- ~ ' .· . . : .. --:--.=--- -··. ·. . . ' ·. •, _ - ·, __ -.-,. -.,-_ · . .-: -: ·_- . . ·· ·_. ·. · '-. 
-- .:: ·:-.:· ·:-:. · · .· · ; :-rn ·'the 1920s ,and 0$ baseball_ games· were ~eld' .every -_Sunday- aftern.oo~ :.-· · · -. ... 
·.;:·- .: :. · · ·- _.'~ ' _·: _:~:.: . _·_-.:·;· in::·~~ii~~-- ~nd --s~~/: ~'~H~gh~-E·r~.i~ ·:_ ~: ~a~ture~ - ~F-~i~~d~ · -,f~o~- · ~u.l~n~~~n . . -... .-_.:: - :~: 
: ·;_ .. ' ·:.· -· : - ~: :,. ·~ . • _;i:- ' . .. _._ .. . - :_ ,:_ . : ·.· :- .. . . .. . ,: : .. .::.- ~ . . ·._ - . .•· . : . • _· .. .. •. . :.:: . ·"'- . . .- . : :._ 
-· · -·. , .. ._-: .- · . : -< ·. :· . an·d 'Fl~*~o'~e were · in ite4 'to p_la'y ~ . and . "tn'e cc)untcy" : (th~ . falD,ily)_ 'youl!l . . _ ... . .,_. 
r. \· ·_ .- . ·-·:: .. : · ·play.·.·;;the: tow:. ·,;:· - ·· equ~~tl;. ~ . ~nf i.1:i~-n-d~- ~~-~ - ~-ela.tive~ · ~-~utd- . ~-a~h~-~ :_'t~ ·. -.. :·_ ~--- ·: ' ' ', 
••:; :'.· .' ·.· •I'\ •' ' • ·~ ' o •' " •' • • • ; • ' • ' ; ' •' • ' 0 • • • ' ' ' ' • ' ' • ' ' ' • ·, ' .' , ' ' ' ' • ' ' ' 
-' 
. . .. . · ·_ ·:-' __ -~~aif ·_th-e. g.anie~. -:~- ic}l _1l_~c~_e · -~~ -. ~o~pe·~~-~ive _ .~l1a~; ~~g~.- E7i~:~ : ~~~ .~f~td~~--- _- · ·.>_:- : .-.-
. : : .. . '' . . . . . um?.i~e· , .. -.f~~al,ly' de the' ~roup . <uvide· the-.- ~;e~ 'i:liffel:;ntly. die~ause _-,~he . ·. -~ .. 
, . . • . , . . · •· ·',' ', ' ..... ' - ~· · •, '::: .. , -... ;; . :,' ·:·· ': ·. ~~ · . .' -.. ;. ·. • .'._. ~ --, , . · ... : .·.\ · .. "· ... ·. ~, r ·.... .::. ·.···· { 
.... .. 
. ,.- . .' . . _· glplleS were play~ :on ;_51;Jnda~ ,' whic]_t . shocked._.!the _mo_re .rf~i.d P~~tes t_~nts ~-. the . . , I _-__ ·; j· 
_ ·.-/ . · ·. _· -' ; ·_ - :.:-_··.:· . :. ::-~-a~~~; ~~eci · th~ ~am~s _;,~~~a~~i~ Na~~~~." Ervii1. Dargari · e~p~ai~ed · haw . .- ... . ' · ·" .· ~-
. :' ' •, •: ' • '' ,..: ·_. • ' , • :; '. •, • ' • • .'' ,' ',, ~· ' _. ·.~. ',_.• :,. I : ·: ., ' • ·:,' '> , ·~ . : ~ :-~ • , A •''< , ' · ' ~ : ·_. , '~ ~ \ ' .': , " 
___;.;:y, _- · _ ,·' -,_ . .. the _ ;n~e- ~a~ -·takeri.:from .'a,n, Epi~t::opal_ . h~-- _tee~ ted ·py Mingo .• ·. a,.man·· who :.. ·' . · · · _., 
. ·. - - ~-- - . • : -: .. · _  .. _- :-t·- -~- ·,·_ .·: ·· . ' . . . . . . -_·_ . __ · --- ·· . · ~ . '. -_ ·_ :>. · ____ ··. ·.:· -. ·._ ·_·:-: __ : · .. , .-- - .--.. _;; ·' .::· 
,: ,, -, .. ::---.. . ;. livr~ -iln~ ,w?r~ed _on oo_~ --~~ thj ·.f-aliiily._ f~~ruis ;~: ,/·Mingo ~mo_d.it"ie~ : a:'_,~:0nn _de~.::_ ·. ,:; :--.... 
·- · ' . . '·; .. ' ,• ' j· . - · · · . .. . .. . . . . - . · .. · .:. · . . : -· . . · . . .. ·. . _, . . ... . 
: - _.. --_; _.- _·: :·cribing chris'tlanity?_s .reign· of ·:glory ·to·a -verse::condei:iming . the .breaking ·-· · ". -. -·- ;; · 
_· __ _ ::_·: -.~- - - --~ ~---_ .--: ; ... -~. : ___ ~f ~-~~-e ~~bb_~:~l1\'_ ·_- , ·. - ... . :_.:::.-,; :·:_J · .. -·~ _ :_:· · . ~ , - ,, -- · - -__ .. _._.-__ ---_ ·._: .. · ~~ - - · :_</ ._._ :,~ : · -
- . • • • . . . . l _... .... . . : _ . - . . .. . . ' . . : . . ' -. . • ·- . : . . ·, ' ·, . . . • I.;· . ;·-: l'-. 
. _,-_ .-:_ · ... _, ____ ::'·· .. · ·" · · · ' ·_ .. ·_ >.kii·-·he \ rciuid: ~e~it~. ·: .-he .~-o~id -' rE!c·it~e: .. tht~g-~ -~~t ~;.. 1~.:Je :~~~~- ·;·. · .. :-· ·. - ·( 
·: -· ··· .. :- .· .- . . ~ : : them in· the Episcopal ' hYumbook. since . then·; · about' ·the · Heathen· Nation~- - ·. . . ·, -. J. . · .. 
_-, ·. . ,;·. ,- .··-," >t . Te\DetDb'er ~-tha·t one:- .: H~'d·- start· out ·with ·.a little. pr~face .. befa~e >. ·._ . · · ;,...,_ _-· :1·- ·;; -
)·:. · _-_.-. _ · :- ~ _-:_' ·· \_':-':. :. :: h~ -:~o,\u:d rec~te '·i;~·: : ·:- Hf~--'~~y- t~~s ~8~ -~bou~-- th'~ ·H.e~i:he~ N~dan ·._.:· ' . _ - ·_ ._-~ · . >. :1-.· ·_: 
. _ _ ._ , . . . ·. . .. . _."".P,1;ay1ng ·-basebali· on Sunday. And · th~t~'~ - _why~ we : ca,l.l~ft t;:ha·~-- big. base--.- ·: ·- - · J. ·,-_·: 
. .. ._. ' · ,_._ · : :- _ . --·.: -- : . :.-. ball -game --we used· tc) have (fowri at Uncle-·Hijgh's ·.home· an .Sunday . .;,· We ·: .. __ -. . :;- .· _ 
_ ·. ·:< ._.-: ·; ·_ ::.· ·_.-_:.. -_. - .. _c~led th'em''~e·· Heathen_ ·Nation.:" ~e-'d play,- ' "the)couii_t~n- : ·w9uld ;_ · .. _. : _ - ~ _  ,·:,: : 
:~ . '.:<· -: ._. _ .. : :'.'_. . ___ -, ·.- ·-·. •. _, _play· "th~ · town.''_ .- _We'.~do_ ' that for ,several -years _ b~.ff~ st!lr~e~ · .:· _·.-·:·· _ ._ , · - :~ .. ;· _ 
_.  · , . - ·-· · ··:' ·. .. · -. plaY,;lng tennis~· -~. He would r.e~ite th~s -~bing·: _ ·. · . .. ·, __  -.. ·- · .-- . · : .. :, . :· _ 
_ -· _. .. : .~ -.- .~ ·; __ --.- _-- ~ ~ ._:,- ~ -_-. :_:_·  :·<'>;-'~-- -~~e~-\h~.-ll~~~h~~:-Na:ti~~ : b~-ndin~~ -~e~a~ t~~- -God--. -: -:~:'_-- . ·-_ . .. ;:._- ·_. · -~~;:(_~ .• _;. ___ ;,:_~1--.~.r.-~_:_:,~_:_: 
.. . ·. -··: . · · · -- . - ~ : ·.- -. The ·new ltadan .an:a ' commQt.ion. p·repare·_-for. Zlon -Wa -. ' ·._. ··-' · ' __ _ 
.-. ·.:-:···.·: .. · . . :~~ ~· , · ... · . . :· .· . '. ··. : ~-: . . . · . -- ~ . . ~· .· . ..... . ~ . :·:':- _._f:.-<' ' , ···<~·· : ._ ~ · ":· · · ~ ·· - .~ :- ··· ~ .. ....... .. ':. ··.·· ,·: .... :-:~~-- : . . .. .. ""'' 
>-·-_ ·.'.: :. ·.< :- : - _~ :- :· ·-_ '_ :;· _  ... -·: -· · __ · -~·-·· -~- _:~~~'. _t ~ g·~-~ -~~- ~"1.-t~- ~~y . ~~~ ·:y~~- ~:: r~co~z~_ i _t. ', :_ -_;--: . . ·- . 
<:-.:.t, _ . __ v·: .. :...- -:._--.:-.\-_  ,_--- -,:>' ·,:-:· . .--:--.-: : -_· :_ -_: ~-- · ' _: .. --- _.-.-.- --- --, -.-::- .. --· _ --. --- -- -·::_-- -: · _ --.. ----:,. -· . -. 
:· ~ .. :·; :·~ .: ' ·> ~ ... · . . . . . ·. ; -'-·:.··.· :·· .. - ~: ., !.-·: ·.. ..;. . :· . .; ·. "·. 
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• . • . • •• I 0 , . • • • ••• • • 0 ••• · ,J ··. . .uuO _ _ ··:: •• .; .'.: • • :~. ~ ~~ :-:, ~.- . ':_.·~=~--;_. 
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Still not~ , until , the holy reclaim • the· -lord · has t::ome •. 
. , · ... , · ... ·.· . :;;-:\ .:: ' ... .· . . · . ' . 
-~d .. ~]t.:i,s ·. is. s'till. ":'.'"=, .. ~.~~!!.~he, wqrgs ·are. ri~ht anc;l some ·.: 
are.n t;. . : .. . . ·. . : . . . . . _: . . . ...... ·. . . . . . ~.' . 
, .. 
-. 
• . 
. :i't· 'Jij · .. . ·· .1 ~~~ a/ t ·. se~· a, tis~methi~g}' (!qm ~~a~, . 
. . , 7. ,. ~By fac~ an~ - g~ad~ . do · bring .it'· near~··· - · ·:' . . ·. ,., .. 
~~' ... :·· . . . . .... . . . . ·)vtien tn~i: · ·ce.~es.tialday·_ E!i\a.ll'iis~, :;· . .. .. ·'.: · . · · :·< · ··· . . · ... '>. 
· .. -: ·... · .. · · ' . · · - ~ . .t~d-~~~ens ~tniy: shine~ ... . .. · , .,. . :'. :· ···· ·· ·. : .· . . . > 
-~ .... - ::......:..~: ; .. c_~-· -~ . ..:_::__. __ -· -· .. ~~ .. --· /rhe.:~:rover-;- vi.~ to cy.--:th rol,lgh: th~·:· skies ~- . -~· . . : : .· .'\ ... 
, ,:·.. :·.-: .. -. .· ·_, · . . ···~ . . · .And . .. gl:ory .shall·-·res.ign. ···; · ·.- . . ·· .. ·: ·. · - ·· . . . ·.,_.. <· ... . . 
-; \ ·: ·~.-.: • •• · ·: ••• • • •• • • ·· ; • • • • :· ... .' ~ ··_·.: -: . ... ·: - - '• • ·: .:· . '· •. ~:. ·,,_. : ; • ·' : •• :~· • \ j. ~ ' • . .. •• ·: • . •• ' , •• • • .... ~ ' . ·- ~·. -: • 
.... · :; ' ::·-.. ·.· · · ·· '''·:··· . . · .. .. . <··.' - .I~~ s · '·'.r~ign'~ : .. in .th~ .book~ -~. (Tl) < .... .. ·\ ·· . · · ··. - ~- .. . .... . . " ....... . · · . 
· .. . 
.. . . 
• ·,~ •:: ' I ,.,t .;·: '•, •' ' ':'- ~.- ' ,• • ' • ' • • ' ' • I ' \ ' 
• : '.· , •,,: ! .~ • • '\ , ' o l , , .. :'• 'il , ' ' ' ,, • ~ • ~ · ' •, ';, ':· ' ,; j' j:•' , ' . , I ·• ~ ,' • .: .. \' ' I • .: ·,: ~~ ~ ,' ,: " -',.,:' , ', ' ' , ' .. .. . ' ' , '. , • .: · , _;:,. • "', • ' 
· .. ··:· ... · .:.:.·. :. · .. · ~ · · :"-:- · :' .. · :. te:nnis· .mat-cpe~ ·al'so ·. brough~ to\.m . frien.d.~. ··out - to· :t:he· .. !=6tm;riunity· t'o· ·part.!:- . 
• · .• ..•. ·,·~~ ... ·~-:--:'' ~~· ·,• ,; · · : ~-,' ,• ' . · :~-.·;·,, · -,· · ,_.._,- . , · . •. .. •• ·;: :~ ·. ··::-~_. ·. • .. ~~ - ... ·•· •• i-·~ . .. - .. :.· ···;, I.· • :'.o.'' , .:, : .~ · .···~:,· ·· ·~~: .. ~· . . :·~ :.~ -'·.~··:·.· · .~·.·:.: , ·.·: ,· 
.·.· · · : .. . . , · cipa~e,. and·: many of the ·acdvi·ties · surrot.mdin& the Sunday ·games.; ··$u·ch ::' . : · . : :.~. ' 
·.' t • • • ••. I •• A I ~· · . • • ' • • • • : . • • • • :. ·· . ' . • . :. : : .··: • •• ,u . • ~ •• • · : •• , ' ' ::· •• • • •· ... . • · . ·. .. • .. : ' 
. ·. . . . . . . . . ~ . . . 
· ···. .. '· ., ·_' ~s.' 'a .pa~ty ~o~ ·the . lawn at .riight ~- ·cont:hu!ed .• : · ·. ~ · .·" · · ·.: · i' · · ' ·-:.·. · · 
:-,t ... _ .. _ ~;·. ~ · · .. ·. ·. :·' . . · .. :t,· .. .. ·': · .. . ~.· .· . . ' .'· ..... ·.) .. . .. · ... ~ · .. · · : . · . .-·. : ··.· 
-·<··,:~ . : :: ·.· ·. · .. . ,. . Fauiily .ball -&ao;tes··'.were·· 'started ~gain i~ .th~ · ~~et .. of' 1975.-- ~ft~r .. a -~ .. -.J '· 
... , . · ~ucce~sfui--gamt1':6'£. sof'tbalt'· at ·fhe .' slmmier ·Games; -The-p;aye·r~· ~dedde4 : tb'-. .. . 
. ~ ~ ·~ .... ·. ~-- · .. .-·... _~:·· ~ . . ··· .· . · :.·: .. · >-~- ~ - ~ · .. ~~ · .. ·: '.:' ·· . . .... · :' :. _. ·. · . .'.: . ~ .... :. ~ -~ 
.. · inake the .game: a: i'egular 'event, and. now. 'dudng '• the :summer .'i.t if! .held'. ' :· .. ;'· '.:.:.:-:' ·. 
• .... • • • - • : • • • ' ' \ • ' • • ' .. • .. • • • ' • ~ • • -..,.r.- • .. 
'-~ ~ • . · ·: .. . · . ; ~ .... . ,·.·-:'·:. · ';' · ·.' ··: . ··. ,· .··~. ·(1, ~ :, . ; , .· · · . . ·· ...• ' · ',. : ' '· v_ ~.;, ,, 
.' evecy Sunday ·after ·the : picnic·. at ·Black · Creek. ··:These . g'ames , .are .' played j,·n : . . ·. :· ' ·:·· .. .. : 
', .'\ , ',,' ••• · • • •. '· .. •• · . _. . • I ~ • ' ·. ~ '.. ·, . .·.' · .~ · .• • . ·.-·. -. ~ . ~ " : ··: .... ,' • :_ • ' : ·, ~ ~ :,':., ' .' . 
· ·. ,._ . · . : ··· ·the·· ·pa!it;ure· b 'e13i:de Er:vin ~n<f .~s:ther. ·.D.argail, 1 s '.house·,· 'and th,e·.· tea~s ·are .·,.: · . ~.,.. ·. ·, ·, 
,• ·:··.... . : ·./- ' .·· . .. · .. · . . · ... ·:. ~ .. ::_ -~ .... · ... : .· .. · .. : .. -.· . '. · , .· .... . .' .. · .. '. - · ~ 
, .. .. :.-.. . · · . ··"the D.argans'-' :·and . -"th~ .. EiviriS..~· ... The ··Etvio. .-t'eam ~s . I,Iiade .. ·uP.· ·o£ the F4.i,ton :- ·. · ::.~tt 
, .. · ." .: .. · .. .... . · :· .- ~. , :, : _ .. . ·: .... ·.· ' -.. · ·. ···· .. .. · .· . . . :' .. ·_ .. ;; .. :._;· ,_; ... ": .' ' .. ·:·' ·-·.' _, · .. :' :. ·· :.: .. .. .. · ' •. 
·.· , ·-.: . -Ervin fami-lY, and'· _the }loWi!Tds, : The ·· Dargiin :·'te~ .is·: ~de up: o(.the .Dargans; .:_:, ... ~--:· ·< ... :. 
• • ' • • • • • .. ' ~ :. ,· . , ~ : . ' ,;' · . r .- •• • • .- ~' : · : :..- t' .. .'·,' ·· .. , ' ,, ··.: • .· '•' ~ .· ' , '.,\:'· ,· · .. ·., ·. '• •' • 
. . · ' . ,: :_.wi:!iiams'on~, ·J~~-~.e~s,.:". and_' ~.wi~ks ... ·- -~tt~<>u~h ~ . f~~- fry;d~ f~bin t~wn o~~.a-' ......... ··.:. : 
. :·· · .. : . ~ . ... . ~ .~ : . ·: .. ·. ·. ·: . :. - ~-~- - - ' : ·- .. ·· .. ·.· .... . ': · . ...  _._, ··.: .'-·.:·:. ·· .. ··, ... ~. "·· ~~ ·· - .~ - ·:·· .. ~ 
: ·. . .·. ' .: s:i,onally : com.e · .. to ··play,. · t\J.~ . g~es ~re · ~amily-.c~ntered a_nd t;ei:ub.to , be .. ·: ' ·. · ·· 
". , .· .•.••. , ·.... .··. · .. .. · ~:;i~r·~~lUS~~~: · .. •. ·. . ··.·.· \' , .. ·· . ·.· . : .: . < ~· ; .. . •· ••. ~ < ... ~.~ . ': . : 
· ' ,.... · · ·.. ..... _ . Tlie·.~ ~phasis · ~ /~_ilY. in the~e ·-~~s·. is. :il~paren·r:: ·. ~~t.:a~i:Y iri ·th~ . ::·: ~ :-. ~ . ::·,_.: · ·· 
:~ .. ~ ·· · ' .· · · -~ ·· ··::.· .:·.~~i~~~~i~s :~_~£ ·--t~~<~-. ~~~-~i1i ·.~tt:~;: :~;~~- ~v~~- .a ... g·o~d :~~ .. ai~r·::6~ .. t~~ .:':.'· · 
.. ' : ' ( , 'l ~.:: .. . • ,). • . • . • . . . , • . • ' : ' . • . . . . . ·. • . . . - / ~ • . . . • · . ~ .. . ' . .. 
-· ·: . ~.: : _:·.: · .. _: ... : :·-.·. - ~~ . · t:~·.· ~-~~ve 'clo~~~ · kiti~hi.p : t~ei~ -.:si'~i~:·· ~q~ri. 'it. ' i~- -~~~e~s~~o\~~~e~ -~·-.·.'. : : ··. · · _:· · .. . 
. • ..... . . · .·: ~~ · :· ·:.,_ .• ~ ·.•· • ... .. · · ,.' ' . · · -~~J : . .. ·-~ .,., , .... · - ~ : . . ·. : - ~ •. ,· .:-::: . .. ~.··· . .. : . •. • . . ,: · : . ·-. ·.·- ~· . . : · ~~-- -
·.:·.·..-;,: :<_ ·. · ·. - ~> ·. ·: .. : ·P.layer.· ta ·:·eve'n· . up !.the • n'limher'· on ·.e~ch·te~.-:~..;. ·bu\aiso . ;i.n .:th.e· _playfUl; . .. :_·_· · .. ·:::· 
. : .. : . . ... . ·.':' .. :~ <' :·.;· ·.·>. '··in~:~i ;;·~:. ~-e~.l ~~:-~~gho~-~·:. -~~e· ·i~e ~ :.· . , ··.P:la;,l:~~ ;: t~~~~ .. -~ ... s~c~· ~-s: ~ -~ ."Y ~·-~~1 · ... ·: .:: · .. ~ ._: :·. ': ·: .. : :: .. ::·. '. · 
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Fig. 5 William Edwin and Mary Hart Dargan family -- [189.8] 
Standing: Edna, Henry, Karl, Benton, Edwin, Walter, Ida. 
Seated: Liza, Joseph, Mary Hart, Willia~ Edwin. 
~ig. 6 Dargan family -- Christmas Day, [19j7] ' · 
111 
- - ... _: !. 
Fig. 7 Hugh and Ida Dargan Ervin's 60th 
. wedding anniversary - ·- Oct. 1966. 
112 
Fig. 8 Hugh and Ida D~rgan Ervin, their daughters, sons, 
and sons and daughters-in-law-- [1960]. 
Fig. 9 A play at Lone Hickory, North Carolina 
-- [1922],. Left to rieht~ Liza Dargan Ware, 
Anne Ware, Mary Ware, Ida Ervin, Sarah Dargan. 
113 
Fig. 10 The Sisters' House Party, Pawley's Island, South Carolina 
-- [1960]. Front: Edwina Dargan Boatright, Mildred Dargan Welch. 
Back: Sarah Dargan Williamson, Louisa Ervin Spann, Bess Dargan 
Baron, Margaret Ervin. 
~ig. 11 . Square dance -- December 1976. Front couple: 
Caroline Hawkins Dargan, Tommy Brown. 
Fig. 12 Christmas dinner -- December 25, 1976. Seated: Mary 
Hart Dargan Mciver, Lucas Dargan, Claude Edwards. Standing 
front: Ned Dargan. 
114 
F~ig. 13 Barbecue and sweet potatoes, the Winter 
- Games -- 1975. James Swink and John Jeffers. 
Fig. 14 Skeet shooting contest, the Winter Games -- 1975. 
__ William Rambo, Frank Williamson, John Gregg McMaster. 
115 
Fig. 15 Corn shucking contest~ the ~~nter Games -- 1975. 
Fig. 16 Corn shucking contest, the Winter Games -- 1976. 
Front: Vannie Ervin. Back: Benton D~rgan~ Bright 
Williamson. 
116 
117 
lfig. 17 Tug-of-war~. the Winter Games 1976. 
Tug-of-war, the Winter Games 1976. 
Fig. 19 Turkey shoot, the Winter Games -- 1975. Norma 
~ Campbell and Vannie Ervin. 
118 
fig. 20 Winner of the turkey shoot, the Winter Games -- 1976. Tim Rambo\ 
119 
Fdg. 21 Tennis match~ the Winter Games -- 1975. 
!ig. 22 Sunday afternoon softball -- 1976. 
JFig. 23 Ask~ng the blessing, fall picnic at Black 
- Creek ~- ~ [l974]. Rick Mciver. 
fig. 24 Picnic line, Fourth of July picnic at Black Creek 
1978. 
120 
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~ig. 25 Eating dinner, Fourth of July picnic at Black Creek -- 1978. 
~ig. 26 Swimming in the creek, Fourth of July picnic -- 1978. 
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~wh.~·.J_~~\~e~~ .. t.h~~--.~~et~ea : tb~se nam~~ - ar~. used ~~ - eV!~~.nc_e: ~hat 
a. P~.r~i~iil~~ . f~ily · liv.ed · rin .tp~t pi~~~ .'()f land-. Names sue~ ~8 ,·,ci~­
House Fi~ld"- :arid ·. '!Spt.ing H~tise ··F.feld'' .·I~d-lcate Where · _£:~~~;- . b~ii&~ngs : ... · .: 
:·. · ·.··.1 ' 
··. ·'· · 
~ ' . 
~ ·-~' . .. · ... -.w~~~···· iocated.': . so~e · ,~~e~ ~re~d~qn . :~~- · ~ev:~~~i .:£~~~:; : for .'e~am~l:·, . : · ... , .. . \ · ··1· 
. , . . .. ·: ·::--'·· ·. ': / .. N~~ - ·Groiin~~·.-~ield:. '~:: ~ ~ :fi'~1d ·. ~:~~~y· .. :. ~i~~ed ·/·arid . : :.~~ri~ya~~-:~1-~id ~ -.. ,' a .. _, ·· ·,::··;:·. · · . ; ·~:., 
·-:: :- ' .... /'": . ·:-~- -~_ .. : · .. :··<·· ... ·_,-:- :· > . · :~ ~:;_-.. . ·: . :~~:.•. _: .· :·.·.: ... -... ~ ... ·.·: ·> :_-.'' : ,~· · .:,. -' /-:_ ._·. -..:-.·~ .. :-·· ...... <·-·:.- . . ·.: .•. ; .. 
. . . Held. Dl!;~~':.the .. _wo~ds w~e.re . _ _t:he .bodies df: "de.ild;. __ aniiri~ls-:w.ere :taken• . .. '· / :. ·.:...... \.,. 
•• • . ;·· :'. : : ,' • ' . ·~· .: · · · · -~:·.- ,·. : -: :~ • • , : ... · l •• - •• ;.· .. ~· :. : . ••••• • .... . ·_,~: ... .. • ·."' ... • .. ,·· -. · · • • • J • • ·.·- ', • -..:. ·. :·: · ~·: ·- ~.~· .·.··: ·, ! · · ·; . .;: . .'" 
·• · · .-.: · ·.· .. · ·: Names·:· such as-'!Indi'go Field''._~re~ remihders .of fotmer .c..rops gl:'oWn., in the ··· .. . . . --~~ - :. 
; .• .•.•.•. · ,·  •··· :.":-.···. •- •·~·~·- · "1~·.·•~:•i·r:'1~ .f~i~:U· -~cyJ ?~;~1·s p~ . i• ,tho~~~! .:~o.·· . . < ,;." :_ ... ·• .·J•.•· 
_·;,: -.. :· ' ··. ,:: ,· ._ ., .. :-cover , a ~ gtaveyard ·.-, _ .. Worker~· :Jlsed .to r~fuse. - to. ,.work.: ~p. th~·s fi~1·9, . before ··:-•. .. ":·.· .·: :}:. ' 
• : '· v. : · • ' ' .' "~:· · • • _ - :·. ~: : • .. ~.;· . . : ~ · - . ::;,'. -~ :;: . _ ..... • • •• • • • · ~ ...... ·.:: • •• • -~· . ~·: ,._ ....... • • • - .... .. • :.1::~:·_ ~ ·., ... . : ·. ·. · . . · ... · .. · ·._· : · . .... ·: .· ... ' ··.1. : ··~} ....... 
.  : . · . · ·.> = daylight .. o.r-.'a£_ter . ·d~rk~- - .'f?e6&us.e ·~h~y b~liev~d ._. that -· th:e·. ~p~rits -: ~pooked: · o. .· ~ ...... -: .) ·. 
, .. , · .. · . : .. : -·~ ,~. . .... . .·. ' . .. · .' ' ~ . • .. . ' ·:·\ :· •.· ." . . ·: .. · ... . - . . . . ··:· 
. ........ · . ·: .·. _ . ·ti.e 'i:Du_ie~> · .  ·· ·: ,· . ..... .. ,· ·· - · ~. ,.,:.· :··. ·· .:: , . ..,_. 
'' ', I - ! ' ' • " ... , ' ~ ' ,0: : • • • .. '': ,• ' : ' ; ;:: ·' ', ,' o • ' ' : ' ' ' • ' ' •:; ' . " '• • • ... I: o ' • • • :• • '.' ' o ' ,' ' f ,· ' ' ' ' , '~ ,• ' 
· ·: ·: .' . ,·_ ·· ···: · ··.\ .. •. ·Th.ese n,&iie's_;are in·.z·enerai',us.edn . . tfie"::hmi·iy; , but. ~-few names· ha-\ie. ·.· · ·. ·. · . . · :_· . . 
. . . .. .... . . ... · · -~· sp~ci~; . ~i~·ficance ··a~2.-"ar~ · u~~~ : ~~'iy ~ b~ .: ~~~e .-/~n}r." :~em~er~ ~: .·.·, .'~.~~~: :·.· ... · ~ . ... ·~· -'~: .· .) ?l 
.... ' · .. . · .~ · :~ :. /·. ~~~-&'~~· .. nam·~~ ·-. ~ ; ~eighbo~ing -~~tm, >~~~bo.~h-~ -s~·.~~ny~rd : ;,i·.: ·~~-c~~~e:· h~~:~:h~s~ ·:·· < · ·~-· ·_·."_ ~ .':: : .· l 
. : '.··. . ... :: .' ::_ . · ... ·: .':~~~- · ~-~;6~:~~ ~ n,f< f~~ ~~~y· .. ~:e~.r~: : '. ~o.~-/·J;w;· '~~~.~ :.#n~ly_ :~.~~ght :·.the· . . :. \: .' .. ~: ·.:·:· .. : : "f/ :\ 
. . ·· . .•... •.. :" .. •.• ~& 1~: + 1~.~oo ;<~~ ~.1)' they ~s· :th~. ~~rm. i !l·h~ ~· 'c~~ ~.;.~, · ': ; •· •. ·c .: 
. : ~ · > · ·~.efer . to,-a·. tre~ · ;which : stand$ in· th~ dv~r · sw~p ·~is ' ·"B~pton .O.ak~ '·' : It. ·was::-,. .. -:,.. '-.·:~ :. · 
:.. . : ~ .· . . ·.~ · . .. . :: . : ' . . :· _ .. .. · ... -·. · ... : ' -· ' ',· . '· ·', :. ,' .. ·· ... :·' ' ' ... · . ·~ ':· ·; 4 · ~ ··: . .::· ... < ·_· . , ' ._ I " · .- ~- -~::; · ·. 
. . . -'_'there: ·that:'Gcivernor·· Wade-· Hampton~ . whiie--·on ' a·'-deer 'hunt. with •'several m.en . : '. ) .. .. :. 
. • . : < : .: , ·:. f~• .~..i~£i}fe:ll : ~·{9 on hi~ ; st~d. B~~si~ tb~s~; •~·~ ·faily : i' { :: :; : <I , 
\ · ...... ; ··:_. ... : · .. . : . -~~~era· ~~~ d~o.~~~r.a~,~ : ~ .; .~~n~~· Qf b.~~~.nging_ :t~ :- the :·~r~~(of .P.ersp~s · wh():-. ·: . . :·.:: .. ·. · ~;;:~ \..' 
·_:\ :·· :·· ·. :.·:,_· .. . ,. : .. . ·~-~~.-~_ch~·:-r~i.erenc~: .. ~i ._ t:ii~: name~=~_~:.· :-~: _ :.: < ··.. . .. . : .. .< .' .< ·.:·  . ="· · .. : ·. :.·.::-. :. -: ·.. ·.' ·:.··:_·:· ·. ~: . :····.: .. •L. ; <, 
· .. :··. _,, · .· .. •.. . . ~ . - , .. . - . . .. ' ·.. . '. ·. ~. ~- · . .. ·. : . . ... : 1·,: .. · _ :.: 'fl.·:.: ·: ·::; ·~~ - < ·:··: · 
-\. .... . ·:_::_··:. · .. _.·:. . ·-.· ·...,._ .. ~~c~e~_. · a}s~ 4·raw .o~ s)l~~~d ·:Pwl~~-g~ ~?d. : .~-har~- ;~pe~~-::nc;~s-~ ·}h~ .. : · ·:·-:·. ~:'>: · .. J~··: . -~·-
_.\>.::· .,. :~::· .. : . :~.: ~ ·~·- U.~~ 'o_f. -~ho~~:- ·~~~~>~~~ ~-~~.~i. .~~~~~. -~~~.· :¥~~-~y.-: s~re_~~t~~n~.:~:~-~~.j:· td~~¥-~~y~:>:·J _.;.': .. ;}_..·::::· 
. · . . - ·. :-- sine~- .-of_t~n· only,- family. m~p·e:rs : lql~ .i~s ·:od_git:t . . ~tid to · w~om . .Jt;. -z:efer~ ~," : :. ·: · ···: .\>l.. ~. :,~;\;;: 
1 I .. ·.~ , ll ~':_:.•'•:.,: .·.,,'· '.:~ : .' • ' ,• ' ',, !,'· · ' •, ',: ·~-~,~ ~~~·:· '~,i; :~ , , ' .. : -: I • . ~· ',"•' .: • , {": 
. :· :·;_:· '.· .. .. :::· :.~ . \'' ,:. .., ,.. . ·. ,' >.. ..... .. · .. · '·.··· . .. : .- ~: · · ·.- . 
. . ·.: . .. . _ .. ,-.:, .. _,· .. :: .  ~:·:A ~.~fbl~~~i. :: ~e£~-r~~c.~ ·: ·t~- .. N~b~~h~ .. ~~~~-... ~i~yard~ wls·; c~~~~~d;:._~j::. :· .: -.:.:.-:":· · · ..... 
· · .·: > .... ·' .. ,.; . , .. : ~~ze~~~ <· ·s~e.;· ~p~_8._ r.~71:--: ·-:- :·.· : _..:)~ . ::- .... . '·<· :;:, ... ... '.-\.-·-:·>/.. ,: ·_ :~ .· - .~ ·: .-.. :· · -~- ·.: . ,.' .. '> ~;-,-· · .· . · · 
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MQst family. members '. also. have nicknames· given to '. then ·by 'outsiders,! .· .: .. ·, ·· ·. 
• • .. • • • • • • ~ ~ I • •· • • " .. • • I . 
\ . · • • -
0 
sUch4'! tbe~r s~hof fri~n~:: !": s~~time: \h~~e, tOO: ,are aaop~ed 
. · .. \..... by the family. . t. · · . . . · : . I. . · . . · · . ... - · .. ·_._. .- · . ·. ·· · ·' · · . ':, 
·.·. · . ·._ .. .. ·· The.se. ~~es;. : ·-;~ :-~ar~_6u~_ -otigi~s-•. ':.·>i ~r~~: .:n~~~ .. · a~/~a?.e~:_ ·:~~ · · .: :·::_~-- · .. ':' ·. 
· · · ~ · ::-- . · .. . · 1:·.- ·.: .. ; . · .~ .. · :. '. '·. -:· ·t :_.  ·. · '··.-, '-./ .· .-·:·· . ..... 
~- . .Y·· characterist:f,c t 'aits. Ervin Dargan~ -for. exainple; n·amed: his s.on:, ·. \ : . . . : ·· -· ·.: . 
·,·· ::- :· :: ;.· . .-·.· ,,. -: , __ .:··_·. ·.·.·.· .. ··-,.. :·:. ·' " .. _.; .·:· ·:._· ·: . .' '·: · · >.>._· - ~ ·-_ _..:\:-· .. -:·· .: ·i~ ~- -- ,· . ...- .' .. :.· .. :.·.·. ·.·:··.'-: ·1,,:,: ... :· . .-·· ..• 
.. .. ., . . , ·. ·: ·: Benton_~ ·-"Zig;~' ·.be_ a:use . ~it_h ··hi'B -b~ig ~j~ws h¢. fesemb'!e~)-'Zi.ggy','.' : a: Die:~·.' · : . ._.. .. · :-·· . . 
.. . ., ... ·.-. · .. '·.·. : : __ , :_:·.-.. -~_ .. :·.· . . ··'·~- . ·.:· . . .-._ . · ·:./_·· ·:-. ·~~ ... .- >- ·'>::/_· ... ·-~:,_··:.:_: ..  · . ~· .. · . ..-_. . :.- :.·.· 
.. . ·· · ·· .. _-: . Tr~c:Y ·cartoon· ch r~~ter~ '·.: .. Other·. niclaiSJl!ee· ·rete(: to~· a ,.particular ·· ind.~ . . · >: 
. ::·:; . _. , . ,: :· ·_ - :·.::·~.-.·~~:~~~~-.:·~( a···i>e~:~~ . ·~ - i~~e·;.~:._.~ ui~-1~/H~war~/w~s :.ca~~~~'>:~ : ~:~-~lie~:;;· ~-~au;: .~~~ -: .- :·:'·: _ . '. _·: .' ·.:~ - · . 
. . '_;·.· -~ ~- :;~ · .. · :.~- · _: . · : ·. ·.·: .t~~ -- -~he.~~ ··as· a . . . ~i'ci :h~ : ;o:je·~:~- -:~ta~~- ··sutt~: ~h~ti:. p-: op;l~;:. c·l~~~d . ~de:_,'· ---~ ·:_,; .~ . ... : :·::··_._:_:·· 
• 
0 ~ :,1' 0 J • : ' :~ , • ';, :"• " • ' • ' ' ' ' I ' I 0 0 • ' ' • 1 , • .. 0 '- I " '• • ·~ • :~ <:. . .· . '• .. ' . _:- .h:tm ~--~s~b ·': ~ rea~ her·~· ·. ; cib.':U:4r~ ~:~~ ~i~~~on~~-~i~ia' ·i~ri~ .. of:.' given· ~lplle.s :::-.-·. , . . - ' ·: .. 
:·, ,I,. . • ..... ::•,' • ':' :,I "• :, " ' ,",,1 : I: . :1. · ·'. ' •':, • .. : ~ .. •', • ' ' • ......._,_ • ' • '• ; '~ ' · ~ '.' ,;:•! 
.. . ,_:: .. ' ' . .-;·_,.:·~-~-~- ·:eate-:(~~ · s ·q rce -of .:family ~ic'!ai.am~s .• . : '!Beela'! f~~::s.a~~h : ~~il.i.~~ori·_...<,:· .. . :· .. :··· 
,-:_ ~~ · ·:·. · ~~/"Ree~o ,_: lo~ -~-~~; br-~t~~r ,- B~n, --'ho.~h- .-~e~e.' t~~e~ - ~-r~-, a .· y·o~~:e: -~.-·broth~~·· ·. . .: · 
·.·-· ·· -·:· ... ~:t:pts to -~ay t~ei~> giv~~ -~~ea : r-- ·.•· . . ·. :····,: ._.: ·_; :·_· .· ·<'··· -.~ ·.: ~- ·. · .. _· -~-: ·.'· . .-_._. , '· ;· · ... : 
• , ., • I • , , , , ') • , , ' • , o ,I ' 4 ' ' ' • ' ' •.•• 
._: ;t.- ::. · . . : . ~-<: . > ··.- ~ <·· 4 - .~:~w-:~·i . r- ~s -~~v~· \m~~t:g.qn~·- ~ev~r~{_ .tr~.s ?~~t-i?~~; __ ·o£~-e~ ;~ ·; · ::·. ~ ,; ·/'·'. · 
!, ' . · ..• ·.· • · ' • · .. · ~· t">:. ~£ t~~ ~tO \i f;nolly ~~b~rs or :f~i<>nQa ~tbOr tii~_-~:l.~~alf~rm;, :• < _ ' • 
.: ~'· ·. : . . _: . .. . . _Th~ _youngest HU:_gh' l)ar-gan , i~'· ~ic~am~d "Tug»" ·a_ c~ rup_tio~ ~f '·-.tl~e ·. ~ffe.c- o· ._' :· .. 
\ . . . ; • · .· .· .·· ~I~ate- ~-~; uS~, •)n ~b;r~;i~t~~ i>~ "S~garo:• . ~ :}'~u?l!eSt Mi~dr.~ · . :: : .;;·•. ·: •· 
·,."·; • · · · Dargan: _wa.f:b:_nlcknamed .:.''Happy·," ~e.c.~us·e · ~~¢ _was .. bo:- ·cin New ·Year~s · D.ay.-_,.:·. ·,. · .. ·· ··_ · . .' 
. ' ·. , .. · Tl>~ fe ~~~~e oh~~~·n~ t~ uliap;\•~4 ~ SF:e ,8~~, ~;dO':: ~~ ;{~, ~0 • • • . : ·/ · . . 
. ~· - :. ' •' . > _.worked for. · th'e '.'f~iiy:· l:u'!gan:~to a.ddress .her: 'as . i•Mis~ ·~ifap,. ·~. it. becaufe .. '.: I : .. '· • ' 
·. ' .-,. ·.·: '. . . .. .. ·. . . ·:. -;;.· ·:.: . - \ ... ><:. ·· .. ~ ~ - :·_.\· ._ . {.~~·.· .. ···: .  :·· .... .. .: . · :;:· .. ·.; 
.·._ ."Mish&-p.' ': :. · · · ._. .·. . · . . . . · _.. , · . .. .. -:- . . . . ·: ·'·'· . . , . . 
,.· · :.-• • : • ' ' ...... _ ' > ,:f ;,_ ~ "; • ,I , ' · •:•: • • ' ' ,., ~ f'• :•,' · ; r • .,l . • ;.· • •• • -,~ • . .. :. o • • •• ~~ •i , , ; • ·· ~. ~, • . : • • ~·- : ·· · : , "",~ • • • ' • . , t •' 
.. : . . ·'·. ·. . . . :: s'oine_ fBinlly -members ate ·.coi:isider.eci.'experts. in ·_g'iviiig· .nicknames.. ·, 
:· .. , .. : ... ..  . . ... ·.·· . . ·. : ;.'··> - ~ ... :-... ~ ·· . .. ··. ' ·;-.'~ ...  ·· ...  '. '<.· . . _ .: .. _  ·;·:' -.... :  ·.:.:' ·': -... .. ~: · ... ·.:·~- ... . : . . :. : 
. . · :> '·; _::_,._ ()£ th.ese,: .. a _.few ·~ave their ·~:'style of riickne:Jiiing.-: -' - 'J@.lt~ .Eiyin'~~~ niclt-::- ·· · 
• ... • - ' • .. . · , • • 0 - \. • • • • • • • ' •• • • ' .. • - ' . • • ' - • • • • • :. ; ... ~- : ·:·, · · ·.' -,~· ·· ,. :· - ' ·_/ · - ·.· ·~ · • : . · · · •. • • ~ ·.· •• •• · . _; : :· . .. .. ·:~"·· . -.: · · :· ·. : .: .': ~· • .-. ·_··;; ... • · .-~.;_:,,· _ . ... f ;_ 0 , .• • , .··. ·· . .. : .. ::-
.. · ·. · - · ·· .. ~ ~ - . . · _, · . . - .,_ n;B.mes-, · ~'Or .. ~ainple;· :a:r·~ playful_: .diato~tions -.. t?£ ·:the_ :pers.iin' ~- giVen n81Jle: · · · · · ·. . : < · 
. _. : ·.o -, ; ::-· : • • • - . _, ns~r~ti~d-~-.:·- i~r~- s~n~ ~~~~·.:~.- ,~~~k;~~~e';._ fo~-'~i~cit~~ :::Aa~s_~· -.. a~i.·.i&:g~~~-~- >~.-: Y_;. ·.\ .:::_ 
' .. . •. •. . ...... . ·.: . . : , · .· · "·: . .. ;- ·. : . •. . • . ::· . . · .: ..... . · . -· :: ) : :~·· . . , ~ ·:: . • · ' ~ .. ~ , i ' · .... _. __ .: : .• <: ·:· ;, . · .. :_• .. -~ .:.-• .. ~: .. ~: .. 
• • • • • <. • ·, • • • • • •• • ti.cin"· for· Agnes :·Ervin .• .-Proba.Qiy:because. Jake',- like- other's: ·iii the· :·family, · .. .-;.: 
. • • -.. __ -·. - . . -_·; · ·.. !· ~: . . · .. · ... :;-:· .• · ... . ~-- -:-_::.: . ---;·_·,,·· . . ·>·;·,_.· :.·. :·· , __ .. ·.· -·:·:.>·· . .-.···~_-.: .. ~ .. .,~ .. ~--. ·· .. · .. · ... 
'·: · . . - .-:> h:a's .··ci;y~c)ped - his .- ow ·aty1e ·of. · nicknam#lg, .-lie . i8. ·~ tlie , otily c:?~e -'to .- ~se . tlie > , _. .. - .· ..... ·.· .: 
. . \ .. .. -:. ·, . : . ; .. · ·: .. · . .:·. . . . . .: .. · - ".".: :.·. . -. .: . ·.- ·, : ~. . _.,. . . ·:· ::.~-.:::·, ~:-" >:.:: .. :· ·--.-~ . _. i- ~-- . . .. : - : . . .-;-_ . 
···' ·· '· - ·~ . ·-.. :·j:· ·~ ... - , ., . ·. ·. , . -: , .. . ·.~ ·- .- · ····. . · ~ . - ~· :... : : ··. :.~ ,· .. 
.. : , ·;· -.: .... ~ , :· ... ,· ... t: ., ·: · .~~ ,, . . · ··. : . . : ~· ._.;. • " • • - ~ ·~· · . · . .: . ' " r . , . :··. -.:'. •: , . .- •· ·· 
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~amily servant, who was preparing a meal for a special occasion, ruined < 
a bowl pf 'shrimp and excla'imed, ;,Do Jesu!3~ I've done shit and step.ped 
--= back 1n it." Since then, when. the sisters are together and ope makes a 
mistake which might get ber in_to trouble, they say, "Oh Maggie," a 
r. • ' 
private reference to Maggie's prigin81 expr·ession • . ·The remark summarizes 
a- .doubly-bad situation,- and thus ~.useful . as a war-Qing, since .it recalls 
. . . ·. . . "' . ... 
. 
the whole situ~tion and .compares U · to the present predicament· . . 
·-.. An E!Xp:tessio~ us~ed · ··by ·on.~ f~~ly· householi :ref·ers to the··~ time 
" . . . . . . . . . ' 
. ,. . . . . . .. . . 
several · of the Ervin s~ster,s drove · their . cousins and pay · friends to .. th~ 
:i>.; . 
. ~ 
. ~ ... •. ·. 
~ .riv4oer .. ~her.e . ~~~ ~0~ . w~te .begiruiing ~-"boat ir~p. Just as they were 
~ . 
·~ . ~ letv~g, :one 'of . the boys g~t out of the boat; kiss~d his sister on the 
.. 
·c 
; . . -
'.''. 
' : '· 
"' .·· . . 
. ~:.· .. · .. 
~. . ' . . . 
' · . 
; 
' 
''ll 
•) 
. . 
I • f 
1. 
.. . ':~ ; . ·.; ~ .. . .. ... . • 
"" cheek and said, "Good.:.bye, Sis. ,. Tell Ma ·the · boat float~." 
r I , "" - . .. 
f am±ly meJilbet calls ·or_ ~-ites home from: a tr!p, "Tell Ma the boat floats, u 
• •. • < t ...• 
Now, when a 
me~s thatt every~hfng is all right. ::-
. . . . ' ~ 
. · . . ' S~e ie.xpress:iq~~ Jllay ~ u~ed · bjl' ~nly o~e per~on, ,Jlut they ar~ cdb.-
f • _(, • • 
I • _' ' ~ J I J 0 ' 
..sidered "fruni.).y expJ;~ss;io~s," slilce ev~ryone .knows bow tliey are used and · 
e,. • • . ~ 
n I . .. ."' .. . .. . whe~·e· tll.ey originated. M:iJ..dred · ~rvin Dar~ an, for .exampl~e, adop~ed a 
... 
loc~l: m;;n.' s :use of ~'fina.tic.i·aily" wter~ he . s~ould ·have used "finally • 11 .. 
d ~ . ' . 
Ev-eryone c;.ou14 apf!_rec4te her use of the w~rd, but no one else .adopted 
. · ~it.-
. . 
' . . . . 
.The ,inispronound.a.tio'n ~r- usus~ oP. a word is a . common origin of . . 
·- .~ .. -
) ~: ,; . 
tbes~ pr:i.vate eJq~~esslon~. As With ·.~icknames·; cblldretl'~ . ~>"m~spx-on~un-
er . - • . ~ " ... . 
· ciation~r 0~ ~c;»rds 1.n their •ear]!y "efforts t_o talk $Upply . many . of these 
' ' . '_ . ..... _.. ., ~ >' j -.' ' - . ,. ' . . . ~ 
special · wprds. . ln one family household . ~'milk a ·man Jesus'! is substituted 
. ' . \ . 
' r . 
for .. milk' ~f ~.apes~~. ttecause. o~e. f~1;1Y member pr~nounced ~-t that way 
cof fee." . is use4 instead of :Uistant , .. 
c 
/ 
' ' .-
.. 
; . • ' . 
' I , J 
........ 
-" I ,' , I 
•• , 'II ' • • .. . 
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' . 
The family's fondness for words misused is th~ source of many 
· ' 
. ' -~ 
family expressions. ·Some of these did not ot'igin"ate with family members 
but w~re incorp?rated into the family tradition by relatives who heard 
the expressions ~sed. Although the it; us'e iS pa.trond.ting toward those 
. whose· use . of langua_ge is t~.oug~~ to reqect a lack of formal education~ 
. : ·par~icularly the blacks an~· whttes ·who ver~ tenants ()t' ~ha:recrop~ers in 
.  
t~e :-·a_rea" · they are told' in ·m~~h the sam~· .manner as _similar express~ons 
t ·aken .from family llletitbers, ·. ~The ~USe o·~ _'11-t> S ,.'~ niise~: · tQ ·me" r~fe-rs t'O : 
. : ' . . ' 
. ; . 
·a rep~ark made. b~ · a ,joman . who wor.ked for _the Hugh E;rvin ·.ta.mily when the 
. . . . . . . 
family fir~.t got electricity: nit's - ~ misery · ..to nie hqw the · same thing' 
, \ . ' . . ' : 
. I 
can make })eat and tnakE;! ice t~o." From a man who rented land from the 
family, one f~ly househol,.d took the tertii :"~ye-debtist" for o~tomii:r:lst. 
Cl • ·' • • 
What . th~ family calls "quotes" often hq,s a~ aph·o;~istic quality~ The 
term "quote," as used ·.by th~ family, usuali.y refers to a statement which 
0 • ~ • :.. ' • • • 
can stand ~n ·:~ts own' such as the ' qub·t.e, ·~The're' s ~f?l:hing as'· ch,eap ;as· 
good .mannets." But somet~mes .shdrt anec~tek which place the quote in · ~ 
... . 
specific .·time and place at'e also :~efe~re.d to i!B "4uotes." Mr: • . Mciver 
. . ; : 
._.Yil;Liamson, for ~ample, is quoted as saying, ~·u you -~an' t _plant oats· 
'\in Oc.tol;>~r. wait u~tilj.. next.' Octob.!!r. II This . "~uote'1 !~ usually given 
I } I "l • ·.: • J 1 ~ 
out of co.~ text and ap~lie~ . to. a present ~ dt~a~~on, b~t .; it ·is ~o ~ told, 
:in anecclote form • . A ·f,~~~r asks ·Mr. ~elver. !wh~n to pl~~~ o~t~,"~d he 
replie~. , "October.· ~· "When :i~ the ne:ii·~ ~est -t~e'l" asks . t:Oe .farmer • . ..:...; . . 
:, ... ; 
. ' 
: "Next O(;tober.," ·Mr. ·M~Iver ~nswer$. Th~s · time the quote is set in a 
"~ugte;" ,robabiy b~-. . ~ i p_art_icular· time and p~ac·e, b·ut is still ' called a · 
.c.aus·~ .. t)le·~·stor)r•·i~urpose :l~ ~~-T~u~t;_e." . ~- Hi-~ 
... 
: •• ' ' I' 
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involves elaborate descriptions of something which happened over and 
over in,a particular place with ·particular characters. The eccentric 
behavior of family characters. the patterned .behavior of. persons who 
have becOJ!e. ~~~~t - in the~r ways.," or the routine behavior of any fam~ly 
membe~ ai~ ·common subjects for; these . descri'pti~ns, wh;Lch·. are often 
. . . . . . - ... '. : . . 
~ighl:y drmil;at_ic. Vannie Erv~ 's descript~Qn .of_ th~ earl~ - momittg rou-; . 
• :'1 . 
.....--.------' . · ~ 
.. I ('. . i : ·. . ... 
.· • tine of ·_ Mr. Clapto~-~ a tobaccd ~pecialist·,. ·who ·t:ived. ~it~ -the -~ily 
. ' ' .. ~ . .·. ' ~ . . .· ' ·. ' i· . . '' . .  -' . . ' . : --.. ·. ': ' . . .. '
- ~ 
·. · ... \ 
...  
'' ·' 
. • ' . . 
. ' 
.. duringl\tobacc~ . s~o.n, i~J . s good example of this . fqim · of verbal ·art: 
. . \ He and n •• ~ .. ~ ••• L.~ ~ ! the •• :~ ~he Lh~e~t <orrier, 
I .. . . • 
~d . Edwin ~d I stated _on the southwest co:rnex:. But · Mr. Clopton · 
u~ed 'to get up every m'orn ng before day,- -and I can hear . h:im ·right 
n~w. · Well, he always wor little ·hard _sole slippers • . And_ he'd 
c~e· down the hall sk1.P.P g. · He always ran. [imitates skipping] 
· ~d, · ub_, would come· tc;> my door, kno«;k on o the door way fore day, 
"lfak~ up, Van·. Wak~ up 1 k~ a man. Go -play in the ·sand." 
[token~ rbytludoal <h t) And he'd skip on · '<r.oss to the bath-
r om. .And you I d hear him ashing hie f;ace, "Br-r-r-r-~." [slaps 
h dsl _ Splashing the w~te · and pa~ting hi~ )lands, ~ash~g his · 
~ . 7:hen he'd· _go skippi g ~OWJl the steps. _And the gate --
Ypu _don't remember t9e old gin. house,3 I don't reckon. _ . 
I 
i 
. i 
I 
I 
it was about between--Lucas· Dargan: Yes, 
Vannie: About orgi~'s house is. 
Lucas: It ~~ by ··N~d's. house -and the c~issary_. 4 
: · Vannie: Yes, .d.t ~s a M,g :cUd building. But, anyl'!ow, the Jence 
. . .. -
.. ~ .. -
. ) 
f8Jie t;ight off f:r.O!D the 8 . ~u.Se; -11110 he!d pus~ the· gate·.open and_ 
fait to P\111 it ·shut. And_ he d say, [claps hands·; .. in~udibleJ ¥d . . ' ' 
you'd hear the gate . shut. ~d tQ~n. he'd c.row_, "Urk-urk--'Ur-ur-ur-r-r," _- •, _ 
[imitates '·ro.dster~B . crow}-1 lAughter] ail.d all the roosters woul~ · .crow. ; ··: I 
That was ~very iilorn:i.ilg. J st nev;er failed~ That same_·routine. 
Skip down ·th~ luill,: wake' m -up, w;Jsh · h:i.s_-:fa:c~, _make :a :lot. 'of _ fu·s~, 
- ~ake everybody :f.n the ·hou's; and' .then l:ie'd 80 -()n _o~~ - th~ ~ac~ _ doq~" 
~nd shut the back gate, .an t-hen he'd crow. . [laughter·] (T9) :~ . 
' 
... 
• j • • - . 
3 · Buildlng where- cotton wa ginned. 
~- l·store r ·l,10 ·by farm owne~, ' wh_et:e family :~~ber~- aria fa~--workers 
could ~uy s\ipplies. · ' ... ...- . 
... 
i 
I 
I 
I 
_ I _· .. 
·j ... . . .~ . '·· ... .. 
.. )' 
' ' · 
. ·:: .•. · :· ·.· ot . 
... . - : 
' . . . 
. . ... . · .. · . 
·.· ,·· 
· .  
l .. 
'' 
. -. 
., ·. ~ . 
' 
· .. . 
·., .. 
:· ' 
,.1 
~ - . ... 
.. · ·. ·. 
\ 
..· 
~ly members have no name .for this 
they do appear to.recogriize it as a unit. 
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form of verbal a~t, although 
Occasionally_ the~ called 
"stories," but most famlly members seem to distinguish between descrip-
tions and "stories,,; . the· latter being set. in a part.:f,cqlar t~e ,~nd pl~ce. 
Tug D.argan d.istinguished b~t~~en the two foms in the folldw~ng narration: 
• • 
. , •, "' • . , • ' , ' , ·' . ' , I 
. ·well:-~ ~thes·e . are two classic~·· ·.Well, (ine is ... a storcy. ·· He 
·.[Hugh. 'riiu·g~~] ··arid,· ~b·, ho.w .. he, . he [~ct'!e.r . . Willi~s~ml .didn ~ t-:-
. Aiiy .. car . ~~-'d ' get·· ~e 'd put.· a; . he'd: take· the w:l,ndshiel4' ·out·. · ·L:l,ke··. 
I don't know what ·k!f.,nd ·of .glass' tb~y had . ... ·I .dori't reckon th.ey .: 
·. bad reg\llar gl~s9 'li,ke we've .got. tlass.- . ~ul;.', . and . . he'd take~: put . 
~-a . bOard whe~e the .llind~~i~ld · was ·and:' c.u,t. ·a little· hole ouL . 'Be'- . 
ca.use. he didn ~ t ,"' he thought it . was .too ·. Close to be -to gl,ass. · An.d 
'.be '-d ' just, . yo~ kno~. ride up and down the' road i,it' his car· with ·his 
wooden :windshield with a little hole cut in -it. · 
. Ub, and this 'is ' a story told 'about--1 can't' remember 'the name 
of wboeyer Is garage it was--but he just took M.s· ·car' to a garage 
· .and went ~p -to the. man • .. ~aid, uh, '~Reckon yo~ _got time" to. help 
me, help me fix lliy ·car? I need .some work on my car~ '' .:The man s_aid, 
"Yeah." He.·said, "See that.fendlfr." .And the . fender ·was bent. He 
said, . ''Ye_s, it I 8 dented. ' Y~u wan~ me 'tb straighten it out for you?" 
He said, "No •. Just bend the · other one in to· .look just, just so it . 
will match." Aild the man. Just st~t~ed out and · bent it in, becrus·e · 
h~ knew .that was what ~civet ~illiamson wante4. [laughs] <T~) . \ . 
. . . . ' .. ~ \ 
which Tug does not consid~r a story, describes . 
something · which ·Mr. Iver WUiianfson did ovet;" and. oyer, replace t!.le 
· gl"!'• <i!ridshi.:l~~ :iD his ;;,. cau~ith'voOden ones; ~t. d~~ ~~scr~be 
.· . an· iriciden,t wh:i:c.b occurred a a particular time. The second narrative, 
.. · . . ~ I • , ·-: . , • , : ~ I . • , 
. .. which he doe~ call :a . '"s~'ory .• " scribes a. specific incident~ 'dther family' 
·-b:u also/ mak~ this distiric~~on. • . . . , . 
. ~itations. are. a highly '. dramatic to~ of verbal ar.t which the iamily 
0 • . ' . '' ' . ; • • • . •• ~ ·' '' • .• ·~. : , • . 
eiljo~s. Usuafly. these 'imitat'ions take off .on 't~ ciun;acterisdc voice · 
' 0 . • ~ : .; • ' • ' ~ • . • . ' , ' . ; , • : , , · : • I ' ' ' : ' 
:· :.: ... : ·-q~~li~y/'~pee'c:h patte~~> ·ge~tur~~. and h~bitu~l ·be~vior of ·certaiii • . 
. . ' . . . ~ :: . . -.. . . . > . ' . . '. 
{aJjlUy · m~bers~ . .... ~£:Y, ~Y 1nvp;lve·· _9nl~ a: ~hort· ·t·i~~~iye · .~~stu~~ : ~~~f:n& 
. ~onversau~n:-~ ·· . b~t· afte'n they 'ar(! eiab:orate, ' perf6rmane.~s .wh'ich ln~Qrliorat'e 
• ' .. : - . . . :- .. . : ' . . . . . . . .. ' \·· . . : . . '.'. . ... .. .. 
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gestures and a. _speech which others would recognize as typical of 
person being imitated. Good imitators are frequently as~ed to 
~tion" of s_ouieone ·whom they are know to imitate welL 
. These f 'orms of verbal art: _names, expressions,· quotes, biitat~ons, 
descriptive narr~t-ive~, and .stories are vehicles_!or expressing the 
. -
experiences and knowledge which family 'm~mbers· . share. . ·so~e : exp~d.ences . 
D • • : ' '. • , • • • • 
.· . . 
. . ., -; . 
are tied to one. form·, . while 9.tliers ar¢ ·exp~~s~ed in vadous·. forms, ... whi~h- · . .:_: 
. . , , . ' • . . ·: '.·· . .· . 
·may e~i~t ··~~ncub::ently . :(~ · i~lditi~~. - It· ·is ~J1ie' c~nnn~rt · f~r.-:'the s~e:, 
·e~~eden~~ ~ ·to. -~e t:~i~-. iri . ~oth .. ~a~ra~ive.- ·a~d .. de~-:~ i~tiv~· -~form·.. : S~m~ .. ... . . ;: · ..... . 
. . .· .. ," . . " . . . . . • ... -. . . . : . . .. : . ·. . ·_ . . .-. . . 
. ~~mber~ 0~ · the -~am~1~:~ fo'r examp~e) rl· a .st.ory -~£ how_ .Mr. _Mciver 
Williamson offe'red· a visltor· one o( his. hams and . when. the g1.1est . !?a'id, 
"You shouidti't: · do that," took the gift;: baclL Other family members. tell 
. . . 
the incident in t~e · form of ~ descript~o~, · sugges~g that it was some-
thin$ woich ~aP.P~n~d frequently. 
. ) · . I 
. . . . , · .,. ,.. . . . ' 
Family ~Xpress~ons ate a particularly ~lear 
.fram_ one f~:r;rn ~o anothe·r. For· fam;i1.y members or 
~xamQ~~ of the change · 
:1 
outsi4ers who do not 
~- ' ,, . : .. 
kno~ the ~eani~g of a- parti'cula~ exp~esslon, . its, ori~in m_iglit be· ·ex:-
. pl,afu~d ~ - anecdote· form • . ·lhe .expl~atiori is ·_unneces~ary._foi- . -~hose ,who 
~ ' • ' ' • • • • . 1 ' . • ' 
,. , 
share the express~on. Many private ~re~sions were··o,riginallr-·made . . · 
known to .{~ly members ._in anecd~·te form. 'In -~ close:.kpit group;· r_epeti,- ·. _ 
I • 
·t!,on .o~ the S3J!le · ~ec4ote would ·soon bec;ome bo'ring; therefore, the c11ange : 
. .. .. . ' . . 
·to a ,s~or-t~:r ~orm b common.- ·Its· use· gives ~he group '-whi_ch .knows the: 
.poin~ r;>f. r.~~e~enc~  ·.the .. pi~as~r~· 6£· shari~g th~ir ~fi~at~ .kno~ledge; :. :. 
. . . . . . ·. :· . ' ,·... . . ' ' '' "; . ~-- ', . . '\. ' 
. Lawtepce G • . Small d:i,scussed. the .. frequen~y o·f the c~nge from 
• ' ,1• • • ' • • ' ' • • • ~ • 
- . 
· narrative to .shor't expr~s~ion . in a ·Newfo~dlanq 'c:;o~uni~y Md ·suggested_ · · 
-:. . . . . . ' ' .. 
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.relationships in the community: 
r 
1.. Given this sit~~tidn ve get an ex,aJDpl~ of .a specifi~ 
. need . for recurrent talk .. on the part of individuals. ·and so . 
·they 4dopt short cultural: 'forms to be used ·durfng siotmal 
· co~ver~ation. ,Thes~ ~:l.ng~istic _construc~io,ns .b~comg m~de~s 
governing ~terpersonal ~ehayior ·from _tiJ1ie to tim~. ,, · 
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A' fo·r.n··- ~i- ve~b~l · ~rt -whi~·h sh~~~ a~· mo~-~ ~on~ciciu!( t;ansfer · ot ·. ·· · ) ·-.::· ..: : .. 
. • • II ·'• .. , • , . . . , • / ·' ~·' . ' .-;. ·, · • 
. : . ~~ir.iat: ~~~ .. o*e ·~,0~ . of'. e~~~es·s~on, ·to -~np~-h~~- : is': . th~ ·f~iiy.~.pl,ay·.· : · .. :: ... . ·. ; : ... · ... >- . :·.: : . .. 
. ' . . . ' . . - . . . . '" . ' . . . . . ., 
Family - ~~hers recal~ · p~t.tini(:o~ pl~ys .wh~n · ~hey ·w.~~~· ~hild~~i;,-·whJch : . .- _;· ... :. _: . :· ..  ~ ... 
~ ' ' I .' ' o • , ' liJ:. ' ' \ • : ,f , '.· ... • .. . ,. ·.1 • • : • ' 
', " , • ' ~ '• • • ' . : I ' ' I • • ·, ' • ; ' . > ' •' • , ' ,.' ; : • ' • • :•, '• • ' ' • • .,.. ' ' •' •: • I ' 
' j ~:" • • • .... ·:·~t:r.e: ~a.~e~ ~:~ fam,il~ : ~:e.cdo ~~8\:_about . ;u~ts; .. ~c:~~-~- ~ .. -~d : c_o~:.·i~.s. ·. . : : . ·.· .... .... : . ·:. :.:· .. : : ) . ' 
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- ~· · ... ~:f'"or:\,te ' family expressions were 'also ' iricorporated ;'into these plays • . . ·-.... : 
. ...  . / .. . .. . . . . ,. ·. : ' . . ' . . v. . (J • ; • ' 
. i:· the~e: p~ays .. &tid other·· ~o~s· of ve~bal ' ~b: .show bow' the f~ily r s reper- . . 
. . . . . .. : ' . 
toi:r:~ ei·i~ts not of f ilcecl ~o:r:m~ : b~ ·of · t~ adfti~qal material which can 
easily. be expressed in .. several.' ~orms. 
·so·urces . ~ . .... 
,· .•' 
'. . - -
Verbal• art iri.: th~. ·ram:!i:Y. is-~no.t .·.l .:I.Di:ited to. jn. oral 'traiidon;.' it:· 
, . . .·· . ·· : .. · .. · . · .: f - ~ ·,' .. - : ~·· . . '. ,· _ ... : • .. ,~. · .. . :·. . ..·. ~ , : . . .. 
. · ciraws·. both from oral and · wr~tten ·sources, and tber~ .. i's a confinua.l· ex-
... ·. ~~an~~-· be~~~~ ·~he . tw~.~ .. &te~ial. ·~y -· p~ss . ~~~--- ~rai :<to wr~~ten:'.~d . ·:· . 
> ' • • ' " • , ' . 
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' .; · 
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. back .to ·o~~l · agafn. ~y J»ersonai . exp~riepces -~ an~t' f Pitly taies .first .· :. . . :;: 
, • " .••• • ·,, . ~ :· '-~ \ _. _.! .. • ... :- . ::.· :· . .• - -~~ • - . •• : · ~· - • . • : : • , ;~.- - . · 
heal:~ orally have been ·record.ed .in·. diaries-, l~tters; f.¢1111) · records, .. an4 .~·:. . .. ,.,. 
,~~~.isc~~ li~s~orie~~ . ~hic~ ,have ~eeiiep~ -- ~d :·~e~~ bi -~~c~e~~ins ···:g~- · ..... : -.. . .' ~- J' , ·:.: 
. . . . . . • : . • . -.. . ". .. . . . '; :; . . : : t :- : -~ ·. 
' ' ' ' ' o 0 ~•, ~ ( ' ' ' • ' ' ' ' ' ' ' ','1 ,- ' ' o : ' ~ I ' ' 1 ' • 
· · ':r~~iO,n_s~ . of t~~.J;~~-~.' ~~ .. tamily. al~o-: ~r.~W&,; ~te~.i~ fr~.· r~in~s~~t . . . >.'\; ... 
. hi~t:i"; ·~~~t~ b~ l~a1 wrlt«o ou,ts~~ ? f~ily 0 ~d th••: t~~~ . . .. . ·. '.'; .·. .• •:t~~ 
· Lawrence. c. · sman~ ·· . "Traditional 'Expressions .. in a · ~ewfoundland · :. ,: ·. · .·. · · . . . . ."1:'/.,Ji 
.·c'OIIDilun':i.ty:' ' G~nre' Ch~ng.{ imd, FuDction~l · Variability/~·'iore and''l,"anguage·,, .... ·.· . . ': . . .-· ·:.;.;: /:y~-i~ 
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read with speci~l · attenti,on,: of.ten inc~l:'por~~i-~g 'famil~ ~tof~e~ ·.fo.imd- ·_ 
· 'in them into their own re·aertoires. ~ 
• • • • # • 
Exampie.s of' mat~d.al _ta~e~ ::.fr~m a ~itten ··soU:rce .. are the · narra:-·' 
.. ' 
~ ·. ... . . . 
,·. 
t;l.yes . Lucas Dargan tells about hi·s· great...:·great' uncle, Jeremiah ·Dargan > 
~').y, ~~~~ ·.r . ie~ord.ed ·t~e· ·ricir~.~i~v~~: ·~n ~~pe d.id;·. I · di:s~o_yet thai h~ ::lii~ ·.:·:: ~· . ·: · ..  :.· --. :::.-~ ·~- . 
· (). le~r~ed· th·~~:~~ilm ~ pa~e~· :~1-~t~~ . .-b; _'a· ···nep~~w_.--.o~ - Jer~l~h -~~r~~) _.< :~ .· . ··:_, _  ·:.{ .·:·. 
:~ ·. ,•. . . ': ·-~. <. : . _ ...:·: :::: :.._ .. \ .. :· ....... ; : : .· .. : · ... ·.:: .. , ., -< .. _---~; - : ,, :. · ... ,: . -·: .. ·.  . . ·. ·;: .·:.: :' ':. :> . . ' -:.;_. ... 
.. - ·· · · · · · . .-': lucas ·began ·m . the .. famjly· tradition. of ·.giving . genealogio81 data· on· ·.the" ... · .. ·.·:. 
:··:: ··: .. _·· .'. ··· .. .. .. - .· ... ·.· :}·"·:. : .. - :·- ~ ... ·:: .. _,--.-_ .. ,-·. ' : .<··.·· ~ - · ~. --· .<J. ·· .. · ·. :: .. . .. ~:c· · ' .. ····:. ·>,_.: ·:.' 
.... , ·· · : ·.· .. :".:-_. . . . . . ·.- -~-~ '~har~ct'~r ·~~ ·_thf! -nl!rret~~-e,~· .: ... ,-.~ .. :~ ·.·· .. .. ::· ~ · . ... . . . :· <~-: . . . --' · _. · - ~ .... :_· .. : ... :: _. ... ·::... . ::. . .. . 
. . i ·.--_ :·. · .. · · - -: : · :·:,.:· ·· · · .:··~~~i·~-:~~ie.<J~r;~· .-~~: ~n~\·:~f ~Y· ~~~at~~~~diat.he/n~:~:~~~·~ . . ·._:.:~-~ ~ . .- · 
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"Mght . brothers· •. : lh~,;~ .w~re ··nine'.- so~s ·.iii ' t~at · fainiiy ~: ·. ~~. ·11e.-.~as· · .. _. _·. ·. · ... · : :· .. · .. 
; the.- school teai:her. 0( die":n·itie . ~ons . there ·~ere . ihree. doc-tors·,' . . ·. . :. . . 
three.:· la'iiyers J -_tw()·: p'i,eacliers ; .. and'. one. 'col,io,tr'y: .school, teacher. : -. . " .: 1 . . •. ' · ' . 
UnCle·' Jerry:· was. ·the · CO'untty '_scho.olteacllet .• ·· And~. uh,· he ·bad; bE(· , · . ... '·_ .... 
had. betm. to -West .)'oint.:. ··but _whiie 11t. W~st Prii,n,t:he , dev.el;oped s~e · 
difficulty·. Wttli' ~some ~fficer.~: .and ·:the. officer"cal).ed- him a>Uar · · · · 
.ou·t: on· the drill · field.' . weu; ne 'felt, .that. was·. something . he·- ·. · .. 
c'ouldn '1: ' tatte • . So he '.go't· a ': classmate ~t'o 'go .. widi' hil11 and: Stand' ~ -... . 
• ... : . ' ' - ,.. . • . ' . . . •. . {I :1 • • 
outside : the' off~cier' s ·.doo'r • . 'And ··be knocked 'on· the dppj- · ·ancL. went ,'. . . ·. ·. 
in and iave hhn:. a '·beatirig ... . ' And, . 'of_ cou'rse, . he .kD.ew that ·. :Was -'. ' .· . ' 
"Ve.rboten ·::10 · military~· . in . .;~y. military organt~ation. ..so' .then ··l1e . ,' . . 
wen~ .baclct() his ':x-oom :and' g~ther'ed' up .. au hls thlngs,; artd headed· .' . . . . :.· . .. 
. h~m~ •. ·-:.-:And, uh; w~ic~:· was 'a :l~ng :~ay, y,9l1~ .know, '·[laughs] . tn'' :t~9s.~ ·;.. ':_,· .... 
. . d~~s ~~pe~ia~1r. ~ ·. · And.be . wrot~· . to .. ~.r:t;~idet;J-~ · Andr~w -.~a_c.~son : explain~, .. ., '· ·· ··; ::. 
.i.Jig\ the in.~id.ent, ··~plain~ng - the, · ,c~rc~.stanc_es. ~ ,and , aslting · for an ·· ·· .~ · ' · · ,_ 
. _honorable .discharge •. Well, you ·.know, : tha~ sort'· of.- thing, that ·was . . / . · .... · .. ·. 
:. Jackson 1G S9r~·- · Of th~ng . .. ' tlaughsl. , SC?~ . ·h~ . no_t on_ly ·arr.anged· an .·· . . : ·: ... -. 
honorable d:l,scharge·, he -'. off~x:ed . to ·rein·state ~ him ' at. th~ . military . ., . :. .. : 
. . . . . . . • . I . • • .. • . . .. • ·acad~y ~ .B,ut :he · didn ~ t ·.·go back; .. and he;,. t .4on1. t : know· whethe-x:· he· . . .. · · 
~.ver ~en: to · ~c~o~ta~~her.~ .e~~e · !)~ ~o)!. }~1:5.):,-~- ·.: J : _· . · · · · · .. · 
,: .. ,.: . ' ' . - . ~ . .. . ' .. ' . .. ..~ ; ... . 
~ - - . i : iuive -.s~~n the : ori&~~- ·do~~e~t;, ._w~~·~h the_. . ~i~ho~ · incl~de~ ~ _. a ·· ~·· · .. .,._-:· ..... 
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· · .. reminfscent ·hi~to_ri: ·o( ~is·-:~ame·;· . ~~ i.ud~~ ha.s in¢1~~~ct'· the· ·.bas~c f~cts : _· . . ; ·.<:=- ... :·'. : 
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but has .px:esen:ted_ th~, in. his ·. o~.~style~ .. ... ·· . . . . 
• • o 6 E. ti, ~:gan, "O~ Jer~iah ~~1:' ~;g~·. BrotJ of •J ;~; B: ~~gl;:,;· . : · ..' · . · 
TS.· Libba D~r·g~ . saiDs ; in.: cleinson; ~south· .. Car:ol_iilii, . 'owns. a copy'.c)'f: .the'·papex:.>~ :.' .; :: · . 
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"Quote~"'·' ·are also frequent~y ta~en from written sourc~a.. Lucas 
. ' ' 
D~rgan ~njoys quoting 'his great-greai:-_gr:eat-great grandfa,ther, Thomas 
- .· ' ' ' -· . 
. ·Taylo~ )' who · pa~d iii ref~J;e!lce to. the sal,e of· his farm as the_ -~:l,t~ f.o~ 
·~ " ·the· state . ~apit~lt' coi~bi~, •ix · s~~~pe~ a . -d~ 'goo.d ·pl~t~~ion . for .· a 
..... : .. :-·. .. . . -. . .. , ··.·· ::_. . . ·. . ' ~ ·, . . .., ' c:-' - ·. 
, . ,.. .. ... ·.- --~~- poor t:·awn.'.~.·. ~ucas ·-leafned the_.. quote·. ~ro~a:· · bo~k of .. an~~~ote~·- o( · : 
:· :·: ' · .. ·:· .· ::- · ·c~{~~·i~~?.:tuciui . ~d -~~h~~-----~~ily· m::b~r~·;f~e·i ~ f·r~~ ·,-t~-~ ti~~:.t.h:~~~··k-.i~-t~ri:· _· 
I , o o <,I 
0 
• • • • 'J ' 0 0 ' 0 , , ' , 1 ° 0 1 ° ' • 0 '• ' 0 • ' ' ' , I • ' 0 ' ~ > 0 0 \ - ,•' ~ ' 0 0 • . ·:·. ~ • • .' • ·4 • • ~:: • • -~ .v. _:· .. ,. ·.,.=: .. · · ... ,· . . ·· .. · ·~ · :.'· ' ... .... ·._ _.·,· l · ,. .·. ·~· · •~ • • : • • ·',. ' . • .• • 
·. ,,• documents· as. sotirce.lllaterial,-with or. t.ritlfotit· giving ·the ' sour<:e~ : · What . fs . 
., '' '' .. ' .. ··: .. · . · ...... :, ·· ..,:. ' ' .· ~-.:- .. ·". :.·::.:: ·: •, ·: .. : ,, . ' .... · ' ' :'·?.·<·: . ... 
I <~~ - . :_::: . , _; . ·. , . : ~p~r·t.~nt·.,-.'fS , '·dutt 'the mate#ial . iS ·_~6~t d~e .f~i~~ , an4 ·thai:.·t~ey·· fee,V .· 
.., , · •: t • • • •I • _'• : , ,' ·-. :... • ' ; ,; • ' : • • ~ ' \ "', ' .' ' ,• 1', • ' {',/ ' ~ ,' 
··.. :.:.- -~·. · .. :_ -that·:·it·-ia Ij.u.thentit:.· ·· · ··· ._ . . . ... · - ·.·.. ..· \: ~ 
• ) • : · • • • ~·· • • \ • ' • • . , j ' ' • : • ' • • • , _ ' 
. . .' . ~ ' ·. ~ . 
': '• 
. ... ·: - , ! 
··, : 
., •. 
·' 
r 
: ·.·. 
· ·'Features . of ·style 
.. . 
... . : 
,. 
\ ... ' 
t ~ ' , ., •. , ;: , ' ', ' • ' • , ' • vi • • 
... -' ".- Alp hough performance styles v~ry ·from one narr_ato;: tQ· ano.ther; · 
• ' •: : ' • • ~ .. ' ' ' I ' ' t 
;. . .·. ·ther.e : ait; cer~a~ '·reccig~':f.7!abl:e 'feat~re~ of styie which: ~t·e ge~era.l,ly 
4• '#'~ I 0 't • • \ ' : ~ 0 • • 0 • ' ~ : • • 0 0 ,' • 0 0 1 '
0 
, : :. 1.. 
0 
' 'I • 
1 
°: :' < • o : · .. O ', • , 
.• ' · ua~d ' by everyoQ.e. ~ · th~ · £ aJillilY~ . . F'amily; story~ell·ers .'use a varie_ty of 
f : • ' ~ • ' -~' ,,' ' ~·' • I ' . ~ ' • • • ' ' • ._ ' ' , ' ' ' ' ' I 
>, ,' devi~~·a:· . ~uch· a~ , 'repe~t:i~g· ~~cis ~rici' 'phra~~s·~ 'pau~~g·,- '~d A ~han8'ihs : :·:.; ' 
. . ··. ' .. : . . . .. . ·. . . ' . ' . .. .. ·.' . . . . . " · ~· 
' ' t~? t~' emph4stie. · :t.Diportant .'·pa~ts· .. of. the· .. ~t-or)<..~ Gest.ures. ~d: :~m'itations 
. .... - ·~· .. · ~~. :: .. ·:_ :·· . • · . . · . ... . . . . · ·_ • .. .. · / - · . ... ' , l.:.·. ' . ~ . 1 
. ', :: of· fhe chara~'ters iii. the ',story ;also 'druuit:iztth~ performance~~ .• - '; 
' : ·.··_' ..-, .,.· .. . .- :·:· ·.·_; . :': · .:···_,._ ; ··· :-..·.J .... ..  ·~ ... .. ' . . · . '· : ,. , . ' ' . 
,. · 
. :~ · ... 
· ·:: .... 
. ·: 
. ', 
.. , . -
; , 
. : 
• ,r, 
. ;': ' ! 
~ . :· ~ 
. -.. ~.· 
· .. · 
. ~..:;:- . . . 
·~.' t \ · .. ·. 
. , i· 
· · ThE!':.predominant · characteristi,c .·~f tb~.-·fAmily's ' storytelling·~ - however, 
. 1 .• ·• • • • ~ • . '. • ' . ' ' . . : . . . . -· • . • ·' . ' ' • . • ) 
· · · · ·:.: is tl1E!· ·~~risci~u"~.-~ st~iv'ing :~!l,~ ~ke. _.~ii~- - p~~forrii~·c:e·\elie~~bi~·, wb.ich :is • · ·;· ·. 
I, , ' , ' • o • ' ' f ' • ' • ' ~ , • : r I • , •; • .:.- ' \ I 4:, ' ' ~ 
' , ... ';.;~~";7~~ ~}h~c~~~~ of ;""'~\1 ~~~·in ~be~~~ Of _Piese~tatiol! ; .. · . . ; · 
: .. .•• . : 0 ••. / ·.· ~~ira.ton, relat~_!'•t~ial .. econd or · ~hi~d-~d: ~ttem.p~, ·~: Mh"Pti~at~. ~ ... , ~ ··• 
··· ., :- ,.- _· , ; : . ·:"·.'. . ·, . : ~heir ·, ~-arra~ion_ }>Y .~ell,·:ug _wh'ere , ~hey got . i:h_eir. u,~~~t~on ~~~<t-:Wtr--::_. ... . : ... r. • .f. ·.::.f. ·._ 
~· . .. ..... ·~ .· • . -l · ··' .. '• .:.:· . .. •. :.'.'•·" • .. ~ . , ~ .. . · · ' : . . ·! ·. : ' .•• .:-: ' . ·-, •· •• :: •• ~ - · : ·:- · · . ' : :.·;· : : . ' :· · • .- • . .,_.: , -:· . 
. · · . · . -- ' · .. ·.· · ·ne8sed the: event de~,icribed •.. · Referenc~s '•to' ·the··person-wh~ fit'Bt · to'ld. tile :: : ·. ,,, .... 
. : ; . .. :. _.> ': .. ' . . ' ,• . -·· . ·, ,. . .. : .·.· ·: :.:., . .. ·. ' . ' ' .. : . ' ·.··>.-. ' •' ' -~::·:. :. : . 
. .. . • • • • • : : • • ~·-~·,:.-:,. • • - .~- ~ ••• • _ • • •• • • • ·~ • • 1? ~ . ... ~ • • • ~ .. •• • ~-~·.;.s1~ :_._. ·:·;· ~· :-:- · .. · .· ·· ·:. · ·:. · .: . .. 1 ~~~1~; ·~~: · craycii?~-~ .. r~i~~: · .: teo·~~b~a ·(ec;~~bi~/ ~.q. ~-:: R~L .:·.-liry~~ : , ,. :·_  ._~_:._· .. _1_~,_·::_·'_:._.-~_._::~.-· .· 
~. . . .... :. . .:. :,: .' :~. '· co.;' 1.-964h ··pp. 15:-16.~-' .- . · · .· .. ·... .·:._·  .. ·:: :· ~~; · · . . · ··· ... . _.,.. . 
! ? • • ~ - ; ! , . : •' . ; ~ < _.... . . ·. ·: ·_: .. \' . · ~~-~· ,,·"' _·· . •. · ~ •'. . .. .. ' ,:!. :;· · ~!:.: . - . _:,.· ·· ·: ... . · •, ., ·: .·:.'!..:··:. 
:- _-: ,: · ·:~·::·: .. ·. -, , ' ..... ... · .· ' ' ' .- . .·· ~ . , · . '_.· .. ~ - - · .: . .. . . -· ... ··; -.~·· ·· :~:::- .. 
. ·.::~- - _:_· .... > .. < .~· ·:' :: :i\{ .' < '._ ::':· _./~:. .. : ... :,.:. _. .,·.,_·_ .. :·: . : .. : . · . ·7 .... " : . ; · . . ~·-... ... · · .·.. ~1ii?\ 
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: . :: • ' . :. ' : ...... ', ,' ,• , ~ -' • t ' 1 ' I• " ' ' I ~·· • .._ 
' ' :, I ,r ' : i' ' < \ ' ' • ' ' .._ ' ~ ' ' • • ' I ' I/ I , ; ·~ I • • I • • ' ' ! • ' ' ' ; ' :. : •• , ;; ' 
. ·. ·.· ···. . ··:· . ' . . ·.· ' • . :· ·_ . . ~ .... · • , , , ' ·. . ... ... ..  : .· . . ' · ·. ~ : .. :.. . . .. ' • ~- · ~ .. ' • · -~~;·.~ ~ .. ~-.. ~ --
: ' .: :· ,, t : ' , ';, • ' o •, ~,.', : : . •,• '•: · ::,·:' ,; ,>:, : .. ::: ... • '. I . .. , , • ' I ,I ' , ,,• •, ' ,. _._, ~ , • ' '; " • • ' ' ' ' 
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story a:7e ·usually made throughou,t the p~rforma.-t·ce, ~s .in th~ follo~ing 
example where I have underline~ each of the refereticeJt. to ' ~he original 
source: 
. .. . l 
Lucas Dargan: Now Manda· was·: saying that Whitfield [Howard) 
hunted. w:f.th. ·unc.l'e Joe [Da~gan].' a ·good deal· •. · I'm··. a .. -little, :sur-
.,rised .at that·. ·· · .. · . -' · · .· · ·. . : · : . · .. · · · · .. · 
. , . . ~~ ·:· ... ~:· .: .. : .. .. , .· ·. I:J. ; ·, . ;.· :··. ·.· .. :. ~;'~ ::_ .: .. "'·.·.: ·: ~· . . .. · . . · ·.· .. . ... .. . , .· .. · 
· · .. · · .'Jbvi,n 'pargan: .Yeah, :.I>r~member ~ ·;. Yeah·~ . wdl.~ Whitf~dd , : · : ... . . 
:' · 
. ·' . • . . ..... . :~as .r!!ai li~de ~nd '-'a~;~ r~~:t!. young. ·· -'An~: .l ·_ re1Jlemb~t: B:i.ll··: [HC:iwardf : ..... >. .. _. ... . 
.· . . : 
' . : ... ·. 
, ·r .' , 
. ~ - . 
~ . . . 
: . .': 
.. ... 
"' . ,l 
... 
. ·. ·. -
.· ' 
' .. 
_.!,,, 
... ' 
. · . . 
.  . ~ ' . . 
·,· '~: 
o' I • 
. ... ··said. ·orie t:f..ine~ · s'dd .Whitfield . went·.with . him .. [Joe .JlaJ:"gan] and. just · , · . · · : · · 
· ·: · · .. . · ·· . . :_ :.as:soon as ;'th~y' got .'iQsi· ~.::.. 13ht. might haye 'tci'tii'you t~is on<-~ ·.: .. · ·. .. 
. . '.. . . · · .said :sooJi a's -the:f.left, ~the -p+ace .th_ey go,t:: los.t . . as· u~uaL :· Stayed .. ·.. . . . . 
. ·: .. · ' . ' . . : •.'' .. lost for 'several hours'.; .. Arid Bill said 'he·:·hm Up:· Oif·them on· one·:' · . ... ,.,, ... . . ·.'. ··: 
.. . :· · ~ · · .·· ~~· the ·iakes! · :Said WJ:titf.ield ·was ·sq ~lad i:.o'· s~e h~ ·lle ·.·i:a*· ·~ros~:· ·. ··. ·_, <. ·:; 
.· t]le lSk~: like . ~ }~dapJ)er, ·. Jt,lSt :' f.imitates . .-motion :~ flapping. W~gs) • .· . . ' 
•. 
. . ·. 
' \ 
. . : -~ , .. 
[laughter) . - .. · . · · · · ·. · · 
' .. · . 
. . . Lucas: Manda, y~u-. kn:~w .wbat .a·d:i.dapper is? A·didapper 1s ·a . · 
pied~billed g~ebe. And :·fly -~ ail, ~h~r: gr'ebes -- ·~t -.' takes• them a 
good while to'get ·.up. '±hey tust [faughs'l run. ll~ros_s the. water . 
flap_p:i.ng .their· wingS. :[latighs) "Came across like · a didappe~." Jlau8hs:)_ . (Tl5) , ' . . . :· . . 
I 
:· .· 
: ~ . 
of .. t:.h(dr memori~s. by f~cu~ing on par.dcu~t;irs .to · give the, ~isten~rs, . ~he _· 
; · 
., . _.~ • • ' j~, . : : • ~ ' . . ' , .: ~ . . . . ~ -: . ' •• I ' • ' I 
impressj.on that' since ·the smallest,: .details of :the .scene ar~ remembe~ed : . _ .. 
· th~ · ·s,p;-e~~ th~ more ~portan~ ~ fe~~~~~~ - ~~~ . a~ cur at~. , . Sp~-ci~i at·~~nti~~· 
' . . . ; ' . ' . . . 
. ., .... . . _- . . : r ·-· ·.· . 
is giyen .·to the·.weather, . tn'e · lands~ape-, the · ~~rroun.d1;ngs·.' . and ·the time o~ . 
day 0~ ' th~ scene m .~hich the - -~~rrat.c:-r .·sets . t,l:le' 'story.·: ~.tho~gh·.: . th~~.e . 
\ . . ... ' . ' • '· . . .· . . . 
9~iail.s~ ~Y. ~ot' _be . . cru~ial' to:',t:li,e - ~:t~ry, ·.they . ·~r_e £1rciu~-~:iy ~rha~i~.e~ - · · · 
. as much,· ·or ioore, th_~· the impor~arit · detai.ls •. . ·. ' ' :• . . ' .. .. ' 
·.. . ' : ' •, . 
' 
' . 
' ' 
: · -: 
·.· 
·· , t • 
. . .· .. ~ ·. . ' . ' ~- . .· ,• ' . . . . 
.. , .. . During an :f,nterview, ·v~ni'e Ervi,n tri·ed to convinc~ Lucas Dl;lrgan· · ·-··· ·· ; ' .• .. ' ; .. · 
. .. . . ' . . ,_· . . . . . . ' .. . ... -~; . . .. 
that, : ~ithough he. was ._,a .young .. boy wlien··.Lucas' s.f.ithElr died; .he' stilt·· · · 
• • , • •, • 1 ' ' ' t· r • • '• , ,' ' " . 0 •, ' 
rem~ber~d his tinc1e '~<_~:idin~· .. a,lrllity , -~~- h·i~ . qor~e,"·~~ne~s·~~- He . . .. 
. . . ' . . . ,, . ' : . . ; . . . ~ . ·. . .. ~ . . - '. . ' . . . . ''·-. . . .. . ' . "' . . ' . . . -.. . . . ~ ' · .. 
: · . fo~~.se.d, howev~·r; .. not on ·: -~.i~ ·~~o~y :~'f -~h~ ~:i.d~r · :s.o ~uc_h_ as ji:is ~em~~y- . ·:·, · . · .. . 
·! : . 
' , I , ' 
· .. ... 
f" ' .. ~ ... 
'~ . 
. . -. 
. · , · ... 
. . -. . 
' · : 
.·. ·. 
· .. .. . 
.:,_ . . ·. 
.· ... 
, • ' , ' , I 
' · . . 
0 . 
... ,
;.. .. :· . . :. :· . 
:. . ·:··. 
·, 
". 
.. 
. . 
of the picket fence from ·whe~e he ·watched his uncle r~e: 
., 
I remember real well, uh, being over tliere playing 
. .. 
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\ 
· ' 
... f 
--~ .. '. 
. ~ . 
with Ned~ and the,e was a pick~t fence, a ·beautiful picket 
fence.-. c8111e to .the "road ar.ound Ned's.·house. r· mea~; the . 
picke~t t'ence. ~1 the way - . aroun~ Ned's ·house. And . there ·was .· _:;_ ·· 
~- road _ t~a·t . c~~ Jr~. that· old store .by t~e old gin ·bous~. . · · · .. • 
f An~: 1 (:an reiilember Ne4 ,' 111e . ~~ . N~d . p~a}ring _on.· the · pi~ke.t ·· . , .' · . ·;"-_, .. · 
'fence, · ·try:418 ·to. w~k ·the· U.ttle'· rails' ·tnsi'd_e_··the···p:tc.kets.' · . • ~-
.. .. . :, . ¥d Unc;La~ ·Edw:lif. comiJig d,ashltis'· do~1 - th~t; rq~cf'c;;n; Tenness~E!. ~- ~ ~' . .. ..' ·. !• .-
.' ·.:, · : . ~ut::, l ·remeuiber ··.T~i:ut_e~S'ee. , - ~~nne_s~ee· was· 'j~s~: &_··beautiful : · . . :- : .. .. .. . ·.. . . · \ . <~., ·.· 
. . . . · horse. : ·And· ·Uncle ·Edwi,n was .. ··such ,a · good· rider.; . . ·I can.· see· ., :· · . · . · · · · · .. 1 ·:, · :·: 
: •. ·' ~ if!'·_ . bfm dght ' now .''c~iDg· .arotirici that road outside· the £e'nce.'. ·'(T9) . , . . '. ' ' ·':.'.: . ·',_,;[- . . 
! ·. -.:,:._. ••. < .. y"· ·:·-.·:<·.··.' :~- :·.· .. ... ·< .. -' ·.· , ·~·.· ,. · . . ·· _. :: .. _.;·<>.'''. <;. ·: .. >:::· .... .. > .. · . ..  :<.'>·.-:··.: , ..... : .. . >::·.<· 
.· , ·. ·,· . . ·. · . . _ i.etters~ .. :pho'tograph!iJ, ' ·bookS~, :· and. othex: ·~emot:abilia ·ar.~ · oft~m· used : ··: : ... . :: · .. :. ~ ·,. 
:'<~ · ~':. : .:_'' ; • ! >:'-. . ··. ' · ... · '• .· ..... : - -~ .·~ ,· . ,.: . ·~~:· :· . ·.·:.:,·, :. ·.· . . ·· ,. :":·". · · .. ::..·.·: .· .' ,: ~· ·. ,: . :. '.; ,.·A-; · : ·.:·.-. :. ··-.';·.: .. ' .. ' ~f . ; ... · 
· ~_. . .' : .. _. ,· . .. . _·to . ~()cum~nt .a'·,n~rt:ativ~. ~O.ft~ . t~~se ~~c~s r_emi~~- - ~om~~n~_ -of· a · st;~?~r ·· · · ·. ·{ ;· · 
·· .· . . : . ~ but' · ~h~y· are . ~iso . ~r~~g}tt · q~·~ : d~~-~·g . ~ .pe~fo~anc~ _t ·o ·· Il~us~~ate a st~ry .· .. ·} ... 
. •', . •' 
. :' . 
. .... '; 
' \: ·'· 
·: . : 
. ·.·. 
·. 
. ·· . 
•' • , " , 
. . 
or ·gi,ve p~o~f ~f. !'~ct,s · ~ei?-·t·i~~e4·~ .- ·:: ~~ing :~ ~t~rv:i.~~ .. wtth varinie: -E~v~t · · ... .. } ·, · 
lie ~rought Ou.t a boX .~ j>hotOgTap~~ ~· uiuBtr~t~ • . f.:..~Ly Party ~e :tia.! . . . ') : t 
been . describing.·: As. he looked- through .·the photographs, .. he·· :Was reminded .- . 
. ~ - ' . • • - - r. • •• •• ' . • • • • • • • • • 
• • • ' ' • • ' ·,.~1,; • ~ I ~ ' ' ' • ' • ' ' , 
of · ot?et ._family, ,occa.S'ipn~ ·.~d:·~·~ ~t-~~,1~~ -~~ ... ·go :w.ith_ , th~ •. . ·. ~- . ~-i~re·:9_~ 
. . . . . . . . . . . ' . ·. . ·., . . . . ... . . . .. __,_;./ . ' 
iu!veraL·cous:lns and ~friends· iii· a ·:boat an Lowther's' Lake· reminded hun of 
· ~he .··~fm~ ~- .~al ~ih: t~e . .'~~~:.'p~:~s~rt~e~s . t~~e~ o~er· . ~n\~~~ :i~k~: b~ · ..  a_':_. · ... ~·· .. : ...~ 
• • ··- _· . . • • • ~- ' ~ 'I] ' •• · • • - - • • • • •• '. · • • • - . ' ·- • : . :' • • :' , '/ _ • ' • • :- • • - . 
·J .. :\' ·\ 
~ . .: -:· i 
.';', i . . , ._·1. 
.. 
: ·· · ...... 
i • ' · ' 
.~ •"• 
·:i.. 
~ ._· · . . 
_ cold wint;er aftel;liri_ol).; ,a photogr~ph Q£ · ~oux- cousins· standing next. to a · · ; ... 
• • • • • • '. • • • ' • ,.J. · , ' • , • ' f • • • • • - .. . .. • • ' t , . , · -~- • • 
. tent· ~i~ch~d -~~- .th~.) ~e~~h .'caJ;:led f~r~h . ~~~r~es of· tb~~ g~~ ~p.'s . ~ual. ·:.: ·'/. ·, . . : ~t.:< .. · . 
· camp_ing. ~r~ps. > .: · . . · .. . . . .. . · · ·':J : / ·. t : ... ·.·:., 
. ·.. ·. -·.· .- - .>:~e - edttora·:'o£ Famil; .F~kl.ore~ .~ c~ilec·ti~n of" mater.iai' gathered by: :·.··<:··.· '_'· f :_. -: 
.. . . • . . . . .. . . . , . . .. : '. .. . . . ' . ·. . . . • . ·... . . . . . • .• v ... "· .. 
:-- · 
... 
, . • ::~b~o of' th• ~~~1 F~l~Qr"•, ~~~~rOm ~~ the ~~~i~d of ~~~Bn Fo),k~ •....• " \ ' l. .· 
... :~· .. . ,_,.:_. .: . . ~ ..:_ _ 11(~:· · mad~ _a ;.~ila~ .. o~:se~~~:l~n ·.a~~~t · the . ~s~-... ~-f::~~il~ : ~~~:t·~:~r:p~.~- ~.:> ·, _ . ; . ::. · ... .. . ·: .}_~:·; :'<·:. 
" ' • ' • "Ptey 'suggeste~ that t~e. Self.:..:l.m.age W}ii(:b_:.fBIIiilieS portray 'iri· ·.their.' :verbai. . ' ''. . :<~;> 1 
: ·. · . . · ~. ~·· . . ~ · ~.' . '' . · ·.~::· .·. ·- ...... ... •' . ·-·· ~ ' · :.~-· :··. ·.·.·_;·· '. ··: · .. :· ~~~~~;i;~ . ' 
: . ,. 
. . . :: . . .art is .rel4,~e.d ·.·_to . thS.t .whic h they po_rtray' in" t~ei-r .. -coi'lected photographs': ... .. :· . . r>'~i:·:: , 
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to the -hom~- storyteller, and .tq,at· photographs were . the-_visual 
counterpart of stories and other verbal fo~ C>f folklore. 
Whereas ·family stories reiiresent one way .in which families . . · · 
11im,age" the~sel ves verb ali~; _familY: photograph_s repr~~ient the : 
way tMs is · done visually ~ . . . · ... 
l5aren Becker Ohrn s~ggested that· ~he. family photograph ·co).lection · · 
' · ' . 
.... . .. " ... ···. 
:-:-. 
.· 
, ~ -
alsC? , plays an i~~ortant . .'role · 1~~p-~ssing .on: f~~~y , t!ad~tfons_ : . : . · · : . · · · 
\\ \ • · ~ • . . • ', "' • •• :-· .• . .· ' ' . ' ' • . . : . • . •.. ' • ~: .., • :: ; t ·.' 
. ' Th~· familY' phdt;ograph . collecdon se~es :as. 'ari ··~~·~~hives-~' -·: ' .·. ' ., 
of family ::nte·.--· ·a· way 'of're'o;temb~ri:ng ',th(i'way ·people and ' . ·. ' .·: > ·~:, . ::·. '' . 
," :. ' .; . . .. .. ·~ ·.:. , . '.. . . event~ .ysed . to . b~, .'ahd- afs~ : a _ ·w~y 9£'' 'P·~~sln~ .on .·the~e : lnema~~~~"·i: :.:· .·. · .. _...... :.:: ... :-· ::·? ... 
·.. . · . ' · .. · . to: ·o'th'er ·members of. the. family.·. ·: · · · · · · · · · · ·· · . : · ' . ·J · · .. · .. · ·. · · · · • 
;:/i'; .. • (:.... ' ' • ~· . ·, • '. . ', ' ·'~ : ·.:· · .. ~. • ,· ·.· . • ' ·. '' ..... • • ' • • ·:: ::·:·':: ', ~:. :·::: · ... . · • '• ::::> .. : .. :: '. • ' '' · .. ' ·,. • ): ... ;.' • .' ,· : I :. :::• : . ~ ·_. • ' '<'< . .': ' • 
.. . . .. ;..·· . Both of. these observati.ons..;,apply:as· well .to _. my own t:amily's use'of . ·· · 
:.,' : :. ·,.·.:: ... ::·:: ··:· ,··'· ,:, '"< '•· .. t'·· · . ~--~ ·.,. ·:· : • ·;· ·, : .::~.",·a · :.: , · . .. : .·· ·;· · · :·.~ ·; .::: -··. :: · · ·: . . ·:···.· :: : .. .. i
· ..... · ·t;hei_r' photog!=aph collect: ions .and ·9ther·· memo'x:abilia •. ·. ·A · f_amily pq~t:.ra~_t - . . .. ,., .. 
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·prompts'' a s):ory,. of one of _h~"advet;ltur~$ -. in. TeJ~:l!S ~ _Tb~)t~ry g~e.~ . that .. ; ... · ·· 
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the famous b!'in.dit;~ Jesse _j~mes, h·~id :u~ a · s~gecoacb ·oU: whichJAlexandei· · 
' o ' ' ~ ' • ~ ' • 0 • ' , • ' • • _, ·, :• . : ' ' ' o I : ··.,· 
was a passeng~r and robbed him of his · ~~tcli • . When · .Je~s·e,-.discov~red : ' ·. · 
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~ater whom . he had. ~oWed, . he~ returned the ·wat.ch with · apologies. · . ··An'other 
~ . . . . : . . . . .,. 
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. . ~~ - . . . . · . . ' . . ... . ' ; '·~ . : . , · ~ ' . ..' .. 
.family treasure, a \silver cup ·'inscribed. from. Sarah ·Wallace ~o. h~·r · great::-_:_ ·: ·' · :\ · · 
' ;- .:_ ' . .· ' '\....:... . :· : .. "'~ .... . ·.- .: . . ,· • ' ·~ .· .· . ' . . ,' ' . .. . . ·. .... : ... ' . . . .: ' .. ' . :-.... : .. ' .. 
granddaugpte:r., Rosa ~ Evans, -is.·.use4 when ·quo¢ing Mrs-.· Wallace-as saying, , ·. .. · . 
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. "Aris~ mz· dau~~ter .. ~m~.1-~o- to ·:Y~~r: _~a~~ht;r~ · ·t~~·· yo~r.· :.~aug~f~r: ~-~-- .1,a~gh~~r . <·. : ~ . .. 
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\ .' sever~l pieces of' fmnily silver. On ·other occas':l.ot:ls·~ . the cup has beetl .. . 
. , 
.. brought out to illustrate t~e quot~ · d~l:ing . a di.scus~ion· of th~ 'Wallace 
family.· ' . 
.' .. • • ,' I: ~ 
. . A. .few ·family .· tr~asure~ · ·se~ to nave beep· .sayeti . specifl~~hy .for 
. , . . · ·. st~~·yi:ei'i4t~ . . :.r .wa; p_t;es~nt ~hen.:F~ank. Wi~~i~~ori·: ·i:oid '-~f_.:·ihe\m~-_< . ,_· .. :.-' ' ... · : ~ 
. , . ,'.. • ., • • · ..• ~ ' ·, . • .·, ,1· .. • . • • ~ - ·· .~~ -· •• ·::: ' · •• ·; • • ·~- ~· . · ' · .. . ·.: _:". ~ ~ . .. ... : · . ' : .: .. •• ~ ••• • ·:.:.• .)·' 
:< . ' .. :.-.' • : . ' . .. during . tlie ·-late' lSOOs when G~v~rit~r . Wade •, H~pt'on W:Sif vfeit ing .. l:fr. : :·. :::· ·' . . '•, ·.. . -.~ .. 
·_:··. :: .. ·, .. · . . :.· .. .. ·.· 'Mciver· ~·~.t'll~~~o~ : ·£:~r ·a· h.~~tns.-:: t~f~·· ··in.:: ih~ .t.~;~i_·· ~;~~~· . :.··~- · ib: O::.: w~J,fi~(· . ·:_,.:_... / ~·_: . :·. ·} -~ 
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. . ·. · ·.:· · · son' .dt:ove Governor · Hampton ,·th~ough. the · POillii!Unity he · blew .. a · bugle to·- ~all· · :. ;: · . · _. :? · 
, , :~ .'· .. · '· . . :·: . - ·. ·. · . ·.;.~·· ..... · • ··.· . . . ~ .. : .. :· . .. .. ·;-.:- ~ .... ~·· : . .. ~ ~ .. ; ::·.· . · - . : ~ · ·.'·~~~:. : ·.: __ ·: : . . · . .-·..-~· : . · 
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~ . -·. ·. ' • • ~. · . ' [.-··:: . h. · · :· · · :·. : • • ••• . ... .( • . .. , - ~· · • • -~ ·:, _; ~ • •• ' •• ,\ ~· ::~·.' • • • • :. _ • • · : • • • • • • • • :-.~ : • • : •• • • ~~~·· 
",.. . . . :"fe:J.l', : and the. cai.~i*ge . ran oyer. it;~ .. :Goyer'nor Hampt·oti: r~arked' '.''Mciver~ .: ... : .. ·. .•. :~: :; 
' , ' \' '' ' ~ ··, .' '' • • • ', • ' : ·:-. ,' ' • \· ~: • ' , / ·~: ,' • ' ' I •, : • : • .. ' • •, ' ' • • • \ ' "; ~ ' , : • ~ ~ ~ ' 
. if ··ycni· set : any· mot:e .'.so~nd out: . ~f t:h~t· : _)?ugl_e>it ·.wur .be il.tlat nc;t:e.'· · · · · ·. ·, ·Y ·._ .
. : . -· . . . . . . . '·. . . ~ . . . . . . . . . :. . . . '. . . ~ . . . . . . .. ..:. . . . . '. ' . . . . -~. . . .. 
'yo~g Mciver _WiU':i.ams~n :br.~ught . ,o,ut- the .fi.ittene_d bu~l~ ~ his. -~~~-~;n·. :: ·· · ·:·~ r :. ·. ·: · <: .·~ :. 
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they g<,>t '· this doct.o:r. ~o~,~t there~· --~~d ~e :said 1 - "Weft, . I just·. :: . 
, ean 't make the de.cision. ·This is ·something -that I should · . · 
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story. 
Vannie took his s;orytelling style, and some of his stories, frbm 
his . f$ther, Hugh, who was also considered an expe~t narrator. Hugh, tt . 
-
too, was te~sed a~out exaggerating. Bis.use of exaggeiatio~, ' however~ ~ 
d 
was more •deliberate, and several of his stories conld: b~ cons'id.ered tal~ 
, I 
tales. Like-o·ther traditional .tall :tale 1• tellers, .be t;Qok pains:taking · 
' ' . . ' .. 
. . I . :, . . ·" . . . . :· ·. ·_ .. ' . 
-ca+e in giving details ·to. make his sto'ry/ b'eliev.ilble;, then. cottc'luded with·. 
. . . . . . ·. . 
an u~betieva.ble endip.g. . The folloWing story, ;~d~ided wh~n Hugh wis 92, . 
"J • -~ • -
· is typica~ of his style: 
. 
·, 
Back som~ eighty years ~go when I was a small lad of some 
ten. years, we used ~o have community candy pullings - ~own at . 
the schQolhouse. It was a small ane-room schoolhouse. we•a · 
place . a oig iron pot "and put about. thre~ or four quarts' of . 
molasses·· ln it and boil it a certain len&th ·of. time until it 
·o got to the consistency that it would pulL · Well, of course, 
the custoDl 'foSS th~t a girl- and a boy would get a piece and pull 
·until it got to ' the right stage -~d then the .&irl wauld put one 
end of ~t tn her mouth _and the boy the-other and they'd .commence 
to chew. And, uh, when they got their mOuth's together, ~Y he 
Was en~;J.tled to kis's her.~ ,But I was· to~ ba~Jhful; I alw~ys bit 
.mme off . just bet ore t · got ·to ·:the girl~ · · 
· But, anyhow, my brother Robert was abo.ut 'f:Lve years o.J..der , ,.· 
aild he ·was ~~ry unich in love with Kacy McCall,., ·a very pre~'ty . 
gii:l :f.n . the coimnunity. · I ~as very much in'· l<1Ve ~th .her myself. 
All the boys were, in fact / And he. ha'd ~g·ageDi~tS rltb ~UJ" OnJ.{' 
horse' aqd bugg~ to .go ~d get Mary., who livep·· down the road · about 
4 
a mile. So the "rest of ·us bad to · wa~k •. ~ · Well~ the, old • the old 
JIIC;lre, old· horse, .mare was ; :Very· restles.s 'when she got .a~ay from 
home • . s.ometimes yc:lu ,had to: · ho~d .her wh:iie. ~ p~r~on was _·getting 
. , in the buggy. ·· ·So Robert got . in tl~e buggy~- put :~ry int ,arid, ··uh, . 
then be turned her loose, . ~.d t;he· horse mad~ ;i;l : d~sh and ·hit a 
tree. And Mary had a .band disli ··full of pulled .'candy ··;tn her lap. 
When :Lt hit the tree that threw her forward; and .' tbe candy. went 
. out , on the g:r;oitp.d and b.roke ,into about· a thousand_ p!eces.. So 
" Robert had to. walk bOUle With ~ry. . • 
. ~ W~ll, ·of cotirse, ·my father and moth~r and :all my sisters' , 
were ~ t}lere: My father insisted 0}1 bringing the bugg~y'e._, and 
·I .s~~ '_'Pa, why n?t:.· ju~t- leave .'~t: here?"': "No, · I''ve· got to .:carry 
it boUle tonight, because I've got ·to do my calls tomorro ~" ~ So 
the cro~sb~, Which holds ·the, ~wo s~og~er,-w , ~k-:m. out. 
That . l.eft the ~~~-he'7"8~ with ·no_ ~~nt_roL _ ~~ wheels .. -. ,.' 
•I 
--wou~-d--turn-·one way and tln~ ot:ber .• ·· Father sen~ .a qoy to cal~ ~e, · 
"Get hi.ln to ge_t~the shaft,& ~~ ·you. guide,'·' ·.!fd. Mother ·. ~a~ied_ ·:~he 
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lantern, and my father and all the girls pushed, And the 
road, which was stiil aboat a mile, was prefty sandy. And 
I couldn.' t hold the buggy in the track. And my fat-her was 
cross an4 I was about tio cry. "Oh, hold the buggy in the 
road, boy." "E;!l, I ~an 1 t hold the buggy. It's just running 
out the road and I . can't do nothing," Well, that .went on all 
the way home. · Firially got home. · And the n·ext : ~orning I went 
out ··there and· I trail,ed my, where I had cri~d all -the way from . 
~he - s~hoolhouse. · I could· see my tear drops ·all the ·way ·fram 
the schoolhouse . to lt9Jile. · [ iaught'er l (T21) · · · 
· . ..... , 
A,lt~ough family members emphasize the .. bapori:anc.e of accuracy .. in 
: .. ... ~ . . . ·· . . ·, , . ·'·. , . . . . . , . . .I . . . .· 
some · ex~ggera.tion is 'accepted and recog":lized as '. a .sk_ili. 'storytelling, 
That Hug~ and Vann~e - Ervin are considered two of the .best story~ell~rs 
,in spite of their exaggerations is ev,.dence of this. Jolly ~d Bill 
. '' . ' . 
.. . 
Howard, .b9th .considered .expert storytellers, are also said to exag~erate. 
·• Bill evep c~lls his . stories "lies." One family member indicated ·that 
to ~:~. l 
this. was one of the qualities which m9de them good storyte~lers·, "~ey 
. can dress up stories B;Ud make them real int.eresting." 
:.. ;.;.,.. 
.. .:;,;,,,., '~l 
~eversi family members agreed that Benton Dargan was th~ bes~ 
. . ~ . 
• • • • • • ~ ' ' 4 ' - t :.. . , . 
t .eller or · an_ecdotes ·m the ~amily • . Erv~ . Dargano ment~pn~· ~is · father~s 
0 
acct,tracy and znemory for 4etails as .=f:tuportant' feat~res of hi~ storytelling,, 
and Luc~s Dargan · said that he had more confidence in th~ de~ails ~f 
Benton's · stories than in those of : sou!e of -_i:he other fam'Uy stor-Ytellers. 
. ,. . 
F.rank Williamson pointed dut; what ' 'Was essent:(.al to. Benton's . storytehing . 
.. . 
. . . 'l . . / 
" ' . . .. 
when he described his ·ability "to sift out whert people \IOuldn' t be-' in-
•·. . ... . . .. ' 
j . 
terested in and make his story interesting ~d ent:e:r:~ain,ing~" 
. ~ . . 
. , 
k .st~eyteller. known for his ability : to s~lec~ ' interestilig ··~terial 
' . . ' . . . 
0 I • ~ ' I , , , f ff ~s-. -~ ~~~ri;~e.s . ~as · ~· tr.nn._ :~iS gr_es~-~ep.h~~-: Richard 
Howard, deacribed the ·usual subj~cts of Gus's narratives: . 
.. •• ' 1 . . • • . ' . . : · • • · · , .. • 
. ;' ·. . . · · ..: · . 
.. • ; : 
• 0 
. · ' 
. . ' 
· · '. Unc~~' Gus . ~ad s~~-ey~ ~# · o( ~lorence c:!<SWjty; uh, and 
., .' . .. 1, 
~ ' 1) ' • O o 0' • I :. ' t 
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even surrounding countie • He'd done a lpt of surveying. 
And, uh, he could just t 11 you tales ab~ut . people, families 
and squabbles that had. g ne on through surveying and, uh, and 
· that were just unbelieva le. And he knew every one. (Tl8) 
. No. d.oubt Gus ~rvin' t;i through the ·count'ies in the area 
/ . 
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as . a ~ fju;r:v'e~' gave b:IJq a wide ·ai;Jge ' of experiences ai;Id people .. ftom 
whicLl dr~ the illaterial ~or his anec.iOt~~, and this , too, ~st. i;.>vO · 
. I r . . . . . 
. /'Th _abUt: t~ chara~t.~F -~ -~~ople . and · .~~aees w~l i~ ·.;no;her. ·.. · ... . conttib}ted to his recogt1itl.on as a. goo(! '. storyteller, . . ., 
·,iJnpo~ta t ~r17e;i~~ for .. g~oq s orytelling in the· 'famfly: Imitation, 
. as 'I ! m~tioned~e~rlier, is but special p~a.l.•• is also giv .. 
to those ·who, with lf!alt'ed use of illi:!.tation, can. cbaracted~e people 
and pl'_aces with special :U:\s~gh and verbal sk:J.ll. Such ability gets 
h:tih praise within the ~ily, .. 
- 'Q 
, Frank Williamson is consid red an expert in this · area. His st~ry-. 
tel~ipg ·.style is. reserved, ,and 'e ·used very _few dranlat.ic d~ices. Al-
. ~hou~f M. is g~ex:ally not c~~ d. o~ ~o pe.~fo~ as -~~e - E~~s .~nd . th~ . 
. Howard brother~. he is tecogniz d as haY:i:U8 ~ great . store· o.f; -~~terial 
. i~~ a :sha'rp wit, ~ich he ~es , . a'pp~opriate i(ituatf9ns. · . T~ ·;~rgan ·· .. 
'P _:Jt.~ .... 
s'a.:l.d Qf h!Jn, "Frank· has a story for ~very occ:asion. .Md: t':ve never 
heard l h;lm t·~u one 'twice." · ··. 
-~ _,. ~ecognition of 9'Wllersb_ip in sto:r;yt~114is ~uis ,-in~er~s~ed fbo~h 
I • , 
·anthrdpoloiists and .folkl~ri~ts. ·1. unlike· most ~£ th~ c~ltures ~tudied 
by : t~~a~ ·s_c.holars9.-'wh~r~· tai~s ~ -~ considered t:he· ~clus:ive · _pi:oper·~~ .'.of . 
.. particpla~. il~rratot:s ~ · own~:rship · 't]le. family · s~udi~~ he:ce i~ . pr~~ii}.r ' .. 
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a recognit~on that some pers~s perform part{9ula~ items of verbal art 
better than others, Usually it is a recogl)ition of expertfse; some 
' .... 
"performers ~y , deve~op the ~elling of a 'Part~cular · item ~to a fine 
. ' 
art · so · that · no one else-wOuld. ~ant to attempt .it, 
' ' ' ' ' ' ' '- . ' 
It is also based ' on 
. . 
the· ass~ptiOJ1 that, a pers~na1 exp~rience is told pe$t :t,n the ,first -
person. 
'· .. \. ·, ' . .. 
•• ao ' : ' " \ ' 
' These stories Dlay be . t~lcl .second:·or -~hird::...hand, ,b.ut -~isteners , al;'e 
~ t • • • ' ' • • •• • • ' '- ••• • • • -~· • "· • • • • •• ~ : l • . . . ' ' ' .. . . : ~ .. " • ' .. ; • ' . 
often asked--· to ~gme ·how . the ,originai' perf~nners t"oid' them. st'or·:l,.es 
• • - ·~ - ' • (J • ' • ' • 
·-~·· by persm).S r l~Or liVing arL to~d ..,i.; t~eely and Ore lntrO-
du_~ed with ~~atements such ~s, "This ijs o~e ~f Uncle Joe's s~ories." 
St9ries recognized as belonging to pe~sons still living are usually ~ 
to,ld reluctan.tly _ an~;·- in· the case of ~ong narra~ives, -.with ' only a 
skeleton of : the 'original story given. After some _persuasion, Vannie 
- \ 
Ervin:-to1d a s~ory wh;lc~· -he consi~~ted the spec·ial~y of Annie Louise 
Howard; .. 
·. 
Vannie.: . I .. think the .one abOut. ·tJJ~ b'og, about· J~ll)r. [Howard] · 
catdif.ng . t-~~- fe~pw on: ;t;~e J~lap~- with the.' _h:ogs is' the ,fut:miest • . 
- ' 
AD: l haven't h~rd th~t. · 
' .. . ' ', • ' .. 
- Van~te.: We'll, ~ow yo~'ll have to get Annie .Louise {Jio~ard] 
'to ·tell vng that OQi:!,. -, , . . ' , ~- , ' I . "~ · ·._ fi. · ' ,• !' · 
· !J>.: Wel~,.-: yo~- ~~1~ .:it·, a_~d .. th~n:· ~I In · s~_e ~ I can lge_~ : he~ 
. tC) te+l Jt.· -1>9'-y_ou remember it?y. · ' . . -· · . ·.· ... . · · / 
· ·: V~ie:h 'r~emb~r · s~~ . of-. it ~ - , But· Ann.:i.e Louise . tflls 'it 
j_ust·~ _just -~ · Bu~.; . a._nyh~~~- -Jolly ca~-~ht ' i:hes~ two _ poacr~e~s. on 
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the island ki~ling hogs during high water. And, · of course, 
Jolly's just een fearless when it comes to a poacher, He'll 
just take a c . ance on getting shot. .But, anyhow, he appr;oached 
•these _two -poa hers and made them drop .. their rifl,es in the water 
and go and pi k up_. the h-ogs that they'd\ shot.. The hogs weighed 
about a hunqr d and fifty _pounds ~ piec. And he made them -
· tote . tho~:~e t hog~- twc) miles to the. fet' y~ The .water was ·too 
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.high tq :get , a ross. ·. And then he carried hem hame~ . ·;And be. ' . .·. 
went ;tn ·to . us "the telephone. · Arid t_he tel pho.ne was< out of ·order, . 
. ~.o ·he ~~t ov t: 'to_ yolii' "'Un~ie ;Ned)s; -'' nidn' · ~ tell. Annie.-. L~~ise ·. . 
· · th~t · he ~-~as · 1 aving. , Lef_t ·~nie . Lo~~se . in t. e.l~ing . ro~m ~ith . 
these . two cr !J:ials. AI:td .. he slipped ~ut .. the ~cit d.oor.: .. . . . · 
.-.. ·. ~d whil he was gone -"i' :. ~he didn't' know :w~y they were· .. ' ·_ 
. -~~er_e. ·.-.!. .. ':"ell ._she. deci.d~d : she ,slioul,d . en~e.~·ta~}ib~. ·. ~o: .. ~he; _.·· . 
. uh, went ·and ot· so!Jle f:t:uit :.cake ·' and·. tea and'- sa;l.~ "Would you· 
· l~k I BOme)\~g h~d ~he~s.e_f'i ':Aild "th.e~ said; 11':r.'jtat.t·e\ th': ' las1f . 
· ... ... 
d . . thing ~h t we ever -want to ·, see· _ag~in is a: h~. "\ [laughs] 
But get Annie Louise: to tell you t;hat •. The·re · .she was\ left, 
clidn.' t know J lly ·had ·-s()ne. . But Jo~y wen~ on· arid got ··the . 
sheriff ant;! c e out ani! took out warr~ts . for them. Arid ther'e 
Annie Louise as entertaining them with fruit cake and hog head 
cheese. But et Annie ·Louise to tell you that. That's one of 
best stories, finest stories at all. (Tll) 
. \ . . 
Role Playing 
' ' 
• 
One of. . ~he we· 17'recognized Jeattre~; ~f storytell'ing, is role 
play'ing ·on the par of the ·.sto_:ryteller. Soine bf the . b~st descriptions 
of role pla)d.ng ~a1 .e . ·come . ~~t·· .. :fr~·. scholar.s of the folk narrative, .ho~- · 
. ~ . 
I 
ever, but . from wr*er.s ~hose mairi concern is'-lit~·rar.y, such .as · Paulette· 
Jiles, who des~rlJes st6ry~elling in e:r: :· o~ family~· 
, I . ' ~ • , i .: · .. ' . ,· ' 
. '' 
. I . . 
·. ~~eryonEf had thei~ oliO p_a~U~ul _ vers~o~s ~f· tbes·e 
storie,s, .and ·. if they liad been· there, ommenc~d· .to re.,..tell ·. 
stand'er who· oW.~ see what . was going on but· to'o ·polite . to ·. · 
it as it su~ted ·t .iiem • . The' import'ant . thing was where. th~ story-
teller. pu,t ]~~alf. . Uncle John' was dry as paper·, '. the . wise by._ ; 
comm~nt. 'ue. had an 'eye '·f:or detail, . ~~r ~ct me,asur·ements . 
. like .miles·.·· d pcnm'dage' l!lSrking 'off the .length of. a thing on. 
his . for~tul' . ch: indicatin'g its ~height" ·by camparitlg' it' to .the··: 
p~a·r tX:ee . br ~be ·pond • . , My . _grandad always'~ told, _stEJries abOut 
· .. _an:iJDals, '!rlt the .. exaspe:ratio~ .of .a man .who co'uld never get .. 
l , . . dogs fuld inul s ' arid plowlior'ses· 'and setting· hens. to. ~ee the light 
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of reason. Uncle LeRoy WMJ a confused participant, the 
idiotic, sense of a situation never r;evealed to wm until 
the last moment.l2 · 
9ften tlfe ·role a storyteller· chooses to play in ·bJ.s own !Jtor;ies 
r.efl~cts hi.s act'u"ai , s"e~f-image ,· .but fw:nily . sto.rytell~rs .may prefient· . 
. -. : . . . . . .. - ' - ,• -·· . 
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· .:im~g~s 9i ~beinse~ye~ "!Jh:i.ch =cont:·r~dict their . B:elf-~ages. ·cir . ·.the :linage~ . _ ~ · 
. . . ' . . . .... . . . . . . ' . . :. . . .... ' ' 
ot_her~ hay~· "of : th.em. Same fam1:-iy ~t~~yt:etier~ ~ ·f!~~h --a~ B~t~n Dargari;> · . · 
""- · · .. · .. ·. · ... -:: . . · _ · :, . ...... .. · _·:_ . · .. •· .. ·.- .... : . . ·-' .. . :·.- ... -,~ .. ,._: · .. . . · -- ... ·. ) · .· ·.-.· 
a~~nu~e." ~~e r~le ·_.o~ : an_ obs1!nt.~~\- ~ - ~~e1,r . _st~~ies~ .. _n~~~o.~ :a.~. ~-eld~m ~ . . 
part· of the action· in his · narratives,. but stood apart . and commented 
.. . ' . . . ~ . ·,-
commentary, perhaps, on his style of . n~rr:ation as well as his weal ttJ 
of information. 
In stories where the .narrator plays a leading role, . hi.s · self-:f.DUlge · 
' 
becomes more 'apparent'. l!J,lgh Ervin portr~yed h:llll~elf as a · ~aive, shy 
• ' ' ·. ,I ... 
~ountry ]loy~- deviiish ~d somewh_at , f_o~lish . at tim~s • .. ~is n~~ratives 
Q 
""~r-e .set 'in his. chH<lhood •. during the period_· :after- ;the War · Between 'th~ .. · 
' ' ' • • \' • • ' ' ' · , , ;• I •' • ' , ' # 
' • States, . ~nd he .. ~tres~ed .th~ ha~d conditi~~s of the ."_t:imes as well ·as th·e ·. 
.'··._: 
.vays :the .f~ily e~joyed l.ife in ~pite ·.- of ·~heir. ppverty: ·· · · 
. • - : . . . . . • : .. . J 
· . I was . ~ix year·s old:. when: 111y· ·brother -~ob~tt _·'gcit/ ·a .:job ~i_t~ 
l'h'· .:Frank Rogers•·.-· He. was 'geti:ing about ~en; .\1 . rec~n, ' twelve ·: 
: do;J.lars ·a ·m~th · ~d h;l.s ;"board.-.. S9 ·he said .. h:¢' was gofug to ·give 
1Qe ~- dollar ~d a ·. ba~ . to b_uy . some-shoes., ·. ~y . fat'het ·.·u'sed: ~0 .. go 
t~ towq. · eye;t:"y . S~turday ·aft~~oon~· ·I ~d ·give .him the dc;>l,l'ar. at;1d · a 
half, '7oJne . ba.c~ ab~t dark·. -~d I' d .' go.·OUt· there __ and.·help M.~ ; 
take out the ·h~r"il~. ·I'd .say, ~·P~·, did 'yo~ 'get: my .sh01!s?-'',· 11~o, 
son11 I fo·rgot, . tb¢111. .l'll get . th~ ne)(t · Saturday." · · -. · .: · ·. .· · . 
. . . W.eU, .. ~hat.-went .. o~ ·xo.r·- about>t:Jtree or (out:"· S&ttn;days. : F~lly· 
one Saturday· he came :back, · and h~· hai my · sh6es~· · And they .were ·· .. 
· b~ogans~ ·. ·They were· made ~ : one -pie'ce . . They~:just.- cam~ up. o~er ·yo~.r· · 
. . . . . ·. . . , · . ' 
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. ..... 
. ,. . 
... .. 
/ · 
.· '· 
I .', ' 
.. 
.. ; 
. . 
: ..... 
. . . 
t 
. •· I 
. .. 1· 
. I 
' ~ . . . . ·~ 
\ . . ·. ;:--;... . ! 
, . • I 
'·. # • 
· . . , .. 
i 
·~ . 
. •' 
I .~, 
·, 
. . 
·. , .. 
·. ~. . .' 
.· .• · 
~ • .• ! 
. ~ . 
· .. . . 
. ·. : . .. 
' . 
·.·· 
: . : .. 
-. 
', , i 
. ... . 
. · i 
. . 
. . 
.. _. 
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. ,:-.. 
. , . 
.. . 
... · ... : .. 
' . 
· ' . 
,' I , 
~ ' # 
ankle. Pretty stiff, rough leather,. rough leather, and a 
dollar and a half. And I was proud of them. But :r was .a 
littl~ . bit · disappointed; . I wanted something kind of shin~. 
looking. And there wete i;om_e women killing ._sOitle hogs. . .And 
they'd cfbg a _ hole to put the refuse in, two_ or. three feet . 
. deep.. And JI p~t them on and ._ ran out'_ -tp show t}lem to those 
Negro women;- and I stepped. ~n that hol~- vith both fee~. · .. 
~ell, JnY mother called, .said·, . "Supper';s : ready';_".:.· She-·· . 
had a fire going in . the' other ~ ro·OJil~ a : lli8 . fire·. : Ai!d: .I : pulied. ·· 
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l 
t 
., .. 
· . . ~ of.f:' my shoes - ~and·: . put ilieui .r-ight-: between ' the.· and4-on's and . went · ·. ' -· .. . 
· . . . . . ~ . . on ' into suppex< · n:i.dn • t . enjoy· my su~·i>er very .inu~h: Ate ··a· · ·. _. . : .· 
, , . • . • . . , . .. . .. I , .. .. . · 
. . ~· r ': . .. ,. .. . ~·; 
litt.le bit ' 'W~nt \jack : in .. there,,. and·.-uiy sboes-w~_e: jus,t . as . . · .. '1.' _. 
. s'tiff as atramrod· ..... _ I &o·r:· ~SOllie ~ : They' ·used 'to:_.'Jilake'. o:i.l'- out' .•. . .' . ' ' . 
. . · · of th'e ~e · .. j 9.inta .. ·C)f_ -~e~f., · : c~~l~d .· N.e:liltsfQo~ Oil.; · ~cl' -~ . got - ::.:. ·. .. .. • -' :_-. . · · · ·-. ,.-
.-·_ a ~ot:·tle_ 'o .tliat; ·got my·. s~oes~ -commenced -to r_ub '. ·~;hem. . And . .. ... . ·. ·. 
.' they . ~er~:- jt(st .like :· wh~n yo~ capk a)1am~ - -:Y()u-- kilow,. the ski~ .'' . _' . . . · . -~ - . · 
. 'gets'. r!Sht_. cri~Jp' and yo~ ·;can_ br¢ak it~·up • . i ·-.k~pt.-~1-Ub~.ing' . . ~--· . 
'./·, ·: .. ·. t:l\'em'.and' ~very ·ti.Di~--:-a piece ·wou.lli .brea.k ·otf. •:]: rubh:eci' 'them ·_ ·. ' 
and · ~tAbbe~ ~b~ .. unt.i1·. U~ally . th~re · li~s . . n .c;)thing left .b~t _'the .~ .' .. . 
·· ·\ ·. - ·. . 
? 
' soles.. . ; ' ' ' ·. .' ' . . . . ' . . : . . ' ' . 
· · · wei~, t~at. wa$, -~ .wa~ . -~ · ·:r neyer _had .worT,\ ~n>' _. ~hoes· . 
I could skate·•pr~tt.y_- good_ .on -the _ice_, th~ugh, my feet were .so 
- tough·-C?n the bottom: ·. We used to hav~· ;ice on ·all: . the. ponds, , 
. freeze every 'winter.· s~ whell, I . got 'tourteen ~eara -.old I ·got 
- ~ ·jab·· _at ~r. Mto'. Rogers.:·._ ;r _got mr board a~d .. _ten .. ciollarii'· a · .. 
- · -......· 
month. So I bought m~ a p'air C?f shqea~ · regular lac~ · up Sunday 
shoes~ Fourteen·:years.~ol_d • . :1: w~s Uv~ feet .nearly ·eleven 
· inches~ weighed one· .hundred ·anci ·ftfty pound~. · · · ·Now my leg·s 
·shrunk ~p; I ''Dl -just . five-feet eight· -inch'es 'now, · ·But' I get . 
iilong_ very· veil ; llaught!erJ · (i'21) ·_ : · · · .. . . . 
·' . . . ·.. . ; . 
' · 
.. 
. witH'e Erviil, . _orte,' 'of. the best-riiitu~ed ·~emJl~x-a· · of . t:.he 'fam:l,ly ~- .-i~ 
short:-t~p,ered in his : o~ .' ~t~-~i~s, .-~~r t~~~~a;ly ~he~ ~e-- de~c~ibes'. . · ·. 
• • · t 
. . . . . . '· 
' loosi.ng··a b~ll 'game or 'trying' to _-work .-with animais ': : ... ,, ·· . . 
. . . . . .. . ·- . -·· ·'. :- .. . 
·, . 
. '·· . : . · · ·' 
. ~ille~ Well, ·anyway,:·. ~h~y gaye" ine old: 1-~te. . .Aitd P~t_e ·wa:~:~ : 
Pete -..ifls a . r _ea:l ·character~· And his ide_a ; 'w~if .to 8<? as ·fast as •. 
he could 'if .he thought be coui4, g~t ·· tnroi.igb; or ·.eitlier":i.f- he .: .. :
\
didn·• t : , think he--was ·go' get-_ . thro~gli, sio-i. ~~p ; · But ·~ · an~ay , he-~ 
drug _me all ' over th~ ·fiel(;t • . -' -~d - I . ils~d- 'tcf, [laughsJ.- _I-. .- _us~d. :to . 
· .... 
.: ·' . 
~·· . . 
' lo .. • 
- . 
. . . 
: .... 
. . ~ . . . 
.. .· . 
· .. 
. uf!e· r;ight_ b8d . langu~ge, _and I'4 ~ere~- 3:rtd _cry: and ·fuss. :_, So :r- . . 
·: found tha(driv~n-g_~a inule · ~asn't: · very .' good·. · . But . tneil ~after . ·. -~· · 
that· I <ilways :·got' :~a_:i.sy ,. . · . . . . · . . . _.. . . : __ ; .. 
. ' . ·: . .. , 
~. . . . .  
. ~: Who was D~isy? ' . · . 
. : .· .. · 
Willie: 
·she :despised 
, . 
Da1~y ·was'- Sn: -. o~~ g'fey ·.mare. _.Arici'· ~he ~as· mea11,: and .' _ . . 
me, ·:a~d _..,.._ despi~e~ 'her. · .-And· w'e ~~re .:always assigned 
~ ~ . . . . ' - ·' .. : ·' . . .. ' . . . ' ·. ' 
· .. ~ . 
. . : 
. . ,· 
.. · . .. 
. . , ·, . 
. . . 
·, _ ; . . 
.... 
: ', . : . : 
'.• : '~-.. . .. 
. . ,:: ,·· 
o\ . r • 
. ',.. · 
· . .. . , ' . .... 
..  : 
.. 
:. ·.: 
· , 
-
.. -. 
to one another •. And so that's DIY farm woJ'k, was screaming 
and cus~~g at Daisy. And, uh, one day she got me. I, · I had 
'a litt.l,e_. difficulty, getting o~ her .b.eca1,1se I'd ride her to 
the f~eld, an~ every t:lme I-'.d try . to ,. jump ·~m h~r she~:d ~ove 
out the-way. ·_· And so I'd gotten on~ her that day, and I was, 
so I decided . I ... better no.t get off her to open the gate • . : So 
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. .· r· I ·;le.aned. . off}::O -~pen ~th~ gat;ca 'l!)~i~~- I was -~~ bet; ,'An4~ ub~ ... 
· · . . sb~e:.took · advantage ~~_- :drug -.me. all over. the. place ~d sk~ne~ . 
· · · · ·· .. . JDe, .-all .up •. \ .So,. r ran. -iri tlw house -'and· got 'the gun,. shof .ner. · -·. 
• :,o • I 
• I t ·' · .. ',•' ' :•·\ 
. .. ~
'•, '1 ', o •, ' o • ' ' :1 • .. , 1 : I o > ' ( o' o ' ' 1 •' o ' ' 
· ., ,.; >- · · ., .. - ~ --\,·.; :n •• · .Y.ou· ·_.shot. h~r? . · · · .· 
·- · 1 . _ .. :_· ·· f' ~ . . . 
, ,v .. _ •. •• .:· · • . : _ ·. t . :. · -. _:\.~:~ - ~:.~ ·:_,. ·: ·- . . -~·: : .. . ; ; = .. ' ' -~\ - ~- ' ' '.. .. / , , ' .. 
·· · ·: ·_' .. ·.:· .. · · .. · · · ... . -:·'W.illte: .11.h huh. · :aut I didn''t kil,l. Jier ·. Just. shot. heX'.. . · . 
. :: .· - ~- - - .. _· ~ : .. . ·. ~-----. -. .. s~ej_ :~- thtnk. ~ -~ 9~ t~~s hOi-~~- We ~~d-. too.: · .'sh~ sOt:.:_ ino ~h~·. pea ·. ~ .· 
.. . , ... 'field one t;lm'e, the· corn·· ·fie1d~ · I was oil~ . pl~nting peas.: Aiid, : · ·· 
· ·, ·. so"I . w~sx\•t · much'· for ·fa~inS- ·with ~ules~ ' (Tl2) . .·._· -.. 
. ',t- -. ·- ' ... . ·. · . · ... : ·\· ·. . ' . ' / . .. ., . ~ . ' ' . -
... 
. I 
.·· .. ' BtU.~ · u~~a.rd, ~ ·his personal narratf..v~s, u~es .c~~n:i.ng a~d ··quick _. 
'tbinkt to_ -~~t ~:t : -of ~iff'icult s.itu!ltions on h\mting and Ush#lg . 
. t:l:ips." ·In Sarah.Dargan's stories, slie is . c.~umsy· in urban or sophist!-
. , . I' ~ ' • , . 
-·. ' 
. cat'ed settings. These roles . played by famUy . ~torytellers in -their• .. J -. . . . . - . . 
. o_,~·or~es . should . be seen·. ~ot as .ex~_ct refle~tion's of the storyteller. s 
·self ... ~age b~t:· ··pa~~ly. as image~ th~y, _ enjoy p~esentin~ - to ·their audi~{\ces: 
. ,· . . . , .. . . . . 
.... 
. . . 
' • . I 
. . . 
. .. 
N.o one·. is l~kely. to ·.make h~self : look like a . fool . if he re4lly . thinks of 
. , ·• I , . . . .. • . . : .• . 
h~se.lt . as a fool."· This. w~liJ?,gne~ of .'fam:l,~.i:'storyteller~ ·e:·o. JQo~k tiiem-
• , : • ' • • ·' • ' • • • • • • • • • ·- _ ••• I. • • I :·' •• 1 • • • • • • • 
9- , • . ' 
selves has~ str~llg pa:raliels ' ~o .. ·:}:~e .fam:riy 1 s por~rayal of · themselves 46 .,a 
l o I • 
' I ' • 
·' 
· : ~gr~~p . to 'outsiders, which .Wil.l be d;tsc~ssed in Jllore detaU · in a' later 
. '-'. . . 
' : )"""l ' · . 
- chapter. 
~ . . . 
' ~ ·~ ' 
' • . 
. · Performer. mid Atid:i.erlce : Intei!-action 
· .. '' ·' 
. ''" . , ' I 
, • ..1 •• ' ,. •• • ~ . , .. 
.· . 
. . • . .: .. • .)i ' •. 
I.n order: to understand fully· the creative·.process involved. ii1 
' . : .. - ,> .. , .. ': . . .·· < ·.. ... ::- : . : ~~ . . . .... '. ·' .. ·.--~'<; · .. ·.-: . 
· · verbal. ·art., the· role of ·the audience· as ~ well -as ·· that of -t:he narrator · 
~ .. . ~ . 
.· . aa:st · -'b~ :·~~n~id·e~~d ·.·. ·; ~~.h~~~h· ~olkt~ie. schoi~~s·.'·have: :~,i~-~ · tid~ . s0111e ~ . 
' ' • ' • • ' • ·. ' ! ' . • • • ' ' ' • : • ' • • I • • • ~ • ' • '" • '~· • • • • •' , • 
·... . ~ttent1.~n;l3' th~re a~e· 'diff~r~ces betwe~: th~ idnds 'of a~d-ienc~ :. • . · .. . , · . . ' .. ' . ~ . '· 
'· ·. 
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., . 
. .. :·· · 
• r ~ : ., •' •• •' 
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.responseiJ to folktales, which are riot meant to be believed, and the 
responses to verbal art which is told as t:rue. The lat;:tel', therefore, 
deserve special attention. 
To observ~ the normal int!'!raction between . audience a~4 performer., 
.,. ·the · performance ~hould b.e · observed in ·· its natural cofttext ~ - . Alt~ough 
' ' ' ' • ' ' ' ' o • ; • ' · , • ' I ' ' , : • , ,1 ' ' • , • '• : · , • ' ' ' o 
most . of . the exaDlples used here are ·f 'rom recotding·s which ' were ~ade . 
' :' ' . . . .. - ' ' . ·. . . 
' · · · with ~~ly qne .other 'i>e·rson .' p 'tesent besid~s· the ·main .. informant ~iJ.~ !DY- · 
o' 0 ' o 'o o o ' I • 0 0 0 • - • : o • ~ ' • ... 0 0 ~ ~ o ' 
.. • ; .. ' :· ' - . ·1· • • ? .. . . . · , . . . ' 
. . s 'df, .the .. kinds_ of .iritera'ct:l.cm.~ wh~~~ 'they i~l~stx;at_e· are ·. similar . t? ' . 
•· 
those I observ.ed in a. more ttaturai coni:·eX~ ·; 
. Laughter is one :.ctf .the. most pow~rful means the ·audience he1s ·of 
shaping a performance. ~aughter enc;our,~ges · the. performer to develop 
a .part of the· story wh;ich 'the a\Jdience finds humorous or. to repeat a 
Q • _-:f.' ' . ,- . , 
which c~used the laughter • . Metnbe!B of the- audiet;lc·e will also · phrase 
repeat ~ phrasf while_ they are laughing, and ·~ometimes a phrase is 
repi,ated several t~s by audiOnce .and ,J.~er amidst. th"-. . 1aught;~ of , 
the group. . . . . r . . . 
Tlie audience's f_ail!Jre to ' laugh when expecte~ also ~4f£ect 'the 
p~:=~~e, . . When thls happens, the narra~o.r ·Oft~ continues. . the story . 
by :ddin~ a~other· ~d~g which the 1audie~c~ ~ight _fin~ -~?re h~orous ~r 
• • • •• ' 0 
an ending which is less dependent qn l~ughter 'for a respon~e. This ·is 
probably what Hugh Ervin did · fu. th~ examp~_e given earlier· · ,(_p.l46) 
wher_e he -'describes his ·experieilce _wi.th his f~~st pair~£ shoes~ - · When 
I . . .. . 
. . . 
Hugh got no resp<;>nse to. his description of ho.w ·he · ·rubbed the · shoes 
·- : , .. · - . 
. ~; 
' I • : 
. .. 
, ... · ' 
. - . ; 
.·, 
'13 See ; . for ~xamp.ie, ~in.d3 Degh·,. ' Folktales ari.d s'oHety; tbms~ Emiiy :· . ... 
M. Schossberg~r (Bloom~gton:s ·.Indiana: Indiana Uni'?'. fres·s ~ ).969)' ,_· pp. _87_;.;_ ·· :· ; ~ ·:. 'i · . . 
89. . . t·: ·~·. J :. 1 • • ' '• ~ ... , : ' • •. 0 . , .- • 
. -. '• 
. : 
:_ . ,. . ~. 
. · ... 
-~' . ~- : . 
. -- -.=:: . · ::·: . . 
-·· <• 
.. 
~· 
-~ 
• • J. 
... .. ' 
.. 
. . • ~ . ... • ' 0~·: ••· 
',\ .· ... · , · ... . .~ 
'·. . · .. . . . ' . 
__ . __ ,...:.. ~ .·- - -- - -- -·~· ... - ·-----
' •; . . 
'._ 
··; ·. 
... 
until tllere was nothing 'left but the 'fates~ he went on to describe 
how he could skate on ice' barefoot and cori~luded by te1:lbg bow h~ 
had "'shrunk" in ~is old age; _ 
Interruptions to ask about ' deta:l:ts or for more information are 
. - : . . . ·. .. . . - . . I .· . · . 
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... · . . . . . ' ... : . . . .·, . 'I ·. . . . ·, •. ·:' ' ·. . .'-.' 
:common -in s~or-ytelling.- 'Often. these' questions are .-to · detenni,n~ . wher.~ : ·· 
. ' . . . . . . . . . ' ' ... . 
.. • 
~ - •' 
· · ·.: .. · : ·· · 'the · ~har-~c-te~s· ili. --~he: ~to~y ·u:~-~~ . ~d --~~at ·thei.r·.- t:elat~o~-~llip· . ~s ' ~o F• ,, ~ •• • 
, , ~~ - 'r' ' ' , , . , , . : • .: . .' : _',·_ ' .' . •· , , . ' . , . , :.·, ,· •• .• , ·• ,• • 
,• : ' .... ' . ' . ' 1 ... : _. m.~b~~s··. :of .'th~.l i;lud-~en·~~-~ ' .: ~u~a~ D~~gan made., thiS sorL <>f. int~rrupt~o,n=· ::: ,.··. · .. 
. . . . .- ' ; .-· . . . . .. . . ' . . " ; ·•· . . ' ... ' • . : . ' . ·. : . ,' . . ·. · ... _' . .'-
;, .. · .·.::··· :/ ·.; · ·.:·> :-.  ~~~en Va~_de -1~tv~ .. beg~ ~ .~es:~~-~:pt-~o-~; ~f ··~ Rlat_i,;~ ·w~~ L.~c_a~ ·did ·.~~t ~~ .·. 
. kriow:· . I . · · q· 
.· 
, .. 
' ~. 
.:"· 
. ... ~ 
. . , ' ' ' 
" Van~~e:. This,was b'~ck b~fore_ the War ·-Betw~en· -~~e States. it was Brockington, Aunt Brock~gton. . ·· · . . 
' • \ I ; • I # ' ' 
: L~cas: NC?w·· who :was · s~e? 
Vai!llie; She. wasn ,·t: :.~ an~estor • . She was a great..:.gr·eat-
great aunt. 
.} 
LucS:s: 'Y.e:s, of .'course~ 'you know, 'Gran-:-Gran 's -name. was z.fary 
Brock:f.ngtori Hart. · .. ' I d -:ldi1:1t know ·that: until ~airly . recently_. ·· 
. ·. · .''# . . . . . , . . 
• ' ' - • ' • o-'11!;:' ' • • 
. Vannie; Uh huh, yes .. . ·Well·, anyhow, the ·Bro'cki.ngtons lived 
·where the _Clar.'kS Hv~ n.ow~· . That .tias ~ro~kington ·land~· And .she , 
w:as ~0 fat "that ape a],.ways had ' ~~ little sl~ve gi~l~ en she 
;• 
, .. ~ 
. went to . walk . to pu.sli her.· ·They :~ould' .set b~litnd . her and ·push · her 
and .. llelp her .. ~illk. ·They: iiay · ~e sleeves to ·net dress .wer~· ·so b~g, · 
. wh.en her 'dress would .. wear out, she wmild cut~ off her ~ sl:eev~s · and ··: 
make dress_es for .t~e ehildren .• · (latighterl · .- · 
~ i· • . -I .. 
.. . 
,, 
·. 
. .. 
.· .· \ 
' ~ . . 
_1, I • 
, · 
. : . 4 . · 
· .. ~ ·- . . " ' 
·:' . • . · .. : . 
•, • , 
.:· ', ;. 
. .. . 
;, • .f • 
. -~·· 
. Lucas: Jl~ushilf. That's ~ i~lkt~l~~ · \ · 
.. . . _  , .. I 
V~ie: :.~s~ ' · [ia~$h~] . The; say -~~~t ~a:s ~ tru~·-.-. (T9) 
~ , I 'I > • 
' 
, 
The tma~ _interruptiqn ·£r011l l.ucas was :a · response to ass\Uil.eci ·exag- · 
0 • • • 
0 
,~ • > 0 ,o - I ,• 1 ' ~ > I ~ 0 I 
I 0 -., ... ,• 
g~~ation, ·Which Tw:Ut· d;lsc~ss, ~~te.r • . :nu:! £-:i.r~t 'l'_es~onees 'are th_e ~Ji_es ·, :· 
"~: wh~c11 1.1-ius~~~i~· t~~':, poin~ - mad{h~~e·.: · · :. · - · _;_ ·· . · 
' ~ ' : ' • " : I : • ', • • • - . ' I ' 
· !ieDlbers ··of the ·a~dien~e · fr~q~en'tly. interrupt.: to :add. details.- a~d ' to 
correc~ · th~· .na~r~t~r· - 1~ .·th~~ _· ~art.iciP.~~~d :~: ~Jte . ~~t . -~e~g ·d.~s~~ibed .. :, .. · 
. . >=:: ·.· .. ·:.· . :· ~ . ·. ... . . . . ; . . -.... :: ..  :. I' >.· . : '·. ·.. . . . -:.' ' ' : . .... .. ·. . .· ' 
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themselves, or if ~hey heard the story differently. Those who shat:ed Qr-JV'·. 
the experience .with the nat:rator feel free to offer their corrections, 
. since the narrator does not "own" the experience evett if be ·or she ·is 
.. 
' ' . ' 
conside·r.ed· the ,best one to tell it. Occasionally, narrat~r:s are . cor-
re~ted i~ey ~v~ry- fro~ their"_!lwn -p~eviou~ ~~iSi~ns .' ~f: --~: ·-~to~y~ich ·. :· _ ·= -·~;-: . : . ·~ : . 
the audi~nc.~_ lik_es ·b.ette~ • . : I do . not hay~ _an · ~ffective . example. of ·.t.h~s ... .. ... · · · · 
o~· ~~·p·e, :bu~·- ··a · ~e~crfpt.£6~ by . Pa~l-~tte .,jl:ie~- -~ ~1~~-~tr~~e'~ : ~~il. :th~i~ ·k~nd --~ '- _.- :·· ·.- ... 
'•: • ' ' ·.: , ·, ' • '·, ' t ' : ' ' ' ', • • ., , · ' • • ' • • ', ,' , " , · : •, ' • t , · •• t ' ' ' •' ' 'I 
of"··~nt~rrupt_:l~ri·: .· .. , ·.' .. · . .. . :· . . .. : .. :. r · · · ··.< . · · l· _.· ... . :" : · ... : .. _ <-: · 
' • ' ' t l • 
1 
• ' • 
1 
• " ," , •: ,' • •" I , t ,: ' ',·· '' '' • : 
0 
• ' •' ' ' 1 ' ; •,' :. ' ... .. , • ' o • ' ' 
. ·· .. ~ ~ - .' :·:· .. , _· .·. ~ - · .· .... 4 ". , .. ' .· .. ·. -· '~ .. · . . ·-. : ·, ·: :· : ...... :: .· · :·.'' 1:;~···... . ,,• ·-: ' · .. 
-Those ,·people-dev:eloped sto:rytell:l:i:tg a~d· talking·~ to a· t'i·ne·· · ' .. _, ... · 
. ··art;'• t~e _' 'Way : th~· narration - ~iil · 'b'e interrupted"by . soi:neone_.-who .. :' ' ". ·. ; , . 
c·~ait~i· to' h~ye beEm:·: there; .and , ~ew: the 'fellow i ·and ··* t _' _was·:. .. -·~, -~ . 
?:isl;ia ·Racy'i; ' dog, not Char~ie~:'; and '·t~~n a ·sto'rm of:-· objec:tic:>~S .' 
and·· c;ount·er-objei::tions. until··.this knol: ' i 's untangl~'d·, ·tne f1q~ · · · · .. 
. begins again, .the ri~e and fal1 of .voices .14 · · ·. : · . . · 
' •, 
. ' E:ltagge~ation . is checked by. ·membe~s of the:: aud~~n~e ·.'expressing dis-
~ . . ,. : 
belief in someth.ing satlij by · th.e nat:rator:- ··This mil~tates ~.-agains~ · exag-:-
• ~ ' ' ' • ' ' I •, ' • ' ' ' • ' ' " ' -~·, . ' • • • • t ' .; ; ' ' ,' ' ' ~ ' '•' > ' ' ' • •' .' ' '' 
g'eration or tall-:-·tale' teliln'g .as an "'esthe'tic:. and tawa~d - a~c'uracy~ and" .· '· • .. ' ·~: . 
- . . . ' .. .. : . . ·' ' . ~ ' . . .. . 
ac':eptab_le I:ealism. , One e~~mpl_e · ~f . tlfi~. ~ype ~t- res.po~se :;~s ·,gtven. on 
·. ' . . . - . . . . ' . . ~ . 
• -. ' ' I • ' '.• · , ,' I ' •' . ' . - ' ' ~ 
p. ~SQ; · ano'thet· ·is ·the. foil~wing'· e~cha:~ge·: · 
. . . .. ' 
.. . : . . 
• . : • I '• ' '. . ·.·· 
. , ' ' · ; 
· _·. · E~vin . Da:~gan: Re :·{Mciver ·Williainson·] ~as -s-o, ·he.1d ·.g~t so . : :. ·. ·.:·-
.· ... · '• 
aggravated .when .. he . c·o~1dn,' - t find pliers·,· . he.-:used to buy . 'pliers 
frQm· Sear~ . Roe)>uck by · t'~e .bushel·. ··.They · ··cost ·about 'ten· cenc:S·.· a 
', 'piece, · a~d he'd ·j~st :-hay~ t ,hem ·sca~te.r_e~ all: aro_u.nd ·tp·~ ·-.piace·, · I ' ' , ;,. ' 
· . ~tid any tim~ 'he want_ed '; plie,rs 'iu!'_d·. have them. : . -" . . .· · . . ' :· .· .. . 
. . . . LU:c~s .. ~Da~-~an: . .. [~~ughs ~. ~ ,.s~pec~··h~ -bo~iht .'·.~~~-· ~Y· .t~e·_:_ . _: .. · ::-.: '·.·· 
· dozen:· ins teac;t' of,by ; the: b.ushel. . . · · · . _.:;-:. . · • · :... · · ':. · : · ·· 
• ' • ,• 0 •• . . . ' • ' .• • ' - •• •. · ~ -· 
· ErVin: I hea~d:~ _:{<~as ·by th:~. b.us~el. r'iaughterJ ·- ~~~) .' . ·. _'.· ·: .1~f · .. · 
r -: . , : · • .. ,. •· ·.. : ,• 
.;·. ' . 
Freq~~nt inte'tjec~~ons by· · the·aud1:~~ce are maa~ t~: e~p~a-s:iz~ . ~ .~o-~~t . ·: .. ·. 
. . ' . . ' ' .. . · . .' . : .. . '·. :_· ·~· · .. ·. ·<., . -.. ~ .. ( _ .. _.· . . ·. :. ~ .. , ·... . .. .. ·· . ·.:. ~· ..... · . . _· 
being - ~de in 'the narrf,ltion. ' u~~lly ' t.nese eliCit . :no: ~oiurri'eni from .:the·: .. .-... '.-:' ..... . . . 
~t~~t_eller :and_ .· ci~ noX·: ·s·t·o~ _._t~~ :'~flo~ a_!" ~ar~a~i'~~-• .as: i:~- .th~: · foll~i:~·g·._ ;:_.'_: ·:·_· ___ ... _ ::··::-:~._. ;_ · . 
.·. '· : . · ~ - · .·· · ... '':· .. _·. _.:· ·~~ -- .:···.4i. - <<<··.-. >_: ·.:~ --·· <·:< 
• •• : ,' , ' ·,· : · .' ,· '• •' ' ~ r \ • ' ' • ' • •.> , \,• :, • 
. . . ·\ . . .. • - .. -· . ' · . . , 1 =-. .• • . .. . ."' • '· .• . .• : •' • 
t I ' ' ' : • '' ' • • • ~ • ' ' ; : :., : • ,: •• _. , ' t •, I ,J • ' ' ' • 
' · 
· · 14_- Ji~e~, .. -87. : .·· . ,, .. 
·•' 
·, . .... 
' ' 
. .,, 
0 · ,· ,·, • • • :.:, ... ~( • , · ' : • .'I, 
.. . . . . . · .. ·. ~. . . . . :. · . .. 
. ..... . · .. ·. 
' ' • ., • • • • ; ' :' l . .. . .' - • •' • • • 
·_, .. ·. · · . :~ -:~ ·· : .. :r·_·_._, _ .),: ... =.·:. · . . · . :~ .. --.. .. . . ,:-_ ..... ~ -- · .. · · .. J;.·: -:= ·_,-,.:: ·:·:-..' 
~ -: . . . . .. ' . . ..·, . . .. . . ... ·. . ' ·. ·. -~ ;_ .. ·.. . : . ~ . - ·.' .. .. :' . . . • ' · . .' .... ..:. 
., • ·. .. -· : · , . .. ·- .· . • . . :1. " . ' ·  ·· .. ' .• ·· , .. 
. . .. .. · . ~,. -:.·. . . . . . \ . . .. . . . . ·~ ... ; .. . - ·~-- .· .. ·'·.:.· .•·.-. ' . ·.': · . . .-· .. ·,. . . ·:.', . :·.' .. : .. : .. ~· .. :·: .•. ~~:.;:::_;:;~.:> :c. · .. ~ .. ::::..; ~~ · .. .;~:}\~.'..; :~ 
.:·.·_-;.:, _ .. • :.... ;:__~:~'.'!:.:._: .. ~.:_~~ _IC:::·: .... :··;·._ t~ .. "'' -~· · ;-_: .·.f:.: ::J.; .~-:- ~:=--:. :, ·· .' -~ ';~·i' ~~· : "'' J , . ~· ·:.-:.::~.:.:.:_:,.,_:_:...:,..;.:;~~:_:..;:;J......:==-===->--C 
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I. 
example. The first remark from the . a~dunce was a c~rr~c.tion;' . the _ 
iast two w;e~~ _made . i:~ empba ize. 'the.:iso].4t1on and ~~;~oph~st;ication 9f 
.·the f~ily. ·in the~r ~ride ~ ~a~bgthe .'fir~t appe~d:l~·iti.s, operi!tion . ,· . 
. ill ···~e . are_a.~ -~{~-h - .~h~ i~~-t : : e~~·- _. ·-~by~~u~~y~s~-e- · a_~- - th~ · ·~h· p~o~rii :~f- - .. >-: 
. ~ ·... . . : . . . ' . . :. :\. ·, '. . . . . •, . ; . . . . . . . . ::. ~ ' 
,_ ·•. ~ b_ i.inior·-'.in : th_e_·_ a·t_or_ y :<. . _.'_::_'. · _ _._: ·' -· · ..·:- ,· •. · · ~ :·. . . .'.·/' · : '· · :_.:. ·· • ·. · -: · · · · · · • -: · 
- ~ I ' • ., '/ • • ;,~ ·.,,:~,/ '• • ,• '. :: ,'' • ': , :' ' '• ', • ~ ~· : , ,• • 
' : ' ' • • ' . ' '. ' • • ,. ,I • : • • : • t• '•, : , • ' , ·,' ', · I ' • - • •, • ': :,. ' ,· • .. ~ • :_. I ' , . • 
' .' '•,•, : ' : :·., 'i, .. t I I - ' ' • ' ~, • I ', ~: .·, _' ,·- , , : .: ~:I .. ~ "' ,' '- I • '• ' ', ,• o ' ' > ·~ I > f.. • J to I !I' ', • > 
' . 
· ,,} .. 
.. 
. . . 
. ,_. ,.·-· '· . 
. : ' 
,. .· ·: · ,, 
' : ·~· 
.. 
· . ... 
. ·: : · · -· . · , : ;" .. ·· ,~ugh .. Ervlil': .T _was ·. bout t\;'e~ve· o): _four~een - ·year& o1d~: and . . _·:. _. ·· · .' ·. · .· 
. : ,':,.:·. :-':. ·. : _· ' .. · ._: -~obert was .-·fo,~r'· :or f~~-'- eaz:s. ·_old'er.;--. a~d._ Ju:dlad _ ·a~p'end:J.c:l,tis • . -:· ' ' ·::.· .'··. .' "• . .. ; :._._..- ' 
· · ..  ·_ ·. ··,-: .·- ::·: ·· · :-., ~.· M~~~~· ·had ·juilt -- ~st~. l~she~·- ~is ;hosp~t~fh~re~· 1 •.. so· he ,wen~ · <.· . .. ·• ·.::.-. : · • .. 
. . . · ·· . . _ . · : ·_.·out ·ther·e, ... ' He said that _he · bad neV-erope,rated : _f'c;>r ·: that:~_- trouble, ·_· .. ·:· . ·! : -·. · 
:; · · .· : · _. : . . -· . a.nd ··he ·reckoned· h~ .bette . :··take h:I:m t:o ·· a fain~ua·· doctor ·in. Rich-: . · · · : :: · · 
. _ · >: .- - ~ _:' ::---· · .. · _- · ~ot1d/_ Di'. ~~son .• -· S_o _ th~y 'de~idecl. ·_on .thaF, ·-:_and ~r-~ - Mc~eod ~nd· .. .1 • 
· ·· Co~si~ Br_ig~t·_ . ~Willi.m:uso~l : _ an~ Robert went ' o~· to. Gteenvi.lle• I !· . 
. . . don • r ~emem}>er whet~er ·it was , Cous.in ·Bright or Cou~in·-l:lc.:rv~~ .· · · ~ 
(Williamson); ·one ·.of them. · · · .. . .· . ·. . :. · ·_ .- '. · · • : ·. 
. . : . 
~ . : . ' . 
•, 
.·:·. 
.. ' ' 
. . , _.' 
.. · ' 
'• ' f 
.. . . 
~ ~ ~··. ' -. 
. . . 'M..i:rg&r~t \!~11>, : lient \on to Ricluni>n~, . . · · · . . . . . ·· ' . 
. . H.;.~~~~ ·I:t. uiu~~· - ~~~~- bJen ' C~usin.' ~~~~er I cause' Robe~.t - .'h~d WOYked: . : I 
·· :for _h~_- an_d bt~~·{h:f:m.~. je~l~-~· t;.her · -~_ame _~~~k -~-ftei _. t:hree :or f~ur. . ·:::; 
· days :and :said; -. "Robert,'~: s'aid; "the doctor :said · ·Robert · Will have;_ . -·- . 
'CJ to .be ·-there · for ' at l.:ea~f 'a\'Diorith.. And when' he•'go't 'out · he . shou1dn~t -.:· ' :·r 
· take . any _more: ~~r·ei~·e· 't~an-: va~\tmg ~ " Well; _w~ were· very pr oud. of·:. · · ' : 
.. the fact'. that; .:RObert wa·s, t~e .·first J~pp~dicitis . C$-Se around h~re; : -:· ' l 
. •. 
o\ - . -. . _-we _;·~-u~~ : : ~~:~g~t ~-~t·· was_: ~~-t:t~':iJls.· t{,;":~e-"proud · _of_.' .: . < ,:· .. ·- ' .y· .: ,• : -··' ·.· 
... · _ _' . ·-. ·.- ., . ' ·:· Frarik. Willi~sori: .Yes· sJ.~.!·: : . ·:-.-_·. ~ -- ' ·::·,.. ,_ · · · 
I • ' • ' I ' ' ' I • ' ~ ~ ' ' , • • '' ' •' ' ' ' ' ,' ' 
' • • ' • • ". • • • ~ . • 'I ' : ,. , · ' . • • .;~ •• ' ' • • · : • • \..,. • ' 
. · Margaret·: ·A· 'celebrae'ion!.· . .,.- ··· · . . :-. · · · · 
. ,. : . - ' . ' ' ' . ' . ' : . . . . . . ' . . ~ ' . ' . · ~ . . :: .~. ·• . . ·. ' ~; . . ' 
_ ... ... : .. Hu~h: o~·· cour~e - ~~ ~o:~ ... o£:· 4!~-~Q~~i~~ . . - -:so',-··:r- . w~~t o~t ~ri~ : :' :: : : ~ _' . .'~ ·:.-·_ ._. : .f ,. ·:. :.-·-
. morning, ~ ~d .a friend ltad _ give~l' me a 'alarming·_ watch about;·· th~t .. _· .- . · ·.: · · . : ·: ~ .. ·_.-. 
. . · · .. ·. - ~ig __ ; ar.~~ ;-.. i .W?~d it. up _~d '_stuc~: 1t, .~ri: JilY poc~e-~ :.all,d g~t h~o~t :'.:. :-:_·. ,.: _; ·_·_. _:: '_!-:. :· . 
-' : .. balf ·done -wo'r~ins· ati:d that_·watch_w_en.t _-off.-. --'Md_·,-_r di~'~ know_.: it ·_ .;· ~ . : .·. _. ·. -)-_:.· .. 
. ~- . 
·· ·: . · _ · ._ ·b~d ~n _al~rm . on ' it •. _- [1au8hs] ·. !'B~-r~~~r . '~ ,-· ·I . left.·. the job,-. gpt · up 1 __ · __ · .::' _ · · .- ·: ·: -f .. -: 
· . -,.·and I w~~~~d _over .. to .. _tll~ . ho1:1~-e · -..:. ~bo~~ fif~f._.or ·a : htJ?dr.ed - f~~t ._ ""\ .:· -· .. _: _.· · ; :· . :~ : ·_ :: , , _·. · 
_· - · bol~i.ilg _: my -~side·. and ; walk~g-- just _lik~ thi-s.- ·'-[laughter)_ '. Doubled :.- .-- : ·_ .· .. :,;· ', .':;· :· l .,. ·'··. 
_ . _ . . -. .:  . · _ .uP.~ . _- --~~ - Moth~r -~a_e · :~tm1din~ .~ther.e,_. . -an~ _she: s~id, .''B~gb, --~h-at~s : ·. _ .-. .- ·;· .. ):.:_-::· }. -· _-
. .• _ · ~ - .':· :- · .. , - ~he' - lllat~~t?." ~ .. ~~id~ ___ ''My -~ppe~dic~ - l)\~~t~ " ._: · p~u-hter] · .·. '~y . af;p~d~- · .· ;:· . __ :·: _.-, _ · l- · ·,; -~ . 
·' . . . · ·. . . c:itis ·has . bull!t. . · [laughter 1-·. And s~e :!Jaid, . Come · on in here._ . So · .-. - . -·-'. . .. .- ··. -... 
. ·-:-. ·.·.:. _I: -he!( 111-Y~· Side. and go,t _- ~~ stralgh~en¥tg ~p ·-!i'cr r··.-.~C?~~~ :wall_i _up:·tJt_e ~ : ·_-:: ·. ~ . ' <_:·: . . ~:(;·, ·. ;:_·. ~· .. 
· -- ---: · J;teps • . · Kept . stra~gbt_ening ·up_. - .~be' .. tbil'lg· w~~ .'st11·1 ~Qzzing 11 - got · up . :·.: -- . . •.:.,-:..:·:::-_ 
__ .· :.· __ ,, .;'; .. .. '. . ~' .· .. ·. • -:o.n· :.t~e. ·_pi8z.~A and' StOOr·up:t.::. .' :z; . · -~Ji~d: ~ _' 11Tha_t:' 8 ~t~~- quickest:_. CUre-; ·· . ·., ·:. ·_ :: '· . :.-: .. · .. · ~fi:~·;, 
· _. ·: ·._: ._ . :._· . _. _ :: :·: __ ·_ q'_-l~cke:st cu~e _ for. ·.~P.?~d~cs _ ,r_c:»u ~~-:·eve~. h!aV'e • !: _. :[laughter]_ , _·_(T14)_ : .· :~ ·:.· . ~: . .'- . ·:,:. ;~~~.~~-
.. , .... :• '·,•. ·-: .·.·_ .·_._:._-.:: _(: ::- :·: ... ·:_ :::· ... :. .- _·-~ -- -··': .' '· --_. .- ~ - :·.'.:· .: ·. _:--: __ . .-_.-._ .<. - .. : .. ~ . . ·_.·  _· .:~® 
-- ·-·_ :,:: · .->-·. : ... _.-:· ~ft~ :t:het~ :·ia .. -i-tttle .:dt~'~th·~-tt~ri . _.J;~~~ee.n -:·ri~f~~to.r· -~d- .~~d;eit~~-; - _. _~ -: .: .. : ·,._ ·_ . .. /\f:~~: 
·.·.:··· ;,:··.· .·:····· ,·· .•• ;.:~· . ,···.</ '; .~ c.· •.. . ··\ .•.•.  :•····· ··· . . ·,~·.· :_ . · .. > ,. _ :_.... ' : ; ; ~ ; : : ·, ; •••• ~'~); : •• ~. ·· ·: ~)·, ~·~· >;···· \ ~~ 
' - ·.· .: :' . •, . . . ~ :. ·. .. .· . - .. ..  _ :~: .; ~~:: . .. _ : .: · ._::·~: __ ·: .... ;:., . . : .. :'· ,_ .. ·.· . .. ... _ '.'· .. · .~·: :_ .-.~~-~ --... :.· .-.~~·-- ~ . ~~ · .~> :..:~ . - ...... ~ : __ · ··~··:·· · _. ; · .. · ... _·:· .. ~-~-·.-~: .. ~ .. ~~.: ;.. ·- -· ~· _, _· .. :-_ _:.: .·_· 
I, 
. ·- . 
. .. 
.. . .. ' \ .. 
;<::_ :~ ... ;;._.:.::--·.' .,: ... ::;.. 
. . ,.. : ' 
.,, 
·.· .; 
.,. 
'!j, . 
• I ' '• ' I 
f ·~· . • 15$ .. ' 
. ' .. ·. ··- , 
the narrative becomes a coll~ctive product of,_ S_Ollle or . all ~h~ ar~ -~_re~~nt,: _ 
. . . .. .. ~ . . .. . 
' "'· '• \• ' I • 
-"f ·.· ' ' . . . 
In . thef!e · perform~ce~ ... 
. .~ . . .. . .. 
',' • • I • • .~ ... 
This is- particularly· true· when . a . gioup ~£' f~ily . lnE!!Ilbers a~e -· r~inisci~g .· ........ 
• • ', ,. • : # • • ' • :, • • • • : ,: .J!•' 
. ' . '· ' . ·. . -. " ·. :. . . _. -. .·: : ' .. . . . . . . 
· about,-· an experlence they ~11 shar.ed~ ·: 'e>ne~person begins.· the ·na.x:ration.~ ' ·· . . · .. ':. -·. : '• ~... .. 
'( · .. . . · . :: .· ; ; . · ... · .... ~~·::-~ ... · :· .. ·. -~ - ~ .... ~ ~·~·_ ..... : ... · . .. ;/·· -~ . · .. - . ~_._>· :,. · ·._···:~: .: , .. · .. ··::~·-·~---- -·-.. : :~ .·· -._ ~- ·: .·;.~ · .. 
· ··· .. .. ·:· ~ ··.-bu.t . ~.o.on : i~ ·is pi~ked··up·_·by · ~nli'lth~r wh9 _ was ._al~o :t~ere -~d .hBs ·someth~g·, : .. · · .. ;·:.:·~ ·. 
' .'· ·. · .: · .·.. :· .. ·;:.-·.::;·:, ·. ·. ·. :-- :.' .· ·: .' _:_ .·.-:· ':.: · :~-:.:·:.-... ->'·:·:_·:':.~·-· .· ... ·:-<.-.:·>:: ~: :;.~~ . ··:_:""···~-··. '·<.: .. · . :' . ' :.\~·: . 
"·.· .. . ·· . · to add, :·and befot~- t~e s~p~:y ,ha·~: . b~eil_: c~pleted ··· aeveFal .. iers~:ms . ·~!lve .. .. .. -.... ·.>: ·. ·:· ·. _ 
.. ·. ·.: .· , .·· ... .• ,.~~~ u:.•tb~ .;.~.~~~ •• . l~e· ·~d . ";,7.H~d t·d+~·. t~~ · ~~.~b~.r: f/ ···.: . · :: : , .·. 
· ..': ·:: .''",_:· . . : <-~ '· ·· .· ... ::-·\ ·. Usu~lly::fimtUy ·ator'ybql~s ·. ·are'· .}l~t_ie.n~ wit~ :in.t~r·ru'ptio~a .. :·lixi~ .· ~ · . ,_>· :~·: ·. ·. · 
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and recovery of a friend's car. He bad begun thE: ~by saY.ing, 
"Mary Burroughs bought a new car yesterday, and last night she pa;t-ked 
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it outside the theater. When she got out of the movie the car was ... gone," 
.when his son, Ricky, interrupted to. ask, "Daddy, what was on at the .. 
~ .m~vie?" The bad audience,' then, is ~e which titterrupts ,with questions 
which are ei~her distracting or irrelevant. . . The ·. S()Od audience responds 
~ { 
to the narration ·in 8 ATay which enhances the -intended effect. 
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To -detepmine the various use~ of yerbal art withtn the, family, it 
. . . 
is necessary to study the specific contex~s .in which particular items 
are performed. The way _a performer- uses . an ~tem in ·a situation has a 
. . 
strong ~~act on the fom; _content, 111anneX' of. delivery, and; nl!:ture of 
~espoitse fr~~ audience. .~\~~e ~tem ~~ .b~ told ~o~ 
in one situation and . for a dHferent .reason in another; i.t 
_:; · ' ' 
· . ' have ·more than one .. use :in a partitular situation. 
• ~ • • • • ' . 0 • . 
one·reason 
llso may 
. ( 
" ' .. . 
Most ve'rbal ar~ in -the ·famUy- 'is used_ primarily ·fot; . eit~erta~ent, 
/ , e 
and thus it requi-ces . that the na'rrat~r · know. ho1f tp appeal, to· .h:is audience's 
. ,. 
_.JJen_~ of· htmi()r 1 . 'There ax:e other s.ocial use~ oi\. verb~ art ·in_ t~~ . family, 
. . ' 
· ·~hich thoufh they may be seci>ndary. are nev~r_t:heles~ si~if.~cant •. On~ use· 
is to il.(.ft~ate points· ma4,• :Ui eonve~sadon. 1. sto,w ""'Y be uS~~ .t~ . . · '· 
verii;y Qr ·v'a11~~te a statement . m~d.e . in_ '>conversatipn. "Qu~tes" 'are_ oft en · . . 
. . 
\ . .. . 
used this wy; For .exmnple, in a recent conversation · be~ween J U,ll Howard 
.,.. ·. ~ ' ~ ' . ~ . . : 
-. 
.. and Lucas Dargan, Bill · descJ,":ibed' hov his stiQ, Billy, was · trying to build 
. . . . .. 
. ·. ~ 
.. · · ·~P s0111e p~)()J:' ' land and syggested ·that. the .old. b elief' that some land 'cSJli?.ot: · · :. 
- - • • , r , • , . ' , • ,. • , • ' • ' ... .. • , ' 
be improved is. false .·. Lucas ·agreed a'J;l~ · quoted'. Mr·. 'Mci v er. W:f..lli~~o:Q, .. 
: ' ~ • •• • ' • • :'It 
. ' ·-! 
.. .. 
... - ... ~·-.! 
<~' 
·. 
·, 
c • •. · 
...; 
·' ; 
'. 
. i 
·; 
I 
... ,. 
~-
.. 
. \ 
,! 
... 
' 
· , 
. ,·. · 
t .. 
I ' 
.. 
... 
·. 
,; 
,., 
' : • t 
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o who advocated improving poor land with the 
;---
L 
warning, 11PQor land ain't 
0 
good Jior growing ~othing but poor people. 11 
' ' .,, 
Verbal art is also used for didactt~ purposes. Keith Williamson 
told of a conversation he bad with a man who ha~ worked ' for _ h~- grand-
fathe~ ,· Benton Datgan. . .Keith and the man were ~kinning ·.a deer _and 
·discussing talives. wh'en the man said, 11You ~ow: yo!lr grandfat~er used 
' '· ~ 
to say,:; :'~eyer b,uy 'I dull kn~f~, because· tf th·e . ~ 'wh'? m~de . it couldn~t 
. ... j ' . ' • . " . 
· sl!arp~ . it~ th~n ·you caD. ''t. either • '~' R~lating tficidents of· famll~. · . 
• , . .. . . 
· :~ ~~sto_ty. to -y~·cin'ger· m~b'eis. of· ·~he· ~~il:Y, ·i:o t~ach them .aJ>ou·t ~heir " past 
., · - • • t • '. '· • 
" I , 
is aD :import'~t did~c~i.~ use. ofo verbal, art. :stories which' 'begin. with . . 
geneal~gic·al . data also have the secondar'y purpos~ of teaching children 
~amily history. 
Naqativ'es to .expla~ the origin or m~~ing of -tl~ings are. comm.on. · 
Explanations for ~he origins of p~ace names, nicknam~s·. · ari'd priyat·~ 
'\ I 
expression~ form a l<!rge .p~rt o~ this cat~go~y. _- nur~ an ·interview 
,. . .; . , . ' . 
wit~ N~~>Darg~ . I ask~ .for ~~e of the naJiles of fields ·1n the are~ • 
. . . . . . ·- . . . ... .. 
. . . '( . . ' ' :· .. . . . ' . . 
Ned . exp~ained ·: ~ow . the naDle,' D.eaded. New · G~ound . Field, .wa~ giVen: 
- . . . . . . . . ! . 
Well:, -Deaded Neli.Gro~d wa~ on·.the isiaitd;· And, uh;·the 
• ... ._. . 
~ . ·. 
1-
1 
\ ' .::: 
1 . 
·I' 
I 
, 
.' . ·: · 
l)rocedure . in early ' days ciearilig. land' _izi ·. the ·river ; swamp '!(aS 
you-'d, .. you deaded the trees ; · You gix'dled the.'. t'rees to Jiill .theua. · 
. And . 'tb~ 'was in . slayery . t~es .. . . And' uh ~ : :it . wasp~ t ·a: -~~i4 . quick 
. p:t;o~ess. It to.~~ ~.everl1t y~r~ _before_ y~u.' c~~ar,ed_.- up .'a . ~iel~.' .. 
But the first· step· was to . gi:r4~e all the -trees and· kUl, 'them. · : • -~.- · .. ' · .. ·.-.· 
. And _t~e reas~n th.ay id·lled them;, the--.~ypresS'·t_r·ees ; '-because ·t~ey'd . 
fl()at ·:u_ they 'lif~re .- dried· .out·. ·.And . they :· tloat~d them _to• George-:- ( · · 
. ~~: f 'or ·alii:p masts',: . ship.,b\iilding··:·~terA~. ·. :so t~~y· ciea:~ea- -.~hem ,~ .. : ·_::. 
sever<!ll ye;!rs ahead of clearilig .. th¢ . land, . so they'd be . dry· and.·· .· .. ··· . .. ·.-WQul:d·· ·iloat·~ ··, .A'-cypre'ss · .log~. if· y.ou cu~ . it:gfe~, it .wo)ild 'siDk. . t~·.~ :-~ ~ -
But 1£>#: dried out · s .tancu.nt .1,1p it · wouid· ·noat dawn the .river to·.·: · ~; -: · · ;.· . · 
Georget~ . - - ·And; , uh-, , there · was one· l~rg~ area there :that .- had . . . :. · ","· .·,· 
dykes · around. ~t . and Jdl:led ·all:· th.e· : t'ree!i : ii1 . pr.ep~atio4 fo;. · c_lear- r _ . ' . ~-~--.·':"-.:_·~·.:_ . ·~~ ... f~"'-·:.~_;.:-.:_: 
.. · ··: .. )ng it •. .. ·. But they ·nE!Ver .d:J.d · g'et it ·_ele~r'ed, . and · 'the W~x- -Between . ·· ": . .. · -. .:_ 
·.-_:' ._. :-,-. .-. , -·_· the .. States cam~ ~~ong~ .~d -th~ · tre·e& . jus.t .k'e.Pt- staD,di.Iig -there_· : · ... , . . ~·~.JJ:_, 
; :.; • _ • _ .:·_: .-•. _. ., ,: ;: fqry~··_- AM thOY~·c;ied 1~- ~~·:.g~:d w~ iand -- ~~t . Ud, j~st . ' -•~•: : ~:·· -.·_ .:·: :~: 
;,z:j, ::.l ; ~ _-·.: \ -:VTi ~ :· .·: ; .. ; . - ~~ ;:i;~·,tc:;;.~_t.:.~ J~v , ;. -. -:, .. ;:.· :~ .; ., : -. > .. ,: . -_-  -_ /-.. --- ;: . , :_ ._ L \•· 
·,· . 
.· 
.. . 
J ·"!: . 
. ,:, ' 
-· ·-·~· 
. ·. 
I -
: · 
• I 
.. \ .. 
• 11 
been cleared -- so it s the Deaded New Ground Field. Part 
of it never did get c eared up, and there were dead trees 
standing. Part of it was cleared, and part of it, the tr.ees 
were just deaded. So it was the Deaded New Ground Field. (T6) 
.. 
While the esoteric 
. 
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strengthen family identit 
the. family functio~ively to 
• ~t the same t~e, it may have th~ n~gative 
l 
eftect of making outsider feel excl"ded. : A c~_ear .. examp1e of. t}:lis· was -
i i. . ..• ' \ ' 
· .. • ...... l '· • . . . ' .. . . . . . ·. 
the codes which th~ five .in ~isters invented · for ~alking P.rivat.el:y I I j,. • ' • • • • • • • ' • 
, I. . . ·. ; . . . .. • .. . . . . amon~ . th.~selves when_ th~ r-·ho)' f·~:leri_ils c~~ ~-t~ ~:i.~it ~-- ·. -For s·~verai · · .. . 
• /. • • • - • • ' • • • - .- ··. • ' ' ·: • • • • .• ·• .v .. ' • 
-weeks _co,tor~ ·would- have s eciat meaning 'which only · the sist'ers. under- · · · 
st~o~~; th~ next. ~ee~ ·;~e~ ~o~i; ·~e n~bers . orhand ~~~-~~-~~~~ .. ~ii ,was . 
1 ... ' ~ • ' ' ' 
a ray of teasing the boys of' ~ourse 1 and W<lS not a common use of ,· ~so-, · 
teric ex_ pr~~sions in ,, amUy. 
Usually B avoid using highly· esoteric references . 
when outside gues./' are p esent, selecting, :lllstead,_ material wh:t-c:t"t 
otitsiders could unders~.a d and ~ppreciate. · Any 1,1se·of verbal art 
w~ich ,' draws on the share' knowledge an~ exp-e.rierices of family -members 
w~ll tend to exclude 
I . 'tl I . . . 
~ay .try to draw them int 
iders. however, eyen though . f am'ily m~bers 
. . - -. - . . . . 
the: s~tuation lrlt~ totplana£i.ons .. of · the 1.~~ . 
. . . . -. • . ' . 
, . 
- ~ 
. ·.· 
I . : 
· tuage and meaning o.f .. th . > ' r n~r-r a tJ.Qn .• '. 
I . 
- · I 
1o~~en do-~e ·by tellilig 
t~asing family members;, 
. ' .. : 
~6arra~sfng - ~p~ri~~~e of ,a 'memb~ of . th~ .. 
. . . - .. . ·- ~ . ! . . . , . 
rJdien~e ()~ · ~sing ~ic bas_ed .'on ~- -~ba~ra'ss~i -~ci~_~t, . tr~~t~ _or :> 
risi:fnctive
0 
;eature, . . ifng the Fmil;Y ~~s ~Wi summer: ~ .~~ly ,...,Ji~r .·.· . 
. 1, _hfe~om a nearby tOWJi, wh had ~afned ~~t +c~. tb~ ~ family gath~i~g . : . had - ~t.ten~ed, W"as . ~c.kn_ame~ ''M~:eso.ta·, ·~ ·a . r~.erenc~ to the ·over-:-/ .. 
.,. 
., . 
..;,:, 
. ,. '' 
... , .. ,· .· 
' ·.-/ · . 
. .. . 
; : 
·i weigpt ._pool ·pl~y~r_, _.· · ~n~S,.o.ta· Fats·,-.!,· . ·M~ldred. ·E~.:m·' -n~rg~·- nic~~~ .. ·.: _·_. .. 
i her~~~-d~o~ ~~,' . ,;~ _:. '. 9l~us/;. ~h~~- h~ ;c~e-. ~~me f;~ 9hri~.~Difs .~it~\~-·.·: . . , '·. :·· .._,._ ·· .. ·,.· 
• / ' p \ / .·. : --~ • • • • 
• l .... ~ ' ~ • • • - . • .• . j . ,. . .. - . . :' :. · .. ... ' ... . : 
I . . ... • . . . . •·. ·. . I • ' • • ' , .;.. ·-."'~ • • ' • :'' • • ' · .. 
..,. o ' ' o' ' '0 I • : : • o ' 
. \ 
.· 
, ., , • .' . . . ;, .' . "! . ·~· , , . • •, ; ' . ,· ' ,.,.. ', • .. : , .r . ·:.: .. •, 
.:· ·.· •. · • ·•. : •. _, ··1 •. • , ,: · .•. .. · · ; ; > .... .. ..: i •:::.; • ~•-··  . '"~~: r':~~.fiJ{{' {: ·· .. ,;::. ;: E ;_: ..·tA .. -: : ::::.· ~ :; · .< ~;: .. :.. " 
I 
long beard. Suter Ervin's ni~ame, "General," used to tease her for 
. .~fl 
giving orders to her s_is~ers and cousins, is another ex8J!1ple. j 
Private words and phrases can also qe used for teasing, furfng 
) 
1~8 
. . ' \ 
a vacatio~ a family member wrote home describing ~is feelings abo~t his 
trip in · r.at~~t emotional, · fl(}wery language. .The · expresSion, , ·"J; w~~ in · \ 
full ecstacy,!' . taken from the .letter' w~~ . used . as' 'an:· o~erst~te~ent of 
• I • ,_, ' ~ .,h 
0 
, , ' ' : ' ' ? 1 ' ' I ' 
. -' 
' ! . • 
•·I' 
. . \ .' 
.·. ' 
. f~el_~gs ·:for . ~~v:~a-], . ~o~-t~~. ~fterwa.~-ci~ .\~ t~~s~ '~.iui. ·:_ .... ·. ·: . . · · . . . ~: . , . . . , .. 
.;!!'easing .· is .. ~.ore manipu,tative.·. than_ ~the~ uses ·,,of . verbal · art. •. . Usua~ly, .· .. . •: ~ 
; • ~· • , • • 0 ' • t • • I ' I 0 • I , •' ' , ' • , f ' 0 0 0 , , ,• 
· S-t~ pu~pose ·_is· to: ~ ~~~.tfate·,· -~7-~.h ~~~t:~: 'slight · :~U~ap~r~~ai:: .and' to -get ·· • 
the'. point across·· without; . pff'efid~ the. person toward ~hom 'the remark is 
. direct.~d ·.: Often, ' ho~ev~r>1t · ~s ~imply. ~ . d~spi~y ~f affecti?n. · 
. . · '· '· 
::•, ' • ' " , I 
"· 
. . · ' .::: 
. ,· 
. : 
~ ' f ' 
.. 
·. r 1 1. 
These are,· t:lie m~jor use~ tif verbal art ~ the family • . Other social. 
uses, such as '·adlllonition, probab~y exist, but 1 did t observ~ this .in 
my fieldwork. 
:. ~ 
, I 
: . ... 
·This c~apt~r . has;· ~plored . some · of th~ . lritei'relado~ships between 
' • '. I • ' ' I ' • ' ' , ~· 
: ~ ~~~e~siv~ foJ;'JilS • ·. :P~~ormance ·~tyleff, ~~theti(: r-esponse~.',' ~d social 
. ·. A~ . :.. . . . . . . . ·.' . . - ~·· : .. ·. . . . : . . . • 
u~es of ·verbal art 1n· .tli~ family set.ting·,· . It. has ~how ·how ·experiences . 
..... - . . • . . . .. . • • . . •, ri • 
. : . . . . . . . . . ' ,.. . . . ' . . ·. ·. . . '· ,• ·. . . . 
can'_. be tr.ansl·ated into .differ!ent expressive·. formtJ ~d can have c;lifferent· 
/' ' • ' ' ' ' . ' ' I • • " ' 
. ,• 
. · 
- : . ' . 
.. 
. . . 
'· 
I 
~, .. 
. . . 
.··• ~} . . 
' •' . • 
' - ' ' . . ~~( ' . . . 
us.es m ··particular. situatJons. The family's: es.thetic generally recognizes 
' t '' I , : ) ' , ' • • • ,:• ·: ' . ' • · : · • ' • • ' v • ''.' ' ,· '• •: ~ '•.. ' ': • • ',; ', ., ,• :.• ', '., • • • o ' 
' -exi(e~tise in . those .with. sk:lll'• iJi using 'language . and ·gesttii~s, ''in .charac~er-
:.· ~;~g peopl~: arid plac·~s' :~~l,t. · an.<fin . s~l~cttng.· mat~ria~ ·~r·~ their ~, ex~ ·-~ . 
. . .. . . : • • • .. ·. • ... . . : ''._.·::: · ·.: • .. ·; . ..: .- :. ' : .. ! · .: .- . . .. \. ' . 
:p~riences,· · ~:fuse . ~ ~PP,ropfi'~~ · ~it~.ati~:~ii. :. It b an e~th~tic _ which 
· ·. valu.~~ .~cc~;acy ~ci _.ie~i~~ but at: .tJte · s:~e t .iliie :appr~d.at.es 'the · :~b.tlity. 
. . . ' . . ·. . . . -. -. :' : ~: ~:·· . ;. ; . _, . ' . . . . ' ... ·. ' ,· . -~ .. . .· . . . . . . . 
. . t9 -plaY: Wit.b the. bC?rders of ':"eal:i.~ ~d fantasy: artistic:a_11y. · In the 
... , .· . .. .... ' · -\~~ii~btg· . c~pt~r -·~ -~l:i ·.·~ho~ ~ h~ tht~· ~ est~·~tic :is .. e.1qire~:ed. iu· the 
-~ .,.. . · ......... ··~ . . · ..... -~ : ~·- _-:·: · ·. \~ .. . .·. ,.. : . , ·. ·. ··: ~ ... . · ~_ · ::· · ·: · ... . . ...... : 
;>· ::~,,.Pi:;f~J;~ce,. fo: certidn ' .topic~ : ~d· ·c~r.t~¥:1 -~~es. of the f~y · 8J<?up. 
. 1·· .. . . .. 
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/ 
CHAPTER VI 
VERBAL ART: fl'OPICS ~ COLLECTIVE IDENTITY 
./ 
·A topical ~nillysis ·of family .stoi"yt.elling can reveal· . im~o~~.a~t 
relationships b~1~we-~· ~he~ f~t~y' s co:lle~tive id~nt;;fy an~: it's.' ex-:- : pr~~Sion in -~~:t:b.li art • . · Thi~ . ~liapte~ does ri~t inc~ucie .. ~l,i tlie : ar~a~ 
· of ~Phlieis ~~ · co ~ent; . · ~ · ,have sele.~t~d .~hos~·.whitf~ : ~~en; : .~o .' r~ffe~'t · :· . . 
• . -~......... . . • • ' . . 0. ' ... •• • • • • 
best ~h~- f~ily~ s prefere~c~- for .ce.rt~fn . topics arid .. the ~ays they . por-
~ . . · . . .. 
t~ay 'themselves · in . ~heir verbal art • . 
,/ 
I . 
+ce·stors and Historic.'Event:a 
I 
I 
I 
• I 
Important everi.ts in the liv~s of p;st gsnerations of the · family 
. ,__ ·. . . ; . . ' ' 
are favorite topi·cs .of · s~orytelHng. F~ily ·migratio~s t .o the area, . 
' .. . · . . 
. ·. . 1--:f. : 
·such as the narra'tlve of the Er.vin f~ily' a . trip. by boa,t .fr6m Belfast · 
to the· Ca~olina ( . . ' ciUony, and descr,.tptions of ,the way· of life .of these 
: 
early ancestors ate among .the .. subject~ fr~quent~~- ·~lscus~ed •. . Some ._of 
' ' '.:. .. 
. these . narratives give a colorful picture of family ancestors' such ' as ·. 
~he .story. of how an Ervin relative was captured .in Bost~n by. t~e pirate, , 
Blackbeard, and b~o~ght to .Gh~rles'~on ·, ·south Ca~olina,:.~her~ .h·e 'jumped 
. ' . . . . : . . . ' . . - . . . - . ' 
ship: and escaped .• . · Oth~r :.narratives-stress the .. h.~lll~ ; b'egi~':i.ngs::·~.f : 
: ' . ' . . - . . : ' . . . . ' .. · .· . ' .. -~ .; .:._ . .'·· . . . . 
· pioneer ~cestors who came tC?. the area with .·few possess'it:fs and little 
. ~ . ' : . . . . .... . . . 
-· ~du~-atioy:~~~. ·w~~'· __ .by. "pull~~g: tlt~~-e.:tv~es ~~- -.-.1?~ i:he .. b.o~t straps," ac-
qu.ired pf :Operty·, e4ucation·, and -a higher st.andard .of :living .-. 
• ~ _,.' : r • .,. ' • '~ • . ' , : , , • • ' ; ,·· . 
Many riarratJves :·also reflect . pride in· .t~e: acc:;'omp1.{~¥.,~rit~:· .of:: ,anc:~~~C?rs': 
f ' •; • • 0 • ' ' I ' 
~ - ·. 
• • •• < 
. -: · ' 
. • · . .. 
• . . · •' · 
: .. 
. .. . 
. , · 
.. . 
. t 
'• 
. ·, 
I 
~ 
'··.·, ... : .. 
. · •. 
, , 
' \ .. 
.·.·. 
... · 
.· 
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who made tlieil: mark in history or in the progress of the community, 
Other an~estors, although they .did not make such contributions, are 
somet,es ~ven mo~e memorable. b _ecause of their per s onalities or eccen-
tric brhavior. \ T1 ese, ho.to~ever, I :am .r~serving for a · separate chapt'er, 
·.St(?ries, about histodc;:., events \J~ic~ a·ne might .:aSSlll!le Would .. ~ppear 
{ .· 
in the .·:raln:iiy,' 's ... ~eper:ttoi~e\. seem . ·t.o be· rin:·e~ ~anat,:t:ves .of· Civil- War 
: . ' ~· ' - . -
' \ ' . ' :· . . . . . . ' ~p~r~e~ces,-·. for . :.e"x~~.!e, which are ·.sa:l,d; to::b·e ·couimon .in · t;he rep~rtoires . . 
. . ; . ., . . . . .. . . .::· '. . . . .. . . .'. . . . ·. ·. . . . . .. ~ . . . . . ~ . 
· 'of : NortherA ana· ,particu~arly ·s~uthern ;· f.runilies·, 1 .'ar~ ·selc:i'oni . told by t.l'lis· 
- ~. ' , • I: ;,• ' ' •• .- ; ' '• ; • ' • . • • •, I ., :~ ' ' ' • • ' ' -. ~ ' • ' , ' ' • ' •  
· ·. : · family :.even .thb~~h · ti~ny · took .an. ·~·cti•i~ pa~t tn. t ·he · ·war~ · 'Lucas .. Dargan, 
o ' ,' • ' ' .:·I ~ o ,•' ~. ' ,•: ' .·'.· : · :, ~, • I ', , ' . ' •' ' . , , , · . , ~\; · .. ~ ' o : :: , . • • ' ; • ' o ; ' ' ' • ' 
·., 
. said .. that although ·. t.~e · war . and its ~f't-erm-ath :were .. common topics i~· ; his 
. . ~ . 
childhood ·and he even·· kne'-1 ·a .'fe~ persons \J~o--had live.d thr,.ougli' the war, 
. . . 
I . 
most of the ·descriptipns he heard were of a, gene~al .nature. . H~· could . 
. ' 
not recall hearing, actual eJ!:pedenc~s of the war or 111emorab~e stories 
.·: 
associ~ted with it. I collected only ofte Civil ~ar story ~n -~y ffeld-
work wi~h the family. It \.tas told by Rosean~e Howard Co,ggeshall, who 
. ' 
·, . ~ ' . ·. . . 
had hear~ it fro'iri her ~~ther ·, Lou ·Penn Ervin Howard: 
• ':th'"a't · w.as .moth~~ 11( gra,nduiother. : Harri~t Mciver, I believe. 
was,.ber name. · I think Bhe married' . an . Ervin·. -~ I . think: that'' s 
right. ,.j ·Jmow moth¢r1s mother ·was . a··Mclv'er;- But ·anyhow .the , .. 
. Union · soid~ers were: over there C1iorence . prison · camp] ·. and · they 
·. didn~ ·~ have aiwt.~ing·· ~o· ea~ ."_' _.And sh~ · ju~t --~e;l:t' ·so, sorry f'or ·· 
. t:hem.·· .·So sh~ carried :·some· cla\iber2 :,and ~om.e greens . to them. 
That was about · all they had ·:then • . . But the' · clabtu~r'· had some . 
gem{ in it~ : They s~y sh~ ·killed mor e Union sciid:i.erif than . the . ... 
sol'd~ers ·.did~ ,- .B~t they always· .laughed abo~ .;that. _.i'Of .. cour se : . 
··she did i~ out· of . the ·goodAess ·~ .. her - ~eart • .'. · She. loa,d.ed :up .the 
wago~ - a~d took" the '·foo( over' the,r e •. ·. But•' it ~j!-JSt : had that genit . 
iD ··it· .. mid. so. many · go~ sick and .d'ied ~ (FN3). · 
. ·' 
' 
.• 
• I 
.· '· . -· 
-· ... :' . l St~e Z~itl~ '~t · aL~ · ~ds·~ ·~ : "~· •. d\.ik~· to. ·n:ink• ;h~y· We;re .P·tratesi' ' :.. • ' 
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·.(Washington, D.C~: Sm:i,thso~i~~ .I~st~tution; 1975), .p. 10 ~ ·. ·. .· ., ..... ·. ·· '· ., . . 
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Rites of P.assage: births, reaching maturity, leaying home for 
' the ~irst time; marriages, and deaths are· tQe topics'of many family 
narra;ives. 'Hugh and Ida Ervin's wedding trip by canoe dow the ·Pee 
D~e River is a favorit.e story . of · their .. children and gra'~dchiidt;ef1; .A 
. . . ·.. . 
.. · .. 
story told by Richard Howard ~.escribes his · .fir.st d~ink ,. wi_tn · his : t'ath~r. · 
. . . . . . ' ~ . . . .' . ... . . . . . 
. . , .. 
On· hi.s fi:rst · hunt wi~h: th~ :'adult men .on Thanksgiving .h; pro~ed .h'f.~elf 
·: ' ·~ '' • I' · · , · ,' • ,'' • ', ·: :·:. ' ', · · ,:.· ' , : .. ·· , ~ . ·· ·, , \~ .. :~ •' · ~, ... . ·. ; ' . • ~ • ·,', ·, .. .., .. . · 
to. be ·an adult by doing' someth;l.ng "hie~. requfJ;"ed skill ,.-ancJ', '.perhaps:, ' · · · · · 
. . . . .. . . ; . ··. :. ·,· . •.' . 
..... 
sav.lng ·bi~ f.a.therr~ ·{ife·. ·. T~e .eVerit . ob,Vtou~1j .marked an i~pl)rtant ' .· -· · . .-.-. . ::· ,_; :·.-·. 
\ .. ' ' 
0 
'
0 
I' I 
0
' • •, '• :, I 
0 0 0
:,... '.~., ,: ' , o ~ · 0 ° 0 O . •.:••, : I o' ~ , , • 0 ' •' •• ~ ~. '• 
tr~nSition~.:i'n ·his . life! : ~· ~- · · . ., .·· · .:, · ~... ·· · 
' •' . . · '. r}.. ,; . . . ·" . • •. 
· . " Arid then -another t~i~g. · funny: happ.ened ~n - that hun~. ·_: t ·. ·· .. >; . 
never had .had a ddnk JNfth my father., : And, ~uh, that 'rhanks- :. 
giving morning he · and · I h~d gorie ..::... ,the fields . weren·~·t· pianted· 
··then · and they.· ·were all 'iri brooms.t~aw -:-..,.. and, uh. we were walking 
the fie.lds, he an·d I, . trying to j iimp. deer.. And we . gcit':·do~ the 
lower part of 'the fields .down next . to .-the Fia~-- M~rsh and. Daddy 
had gotten .tired and . he wa~ St?riding up· on the dam. -Arid i w~ 
. W~lki,ng , alon' a~d · .. this 1i ttl~'· b1.ick jumped up. and . -1 shot ·.h{n(~n~ 
. '; . . ~ 
. ' 
' ' 
. saw that I ~h~9. · wound~d him·. · An~ he ~~e a con).p~e.~e· u-turn:·~nd · . · :. 
came back heading .towards -my father· •.. And it was. a l;ong sno't; but . -
I. decided I' d·:shoot him one . 'more t ·ime. · So~ I ·did 'and I killed him·. · ·. ·.. · ·.; . 
And .. s() 'I' . werit over· th~re. lJe . nev~r d:i.d belie~e in drinking ·On · the . .-. 
island w4.iie you~w~;r-l! .h.unting, ·b.4t ·if you de,d.ded. ·_tha't .. you~d: qt.~t . . . · ... ' ·. ·. 
for : the day, th~n you . might have. 'a .drip,k'; ·.And.-. uh~ my ·fathe'r ;' . . ' • . . : . ... . 
~a~ways ·carde(Lin hfs huntin·g '·coat· ~ iittle nalf. pint· p{:Ja.ck· -~- . _: .. ~ . 
·· ·:_ n·ari.iel~,3 fcir .. ~e.Cii~ai .• !uirpo·s~s, he: said.~ .Ai-td,···uh,' he: saict; !.tiweu,· . .. ···. · · 
. you ~ve;r been d-own -at . the Citadel for thre~ .months ow~-·~ _. . Said·, r" ~'i :. ,· : ·· · . 
.-. 
kil'QW ·_you: can ta~e . a.· drink· str~ign't .if '··it''.'s 'the, .. s e .w'ay ·:i.t 'was -when ' ... · . .' . . -· 
I waa doWri there.'.' So · he arid I ~ad pur ;·firs't dr nk .togetner. that .:. . : .' . . . 
. 4aY; (Tl8) · ··.· . . · · : : : · j '.:· 
,. 
:feear_tee ' . . . :·. •' ' 
. ~ .. ~ .., ··. \ ~· ~ · ~ . .': .._· -: 
•,' : .. ~~ , . '• '• ! • . , ', , ' ' ", • ,' I 
The: abil~ty · t9 e~gage in r~}la~tee:. pa~t~~ul~~lY, -~:ith ··~p~s; .- ret·or~s·~· . . ' .. : .. ·: <~ 
. . . . .. " 
,. 
. . 
. . ·~ 
~ . .. .. . . ~ . ~· . . . . . . ,' -·. 
,word-pl£iy,. and· aphorisms, is admi.~ed, apd many· su~h.·~euiSrJts htBire be~n ... · .. . ;<_:: · ·: · . : 
' . ,· · . / . . • • •• • •• ' - •• • • ' ·. ; ' , -: • • ' •••• ........ . ' ' :· •••• -4-•• : ..... !~~~ .. :. . ~ • • 
' .. • . 
3 "Jack Daniels'' is .. .a ~~ur-mash . bourbon.· whis'lqi- ~ h:i,g~iy . -~ste~me~- .. ~· ::·(. . . ·. ·._:_ :. _.· ·. · 
, by connoi'ss~~rf:i•. ::• '• ,· I:-._ '' '•'•.·,. .. ,. ,.' '·. ,: ' < . ,:,' . ~·, . . ·. ' :-::, :,.I '._,: • , . ;>-:: 
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preserved in family anecdotes. Certain family m~mbers are recognized 
•' 
as experts in repartee. Mciver Williamson was known for his' ability 
1,to come back with quick retorts and to make clever remarks. Frank 
·•.·. 
Williamson recc:tlled some of his uncle 1 s retorts. QnCI..one occas'io·n 
. ' . . ', 
M·crver•s fr~erid, Earl, was brag~ing about how he pl~nned to stop a 
_ co:rt'up_~ .. pol.itica.l ·candidate from getti:ng· ~lected by._._hir'ing a 'lawyer, · 
~ ,. . 
whose. ethics· were als'o: ques t: ~onable, . tO· hel.p him. M4ver 1s,. r .espons.e . 
' ' .. '. . . ,. ·. ' ... :: ' .. . ,· . . i . -~ -~ ·.. . • . . . ' . : . . ' < 
wast "If I ' wa,s -go I rai~e ,chi,ckens' ... r. wouldn I t_'~fart . out settin·g 'my hens 
·. .: . ' . ' .. . ,.. ~ . . . . .. . . . ' 
· : · · · · · ·· · · 'ir 
on .a . ro~ten egg~- · 
•. • f ' 
' ·, 
· · Frank··. a-lso de~crib'e_d the tim~ · hi_f1 uncl~ - -~o~ 'the final 'wor<f ~./ith 
. ' ,' 
him . as_··_they were driving· through . the woo~s: 
• # 
.He li~ed to d+iye .his . car fast, and I guess he'd been 
t~rd.ugh ·th~'re before·; '. b1,1t he wen·t through' .two trees, a~~ ,there 
was just barely e~ough room to make it : He did that a· loi: to 
· . : sc~re people. ·· I ·. tlf.ought I'd make a smart remark · and' sa.:id, 
' -· "Uncle 'Melyer·, if. you :had ·waited much longer, yo~ woul'dn It 
· have been:_ ·abie to get through _those trees." }:le said, · "'l'hat 's 
~hy. ' _I·. was' going "so fast." . (FN2) · .. · ' 
..... · · "'--·• . 
Mildred Ervin Dargan <was_ also known foX" her _ability to ~e puns .· 
. ; , . . 
and' come 'back with q~ic,k retorts. - ~er. remark to' Mcive·r Williams~n, . 
. •.- . ' . 
_When·· be suggested· that --his . ' fa~her.:.in:..l~ c~?uld take: lessQns .·from .he.r 
·. ' '; - - - .' . , ' . . . . ·~- . - . ' . ' . ' . . . . ·, - . ' ~- . . ;) ~ . 
in b~ .-to _ se.~ liis _dp.ughters ·marri~d : ~~s- heen_ p~e~~~-~~ - i~ ·?-_·faJnily : 
.anecdote_: 
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Part of the humor of which depends largely on knowing 
the persons involved, is that Mr. Mciver Williamson did not get ~he final 
A , word. 
Family Relationsh~ps 
are. ,empha~i~~~. 1t1 ·rein~?:t,.sc,~n:ces o~ . f~~V:Y ga+erinss_ a.~~ o~he·r'· ~~~tvi.;: :. ·~ 
t.ies ·~~ich b'raught tq~·. f~m~lY. t~get.h~r< . · Th~y· pic·ture· t~e · family. as 
' .. '; . . . ' .· . ,. ' . ' . '· . . . ' ~ '. . - . ;_ . 
. cla,nni~h ·and ·gregarious, W-ith . little or no ~onfli.ct" b·e~een family meci.:.:. ~ ·-:._ 
-. · ,.,··: - .. ·. ·.. · ~ · - ,, ' , " " ;_ ·. · .· ' ... 
·/ bers • . , - 0 ~. 
. ' ~ - . t . ' . 
Many famU:y stories:. however,_. descr.~~e rel'~ti'onships that ar.e con-
-sidered unusual:' the feuding brother and sis'tet";, the . meek h~sban~ ·and 
domi.ile~ring wife.;· the couple who address.-each. other formally. as Mr. or 
' I ' . • ' ' ,.~ 
''·. 
Mrs. . Underlyin~ these stories are ~ssumptions about the n~rmal.-.dr ideal 
Bill Howard. foi< example • . told of 
" y . 
how Mr. Rick · Mciver used to· get up · ~.arly1, _ ' ~~'- ~o his sis teF' s · hou~~, . bui~~ _ ~. 
.- \; 
· .. 
• .' : 
,. 
J . · · ' 
. . . . 
·.· 
:a fire·, put a'~ the ' wat~r for ho!Diriy, th~ri wake his "sister upf and they 
~ . . ' < - .-. :_· . .. :. ' . ,· . ' .... -. . : . -... . : ·. .- ' 
·-.· .. 
~ould have. b~kfa~t _ i:oget~et: .,. O~e ~ay _ ~~ter h.e_ ·l:t~d reiu~n~~. -~~om . h~s . . '\. :_ . 
morning visit, .Mr.• Rick_ sighe:d ~nCI· shook' his._ head.:_· .·Bil1 ask~d · what .wa$· .· 
... .. 
wrong', and · Mr. Rick r~pl~e,a. 11! aon.' t' un~erst~nd m'! sist~r.. I .~o my pan. 
.. , - .. 
a~d SP.eak to h.e~ on Monday~ Wedrie~day, . and Friday, but ~be won't do her :·-
. . ·- .· . - . . ... 
· .. ' 
part ~nd spea.k tp me on T_uesd~y ·-~d Thursday." . · (FNl) . · 
. ·-· .... 
'. -
. , ._ ... 
FoJ; .each ge~e~ation, _it is tWlinly the re~ollections ::of .famf.ly p·.a~t~nies_ : ·-:: ·, . 
. ... -... ·. . . . . ·• ' . :. . .' '• -.. .~ : . . . . .. . . .. . 
• • • - • , '"Qo • , : • . • . • • ' . . ... • .• • 
that are USed. tO po;r.tray thei·r , pe{f.ocl, :o',f growing ~p a,S · . ~'the ·go_Od ':.~ld' days·. II ·. _. : : . 
: .. .- .. _ _. -. : ._·: ·, .> _. _ -.. -·L. :· ·_,:· ~ : ... -.. . . -:, :: .. : , _·: --: -- .... :/ ·. _  · _ : .... 
;. 
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• •• :· • • . ! . · • .. . -. ·• r . ~~ 
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Stories and descriptions offamily pastimes focus on the atrength of 
family ties and the family's ~bi1ity to enjoy ~ife. Older. generations 
will often argue that things we~e bett~r · when . they were growing up, 
but, at the same time., th~y. emphasize that these were hard times. 
. . . , 
Description~ of ~ow· they walked several ~lle.s to school i~ the sn.o~, . ·. 
. .. . - . . . 
, 
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; . 
' . .
often "with :no shoes~" holdfng a fresbly ' boiled ~gg i~ ea~h · pock~t· to. 
keep .. tlt~~r :hands wai-m, a~ci ~~ .~orktng ~~l.i::· ~ay ··~ ·.t·~~ f .ieids for ~ .. -~l~~c~~t - . · ... . .:>·' 
' • . ' • ,: ' ~ .· I' •'' ~ ' ' • • ' .. : ,' • • ' ' • '' ' • ' ' ··. ·- ' '• : ' . ' .~ • ' j ' ' \ ' • • ' ' ' · , •, ' 
wage or. i:we~ve ~~urs · ~~ a .'store. t.or·· $l.OO_: ar~ .:~old t~ i~p:r.esa ~n·yo~ger ·.:: .•:. ·· . . ::· 
, • ' : , , ' • ~ > : • , , •, .' , ' : , f, ' : ' ':' , , , , \ ,•, ~ o' :, • ' • · .. ' ' , • .' ' I_', , ' ·;. • • · • •/ , >' ~ I ' ~~ •: ' • ',:, ', • • .' 
1 
~ ' • : " 
.·. gEmerat;Loi:u~ . that - ~hey hav~ .things much·. easier -. than. their par:ent~ and grand:.. · -· · .. . ~-> 
' , ' • ' ' • o o ( • • I ' ' ~ , • ,; • , : • • , o , 0 • o, • I ' •o ' ' : :, o '• 0 - ' ~ 
... >:,;pil~edt~, . · Wb~ . th~s~· . ~lder· g:ene~~tf~i.~ gr.~W· up, winte:rs;· were ~older, the~~ . ·.. f:_: 
', ' I • ' · •j • : '; \ • : I • , : ' t ' ' ' ...,. ,' • •' • • \ ' , • 'a ' , ' • • :. - • ' ' ' ' ~ ' 
was . inor~ s~~~. and : the. porids' f~o~e. eve~y 'Winte_t. S~ers_ ~~re hot'ter-~ · ~d . I::: 
• • • • • • • ' . I . ·, •• 
there were ~o e.leci:ric i!'ans· ·or air· .c~~-~ition.ers to h~lp relieve the heat •. 
' ' J • ' ' ' I •' t 
' .· . 
Wb:f:~~ it ls . definitely possible that :the w·eather W?~ h~rslier and . 'ho doub~ 
' • ' • I 
tha.t econoDiic ~ond'itio~s 'were worse, it ·is clear that evecy gerie~~tion' : 
• • • . . . • • 't ' ' • •• ' . • 
tends to .look back tc) t~e ~aye_ .of ·tlie ·.Past · ~hen "t~ings we.~e; b~tter" _even 
.· -· 
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Past:tDies :·- : :·· ·. · · ·. · ~ · ·· 
. '• . . . .  . . . . ..·: ._:_h·:<:' 
. . ' .. ~. 
,'j : 
'• ·.~ • ll!) "} ; : ••• 
' • I ' '• . ' ', . 1' .," . 
. . ~ : ·~ery ge~era_t~o.t_t mid · eV.f!ry ~r~up of. cous~ ... friend~ . ~~s.· fav~ri~~ · · . . ,., . · · 1 · . · 
·· ~tori~ ~;.o~iated ;dth f~y p~~~. ·· l'~r th~ ~0>1 ;.hi, gr..; ~~ ;j, · .. .. . :,· ,: ·. ,; l :•,, 
.~h~ i-~2~~ . -;an~ :3Cls~·\~ ·-.1~-· .. ~~~rtes, ~bo~i -~-~~i~.:,·c~pl~g ·. ~~-fp:.-~o~·:-Bl~~k.:· <· .. ~.- ·... · · · .': -~ ·:::. : 
. , 
,. 
·' 
'•. 
'.:; 
. '·.· . ·.· . · · ~~~~ek, theii t~i~~ to ; t~.' .. ~.;;,taha ;,.~ry ..... ~r; 'i,;.d ~h~ ~1~~~ ~ g~s ; ; . ' ·; . , : . 
... <· .. :::-.' ~h~yp\~~~~ wh~~ ~h~y · ~~~~- -young~··.· ·~~r·t~Y~en·~ -~- it ·1s :s~~;ie~:·~~- d~~ir~~>: ;< ·.·.:. ;·;. ~t,tji/ 
: . : .. ' ..... :. ·.'. . .. \ .. ·. _: . . ' .... . ·. ·' .-' . : .·. ,. .·· ·· .. . ' .· .. •' ,:_.· ·:.: ': ·.'· ·. ·~· . ; ... ·. -~~!~· 
· ~:- , · 'ti~n~ · ~f 'h~t~g· .. ~d: ~i~~-~g .. t~.~p:s··: .: ·~-~--7~en : al~·: :O~~~ .. :telJ iil.g· ·~.t~.r~~~·: .. ... ·: .. ·::.~: ·.·· ·-.-::-~-- ~4: 
.. . · . .. > J . . aboui: .:the·s~ . tr_ip~·~ . . w~~ch,: ·· t~ef:be~·~~ ~r~. the.tr fat'he~:s.)md.·~~~l?.~~s; ._· · .. -..": ·· --~- .. : ·. ·: : ,· .· : ~~1 
r; ··~· : .... ·> .· .. _ ..Abiost~.·~~~Y~~~·.~ ·:~he · ~amuy: know~?th~····st~iy· ~b.out~- ~~d~~~ ~h~~~6~,;s :: .. · ..' .··· ·-.· :· . . . 
~.;~.:·.· " ,•' . · .. :.· . . · . : .. -._ ,_..· ' ,: !- : ... · .. ~·-.. ''- . .. :::." . ," ' .: .. · . ;. . ·,,. .. ., ' ,,_., ... : ... ,~tf!!e 
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-· 
encounter with a wild cat on Witherspoon Island:· 
Vannie Ervin: One time I remember over. there;, this 
same hunt, well, Tom Williamson, I mean. Georg·e Williamson, 
young Tom's father, had b~en .out. They ~ere all out t~rkey 
hunting., And G~orge was a good turkey htJnter, and: he'd 
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.. . 
.- . '; , 
' . . 
'• ' I • • ' 
gotten down betwe·en two logs< aM had some turkeys ··scattered~ 
He was C!llling th~ turkeys-. He kept yapping, . ~nd . the t~rkey 
kept answering . . And he was all. excited looking~·toward,s the · ... 
tli~~ey. And __ thi~ 'big wild ' cat' got - b~' one(of '.those· logs, .()f- · .
cou,rse, . hea;ririg the nt;>:tse . anc:l ~'is took·· Georg_e 'toi:, the . ~urkey ~ · 
Anq, jumped_ C,n . ?~ ~nd'; ju~t sc~~t_ched. h:l.m· up:;'a~d· liked - ~?. · . . 
. _·sca_r~~ h;Lm . t~ death.· ._ · lle · c~e lnto_. ·_cmnp after 'night: ~11. ·. . . ·-~ ' . . 
·scratched_, · his· ~~c;e_ blee~in&! ... ~d-Ju~·~;_·_: as ~h~~~as a_::.s~~et .• · (Tl~~-· :· ·~: -
' ' · 
- ~: .. , 
.i' 
.. 
.·. -- ... .. · _·.-.. _ ·;· · . 
' • · ' . ~ . 
:- . .. .. :. ;· .. : . ' 
' : · ' 
-Howard-:. 
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. · , 
• · I · think _o!le of. the funniest stories in, my age ·group-is, 
uh, one night we were coon _hunting: Ch~rles : Howard, ·Ben ·William-.· 
son, and . my!J.elf. And . we were along side the lak~. ~ UJl. ·to. where. · . . . 
· ther~' s Bro'ckton. Swamp. · And .we ~ad a· real ·good c:·oon dog of. Charles' s _ 
named Rex. ·. Rex :.treed up ~his:.pig . old gum tree, ·had .a lot of b~llis .. · · 
vih~'s going Up it• So, Charles got on one side, the -t~ee~ ·a~d · r."got ... 
· -oil' the other -arid we - to.ld Ben to 'get under . the tree Bnd ·pull the· ~ine. 
Wanted 'to pull the vine to ' make the coon look down·. . If he : 'looked 
· d~wn his. eyes would' shine _in '~h~ ·tigh~· · and:then you ·couid:: shoo~ ·bbt.~ 
,And, uh, B~n was jus:t~p"'lling the' vine and we lo(ere.' h'olledng at him · 
to, 1'Jerk .:th~ ·vine, :·'!~en'.'~ ,Arid .. Ben .was lo'ok;f.n.g up in :th.e . ~i~ . jer_~i.J.1.g . ·· 
th.e vine.· .Then -we heard · Ben·.:over ther:e gaggirig ~t?-d coughing and : · ') 
vomiting and carJ;ying·' on ...... -Aild . we· shined·: the light : doWri there .bn' .. . 
Ben,. and 'he ·was ,On; all fours jus~ 'real. ~.ick, just 'bad· ·sick. _.:Ati(l ;. 
said, "Ben, .what'.s wrong ~th· .y_ou?'~ ·-·And,,.. uh~ he'd vODitt', and, ' ·~h(-.. . 
just· terrible·~ i~ally' .~e - ;Looked up~' _anf -~~ ~ai~-~, "That dSJDp 'coon~_'' 
~d we .knew what ·had happened then. Be was :loo)ting Stl:'.aight up -at_1d· 
.that coon had hit bilil dead · ey~· ~ -.:·· [laugbl:er] ·~_ (TlS). ... ' .... · · · .. , 
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.... ···. . :' · ... Eating ·Feats 
0 : ~ • ; · . • • ' 
.: ·. ·. ··· . . .. .. . . '• 
. . ·· . : · \-·· .· . 
~· . ' . . '.' . .. ·- . ...  ·. ' · ' 
·:i'!-·· : sp~~~al ,foods ·an~: ll1~als . ~~~·. tJl~ : fo~tis ~-~f a -l~t~e ~~b~r· o~ · £.~JY · :. ~ ... · : .-': .. 
•" ~. ' • , ' ' ' · ; ·. ' l•'' , , , . · ' , • r • : · , - , • • • , • ~ : " _. : , • • , • 
,:: '\: ' • ' • ~ • ,. • ' • • .' • ' • - • ' • • • • ' . :·- ' . '\ : • ~ l _ _... • • • • ' · , : l . • . ' . . 
•· , pastimes·, · and· in the faiDUy' s -verb'd .are ::references :·~o ·.eating · are cdmmon~· . 
... . ' . ,· .. ~ - · ~- : .. :. . . .. . -- ~:-.. . . . ·.: ·. ·.':· .:·'.·. ·. _:· ·_ .: _· ._ >' . ·' .. .. ··: . . · .. · ,· 
., . ' . :-. ' . ' ' .. ' .· . . 
. ·j.-t' ... _·,. · .· ~> . . The ·men, i~·: p~~ti~u_ l_. ~' t:~ ,:gr,eat ?e_ iD ..· : -~~-b-. · . i~-g:· .• te _,~_o·:·.· ·. •t ~h~-~.-~_-·_.···· w.Mc,.~_-•.••. _ ••x ~.' . :.
',J:-:: :_:_ . ' . - . -
. 'i . ·. . ' -·, : : ... • ' . . ' : .. . . · ·. . . . :. ' . ... .· ' 
·i · - ~ , ,. . , r, • ••  • , • •• • • : : . • , ' • :: • • , , : • _ , , ; •• • ! . • '•, : , ·.·,~· ' .. . , , 
~· . ,' . . . . ~- : ·. ,: :-'· ... ' • : ~ ~ . :, .. '. _: .. _ .. -.. . . . . .•. . ·. . ; ,: . . ~ 
·•1~ --•. •••;··•, ••-.· . ;· · :_··•·· .• -•.. ;,•. ··>;.r ;• -: · :-:···· \;:;' •. ': .• ·._·. .> r>·~'N:~f'~0;;ft•> · t',; .· :> • ~ i.· --~ .;c.;,p : ::., ,_;,~~,c :: . /s~c 
'· 
··. 
•'): · . . "• .·_; : ":.:, : ' ·: · 
: \. 
a:re not common fare and which -anyone w~th' a weak stomach coulq. not 
easUy handle. Stories abo.ut . eathg feats emph~size the strong con-
stitutions and -general ruggedness of rural peopl~. As an indicati9n 
of hia pride in his country . :~ous~s' ·ru·gge<f' image, Lucas Darg~ said 
t·h:~ -~h~n· -h~ was youn~- h~ . woulJ -,~t-~11 - pe_~p~e · -~round ~tow .pr\~dl~~· ·. 
·.: ·. · . .'. ' .;; -...... ~ .. ::_·. -_,_: ', . -~·~: ~ :: ~ ·:· · . .. ... · ':.~·: .~ ···: , .. . . ~~-·. :··. ~ 
that hi& cO\ls:til, ,Hugh· Dargan, could eat· tobacco. worms. · Hts. brother, -
.•. • ' .• • . , , :' • . :· .,. , • , : , ', ' ' , , , ' . , , • ~ ' , r . · -: . • ~: . 
. , • • •• : ·_ • : ' • : I. " • ' • I' . ' . - I ' • • • •• • ·_ • • • • • • • \ , ' ' 
: .·. Ned . l)atg~; .. ·:r.ecalled the : spec_if ic . t:tme ._when H~glt ate a wori: 
-: · ·,· .. .• : .. . 7 .· ' . ' . . . • ' ' ' 
0 • • .~ . 
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.·.· -.··: ·. :.'~e of · our Job~ · in· those, dltY,S ·_ ~fl!J . pick~g :tobac~o-. w~rm.'s~ ,_- . : . . 
. · We didn-'.t- h_ave, tliese_ high·_-powe~ed. ·. tn~?ecticide8 b'1l;ck .- then':· .- And . .. : : 
·, _ u!3ed ·to pick tobac::co w9rms ·off the t,obacc;o ·_stalks·. . Ail.d had: ·a· . >.\ - ~ • • 
.: --.. :· --.- ~ ·. ··. 
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lot of p'eople·. _·sometimes would ._be f~fteJ!Ii :.or twenty, , Ea.cl) .· ·:-
person ~ould take : a:· .row. and .'pick ·off the tob~cco wormfi and : you '. ,_ -
. ( :put the. -worms ~ ' ,.._ you . h~d'· . a can or: .a ' b~cket . yoti' ptit . th~ _· tobacco 
wqrms irl .... _· 'Arid; uh~ ·, ~ugh . Da,rga,n ·didn tt .-:care :ab9Ut: -work top much. 
AJid We dia '·a lot playing along·'With. 9Ur ."wor}t, .. !ut, anyhow·, We f d . 
get~ ·to, th~ en~ ~~ _th~ · row ._and -~e'd · ,an~ ta],~. a_nd ·_wou~d ai~ _have :. ' 
thi's can ·of tobacco worms: '. ·So, -one ' d~y. :we· told ,:Hugh, said, ·:uh, · 
"Giv~ 'you" ·-:-.::.. I·forgot· pow m'l.lch. it -- was·;· whether d.t was a ti~cke!l .. 
or :,a d·illie ~ .. -"to·:_£iat -a . tob8:cco. wonn-. 11 ' . And. so· Hugh -said, "Well~ · . 
I'll . ea~_:o.ne.:" : He said~ ~- ''I'.(~S:n_ make·:.a hi:l]_~ . 'a :day's w,o~k ' eadng : . . ..  
·a to})ac(;o, worm," :. [!Sughsl- So-, · lie at·e a tobacco :w9rm and_ quJ,t . · · · 
w_~r,~ fot:" .'l_talf a -'day. · [laughter]" · (T6)_ ·.: ·:.· -· .-... ' - ~ ':_. . . 
. ' ' 
.: .·. · , 
;' 
·. - •, , 
; • '. 
- . . ·· :·_-~~- ., . ·.· ' . > ... ·!_ .... :···. ·. ' ~: ' • : · J .~ _:." : · 
Ned alE{o._. ~ITs·cr_ib~d -- ~e ·kinds ' o~ foods_ ~~~~:9n: t::~e boyl3, 1 c,~P?uts:-". · ·., _ .. ~.'. : .. c . -· 
~ • • • , I • ' • ~ • ~ : • • • ~ • \ -. '. • · .- • • ' • · : ' • • • • • ·S ' . i 
when .. ~e . l_las ~-young::,. · · · - .. · .. ·· t' · 
'. .. . . . ... :· . . . . . . ) 
~ . ~ .. . . !. . . ' . . 
,. . .We·~ d p-~ -~n · ~~P~~ "· ~bo~t:' e~er;· -~e~~end. ;tn. -~he.-.£ alL '~d ·in ~- .. l ... 
the spdng. · Arid some tunes ·.itl the : s~er :. ·.in : the _' summer t irile we:·· .. --- . ·· ·' :;:---:: • 
. d~d~ '·~ s.o ·cll~Dpf.ng. :_q~~t·e a~ mifcb; .:. T~·e·:·.m~sqt1i~o'es ·. w~r~· ~~--~ad~ · · .. ~: :,,. -.· : · . ..:·!· .. , 
Bu~;_ W~ us.~_d_ to .camp ~d. fish~ ~- We'd_ ·try ~o. _- ca__tch:.'_o_u_r __ fish an~ -._ ,· ' ·. '. . ' : ... ~ . 
food.· ... ,: . · .· . . ;, ·._ · _, · -. . . · ·, . ·., · · .. ·-: . . .-· . . t 
. ·· .. • 
·. : : . _ .: · ; -- . . ~ . · ·. An!3 . ori~- ~fin•{_ther~ ·.wer~ f _our · o~ ·':ls· ~ - : r- ·.b-~l;l~v_e; -and _'We -!ill ' · . . . .- . . : _  . , · . · J ·-_. . . 
~~.: . -. ·-._-.. _-> _._ ·. . _ had - ~_·_orga'ni.zat.i,ori;· .. we'_4 ·put ·~ . a-' diliie:a . -wee~~: I betieve . _it;_ .;· ._ · · - ~ : . · . · .... · - ~~ :<-'>: 
. .... ... · :. · ... : l_IR~-,- ~o · "~?~y _. fi~h;l~~ -~~'7~~ -~Qd : cm:np~g,s~p~lies'. · -~d .. t~e_ nijlll~ - .-. :; , .' .·· ._.;'·.::-
.~~ · ---~ _· ·, . : was,: . Us ~d -Co~pan:r, . · · • ~~ • . An_d•-- ~~, . we~-~- ~·al~iy~_ very . suc::cess-_-- __ · : . . ,.: _ _-: _. .. .:-.·.-
' ·; )··· .. __ .-. :. ·· .. :· .. ~-fu~inin. ca~~~!,J:lg . h~nott$h . f~s1h · to· ~at, .- s~fwfe. hjus_1t _mad. ~~ - a_ dpoli~y · of .- · ; ,_. ·:: .- · · ·.::_ · .. _: . .- _  f~.. -,~-~. ;~_;._:_~._',~::~_~_'.-._:::. •· ._
1 
.·.~at , ~ Jll()s_t B-!lY~ .. i!l$· :.· !~ , ~d .. to : liy~ o . t e an - ~ ;.:~. ~ . un-, ._~e ·_. _-·.. . . ,-.. . -:.; 
.. _ : ·' · . . had .. one fellow·. that was a tenant . on the Howard Place over here : · .. · , : ·:- ·.· ·· · · ~- -t"'·"' 
.•'; .'': :": "-·~ · . . ·.- :· ~ bid' children' that' were.: ~cell~t .with· 8l:i.t1gsno'ts ~': · --And t~ey'!l go,·,. · .. ' ' ·.. >.·: ~.~-.:_ ·. ·.' ~: -~.·~5~.~~-
, . . · .. _. . . _ . ~~8 ,.tdtll, -~s-, . ~!! :, tl}~Y. :.c.oul.d:·:ltil.l -~:i.rds ·· and:· -~~ak~s ·_ wi~li_·a .. tli:i.~g - ·._r :·. · ·. _, 
·' · · . . .'. : ·. ghQt.·· . · .. [laughs]' .; .we ~''d. :'eat ... ~ything - ~!! kille4• . ·[-laughs-} . · :·.. : .-. ' : . · 
~: • . • ·•. : : .... ' ,. . ... ... . . . • ' . •. . • . ••· . .• ~ • - '. ·~ ' . .. . • ... . .• -. · • . !,' ~ '·: • •. • . . . ' . .' •• ... ~' : . • . ' : .' • . . - . •. ··. - • . . 
:.· ... ' . .. .. ........ " •: ·.:·: :: : ,. ' ', .. : _.... ·/· . . . . 
1,. r :•·, ... ~· , ' )': • ;.'' , • • : ' '; .' • :~··' • •• .• ~ 1 • • •, ' • 
::· · _ : . l ' • • ~~~~ ' 
" •' • o , ' ' • : :• • l - • • ' • • • .',• ' " J ' • I • • '• ': ·_'; ·, ·:• • ' • 
.. . . . . -·. ·: .. · . ' . .. ·· ·' . ' .·· ..... ... ,. .. •. : .: · .. ; ·. . 
-. ' . • .' . '; J' .-~ : ; () .•. ' ... _ . . . ; . . . 
.., ~ .. · 
; • ::··. . ·• . • - .: ..• . . • l.. ••• .i' • • - · •• : • • •• : .. ' .. :. d' ~- ' • . # '. ' - • 
: • • , · · • •• • • • • ..- ... 1 . '. ' · ·: ' . . .. . • • _·. __ · '_ -,~;-'-···.·:·;·.·,,·.·:·._._ •• ' .·-·· •• ·::_.·:-: ·,··:··::.': _··_::··.· ""_·· •• -- -:.·,._-.·_-, _ - •• ·---~_--.'_·-·,·.·_,:·.~.:--- .: __ :.:·~: __ .i·!·,: _;_~.-._ ,--·-;.;:_·.e~.-··::·,·_::_-~·-,··~:.·~-•.. : :~·-~-.:_·,:-_·::.·_._··::···.~---:·-.. : . .-.. ' ,. : ,. , , .:. _.'.;_-:· ·: -.~>--.~._- _- ·.• ... :-- . ' , : " • . , 
. ,.;:..:....._..,:. .. - ~ · .• :; .. _;_--.,_ ___ . ·- • -·- .. ~._- . ·- - .. --- ' • .:- - ·~-' ~_;_- ,_-  .. ~_- ,_.-_; ... ~-~_._.--.:_· .~_,_~~.:_.~_~:·_- .. :':·.-;_-.. _· .• :· :·~L.._ :_-- ;",__,.,· · :·_ ~--~·-A_ • ,·.-. ~~-:: · .~.- ·.::; .. ?:··'··:··· ... : · ·.·:·~ .. - · .:~ ~f·>·:.~·,>.: ,. .. ; ....... ·\:·~·:_.:: ~ ..... :-.'t;: -,-:. : .... • .. • . - T 
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· AD: Y'all ate snakes? ~ I • 
' ' ·- . ~ 
- . .' .. 
. . Ned': Yes, y~~' :We ,.d, ~e 'd .skin the snak~a ·· ~d . cut it up 
an.d eat the sna'kes. : And we'd eat ' what we use'd' to call, uh; . . ' . 
. . ·really a heron, but -we ·called · it a pojo~ ·back': th!!n .. . And there 
were always -~ ' . ~d, ~:~h~ marsh. hens~ There wer.e a _ go~d many 
mar~h hens over "there •.. _Marsh 'hEms are pretty good eating. And, 
u1;i, , they ::weren't too .. w:ll,d, ·. and ~'d once ih f:l ·whtle: kill a marsh 
hen and eat the mar~h . h~~ • . :J.latighs] (T6)· . 
.. The· story of _tpe; "B~g. Supper". 4!!s~ribes another eating_. £.eat·~· · .. 
' . ... · .. 
• • I • 
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'· . 
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... . · ~ ;. ._ , Ne:i ·n~rgan:· . ~e .. of ·.t;he ~ ·~t.~·~-~s~~~g· ·part~es · w.e .. ha.d1 u·h,::· . : .• · . , . ... '::· 
.·:: 
; I ,.~ ' • 
· befo~e V.annie Ervin.' s ·~edding ¥as'.' the : bag .supper·~ . Uhj Vanqie· . ' . . ·· . · · . .' , ·., ·: 
-~as goil',lg· with. bis ~wife, Margar~t' Mans.field, . and -a good frie,nd · · .. · : · ·,. · . -·· : ... ··.,·· 
. of '·m,~ne'. who us'e~ : t~ - ~i~e : here and lived·; . we.ri:~ to c.lems.<m'·w:u:~ . . . :··: .. .. . ,; .· . : . '· 
·me, :clarence, Ellerbe, he was ·working· for .the Soil· Conservation · · · ' . .  
' .· 
-
· ;. 
.. 
... ~ 
. -~ ~· 
. ' •, 
.· . 
. • .. · 
... 
. . .. 
.. _. 
. :: '(·.' ,. :'.-
. -·r·· . 
. -. ~ . . 
·' ·, .. 
: -.. 
·.; 
.·-.. ·
·.· ·' ·. ·· Service· 'an.d g~fng with · MB,rga~et • . She lived_: 1ri ·.spartanbur-g,: and · · .. , :: . · · , ·.: : '·· · 
. ·cllirence .. ~as in·=' Spartanburg~ . · .'And ·. ~he came . here· to t;ea~h ·schoof; . · ,.:-... . · .. : ·.· .: 
~·and . they ·got · eng!lged~ . They. wel'e·· eiiga'ged. t~) ·be ·married/ Clarence .. · .. '. ', : 
·and Margaret. -And Vannie .was. going .wit·n. Margaret, carryin·ifher. : · .. ::- , ·· ... 
. out·. to danc.es and t~fitgs ~ . Arld '· Erii.Ji '. [Da~gan]. sa~ hiili.. one. night:~ .', . . 
. They were_ h~v.:ing a, par.ty; .l\Dd . Ervin . gave hiin ·a:-. bag; ... ·Said, ... · ·. . . .. . , ,,·, 
~'Van~ie,. you're .. holding 'the .
111
bag··. · :.. Yo~ just. wasting -j~~r· t~e._." · • .: . : ~· . · ,. ·' ·. 
Said·, "Carrying Margaret out, entettaining her all. weeltend and · '. " · · · -. . .. · 
· · · · ev'et)"thing." . Said, "She.'. s ·go'.'. marry · Clarenc~ Ellerbe • ~'." · ·. · . · ·. · · · · 
·J._. . .• ' .' . ' . .. .. . ·. .. : : ,. . ' . . . : . . . . . ,' ·. : .· . . •. ' •· 
Gullo~gli Dargan: .. .. ;,Atid. y~u go' . s·e'~ . let~."· :-: . : ·. <. .. 
' " , , ' • ' ·, • • ' 'I ,:' ' • •:6 ' I • ' ' • •• .; , • 
. :. N.ed.: : "AJ:ti(you goi be left holdlng .. the· bag-~" .. And .. Vann~e . 
. s.~id,' "Well, .I'li- .: t~ll ·you." ·· ·said, , "Yoi.t ~ gi:ve JDe.'.tha.t ·bak,"- :.·· 
"• 
.... . 
·- ... -, .. 
' .,: ·. -
~ . .'· . 
-. · ... · . 
. : ·: 
.. ·· and· said, . "I 111 make you ~at~ it..'' ·And·· .ElVin ·.said, .· ''Ail right~ : · · . · . . 
.. · ' . . ·: .. t'll., eat :f.t··n you . [J,aughs]jnarr}'Marga~et~'" .· . .... -: .· _> · _:;:•:·.:· :. · ,· _. ( ,::·· . 
, . . . So, tih, . souiet~e later, ' uh;.: Va~nie and MEtrgaret' gqt engaged~ : , .. · '· . ~ 
· .'·. · Aild not )oiig b~.fore t~e. ·.wedding ·they·,· v~nnie ·sent;:,_',. out · t~e ~r~, . ·_ . : · 
.7, -· a~id, !'WE!' are go,'· hav:e ab~g supper ·d.o,WO_-on;.Black 'Creek.!' : sdd, · .. . . ·:: 
. ' ',"Wh~t's a .bag supper?~' ·, Said) 11E~itt'8 go' · ~at the bag ' he. gave . . ' 
· . me' about .. six. or ei~ht · niont~s . _ago.~' [lS:ught·e:t:'] .And so. we.' h~~ · a 
. ·• , 
. . ·big .party ~o~ on . the creek. · .~.d · tbe higpl:ight .of the ·thing,. : :1 . • • • 
,, 
... · 
··· bu:i.lt"a fire, and everybody _ ga_therea· · ~r()1¥1-d • . Uh·;·Yannie ~Sid, ·. · · . .. 
, ~'Al]. . .'r;Lght, Erifut here's 'the .bag .for•.'you t;'o. eat;~~· Ervin said, . . ·' . · · 
·· ."All ·r.i&ht; .• " .· ·So .he: got ··a . big. ~ryi~g . Jan and' put a ).ittle grease··.:·· .. : · . ··:. · . ·. '. 
.. . ; ~p , ·salt. and . p~pper ·;in the frying ·pari, .[lauShsf tore. :lJ.p .' tlie . bag : . ·.· .. ·. :_ . ' . 
· ... :· · ... :" . . and put ·;r.t 'in the . fryitig ~ pl\D··_ and· .ate .the _bag • .' [linighter] (T6} :': · ' .c·· :· . · 
' · '. -(}h ' • ·~- · •· • · · ~. ::: .. ·. · .. : . · .. · '·.· " :· :. : . , :- · r ~ , ., .' .. . ·; ,·._. -I ·· ~;· .·· ~ -
• t ' • ' ' " •' I I • 0 
1 
:, • 
1
\ ~ • • 
0 0 
· , , '., i. 0 • .• t • • • . ,•: . ' ' ,· • , •' 
.o . ·, ., 
· · · :':·. ·. ·. · . t ,_;Th.~ . her~~; · .. th~: poo~ j·o~ / · G~iiah ;.'' ho111. 'Fran~i~ · ~~ Bradl~y, 
• 
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· · .. _Pr·a~.~ leal .jokes are· a·lso the . fp~~s of mariy f~i~y . s-tories ·. anl-( .. . :· : · · · :. -/ 
. . · 
· descr1.;ti~n~. · .. ·~e~ighl.s~~-h~~irig~, : such~-~~ . ~~~ut~-::.~d ~o~sa p~rti.es·, · , · - ~·-,. ~ 
.·are· ~th~ ~s·~~l · s~~Ungs ~o-~· ~~ll. ~~-~- tr-~d~t-~~nal" p,~-~n~·s -- ~u~h -.~·a ~ 8~~~~---·· .. .. ·_- · . ,./·.::~·- ·_. r -_,:-_ 
;: - ~ .. ~-.. :-: sh;~~-~*8- '~nd - .~utting ··cel.l:d~~an~ .C?v~~ - ~~~~~~~t bo~~. ;· . f~~se·.;~~a~~ ., - '.-- · .·· · ,. ·· .. .-:· :. ~} :::. 
· ·_: how~~e~: ar.e. ~~~ ; e~alie~ -~ith ;~(~uch -~~j~~e~t: ·.- 8~ th~·.::f:m·i-lY.'·:~ .... ~~ --·::_-_.:·  .·:· · -/ ,: · · ·::~- - ···: T- · · 
. ':: ·.:'· . ' '.· . ·:·: ' . . . . . ' :' :-. .·· ·.·.· .· ... ' · · ·~::.3..,.: ~·;:' .. .... : . . . ~--~-, · : ·. ' ' ~-·'. \ 
· · ··· ::"':7 'inyentions·, wh,ich _ltave becom~ - trad~tional', ··in .'·sou:i.e -c.aees;· _by b~ing·:_ · .. ~ ..:- · .··. · ... · · ' • 
. - .. . . ., , .. ..:· .. _-;',_: - ~ · ... _.. ..  .r·.:·· 
pa~~ed oit to - o~h~r .·s.ene.rat'i~ns. . . ' .. :·. ' . . . . 4 • . ' y· : 
·.·.-.. .. · . . :. Part o~~ the ~-~ilte~t~i~~~t· at the ' si~te.rs'')ia'qse.-.Party~ _held ea~h· ::·... -·l_" 
. '-.,. . : ' : ; . . .. : . . . . ' .... . ' . . . . .. : . ' . ; . - ' . .. ' : . . '- . . . . ..... . . -~ 
. .. . ' ~. . ' ' . . . . . . ~ ' ' . . . .~ . . . . . ~ ., 
· ··,>_.-year .'l)y_ the ·Ervin and ·nargmt double ... first · c:ous.ins~ - is reminiscing'-about . . · -. . .. .- . _1· · 
' ' ' .: . . ·' . 
. '• ::_-,; ··. pr~~~~~~i ... :j.oke~: ot;r~vi~~s -.h9Jse/p~~tie~ ... and !ntrq,du~~~ :;ew·_-iricks' :c ·. . .. . · .1. .. ·. 
, ' • - • I ·. ' • • • ' • : • ' · ' ' I ' • : ·· • 
... . ~ ' .: ' . .. •. . '' , . 'f 
. .. .-variatio~s ~r - a1:d · ·om!s _~- 'Th:f:s· is an .. ·ali;r~ale . part:y; . and .one :·traditi~n · - - · .. : ... ~::--. L < 1 • 0 • • 
.· .. . 
':" , 
1 
, :.~ • • • • , • ,' · ,' • ',· • • • •• ~ '·. , • • • ~· •' ' · , I 1-• . , I 
-' -·,. .,.,. is '.t·o . br~g _a: ~qck' in!!fl . aio~g. -: . ori~: ye~r,~_tt· ;~as_ a :.l_:i.~~--~~ze' \'~~s~er :o~ :·. : .. -.: ... · :-:\· .. · .... · . ·.J ..... \ 
• ' • • • • ' • • • ' • • :.• •' ' ' I • t ' • · , o ' • : ' ·,, , ~ ' •' ' ' ' • ' • : .-··j • '•' f 
_. . . ·~;-' .< .. ·:-~a~y· -~ye_, .which _th~ _co~~-~~ : p~t;.; ~-~-a g~cup .. _P,h~~ogi'aph·_ : ~d :~~nt· : ~~~ ' ,_ --·:.·_:._.· :\'':,- I 
·-- .. ·;:.' i:o . t~.7-~r· . ~u~banda •. ·. ·se'Y._eral y~ar~: later . a lift!.-si~e - carci_b.o~i:d ~ figqre .. ~ · . · . . . : ... :~ . . 
. . . . . ' .it. . . . . . ·.- . ' ._.. . . . : . ·. . . . . . _. . . : -:" - . . . . ,. ': . . 
. ·. · · .. . : . !rom a · ~an~ adv_eJ:_t:f:sem.::nt: was brought.;t:_o .the. party-~d ·use_d· ·to · s~are . · .· :. ·. :. ~ ..-,: . J ') -· 
• - : ••• , !i"'') c.J• ' :. • ,• • , , · ' • .. • • • • • , · '. • • • • • ' • • : .. j ·.:. . 
:::;· · . . . :· · ·.: · ·_ . ··::·.·~~·e .c~!ls~s:··t,y· .. -P4t~ins ;~~ in_ ·unexpect~ pla~~s•. · - .-. . :·,::._. •.:,· . . ·· . . . · · . · ::·: :·  .. :::--l:.· · 
. .. ·... . • • , ' ·. •.. . A few ~f t~e pr~ ~iay~; i;~ tb~ ~ld~ ~~~~adoQ at . the :~~"-:~.~' : ; . : t ~ i: 
·· · , · - -~~us~ ~~rty _a~~ .. carri_~-. ~n ~Y_ .~he-~r dau~~tets at .. . t~e.~r _ own · house p_at'~_ies:_~:· · _·\ :· >" -,·:; . : ~ '.·.-. 
... _. ~.-. _. ~~- 'year· . a~ ·t.he -~nual. -g~t~ex::ift,& - o_(.t~e.- -~lcler ·-wOmen, ·. for _:~~P~~i·. :a ~~lativ~ ._ .. · · ··_. . · :'-~· l> _·· . 
. ·_ '·.. ·_, · ·· .. ·. · ·wli~ ~~~--'not · par~· :~f ~he·: ·-g~~~P ~c-~r-ed ·-h~~ . ~oosin~ .. -by--d~-e~~~~ '·1~ old ·cl~·t.he~·;: . .. -.. ~ .. ' . .' · . . : ~ :·i·.-- 1- :.:-~::-
·-. ' .. . :. : -. ~ .. -d~rlt"-wts, · sun~ias'~es, --~~ _pu~ti~ pe~ans. -~ h~r ·. ~h~~ks:  ~th~·-. ~~~i~d~~~ .. ,--· .. ·: :·-._·· ...... ::.:~~-;~:-: 
- ~ • . ·: .· _ ·_.- .·_:;_- ~ - - to)·~-~~ a .·p~t·i~e-~~om·:.th~· ul~~~i :~~s~'itai-. · A. f~w y~~~s: : ~~t~r·~~ .-.~qi!mbe~ ~:~i .. ·. -,:~~~Ji 
. .. i · . ·.·• the -young~~ gene;~ti:U ~av~ ' • aimii;;,- ·i>~~formino~ ·at ~ '~~.~~art~ by . . . -..~ -~~ · : t~ 
· ·;· .. · ..··•· · .· _· . . a~~g;;~.1}ig ~·.:ai·~·~~~Pi~:~. ~. ~~~~. . ' · '.:':. ·;., •.. ·· .. · ' if4~ -'\-; : .. · .. . ~:~ 
.. . · -~ · ·: · : - .'l'he unsus~ectii\g v1.61tor.·from .\town :is ·frequently. ~he· target· f.or ·.'.- . . ~-. ~ .. -. . 
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family pranks: 
,.,, 
. . 
Ervin pargan:· She [Clara]" was, uh~· an int'ere~t;Jng . olg~ . .. . 
charac~~r h~':~~lf. · And : a · good cook_. · S~e, y~~ ·p~t · upf'w~~'fi' a ·, .· .:· 
lot fr01n -us·. .;But·,_uh, .. I remember t1te tim~.t~t they., · ,uh, ·in .. . . 
vited Murray ;s}rr~r out . for t~e 1leeb!j,Ci". ~d·· ~h~y tol.d hur to · 
·'· 
) 
. . b~ real, · eilr!!~Ul . that the>' . had , a colpr~d Woiaa~ ,"t_lia~ work~'r at, 
. the 'bouse 'that ~d ·spells'· and wiis right ·dangerous, soinetilDes, 
Arid· :then.}hey· .-tpld: Aunt· .·ci~:r,i:' .. that · a Dian ·w~ '. cami~g · ou~ . th~t:e· · ·: .· · .:'; 
that· carri£M. ·snakes around : i~- a suitcase~ :·, A.nd "s<f they, .uh, ·· · .. ' ·. . 
· let Murray tODie>: 'to tbe ··'doo-~<·by_ h~~~lf ~·~:_ ~e, Jai~k~d . 9~·· tlie · ·; · ·'· 
door·, and .Aunt Clara :met him-w~th a big ~ ~tick. ·, .[laughter] · 
Said, , "Don't yo~ put your foo.t in th;J.a <house. or l' 11 ' ~tist 
. your bead wide open." · .Ah4 l -~eckon. ~hey, had, to . catch Muhay • 
. [laughter] She was at the door watching. (T17) 
. . · 
"' ' 
i 
Rural versus ·.'U~~an ::~ · 
' .. 
Un'derstimding ' many'.family ;stories require~ know~n$ ··~ow ·stotytellers·: 
• ' ' . . ' .. • ' . ', . . ·• • . f . . . ·.: .: • · • ' ·• ' ' ... l 
play. C;ln tbe .st,reetype of .t~~ ~oun~ry bumpkin,,:·. :rJlis. is . ul:iually qone :bY · . 
~ontrasting . -~~al ·~d. ~o~· ·~·e~pi~~ ~~Y :~-~~a.;ive~ :~~~ici:· fami-ly:·m~ber~ 
~~·p·e~~~:na.;ve~: .~·~. fo~l_i~~:: ··~ :s~phi~~;~~~~ · ~~b~· set;~$~• · ·.·A good · .. · 
o o o • • o ' • • . ' : • ~ 0 ' • -~ o ' . : ' • I ', • o .~ ' t : • o • ' o, ' t '• ': ' ' ' : ' ' 
· ~ampl~ ~f th~t(. i~ .v~imi~. Ervi~:·~. ,~t.~rt. ·o·~ ··how. ~e. ~d . )i~ .. ~o~.~i~s ~~~~ . ·· 
_ : ~Jirected to - ~- p~~·:. c~cere .· ins~~ad·:.'pf ~~~ ~ _ji~ld_}v~n.t :itS they~ h~d· . · 
~ :) ·. . . . .:; "' :. ·.,_- ,' .. ~. :_ ·. . . .' .' . · .... ... ~ ;' . . ~ . \ . ; . ·. :' ~ ._ ... . :. . ...  -.·. . . 
· planne~~ · Vannie's .narJtiltion --_is typi.~;L of ·many f;!illiUy :stories, where · 
'· • • . . ~ : • · .. ·.. . ~ . • ·0 - - ~--~--~· .. ... . ':: : · ' ~ ._· .·. :- ·; . • ·~ -~ · .... :.,I · •' .... -~- ~ -~ _: .. ·:·: .• . 
.~.~t~a~ .f'.f f.oc~ing ·on a seq~~n'c;:~· --9f ·incr,~~-S~Y~ .complicilt~d-- ~-~t.~~.ns, : , .. : . 
/ 
...... 
. ~ ': -· .. 
' ::.;: '· 
. ' • I . 
· ' 
•, • I 
I : , • 
:t · ' 
. r. ;- : .. ~- .. : ·.. . . ~ . _ .. _ ·. . . .· ·:· .. · . .- . .': ·:· . . ··..,· .  :'. : :-~- ~ . ·.'!. : · . . . . - . ."-·· -:.. . • . ·. : : . . ·• • , . , • •• . 
· .· .. tliere ·.is .. a .tfid~nU.:s . coritrast ~li~wri. petv~~·.; .f~ly me:mb~r.(and ··~~u.tside~s.'~ ' ::. · .~ · ... 
' : • ' • , ' • : • ~ , , 0 : • , · : ' : · , ., , ~ ' • , ', • ' : 0 • ' ' • • ' •, • • , ,· ' (!:, ' •, , · ' ' ',. : I : ' _ ' ·:. , J 0 ' 
. ·. ·: -· 
.. , . 
• ~~ I• 
. ~;. ' ' . 
' _, .~ . . 
J • -~ 
.. _, 
ThiS ·.is · a·eccimpli~bed' not :only -hy 'the' : oa~ator bUJ;.: a~so ·b~ .a JD'eiuber .of the 
.• . ~ .· . .- . ' •.• : ....... ~ .--... _a.·· . .. ' ' . /::· ·~ . :._ :" ·_ · .'··:/·- ~.::- -.;. ~~- .·.:--.• ···.:"/' .;· ., .·. :~ :··. ·. ~ . • ·. .. : ·: . -- -~ 
·. ·audience.~ . \w~~. · ·~~e~~·e.~ts · c~en·~~ . ·;t.o. ~ ~P,lias_~~~ : the ~~t.Fast: · .:~ .. !··. \ . _.: ; . · p . :. ~~~ :·~ . • • · · 
' ' ' .~ ' ' ' . -~ I ·. , ' ' ' . • ' • ' 
' ·' ... 
• , · • • ' ' .. I : o ' ' • ' \ ' ' ' ', ~ ' , ; 
·1··.:··, '' r I · , . • ', • ; .. • 
,. .. . • . . ·. ' .. ·: .:Vanni~·;., B,ut:~ ·:.anyhow~ ~ u~~~· · t~V ~t:ly~-.· :fiel~ .· ,day.;. And . ' ~ourse .... : . .-.: : ..; .... ·.' .: :: ·.:·:· :-: 
_.;:· .. . . . . _, .. , ~ -- ~ ev·ery~ all ~ th.~"' ;L~tfle s~hoo~.;~-ppdr~ ·)art~c-~l,.ate_d~ · And :ever,.' :;; .. :.:· .· ·~ t·.> 
.- i:. ,· ;~ · · . ·, ·. : kiild·.'Of race you _could; think, o~ and high ,jump and· brQad jump. · I': · :- , ' . 
: .. ~ . . · ·,·: .. • .' .. , • , clon't ithink t~~y ha:d . pble. vaul;ing. ·~ · .. B~t{anyhaw, · ve ·· ~ll wenf, "' I : .· . . .':;:· · 
: ·< , .. · · .. .. ~ .' : .· . · . · ... ~ememb·er"·~e~ ~and· ~ugh .. anc:t Jody·.iuld 'me: and ·.Sut~ :and · lly~ ·· 'Aild· w~· . ·: · . . · .... · · j: -.. , :' , : · • · r-.: -~~f .~ .ua~•!'ville: _And Fat~v "h ~ -~~djl92lt~y4> xt -~ f~u X ' :. :; 
' ~ . 
' . 
. . 
... 
' • , 
. . 
' !·._ , 
.· 
.. 
·\ 
' 
~ .' . , .. 
I • 
of children. And Father stq~p~d th~ . thing in Hartsville. 
[tape chang~d] :. '· . " : . .. : . . .. . . 
We1:1, · an~ow, _ we' ... aU p;Ued into th~ old ··For4.•.-. _And . when 
Fathe(g~t to ·naftsville ·he :asked - tli~s officer w~ere .. ,th~ · · 
.-. ~e-rc{~e~ W~t:e -;.: And be:·dtr~t~d US down .. ~o· .the' a!J.d;i.torium 
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. . ·at Coker . Coliege· • ... And _. Father .- :fol-lo'wed them, 'and. we saw' all · 
. 'the: people .' go~g .. ' .iii all dres~~d :up~ . ..And-f.in•ily': w~. : foli~we4 . . . . -':' .. : . ' 
t~e" ·cro~d in· thert!_; •. We J~~t : tbou~ht mayb~_ ~e'·_d ·~o . thr6ugh -the · . . : ·- · . ·. · : 
doo.r and on :out .to' the back'. :· Apd then ·.a .man· _just 'looJted .at us · .-. · . "'-' 
.an(got Father .~d ~~r~ied. him : .down 'there, ·and)iere ·are '811 ·-·· . ·_., : · ' 
. , these l>arefoot·ea children ·following.·along. • Ushe.red ." us -to our 
seats· • .. And . sat . d~ there ··_iust; quiet. ' .Ahd i can -remember . . ·. 
pressing ' my ·'fingers int:a .those big 'old mahogany s_eats' and 
seeirig my· f'ingerp~ints on _'it .. · Just s ·itting .t:~ere p-~_cking .. l!lY 
tqes. [laughter] . .. . · 
. ' .. 
... • ' 1 1 L~cas Dargan: And your nose. · (laughs] · 
. Varlriie: _Noth~g .. goi~~,~~p. · Ju's~ .sitt_1:ng there.. Aft,er: ·a .·.:..., · .. ·~~-- . 
_while this fellow ~e and)hew a big old·.purple curt_ain back. -~~ .. . -.. · 
A fellow came. O!Jt there and .threw his ,bB.ir over his bead, face, · · · · 
• , 
: ' 
. , 'I 
~ .•. 
. :· . . 
.. 
.. 
' . 
. ~. . 
·.·'·'" 
. 'i ., _.. 
,. 
:i 
·,' 
. .. 
,, . and_ then_ ·t;:~:rew .·it b~c:i_k [:lmitate·s :exagg:erat.ed ' bow} .· ·~d' b'owe4: .~gain. . . ·:,.< 
. , 
..... 
And the~ Ji.ent ove_r . t~ tl_te piano and -~e . pllly~d . .!!P,· :and_'. down • . .. runi- ... .- ' . . . 
. tates duamatic playing] ·[laughter] . And. ~hen after a .. :while he'.d . . . ··.-_: · ·,.· ; · .,-
.. stand: u·p : and t.n~OW Ibis hair, bacJt. OVer hi:s. 'faC~· and ' tbrCI'W.-j~ back, · .. · , . •· · , 
, · and : ~hen· everrbodx :~ould ~clap·._·- !clap~ hanctsl £lauShterJ > .. ·-' · ... . . ··;· .--:-~ 1 
- _- : . .,.. . :_- , . : : - ' . . . -· · .. ·- .. :. : . .'.':·; ·· .. . •. ' , . . • I 
_·tU:cas:· ·Ex~ept-~.Y.OU.• .. · ;· · -·· ·. · .. ·.-·· _. ' : · / :, · ··_. . · "··. ~- - "./\ 
• I ~ • 
. v-~i~~: :~d - s.ix or·,_·ei~hl; _. -~~! us ... ju~t>s~ittin~· -·ihere·.'~i.ck~~' . . : . . ·._·':·:· .. .:·. _·. f ·> .t 
·. ~~- -our. to~·s_ - [1au8hterl-.-·aii~ - fi~re~clii~g -~ and' - io~king'·. ar~ti'n'd~- -.- ~d .--- . , · ~ · .·, · :-<· .. ·· f . ··. 
, · , . . _· _. the f~llo~ ~ould go. back ·and [:lDlitates ~:arid gestures of : . ·. '- ~·- _. ·-.: · ·,' · :.-:-- ·. ;: y _., : . 
' ·-._. playirig· p'ftino} '[laught'er] ' He was ju,st· go~g: .YP, and down • . · .[laughter] .. : , .. ';' 
' • • • • : . ·~· • • • ' • •• • .: • • • • • • : .. ! ' • • · - • • , ; . ,!. ~·. ' ' • . • .. . " ••• ~ _'.:tu~as :·: Piayfng that -~ic, huh~- ' ' . ·-- -: . · · . . ; ~; . : .. · .. _.  · ~ .. -' · · .. ·  ~ · ·:< :·.· : l ':\:_· 
. ! , ... , . ;·.· _·._· .· ' . ;--:·._. .·. _/· ; .......... ::-· •. ··. :._. .-:. . .· _, ... !_. .......... ·.-:'/ . ' -: J .. . ..
·,:.- .' Vannie: · ,Th~ 'he:rd st:an·a··up and 'chOJ1k· hiS ·hair ·.over..: hi.-; face··~ - : -- .· · ... . _ · ~ 
.: .. : .... ... : .. . ' .·. [imitates ·wssei:ated bow f. (1aus'li~~rl ' Tha·t :· tl~_:in~ __ w~t'.on~;· lta-~h~r: · ":.:·.~ :: '-' : ~ . · .-:. · . .-· .. ~-- .- · .. 
. . · · · ·· · wat~hing ·all;·. ~-s li~~-1~ . .-~.;ldgety c~i~d~ejl. _. Af.ter:·:·a . · w~~l_e : lte1fJust: · g~~ -~~· .- ·:; ~ ·: . · } .. - ~ .'· 
·· · up.and .marched-·out. ~1'. these . people .looking at us .so .:digpH·ied,'··-... · .. ) ... :··. ·.r --... ·. 
· peop~e:. wi~h .~:1:~-~l.-~ $o·a~.e~s ~ :~ -;UaughterJ; . .- aut -_--_I.'-n~v~~- ~ ~1-1 fQige~ - ~~t'.-· . . ' · .. -- ·~:1 :: ··: · ·. 
as ,_l~g, as .-I·live .• _(T9) . .. · ' , - . " ·· .. :· .. ·. ).,-, ·;_. · ... · ·.:·: . .-. o. · .: . · · 
, ·r. -· ·.'. ,. , , _. .. . ·,. ;._ .. · ,--.. -·: ·;· -' .. ··" - , :· ·' . .. <:·.· . . . . . . ·-:: ·.--.. . ,,\ 
· . , -· · . ~ ~ . :·· .. · · a ..... ·. ·· 
, .. •• . a ' ... · · . ·. · · ·· .-.., :-': . . ·: :-.--' , : .- -_.·,_:: .. "· _ .• _1 .•• -: .. ::::'. • · , : _'-_-·, . ..: ; : / :.- :;::::-.--. 
., ·,.. Tb~ .family-'s port.ray81. of .t~esiiselyes ;,as :- unsophfsticatec(·r~~at':i>iiople . .- .· .. . . 
• • . · • •• • _ ' - ... -. ', •• . · _:_·. ··:: . ~- ~ · ·' ; • •. • • • ' •· • . . · . ··, • -: ' •.• • • • . · - ~ •• . • •· .. ..:._-~! ·1,'~ 
. ' . . '. \ .. · . ·: . . ' . . :-- ·: :, ' . . - ~-:· - . ' . -~~- .. ·-"~ ·. . . ;.. ... ·:' • , , , . ..... ' ~~ _ ::_; :::~~::: 
I - .-· : ·-is . ~90;~ . s.el~-cons_cioosl:y; and_- .the> h:UII;lor . ~~-' ~c~,: or. th~tr\':~E7rl>a1' _art which -. .. . . . . :: .(t)-.:: ::-)· 
0 0 
0 
'~."· .-:, • .-, 0
0
\ , 
1
, :·~ ·.t,;· , • :>. ·~ , ,~ · ~ · : , • I ·~ : 0~0 ~ · ; : , ; ' • 
0 
°
0 : ~;• : . , .: • • ,' ', / 
0 
' • ::·:~ ~ l,f : ~ 0J 01, 0 ° ,·,:. ~: ' · •• '•,} 
0 
0 1 •
1
' • • , ' , 0 ~ • t ~ ~~{~~~~~'; 
. .' :- . _.· .. . · .-. :· ... p~_oj~-c~~.:~~i.~ _- ~~e .. ·~.i:~s-: ·~--~he'' iJD~lied ~-.'~~-~k. -.~f .--~~~-:;-~e~p~~-- t-~ --~~a~' .b:~~ .. :: ---:;· . .'·.·. \ · · --;~~~1 
: · , .. · ·-:·_ · .:- · -~,--~~i~t~· - · ~1s: · 1ma~e i~ ·.also .played :ti~f - ~~a~-ioruiliy .-f~;_.:eiitb~ir~ss~ {~it,:· ~-.'.:. _:.-·· · · .. <··._:._ .- ·ilii{tt 
I 
I 
.. 
i 
-,. 
;-
.. 
•. _ 
I " • 
' ;·. 
.- I 
I 
I 
: . . , .· . . ·. . -. . 
members in ,front of OU;tsiders,'· Such' as _ meet~ng·relatives at·airport;s 
: dressed in caricattirecl "country clothes:" 
. . 
.· poke bonnets and .overal-ls 
' • ' t ! • • •' I ' • • : 
- .With !Vegetables in ·the 
. . e · .· . ·-
-~~eke~~.~ _· Ily -~~~-rt--.i~f~ers. descr-ibe~ : tW.;·: ~-f--
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' ' . . 
/-. the ~:imes · this .-was done to _·~~~ers 'of ·her g~n~~~tion: .. _ .._ . . _ . . .- : : ·._ :-- :· . 
-. :, . . : . . . ·;··· ., : . .. . . " ~ --. . : . ' ': _: . .. .· ; . ·- . : : ·. . . .. 
·: .·: _·._· -··: -.-<: ·. · · -· .. · '--. :·,_- .-~:": _.-~:we· .u·e~d: - -~o -~~e-t -P~~P~~: ~riJ·-d~ .-~11 kind~ .-of · th{~gs -~o~: . ~~ : :_. -: · . :· _.·.:· ·:--/'.: 
• :· ::•~ •. :: ~ :: . . _. 1/_ - - :-.~-- -·-; __ • ~-·: • • ·- __ .. t1ni~ . whe{l,'Giri· had :i:he· · cousin~ - :up . ~ae. couldri'' t-' 'com~ - -the- :fir~t' . day~- .. . · :· :· .. ·: ·-:· -. ;·~ . _ . :· sh.e .was · riding d.o~·on the . bus." --. About-.·a···.dozen ·.-:of:: us 'dre~·sed.- up·:·; .-:. ·_- ---. _· . .- : .. _--. ·_ 
. • _j . • • •. "''justas'' t:~c-ki a's_ tie co~ld: ·. hfgh ~e~ls_·a~d ' b<?bb~(soc~and.' other __ .-:::- ·:·-:· __ .- : ... : · 
:! ~ · · · · ·tacky·_ ~.thea, _· and . _we ·.wet:e .talking real tacky. ~~o, ·, _Whe~ . Sae go_~_. : · .. : _> 
-: .: . 
\'-_ ' .)~ . 
' ~ . 
•· 
. _ , 
· .. . : J 
.. ' 
. ' ~ ~ : ·. -. .. . 
. -~. 
'- ,·· 
... · 
. -,.· . . 
. : •, 
'··'· 
; . off -the bu·s . we ran -_up and huggf;!d her. · Sae tol,d- us .later, that· · ---
~hat'made/l.t so ·;'bad.·was ··that -she had been sitd.ng r{ext to ·a· nice . 
I 
I 
man -0~- - the bus anl _had.·bee_ri telling him th~t ·_-tier ~ousins'l were· coming 
to meet 'her; _and ' saying ho~ _ nice ·'tl)_ey· wer~·. ·_.-- . . ' -_· .·. -: . ·. 
. . One · ti{qe .I g'ot done too . .. -. r: was ·. st:ayi_ng. at 'tittle . Switzerland ·.·· .... ·. · 
wit;h al,l .the ·cousins,. ana:_ I had-'_ to . go -to New ·York·. --r - ~as '·uviiig ·:' -: ., ' :· -
. there then·." · So I , caught the train' at _.Mar·ion, · ·:Nor~h Cai:oiina., ~Just~ . . .- . . 
before . t~e trai~ left m~ 'cousins .' and : sister:S go~ OD• arid . ~~ld. ~ -. 1G~od- ; : ~ . : 
bye, ·S.i .ster, don't tak~ up with any -.str,ange' _men~ ·: B~ c_areful,.: -in ._ the_ · .· : · · "-. 
b:ig ::~ity.. II ·. Theq tney. -~anded me ~- bunc1{~9.eweeds~: . · (FN3):_ . _: . . . . · .. . '. ,. !,. 
' •, • • • • ' • ' • • • • ' . ' t r ~ i 
: •- · -•. · · _ · · _. ·'·_j ·. ' ; _. 1·: . .. I • 
' ' I . ' ' • • • ', : • . ' ' . ; ... • . • i • . ' ' ' , .\.~ . ' ' - ."• ·.· 
.. . ·The · tracU~ion . of.-"dressirig up'' ... to· · gree~ ~ or · li!end · off ·l'el~tive~· ·w:iis. ' · :.' -... · .• 
·.- . ,. . - : . . ,- · . . •' . .. . - . . . ,-. . . '. : ':·" .. • . . . , . \ • , 
-.. · st~rtecf by Ily ~d her ·g~ner~tion qf ·- ~o~sins, who ~ew -~P :-i~ ,th.~ --i9_20.s: ·_·· _ ·:- : · · 
. _.-. · .': ~d-. ·3-bs .~':_.a~d~ it h~~- b~~~- :car~ied -~~-- b;. --~iei~ : ~h~ldr~~-. -. _--c·o~~~~~- . -~~~-:-::: · -~; · :_. · _· ', .::. :' ' : '·. ·_ ·.. 
gi~~ted ' wJ.~-'- igns r,eaiUng>'_'~elc~4 ~.; ~.#~;'~ o~. ,;~~cit s#;;n~: ~~l_•. ~ · > ':> r ,·· .. ;· 
~ . ·=-·~ '- ... ·- · . ·. . ~ .. · . · ..  1 • • • •• ••• • • 
_ • ____ .- _ c~~-tig ~ ~~~~t~-~~ ·:." :;._T!J~ :~~1;-~~ri -~e;C.~-~-~-~~ -~~t ?::'·ct~~~ -~~ :.s:e~ing·_.-~1.8~ _: _~ .: _;--_.:< · · .,_:_: ._. ·· .. _- . . _ .
·· -· . · _. -. cO~!'JinS- .in a ~us ·stilt ion: . --· .. ,. ,. · •:·.- · " · .. · - :~ -: - · .. · 
• "•' ,. • ' .' .. •.,.Jj~.· I • .._ • · ~.· ~~ ·::;,'·, ·:·"~:-•: .. \ •• • • '".. . ~ •• 
~ • ;" . . ~· ,.' I · : .·: l: · :• •. • . : • .~ ""·:· ·: ... " • ". " ~- • :: · J •, ••• ! ·, : t •• • • " • • ' . • •. .• ,, • , .• • • •:. •., 1• •• • • ; ",• 
, · - ; ' l • ,· . ,~-- ·. · . .. '. :·. · : : •. tpey 'r.E~ins a~d ·_. ;effer~i ·:usei to :get · th~t'·. - ~;:~ · ·clan:·. o~t --~-: · :--:--.. <;~::\--· ::;: ::·: -· ...  
··--.- · ._. · . .-... : ~- _._--._.·. ·_: __ _._-.. -:tli~r.e.~ <.And_ I. _. w~~- s·itting:_c;>ri' a_. bus: gding ··to '· I(in$ ~-:r'i!e ·a:r _-.s-9'me·~ - ' ·.,:·_.. '_:_ ·:::. .:-· · ;;·: · · .-. 
,.. thing-or 'eit:qeF get.tin.g off.; -.~nd ju~t ·all·. thes~ ' eir_d · p~ople. out ·. : . . . ·: ·.-·.--.,.· · . 
:· .. ·. ;>:. :-.:. ___ - t:liefe~ _ ·)u~&-- ·do&89~e_·: rrt(-ain!(~~ -~ei~d.~~s . oti't:_ th~~e.:Wt.th~-- s·q~·ash~s_ ·. ,.._ · _:_ ----~-.:s. 
'':·· ; .. ;.<·, -· --. ,. _-_.- · hanging_-_ ou~_:-:?f . tl\~~~_. P_~c~~ts an~ _st,uff.; ·. ~ • . It_ w~~ ·~ ·.-cr~~· (~5~ . ..-, . . · • :'/: _,-': 
~ - •t. :· .. _ -~- : -- .-·:, ·_ :-.: .: .-:. >.· .. - . . _.:_. _.. .- ·: ~: . . ,.·-_. -:: -~- : ·:-~ ·: . . : .. _. >: .: ·. :_ ... · _ _.· > ~:· .. -: :_______ -.. ··: .... ..  ·. ·.--:·::: :--'. . . . ; _.'.._:_-·.: . 
( • ' : • , : , . • .• , ~; • , 'Ao,~~•h'r St~~ .. tfed : ~ait of ,~"~•\ ~,~uwi~~ ,~bi.•h. !. , • ~~~{~~· ; \ z 
·:- , -:' . · • •. • -· .. 1. -: self:-conscious'ly;·-is · ~ "coun¢i'y ~C:S:ent-,'' :us:f,.ng formsjJf sp ech··and pro- ·· . ·.c .:- · ·.· :"-
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I ' 
I 
/~bb ls ~one_ f~~- ~P.~ai~, _,au~h as ~~ying, _ "I ain"t go·~na .d_o· ~.t," ~_or. 
· ;.:· . . . ::: /:: Urm but - _~byf~l .e!feet~ :· ~~t ·-~ ~st,:o~y:~e·ll~~g, . i~ -~s :u~·ed ·.t:~ · prese~t 
. : · ' ·. ' · . · .' ···:'· Ill ' .. ' . .. ' .:. · ·· ~ · . ·.· · ~·: ··· .. ' .... · . . :.. ~ . 
. ,, ... : an·unsopbisticat~d '·.image of: .. family, lllembers. · · -1~ tbe ·-st.o~y giv'en ·in an·· ' .- .,_ 
• .. ·, :· • •• , · ' , · . • ~ • ' - : •. • ;-:;• :,:"-::· ~- ': . : - ~ ' .• •. •• · • • •••• • • .. • •· ••• 'j • . · : - ~: ::· ~ . , · ~· '. ·. J · ~ . : . ~ . 
0 . -. :· • 
-:· : ·. earliet· c~pter, - ~~re ypung Hugh ~rvin naively 'misthkes 'the ringing ' . : 
_- .. ~: .. ·,· ·, :·. ·_.: .. :.·_ · : ~£; ~ - ai~~ ::~~t.:~·-.£~{:~ <-~PP·~ria~·~,~~~s · -~~~a.dtt.' _he .ca~is :Q~~ :to~ - ~i~ ..  -... -· _<:· 
.. · .t\·.> ··· . ~:·: :•.:.' · ... :,.:::: .· · . . . : : . · .:. :~ .. · "'· . -: ··-=·.·:· ' ... · .· ...... -~ .... :·.~: · ... : ... ~ .. ·. ·:· .. : .. ~ .· ._ :~ - . ' - ~~: ·· · 
:• . : ·. 
.. · .. 
. -· 
.• . 
' : 
. ' 
• :·. ' 
. ·. ·. : :.: ' .·-:_mother., . "My appendic1t~~ dotie pus.t,~' - - and . -~'1:be' , s~o-r.y ~h~~e ~~ de~~r_ibes' 
.. ~ ' . ,·· . . ... ·... . ··.· .. . . .• . "-""' J. -. ,:_ ·. ' ' . ' ... . . :.r-o ? -::: 
·~ -. : •, . 
./ • , 
'.' . dr~vitlg , the. broke~ b'ussr ~~,' ~!! ·c_alls ·:~~t .. tp 'hiS. fathe~, ·."P~_-, · 1 ~an ~t 
. ·_ hold the buggy~_ It's - ~us.t ~tiriDingout :the'~pad, . · and I c~'t. do_).noth~g." -. 
-~·e_se ·are :not · p~rt of· t~e normal,sp~ech , ~f . ~~e f~i~y· , .but they, ~t~ o~'tE~n, 
.. . 
u_sed .fu stori~s ~ho~e - central :thel!le is: the :famUy's .r.~x.-af ~rlsophisticatio_n. 
' . < ' : '' ' ~ ''•' ' .' , ' ; . I • • ' . • ' ' ' ' ' : ' ' • ' ' 
Although' '·famlly - storytfdlers. often' use exaggeratioh . to :play on the. . 
{': :_. ·:·· . .. '.'" .· : . .. _. _: . ~-- - -- . · . .. : .· .. .- ·, ,; . ' . .' .: .· _, . . , _ · . . : - .. · . 
' · 
' .. ... ~ 
. . :.··· 
···.: ·. 
·:· ... 
: ',• . 
. _stereot_ype ~'f. t):te country .bwnpkin,- ·they also, e~joy ,-th~ ~bock :of ·_outs!_ders• .'. 
I ,-_ · ~o . -~~~-~- ~~~~{:b~~~vi~~- . -~i~g·:-~ar~~~~~ Au~ln~~: th~ -:~~~i: -~-~- ·c~o~ . ::··. . . ·:: · .. '-,.~ .· .f 
< .. ·.·. _ ·. ·., . ,~--- - - -::-··_ .:.- . ·...- .':; .··.·· ·. ··:':'.-" " •'. : \;~~-<. . . .- . . ' • :-1' 
. : .. . : ·_- · . ' · · ·. auion-g' both tural"·-an~ tow. people .4uriflg ·: the summ~.f~- ··but· ng~ .quite .t9 . the · _, ·:. >:: .\ ·, (·. 
·.: __ >: .-· : ·. ·- e~~ent - -t~t ~b~<i·~~~·-_ca~~-~~j: 1~}' _. -·t~e_.··~:ipt~e-~ -~~a~t . ~~r~£o~t - "~~~ins - ~·: .. : ..- -· :·-----: · · ( . .._:_; 
.. • · . . • . • : . :: .: ·. :·: ·, · ._:. ' .. :,,: ; _·. /. . • . . • , . . .. .. ; ' ~- · . ' ,:·--; . . ·:_;... . . . ' . • . = . • '·.: . • • .. • : .• • 
:·~~· _· ~>-- are ~y·: . :a -~.~re~Qot .. _· acoly,t~ ~n .::~h~ . Jtpis.~~~al . c.hurc~·-~-~( ':JI~tber_ int~ls~·ing,. . . ' . ' 
_. . :··· , t~~- - b~~~- Soll ·-buy 'a ' p~~i: ---~~<~~b~~ -:_b~tor{g~·~s' '~or_th :.t~- gr~~~at~-- s¢~pol; ·: a:·:., . :._:· :i: ·>. ~ · . 
... ·.· .. . ·-.:·..=:.'" ·_ ·._· _ _.·_.· .·_- .·_.·.;-_· __ .. <·:·· . -~ - - ,·_ ·. -.... ·.'· ·::· .. : ..  ··._:_ . .' · __ .:._:. ',_·. :· ·,· .. · ..- :. :·:_ ~ ·· _ '--.. · :· .. ".;·:,--_ -; ... 
;:-<:. : .·.· · · ;:~ : _ _.~ _.~--r~~~~ttr:~.'a,·f.r_e_q;-~:i::_PPP~f~~~~ ·-f~--~-~~.~s1;'~1~h £~:~~ ~:~c~-~~~-·:.,~~-.,~~ .. :,h~e~·: _:.- .. : : : ': .: . .-J ·: .. 
. . .-. .· .. -:: :<<· '_l't ~ 'idilat~r·;'of 'compet~~ion -~o~g -s~e . re~~tiv~~ - to . ti~_ · the' .firs~ 'wi_tb · .. . ' ·. :t .. · 
' ' ' ' •. ' . ' . I • ' ' , ' . • . . . . . ; ~ . . _": . . \ .,_, ' . 1 :. • 
< .. :·' · ..: ' ... ' .. fe~~ :i~~~ . enough _iii· t.h~ :--s~er ; 1:~-str:l,k~\{-kit.~,,e~ ' m't'~h :~)h~ -'-~~~,~~8 ~ . >.: :' ... :.· .. .t: .. :_·, ·.:  
:··· .~:·,· ''. , I · ~~ :.::~~. , .. :.:/ .. '. ~ : .. ',:' ... ' ..,' , .> .. '· :~·; · ·: · ' "~·. ·~·· , ' , · ·': ·,,·• ·.:_.· .. ,·· · . : ;.':!;· .:-. ,• '· . ··~ .' ' , · < ,•' · , ~t. 
_·· _ .. _·- . _·. ;_:·.:-:·-,_: ·. _: : . :·~,:~·, _::· .:·;--~;-7'/~:e. ~:~-~~~~~r~- : -~.:~~; ~~.:~~~:\~as~ -~.~~tt~ -~.:~~d_f~ :·:_~;~~~.·-t~:.~~- - -> ::_ - ~:.' L , ::::·.: : 
. · .. ·· ... _. .. ,- ·. · ::J!Uirk. l·o:_My y~?unge&t ' Sister; ·:who u_se'd. to. go_ to : !Jc~ool witli __ be't ·slioes .. ~n ·and . · ·· :. ·. : .;- .···'. :. _-
> .r ( ::~ . ' ' ~ ~ Vi.~t·h~,~-h:~ .~d{ .. ~. 4l~d ;~··~f.b.a.~1:tir r~7::' t~ : .·· · .. ··.~ : '·: /.,;:i.;;i..c. 
: ·'one ·o~ .;-~~r · tea~h~r-~~: ~~-~~-_;of ·the_'_s,~~-'f~~~ --~l?~ut:·· .b~r~~o~t- . co_~~i-~s ~o~~~ ollr:·-· :-·; _. .·.:·-;·. \'~>::;~-~ 
· ; · ··_... .. • ' . · ' · · • • c.· · " ·· ; : · · ~ · · · ·. " · 1 ;. ",'. • ,- • · " • .. • • • • • • : . • • • • - ·t ·l!· ._. • ·' : ' tli~ · J:eac~-i~n of :o.~t:~.i~,~~~--:~hlcb:· 8-~·ory.t:'e_J,J:~i-~ ~~ -~-~gg'~r~~-~ .fo~:: _ ~~~-<-:.· :: ·:-~ . -:· .. :· :: ..  ::: ·-_;_ .·::~:_. ':~~ 
, .. ··. ···.· .. •. :··.·· }~Bi~.~d ~~h~t;: ri,~'; •. ~• i~Jf~:~ .... ~·r~ .H~liy -;,)? ''g~~ .b~~~~~~~( ' ': l; i~ ~~' 
/ ·. .· . -:.J.\.:.t:_·-' ... · . ·th~f ~s~,-~jo~· £~~t~g · ihi~ :kind . ~{'i,~b'a{;i~r .~ · ~i"t:~ai:io~~-. wh~r_e - they·---_ .>_: ~::>: ·. · .. · ~;~~WJ::? 
... • '# ;_'. I ;;~ .-
._ ... , ..·':>··lf:· 
'• . 
· ; .• 
. .( 
·.• 
~ . . 
• • 
I 
know it is inappropriate, 
• 
' . 
They take .for granted that peopl~_ iri the 
. a:rea-_ will know t~at they "know better" or that they can: afford to 
' : . . . . ' 
~ I 
1~3-~-· 
f)• 
'· 
. we~~-- shoe~~v~n if 'they· do ·not cho~se .to 4_-6 - ~o. · . ·· 
' · -:· .. • t ' . 
. ·.: · . ;·. ·· In ~~py · stor.~~(J,. :·.t~e urban .. :persol,l i~ . of~e~ -:-~·:l,ctured a~ _n~iv'e : ._i~ _: ... 
' • , , .. : • • .·, ' . ' .~.:· .' • . " ', , ~ ' I' ,' ' : . ' ·., ' ·, "; :• '. - • ,I: ~ ~ ~ \ · ~· ' :_ ' . ;, 
· .. "'· . ... 
· . a ,, rural ·setting, _where tl'\e country_ . person. is· well · adapted. · .Descript:iOI\B _- · ,- . , 
·· · · . ~~ -~-ufo~i'in~;,· :~t: ~p~essin~ t~~-- ft:'!en~~ :i!~.idrii· ~\h~ :.·~~~u~-i~Y -~r~· : ,:·::: . :~·;_:J.· ... ·. ·· :·· 
: ,, · : : ·: , ' _:- • , : , 
0 1 ',;. I~~ • ,- ~---~, , , ,
1
' ·(~· · ._:I • I • ' ..-. 1 1 ' ''>, 
. ' 
'··· 
.. 
collll!lon •. : ~'tr Ne4 ~D~gan' s description ·:of· a favor~t::e ·ch~lciho~d ·pastinle, · 
.. .· :. . . . ' ' '-- . ·. ....., ' : . . : . .. . :: . ·· . .. : 
'tow· 'trie~d~. are :Unpressed by' the art o£-:t'i~kling _{:l,~h; 
.. ... 
· Qh yeah, when we used .~o . fish-. That · 'il~s really a_' very: 
gucces~ful project. Down at ·the . Cogg~_bhail fond wHere we camped 
,··a lo~, ' _  We _had ..a· .regular camp_site -.do~·:··there. It. :wS.:s on_ Long 
.. ~ ' . 
. Marsh Branch.· ·And· there was an old break in the dam. There · had- · 
been. a bii-dam~ _-_and it .w~·a ;· b~oken ~othere. · And . there ~~.s. a big C:ut· ... .. 
'It' had .lft~.ep ban~. ~d. Wf!, we'd · swim ''in the break tqere.. Good 
;,,. . 
swift wat.e;= -and a' place: about as wid~ as: this .room, mayq'~· a little . < 
\.rider·. Arid aiong ~h~ bank were holes-~ . old boles f~Oln· tre~ - '·roots . -. , . ·· , 
and all.. ~e ' 'd.:- g~t. in· ~here ··and sw:f.m :around, splash~. arouncl.. an_d ;,. · . . > ·.; ..... ;: 
. !' · .. 
p'. 
Cit . 
~· 
!, . ·. : . ' . 
I ,~' 
.. ' 
.· ~ • •', ., I ,, 
play ·and all · · · · · · · · · · · · ' · · · · ,J · · · · • ; ··:.' • • •• : 
"'-. ~d- ·w? f i~hed·; --~- : th,el:~: :sojne~ too_ ~:_.. · ~14~' ~- ·~at.ch. -~·ery 'ma~Y,-:;f i~h- · : ·:_:··: · · .. ·· : .. .. 
wRh.. hook and U.~e-. B.ut ·. afJ;er· :we'd .'sw.im and _play in . there thes~- : .. . · · · 
. . ; · .. '4._sb ·~ouid· g~ ui) Uttd~r-.tbe . bank _ :in .. t·he. boles.<, ~d y~u-1 d jus.~;_' .ru~ - ·.._ . . • 
· : · · yo~li~nd _in the,re; and .-tl:tey'd just , lay ·over · fit· your - 1t~nd-. . .. We.'d . · . ·. · 
· g:r;~:~b· _them.· we, WE; ·:u~.e~ -:to have:_·a :_~a_tf,.sh . tiol,e_. · Catf.ish _you )taye: :·· · . . _ . ·,-_. 
. _tQ_.hold ·pretty ~ar,efuliy • . ·Had to. rea'lly. ·cat.Ch : the ca.,tf~sh j :ust': . . .... ·. 
' ~rlgh.,t :or.-'d 'get' · awat·.·. Arid; :_.uh, we'd' 'have .'these· to~ _-folks over : . 
.· . there~ ,.· ·.some· .. of. the 'boles ar_e down '·so de,ep :l,n -·four or .'f~ve .feet~· Qf~ . J -
.water, :'·lmd yoi!,: ~ouidn'. t . 8~t - · t:o .. th~·: £rom -the· top ;O.:. vou'.d h~ve i:o ···_-.' , · .. . 
go ·_dOWn under :.the . '-fa'ter ~ ~.- -: say, ''We.-1re:·g()f.nl( down ~e.re·· ~nd .' tickle.. . · ·' ·· 
... : . .. 
· . .... 
:·' : f:ish ... ~d·· ~ · down _: ther,e and' t!clde'. a ' fi~h~ ::·.c~~e) up 'and' throw ·a;: .· < .. ...... ·-.. . 
· .. . fi~~ _o~ · tAe trank, · .s~y, . ''All · right," t:o ·· these _-town. _poys, . (T.6)'-:- . . . · · · · · · · ., 
• .:. ; ' • .: ' ' I' l: ; .,, •', • • ' • ' ... • •• ', ·, :, _: •: ,:• "' ' • • 
:·. · . . . ' 
t ~ \ .'• ' ', ·, I \ ~ " • I,' 
;':. . . - ·~ . . . . . ··-.:~· : . . =.· .-.: ·. . . ' ·: . . . :.':.1 . :· ... :~ . :·. ·;~': .. · . .• ' . .', • .. · ,; 
~-> · ,· ... _ · , . , ·. l!itgh .~ryin_ was . ~bt~. ~o>.~rick;_a: .t .oWJ,t .friend bec~~~-e· .. :~.f· her: l~ck ·. oL _. :.' , .. ... 
.}-· . :' ·:.· :. _.·~ ·-·. ':~~wle~ge · ·.?f ruz:al . pl~t·~: .~~d f~i~-\ .. :~<:·:: '·.'-'· . .··:.: I .. -.,::.;';:' ' . . . · .
. ·' . . ·: '• ., : ; :~ > ·: · :, • ·. ·.· ·' . \{ugh: . . iiu~ ,i;e ' Led i~Q S; t' Sw~iit gu1D: · Ypti' ~er ~LJ~'y· ' ,. • •.: d 
··[ ' ,': : ·•••·• .: .•. < ;r;·_ ~!rg~~-an1' ' E··_·:r·;~:v·~·in·/ ' •. . .-.N:-~o-~ ···-sL.·_; ..... :.'Cc · :· ,_~ .. ·. ·_ · ·.>'_. :_._,: :'-- .. . ~ ·.· ' . _, .. ·. · .• ·. • .c.'" ,·. ;: 
• ~ . . 'ft . • • -1( .-- -<· ,._, __... '. ;'' .. _.. .. ·". l:~ ~ f.• ~ ·-.- • ' · .. ~ ,•' ' •., • .. ..... ,";',• : '• ; _ ... •: ''. ' ':' J ' ' _.,',I: •> o • ·.'':' ' o ,.:' :~·•, } . ', " ' ~ ·· ~ • • • ' : ',' , 
:, ~ ': I : -~ · •. ';, ' ~;· · .. . _·... . .:· Hu~h_:" . Y9~ · ~ut into .a ·: ~eet g~ ·t'x'ee aboti·t:. tb~t:--· de~p • .- .-~d-. ·.. .- ........ . . ' .: .· 
> ~· - .... -,., '.#. . • ~ . ••• • • • • . ' : .:: · :· • , . • ' • .• • . • • · : : · : • • : • • ·:·. · · . ~ • • • - ~ • 
. 
:·~ .. ~-. -. . . .. . : .. ~:; : :... . ·. . . ·, . . ~. -" . · .. " · . . ···; . 
., . •.,· : ·. ·:. . : ... ·· . . : . .. ... , . .. 
• :'~'- . ' • . . '. · · . . .-::. ., ·. (•,: . . ~ . ,·' ···:·,"J:_,_: . • :_ , h · · , , •• 
'· !_- ''< '. . .. . . ··/:.'_:,'':_:.:_ ··. 1 . :· _ .... _., . . • .. . \ . . ...... · :.• .. , . ' ·, . . "' .. . • 
. i... . .· ·, ·. . . . . . i . . ~ . .. • . • • . •. . ' ~ : . \,. ., . .... . . ~ ·--~: ', . ·: ~ :·. -.. 
. ·;· :-·>:, .. :. . ._.· :i l .... .. ~ .. ,: ,: ... . : ~· - :.:· . _. ._.:;· . .-. .-~.-~· · ... -f, ·· · ,. ~ . •• ..... . . ·• :·>. ·.' •\- ;. ,· : _. ... -
.f.: : 
!·· .. · : ·. 
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the gum comes out. It's pretty clear. And you wait and let .. , • 
it· stay about six or eight months, and .it turns sort of white. . '\ · . 
. ~ci · tium.i.t's ·r~~dy to. chew; -. And, uh:~ - ~e'..d get· it. · and yo~ j~st. . 
p1,1t a little bit of it i.n youJ;' :mou~h at: a t~~ .and ~eep adding to . 1 
: .:.-
.. ! .it. If you put in too much one: time it'd · sti.C:k-to ·your .teeth and 
, . . ' you ju~~ - couldn~.t ·t~k . ..... (,laugJlteri . - . _: . ~ .. •·. · .-·.. . .· .. ·' ·. 
.-. ·.': · A' . ·::: :: .. :.:. Wel~ . _.:we .. ~~d, ~Y s i~.ter·. B~ass )tad . ·a· _fri~nd .· h~re.. Sall~ Coker. · 
• J 
. . .. · .. · She wa·s··. a: .city · girl, and I asked her · if she'd ever chewed sweet -· 
. ., ·. iW:n> She said'~ ' 1'No.". ~ ·'W~i1, ~ ~let 1 s ~go ·down' and get some.:" . I · . 
.... . . ... . said, · '.'There'~ tw~ ·big .. old ·tree:S·· .d6wn in tlie past'ute.~": .'I'.got· a· 
. . big w~d of· :.soft·, : ~bou~: as . ~ig as my thumb, 'a 'b:i.g-:wad of>so_f ,t · gum, 
. pu~ it in her .mot,ith .... And' of . c'o\irse. it Just sprea4 ou~ ali'· in .. . 
: ·: her ~mou,th and she. _couldn "t· talk • . 'In · those· days used· to h~ve · corn ,,. : 
:. bre-ad,. ·make pones . with corn bread. inch . and a half .thick arid about 
· ·four or.:_'.five_'·inches +ong• ""It was. pretty_ dry, and ~ knew w~at t·bat 1 d 
·:·do. That'~ just .~s,dck. to th~. sw.eet gUIIl. · So_, I got a piece _·of tl¥1t . 
~orn, . cold : -~orn bX'ead , apd told ~al+y, and sfte put· a· big hunk . of. it: ' 
in ·her inouth. and .then 'she ·couldn't -shut her · mouth. at all, ·· That· gum .. 
and· old di:ied ·meal bread • . And .• . oh, she was mad, And MQther.: got a,-
had plenty o.f cr~.am~i~- t'h~se days. ~he got a cup _of cre.am and. let 
. . her sip a lJttte: b:!~. Fina~~y after:_. about ~al~ _an hpur she go·t . it_ -. -~ ... out. [laughs)-' .. (T2:'-) .-.· . ~ .. :_.,· · / ·· . . · _ · · ':. · , · 
• .. . . ,:· .. · :. ' ' . ..... .· . . · ' .. ..;.' 
·. ·- :·:_-~ J . ; , . ·1. 
Occasional·ly; :.th~, country reiati.ve is ·S!hown gett..ing the ' be'st: .of ' 
~ ' ... • ' ,' " ' ' • ' • '• I • • • ' ' 
·· ,· ..... ¢.ity ~~lks" in . th~'.:i.r ciwri game, :<_several family ' s.tbrytell.~rs· e~joy :.·. 
. ... .. : ( . ' ·_.:,,- :.• . . . , . , :·' . . : . . . ···. .. .... .·· . ' . .:· . . ·. .·._ . ... :· . .. ·.: ., _, .. 
· :: .. -'telli~s, -.abop.t: .the time. -.Ida . Ervin: wa_s .th~eaiened with. suspe~sion f:r:.om .. 
·. 
o I • • 
: \. . 
... 
...... . 
. .. . 
_, .. j • 
. 
. . j ,_·. :I 
. . ·_.: .... , 
. , .. c~ll~ge. i~r g~~g ·ba~~~oot,' ~ci·.·~f · i~~::::~~~- ~~tsm~~ted . ~h~ -~>' · b~;kg · . . ·-. . 
. . - . . . -. ' . . . 
. ~ - . · s.o~~.-: shoes;,~· _cuf·~iil~ . t~~ s~ole~ff:~ · .. ·.a~~ . ;ie~a~~-~~ the:·_ .. ·top~ . t .d .'~er ·. £-~~~~ :· ':_ .. : :-· '·:· . .. ': .. ·. ·. ·; . ... :
. ::· . . . 
. . . . . .. f, . .. . ·.· . . ', il . .· , . 
· '.···· Par_~ of ~~e h~or .. ?~· . thi~ p.n~cdo~e ·iS th~ . ¥npl_ica.tiO~ th~t· much of ·the· .· .. ~ . . . r: ;· 
.. · .. .. -~-ophi~~ic~t:i~n .. oi urb~ ·: ... cutt~re is_· sup~rt!c.ial'.. · o: . .. •· ··: .:~ ... - · · •. . ' -' . -<-.. ! .T :>'· · 
' '• •• 1, • ' •,' • _) I ' • ' , . · • • ' • . .. ' "' • r' . ', '' · ,, ,i (> ' ~ . ~ . ·: ,· ' : 
·., ~· • ·~ • :••_' • ' : ' , : - • : • ' • •' ., • •• :~ · .: I o • ' 
,;, ·, , I· ." , • '·· ' 4 ' o," ' • • • ', -..:, , • • • • \ • • 
.' ·, • c... '·.· ·.·. . . • :,~ · . • , : Th~ sDUtbe~ •. ~~·;•t:•,• · '. · : • ': ;.q ~ , :. -~;: _: > ·J,.; 
·. ::·::-_ _. . . ·;, · ·: :_ :._:. . . ·¥.~er·:~::iuia~~ which·-:· th~: £amhy p~~s.en~s -i~--: ~tori.~·~·'· is :··:~·h~t ~j t~~:. :<· .: :·:·:·/;. _:,. ··~ · ~J ·: =.·.:·:,· .::.· 
. . ... : .. :. : ,.) :·· . ... ... ;~ ·. ·. : • •. · .··.: : . . : .. · : .· · · ' .. . : • . • ... .. : . •. , • . ..: .... · · .. _. : ' • '• ;< · .. - ::.: ···: ":; .. . ~-.::::: · . .. 
: .. .. ··_ .. -·. -:·-"'· ~-:' , . .- ·c:i~n:i~ll : -~~io~e-k:nit _. southern l. ·uy-~· -·. :F~ii:Y : :JJi~oer~- . kno~ -·that'· th~i:i-~- .. : ·· - ~· ~- . · ·· ·~:·.·:·:~-. -~~-; :Jfi!;_. ; .;.:·: ~~ -. ·· ... :. ·_ ..... >: - - ~ --: .. : :._~: · ·_ ,._.:·,., ·· .. ; ··.·_·.·.-·: . .-:·· . : . -.: ~ : .:··.- :·: · .. ~: .·~~: .... ~ .. ·:-. ·.· ... ~'.... -:" ''~. :·.: ' : ·> ·.-:< ; ·:._· : ~ ·-' :." ·_ ... .:~ ·..: ·~··,:fitifJ, 
. ·.:.:-_.' , ·. _·: . · ,_: · .. ~:'.i:l~~P:?·el~~~o~~hips a.r .e ·,comp .. . and,_ .-1?~'?~~bly· b~~ilde.~~ng t'?. many ,.out- _· ·. '::_ j . · ,:·. ·.: · .~ : .. ~~"}~:~, 
' ~ ..•• • . :.:·.· ' . . .. _:· ." . : .. :,.· .:; • • : .:. : · • • :· . • .! • • • ;. • . - . ' • ·, ...... ,. ' ; : - :._A . ...... ... . . . . . • : . ,.-. f :.:. ) . . . • . . . ~~·1f 
.. .:'-: :.-' ....... ·. ·: . ... :~.~d,e_~s~.:. Th~s-~ . ~~y· ;o~t~~U,: -·:~~?~·~e~ ~eal . . ~-~h . t~_e : s~~~~ .~r .. c~n~u~~ori~~o~ ·:· :; ~. ·.·. ,\· :_ .-.. '.: · ::~l!~ 
. . ·. . . . . ~- .. .. · ·. ·.· . .. ~: ··': ' . ·.. . .·F.... . . .. . . ,-· . :· . ~ - · ·· . : . ·... ·' . .. •'" ... · . ... ; ... ': ·. ·. ' . . :·;:-:;:?~~~ 
·: ' ··: . . : '.·:·: ·._-:._- ·: ... ·.~~~s~d~~~ · ·-~~ .:t~?_Y ·:·~ehay.~r,;• -~.~-.~ ~;u~c.d?.~e ·: p~t~r-~Y!l . . '~ w.a~!t~ess~'~-~-~h~c~ ~ ·-~·:. · . :.~ . :.:.':-- _· .. ··: ~~~~~~· 
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when ~he disco-qers that eacl,l of the :three: men she- is .sexvin·g has · two 
. • : ; J. 
• • • ~ ) • • • j • 
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names. in colllJilon with . one· oth~r O!Je: Evanf3e:r:' Ervin Dargan, 'Evande.r . 
• . - ~ • • • .• · · _·· • . , .. ... / .· . J •.•• ·' · • . ·- .-.- ·-·. · •• • 
l-lclver :Ervin, · and E:vande~ - Roclerick . M~tve.y;:.: ·.. . .· ·. · . ! . .. . .. ·') ··.. ' .·: · • 
. . ".: . ·.?. . . ' ,:: . i:. . . . . • • . :· · . .. • . . 1'. ,• .·. 
Another story' describes the surprise· of .. a pe,rsp.ecti,v::e.·.in:-la~ · · .. ., 
. .. 
· .·· 
. -.: _. " .: - ; .. .. .:: : : "-:· ,..' -<<-· . ': " - ·~·' : ::· ". _·:_" ·.·;;" J: :. · .. . ·. -~ - .•· 
::~:c :;~:::~:t:: :~.~:~:t::,:: "f71lr·· t 7 th~ ·~· . . • , .• 
• • _, • •• : • , . · , '· • • • • • • • •• • • • • • •• • 1 • • • .~- .. · ~- • ... n .. ··~ . 
Lu~~ - ~~~~~~: · ,yo~ :·~:~; .. ~h~ ·W~re.s ·~l~~Y~ : re.fer~ed. ~~ :th:e 
', family as "the'· c18n~. II We 1ve· alwaye cdnsidered . out' selves clllb·-
' ni~h. . W~~l· .. ~h~_ Mary. 1\'B[!~ got engage~ to Bi~l, · v_h~~ . Bill asked 
' . her t~ mar·ry . ~:£ni, see sa~d, ·"I wil~. if the· family approyes.'' · .. ),'-' . .. 
· .f laughter 1.-. He th~o$4t he ~us~ ··had .to get- her . _parents' approv~l. 
·{FN2) . ·· · · • ...., · · · . . 
. . 
Arl"o~her . pa~. ~f th~·. So.~th~~ ste?-'e~.t~~ whic.h . o~~aho~~lfY.: appe~r~ I ' 
in · family · sto~i~s · i~- t~abof t _he, ~~~~h, feU.~-itig·~ . ~li~kWqodsfsduthem , · .. · ... · ~ S 
• ' , ' • • ' ' ,,~ ' ' • 
4 
' 
1 
.' 0 
0 
0
, 
0 
' ' , 0 ,• 0 • I 
0
l .~. ' , ', , • . ~ : • 0 ' II~ 0 0 1 0 0 : ' ', ' 
f~ily. · Ot}e ·a;tec.do~~s.'~ow ~rgate't .Ma~S.~'ield . E~.in r-~~rke~ \~t 
. : •, . . . ... ·.· -,:.. . . ; . . ' ' . . .. . _· .. 
. . 
•' 
\ ~ • • . . ~ .. ' . . ••. ' -· •. . ' • : • . ' • . ' '•1: ·:· . ' ~- ' .•• . ' . ., ' '1'• • 
.. : .a~ faD!i~Y. : ~~the~ing 'that: the H:r~t thi~g .she - noticed·· a~ diffet;·e~~ -WQ.e.n · • .· 
• • , . • • • ' · . : • r . • . ; ', .' ... ·~· • •· • . • • • . • • - •• • , ·, . . • . t_ • .: ~"' • • • • • , • • 
· .' she · move~"'. to J}:le .~OIIIlliunity : ~r()Dl lu~r·: ·bome: ~nth~ upp~r. _'pat:t.' o~ the.· st:ate: : · .· 
. . . ~ ' ~ . ' . . ' ·. . ' . . . . ' . . . 
·;._·_· · , . : . . -··.. ~ - · · • ·.·:· · • . • a .. : · . . · ~-' :· ·, . ,... : . · · ;: · ~ .t ' . ·• · .:·· . 
. .. 
•' , 
... 
,.; 
- i 
.. · ... 
·,· 
.. _wae..that. · t}lere·.ver·~.:.'no .'roc~~··, .. _ ~·h~s·b~d;-.·~~~1~~.- .. :.:esponded:, .~~Sht,\c.ks~· · .: . 
'•• ! ~ •:-·.: -< ~ I ' ': •, ·~ !' ' ' •, • ·, • '. • ',: ..- ~ · . : • ' ' 1 ·,. ' ._~ I ' • • .:~,,, .. , , · · :.: :. • '· , : • • .' 
.. '. ff ~[the. f~'11y) had_, haa.·rockil' ,lying aro'uiut .11ke ··eh8tr we:would have · · · · ·· .. ' ' .. ·. 
: ·· . . . : . · . • .. . ... ·: .. . ... '~ ·· .. · .-: !:;· -~ ··: . .'.". ' : • ·., . ' .. .... .. · . · . l ....... ~ .. • • • ·,:· ·_ .· ···~·~.· • • J·. ,./ ·.~: ; . ' .·. ·, ~ 
.. 'kil.lefeacilo:tlie'T by_··~ow, 1i · (FN2) . sin~e·· tber.e is no. htst'o:ty, :o(v·iqlence · ··:_·::,' ·: ' ... · · .. · 
·.·::·,~· .r . · . · .. " .. : •. : ··.,:. ;·· .. :, .:: . . ·.~ - .... . : . . :-: . . ~ ·.' · <; .·· .: \ ··.·_':: ·.- ,. .. ·.,:·,"'~ -~· . :,.>·;.·. · .; ;·. : . : :,, · · ··· :. ~ ~ • ... 
;· -: . . . · ·· -or . f~udin8: .in. ~h-~ -~~ily, :.t91~ · :t~·.-an~the_J;: ex$P.l ,e. o~::'·b~w>faD;lilY ·· )D.~bers · .~ .. : · :::· 
. ~ . . ' J. :.\ : ': . .: ···: ... ·. :'. . ·: . . . •, .-~: .... · ·· .. ·.' ~ :' ,-·. ·,:.·-::·• .. :: ·--: .· ·: ·-~ . ·:. · .. ·: '·.:··'·.': .. ', ' ... : ... 
• .. ;/ . . 
1 
. . ,. > : .. ·[ , .... · ..~la1'.on':: ~ ··,~~~,r~:--t;!~e·. wh~c\i;s ·.- -~~:t:.'P~.r.~:.· ~~:' th~tr-:· ·.~~;t·U.~.\·.a~-~~-.!~~:.~ ··:: ~h~\-· ... ' -/: ·}t ,.· ... 
. · ·. .: ·· ·is us1,1a_~ly .. 4one "for·~ :humorou~ ---.~!feet~ ·and-';is. ·not;' tn:tend,ed"· to:·-_,be.·· .. ~·aken:: :. ·:. .. - ~ .': _.  ·. ··> · _ . . 
··- i ·;~ ••· ':· .. e;+~;, t ·• :.:~·.; ·.·· · ·.·. ·. ;· ·: : .~ ·: t .~>?.> /' .. · ·l~tc·· .)•••• · · .~·.}: . • . 
·:, ;. · .. '· . : .:·. A;cer.tain.;.form.of· 11.censecf-·rowdi.De8s/· :howev~r·i is~·pal:.t .·· o·f.-.-th·e . : .·:· .··'_ ·.> : .··_.: .. · .. · 
.: .: : · . I , 
1 
. :.- • Q,f~fl;~ ~~d~,~~9~; ~: . ..-~~.:~~;·~i~~ ' ~~~~ "~ .. ~~;~j{t~:~· .'·i~i·li:.:·; edd~~~;~ ~~:ih~ : :·. ·;·:,. :;Q <:·:· ... ·. ' ': .. ·:-"• 
. ' · ,: ' ·.• .,. ', : . . - . '. ·. ' ; '·· ~ ·· :.·.· ' : ,:, · ·,·: . ~ . ;."'~; ·.: ·· . , .·., ... :· .- ~. =~ : . -· .. : .. -.. ... : ~ ;.:: ·_ : :··· · ~ ... ·.\ . ..... : . ·:, . ~ ... ·· .. ,·! · . ··..: ·.·. ·.·. ,.· .. ·. 
:. ' :· .· . ..,. .,-: ::. :-.: ,fl1e .. i9Jo$ .. ~~d· "4o&>~~re -~·c:~~di~~~-. ~h~Z:~ .. ·~a"-'krnd :- o:trr.:itu~~t:zed'· r~wdixu~~~:.:.· -~--- ... ·: ... _: : ~: · .:··. :~ :. . 
. . ·: :, • .• ~ ·. ' .. .. · . -~ · · " • . ·.: .: ·.,· ~ · · . .' ·. , · . ,' . ·;-< ·· .. . - ·: ·.,· :. :-.:· ··· .·.' :-~'.~' ...... .• . : . ' . ··~t.-:. ·.· ' ·~· .. ' .· . . . · ........ .. _. ;_: -. 
· - } : . . .• . . · • · . · :.,~~ ~1i~~: \:i;.;; k~~J ;, f-: i~·~ ii>r ~~r:i~Od ,;,;; ;~i tb~-.~ ' ~<;i:a~orio .;;,~ld ~ , > ; > 
·.• 
. . · 
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. . ' . 
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have been: .c'?naidered - inS;ppr~priate in other settings, and there we~e· 
· smie ~ong .- ·~he ol1:le~ gen~~ations Who _th~ught even these p~rt::l,es went 
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~ : i ~ . . ' .. . ' . /, . ,. . . I.· . ' ' ' ~ . . . , . .. : too far. . .. : .... · ··. · · • .'l · . 
. · .·' 
. ~ . 
. 
·' . ~ 
. '• ..• I · ... ~t~de~ ~~· ~··uY ~d~g '~artie. k""!Pted Fr ;>nCes oar~an ~· • . 
.~Jy· ·· tha~ · ,ihe~.:~he>~~s growing· ~P in· ·to~ t~e ··par·8·~ns ~Ci .. ir-Vin~ ,.wer~ . .. , 
. : I . , ... _, . ·. ·: ·,.: . . . . . . : . . • . . · . . ·. • . . . . :· . . . - . • .. 
.. , ~b~s:i.d~~ed : to. be ab6ut. "~be·, wildest: 6uhch ·ar~u~d-;" : Sh~ re~:aif~d he~;~ 
. :. I . ·.· ... :-- ·! . ·;.- .' :. . . . . . . . . -7 .. • • . 
. ~~8 . ·~b~u~ . the time· ~he D~rgans ,~d- -E~:i.ri~. chat:t _ered. a bus to -go to · 
~ ' . '',; 
. . . 
. . ' 
· . . · ·:· . . it ' . 
. ,.,(,. ' ( ~ ·; ' 
~ ~. . . . 
.. · . 
· : 'p .' 
Vannie Er~~' s ~edding lp-Spart~nbur~-~ So~th · Caroli~a.. . ·A banner was 
· ' ·.p~t· qn the . side. of: .the ~us. whic~ ~ead~ · "The Weevil w~~l wk~,_-,~ and· 
. • ' ' . > • . • • • • )~ ' 
handbilis ~nouncing -~-·wedd-ing p_arty. t~ere thrown fro~· the ·w~d~ws . ~he~. 
" . . . ; ., . . i . . ' . . . . . . 
· the fam~ly arriv~d. ·There :had bee~ so ituc~ · dt::l.illt~ng an · th_~ · .t:r;i.p that 
·:. ·~.· 
·one -~elatiV~ had . tf;i be :left. 9n 'th~ · bu~ .. ~nti~· the weddi.ri.~ .Wa~ ~v-~r; .:·· .. . . -: . 
•. • \' ~,· · · .. · . ... · • ' ' ~· . t. . •. : · '< · ..... . .. - ...... · ,: :. ·. ·. ~ -.~:~': 
, .. ·l'he m;,~t fa~oas·. of the.- W:eddi:ng pp.~ties ~er'e thosE! ~eld i>y the men .. · .·· - ~ ·. · "'~ 
I .. :. ·. : . ·. • J . , . .. : • -.-. :: • , • • • ~ , • • ·;· ·,_. . ; :. • • :' :: ... ' < ; , _· . ' .:·: ,.' .,' : · .. ' •' . •. ;-' . ', . . ... :·. ,'  , } 
·otf Witherspoo~:.rSlan4. ·· An · Easter·-' . .-Egg Runt was . held for Riclt }o{c!ver · ... · ·: .;.. .. ;:- · 1 
\ , 1' , • ' ' ' .r • '• ', • •' 
1 
.> • ' •' ~ i •~ • ' ';, ' • , ; • ' ,• , • • ' ~ '.1 
·"" ' 
'·: .. ·. _.' ·:~~-er~l:'day~ ~.be_f_ore -~bi_e::~edd'f-8 ·. ·:~ chic)<~: ~~_g$· ; :- ~~ose· · .. egg.s·~:_.~d g~in~a .,-_ ". · ·:  :- .. 'J 
.: ~ - ,>·· :. · ~ ·- : · · ·e~s~<wer.e : sav~d· for 1U~neh~· bef~re : t:~~ :p~r-~~·;:.· Wh~ti:_ t'he·~- p~rty - -~~a ·ti~d · ·1 . • . •• 1 . .. 
. . ' t&~ esg;; ·~;~f .ibic~ ;"':~ ·~~tt~ ,b~' ~hi;, .~e~· s~ ; ~b;; ~t ,th~ . . ' ·, t· " . ' . . . ,) . 
. : gr~~. : Wtio tota8 .ai'low~~ .~ ·'r~·. friencl~: and_.- rel~tiv_~-~ ·: . t6 . deie~~ .h-nr: -A-.-·.·· . . _ ·-.- -::\"·:~ · 
'' .· ·.,. . ; ·> ,·. '.·:. \' . . ;:'. : . . ·:···_. · ...... '··.:· ... :·.: ;, ::: ;_· .. . :--:· .. ·: . . _· ' _.· .. ::. ~- .;···:, .·. ·:·.-;:.- .. ,._:,:_:;_· -~ · ·.: ._ .. ' ·.:. : . .. ··. i ' '.• . -• .'-: !.: ' . ': . ·::; .. : 
. . s#Jlil.ar party wjt~F held f~r .. E-rVin: Dargan, .. but . this time · .. tlie ~bj ec:ts. ·. ·(.-.·. ·. · . .l . . 
(', ,• -~- .... :· . .. l ' ... ''. - ~ -~ -~ -~ -~ ' •' O 0 . '': t RO '. _.··.·· · .! ..·,:_-_· :'_··.,: •'•.' 00 ·:· · : ' · . : ,' 0 0 '·. '.' : · . : · .'. ': ' O '/· ,_ ·:_ ·:, .~ ' I .. ·.: o'"; \ 
- · ·., ·--: . . thro~ . were :~ruit; wh:Lc)i ·had. ~rozen .liud.pg· a ·-eo~4- ·snap; ~d _th~·· g~oom , .. ; ... <:·· · _:~. :· · :_ :._ 
·:_:· .. ·- -.. :: . . " ·.'~::_.: ·(. . , · . . .... .. . :': ' . ', . ,· ~ ·.·: ,.' .. · ... .;· ·. - . ·: ... : ' ·.. ·. ..· ;--··_-.· '· 
... ·: . ~:-~ ... ·. · ·g~t . ~- ·blac:k · eye when h.e .was · ~t:ci:::w:Lth : ~ .1;~o;en .. g;~p~~t~lt ~- ::_ w_ - ~&. ~ .•• :. :v <.' : -. · .. · ·; . :: ~- .-··.·;· · 
. -: ... ;._· .:: .. -. · ·. :·>·'·::: N:~.: ~~~8~~-- ~~c-~ii~; .. ·:the: ~.'llankiT.~a·; .. ~h~~J.:~~/h~·d . -~- hi$ ·)t~nor: . · :>~: · .. ·_:· :' ~· ,-:.~: f-_;_:·;~·:'. 
~£~-~7\~;~~ ~~~~:~\~ 
· .- · · .... .. · ·.i·'' . . ... , ·. _;,::;.·a .bunch ·. ~f<c~a:z;y -people,-: but . when ~e:- were. mal;'d~4 .~ . l .. was, ,ub; . . '. · .. .. :;·_. ·· · ,,:_. ;;,~\ (~":·: 
-:;.: .) . . :::-·: ·.,.· ·;; _:' .-' :_. -: ::·. ·:· : ·:~ ~#iedr·about ·: a:-;'~~ek .£~am:, -tlu! .'tim~ ,-~ry: War~;· :£~¥~~- . co!J~#.t,· m~rr. :i.ed~~ ·: '-~- '~-.. . :. ~ - ·· ·. ··, '~¥~~£f. 
.: .. . ' ,,· ...... ··•· .. .... .-... -Lived 'Where ' y'a1l- live . no~h . . And, ub, ·-th~y - had a tea·· .. for ·us ··on ::< ..... ·. ·. :, , ··. :;;;rf~ 
.. :. _. <-.:··.-~: / ': ·-.. - ~ :· · · ~./<.w~thef~P~~il .-Isil,~~d-~;. ·:·: Al.l)he ·ti~iaes - ~ ~t~i j~r:i't · ~~~!~& ·#~-~~ -- ~~e¥1:, _ : - ~· :.;/, :.·:. _ _..--. ·_·~·- · .:.:· ~·> :' ;;f!;~~~:· 
.. : .• · · _;: , ~-.-.. . . -,: .. half _ _a ·:'4oze~. ~Y~~ -~~e~, ·'a , par_~y· or. tea . for- ··~he · bri.de,: ~d·._s_o : t:t-e : .... · -;.: . ..... ·· :· · , ~{;1g 
,", . ;· ,·. -- · : . . . . . . :· .. ; men: said.,- ·''Wel~we .got .t;o ."dQ"·'souietb:Lng for: the' .g~oqm~:·: ·.sc:•~ ~we.: go·' ; ':--: :· . . .-r>~~c' 
· .• :; . :' '-···,·.· •..•.•. ·.?:·· .· . :; •. ··... :/' ::~.:. ; .... ... .. · .. ·. '. . ' . '•.. : ··. ·~ .. •. ,·· •.:.; ..... · ,·-·~ .··. '.: .· •. ,.,::. ··.·: :· ~; \: ' , . '. !::? ' .• -.-~;':_·· ·:··.~·-·:·.··::·.:_.:·-·_·:•.~--_-. ·· . ·.· :}··~:"" .• ": __ : . ;!.~.:~-:;;.·:······ 
, .:% i:f·:;;: .. ·~•~i·;: ;·+ic:di4t13;;:S·t;ic;~}y;;i:~~;,"·::;'.,~~~});;,~: ;;}";;:::. ,;it~:,; ;;.,:.<i:\ :. ;,;~Lc"' · : : .; :. · · ~·· · 
,··'. :. . " 
' ·: : · i •' . ,. 
_,. , .. ' ' . ' 
. ·. ~ . . . '• 
.. -· 
. ' ·.'~· 
...... 
.. .. 
. ~ .... _ 
,. 
,to •. 
-.' . 
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have a tea in the river $Wamp for the gr oom," And said, "It 1 s 
go' be a dress-up affair." ' Said~ 11Ever;Ybody11 -:--· thi~ was st~g 
"everybody's got to wear a- dress." [laughter] Said were su,P• . 
posed to wear an even1.ng dress [laughs] arid _all the. ·o~her' p;ope_r · ., .. 
· things that go . with :J.t ~· . :. · · .. · ·. · . · ·. . . .' ., . ·. · · :· :. · 
, · · (md. we d~?n .. ~ -h~ve_ .a· ~r~~ge to t~e~: ~C).~ 'cross t,:he lake. t9 : .th~ 
,, .island. _. Had · a .. £err)' that -.yc;,u_:·pulle4 'J(ith . 'your· hands. :Aild-.so w:e 
met. out here :and .gather'ed and: most :qf:ua. werit·· ·dotim :to. tQ.e ·f"er:ry . · . ~ ..... ~. ; :· . . :·:-:· · , 
t;og~_ther • . And~ uh, · ·.pr :acuC:aliy; 'eye}:'ybody'_ .was : m ~'-dre·a·ses . : · -:Ari·d : · · ·.: _. · 
before.'· we left : her'e. 'though; before".we went · on the ·.isliuid ' the' few ·. , . . · .· . ·· <.~~ . 
1}. · peopl'e -. tliat ~~.ren't in dresseii,· they took ' them and .. told : th~,- .said:, :- · : :_·. . ... ~- · 
I ' • ,: 
"Well: •. ·yciu goi:: to; wear a dress; II . So . they took 'of_f . theit ' cloi:luis . . : . . :_: 
an'd 'put .a sack,- took a sack, .-a cro.keT sack, or somet;hing, ' and put · 
i:t ~y~r theii··'' head ·and ~::ut'.a ::place for the a,rms, · [liughs] · .. : . · 
· . . -And then. later on- two~ or· three -people came over not .properly 
'dressed. · )nd~ :··uh; got -a ·oid .sack that came out of a boa_t that was.: : - . 
picked . .up· at. the lake 'there"~ · SoDiebqdy had an old sack that they. · · 
had C.ar-ried .(ish in., Ari'd; .uh'/ so· ~ne· of the me~ there,_ ,Skil! :?atton, 
. someone s~id,~ ~'Skin'~ no): p]:-oper.l'y · dress.ed; . -We . got to· ·.-get· a 'dress 
.(or Skin)' · Somf!body _sa14 ; "Here's a sack w~ c~ ~ke, a dresl! 'out; ·of." 
So ·they_ cut this o\d sack that _had been full . Qf fish, ·and, oh.- it had. 
-a terr.i.ble od9r. ·(laughs] Cut · a. place for :his head, place for th~ . 
arms, and put :.i .t on his ..,... pulled .o,ff all his clothes [lau'giis] and . 
. put a sa~k on.:- skin• . ', . .'·: : .: . :. : .: .. . . . . :. : .· . :. . . . . . 
~ .. . · .. . :: ~d_, . uh, _ it was. ·a .. terribl·e . !l11Jelling, a dirty · 9id sack, . an!f · some 
·-o,f the folks . thought ·that was · pretty _bad. They · sli:id., · :_'!~ake that.- ·s ack 
of.f Skiii·" · sa~d• "He just -~ug~~: .n.ot _ wea~ .. that 4'old · tE7f d.ble s~e_li~g ·.'. ':· 
fisn· sack."· And,. "Put . hts .clothes. bac;:k oil~ 11 • •So;· : so#i~ · of': the 'people·. · 
. ~ . 
' ,.: 
· .... 
! -~ ~.tart'ed . to .ta~.e· . it off'~- ·and t he· ~the_r~· · sfiid·~. · ·iN~,· . ·.~<T~ ·.can_: t . 'tak~ - it : 
.off,: ~e' s got -to wear . . :l.t.'! ,Had a' big ".fight • · They -so* ' of · p+cked _up - . . 
·sides,: about fifteen ' Or· tWenty' on : ead1 side ~ · .. SomE! · Wete:'go I . 'take t he< . 
,. . •. . · . .. ' . . , . . . . . .. · . . ... I . , . .. .. . 
. ''.' s~ck .off S_kin,~ .and ·aom~- -were _gc,' keep . th~-,. sack·_(jn .-him, [ l auShs] ·-: ~ · · ~ .' ,_, -' ....  ' .·.· ::· 
. .. '.·Everybody ·got invol~ed ~ the : f~ght about . Sk~ Pat;~orl.!s dress·. ·.Tlaughs]: · . · . · . . _.-: 
. k,l4 seve-ca~ .. of :tJt~)~opl~· :were. ·~nju~~_d_:· i~ . t:tJ.e "~.~ht ~ .j [latighsl" ' Bad :to '; . . . > _get_ a_. doc:tor . ['laughs] fro~_ ;t~wn a~o_ut: ()~e or · ~~ .p"c!ock:.:J~ :the _. Dlor:o.-. :, · 
.,, ... ·. · · .. , ing to_ tend·to ·.sODi~ of t~e- men.;wh~· _got i?:l~red i~ to·~ fig}\t :. (laughs ], , .. . . .. 
•, . ' - .' ' • '• ' ' • ' ·., • ·, ," ·. • "" ' •' ' • 1\1 • • \> '. , ~ .' ' ' ~ ... ~ .. 1 i . ~ • ' ; ·~· ' ' ·, .. • • : ' ," • 
..• . -.. · .. .. . · CullQ~g~ - -~~-rgan: N~d., di.dn'~ )'~u -~ave . i~vitat:loqs pr~n;e~·:r,~r) · ·. · ··:- ·. · ... · ·· . 
... · .. . ~~t,ten? .I TemeJDc~r seE;ing .C?I.le•.,.. . : ·. ~ ' .. :. · ·\·::, ._,. _- . . : . . · ,. 
: .. :~.- -· .. . . . : .. "· .· . .;:· .. · ' . ·· . ·· ./. - ~- :- ~;· _- .'' .. . '.•.:' -;:_' : ··~ . \ .·  ... -: . . ··~ .. ... ,• . . . 
. ':. Ned_: . Yiiah~ . uh huh, · .. y~ah.; · .. · .. · . ·i ,· · .. ~ · ·.· ::· .· :·.· :·. - .. 
I/ ", ' . .;,~ ,t , ·.,. ··, , , ' , ''.'.~ . " • ~ ' , :·:. , • ',I , , • • ' ' ;., ·\, . • : 1 I I• , . -; ~•,·. · , , •' . , t ' , .: .·., I, . 
.. · ·• ··. · -~. · · Cul,lough:-:~~ Bec~u.s~ :- 1~· h~4 .. ~.;·, ·it.' ~as·- ·.a ·•~aJky T~~i::'·'' ·. · · .. . -~,. : .:> ~- . ·. :.?-~;>> 
~ \ · ) ·, :: ' · · .. · · • •·.· ; It~: , ;~ank~ ~:••;·;~:< .• :'-! . : .. :,.> / ~ : :. ·t';. ' . > ;C ,> }' ":: > ; 
·': ·,~ . ~ ,:,_ ·· ..... : _::~ _.,·_; .. · ) ,. . . : ;:·~~.:1.~~~~:·· ~ -~-:~r.~~:~_. _:. :·~C:~~ -;::{-.~t~j~~ ... :i~\ ·.~ -~·:~~(~.:~,.->:: ..... ...... :.,::.·: '!':; :~· . :., : -.:· .  \'! t-~ _,·:·,<· 
:;. · "~~. , .. . -.~ .. ·· · :.~.:;: :~_;. ·.: : : -. _ ..-_. Ne~-= .. :Y~~li;~: · :Y~ah .• : .: . £_1~~~~-s~ ·.r.~~~ ,~~-:-~Lij>~~cl '_-.~.:~ : ~~~y·,.·~.<-::. ·:_ : ·; · ... . , ·. ~ /.~· :>.,;~ 
. .. . I' · . . . - . . ~ .· .· .. · . ... . - --:: . .-;· : : ~ . : .. · . : , .. : . ~· ' . · . ·:-: .. ~- ;_ .·. -··. :·. _"-:-~:~- - ; · :1: '·:; :r~ 
."' ': · .:· . ... ; ~. . . . . .. · : Cl;lllough; ~ An~ you· :ha,cl cort;ag~s .. : - - . ;~ .. " ;,. :· ·:.· · .. _: . ;. ;:_>; : , -. ... :· ... :·:~~ . · .·· ... :"·: 
: .. ::· " . • t : ; : ~· : .. ~ • ~ ':.- ~ ~ h 
. ' ; -~-. . • t: ,il , 
;.."'!-: - • • 1/ 
.. ··· ' ' <?· . ; :· ·.: '· ,:,..- ,;~ :~_:·. ' . :'. 
~- 0 :. ~ ~ .' ' :. --~. ' 4. • ; •• -. - ~ . • • •• 
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I Cu,llough: For .. the .honorees made of vegetables.: 
' ' . , ·~ • 6. •• 
. . '• -Ned: -The : t~o 'gro~~.·were. pre~-~nted .wit~ - cors·ages:,.. [bughterL 
_:(To). -· . ._.. .. · · · · · . .. · · · ·l --~ 
,. 
" .. 
'• . ..· .. 
'' ,· ... , 
.· .... 
. ·. Descl,"iption~ ·-_of t.hese· ~nd otl;er wedd.:i.ng ·partie~ ·oft~n h~ve . 
. ·. · . . ... ~ever~l ·-~pi~o~~s: · .~i~h: ~; .. be · .:t~id . togethe~' ·9i· ·a~ . -~-ep~r~t·~· - ~~~dot~s ·. . .. . 
' : • • I • • ' ' ',• ~ • ,' , , , - • ' ' ~ ~ • • 
. ~ 
. . 
,'· ' 
tell. about . eyent~' whlth 'happe~ed· after the .p.arty' waei ov:er:: 
'~ . . ·. 
' . 'Well;- Skin ~lied .fl. few. yeats ago, . Real' attr~cJ;ive, ButJ ·: ·_ . 
-~ap.yhow ' · ·t !=hink he· always wa~ ' real 'gleeful and· proud of the fact ': 
that he _colle'cte4 two hundred disa~ility insurance· fro~ the. party_,·.· 
: the tea, .· [laughs] . . PUlled so ,many· Joints out of joint, .. Said .he_ 
collected.'~~ hundred . ~ dis~bility ~ : But, uh; it's re~~ly .hf.l~d' · 
to describe that, . Now· Ervin and T went : over . there to clean . tip ·. 
the -.n~t ifay," and !ft . ·just :lqoked' ;Like · a . terrible. tiuis~acre ' had · . . . 
~ t~k~n-: ,pla~.: : 'Th.ere w~r~ .. pan:ty_hose and b~assieres_ ).nd silk citess 
p .... rags just t~trewn · au~ just torn ·up., al1the,clothes, It· "Was some-
. thing.- . Tb~te'l! just ·neve:r be anothe:i:·, ~ne .like it .. · 
- ... :· ·' ·· . . · 
• · '- ... 
'· 
.... 
I . . 
·f : 
• t ;. : ~- -
·' . ·.' 
· .. · ·, : ·,· .' ... . ·, M4 two. of the boys from Atlanta Jiad started ·back into toWn, 
. · ... ··, . _·_.-··· ' .. and they 'wer~. ;haying . car' tr'oubl~-:. --They _ were ' stilyi~g ill ~~~-; -~d . 
·· . tMy' got .to .the Dar:ling~on-Floreni:e· lJighway and didn•t Wallt ~o · 
-. ."stop o~caus~ . they' ,k'new . th~. car. woul~:· chcflte · ' down.~ .• so they . 'loolted; . 
··,,·, . ' · . 
.:>·.1 
.:.-· .. I 
. . ' both ways ' and ju'st drove 'in • . And this' patrolman :just i.nunediate;Ly: ,· . 
· · · =·pulled in .behind ' tit~; ·:ddYing .into · the l:naiu .. :htghway·: .w~th.out .st~p7. . .1 . 
I • ,, ' 
'· , I t~ ,! 
J 
~·~ :_ 
. ·~~ . ; . ,' ping, _· .4nd lie - said~ · ~'Get out." ·. $aid; .''S#/' '_said~ _ .uw.e can't'· get.: ' ·.· .. : 
· ·. out •. ·. We ha\i:en•t ·got ·on any , clothes.-'; . [laughs)' :weil,·' I think _' : · · ... . :;.: '· 
.· .: theY,. h~:id :on their · un~e~cloth:s, . "Well,.' co~~\:on and,;,sigJ;t ' t~~ t~c~t •. '~ : . ·} ·. 
··· ·. . So, .they timidly signed · the ticket, and they. went· on. to. their mot,el, . . · . . ; . 
. ·' '/. '' . . · ... :-7 ' betel ' ~-d· g~t dr~sse~ and. d,ec~ded -~hey o_ught ·.to. .,so tli~k ·.to them' - ~d. ' ... ' ; ·_:\it'< .. 
! :' . . . ' : . ~ell _ tJ:t~the .·story~ - - - · ... . . : . . '· · . · ' - .:~-- . . ;: - h.;·· 
1-: .. _: ~ · :so tbey 'rent · down .. to the. highway. patrol .. ·of~ice on. .the front . =· /K< 
·· · ·. · ... .. · · .. . · _ street~ · - ~d said, -. '~et. -us explain. this -thing.'' ; Saie!,_· •~e went . . ·· , ' . · \·~· ;: 
., · ' · _; · :.:.. , . · · ·. O.ut :to ~ - part;y at:· the ~ Dargana· and . Erv~s - and -t.,e·: were. just..~oming· in:•" · ·, . :· .;·_ .·: .1,:· '!. 
·" ::.-. .. ··:·._. . ..-. : . _ Sa~d, · ''Oh, .-. t·ha~ . p~i:ty-~ With _.tbe. Dargans~ an~:¥ts •. · · - ~~li, ~ ~ur·~ we.'~~ : < _:-- · · ·· , · .. :~}'': · 
,. : giv~ - you yout ~ney ~a~k .. " · .. [ls:ughs) c. They like.~.'to · · tell that;: .. :':that ·:.. .... . .. · . ~ ®; ~: . 
:~ · "· ··.: · ·' ··· . ;.was .'Buddy :MOrehead an4 I've ·forgotten the ·othel:.:..i>..n.e. '. ·But. · uh,· :they, ·r: ~ · · :- . ;~ ·;:,'. 
, ... , '· . . . ' . , ·, .. ' . , , • ' , ' , . . , . ' ., . . . ' - ' . I . . . ~ ' . . , . ·. . 
,., :~:. . . · · . : ... they ·always like to · tel.l : that · story, . In fact, I. hearc,i iC: not: to9 · .. : · .. · · · . ·... . · . :. : . .-·' 
i! · ':-, ·,;::: , , .. . _.-.''; .· .l~pg _~~-~ ~- · "(Tll?.-~~-. ·· .. ' ' .. ,.: .. _··,··.· ,··._; .. ·,; · " .. · · _· ·.·::H. :· . , . .... ·-. .'~· · .·~ ·' ·;_;<~.;. 
~ .••. } ; :" • . ; , .· •. ...  · •,<e~~~; st~rt.s:• "j;: ~~,;~~.~· ;/ ~~e ~~~dr~; ~f ~¥ :~ .. ~:d,~~; •.• .. i_:_~-:_;_._1_,_!~;··.· . 
. :· .< ·· :.- '.:: who seeJII'' t~· 'ejlvy:'the ~'goad_';:_~:ii,e~·J :· t~e:ir •pal;~~ts ~had : ~en - -t;~ey -'were : g~c)~ng' , , :i 
. .:'.' .·'·' .. :.' ·.. ..:·.::··: .: '_. · .. . ~....... -. ·· :. ~~ · ~: : . ::.~··.'l ._:. . . · · ~· ·· -... ~·: ... · · ...... ' ...... / .· .. '. ~., · ' • · ._ • . · -. :-;> :·.-.~ : ~ ~ :;~~·:~·-
·.; ,; ' : .. · . .... ~ . •' . ·: up. ' ·',J:ug '·nargan:'told one of .. his-~a:v(?ri~e _wedding' sio;r:l,e!t: . ' ' !; • ·.· . . . , ·.:.: _,, .. .- ., ':' .· •·· . i~~l:~ 
·: _ :~. .:· '·: : ~ .. : .. .'_·: . ':.-~- ~:.' . -~~~-.... -:'.: ·~ · . .- . ' .:..: .. ~ '.·  ,:'': ' · ... :. ': ,: • -·~:; : . . '-. : . ·:. :'. •. · .. ' ~ · . . . ,· ·,_ ' ::,;. ,;_ ' ·.·-~-~~.-~,.< ... . _/ .. ,\;': -:~:·>·_ ~-~-...  :::·_·.:::_,:·;_ ;~.-~:. ~,;''._._J·· . . ·· ~-- ~': £;(! 
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·:<rA·E:"-WEDDINif]iALLY .. ·.>·:· .. 
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... . ·.·· · . .. ., ~·--= ... ·· ,. :..,. ·_ . • . .. ·· ;•_ .... .. ,. _ _._, 
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.. . :At her ' [F~anc~s Darg~ · Cl_ar~~on) · ~edding e~erybody came .. 
. . out . -~':' I .don ' .. t kriow··.~hE!t~er>·"" ·and got up .. ou the··.t~p . of the. ... . .. ·.:' : ... 
· . .. .. ·hil~i up :,where ·we Used, ~you knoW, ·.Where Wti ·uaed · ~o . p~ay, ' righ~ 
. ;· .. 
.._, 
. · at · the veey ··top . and hli.d · a .square.· dimc'e -right· ··u the road!' . cit-·· . 
co~rse~ :it was·_dirt, :. Wou1dn't,'·· ~~ouldn't ,be:a · who~~/1ot :of :traf-
. '· :fie. _. uad .. &:; ·.just everybody, got ... together ap( had a sq~are·, dance ·.':: 
:·· ' T,igh~ in.'~he middl:e·.·of .'the :road~ (laughs]' I" d. '~ike,.·.· I .' d. _li.s~en. ·.' ._, ,::: ' . .. ' 
.... t&> : weddin.~ .·stories all .. ·nig~t long,-: e8pfi!ci!J.lly' that' gtmera.t·iqn ~ ~ (TS). . · 
- • ' ' ' •.. ' • . , ' , '• • # I ' ~ ::-. . . . ~ ' . -~ . ·: 
. . . ·, .~ . . . . 
.:,.·· 
. ' . . 
. ', ' 
. • ',\ . 
. , -'·'; . 
. ·• , .·.· .,, . . .. , . . . ·The .... (allluY. . ~bvio~siy .~n~_o;s, : t~~ ·· ... re~,cti.O.~}>( o.u~s~Je.r~ ... to .. the~e 
·. ···::\ui~~~~s . ~d'~~ddings .• . ----·Ily:Jeffers,· for e~ample; : to1d as ·~ ~necdote . 
. .: -~ . 
. ' . . · ~ . ·~ . ::, 
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' ·.·. 
. . - '·. . . . ~ ' . ~' . • ·. .' ' 'ri' • . ' ' • • . ·.• • ' ;,- ' • . : • . • • • • 
the epl~ode·.~f'· the·.;'lianky, T.~a~' , where ··th·e. two suests .. ~er~ s .topped ·by· tlie · · .. 
. •. . . ·.. . ~ . . . . '. . . . . . . . . . . ·, 
. ... :~ .: . 
' ~ 
.. 
. ' . 
.'} '· 4v pat:~~im~n~ The :~e.~dote~~ as·'~sh~ · ta;d:'· it, ~ h~d the t~o men· ~?r~~n. ~<(the . 
pa,tro~~ ·from· th·~ · c~r · ~h~re they ~at ~~essed,in e~ening: go-wits. th~~· t~·e; -if _. · · ·, ! ·· · 
: •, • ' '7' , ' • I, .. '-•. • • , { 
~a4 just ·· '!?,ee~ ~'?:,_. ~ : par.t:y wf.t~ ·tiie Dargan~ and: :Er\ri~s. ·. ' ~he p~t~·~~~n ·~:~. .~ .· . _ :f · ·;. 
a·'tlo~k··,his .head . and :sa.id. "Oh,: that .~~p.lain!=~ i.t,.". and let .th~: ·go ·.'yith~ t; .· . 
. ' ~ . •. . ' . . . . . ·-: ~ . . 
. . . • . . ·.· -· . . . ... ~, ., ·' ·.. ' . 
. · .. ·.out . a· fine~ ·(m2) . •' ' ~' ., .. .· .•. ! ~ 
.,· . ' . . ._ .. · . . . .. . . - ,'- . · ... ' .. . ~· : .. , 
... =r~ . .. : · '·; .. ..., .. ; . -: ··, -· __ r· . .' :' •• = . . •• :··: ·:' j :<,' • ·, _..: : .· . .' .;; _ 1_·_: . .. . · . . ,f · . , :. · '} . 
. . .. . , . Tilil Dargan ·de.scribed ·an in'cident . from h::ts·· father.'.s .. wedding ;t·o sho~ ~ . ;.. .1: · . ; 
• • • , • : . '. :. • .: " , .. . f\, •• ' . •• • • • • , • • •• • ·~ . : - • • • • ••• · ··,· .z. • ' • • .. . · ' • • • • ' • • ;t . .. • ' \~- -:t. ,: 
· . \lOW :.~ 0Ut:Sider''·-reac'ted tO •,'the . famlly's behrav-ior':' .. :.· < :,. • .... :,,',:·,- .... :~' · 1 ' . ' 1 --;' , :: • ;' :\ ;,> :..- . ·i· 
- ~ ... ·. . .·. · ", ',· .. ·.· .·· ·. ·· .. · . . ·', . · .. · · .. ><; ' ·· .···. ,. ' ·)':.-.~::., .. :··.· .. , : ·· ~ .. · .. -1 
•.. . . ; - . ,. ·. : ' , . . ·:. _, . ~ 
o • ' ' • , ' 
1 
• ' , , , • ,. ' 1 • • I • • ' •' , 
0 
• • ~· , • ~ : : ,• • ' • ' ' ' i ~ : 
. :r. ~ . 
· · •; · · ·· . ,, Daddy' had 'to .. Wrestle· Ric.k,.Mc'Iver·. for his' car· keys ·.at his .' · ·., · · 1 : --. ·_.; :·:. · · .. 
· ·.· · "'·.J_ ··... •·· t,edd:!ng. : . .":rh~y-: wer·~ :-do~: ~ the_·,:!oad .roil~g arou,nd. and ,_.ffg~t~ng :.'.' . ~> ~.Y .. ~~;· .. ·: ~/:..>· , 
'· · .r· ... .. . . ·f,or · t:be. car. keys. ·J\nd· 111y · grandmother.Jh.is . moth.er·'s: motb~r] ~ af.ter . . ·: · . : ~· .'': .. ::l ... ; :. · 
._ .. : ...... ':· \ -~:, ... . . " . v~ h~ard·t~i:.:~ck -~ aver . ~as moy:lng:-'to .. Con~a~ . [w~ere '· s~e.}i~~d) t ·. ;. :'· ·:. ·, ; ('~ . - ·; .. \ [, ;:'·. 
· · : ,· · · ':·sh~ ... s.a~d ~he'.d ·-j~s.e. a~ "oo.~ ·.~~ve . :H:ltler.- ·~v~· : , ·. [laughter]. An4. ··.:: . .- . \ ·,_;. .\ .. l:·:. : 
'· · .. · .. ·· ~lt•t was.~ a.t a tiDie -when, you ..-K:uow, ~~~~er. "was ·[1ausbt·er] · on ev.e-ry_-. . :·1·:. ·~ ~ ' - . :!. · 
' - · . body's mind · (TS) · · , . - ~.:.. . :· , ,.... · 1 - ~ -·.- .... • . • • . . .... ·):,~ - .~ 'J " .· ·· .. i 
- ' ' • . • -. . . • ' ~. - . . • • • ,: ' .· \ ~ •' '' . : . • . .:· ~ • . ~ '.:"' . ; 1:'.. ; . •.' ; ' 
. ' ".. , : ' i~uy ~eOber~ ;;~o ~~~Y t~~lirig :Mw::j~~ ~~~ga'l·: .~.~t~d: ;,j~h• ' . · .· ;, .. . , ] •·•·• •.  
· ius~i~ b~:We~: Rt~k Mci~er· ~~{ Ery~ Da~gan · b:(sayiilg ::.thiit: ~tie ·(f:ii _n.ot· . ·: ~; .. : ... : · · 1 _ · ... 
• • • • 't . ·... ·.. .•• - ~ - · . .... : · ., : ' .- : • • _ : . • • ... ' . · ~ -·~ ~- .· ·;~--- :. ·:. - ~ ·/ - :· ·.- -~ • • · ... ·: . .. • _ ,·· · -~-.: . ... · ~ . ·.': · •• • 
, ~- , "·:·;: ·, .. , ~·-~:~· -·~~~ Ric~ inv.~te~ -t~ : anY :of h~~ ·, ~~.~~q·~~~.s·:~e~~~r~::~j ~~c~.J~~~-:·/0~~;~~f -~:·.;:: .  ·:; ·;_. O:::i~<;, . 
. ,. ..,, . 1\~r ·· .Jat.ighte.r, ~ry '&rt;.;; ··. ·:··· .'·.·., ,·  .. -::; ... , .. , .. ·: .. · .. . ~ .. :.· .. ·,. .·: ·· · · . · .\-~. :"-' : · ;:\·,i;~:,:: 
• • ··. · .. ··· .. ,: :;, . tOt'e~+~ote +ef :f'~. Opi~~~:•.+CitO.. t~ ~aJD'L1~ ·~d~~ ·; ·.:; " ,,~ 
' .. ; ·., :~.:,· .. : ...... ~ ;, :par~ie.s ' wa~ ~ol!l by 'Ru'g~ · Da.~.g~. ··_:;~;,Bu$~· ;·.~~it~d · .. nis'· .~~ietld~_.D:l.ck,, _ ~~· · -~ :. : .. ..:~ \ ,: · . ::- .::: :- ;!fi:';·~?i: 
·::.,· ... ·'.·; · . .-<.· .:--:. '· , .-.· :.: . . _··:.· :. >· .. .. ::· ... · ... . .-; .··.-... ·. (: :.' · ;:: :.·Y) . .-_ · :· · .· .o::.: .. . · : .... · .. ·:. : .·.-.: ;," · _. ·.···: · .. _/f..,~'l'\, 
~·: :. . . ., ,.: . · · : · , . w{!Q.di.ng . party· on · W,itherspoon . laland; ·:but. Dick:~·- -who:.· h~· be~·· t.o·~··· :pr~vl~us .. : ·-· .. . ·: .:: .-.. . (:'.~:;_;:_;.:,; 
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. . . . . . . . . . . . . . . . : · . .. -: :·.· . . . . . .'· . --:- '· .. .-: ··.: . ' 
party, said · ti!at he had , other pl.aiia.:·. When Hugh sai·d, 1'But · r ·-baven' t~ · , :·. · ·· - · 
·- : .. . .. -. .. · .. .'· .< . , , ... .. · '· .... . .·· ·:: ~. ~: . : .· _·· .. j .• . :.. .. • . . · ··_ . . 1 
. . ·. toJ,.'d : YOU wh_4(night it . is. yet~~~ J?:lck· replied,: ·"I . don.' t .give_ji, __ damn .. . · 
- --- ~ha~·- ~ig~t.:· it, ~~;~ 1- ,~·e: ~:~~i~ -~~~:: ~-~h;~~ -~~a!la ~ '~ - (FNl)· -'::-· ... ::· ... - . . · ::. ·. ·. · __ '.::· -~:: . ' . 
·.' .' ·~. ; _ .. · ~ ··. . . · .. · -. . . · .:.·· _ __ -._. . ' .. .. _~, .;~ .· ·~·_ .~ .. . ' '·.: ' ( . . --.· ' ~·· : -- ~: ... . ,: -.... · .. - ,· : ~ · ... · : .· 
. . . Playi~g ~!th · . ~age~ o 'f . t~e· _c'ount~·y· bUmPkiD'· and .' the rO~dy .·:. · cl~M.1.~q· ... . -~ ~ .. : 
' o I •, • • I:: , , ·,~ ,i' I : ' • • I ' ' . ' , ' '• . ' 0\ '. ' :'' ·, ', \ : , ' • '-.•, :· .' ·": 
0 
• 
1 
• .-: : l : ' · .... ' ' ' · , · , ' ': . , • • • ~:; • , 
·. · . · Sp_u~bern- -fa.D)!l:y is .-a _w~~ "o_f:;presen.t:.iqg; differenf - ~ace_a ·.- -of the fami~y -t'O ·. ·: · .. <- ·_·; :: -. ·.-. ~ 
... . . 
• : ··,. ,_ ~~"; '· ··· • • ' . - ~ · .: · · " : • • , o • •• , · ·. ·~ • • ,•, .' ' •• -,.~ . •, I , ' ' ···,. · , •, ' • ' • ,~:· , ·, '. , , ·._. • : ".: ., p· , : 
. . ;-_.;.-, :· -: ·-~ .. , .-· .. ··different auC:Iiences .. ~nd· s_ituat'ions/ _· Altho·ugh .$t> o~tei:i•· "involves-pl4yiii.g· ' . 
-~ ,: .· . :"·"'·;: ,. · __ ·_::·< .· .- . ·_: ·:· . .. .. ~· :. . .- ·- .-.. : ·. ·' ·. . .. . .- ,: . . · : . . · . .- . : :';.-; . . -- ' . . -... :' ' : } ' .· .. ,, .. .. ;, 
. .._ . .... . 
. · on ' a:: st~re'otype,_ · the images · ·p~esent.ed a:a;_~ - fie~_ · u·p w~~h ·~h:~, .f~ily ~_ f\_-~sens~:-~-¥ · _ . . 
I ' ' ' · • • ,. "' • • '• , \, . • ' 
·>of -itself a~:f .a group •. _:. It contras .. t~ "th~;, with - ,~u~'-! . and - ~i~es : .-a .. ~hape· - .. :_ -_ ·.. :·- . • .. 
. : ~:.-:_: . ,· . ~ ,: -: .. :. ::. '· . . :_. : ... _._·.:<::· ·. · ...  ·<: .· ·. -> ·::·:. : ·. ::: . 
. to __ a. particular family identity. . 'It '1;1lso 1~inf;l · fam!+y . mem~e;rs._ ·together .- ·:.-.' 
• . , . : ·~·- . (.. , : .. , . • • • : · . . ·, • - ~- ~ . • :, . • : . • . .· • . • · •, . .. ~ . ·• · •. : ': .. ·. :·~ • :. .. • ·, r . . . . , , • .\, . 
. _in the .knowled~ ·a~ · ·which iD!ages: of family-are being ~sed and-. when . an4. · .. 
. ~-: ' · - . ~ - . : .. . ~ ·~ -.. . ... '\ · , . - .. ~ . -.· :: . ' ; _··. · :•: - . - \ -· :-·· · ·.· . . : 
:·:·:.; ·p~w.. --t~ey : ~~: · b~:.us.ed >·.: ~bar~~s~.i.~-g ._yo:~~:- _8ist~r by -~-~su~ift1\;~~-~kirt~- · ~-- -: ·_: . ·:. ·:~ . -. _, 
,:·::.. . . . . . . .. . . . . .. ·. -. . - : · : . , _ ... · .. ·.: · . · , .. _.- · . .. _-: \ - .. _ . . · .. :_- .· . . :. · .. : .. . · - ·. ;.-·::·· : /. > · · kit.:;:hen· match on your ·bare foot ·when her -friend · frcim tow.n co111es'. to visit,-.: · : . ·· · · 
. .. . .' . . . . . ... ·· . , . ' . t .~ ' . . . . . . . <' . .. ,' , I . :. • . . : . : : ·· . ~ ' ; ' : • ,: 
might :he ac_ceptabi:e beij~~::lor;· - but o~lie( sf~~~tilori!J:, ~e~u~f~~ ~ -~h~t-:. ~he· :. _._ ..--. ;; .: .. ., .. . 
, .. : ~ 
0 ' ~ .Jf • 
· ,. 
. 
·· .· 
. \ ·. £ain:1:1y ~e -~e~re.~e~t-~~~ a~ .-~oph'i~t{~at~d,-~-. e~~~~ted:: ~n~ .- ~~ll~~~r~ll . .. -· ·. _ .. · ~ .-:·· . . .. 
' • :: . ', -:. · .. · ·· ··· • ' : :. • .•. · > •·. .. i.p.~c;Le • Beh~v~~r· · ~ • :.· · •; ; .••. • •. ·. ·..• / • :: 0J?j .· ·, . ~.·.· ' 
· . ... ·.\=- .. ~, .... : :.· .. ·, :· . . ':· .. o:- : .·::·· 
:. ' ' .. ~ . :\ . .. ! . . . : .. , ·: . ,I ' - • • ','. ' • ' • . • • ·.. • • . • 
:· · • • • • ·¥· . • , , • · . ~ . • -~ . I .·_. :. · · : ~ · ... . :: .· •• ~ .. ~.. "·' 
.... · . .,-_.;. ~ ';..'. . . . ' . . . . ' ~ . . : . \ \ ' . . ' . ·:· ... , . ·• ' . · ... ·: ' ": : .. . · ' . . . .· . . ' . ' : . '... ' ' ·.:· . _· . . .. ' . ' . ·: 
. . .: , . · .-·.· _. · _: .; .. This "r~sp·ectable." ' ~i.d~ : qf t _he: fam:lly. 'iEI · ,an . 111lportant: .. part of ·.the : · · · · · 
',J_ "' . • · • • •. _ .. ' ' . ~· · . ~ . _·::: <- ·' ... ·_ . ' ·_. -: ... .-::· · .. · . . ; ... . .. ·_.··_ - -~ --~ -- - ~ : .. :,.: :<·'\ . :. 
·, ; .. '·. ' ._.' ' family 1 S .'sel.f-_:l,mage,, ·but · it. ~s· .sel,doin ·the· fQ.CU~ . of: fatn~y .:st.o_r.:lefi·; :·partly .":' ' 
' l • ·. ~ ·, ' '\ ~ · :- • • · , ' ~ ~· . :;.:• • ::· • • ~~ < '·., ' ' . :~ ·,;:' o ' ~: • I I,'·, ,.., · ~ .. ·. ~ : • . • ' · ... ' ', I, ' , · : 
. .. 
; t • 
. --• because. _i_t does· not 'lend.; i.tself: as· ·well to . hUfiLOr. ·. More· serious . narratives : : · · 
'·o_.{ _· · · ... ... .... · ·I ·~· •·!'·. · .. . · · ~ . ·. · ;;~ :..-:. : \.-.. : .:·"'·:: · _.: ~ · :. - · . . . .' ·• · . : .. 
-: : :,--- abou~ .·.the:. a~coi:ilp_l~shine~ts .. o,f ·. anc;ef! tb~s : pr.~s~~t::;th'ia.'·~g~' and .. :i._~ . 'alsc)_:c'O!Ii~s . -~ ._·-:.::_ .· 
; ,· {;::, ." ~· '' I , •'" ~ • · : , · · • ' • ', l/ : . · ... · ·· .. ·. ~ · · .. · ·.· . ~ :.~ ~ :' . • ;~ • · .;-:: . . . ' ' · · :·, ~ .. · .. " ' ' .:-:. ;:, ' · ; ,, I ·\ ·•'. 
~ /,~- · , . : ··: ' into· s .tprfes 13bi:iu& · the_inapprppriate behavi~r·.: o£ :-~utsi.d~ts': _-- :.: -:.:: · . · _·_- ·· ~ r · . . · 
.. :-. .. \.'' .· . . . , .. ·:>' . ·,: . . . ·< ... -/ . -·. . ... . ··-:~ .: .. . ~ .<:~· ,: -_-_ ,._.,~- : .. ·. ·:_· . ~ "~·>:· . .. ' .. _. . . : ~>'(~ - ·:~ ::~ : · - ~ ·: :':/;> 
·. ~- - ~: -:_: ·. · .. : . • ._:.:, · . ·:, ,·::.~ ;. ·· ··:: ·:.::·.·-:· ,' B:tl;.:~o~a~d·_: ··yo~ --~~~ •. I:.J1~ven_' t ~a~e_d --~ich : f~o~: ;~·~ - -~~-~~~-_....:. _. .::::.-:> ~ :·' ·_··.-;·. ·_·_·_ .. 
·"· ~: '-:. , .- · - · · - ··. --.> [name·- changed].. :since 'I went-. .-· on·. one' of the·. cousin hunts .With niiJt :· · .': · ' .. _: : -~. 
_, .. ·:.:; . . .•. :.-~·' .. · .. :. _  ;·· i~hat ; ~e :u~eci· .to·_.-_liave . ci~w.:_ at_.,:Nightertg~l~. : _. :'['John .was invi:ted·\~~·,_· _ ·. _:. >-· . 
' - · · · > •·:·-·.. ·.-_' -~. cau~e he .' marr:led .. th~ '-s;ist,er>of . an :J.n'-t~w.] · I killed what . I · tholight' ' ·-... -( ·;._;· .· -- ··. 
:: .. ;:; ,. ' . .' ·;, ·- ·::;'. ·, :··.-> 'was'-' 8, - canv~s badt:, . but ' when. John.: s~w · i't' 'he .. s'aid; ·~ii bhat's--~ '. can-' ;· :· ;. <:--:-.· .. _:,:_ 
. .. · ~ · : ' _ _-: -· . . -~ - " · .. ·-.· ... : ' :Vas ·-b~k I'il-· eaf it: .. guts~ feathers.~ . anct .ali. If · rlten: you · (Lucas ' -~ : · · .. .. ·. ;::~----~:'-; ':':!· 
, · :: : ~' . -:: .- .· \ ,·, · ... · :_. ·-. ~ - _ ·.-n~~s~l ... came -up~ .!lnli y~u· kno~ -yoll'c birds. :_. lou ·agreed· tha~ . it-w~s · ·_.- .. .- _. : ·.'. ·. ~, :-
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. .. ·a ·.~~~a? Jl~~·k; a~~ :- I·w~s r~~l ~~~d .of ,you~ · -~hen . l:arier: o~-.' . :· 
. we. went back to eat, and .you· krtow I . d:ldn 1 t · think anybody · 
,could' iiay . the ·blessiilg but Uncle Hugh • . Well~ ' before we. coufd .. 
·,·, .. ·
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s_it down goo.d ~ · Moot:e ·said :the b1essin'g •· After t,bat · every- · . 
thing, '. tast.ed ' li~e it had ·quinine · water :in·it." · [bughter) · · .. ::.· ·. · . . 
· ·. Ev~r : since -~e said the grace,:· I . haven't· had a hi~ of'. use.· fo'r . . ·. ·. : · .
him~ · [iaughter] (FNl). · · : . · · · ~ · · · . . ~ ... · . 
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.. Off-Coior Stories ·. 
. ... . ,· . 
;· 
~· . ' .. 
..· 
I 
• :': ... 
. ~ . 
'• ' 
. r·. 
. ' ~ :- . ' 
. 'There .. ~f~. - many subjecti .of fami1.Y ·. ~~oryt'eiling - whf~h I: :'h,av.e: not ' ... . .-": .. ' 
,. ,"l:lt. .... ' f , ..... . · ' , . • .. • • • • ' • • ,'· r · . · : - •. • . • • r\ 0 ·:· . t•'~ 
c~vered iii thi~ ,'~hapt~~ . and,'"no 'doubt, ~a~y which .. :t. was' not . ·_~bl~· to··, . . t:J ·. 
: .· . .. ·- . · c~~ec~. :1o·f~-coio~ .~tor·~~s. ~ · ~o~·. ex~~l~;:.' are ·no:. p~~t· ··of: .~~e· r~g~~~r ·.·-.,. : ... _:: . : ·.· . ·ir· .. 
. ,\ ·, . ' . ' ' ... . ' . ' * 1 . . . 
· - · ··~·· !it'ockof ~to,;ies .to.ld at · famiJ.y gath~r-i~gs ; . . b'u~ :they a~~ - toi:d oc~a~i6n.ally : ' . Y·_.~ .:·; .· ~ ·· ... 
.. J ·, .. ·. . ,' ' ' .. " .. . . . . '' . . ' ' . . : ' .- . . J • ,, ~: _ ·,.~ong . f~~ly ·m~~~r-~ _'of one age . g~~up;··.:~~. «?f . -~rie· 8~~ -- ; _~ow~ng ~h~t · -~~a·~ · .~.· ·· ... - ~ ~ . :_· .'J. :· 
. · -~o~lect~ ··at_o~fe.s t'~ ·: in~l~d~-:,1~ J!J~ M~~ter _i·~ . the-~is prob~~ly"'k~p:t ·s·om~ · ... · ., / .~ ·. l 
•. ', ' ~ ·• • • • • • " ' ' , ' • • ' ' ,• · ·• . ~ .. • .. • '. • .. ' .,_ . • ··: ·: ' · c I ~ ·~·· . , ~"' '.l · ,,· . . ' :!:·. · . .. ~ 
~ . . . fam!-l.Y. m~bers ~r~· \tel~in~ -~e ·.~hes~' ~t;ori~:~~ ~·. an~· 't~e . ~eel:l~~-. a~a~~-s~ :-'·,: ':. _: :..-.· .. _; :_ ;_:-. j · .. . ~ 
... ·. r • ,teUuig tt,.,;;~ ~tort~s aC.rOsS 8eu,er~~i?n~ •ar: h~ye i.n&Wt'll': (!th~r~. ~/>~~. , ' '~
.on~ family ~elllb~r . obj~cted·: .. to. ev~n" a v.e~y -;iidiy -· of.f..:..~ol&r -~t~ify· be1~g ... : . . ' >-: ·: .. ' ' ~ .· 
~ . . .· ... ' ~ / ~ . : . .; .... , . •, . ... . .. '. ··. ~·. .! . 
: :' ., . tol~ to m,e was' .iin ·indication :of· these :feelings': - . . . . •, . ·;~ 
' ·; · ' ' ' . . . : . '. ~ 
' ., ' ;~ • . :· ' ~':_. .·.· . . .-'o o ' ,.,/ •' ,· ' 0 ' · ~ :' ' 0 ~-~ ~ ... . . · , ·. ~ . i • I •" ,t. •• I , · ', ; ' " -l :., 
·, . . :( ~ - ~ 
. · .. · ~, .. : ·; - ~ :~ ·: · y~n~er. ~rvin:_ Buf.let-me regress 1·a: 1.ittle''.bit an~ . te~l - Jou~ . · · Q· . ;J , . 
one way_· b~ck about Grandfather an~:L111Y :fat~er .~hen '.he·was - ~ _ H,ttla' ,' ... ·'l 
·.t-- · boy. ' .. Uh, Fat.her and Mr.,.!. mean Gran~fat~eJ;" ·and · Mr. \J.aney ~~c!ot · -: :~.:· , ·: .. · a• .. . ·f. · 
we~e ~good friend~, • . . · · .. . ... _,•( ,; ::: :· · :;i 
. .. . I . . , . . . ·' . ~1 '• , 
. . :·. . ... . .. . .... · . , · ' . . . . . . . ' ' ~. . . . · .. • . ' .. ;~ .. . 
..  ...  .. · .... ·. -~ .: : . :.>· .. /~rs·a~et . ~~/~-= · . Oh:, d~~··\t~~~(her : ~,at. :~:=· . . . _:-~ :-'J,~· . . ··.::· ·•. · · .. , < r. .. 
. -'~:. · ... ··:·· .· ·( ·vann:i:e: · • oh·,. it. ' s· .~u· right. · · · .. , ~ ·t - ~ . .. ... ··· ·'. · . . . . · · · . ·. 
: ···· ' :, .... . . ~rg&~.~: :_Ar~ y~~ i'~l~he;.. .~~ ~h~ ~~in&. Qr' ~...; tiit;-:~ • :~: .':,' '·.f : 
. ' :< ,' ' , + · . h~t ·~~=!~' ·. ~=~~:·~.:~f=~~ !!i:~e .. ~~~:\:ah~~~~~b!b:h:!ref .. :· ·. ·. ~ . ~~ 
:.·· · ·· · · .. ··::- ~ow, · a,Od let~s go to the\ creek ·and· take · a. little : swiia~ " . . cHmdfatber~ . ·. · . : • ..,...,t:!i ·~ · :,_·:\; :· \_: · . ,' . . was a·l;grea't · er • . And he just alwa,Y6.· ...:::...r remember. b:lm i~in& . . . ~.:· ~ · "· ., ·-i*: 
. .. . . · .. ·: · ... w:Lth·: ~~s .mo,ta~he, .. I 111~an h·~~ . ~eard s~icki~g out. ·~n ' fr:on_t of b~' . · _. .. ,· . : :·, :.· · :~~·j 
.i:· . . ·. ~ . . . . . going·-down t e e:teek . floating fOn the · wa~er. ~.But. anyhow• Fa~he~_·said , ' :· · ;~)q_~;Ji 
:;; ' . , . he ~:tc~ed ~ . ~ .. horses, sq.~ tb!>: :~~~e ~own : ~ ;by/'.~he ~~(· ~~ac:e_ ~cf_:.· -, : .. · :\_.,. ,· .-, · ' .i ·. :~e~,:. 
' • . ·. :- . ~ . ' ~ . ; . , I ': · .~ ~ > : • ) ; : ~ '' ::-.: ( ·-~ ., ' : . . ; . ,;,:' ' < I :,~:'g 
;j ; ,• . ~·· • · ~~. · . ·: · . : . . : ' : . . .• . . . · ; ·: . · ,., t . . ,.," .~ .. ·. · 0 :_~ · ' a '" ' . . · 
· ·· :.. ·"'' 
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• • ~ pick~a up KJ:.. ~a~e.y. . an~ w~~t ~~- · t9 , the ·.~reek.;l Father .s~1.d while 
· ;be and Mr. ,:riUley were undress~ng back . of the lbig cyp~~s~ tre.e, 
.· _ ·::Gr~n~father ~ad . a~ready s~ripp~~. Qff and dived • of£ the .. brt~ge 
anli• swam ·actoss . the. creek~ ·· ··.·,.nd· the c-t~k was teal low·~ · · And · 
' 'came ·swi.mni~ .· b.~ck •. . HEf' .alway~· : swam breasc· .iJtroke. . And Father 
. s.B.id. be:· and',Mr~ Ja~ey wre' just : get~i'tit in, and ·Mr: Janey· ·said; · 
. "Evande&i '.! ·.said, · "1. ·he;:r. 'a c~rtiage c.<?ming',." . Said, .·"it . may ~e .. 
.. ·.some ''ladi.es. ~~~~ · He 'said; . ~'Oh . ~tha~ 1 s all· ~ight. n , .s~id· , 11! 111 -just 
:duck. qnder ~ 11 ' .'An4 . the . creek ·was low J and 'he.':swam . r .ight. up to the 
. '. sandb.a;r: , th~reo ... ·Anc;l when·h'e :·gOt r~ady.· to '.duck under. he .~ Ol.lldn l 't . . , .. 
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·, ' • 
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• 1 - .~ 
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~~ i · ..... 
·· ~ . ·~ . 'get: ·ver}i~ar ' unde-r: ; .· He ju~~ go.t. ' ~is · . head und~r. ': Had .hi,s:·.head ···· ·~ . \ 
' . ' . .. : ·:. . ... . .' .. urider- .arid '• bis h.ind parts · stic~ng , ~ut.· ' And . 4:he ' :'c~r;r:iag'e . came ·. · .. ··. 
... .. · . ·': : .. : ... :cross·. the· bridge; · .. Arid 'Mr;.Janey.·:~aid~ : "i.nty 1 :Eva~~ert'' .. sai~.; · . ... -~ · · · . .. ·  ,:> .t· 
• . ·., · • . ... _' . · ; . :.· .. ·. : r' . . · ·:. -~'Those .tS:.d~es . ~a~ your. Jl;lt1d. ·p~rts~· ... ·,·And he: .. said, ..  "We .. l'l, - tha't·.~ ~ '. -·· ··r·: :: 
· ~ · .. :· .: ·. ·. : all. .right, Jii9ey~~'"· ;. sai~, "I'm .. sur~ . . tp_ey:.'wou1<ffi't. ·~o~i'your·s f~om . . : t .~· 
.:> .:.,:' '.:. ·. · .'·.· ... :;_>· ·.' .:·> . ·: .. ·.min~.~- ··.~:· :·<~~1\U~~,t~r!. · · ~~·;  .'.'~-~~.~.' ·£~?..~· y~·ur~. ·~·>· (Tl~l: :_,. · .· .. ~. ; :·; . :: :· , . : .. f · .. .. <:· : ·. · .. :·.··. ·~ ·· ·.-: .:~· . ·.J:~;:: . 
. ' ' • ' • ' t • • ·: .~'; .. . ~., : . :'":".;._ . ,. I - ···~ ':•' .. • .. . ~ -:' o . .~ ~ .., . ' ' , · , to. : . '•o'' • . . :. ·.·.:.~_.'\ ' _:.' '.··, . ' .. ~ -· ·. .. 
' ' i . :/ . .. :· · ........ , • , ·. ".· , ... ·. ~ .· :. .. .... ... .. . .. ..·.: · ·,, ... ~ . " 
/. · ~ . ' "'"'1. • •. • .. •• . . . ... ,' : . ·: . ' ~ , { c 
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~:_ . .:_ 
s.tor~e~ ... ~d :expre~sio~s~· fa]nily. m~~ers :~~e co~i~i~uail; ·.· · .· ·In.their . . :· . 
_: :! . 
: ·,· 
. · .. , .. playtng':·wfth. the'' way~ .. f~lniiy lirles are drawn, ~i.t.h .inclusio~ a~d ~lt.- . . . ·. ·~· ~·t· 
.. ' ... c~M~~~. · ~nd·:with . i:JD·ages ofins~ci~~s·· and ou~sid·e~.· • O~t.en : ,tMs invo.~ves ·.· , . } ,: .. \ 
·. ~ -~~ipulat'~~)t) ·:of :~iffer_e~~' ~a~e~ ·~f \~~~.~:l~e~ .- :Iri .. d.oi;Wh'~$· :~ey· . ,: . . r~ .:~t 
• . .. - . .., . i. .. :· . . I 
. . ·f~equ~ntly. -tis'e 'both ·~a~t'eric ' and exot,er:i.c ~~g~s of th~s~lves.:~d of. ~ . .... 
• ••• • . • • " ' . •· • • - ~ ~ • • ' ~ . • ~: : -. . • ..... • • • 'I 
: ·.< outsiders .'to :draw a :contrast .. b~·twe~~ df£fe~~t fanli.l,y· group~ or . the .'faniily :· ·. ..~ ... · 
a~ "a. wbofti ~n(r·~~~ ~~.~-~id~ ~o~~a! .: · .. ', .· ·. ·'., :. ' .. . . : . ·. . . ·:. . . .. ~ 
' • ' . ' ' • /I , · . . \.'. '' 
.· ...... : .' ·.. . ... . . . . . . . . . . . : . ~ :. " . . - ' . . ·· .. ' . ·• ·.. . . . 
. · .. .. · :rhis~ ·chapte:r;·· has · exam~e.d the fam.Uy'.:s :cfavorite topics. of .s.toey.,- · ..... · t ,: · 
• . . tellfni ~~d the ways th~ir c~llOcnve i~ent~ty' is .;,.~.:sed ,b t~.:.. · t-
: ... · · .. ~:,_ · : · ·;·.-_ · .. -~ . ... -~ ·-~: . · .. '- - ·: · ·. ·.·.-· .. 
veJ:"ha+ art~ · , ~t .. ha~ ~s«? · shown how .t~~ ~·amnY.'· ~ '.s~nse ·of . tq~ir p~s~ ,has . :_f .. ·' 
· shaped· ho~:;~.--~h~~·-.~·~.~~ ~;t~~·seiye~ · ·~~d~y· . . · :: l'h~ · :!~ii~~ :~ha~ter wil~ ·.show •· •. · , :f .: .. ': 
· :' _ti~~·>~~~Y~~~~~r~ ··Pi~~~~.'·.·~~~~·· o~ ·.:h~~·~lv~s ·_iis· -:1~divi~~~ls ~~-a~ ... ~. · · . ... . · ~-' ·~:_.J ·J):~(~. 
. · 
.. . ·: . . .' .. '· · . . : . ~ .1;:·: ~ -:: : 
'[.J,'.;··· :, ·: • . • · ' ·~~ier. kb g·r~p~ Wit~ ·~he lfrge~ faniUy s~cturej . : r . . . • • .. . ; • • ·;: • .• :·J';~~ 
,#! 0 ! .. - • . . . :.- . .. ~ 0 • • ·!;\ ~~ \ 
. 1 ·.· .. .:o '..- . .·. .. . ' . . . . - -~ . . -· ·. . . . . ·. .. :t'-f-· 
;,:9 .: '. . . . • · · ..•.. ··.· . · • · I' , • . ·; /c ' ... 'i · • ;' ·~ >~ > -.~. ·: • '. /.(; ; ·.·• · ; : :.:;·~.~.~.' 
' ¢ ., ·: . . • . / · : _:;:~···-~ ·~~ · . : : . > ... < ·. ' . ~; ' . ' . " . . . . ' 
'·. ..  , .:: ... , ·.·r.; . _'·' · .. · ·:·· ~ · · .,: . ..Q' · · .•. . .. , . , , .. .-:.: .''• " ; . . ". : • . · .• · : >~ • ·:· .: ·'. ·' ' ... . -;:. ifg~. 
' ' • ; . · , , '.., ,I .. '• ._ •' • ,: .- : • I ' , o ", • , ' • ' . ~· • .. op .: '' •• > •• : · • ' I • :·. ~· ,::, • .~ . ... )' '"• 
:,??::,: ' . :; ~ ::i5'i:: .. ,,:;:hic)";:;::.·,,,;;; ;¢c~~~r.;:;.';.r,c;;~·;>;;;:~!:'.o0 <; .,\,- : .· .. · :· .. ·.·.. , · .., • ..-~;O.;;_t . 
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Rig. 28 Rosa Dargan's wedd~ng pho~ograph. 
~ig. 29 The Hanky Tea, Witherspoon Island -- 1939. 
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·. VERBAL ART: -· -INDIVIDUAL ·AND FAMILY ·TRAITS · ·· .-· ·_.t . ·.· 
- • • ' 4 . • • • • • • . . .. . ~-- ' ' . • : ~- ~ : 0 . I I ... ; - - 'I ~ ,• .. 
• • • . .- · '. ' -.. - . _; ' • ., : •• . ·:_.' . • . 1.. . -~·:- . ~ .. 0 • • - - ! .. 
1,· ·_· • . • · ~' .. . - ~. '· · ' . • ' :· • · . - . • ~· . -.~ - - · ·-· . . • ' •. ... .• .. ·~ ·-. : ·· t 
. . :-- ,•, . . ~ : .. - ~ . : ':' :._. _,· :-· '. :·.: ;- -~ -~~ . . · · - _. ,~ _ -·. J···;: .- .. ·. ·.·- t , __ • · •• • · -... - - - ~~ --~ - · . _. . .- .· :·_ •· • . . -·:!; . . _. _. .. 
:. ·. · : .... ': · ·-~---~ayor#e 't.opiC.. . -4?f · ·co~versati~)uilong _f~ily: meuib~rs ~s " t::he\r· /_:. ·-.; ";.: .:· .. · . :<L:, · 
-: · . .. ~. ·: - · ~.: ·:::~ ... -:·: ... .. -·~·:.· : . . · ·.; . _, -~- '·. - ~- . ~:. ·._ ... . _>:.: :,_.- _\--. ··:. : ~- .:.-.·· . .-· .-·, _ _. . ~_ :···· · ·.;·: .. · ·: . :·:'·:· .. .-: .' '_ .. -.:;-~; - _.,_. , · ~ .. _.: ., · ; ~· ·.· 
-~ · · .. · : . ·. · .ccnipi.ex ,- kiflBhi.ps • . 'ftgur-~ng. -' ~tit _ :p~t; . _t~ey Sr~ir.~l~~·~a tO · _ea~h :.otl;u!r.'· and · -·: : · :~_::. -.: ~I- . 
. ' ~-. -' . .. -: · ... ": -~- :--~-- ~-~:. ·-~,~~-e~-~ ;.:r~~ _: :~~·~_:-nbt_ .. ~ - ~-t-,:~.£-- :_ ~-;~ :;d.?;~<i ~~i~ .'~g~-~~;·~ ·. )r~e;·\.~e _::~~·8:; .. : >·. -:~:i. ;: :1.:·,···.-·::. -~:- ~~~?::: .. ·. J~ '_ : ~ 
:· . · ..:--- · · ·,:_.  :· .. ,_._!~~~·t·~~t~ ,~-- f~-~-.. k~-~~'fp· :;ei~~t1.9.rishf~~;;:P/ oJt~i~~~~· · :.: · S.t;·r,~~~-~-~ -- ?.~te~: ~: _ _. -: ·:·:··: :: ..-.-··-:.'f:!·-· 
. :_.:, _ are ~~~~~ :.~ho : ~~~i~':)l~·eoplei~ are ·~nd whe~e ~~ei; r~o~~i ~r¢'~ .· . .if. the . .:-__ · .·- .  ·. _· .··:: . ' .· ~ -.:.:-
·.-. :_: ~. · ~· ... · . - -: ~ ·.· . :-.. ·_ . : .. · . ' ; : .-_ .-· _. . . . .. ··:_· . .. _ . . . . ' . ·.- ~ . . . . ' . _. , . , . 
· - . ~t~ang_er " s_hould 'happeti to liave .a riame which is· common ·-;in the·. area» : - family·~ 
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· · .. i;:. >.~·:··· .. :..,-_· :·. · ... . ~·u·~·: .• ~n·e·. ·.s~':cy· ·:~t':~~~~~t~a.~-~ .. :tt~:~ .an i~~{~i~~af. f~;~fo~~d _:~~~:-E~~~n. ~ :: .. ~_, ::._:,.·. ·· ·<:· ... 
. ::. t :-.·.-_, : -· ... ·-: ,: .' tr~i.~, )ind ·,ano.t)>Oi w,ill t~U hoW the ·- indt vfdual :did s.,.e •h~~· f.' · ., ··.> •:., : _ · : '• •• . . 
·: .. Y· . ·.·:. _: ... · ... :._·~ t!~i~ai~~. w_il.li'"a~son~ · ·-· ... (;· .. _ :·. . · ... :·, _ . · .. ··· . . : . ·, . .. ·: :·.- .. _ .. . . ' . ~<·:·.· ·. ·. · >.,. . 
· .. <>(··. . ·.· . ,,: ' .·:· · . . : · ~al:~·ators ,'~ca~- ~a~e \~~~.~~~ec~~·~~·e.tw·e~~; ·~~~:indt\if~~~i,' ~·n~· :ci . . . . · .. . ) . 
: ~ _r~.· .. ·.· ... -·. . . . ·~ _·:#: !··· .- ~:. , # :.,; ·.·· : : ~-. ·: _ · : .·. · ~ _·. /~.· .. : :. · . .. . · · .. ··.-.. · ~ . . ·· : .;· .. 
,._,. 
1 
•. • . ;. :~.. . f amili: . trait 1>Y· ~ntrq~ucing ·_th~:di' ' ' s:t;ories' with ph.ra.s,e$.· s·uch::~s, '·'Y9~ . · : · · . . :'. · · 
:.:' \' .. ' .· . ·: :·.·. ·.·.·.··. ·. ·· :· ':_-:' . ; ·· .:. ' .·.· .· :., .. :_·:. · _ _._. '~ - .. ' . . ··:: .· ·. : ,' .. : ... , .... , · .. _... . . ' 
. ,..;· .. · · · .. · · :know what pig eaters the· llowa:x:ds' are; :.'Well orte .. time; .. ;" .'o~ ~th.ey,·may .. ·. · ·· · ·· : 
,.· ;:. ·. . .. " ·'· • . · ,," " . ' . ' . ,· , _.: ', . · ... :." ., ':' . ' .. .'' •' ·. ·:. l . : ~. ' : .. :. . :/, .:· · 
=· I ·.. : .. ' take '·a . ·cue .froin - the coriver~at,iqrt,.as ·iri. the··· f~ilo~ini bri.~f cxch~mgi;!· . . ~ !:' 
:::: .~: . ' .. _:·. Th~ ~.a'n·~~~~t~"~:is •to{d h~re·.~; ~ an~ out~fder, ·,: bu~ .. d~~·i:~torY. . ~xist;s' .':l~ ' ~h-~ .: _:·_:·~ 
··: t...- : · . ! . ·.· . .. · ; . .: /~ily_· ~~~e~:t~-~~e. . ~s·,..~·~~~i\· : .· ··: . .  : . · .. ··:-_!, .:.·. . .· .... , '.: ·_ . ·. · . .-.' . .. · : ·L 
\ . . . ~ ~ ... 
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" 1 • • , • : .1' '• . I ':' : ' ' '• . , .• . , 
~ .: . . . · .. ·:- ·· - . . · · . Lu~as . Dargan::.-.1 tbinl,t'. t):le Willi<m,ts~ns . gEm·erally . are .close-·. '· .. . .. . 
./- . ..-... · .... ·.observers • . · I' tliink rrank ·is ··a · c'l.ose observer of things ·~roU{).d·· - · : . : ·. ' .:.-.· ·'L~ ~-
. . :. . - ~iie . fa;in; and Mr.·~~ . his·.:· father wa~; ·, · . . . . . . . . . ·.. . · · ·.  . . .. :' · 
' .. ~.· : ~ : . . ; ... ,:· ; .... . : · ._ ... · . . . · ~ · ·. ~ - ~ .· . . -~ '," ·.' . 
.-; · .·. ·· :.\:.· .. '.:' , . . · :Eari· ~Ga~dy. ~ ~r~ah·, .Mr·~ :- _:Ben : __ . ~ was· _do~ _·there on·e'·d·ay and· : . ;. · .. ~ 
~. t • ,. , . · ... • · ta].king· t .o .him. ~f.l:d Frank . "came · tip. ' .He ·said, · ."Frank, · f,:he.re 's· ·.a: . . : • · .. ·· .. 
; ·_. : ' . . . ' . 'obacco w.orm' over on ··auch..::and-such ·a stalk on such'-and..:'such . a.··· -~ .. . ~ ', 
.. r · . ... ·.: .' .. ' : ...... ·. ·, . ' :, .. ·.row • . ·.r w~nt you 'to ,go: a~d ~ee ' a-bo'u~ it .. . [laU:ehs] ' .· . . ·"' .. .=· . ,' 
.. ;· . . : . . · .. , ··:~~-.--..... ·. ·> . : : . -_: : · . . ::·q. .. . . .._,.·:· . . · -., . " ~ :· ·· : ,. _ . ... · 
·,.{ ·.: . "' ·. :. : .-.. -.-: ·.,: . . .-- ·_L~ca.~; : .Yes,". _Y;OU know·j•· .l r~1ii~.mb~·- :S:iU ilp~ard .'telJ.j,rig_ · ·~ ·th~t . ~· 
· ·I . .. , .,. ·y_ear·s . ago·. . ,About . . Fren~·:· ·comittg_ -up .tlfere~ and l'{r ;· ·B.eti ·saying., · · · ~'.Frank, " · · 
·. i.. . ; . . . "· tbere''s a . ,tooac'co· worm f'r!- your. tobacco field · over there." : sa.u·· :. ' '' . · ·.}:·~- ,-.· : . ' . : .. ·\ .·,· ... Frank ' knew· wh~t·:.he 'm'eant.. :(of3) · ·· · '.. .. . ·· . .. . . .. ··: ·. · ·,:· 
·-:.\ .''', . -:.·· .. >.· , . . ·: ·: · ·· ._ ·. ·. · ' ·, ,.· ·.·: .... . .. ' ,,. :'_· . . ,, .. .. . ' ·.::·:·:-_:: ·-. · 
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·-r. ·:· ... ' :·'; ... _ ...... -. · . . ' .·;·:. :-.. :· .. ·:·. '::·· . .-:·.:_;...· .... · ._ .. ~: :, ': ·.·.··· ·< ., .· ·: · . ·•", 
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·.· : ·.: · 'metAbeJ:'s of· .th~ a~dienc~ who know the _trait into -the.· perfonilance by ·.. · 
t -::· ~ c- ' :· - - ~- ·_ · ·.~- -~~lli~~ on ···th~-.-~0~ -~~r- . ih~- -~~~le~-~~ - t~ey: s~~e> ;· -: · : --:· - ~· ._·._,··· ... :·., .· - ; ~, --_ 
. · . . . i>'\; ·' ... - . _.·. ' · ·. ·.··.--1· ·: \· .. _,: ·.- -J: .. ·.· . .--· ' · . . ·-_- ·.· . - ·,. ' . 
. .. .- ·j ·. . .. . EXplanatqry st~teuients may_ C:OIQe .~t the' ,beginn:in.g -or' end of ' the. - ··-.:; ·_. 
... . .. ... ;.~:< . . _- ,. -· . . _'. ·y ·"' .- . 1) _- . . . . ._· rf-' · - · . .. ;; - . . ·. :. - · ---.~-- • . . . 
· i . story, or· ·they may be ep.bedded· in .the . narrative. But .E\ometi.Jil_es ·. a . tr'ait. · · · ·. · . 
. . . :. : .. ',', •. ' ' ·. l '. - .. ·. . . . . . ... . ,': · .. : ~ . . :· 
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. . Mug~~ {his · mot~~) used .to' say. 'tha~ Darg~n.s · nev:er_ .. .. 
; 
-· ··· 
c.arried a grudge. ff they had · diff~re . bey_  ad ~t out 
1 
-~ ' 
right th~n ~nd . the~e, and that .was. the· enq of it. Pl~, . ·. ~ <: · · 
- they'd just' forge_t :it~ ~~ might not ' b~ the ··.end of i that' "• . . ., . ·:··. . -:~' - ' 
·_· . - · {.··day,- but apyhOw it ~as soon•,gone arid forgotten· •.. 'I' . heard ·. :·- . . ·.·. ·. · ~ . 
. . ·. ' _her ' say many times : wh'et;l they t d talk 'I! bOut SOUl~ . diff renee .' o'r . ' .......,.... ·. ( -.- . 
. .': : . · . , . som·e quat' te-l; uh, ~ the family, she t d say, "llell, . the Darg~n-B" . -.- ·. · · t ·,_ , .:o-, :~ ·. _· · 
·.: · \ · _ d<?n'_t .~o~d a g;:u~ge. 1 · - ~at'll· be gope; 11 And· so. far a~ ·l c;ou~d- _ ·- · :_ ·· · · , . · 
- ·-
1 
· -tell it va~ J · .I m..ean, at all ·the f Eilllily gatherings everybody : . . _. } ·· _ . 
' .in ·•_travelling di~tan~.e- would be. t;here. . . . . - .·. _. '• . : - ·: .- . . .• ' . ' 
. . ·Now, · ~h,. I . always }:ho~g-bc of: ~hem . as,· uh, as· bei~g ou·t- -·- ~ . ·. :' . _-· .-. ;.. - . • J'-:_-_< ; ·, 
. do_or people: campeJ;'S, antYhunters, _and _Ushex-s,_ fishermen and · . . · . --~ ~ - ''· . -1 . • • 
-·~ • . . •' 
: ,: ',. , ... · I ' ' 
_ ·-· ,· ···so forth~ .. But, uh, . I don • t · know · that· they were JD~re than a · : . ' . . • . · · -' -- \ _,- i : - : · 
. . · lo_t of_ ~tll:r people • • ·-But, of ·co~rse, growing up in tow _my .. · . . ~ . .- : · : L. · . J~}::: 
.·. : ' 
. · ' 
:-~-- .· 
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· y 
· cl:Qses~ fri~ds. ther'e c~_e·_:~r~ fAIQil~es 'ihat 'didn't· do_:~so mu_ch :i' ·-- .!_··.. h ~ :·!::_: ,;)/:!-;.: 
. of · that-.... . Not tlui~ there are not ·a lot o~ people ' in town .that . . -. • 1 _. ~- . -: _. :.'0:--:.· ,&. 
: 4o c'amp- an~ hunt and f~b~ : bq,t my partic~ar friends j 'uat didn 11: : , . ·.. -. '· /.: ~:f)~~;\ . 
_:--.:-_"ci9 s,oinuc~ . of' - ~hat, - ~~ -- ~heDargans ~ did • .- _:, . · : - . -·. · · ·.. .- · ... · .
1 
--~l5}d!;: 
· ·. ·· ·. t' : '< . . . Well, __ I used .to h~r_ . a lot.: of· aceot.mts Ned would give _ of _·,. ·,.-·j~- \.. , .- . >l:f;} 
... _·. · .. .. _ .. _: . their l~ving ~u~:·.her~very summer and working_ on_ the farm.._ : And ·· '. · : ' .. ' .... - ·-.-:. ~ {·:'if-l~~~ 
.·: · .: :. "49-on : those long--sUIIUller .days they -would go j ishing -in Coggesball'.s . · · .- .- . . -· . · · .. .:~:-::·'//: 
.. ·.. .:_ ' .. ·: ': :.:_. -- _._·.- ·: ·\· ... '. ·.. ... . - . . ·-·: .. . _·_· :· '/_ ... .. . · ·_. -. -~::;~1~;:; 
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· ' f8lll~ly_ stereci~ypea in ~arl'ous parts of the United'' States. 
. ' ' - . . . ,. : . . . ~ .. . . "' . . . .. 
... on .. o~l- -~~stor·~· met~r?:odolog base~ on __ r~s.earc~ in,_ African .Qral· history; 
Jan Vansin~ ;cog~ized : _es~ ·s.toc:k. .traits ~in the · slo~ans, . c:a_l~~d -~-s~~' 
). : •. ·. which are .applied~ the various l~eages of ~ ~ulua •. He __ suggest~ · • 
that ·when told about... one • s ·own 1 ineage these slogans . often express the · 
g _ 
ideals .of the' group. 6- 0 .'' 
.,: 
·l , .. Ray Birdwhistell saw the us_e ~( Per"r\'litY. Bt;r~~types ~ asSoc:t.ated 
·• -~ ~ ·.,~it;h (~Uies in a · Kentti<::~ c0mmunit~ · as ~'cushi~~ing" · devi~es, lo!hich ': · 
· · , reduced conflict artd personal gu:i1t by giv~ng. genetic: . expianaUpns for 
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· .. individ~al bel}!lvior: . 
. . '' \ ·. · · _There ·was aiways sufficient range of- d.Uferen.ce within the. · . · : ...... · · 
1 
four~ gr~dpatents or· eight : great-grandparents · to' make the _ r~tion--: .. 
aliza~ion almost infallible. This 11explanatory" mechanism, too, . 
was. of · contliderable ilnportance in all'eviat;J.rig much of the · .extr~ely · . . 
j. 
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persorial : impa.c:t ' of Valle>: rel.igionv . P~rsona1 guilt co~tc:i always · , .. ·. ·. ·. 
be diffus~d and illlpersonalized _by geneti~ examination. . .. 
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art ·are' · the1..r.: attractive pei::~onal:l.ties, the:i.r w:l.t, thei.r . :un~oncern .. wit_b 
b~s~e:ss . ml!-t.ters., . a~d the~;- ~ abii~i.y to .enjay.llife~ · one of the· D.argana 
I . . . . , . ~ . . . ' . 
charac~erized the ·faDiily by saying: 
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. . .· Well~-~ the Ervin a · are, you )crt ow,. reai casual. ·. And . on 
, .. ' ·.· : .~ ~~e.: ~on-~~r~~~i~~-Yd~·; . L~k~ ~~ton~ ~o~ ~ow. ·, And Dly 
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. . ·Jan Vati,!:Jina,' Oral Tradition: · A Study in · Historical Methodolow ,_: 
trSl\s .• H.M. WJ::i8h~ (Chfcago: Al~ine Publishing co., 1965), p • .72_ • . 
·1 . Ray Lee Bf~d~hi~t~l1, . !'Border ~o~~ty: ·A. St~dy .- o~ Socialization 
·iu].~ Mobility Potentia~·," Diss • . Uni~. of .Chicago· 1951, p. 72.· .. 
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· . grandfath~r was not very l!nergeti.c. And;· uh, ·don't · w~~J:'Y 
·:'- · anich • .' .'. Good, ·good company. (Ti) 
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·:-_ .. .• . ..,_~ ~~i.lar des\cr~pti.on -~en by an~ther fami.~y ~ember.:;jhe · 
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~~i.ns enjoy _life. They're ~ea1 ·atlra:ctive peop\~• b~t ~hey .are po9:r 
busi.nessme~~ , An:ot;her. reiahve' s d.escriptio_; was _essentially ."~.ij,e,: _s~e: 
., r 
11The Ervine are not too ·concerned with business_ matfers. They beli.eve' ' · 
. ) ·' - --~ ' ·. . . 
<in taking __ thi~gs ea;y. 11 He added that they a~~'st~unch and honest· _in 
what they belie,ve. I'd :say t_hey <Jte typic~l Scots·~ . They lo,;ve life." · · ; """ · 
C::\' ' - . 
After talki~g about the Ervi.ns' - lack of concern<witb business matters, 
r 
Bill Howard told __ an anec~e i_n whi~h Hugh Ervin pu~ the plea~ure of .hi)!...,: ~ . · 
. . ~ . ' . . ,· 
· · grandchildret_l before his business: 
I went d~w-:·there o~c~ -a~d\~n~le Hugh. ·h~d run .out qf · tobacc~ . J 
. • ' • • (t 
\ ,• ., s~iclcs.just lJke.he always.tf~d~ -. ~e sa,id, "Where c~ni .se~ some· 
· sticks • . William?~' And, I · said~ "I don't have any . either, : Uncle . . : . . . , 
Hugh~ ' but ~h~rets a pile of s ·ticks over· there." ·said, "Oh, no, .. 
I _can't use those, That's H_enry's children's playhoube." [laughter] 
· He wasn't going .to· use those· becaus~ his grandchi.ldr~n were using ---
.. ' 
' ,· 
. tbtor' ~ plaY.house. [laughterl (IIN2) . · . . - ' 
, .... 
. Some attribute .the Ervins' lac~ of bus:inea·s success to their hE!ing 
. - ... .\ ' . 
·: · . . \ · :i 111• "not ~ery en_er~~tic, •i ~-~ _ wa~ -~s~·um_e~ ·as unders~ood _in ~·rema~k _ma~e by __ 
.· · ·.~· . - ~~ fllllli.ly member Wen he. w«s .told about a new pHl. on the ,arket which wao 
.,. · \:~ed_ to be invigorat~ng, "The real test would be . to give two to ~o.ne _.of 
. :_;~-j~ ~.,insJ. D~· · Sam E~in, ~h~ .~re_at-grandfather of my _·c~ntemporaries; 
is . o ten quot ~d . as . saying ·during a discussion. ·of various bu.siness oppor- · ·, 
. ~ ' -
_t.un71t_i..es, '~w_heh you come ~~gbt down to it:; . noth_ing ·pa~s ~" The. h~or of · t~e 
rem~-k lie's in. the g~eral fe!!ling ~hat ~~ither 'he n~~ hts -~iotbers worked 
. 
:··naJi.d · enough ·.t_o niake anything· p~y; 
. .. 
. ( 
·The work which·. the . Ervins are known to avoid ts th~ everyday d1;udgery . 
" 
. . • t ' ' . 
of ~arm ·.·work. as· othe't _members of the,· faiilily w:il.l admit • . .Hugh· Ervin; fo{ · · 
.. ~· 
J 
'{;) 
____ :._:__ 
__ _,_ __ a 
' . 
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. . I .. .. 
e~ample,. was never_ v._ery' s(cce;;sful at' farm:i.rrg, .his-..lifetilne' occupation, 
• ·.rJ>-- ' 
..... 
.. .. 
.' '· 
.:r 
. 
t ·l. 
~ . 
• • .... •. ~ . . to • . • • • • -;, " ' • • l. 
. ' . ~ ' . 
, . ' 
' ._/' . : , ; 
but' he.was .. a c-arpenter .and woodwo~x: ~Y ~obby. : He mfi~e fur.nitur~, .. · 
.; . . r- . . . . . . L .-·· . . J . . . . . . . ' .. 
·lamps, ~md other .. ob'Je'ch, ·which he ueed .. in . his . home.,.or· - gav~ .to other· 
.. . . . ~ 
.family m~b~rs.: lfis ·· ~kiil. was ·appreciated· by all. of. th~ ·family but was . 
? \ • ·: ' . , ·' - , . , . . , I . . . . . • 
. .  -· 
.-L·: 
. ' 
,, 
· . . 
)· 
I . 
· .. ; 
. ' . considered to ''be-.' his' re~r'eation~ not his work.. . . . .. : 
' - . . ' .Q • . .• . • ' . ' ' . ' . . . 
' 
,; . 
. ;, 
\ 
., 
. , 
?. 
' '• 
('7~ I 
. ·11-
. . -
.. · 
.0 I 
$:_ . ' 
-; 
. " 
. ~ 
.· . 
' .. 
: . 
. · ' · ,-. 
. '• 
); . Pa~t o£ th~ ·~-Erv:i.tls·.~ . charm f.~ ·th~·tr ·ability. t~ ~se l~nguage. ~well. 
Som{ - o~ the .best ··bun~~e~~ im~ ~torytelle~s ':a;e E~-i~s, :and 'the · e;per~~se 
. _·of· those with· other iast naine~-. whose mothers ·or gra~dpat~nts were ErVfns 
I o 0 : I ~ I o • ' ' , . • ' ' I ' 't) ' 
' • • 0 • • / • • • • l . 
:i.s usually attr:l.buted to 11the ·Ervin in them." The · Ervins are . also Jinown 
as .,.,;ggerat~rS,~ esp•oi.Ul~ their .si;oryte11!~8• and any use Of . exa8- · . . '
•" .. ~ • • • II ' - " - -g~rad.on among the· l:.est ~f the· family . ;J..s frequently m~t with remarks 
. . . • . . , . . ~ c' ' . "" . .. ' . • 
:· . such as, ·"That s'ot.inds like an Ervin story," or, c"Yriu ~ust ha~e gotten :~. ·. 
. 
'
'f.· 
.··:. 
j_ 
. ; 
.J_·.-
·1 . . 
·J : • • 
. ·t· . 
·.:~ . . . . 
. ( .· .! 
! .; 
•, . ' • ·! ' I • 
- · . .. i: ·; .. . 
• ~ . . :. w •! 
.. . ; - 1 
. --:- . .. . ·: .~ -. ·I .· · . : . that . from the Ervfns." · ·- I 1. . , 0 ' ' 
the creativity. . -: :· .· . I 
1.0 the com- , - . : _ . 1 
An. Ervin trait ·that the yoqnger g~ne-ration stresses' is 
o; the .fami;ly'. Many of the iu;:ds.~s·: c~Jf8111en·, . and inv~~oi:s 
· muni.t:y ark ·:E~ins or Ervin descendant~-. · Vannie Erv.in developed the. f~rst - , ,. -:: ' . . ' 
. .. •·. 
. . I . , ' . ' > ' 
· -: · t~b~-cco ha;_,e~ter u~ed in the area. Al _ng with~ his:O ~ousin; >:)1Ervin Dargan, 
q . .... - I ,ol ; . .' . 
1
. ·; . :, 
: he.: ~1so inv~nted· ~· ,arr.~~ or: cylindric 1_~ . ~-~w~if9r ;c;:utt~~ · ro.unci _ sec~ions -·~. 
/~om - ~og{i. which pr'rQt.es~a b'e:t~e;r ut:f.·l za~~o~ of t:h'e. woo~. ·• .. ~~ ._~ _-·.· 
. . s~veral of the Women and ·men in th s f 'mdly are talented carpente(s·~ ' . . 
. . • . • f " ' 
' . ._ +-:. t .. . . . . • 
who -have built house,, boats, -and fumi. 
. . . . . 
s'ome · ~;e~.S:rti.sts.; a~cbib~cts, _ 
• 1, ,... , ' - • 
• 1 ... 
·:1 -
·' \_ , ' 
. · ~ ·-~ . ~- . 
• ' ' 
.. 
:1' .. 
1 
' . -~:. . . 
. . . . \..~ , . . . 
. · /~~- potters~ Unlike~ th~.ir parents and_. ~an~~ts, m~y o_f the_ ~nge;r · .·. · ·.- ~·· 1 
. -~ ; "gene):'ation 0~· Ervine are ma}th,lg using these skills . " ' . j 
r. · r a . 
.. f . 
. c-.··, 
Cf.': Since· I ••{a Da~~an, there· are pro ably :...; Storieo ·~out DOrgan · • ., . , · . • ·;}·j 
> ::::~:::t:•::: :::.:~::.:::::; al:~~~:::·:.:: :::id;: :::·: · ? . '~ 
.· .. - •. ·. - . ..- -1 ·_· . . ; ·.·• • . . • . • •.• . ·:_t>. i~t;-
. ·complete 'than on _the other ~ami~i.es. ·. c_~rtainl:y~ t'her~ 'w~re more-contr.adictions' .-:iz~~ 
. . . ' ·;i~~t . ', • , 
. '~, ~ 
.:· ~·-··, .• .. 
. ' 
: ... 0 
.,·: 
. o, . ' 
in t~·e s'tock traits attributed to the famil'y, although, •as, I · mention~d 't; 
....... . 
. .. .\.' 
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. ·,; 
' •, . 
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ear).ier; some family members say that ...this in it~elf,, is a Dargan trait. 
.. . '""\ . ' 
' ' . ~ ·Fra~k-~illiamson, who married Sarah .Darg~, named'oth~r·cqaracteristics 
.6 
.. 
. ' . . 
. he saw in the· family:. "Enterprising; not tied to location~~ .much ' as . 
·~he other families .i1:1 ~he: communit:¥.; .in business real hufitlers •. " ·He· . 
'=- . .·• ,• , ' ll . . .. \ ' 
~ add~d that .'~t.he. D¥rgan' .ar~ · optimist:!~,. w~i~h is one reason ' tney ·are 
< \ .\ ·  . adveptu~~~ome .. '.' . .. .. /.. ·• , 
' • . . ' . ) : . ' .. ··. .. . .. • . : .I>. . . . . 
.. , 
I I 
, .. 
•· .t 
·t· ·. ·~ -. :: .:· . 8i~l · H6totD~~ :. ~.?~ges~ed ~~o~h~~ U~~ga~ s~~.:~?t~pe .:hen he sai~, . 
' /iWell, ~ r:~~kon .· they ~#~he ··~a~-:.s~· ·.a~ ,the · craz:i~st ·-.p~~p],e' ~rop~d .: . 
. · h·e~'e. '. ·an. they vere 8ma-r,t · p~ople··frdm · w~yb4ck. · They\ .. ;r~ : l~aders; from ... : 
~ • ; -· . .- . . : . : ~ • ~ . . • : • t, "' ~ • • . • • ' 
. just as. f~F·· bo~t-~k a·'!p· ~· ~ '-c~ rea~:-~ •. . r'Jii ··~· great . ~dm~~er of · ~he 1>ar'gans~ II 
Lucas D ~gan r~s~~n . to B11l•s cpa~acterizat~o~ _ of . the· ~~gans.by tel-
. . -
ling abjut the t~~ ~ w~~n was~plann~n~.tb marry one of ~~e- Dargan men 
·;nd :a f iend o.'f. : ~er £ali!~· ~aid, "You J:llean ah·e' s go in~ .to. m~rr~ one of 
• 0 ' ' 0 • ' • .. • 
~~· 
'· ' _, 
.~ 
" 
- .· .. 
.. . 
' ... 
. : .· 
those~ craz~.;Jt~rg~ns~· .... : il·~. ~ded, · •i.We~l, _tqe. cra~~ ·D«r~ns .. were ~art;_. 
·.:they just .kPid of" w to crazy •" 
1" .. . :~ . •• • ·'· • • • ..... 
. "d - . , . ' 
~ • So f~r a,.s.~ tc:n?w• ·none ?~ . t~ DaJ;~.~s was eyer .• udged .to be insane·, 
but sev.eral. were -considered by th~ir- ~o'ntellJ>Orat;te~ · to .'be· '.'way OUt·. 11 
' .. ' - :' J . . 
·. ' ··;· . . ) ;· 
, . 
. . 
' 
. ... :.Crlns~an~ us~ .anc}. surv:J.v.al' of :stories 1 a-gout . the· ,..cr~y .Dargan~'' ·.has 
.. 
· .:<·: ... . 
. ··i" .. 
:~ .:,:-, . .. ,· ... . . . \. ~ . . . ' • . ..,. . . ' ··'" ' . ~P.~"x.pet~~t~d t~.il!( .!t~re9tYP~~· . One of·.-these char~cters w~~ Charlie Dargan,' ~ .. ~' .. ~, . ···,,..: . ... J 
. . ~ ~~, 
.. :~· . 
.• ·~ 
.. ~ .' : 
.... ·· ~·- . 
,. 
' 
·-. 
... . . 
'I; 
.;...- . 
. .. . :.· 
. ~- . -~ . : t,: 
. . . '. . 
.'bow i:o~t~e - fmtly and· 'to peopl~ ·u1 t~wti: as "Th~. ox:·ato~. " .. · He. st~d:f.ed _ · 
. l . . ~o".•,; ' .. . ~- .: ·... . . . . . . . . ' . 
_ ".l~w. ):)ut .riev~r practiced, ·and ' never worked for ,any le~gth ~~. ·t,ime ·~ Most_. 
.. 
. . . 
. :'P~~pl~ ~~1~ . . h~~: h~ · ·wal<~9 ... ~a~!< ~d ·f~r:li· to·~ the libr~y dre~s.ed in ~ . 
M • • 0 , o 
0 0 
0 
; 
0 
I 
l~ng 1black . o:ver~o~t ':tha~. nearly t:_ouched 't~e . ~r.oun~ . ~d .how ~e m\Jmbl¢d: to 
~· .. -; ··: ·', ·..... '·.· . . . . . .. . . . .. , ... '- .. ' .. ~ . ·. ~ ' . . . - . . . . :. : . . .· ,; 
. ·· hi.uis_el,f·. ·He Was kno~ · for· his lqve ·of· speech-making'· and writing in ~which 
• ' , ' l I • ~ ' • · •, , "' .-· • , ,, ' • ' : : · •, ' · . '" . , • , , ' I .: • , , : . ~\ 
. - . · he used ~bsurd . ~Cimbinlition~::·of ·literary i;e~~ences. A . populax:· ·ariecdci:t~ ... 
• w • . •• . \ ·, • : : • • • • • - \,_ :' ~ • : • •• • - .- . _· · . - ... . 
. · rel-iites . th~ :.remark he ~ade after the Ph~llips Hot e). . ~ere 
. . . ~·- ' . . . .. . . ' ... ~-,- ' ~ •' ' . . . . . . 
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~e. was boar~·~ng . · .. 
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burned down, ,,Fire and I shall meet at Phillippi. •r8 
' · 
.... 
Another source of verbal art about the Dargans is the family's 
attit¥e toward 6rganiied religion. Lucas Dargan often remarks that 
. ~ - ~ . . 
he comes -~om a ~ong line of preachers and agnostics. He tells about 
-the time a preache~ tried to convert his agreat-uncle, George Dargan, 
.• 
a known agnostic: 
. . . .- . ( . . . . . 
.. ~e~ UnCle George, .JnY. gr~;n~dfather·'·~~~other; ,~h~ was_ , 
."·r~puted ~o be ·a11' at_he;i's.t, ·but· I~ I 8\x$p~c·t.; ._ t mean a. lo.t o~ ·. 
people don't dis.einguish- bec-we·en· ·atheist and ·agnost;tc~ .. And; · · 
.uh; unci~ Ge~l:ge_,~was.a :v~cy i~_telligEmt ~n·. · '~d; ·u~·~ ·1· think ~ 
·nr. Edwaras~ I told -y:ou what Dr •.. Edwa;r:ds said about· him. They 
got this · .. neW ·. B~pt_is't: ·'· preache:r- ··here~: 'Dr. A.~exander • . :. An& he_,-was · 
. colii:i.ng 'from ·' soinew~re.. lie wa:s ·a :Weii-'.known preaclier. , And he. · . 
. said . tq'e. {li'l3t 'thing .. he was· going ~to d.o. was ~ get. Georg~ · Dargan 
. . , I . . . • . , 
· back in the thurch.·. _l'ha~ he sno·uld pe .in· the church. He .was 
go·' ge~. him back·.itt the church • . Well, Dr. Ed~ards; ·who was a· 
stout BaptiSt lliimrelf, said, ".W.ell,· he went around t_o. s·ee, 11 -and · 
said, ·"the 'f,:Lrst thing he found out was · oid man George Dargan 
. ~ . . · kn~ more about the Bible than he did." And', of course, :what he . 
.ended up doi~ was getting Dr. Alexander out of. the church; which 
was right· sad·. · (TlS} • 
·,. . 
•. 
. . 
A ~ore. esoteric reference tQ the number of agnostics in the Dargan 
~~ly is an ·anecdote which quotes one of the Williamsons during~ con- · 
"":- ' t 
troversy _between · tl:Je Darga~s and the .B:aptist Church in· p~ri1,ngto~., whose 
..Wm wOnted t~ bui~~ ~· Parking lot over tye,..tO.;, wHOre .,;.n, D~r8ana 
are buried. · When this relative was· told: ·about the Baptist ·preacher's · ar-
. . ' ' . ~ :I • ·. . . . . • . 
.. .. 
gume~t, that the s_oul,s ·of· th~ dead ris~ to' h,eav'en any-Way, he remark~d, 
.~ .. .. ' ' . . . - .. 
. . 
·· · "That may be . true, but I don't 'kn~ !(.too many. o·f ihose' ·pargans •would . -, 
. . . -. . . 
i ' 
rise." 
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skill in huntlng and fishing of meinber"s of this family and their ' love . 
of these sports are the' most common topic ·of f~ily stories about them. 
One family member said that he d~d not know of .~ singl~ time when the 
How~r.ds had been ~ishing artd·had no~ caugh~ anything, ~ut he a4ded. 
' ' . . ~ . 
"Of courf?e you neyer h~ar .~~ou~ ~h.e tim~~ they dori •·t catch ~nythi~g· •. 
' ' . . .. . . ' . 
' · 
. . . , . ., ·. . 
The~ - bra&. a lot.'.' · Several fami.ly anecdotes describe · hunting or: ftshiiig : ·. 
I • • I • ' ; I , · , ' '• '' ' , '", 0 ' , ' o ' 
~.rt~~ ·~~en the ~o~a~ds. 'bio'ught - ·~~t~·e· ·.c;1llY · ~~tch, ~ ~J:· '~or~ . ~~an ·'an.~ot:ie ·· 
I . 
0 f: ... · 
.• 
. ,' 
·' 
.. ·~ 
• ' : 
. . 
:. t 
·. •' · 
- . . • .. • ' ' . . . . . . . . ' .o ' . . .' \ . ', " . >, • • ' 
••.' ., •: - a,· ;. 
• ' a • , • ·, • . ' ..,•. ' • . • • • .., .• '', : ·: ~ ,· :, 
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. ~ •, "' 
I ' ' ' • '~ 1 < • ' '• ,• • ' ,· ' ' : 
0 
; • I 
• • • ,' • • •• • • <' ' 'b . . . . . . . .. , .' ,. . . . . . .: . . ·. ·. . . . . . ' 
. . Keith . Williamson:· ·Last· :wint.er we .had a .deer drive over·. here . :· · ... · .. : 
·'We always hiui '• th~ .- an- Toesdays 'and . that~·s cattle ~uction day · -~t ' · '.' ,· · . ::· .• . .. 
·Lugoff Market; .. Annstro.ng [liowar4] - had .. to ' ·sell."·'S~'e cattl.e,- - ~0 'he· ·: ... ... 
C(,:)\ilcfu'.t co~e- ~that· .day; He had· to get Up . early . to se;l:.'! ·the. cattle. - .. , . . 
' Anci .:t~e · drive ;~as 'ju~t .. an hour or so. ·-. It wasO.'t . l~ng~. · So he just · 
to • wdked out .his ~.ront door and Jdlle~ the ~nly buck tha~· Caple by. 
·Charles [Howard.].. · cam~ by and Arin'strong put the deer 1¥ hi8 .. 7pickup .. . 
a~~ went on t<? tbe auct~on· . That was. the on;Ly dee"t;-··kiiled that ·. day~ 
··And he just walked out his· front door ..:.and ·shot it. · '(laughs] (FN3) ·. 
; ' .. 
. -~·" ... 
. · 
Keit;.h 'Williamson toi4 ·another an,cdpte ~bout ' one of the .. Ho~ard '-s . .' 
skill in ·fishing : 
' . . -: 
. "'" . 
: One ye-ar .Jolly [ltow~rd] took Ch~rles-.. [Howard] to' the·_:·. :. 
Ag~ictiltural . Soci~~y . Me·ei::_ing at Minerai· .Sp'iiilgs • .. challf!s · was : 
~bput· five.: oF.,_id.x·. · . 'Yo~ tmo~- Belly-:~~hJ B~~c~. _t~t · run_~· through 
.there? · (.AD: Yes.) . Well. y9u· l,cnow -they :have speecl)es and eating_ 
· .::imd ·!'!very,tliing~ · It~_s a -pretty se~iou~ ~ sort'.· o·f gatheri~&;·. pbarles 
. 'got a ~~i~tle. sticklihnd. SOJ!Ie S~ring and .·.a safety. pin _or_-cO .. i~g . . 
and caugJlt . a · fish_ in the }?ran~h • . DaMy told me th~t one -(FN3) . 
' . . iq . . . .. ' . : . <: ,.~ ·.. .~. • . .. . ~ : ;· - . . :. . . 
·The· Ho~ard's abUity to hunt arid ,f.i~h' is cons~dered :a d oped 
~kill, not' luck:·. OtheT-~lQemb~~ of. the f amlly te.ll h~ . t1ie . H~wards ar~ . 
. ' . . ~ .. ' . . .· 
. 
taughf to hunt ~.;4· fi.sh ·from · the t ,ime th¢y are sma~.l, . ~d it· is gen~rally 
'·' 
. -
. . 
-b~ieved t~t they cB;!l _ see and ·hea,r and sens~ ~etter than. other ·p~6ple. 
·-.One (amlly :mfi!Jilber s.a.id. that he 
. . . . . 
. . . ~ 
,. ~ . 
hunts · and duckS when· he .ducks. 
always watch~s ·'Whitfield Howard· :on- dov~.; '-- · 
. . . . . . . - I . : ~ 
be~ause . ·Whitfield · can see the birds com:[,ng . · · ..,. 
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. 
before a~rone else. 
.'-
.. 
. Two skills wh:!,ch the Howards have d~velo{>ed foi:: hunting are the · . 
tl 
ability' to be very quiet . and to hide ~ell. One fam~y member clatms 
. .· . . . . ·. . . . . 
. th~t Whitfield -Ho~aid' can hid_e _in an open field;·' and Whitfiel~' s . friends 
: . ~. ·, .. ·· 1.n the.:·family 'ia:~gh . about how - qui~tly he. walks_.-·even whe~··he,is · riQ·i: · ·,·.·. -· 
.·; I ,. .... ·. - . . : . ·. . ·,, :··. . . .' . . ... - ·. . -~ .: . ';-- . . ·: .. :'· .... : ·• . . 
:.:1·:.'·:._ . . . . .· ·'· · · .'hti~~~~ .-. F~~nk · ~1-l~ft~,~n .. ~~ld-~ ~~ : -~h~ .. ~~~ · :~~s~~~-"~ , -~~~ar:~ -~~< pu_t· .. ~n. _:· ·: :: .. · : ~- ·. . · ~ -. · :.·~-
··~ · ·._ ·_ .··.- ~- •··. · .  ·.··. :h:~::":::"!.:~t~::::~:L::~-~~?~::;:::·n:<a~~w::.:~ 'qui•~~~~:- "' · ..... · · ;> 
. - ~ .. ·~ _ · , .. ·. _· . ·_, Th~: llo~ai:d~ a~e-~kn~~ -~o~. ·taki~~:·t;h~ir· h~nt~g -~d. ·~;~h·~~~ .yety .. · '.' .·_. ::· · • . : '·~·,..-.. : .  L·~::. 
·:··; · , · . • ":. ' ~ .. · .. ·. ·_.,., :· . . -~:··.: , · ~~:-~·."· . · ·: : ·~. · ~· : ... . .. ~- ; · ·-::.: ~ J ,'. :·· . .:-: · - ·,. : ·· .~ a ·,._ · ..... '.· ,_·-:· . ~ ~ . ·~ .. ~ . . · .. ·,' · .. ·.· · ·J·.· 
· ·: : . . >seriously and :· fo~ . g.etting _impatient with . their· comp~n~ions who .m~ke too· · L 
,• ;'. '• ·, • ' • '4 •• · ""'' .> "'·.·.. • \ ' ,', ,'• • ' • ... .. ". • • ' ' I ' ' .~' :, , .:. ' , : ' •• : . ·': • ·. • ~ • , .. . ; ~· • f. • 
~i 
' 
. ~---··· .. : . • . l!lUCh nois.e·. F~r. this· r.ea·sonJ: they ~'re. good tar~e.ts ·for .pr~ct·icaJ, 'jokes ' \). 
! . 
· ~ 
... .. 
. l= .. 
. . ~.. . : 
,' ~ I 
. ~ . ·~. ·. 
·. · . . 
-.· .- .' 
on .. hunting. and fish'ing .trips, and 'severa'l fapdly .. 'anecdo.tlf~ 'descdbe;the .. 
' . · :' . . :.. .· ... . . .. . . ' 
tri~ks . played · .on· -them. ~ ·Fr.iends .of whitfield Howa~d tell of the t:bie 
. . . . ' . . . ·' . ' . ' . . . ' ' ·. . . -: .. . : . .. . . ' ·. _: .. •. ·:··. . ; 
they greased ,'with mud tt)e .log where· Whitfie,ld was fishing, then yell~d;. 
~ . .. . . ~ . . . . . ' 
. ' ' 
. '• ·, 
.. . . ' . 
! 
•' ,f .. ·. ~ ) 
' • . 1 
·.: ::::. i·. 
ircottonm~'l~h: " 9 at¥1 ~ atc.~ed wbitfi_eld run ~· down th~ 10$ toward th~ tb{lnk ···.;; ..; . . " ( . l 
·. ·--~. })\ · ... .... : . ·: I . . • 
and· fall ~ the: pond~ . " . . . . ;:, . ·. Fra~k llil~famSOil named oth~r :~a_i~s ~i~~ !i.lwa'~d~ , d~ins ~ co.(ver; . ·· .. : \ 
. ~at:J,on, about ,the ··famils: · "phy'sical, ·P,owers ·a~d ,endui:an~e among the ·men!'. · . .... .. ' · . .. i · . 
· · - a~d "amon~ . .-the ~lder ·iflen, . prid~  -~ thei~ t.ra~-i~g,~h~lit~>- :·He add~~ · ;~·te;.- . . ::·.·. ·<f ·. 
. that "th~)' p~y a,lot. of :;ltt:..-d..; to e~tk'. { Bi:Ll 'bard ,•uP~;ted ~h,i~ : .... · .. ' .. ··· • . ~·~ 
las~_'. t'i~i~ · by sciy:i.n~ ·ths.t hi~ un.cle. Fitz. L~~: ~o~ard · ~'ha~ , th~ .iep~t~t~o~ . . . : .·:r -~ :<.-
. f~r: .:b~'ing one ~'f. <·~~e . :big·g~~t . ~ater·~-- ~ro~.·-_' .~-· . :' -. . --:·.: . :- .·.. . . .. _· . , · .. - · · .: · .:. ; :'.': . ' .. · - l'~ ··-.::': 
' . : . .. . . . ' :. ". . . . .. . :· . ,· . -: .: . : : '· •. ; ., :' ·., ~>- . ':.·· ''. . . . . .--. 'l .>:- ; 
·Th~ WUl;Lams~ri ·:.family~_s _ bes~ .known -i:ra#s and· the· ones ·used most _. in· ·- ·.·· . .. ~ .. :. $:'_ ..  : . ... ' 
·. · st~;i;s· ab~ut -tb~ : £ani~~~ ·- ~e;~ · ~~ar~~d: ~;. ~e- f:~ii; ·-~~b~~ 'w~-e~ h~ :~·~ . -:. ·~_. . ·_-.-· ·. . ~-.. · .·· .. _. Fv~:~: .. 
. . . . · ........ · . ·. ·~ · . . . . .. . .  . ..... _. ... ·, .: \.. -.~. - ·, . . : : -'. o. ·-· . . ·.- .-~ · . ·. \' .. ··_. · . .. .. : ... ··.· . . ·. ·: ... ~ ~~::r~-
. . · \ . ~~i~·, ·. "~e. ~i~l~-~·B.OnS~ :are Smait·; '·peculiar, .· mid_·. r~t~~e?t ~ .. :Y~.\1 -~OW..~ -'·.~-~ey·: :, ':_··:. -·. ·. : . :· .. t®~~~~ 
.-~ - . ~ - ··. ·. .. . . ; .·. . . ~-' ; · ·_ ·_ .. ~ -.' .\ .· · - ·~:.:: :}): · ::_ .· · . .... ...... · ... ,_.:_ ·:~~ 
. .' ·~ 9.· .~ - ~ott~~~ut~ ·wa~e~ ·.mo~¢_as·~ : ~~~:.: -~-~~--t:~ ·;:t:~e:.regi~? --.8~~ -~~~~~~I _ : -~ _ ·_-·.:: :' . ::) f~~ 
. : ' . : . '-..'.. : . ' . ' . :. . i . . . .. - d . 11 t . ' .. ' . . . ', ' :. . ' . :;/;·~'ri& 
. .. . ;~.,. ·,. > ·. , . b~.c~us~ 7~.- is .~o _ so~.otis -an· .. s . . .. ~. ~: ·_ : : .- .: .:'.., . . · : ·· · ··.: .. : : .. ; _ .. . :: .. :::' .. : ., -: . / : . .,:" :- : \· ~f.~tt~; 
~ .,• ' , · -: :. ,. ·. . . • · •, · .. : • I .· - · , •• • · : , :, ·;•, ; ·-·· ' • ' ,.'· . '.' • .', • .•. . , , ' .. .• : , , • • .- ···. · , , : . . ·, : .: • . : f#;_~frt: 
. . ':/ " :. > . _. .. -. _,.:·:. . .··:···· ... ·· .. .. . · ' ·;:_._·: .. .. . 'i:, ~ · -~· 
• ·' · , • • ... - • ' • '1 . • -. • .. - : · • • - • • ••• ••• • ... ~ • • t, • ... . . . .. . . · · ' • • ;~.:.:: i~ - ~·: . _: · .:~- ' :- - ·· .. ~ . ··· .,:- · ',• · ... ::_ ,.~ .. - '• . ; .~. : · ·· :. : ..  · · ·; _ :·.~ . .. ; · . . . . . ·. ·· .. · :·: : .·.·:··· ·· · ' . . ,' ... ;-.~ 
• .. · · - •·· · :. • ·' · • • ·. • · · . • • ...... ·. · ; : _:';-~·· . • ; ··,·.~_',·.~:.'1 . .. _~"-·:r ... _i ~~. 
' ,\ • • • ~· • : - • ;. • • • • • • ••• • ~ • ? • . • •• .' • • : • • · -: : • • • · : ' ; - .-~ • •• • .-: • • •• ' r • ... . . , , .:- ,.!. 
,,_:-,;r:Y;U.::; : _ :_·;,~·ii,~:(x]hi&·.; ; ;·~··· •. ~;,d't"·' · •-,;;~;. k:.;,±,;:~ •.. ~~~s, ~ .l\ -• . ·::~•-{4 -· · ·. ·• k~ '#~ 
... ~\ ·.·. .. . •, : . . . ~ . . : \':· ~-: ·· .. : ·· : ' \ .· . ··: .. / 
" . - -:_ ... ~:~ . 
.: ' - . .. . ..... .. · .: . . . . . -· 
~ ,, 
·: . 
. ·~'\: 
···.• .. ·:·:·, 
/ · 
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'' 
don't tell you ·m:uch about t:heit busines~. "· ,when a$ked ·t:o describe the 
. . .. .... ·. 
ju~t loaded with,.~ens~:~ · jus.t _e:'{ei"yone. I.'ve ···~ver known •. ''. .·:· . 
: . ·~ . ~ ,. .' . ' .4 . • 
A. c~nv~rs~t·i~n - betwe~n "L'ucas· and: Eryfn -Dargmi re'Veal~d- ·othe~; .recoj•.' . . 
• ' - • • :· • • • • .. . - • • • • • • • • . _.. · · :. • ~ • • • ~ : •• : # ~ • • f6 .. • .. • •• • : :. _·.· ~. ~ .• ' . . • : .' -~ .'' ~ • ' ~- • 
. nbed . traits'·. of ·. the .Williamson · family, · their· ·conservatism· and.· their' :te-:-- · '· ·: :· 
·: .. ~ - : . :· .· · ~ .. ··.·:· .. ·.:.··.: . .-_: .'/ '., ' ·. · ..·:-'·' .. '' · ·: . ·.< · ·-~ · .. · .. · .. ' .: ·. ' i ... 
.·l , 
: .•• .: ' :1 
.. . ·~ . 
• . Willi~sons, an~ther reladve, Bill liows~d, repli~d. 110h,-.' sense; i1tey 1re 
. \ 
., 
: · · . . . 
.. ·
putatiori. a·s .- ''~ood · performers~!~ ·: · · · ·.:. ·'-'. · · ·· · · · -·- ·· . . · .... :- . · · ·· ' ·: :, 
.. · . · ~ _ .·_ ._·._ c_ l. : ·<··~. · .. ··. .. . . : .· ......... · ·,_ · · .. ::· · : . ·: ...... i : ... ··_,. .. _ .. _ · ' ·:--~~-: _:·: ·:· ~- . _ ~ -.. :·. · .. -· _· :· .. _ .. :.. >_: ·: .. ;._. _··<; .. · .. 
: -:· ,;_:_- . . ,'Ervin: ~-e~i : they. 1_tEli· .' U.~ 1 ·.~treme,~y.: Con.ser\Ta·t .iVe : ar;t,d ">t:eSis~.· . ·: ... · · .: · : 
:·.: .'. 
. ,I . . 1 ;·· . 
. · ... 
.· .. \ '; .. 
• . L . ' ' • 
' ,1.. . ... 
. ~- . 
' •I; 
•';! . 
.. • t' 
• I 
.:· f, 
.. 
'• 
... 
. ) 
' . -~· 
' .. 
. :• 
··"· 
· ·. 
.. ·,, 
' .. _. } 
· .. · ... 
.. 
'l 
.. ~ 1 
: ·. 
... . • 
. ~ . . : · :.::tant -to ·change, . · Ne:tt:her ··.of · the~:~e;· .of ·course·, .. ·ar·e -.necessarily-· · -· · · .;_ ·.- ·· .. 
. .. , ·. · ··:bad .. characterlst'ics·. r · They j\l.st .. belie~e ·-;t.n· ·atickin'g - ~i.tii, tib.,-·. ·. ·· -' .":~ -: · ·.:.·· '. _. :: .' 
. '' ; 
•' . 
. . . 
. i . 
. ... _ . . . 
' . 
'-':' · :·. ·.with tb~ · prov~n · way · of ' doiilg· ,th!lngs.- · : .. ·.··. ·· : -'· · · · · · · ·· · . · · . . 
• • r _1 , ! ·, . • , > .: -.. • : ' ·, , • . • , , ' : '.': , .' • : , \ · -~~ : ,: •·, '. C ·. · . . 
. . . '·. i~~·as: -Y6u~mention.ed t.hat ~~ey're~:·~ter~~t-~d ·:in.' the. pr.~v'~ri. .. .. :_._· ·<,< . : .. : 
· ..-. ·: ·waf 'of iloing· .ihingi:l, .. btit · th~y • . altl~" sttidy ·{:hose · "faY~ • · · :'Arld' .. they -_,.· · · ...... 
!io· ~it . bette.r .' tha-n· ino_s't people. · .. · · .. ~ . · · .. · . . .... · .. 
.· '· 
.Ervin; Well, .--that'ri true. · 
I • , • ' 
·' 
1 
· . . L~c~s: I mean,- they'.~e go~d -~er~o~ers,· I· - ~hl~k~ - ·~har·~-ct.i-f- . . ... .. ·... .. 
isticaJ:ly_. You know·, -that _book on 'pavil _Rciger~ort .. Fi~liaJI!f; .bas . 
·a, ~h; ·.-l.ittle: addenda .or something· al:fot.it · tb1{.W;Llliainson. ·p14ot.a- . 
. : tion·. . Frank 1 s grS:ndf~tb'er. 'uow' ever}rt.h:l,ng · . was .done .~$·o.-wel,l, .· ' .· • ... 
ahd it' a ')ust.)een .. alm.c)st: · l~gendary: in Dar;lingtQri - ~·ou~ty · 'th·a.t -. . · _ 
Fra:nk ·w11:1iams6n ~arm's r~ht, and ·hia ;·:tath~-r farm.s right ~ ·. r ·· . . · • lmaw one /person ·.toid. me after,·. ·aa:ftl·~ 1'Now· t)lat Mt:.· Ben ':s ;·_gop·e·, . 
. r· guess: ' Fral1k~ gor -just as:·good ·a judgement as. any~ody .·in · ···. · 
. . . . II . . . . . · .. • . 
,,_Darlingt~m CC).unty! . . :--.· · .... ·. ·.- ,- · . : · :! .. . ·... ·:.: 
•. · . · .
.· · 
·:.· ,' • 
:::- . : .. '' 
.. ... :. ··' 
' . .. '. ' :· ... t':. .• \' 1, .· .. . . . . . ;_ .\·~· {1 _,·: ~. ' ' ~ · . .... ·... . . 
·. , Ervirt: Yes, . they have been very deliberate, 'And;· ·of· course, · ·: . . .. '.' ·': .· 
-~h.e · ~~lliamsoha· ar~. -~t.r~ely, ~rt.'jtot .to'~ ta'lk so 111ucb~ · ... Yo~ k:D:9W ·... ~- ·. 
that old thing about, uh~ 11It·'s ·:-better· to be silent and b·e thougl\t ' · · • 
.· t .· ·.· ·. · .a_ ·f~JOl 'th~n_· ~~~ ... ~peak · an~_/;e:"~.e, a~~ ,·doub_~··'~ -- :(Tl)_-' . . · · :· ·. · · · >. ·-<. :_.. .. : .. . · .. 
,, .~. . . . . . . . . . . ·. . ·. ·--:·. ' . ~ . ' . .. .,. \' '. : . . ' . . . . ~ .. ' ' . ·. ,; : ···.. . . . ...... ·:' . ·: 
: ... , , · .. ... . . ·.. . :n~e. ~~r C?f · . a :-f~U:Y' an.ecd_o~e. ~.\ ~hi~h ·is · told '.both ·by ~-the. •,Willi~s~_ps /'. ·. :. · . · : · · 
:· :·1 · · . · · ~ .· .-~d\he: Ho~ard~·.· ·- 1-·s ba~ed. o~-- ·th~-'·· ~ter~ot~pe : ~~- ~~/wilH~~~-~s - ~s · b~i~~ : -· :::-::·: ·. : . .-·.-· t ' •. . . ·. . resi.~ant to ~,. ... ,.;: it. t~"": wb;,; iiilly .;,~~rd wa. h.rr~g d!>!n.;, . . : 
. ,. 11lt~ . o~e· ~f --~he :~~li~o~~ ·:ana ~a:s ·a~ke.i -~h~~ h~ .tiro~l'd ; Ilk~ to: cidnkv··: .· :. -.. . · .: .:· :· 
.i: ... · · .. · .·: .. ~e· .:_ a,~k~d , .~~  ~~~ah . ~illi~s~~-- -~~-ld· him.:.~~~~ - .h~r-·:·c~~ldr~ -~~~-~-- ~~t· ·_'_-····:· .. ·· ... _' _  : .. 
- ~ ·~---- :··. , .. · . ·." a"ll~~~d :··t~ · dr~n-~ :~ea· ~nt,il - th~y ~ere s'ixte~n':. -~i ·-~h~cli . ~i-1{y .··~epii~~~- ._·,_~~~i:·;::/-; ,··. ·,:. ··· 
· . . ~. .. . .' ... .! . . · . . ~ .: · .. ·, .. ~:. ·~ · .. ·. :·. · ... 1:.· ... ·= ~ . . --·~: ...  · .. -.• : · ... '··~.: : ~.· ... . _: · ~ · _;·. : . .. ~ .. . : .. _ .._\··: ,/ ·. . • . · ~ J • • ·; ' · ·· <' .. ~ •. · 
.. -.(- .·· _. ·.· .m.y.: par~i:s told:. IIle_ . never. _ tt,~·.:~ ~o~ - ~~~\le~ w~t~- -~)lilgamsoti·~··,•:.-· (FN2). -: : ._. ,. .. ~_.-: :::· .: . · ' ' 
.·_:! _  ·.· . . -·.·" · ..... · ... · .': ·. :· . . _· _ :._ {--:-: · ... ~ .- -. ~):·· · ··. · ·~ :-. .- :· ·z· ..• ·' . - -~'- :· ·. · . . ·· . . ·" : .· · .. 
1.· , I ' ,' f I ,t ' , •' :.~':. ',: •, ' • ' , ', • ' , • , I : , • : ·,: , 01• • ·;; • , •· . : • .'t '~ 
. . j ··. , l ·, .. , . · .. : .. · . · < · . : .• _ : · ... • . · · ·· ." .. · . .. • .. 
. ~- . . .· . : ··.: . I ·' . · · . . , .. .. ~ . .. _> .. . . , ~;<- ·;_: _ .. · .. : --:; .. ;, .. .... ... . ·.:·. ·.··:.·~ · ·.~ ·.' 
. . ' ' . . . - ·.. . . ' . ·... . ., . . ': .~ . . . . . ' . . ·~ . . . .. . ·. ;, . •' . : ,: . . . . - .,... . . ~ , , 
. ~ .. ' '• . . .,. ; . . • . . ·, . r:: " l • • : ' ....... : . ' ). . ... • • • . .. ' • • • • • • • • • . - · ~~l> .·.§;/ ):···  .. ·•· ; ,;~.· . ·.; : !:).+:~~;+, ,~~~~~,:~·£fi,i~';,:cL,;.Gc;,,~~1·i: .:;,; .:;,:;,;."~;,~~\;i::;;. ti ·' 
'. 
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' . - ~ . : . . : . . ·.:· .. 
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. . . ·.,. 
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. ' . . . .. -... 
·, . . :. 
~·· li_ 
2oi·· . ·.· .. '· .. ' . : ·: 
•. 
. ' ' 
- .. ·. ' '~ '·' .-~ .: - ... : 
. ' 
' ' 
. ' \ . 
.. • 
. . ' . 
. . ' 
· · · · · . , When -they are ~ot. 'u:ying :. to. be funny o.,; ·to te~se· .~heir WllllSIJI• · · 
• • • ,. _ •• , '··. :. • . • • •• •: • • .' ' ' • • ·-.- . • • • • • • .... '• w ' . ·• .. • ",· · . ' •·• '. ·<·.·· , . . • 
: . .. ~OU· -t;elat_i~es, f~ily member~ :Will argue. that. -the Will~ams6ns I 'con- . J. 
. . :····:. ·.·. ·. - ~~rva~.~~·· ~·a ·~~~ .·a·~ · m~~~- :··a~~~~·is~:U..~e ·:~o·· ch~g~ · ~s: ~ ~- ~~u~~~~-~:- -~~~d ·: .·:··.: .. :·  ··. · ··' .. 
'f . . , : ; · : : , . d•li~~r~t• . -~~o~Ch ~~: ~h~~-: nt~ p~l.U~ .,it b0w ·th,~ f~i~ ;~aS ~ · .· . . ·.· . . ·. .• . , ; 
· . :- .. . improyed fiuintn·g · :in ·. the· ·arei :by · dev«:!loping 'new. fapning ·· m.et'ho·dELari~.' .. · · . . · ·· . . ... . ·. ~: . 
·· ' :· . . . : ·.··.~. ~~ - .b. ··~. e. -~_ds. of p'la~i~ ·~··: .. :-.. . :_ .. · ....... · ~;:: : · · ~...-· ._: .... ,. , ··.' :·· :.·· ·· ·: .·: :' ~.-···. · .......... .. . ·. ·: .... ... <:<· •>:. 
.. . ~ - . .. .... . . ' . ". ,· .· ' :·( ...... 
· .. ··.. :: · ·· . . ·. ::< .·· .:. ·. ~ :~· ·:~·~~L.~i~i~~o~~' :_·. ~~p~tat~~~.' f~r . beiri~·.· ~f.~~lia~· . ~.~ ~~~~ f·l; . ill us~ · .. ·~ :. · .·· . .. ', ·: · : · · . :J ., · . 
• '• 
0 
;, - ' O -: , o , : ' ol 
00 
' , ,, • , 0 • '
0 
•, Q 0' ·, 
0
, • 
0 
0 : ' , : ' 0 I o ' , ' :A, , • .' ,- 0 
0 0
• ' I 0 , :, i' • ' 
:.· ' . ' . . ;-_' . ·' ~i.at~() wi~h' an.~~dPt~s ab~~t ' ~h~ ~.~n~o~~~~t.+~~~i :_b!~~vior.· o:f: _i~_di~~dtiai · ..< . ; .. ·  ... ":,:. ">· ·.: : ·_ ... _.j :::: 
' ~ ... ' ' ,.. ' . . :· ', :... ' . ' . : ... " ' ' ;•: . :· ·. . ' ' . : ' . :. : . . · ,. . >: : ' . : . ' . ':'· . : ·. . . . !' ·.' 
· · .·. · .. ':··. ~i.l:lf~soris~ . . o~~ o~- 'wh~ 'wil·l · ~~ ;d~~.c~sse~ --~n .; _d.·~~a~~ -~~ - ~~-~ ..f.~.~lo~~~ .. :· .·. :- :.· _·;:.· ·· . .:-_ ..::· t~ ~ .. 
' ' .. ' ch~pter •.- c~_nsc_;to~sly ·uncon.ven,t~onal behavior ·-and tot~l : c~i_tmel!-t;. ' ~o · .· . . . .. l .• ' 
.~· · · . .· .)an i~u ·~ .~. c~~·· a~e1the ·~··~ :exOmple~ ~i.~~ Of~~l;~;..i •• ~ ~~~liari~i·~· . ' ' . : 
. ; :: -: · . ·.-: ;:_' ~: ...: 1'·~·~cqli~r. i.•. as _ .th~ fam~ly ·USe_s ·. ft.~ ;do~s not::mpiy: ri;~ri~a,l , disorder, .. but . :· .. · ·.·. . f ·," 
. .... · :::· :· . . ~·· . ·· ... _i · .. ·u~con~~-~:!~~~1/ .~t~~: ;~c~~~r1c, :~ ~eh~v~~r.· ~:.i:divi~~~~-·~ :- ~r ~~ily.'~ ::.::.. . . :·: .. _.~· ·.·- l :\-\  
.·· .  ' . I ,' ''P'\..;~~~i~i·~·; ·r.~ :~;;..~ .~- ~be,~V?ri~e r~;··~' ·f ~~ii.; .~Q;,;te~i~F· '·· ... . (:J 
: ·· ·. :· ~: .·J ( :: .~i~~-:·:_~h~rm::/],·7_. ~f :_.~.h~. ~~r&~_ ~;:t~~ - g~~e~·. eari:L~.' ·.~· .. ~~l~i~~~~-- -~-1~~ :.:· _ .. . :: ' · :·:·-.· .... ~" .. ;, j 
... · .. .- tell~f· of i·ho~ she· was . asked -before: her marriage~ :."You 're ·not ·going to.'m~rty· . <· "3: :·: . 
. : .·.o·n~ -~ f t~~e·: ~·e~ui'iar 'w~Il'i~~ons/ ar¢ ~-;:u?"· ;:~_."_. . . : . .. ·.- · .. ::- . :_. ,-.. · ·. -·_· f.;. :. 
. _tl .· -~ .. . . : .... : , .. ' .... . \' . -.· .· : .• ;. · . ·:· .... ... . ·' ·· .. · ... · . .... . .. . .... - :. ·.': · . .. . .-~ · · . · ·· . . . ... · •. ·.:.r .·. 
· .... . . . · : ~e:williams.ons.' ·~o~d . buaine!Js: ·:se~se -·i.s -an~theJ;: ~el~.:..r:eco~iz~d_ . trait;~ :. ' .'·.·. ·: · :i '· 
.. ' .· . • · . <o . :· ; .. ·I : ., .·· : ... • .. · . .- .: .. · . .. · , · · · .... ·. ·_. . . : · ;· •.· . ·.· .. :. ·. ··; : ,.·.:· .. . ·-:·:._:: :;~ -'. 
·' ·: ; Ltic.asf. Tgan ··told .' about·· the time ~ when Mr .. .. Ben .wn~iains~n ·showed· go~d . judge-::- -:" .· ... ·: ... ) ' · :-
.· .. ~.· ··.~ ~~~t : .· · ·~ :~u:~d.n~~·s. : t~~~~c~io~~ -.:~cJ'.~o~~~u~~~ -.. t~~t· -~~~s·. ~a·a · t~~-~eat<o.~ .': .·:: : ~ .:,:_' ... .'·;"_··: -_:· 4.-·:·:-.. : · 
:· · . . ,. .. . . ' : . .. . . .. :' . . ~ '. . . . ' . . . .. . ., ' ' ' . . . . _. . . ' . ' . . . ' . . . . . .. . . . ·. ~) ' : 
. . - :·:: · ~any · f ·the . Willi~sons; · .. · .. · . ··. ~ :: ·. · ..:. ·.:· . ·· :: · ....  · . --:.' .: · ... ::. · .' · · .... ··.- · · ·. ··ii· · ·.-. 
·.· . ".: ·.;· . _ ..... :_:-.:·,:_/::-..· .... ~:._·, _ : ... · .  · ~ ' ·.· ·.' ·.:.· _  --::· · ... · .... ·· . .  ' ~ . . ·_ ....... · .. .. _;· ... t ··:· .. . 
· :·:: · :. ·:,·: . . ·:,. .:. ·.· )re_.-[Mr_. . . ~en Wilii.~s9n] ... :Wa~ = :pecu].iarly. att~~t;i~~- _ to_. _t~is:: , ·.-.-.:· .. : ~ ·._·L.: .. · ..·: . ·:· ... ·.··".::- ~:· .. :·: 
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··: .: · . .:_: ·' . . w~~ ... bac~·,be~or.e .. :~ -~_ot ot·peop~~ . wer~ , .·.and. th~y_-.~idn;'t·h~y~. ~-~e .. .' . · · ".: .= .. : _ _. · -~~~;~ • 
. :·.:':>: :ma~~~ .. : !~?~~d.:he_re. · ... ~d _-soh~ took:t ca~. :1~~d ~f- t~b~~~c;o t.~~ .. . .. _ .··_-:~ --~:-: : ·.· -:~ .. - ·· )t~~-
: •. : ' ·~ ,. : ·. • •.•.. ' :.:. . ,· ' ..•.•••••. ,·  . . . • ' ; i . ' ' . ; . \ • ' . ·.·· ·. ·.; ' : .• ' · .•. · .' .· > •.•• . : ' :' •. ' .. ·... ··• ~.· . . .:·;.::.~_:_: _ .,·;_·.··:  -: .:  :;.l;·,~ ••. ·:.:_~.;.::· __ _~;·.·. .:_:· :.~_:·..~·i:··:,~ .. :,:_:_· 
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he. was ' two hundred mil~!i · fr0111 home ·or - som:~thing like t t •. . . · .. .. . .- . 
.·-. 
~rg~~ia :·~d- put .. it .on .. t·h~ 'm~~ket-, · ~~d: · ~b,· ~t w~s:·pr~- tty ·-·: · .. ·.· . . : ·. ·.·. · · . ·· . 
-/~!dent to him. that ·people -thou~ hi. ~e ~ad ·to ·. ~~11 bee _se . · .'· : · . -~ : ..... 
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. :·. . , groups is t.ot : as c;DDIIIlo~ ·as th~t ~icb · e:hatacteriz~s f81Q'~l:-Y _members . ·:~ . · · . :.'· _ :: 
I o o o o o o '• 0 o • ' , • I ~ • . o o o ' o 
• ' ' o : ' o : '• . o o • I ' ' ', o ' , : : : ' : o lo • o ' ' , o • ' o ' I o ' o ':, \ o 
· · . · ·.- ·~: with .'tJ:ae ~~e_:lasf ·. name-.· ·:Th:fs ,. doe~ ·not-=aiean,-.. h9wevei, that. 'tlies·e .... ... ·: . :.... ... \' .: 
, .d· . . • : .· · ·: .. ' :._·: -.·· :. ·~~~~s·of: ·iam~i; .~~~~u~s ·· .do ;~~- ;~av·~-' ·~s· ··s~~oitg .. an ·id~~~lty .· a·~:- · ·t·he 1~-~-~-· ... :_ : :: . . :· .. :-_._. .-_:  ··.·l.:i·\ 
·.: · ~-- - - .. · .. , :·:" ;' I ·. · .. . ' ._r.-: ~ ,· ·· . . . ·· . . -~ · , · · ,· ~· -:· : · '< . ·~ ·:· ~· · ··.· · .. \:.-;· .. · .~ .. . :·: ... ': .. : .~·· · ·.: ... · . · \··~·.:· . .'· . ::~ ·<~ ... ··r ·;. 
·.:·· .. . .. .name group. . F~ily memb~rs:: .are . aware of differebc·es a~ distinctive· . . : .. · ·· · . · .:· ; ~ .· 
' ,'• •: . : , I • • '.': ' ~,, ,'.• \., ·: . . ... , .,,,· · : ' ·.:~' ·:,·:,:J: ', : .: ' • ' ' . ~' · , , ,: ,.; ! ' '' ' ,: ' .~. ~· ' , ·~· .. . : ' \ ' ·.'•.,'.' • _.! , , · ~ • 
- ·.. . : .· · ·· ., ·,. . . : ·. -~:--t~"-~u: a.~ .:~~.~-~tf.~v~-~~~ ·. ~~t~~P~~~~nt~!.. they<il~e-: ~~:~ · a~_ ~~~~~ -. tra~~~, . .. . ·: .· .. : . ~. :;·.? _:. ·;::J,.:_.·_: 
, .. :_- , . ·.:. :·.-·. :. lat_ed into· v_e~brtar~·~.s t .bose · Wh~.C~ · can: be! 'fd·~nti~i~d ~tb: -~ :~~e·.~ .:·. · . ..... ... :· ::· .: .. · . .-/ .-:.-'J':::· .. 
, ·. .•.  . . /. -'. • c , : ·n.i• ~~ aja~t in ~ ~~ily tr~~t· aas~et&t"':. wi:h thO ~~~: , . : · ·, · F 
· '· · · .. : :·· \lm\oilg_' th~· _().~11. ~ .. l,as~-~~ _.f BF.,ilie·s,, :-~-ag~·e~ation · 1~ con,Sid~r!'!d ·ari E",iri . · · · L '~ . 
· .:· ... ··: ... _:~v : .  ·. , t~~~,e<_' ~lo . ~~~~rv~~s_:~l.~~~n8 ,:~ .. ~t~~'· -~~;nt~;·.:n~~- ---~~e :.~~s+mdec! ~ fr~ . ,: _·;·_:._ ~ : · : · ... · · ·.f: :_ 
· ... .. _:.-.~· .. : · · 't~J>r~~her. - ~ - s~.: ~~- Evander·:E~n.: ·. ~~-'s· de~ci!ndant·~.: ~~lieve :~~at : it·: -·.·., F··:·.: 
.. ·: ·j ... · ·. ~· ~ .· .·-~ :. 1. ·'. th~~ _:~~nde~/E~i~~ ::~h~ .' ar~.:-~1th~':' ~~gg~~t.c1r:~ , ~~d.' b~agg:er:~ ~·" but ... ' ... ·. :_'· .... · · ·. · .. · :.. . j : ·:.· 
. '. ·• ., . .. . . .. ; ·. · ~ .' . • . . ·( ' \ . ... ~ . . r. •. ; ;. . .. , . • ' · . ' . ·' ' . ~· \I ·· ... : ., . <.'.: ·.:·_·,: ·>·:< ... ·-~~8 .: 0~·. t.h(ot~~(ia~.t~~iUn~ .(~.ili~.~: .~ar~lY: ~ke t~~ d_~~F~n,~~·~~~<~~~~-:.; . .'· ;~ :': . .· .. ~p : .• r 
l\ .:. · .. ,'.·u:·: t ey_..:-a~e-~~~8~~-:~.f~:~·. '..-:: _ . · .... : . , . . . . , . . · · · ·. ::. ·_· · ; .. \, -·.· T .... :.:f . . . . . .. . . . . .. . ·. ,. .. . . ... ' . ~ : " .. ( ! ..... I 
,:-.:, \:.. -. ·· ·:. .·.··... . . .. · ~-· ~-~ . .t_',_:.o_. :~si, b· ··~~- ~ . ' ~o ·\.~~.er,_ .t_~.t: -.:~ti ... m.t.c_:·_o_.~l.·ec'i:_i. ng . . _· .·i .·u_ ~.c. ~n.: ~Ei~~s. i;· ... · .. _.: . :.; .· :. ; · 
' i~ ) ~ > .. :<·." .l·.:J 
.>_.:·.: .. :._;> · .·.. d . ·~~~F:~m,De· :~f.~-~~i :~ _ :a~d.· . ·~-ti~~:l~_ .i.~divid~~l~· .:· ~.~n7-~ .!:.;~:~·:. ; ·l:· .: ·. : 1.: .1 
') . ' . ... ories .,at;Dut· them:·. '·l»eihaps i·.'f:alled· ·t() thin~ ~f th~ .. kirici-. of : ~. ... . : ~ 
<· . . . ·". .... ·~ .. ~ .. :. ~- ... , ·.::·;. .... .. '. ' · ... :_ ..- ·:: .. · .. · . .- :.': , ·-·, .. :.· 1'_· · .·. .·.:" ·-. 'J. · ·_ , 
.... <;· . .. :~::~. · ~·;. : s ~ to ' st.~u_l'a.~e ·. f~ilymember~·:·~~t.o th~kin.8 .. ~~'!~t ~t~er :fSIIlily _ _. . ':_.· - ,:-·· ~ · -. _· ·~ / _.· 
·. :.··.· .::\ _:, · .. , gt~ps. Dra~ing ~-.my·. -~~~rie~~~ -~~o~~:up ' in . t:~~- ~~u~t~y, . ·ho~~~r:~ .:.:.: · .. : ·· ·~::r ... 
: : '._ . 1 ~~~};·{c~ stO~i~~ ~..;, ; -.,.~d, . " .· ·. • .. ·.. . . .. \ . · :/~ J . , 
., . · ...•. .. ·.· .· , •..•. \\ .• .. .. ':c.:.,:;/ ··· •.. ·•: \ ..• ' .~ >' : .... ;:··.~;I~~~tsl··::· ·~ •.. • ...• ·. ': .. . , ••. : ·•.. ~~- :: :· •.. :,. i;·. _ : ,~i ,·' ; •• : • ·; .• ···~ •.• : • ., ...  i ' 
', C -~ ·. :\ :·• Storie~ ~l>oiat f.n4i~~~als,< U:~ , t~s;, ;,~.;.~ ~~i; gr~p~ : ;ft~ : .. · .. ··•·· .. .•. . ··. , . J 
' · .. :··' ·' - . ke\ . . . . - . 
·: \ ,' · . • · . I A • : : •• • · " • ... ... ! ·> :: ·.· .'· : .. : ..... . . ;·· .• ... · • • \.,,,: .' ;. ~ < .' ~: ' .. '· ''if·: · ..  > ... ~: ': '. • :• ',' •.;;") . • ·, • • ."
· . ·••···_ ..·.-• ·:.. ·•-·· . ·r:t::~:::t;~::::::•;::~::~::: .. :;:::.:~.:::n:::;s:r:J: d~>: . -•·•··· : • ·.· 
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'· . . . ~h-~s .,-~he·:v~~~a~ . ~~t ·· ~ht~h: ~ric:~~PO:~~~s them· ~8 ·m.o~e· .iitt~f~q~~e- _:· :.: ~ ··'· 
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· U:· .· . :·~:: . _ d:~f~~re~\~~~~-s:es _: ~~~-··.~~. :.~~e.: s_am~~t~.:y··w~~~ .to~4 ·:~Y d~ff~rimt ~e_l:'~.~~s~ . .. '· .' 
·- ·" ·. · · ;_ . · : .. -: . . · . .. -··:· . Stories illu~t_rating ·indj.vidual ttaits often :begin or en-d· with. an ·. 
'' ·~ ·,\ 'c ~·, > - I ",· · .,':' ·, ·. ~ ' ' • • :> .. :' ' .' ... • . ~·'' ·· ·.' ,: ',;· ,'f 1 / ·•~, ~ ,' I 'V o . · ,· '2 ' ,-:·.'"' , · o , · ~,' : . 
:: :';:- ... :· ·::. _ ·explanation· of ~th~· trait ·being degC::'dbe<( .• · it~gh· i>argari,_ f~~ ··exampie·~ .. : .- ·• ·: 
' \' '. , ·:·,, ·::. , ' ,'o ', ' , ', • .. '• o . · . · ,, ' , ,' ' , :,•_. • "' •: ' ' •; .-:: ' ,·',: : ' , • ' : · 1 ,··. ',I '.: : ·. ,,,· :' •_.:' .,·, ~ : · .,.-:-:·.' : • 0 , : '•:,' \:, I I' 
. ·r·· ~: - ·. · ~' .·: .... .. · began an .'anecd~te .by_ ·~ay~ng ' tha~ ~is· . Aurit Mildred. was · knowr(for ' -being .' . . · .. · · .·· .··:. ·. 
:::-· .:~~- .: :'· .. ....  :. ' .. _-. -.. ·' .. ·;__,_. . : / · ..... : . . . . . .· '·:: ': ·.: ...  _. .... · .. ·.- ·. : ... , ,. : · .. ·,:_ '. . . ': . ', .. -.. ·. : . :, . < .. · .. _ : .. · ...·." ; .:. ' .. : -.·-.· ::. (' ." 
· .• ,.... , ·_ · · . · .- eitremely · frugal~ .. .-He' 1went . on to describe· the'. time· be · and severU: ·cousins : . ·. : ·. · ~.:· • • r • , ,, '. . • ' ' ' • ': ' • • • ' I , • . • ' ' ', ' · • ! ,? : ' •., • : - • . , '•, ' ' . ', • ' ' " . • 
·. ::,: )~}'-:- .. .. _:·::;-> : .. ... : ,--·.. : t~~~- -:a ~tip .: ~-~· \he: mo~-~t:~it.~: .. fu .·N~rth ' Ca~ol~~~--~ _:· 'Ar~und ·. -~h~ee.·;~_·, ~lo~k . 'in':· ' . ><: . 
. >:· .. ... -· ·, -_ ··.. · · .· ... ·. ·. ;th~,.-~orn.!n~ ~-~~/~~i~~·~t~~- :Mild'~~d~, _~··"hb~~ \o_ -~;c-~ . u~:~ ·h:~ .. ·d~~~h.~~r~. ~-~i~~:~·,:_·_ <:·'. : ·_· .· ,: ·_ . 
.. _-.:~:-,· ·- .: .. · ··: ... ·.··. · .. ·:·_ -: ;·~~;e .. w~{::·t· -~o~~-h·-- ~c~r~·- ~a ·· ~~e>s~~~h's:· ~u·;t·t~as·~ _.·to ·t·~~ ·-:~~~~in~. : bolir~~- ---; ·: :·_ .. . .'.· . ... . 
' •• ' :~• o ' • • ' , , : •' : • • • ' : • I • ,• •' '• I ' ', o : ' • '• o '"' ' : • ' ' • l ... _.,_. ' ' I • ' '~ • , • • 
·;:_ -· · .. ·.- · :'.:::' · ·· so · they_ ,bo~~ow~{~~~ - fi~111 -~utd: M~ld~eci . . Aft;~~ 'th~ .- su·it~~s'e: ~as: ~ec~i~d ·~ :- .:> : · · · · 
··t_;:. ·. <, ·_.:. ·. ·~ . · . . - t~ey:~:.~~~~t:d"up\~~·, c.~r~ ::·a~~ .. ~~artif ~f~. ·. ··.Bef~~-~-:·t·h~i :- ~'ea~~e~::· .~h~ :'~ig~~ · : <.··· ~ ... ·.·· :. ·:·.:.;·· . 
.'-.- ~~ .. .. :·.t ··· ., .. ·.·: . ..- . .' :. ' ·'·'~ .·"\·. . ._-.; .' · . .. · ,··.: '. '·· ··.· .. . . .. . ·.: . ·.-· .· ) ., :.. _ :.e~ ·. ·.':'< . 
·· · ~·~·.. _ .. . . : · . -way, · som.ec;me sa~: Mi14.~ed runn~ng· ~eh~nd·_. -th.em,":wavd.ng .. her .. ann~ ·an~ :caii:in~~ ·· 
.. ··' ' . .. ~· .. '- ·. . ~:· . "< ~ .. · : :~· .. , ~ ·. .: . - ·~-' : : . -~ . :. . . . . · ,: ~ .. ' . · . ~ .. t .· ,. ' • • ' : ;, • •• ~ . 
_· .. C. . .. _.. : "DOn 1 t f:o.rget ·to. b~ing · the ·cQrd · wh~n ·you· come·_backV' JFNl) . .' :: _ . , . · ·· . . 'i . :.-: · . 
. · .. ·.(:· · : ,;-. ~ . _ ... ju~~ - ~~ f~-~~~-e~tl~~ h.o1ie,;~ i/thi ·s·t~-ry· -~/t;ld: wi~~~~i---~~:- ~~P.l~ri~~i.o~. -,.:~: . ·- ·· 
' ~-· , I ·-.:~ ·~ · 1~ • • • • • : .<:~·~· · .. -... ..... .. ·. ! . ·. ' ; ·.: · ~.- " . · · .. .. . ·.-_·: · .. . .. . J:· . . · ... ·· .·· .. : . : .· -~~:· - ·· ' -' . ~ .. :~ ·-' .·· .:~ ' ,. ·: . · .. . 
:( : · ·: . • .. : · . . This· is, most likely to .occur when, th~ .tr.dt illus~.r{ltecr·. i.Ji the. story _.is·· ·.· > · · .: 
· .:· . ~ · .. : .-·~ · :' .! .:: .. · _: '\ ··. ·o··.' -·;:· ·· ~ · ·.: .··~· · :· .:· .-:. ·_. · .. 0·. ·· : ·-.. :··.· . · ... · •• • · • 
- ~-f <_' ·. .. . ·. :vell· kilo'Wn and. ~~ . the audien.ce ·:consists entirelY. .. of -f~ily. members. who . ·. :--. · .. . 
:: .' (, · -.. . · . . - ~· '' .• ·.·. ·.· .. Im~w .. · .~ti~-~ -P~~-~~~ - d~s-~~tb~4~>; __ :Iri .a;· ·ah~~·t. ~f~ui ~~cd~te.- .-Lucas · D~rsan:~· ... · ... ·. ::_..,'.. . ... _·.· · · 
' o ' ~ oo I ' • ~ ,: :' · • .. ~ ·:. '· -.: , . ' , ·• ,·· ,, ·, , ·. ·. ' • ,\o '·' .,.· (; , , ·· .· :. • , ·' '· ·: • •I • • •• ' • ·.,· , · . ·· , :·.,,_. • ·: 
.-.. ~-.· ·:~ · .. _':: .-.. ·· . . . ~Pl_a~~~-- ~is _1nai~ .-~~-i~t . ~}~ ~ti~~ :~h:-. - ~~·?ry~ :_t_o. ~~l~~tr~~e_:·~B~l~ . ~~:~rd.~~ :··: . -.· .·_~ : 
• · ~: • • •.· .. ·": : . _ >!. bilit . to ·JQake- siilart . rE"JJuirks, .. ·4nd· ass~ed h:f.S audience 1 s ·knowledge of · .. : . .- : ·, 
:!:c' • ·. > ', ', '·· •.\·~ ~ ·.· .. ~., ·._ .. ·;_' _: · ~ .... ·:.: .: ·- ~ . .':·.· ·.:_._':.,-\. '·:, .. ·:.· ... :· . . ·.: .· .' _. :,_-  .· .' .. :,_. ' .; .' ;•' • •· .·:. , .. ·. ;-·:·.-··.:. (J .• . . . . ·. . ·.· • .the ~~ste:s ' . MU~red t'd ; B~t E~t: ?~s:"e~~ .. ~th rr.;neY: ·••· .·••·  .· ; ; .• : > ·. • · ... .. ·· .... . 
·. _ ·:· · · ·":'i.-... ·:·· .. _-.- ..  · <:: -:Yo~ - ~o~· Btll~·aoward _ ·i&].:_~r~tty-:sh~rp·;: 'i: ~-~~ ·:·he~rd· ~_th-~r ~ ·: · : .· ...... -:· >- .._: ·_ ~ · · . _ · 
( · _ , . _ o · people .:quot:e him often, . Ontf tiDie . there.-was. .a wedding in -:the . · .: .· -·_ . · . : . 
. . !: . . . . .·· . ... ' : -, . . ._family. :and-s~eon~ -~'aicf that \mly ~lose :cousins . we.~~ ;'-invite~~ ...... -:· . . : ... ·. · :. f 
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: 'J•' .. :; ',·. ; . ' ' . . : . ·, ' -. .- '' ' '•' . . . ' : y ' • .- ••• _.: •• ; _.. • • • • .. .:. ' • '.: •• ~ • • • • • ' • ~ ' . ' • . · ' 
· · ·. according .to which trait is emphasized.. ..When Bitt · Howard · fold . a . ·. · · · 
' •. ·, ' . ' .. . . . .... ·. ; ·.:· ' ; . ..._-. . \ ' .. ' •' •. : ... _ ' '. ' ·. . . ·. ·: ... . -· . . . . . :-_ ·.· ' . .. ··. '\, ;.-._· 
· . . : ' . . : £ .mUy' anec~oteb~ ~PhaBrd Ne~ Darg:' ~ lebara~terbt~C pol~tr·~: . . . '· ; . • r 
·· · , ··: .- , Ned:·. used t~ _ v~si~ .V~~nie - ·a ·.~~~d - Ji_t, __ a:n~::Unfle Hugh -said .. : . : . . · . · ... :1 : · 
... .. ... '. ·· . . ~~ . .. .- -th~t Red w~s - ~he l?~~t(Da~~ered c~lld,:he ey.er _· s.a~; -_ -H~~d .alw;ays .-- . . . ·.,- , ... :: ·. ·.i. · ..
·. ·: · ': · · ... . sit- quie~ly at . .the -tal>l,e' and .'ne\r~r .. interrupt_- any,~ody .ta1king. : · · · .. : -· . .. :r ·.:. 
· .. - -.. :.:: · ... uncle ~ush - s~icfone daY ' he was'out _on .one' of -the itelds -benind · .. · . · . . . · · ·: _ ... : ; , 
:.· _:'· .··· _:-.". ·tht! P,lac·e ta~kmg witra \M.r .• Abbot_t .• _and ~~d came running . tow~~d ~:, -·. .. _ -:~. _:_ ·. ~ :i· .·. 
~ ~ :' ... ' ·,, 
·" . ... 
. . ' 
·. ' 
, ; . 
.. . 
·r . 
· · them, '"Unc::le Hug~. Uncie Hugh~ 11-· Uncle Hugh said·, --~'Ned,. I'm · . . . ·. / : · : .. · ~- : .. 
. , ' ·• . , . 'I , . . . . .; 
· -< ~ ta_lking - ~i:th Mr_: A'->bot~ .' rigbt. n~w. 11 Said Ned:,da~cedJ_irst .~n-. : .- . · : . ... · . . · .. . . ·i -~ 
· one foot artd:i?then :Jin t~e other, ·but ·he w:aite~ until fhey had ·.:. · . : __ .. ·. · · .. ,. · · ~-\· 
· · . , . _ ..fi~isbed t_a~klng~ · l'be~\ · unc~e' Hugh . s~idl~ "All Tig~t-,,. Ned, .:what· ' · ..... .- .:, . . ·· _· ... ' f.'\ · 
· :was ·_it you ·. wanted?'~ "Uncle· Hugh, ·.yo\ir house 'is. on .fire!" · · · · . . ... ::j .-
. ,'--. lly ~~inJefferS L.r~L.~ the :~~ . a:.ca.~. by ~.y~.' ·~·d .. ·. . . . . r : c 
• . · :' . ' • ': · , 'I ' , ,,' • • ,.:·· j · .. ~= , I : : . , , ' . ,' , · ·, ~. · . ·, ' - • :• ··· "'....:..... ·, ' . ~~ 
. _
6 
'talked' ·S~ · 'slow._'and ; W~S so polite."-. In her perfonnance, :she' emphasized . ~ . . ·. ' . · . . ..:; 
. .. ': .... · . ·: ·· ... ·_ ... . : ··_ . .... . ·'· -, ' \ ' • ·-: ·· . . ·.· .: ._.:', . ,.... :_;_ . ~ .. -. · .. • ' . ·.". : .. . . ·j. .· 
~- · · _': h9w :·s'iow~y Ned . t~lked :. ~8._ well_ \. as.-.~fs: poli~en~ss.: ·:·; · ·.. _· . > , · · · _. . _. .- . -~ · ·. i ·. · .."· 
. ': · -~ ·-' :· . ..... . . ·._ ·.·.'.::· · . ... .. __ .. ·.·.· .· .-· .. .. --y .. ·--:·,:' __ .:-' .·_: .. ·· ·. ,_,:·:·.-·_·.· ..... ·. · _ :·_.:·. -~-:· ·::- :_.. ".'c:;:_ .. . :_., •, . ~.-...; 
.. · .. _ .. ·._ ' · .. · Fat~er - .~aa .: out _on on
1
e 'of. _the· fie_~ds ~. t_alk~g .with. s~~o~· · .. ·_·.·. :·_ .. ..  \ ·.-t·· · .. ·. \
1
.r 
. . . . · . . when Ned caine· -running up, --~'UnCle· Hugh."· [imitates slow· drawl] . . . . , . 
, . . ·' . . . .. ~ .. · ' . "I:·~ talking 'now, .' Ned.'~ --~~a~her said' a,nyt;f.me there. ~as·' ·a ~ull .' ·. ' .. . ·.,- . ' . ·;; · I • I 
· · .. _:__ :: ; :' in ;he_· convers~tion; Ned· ~uld .t:'ry: to .~nterrup~ :~ 1'Uncle· H~gh." · · · ... . : ·:_ · . ' .· . >· · --~·\. . :_*··:! .. ::. ·
1 ·.-:- . :· _(imitates _drawlt ~inally Father sdQ.,•"''Now, _ ~ed, ·'what . do_.' you: ' 
. . . ·· ,- wimt?" . u t - Ida· said to .-come ·home . .... the house· is .on fire.- 11 ·• · .. :_. __ .c .. . 
.· . · . .-· . -~· [imita es tawlL(FNl) . :' · ·_.· .· __ : :·· . ,._. .. · · ~ .' . --.- ~. ·: · · .. · · -- ~. · ·· .·. ,. ·~: • . .. ., ·· , a ' , ' \ ,• .. • ., ; <. '· •, :;, ._··: <' . ·, •,·~'.>f .. 
~< :. . :, .· . . ' . . . ·:\,' . . . J : ' : tf · •• ' . .•. \ , • ·: . '. . ~ : ' : - • : • • ' . • ·~ : '\ ..... ' ; ' ' -~· . ... 
. . . _FaJ!l:QY JlleJnb~r~ _.lOve to ·. P.ok~ - f~n -~t - ·the~r. ~el~~iV~-~t w~~~esa~~,.-._ :_ ._. !_ :":"-: · .. · ~- ·.· -~ :_ l .'  .-: 
· . ~tr_etigt~s~ · h~bits;' . ~~d ·~cc~tr~eit~_es _ •. , T~dr ~y_e~~ - art c~~~r.~ - -~ .. ·,_ ·' . . · : ·,:' :· ... \ ·. ;.·: ·.-·l ... : 
' , • • . , ; • : . • •• • • •• • • • •• • •• ~. : . ·. , · -~ .. -- ~ . . ··. ~ -. • ,: . .. · .1· .\ .. , •• · • •• . .. . : ' . ... ... . . ~t · · · 
·. · · . wide . range · ·o~ in~ivid_~~~ :\:!t:s ,'f~~--:·Ned'.:;~~~g~ '.~: · ~_ol·i~~n~.~-~- ~-~ --~~~-- -~- .. ·. : · . . , . . . _:. ···L :· .
. · -~ ~ E~~~~\~6~-temp~r;- _:·· ·. ·?' - · · .. • • • · , 
· > .-:·.·.;. -. . .... : _:·, .. _. --.... ··-_.·._ ...... ·_-; ._. ·.- .. ~ · - · _ ... ·_ .. _ .. ·:_:-_ ... .. - ----~- ~ ---- ::-: ·:· .. -. . i· .. .... -~ -·-:·_ .. . _ . :·~-:-. ·~ · : .. -__ : -- _.r _--_·. 
~ ... . ·.. . Ri~hard How4~d: · · ite had.-a· ferocious temper. ·. When Uncle ·· · : . .l ::' 
· _ ... .. . .... ' .... · . . . .. . : G~s '- ~pt :'~~d h~ :woutd·~. h~:'d 'fight.~ .· He 1 : ~e· _-was, w~en , Uticle '·~us '·· · . . : .-. .. .. t-:_. .; 
~ -- . : . · ~-. Aot m.~ · an4 - s011lebqdy :J,ns;l.nuated. 'that~ uh·, _"-what. he .said wasn't ·· .: · .... _:,· . .. '/::i, 
.·. · ··. ·_.,_. · · \si>; w~_u· _ y(n~ ·just -pad .a .. f::i:ght on your hands . right . there. ·: rher·e ·' . . · · . . ::.· ·.· · .. ,: :':-~:·_;<. 
.. . . : ' .· .. . .. . was. np;.bac~: out·_.,.:p.!~u had a - ~igli~. q·.~-- ~u~; . w~~ }:le'. ~B:d _: h~s . -.:-. .. . · .. . ' ·.· . . . -' . . : . ' ··. :~·.:; _~: 
· · . , ·: _. . . : . . · . : . _·_ l~g·, he had. op~ le_t ._~pu~ate~ _a· ·f~w.:years. llefore he. di~d· an~ .. .. -~ · · .-· ,_- · . . . ........... ~ ~i0.~~:,; 
·.: ··.· · .. . ·.. ; · · .. · - ~t : di_~~'t s~op -~~·.:_fMi_ going ·one ~~t• · ~d he )las · in ~~e c_ourt-: . :-".: .· · · · .· Yt:~:~ 
· .' · : · .. · ' : . . );oom_·_one time; · a~d s:ome lawyer. Jns~uated that ·he;. ub,· wasn't . ·,-~ . .:.: .- · ·· ,. . ~J:.~.'J. 
· . . , _.,-. ·· ·· ·· ···. f~ £~1L , : .A~id un.c~e Gus thf-~at~ned ~~-- ~ig~{thei'e : in · h_~~ - wheek .·:. :-.···._: ; .· . .- ~. ·. ~~;;~;~ 
!. . . . ~ . ·· c}iair. ·-"You '8on.-of-~-bit;ch, .. :.t'll just' kill-you right now•" (T20)- . · .: ·. · · ., ': : ·._- . . :W·'!0? 
, · .. ~ , ' :. , . · . . · · ·_> · .. ._ .. · __·, _ :_::·:_~ . ,_:_·_- ~:· ·_._·_·  ..... _:_::_',· .• _._( ~-··-~ ·_ .• :___ :_· •. _: ._· _:.· •. _:~~~L · ... >Le--~ ~ij ~ ~~~~~--~- ---'~~-_-j _ : :~ ·~ -~~~ ~ -- ~~- --:~:_:. ~-~~~ -~- ~.;:--~~ .. ~: :·: -- -. - . 
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· and: those .which have .c011le down· thrqugh two or more. generations,- and · ·· . : · . .... 
• 0. •• • • • • ' • • . ' . • • , . . j l ' 
.., .. \ • •• p b~~een\~·~dt~i~~s -~h.ich ·· have . r.emain~~ ·w~th~ ti :the ~f~t~y: a~d · those ' .... ' .: .· · . . ·. ·. _:- .·.- ; ;·., 
·which ~~ve~ sp~e.~d ;:t~ - ~h·e .. ~urrou~dirig ~~gi6~·l_.. .. . .: ..... ( · .-.·. · . · .. · _. )/ :· :-:- · ·: '· ·'· . . : ·. ~ .:· ·.: 
- ~ ,., . 
. .. ' . ·.' ' . . .:· .. • . . . .. .. · .: . ): ' . ':: . " . . ~ . . ·:'· ,,;. ' .. 
~ · · · · ··.· · q:_· · · \ · ' . ./ ... . .·.· . •. 1 • ~) 't • •• •• • • • . • • · ·.f .. 
:·~.~:· . .. · .:.:: :· o_ ._ .. _.-·_ · · ·.·,_-.· ~ ·. : . . . ' ~ . . , Jolu\Fult~m .. ·Entin ···.·.· .. . · . ::· · .. ' ..... ·.,· .· · .. .. .. · :.r .:·; ~ ·~·.t· 
' ' • ' , • fl , I : , J: , , ,.. : · :-, '. 
'1 ' • ' ,•·, ~ , t.' ' ' ' • ' ' ' • • . ' , I ' • • ' ,• ' • ' • ' ' , ' • ' '~ 
' ' • • • • ' , •• • . , • • , : 
1
• , • ' .. • 'I . 'L 
' • : '.' I ' ' ' . ' ,., ·. 
' '• :1· . . • . . . • ·. - ' : ;. ' • • ..... 
. • ,· .: • • " \ ', • "' . ': • ; ' • • ' ' 'o ' . ' . ' ' • .' •\ •' ' .' •.• ~. ' • 
, . .. .JohO. F1,1lton Ervi~l~ ·.one of siX ·sons· of·. ~arriet Mciver' -and Saniuei · _· · ' · . · · )' 
. ·. :' ': . .• . ' . . .. '• .. ; \• .. ' ' . .·· ·.. .. . . .. : ':;:. : . . . . - . •.' . ·. . / . . . . -~ -
.Fulton .Erv~~, and· the. young~~t o~ :f~ur ·to_ s~ryive i:nf~ncy, ~~s ht?r,n o~:··. .. \ .. :f .. ·. 
. Chr!stm~s Day, uiso~ . _H~ ·nev~ ·:ma~ri~d- out -c~~rf.~~ ~n . ~ co·~~t~hiJ;. ~.d.th . . \' ~ . ' · ·J. · . : . 
. ' . . . . . . ·. ' . - ~ ,. :- .. ~ ·~ . : . ·., .. . . ~ ' . '-' . .. . " . . . p : 
one WO!Ilan f .C?r ~a.nY. ·yee.r.sl pay.~ng visits tq her .. ev,r.y ·Sund_ar. _ No :~n~ i~~ ·:.! .. ·.· > ·· , : .. ~ 0 
~,h~~ f;ily_ ·r~t:~i~i:s_: h~·s\v:~~ .~~~i~s- . f~; a·.·li~i~g-ll r- .ani most·. ~.g~ee- tha~; S: . . ·· , .. · · ·:·.:· . . ·_r;·~ . 
~ · · '·. ·· ~, :::y·:::·:::: :~- :: i:t"ra:o~~zt:?.::;:::·: ::i:t:::~:t;2} · ·• ,. ·;l··l 
. . . . ·and s~rv~( d~:dnS . the Span~sh_::Am~rJ:~an Wat. · whe~ :'be vas·. ~~t4i,";:i.ng ·~it.h .:. · '·. . . . l .. .. 
. ., .· . :·· · O:m~ber~ ~£··:. hfs . fBlll1iy~ · Joh~ ;ived'.' i~ · ~ ~abi~. · ~·~i~itlie~~poo~ Isla~d; ..... ue · . · _{.:·.·:\ 
. - - . ... ,,.·. :. . . '. I' . . . . I · . . . . ' . . ' . . "~ :· 
.. , . x~i~~ on ~dobed3,1907: I . . . .  .. . . _ . . . . .. : . . . • ~' ·; 
~~ ~· ·:, q :.:· .. _. · ·.: · _. : ~ · : _ ~-inc~- ~o~ s~~n~· .. s~v~1·al ~ea~~ .o~ Wl~h.~rspQon ~·~~~n~·· ·· ~h~ ~slan~ ·.~-s : ·_. ·. ·t . .. · ... 1 :· 
·~ :·o. ' .. . : . 
-. ; 
. .: .·. -. tll.e .. !'lett~ ·1for: many of the stories, . abou~ ' hiDl~ Ervin Dax-g~ ·recalled_·....- . . . .. · .... . l ~ 
. ... , ._ ... __ :. • . . \ " . !· \ _:· . " ' · ' · . -. :.-: . ... • .• j \ . 
. . 
•,. 
• • • j • • • \ • ' -~ •• , • ' • • • , 't 
hear;f.ng of how he took .baths iri 'Loyther'·s Lake . '!h;ile. living on t.4e i.Bl~i.~ ~ . .. · . _ }' . .. 
. .. · · · · • · · · · I . · · t~ · ' · · · ·• ,. ::t ., .· · 
' . ·. ' ' . . . ' · . .. : .. ·~ -
~ ~ I ' • '· 
:·· . . . 'the only. thing I :remember·.·abou't h~ was li~ing on the ··island ·· · . . .. · :~ 
.· .Fln4 ta~ing his. baths. 1.~ th~ lake tn.:the . .-win~·er~ ·"You· ~ow-,·· h~ said; .· · :. · : ~; .· ... · ... -
. , ~ ' : ''It· ~s . col~~ but··a PJari ~ot .to' ~ash.-". [buishter_l.· (.,:"~7) ·, . . ' · . . . T· .. ·. 
• • · ~ • 1 ,. , , , ~ ' ! ' •: •I ' ; 
· ·:. · · :· .·· ~ .. :. ~~c~H~w~~d,,.·- am~ng o·~~~rs,_ had"heard o.~ how. Johri :·s~am a;;o.ss" · t})~ : :_~:· _._· . < ..•. _Jf~.~ . ~.:.~t._.;::'t 
. ·: ,, .. / . · .• /. ·. ............ . . . . . . ~- ' ... ·. ';' . ' · - ~ - ··., 
·- . .. _. .. : , laJte. to··get to, Witherspoon I.sland: · · ·· . . · · ' · · ·- ·· · · ·· - .:-.:.,..,·\t 
,' ' , , ' ...• · . ~ ' ' . • • . I ~ . ·· • ~;h·~.~J~·~ 
- -~·. - - ., . . .: - . J•-T, "''"d 
... " • -· -· , - · .. : . . . • . . .... ;;..."":!~-
'·,:··· .. . . · . He :.d;ra~k · .a. lo_t . an.'d he was a ·u:tt~·e · ·~it off. too; John··---.> ,·: · .·.·.;_: . .-· .·· .. _.. ... ·. t· 
.. · :_ ··· . .-·:E~~~- u_h; h_e? ·.~e'd .sta ~ ,t.o the. i~lancl, _ ·ari~ h~'·~ ~tarf .waltqilg · · .f ·. . i;~" 'i 
..... '·: : . · .. ·· do~ ··the hill, and · he.':d start -·hol~ering; · "Jo~ E~in:s·. c~inf'_ . ,. , ····: .. '< ~- : . :_·_·, _ ./!i~ 
'··.: . ~-- ~ -· - . :. ·•· ,:,.. . . ' . . • ' --~~~;.. 
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down the hill. All the .. women better get out: the way." 
And by the tiJne he got · to the _bottom of the hill he didn 1 t . 
hal'e a rag of clothes on. And he'd have the~~~ in a litt~e 
.bl'lndle, and he '·d put them. right on his head and swim the lake. 
Get ·out' on the other side and ·g}!t dressed and -go right on. (Tl8) 
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Richard Howard also remembered hearing . Hugh Exyin describe John 1 s 
nightly routine .. d-uring his summ.ers on the island: 
0 
. - e .-
·Hfi! l-ived ov:~r on the isl~nd a lot. · .Andi uh, Uncle . ~,ush · . 
wciulfi ' go . over ' f:Qere and .st~y :wfth him. same,;' . ,t\n,d~ uh, you laiow 
:they . d:i.dn' t ~ave· any ··mosquito ·. re'pell~nt: . ot anything· t~en. . Ari.d : 
the mosqu'itoes . in the rive£ swamp, itl' the· s~er time' are just . . 
hqrribl~.: . ~d, _t,ln, so · uncl~. ,John .\iouidi ub~~ .·.he g~t: i¢a'dy __ to · . . :· . . 
0 ~ ' • • -': • •• • • 
_go to bed," . he· c~t· on all .tb~ . lights :in the .. -cabin. · ·said he ~d · · 
·the ·.~igg~s.t old -ha.~d·s·{ ' S.aid · he'd .' ge~ · to · c;appitm!l _~hose -hands . · · 
~d · singing and. just making·:~l the. ~uss. ·. A,nd · unhe Hugh would 
ask hfmo . .Said,- ' ";J.ohn~ II .Said, 11~at· you · doing 'th,;lS .:forJ 11 lle'-d . 
sayd, 11Call~pg all the mo.fiquitoes, ~ugh." .Said •. "I 'd .nIt. want 
them with me·." [laughter] And then all of a suCJde' he'd just 
juinp out one o! the d.oor:s and run to .. another cabin w ~re there ·. 
·. ··, . 
. ... ;--... 
wouldn't be. any ' l:f.ghts, an~ ·be~cl sl~ep over t~ere, laughter] 
(T18) . 
' ' 
John's "drinking problem" .is the subj_ect of several stori~s 'ab~ut 
·. · .. : 
,• him. On~ of . th~, cbe~t ·kn~~, artecd~tes about ~.'John related a .. misunder-
. .:' ·. . . .. .·· . .. . 
standing res~lting, in patt, . . from ~is ··known : love for. drink. · It is also 
•• • • • • _. • ' . • J •• ' • ' • : " ~ 
one of sev.erai storie~ - -~bout_ John ~·a· ' reiatlonship · ,wit~ a~ other ~nin~rried 
. . . . . ·. . . . ,_ ,_. ' ' 
relative, . 'Kitty Gregg·, who o.ft~ stayed ~-t:b members· ·af the fsitlily;, -~Y 
. . .  . ' . ·.... .· ~ 1 
Ervfu. Thcimpllo~·, who remembers . 'John vagtieiy~ ·said, ~'The o~tstanaing thing 
.- . . !· .· ' . ,, . . . .. . ' :_ . ; ·· . . ' . 
I remE!IIlber abo~t ~im was the fights he used ·to get · i.D tJitb Co\u;~in . Kitty .· 
: ~ . . ~ ' . . . -- -;;. . . . . .. ' - . '\ ~ . 
G:r:egg." Kitty is ~istakel11y 'called -Betty' in this .version of, th'e anecdote:'< 
• • • • ' ' ~ • • ,- : ,' ' , • • •' , • I ~ . ~ , 
~ .. \..' i 
. .· 
. Margar~t Ervin: . ,Well, . there ·was 9ti~~ . u,h~ ·. on~- ·of Father~ s~ i . 
uncles, Unc"l."e .Jolul., who, uh, ··.they ·had a ·1o.t o~ t:des on. Uitci;e. · · 
Jobri·. I 4on' t remen1Jer too ~any : of .. them~ - · ... But .one· .of .. tbe'lll .I · · 
alway~ rein~b~r • . lie., he·. n.eye~ mard.ed~ · . a:Qd · he · used : to stay here ·~ · . 
wit.h···Gran.dfather an.d Manmiy-~same and ,then over ~t. Unc1e Sam'a .. s 'ome • 
-~ey l:tved over next door • . And ·.he'd stay arou~d/ There .we):e' ' f'our 
. Ervin· ·brothers, and : he was the onl}'l one that didn't ever get..' marr-ied. 
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He would stay -with.the other three. 
Then there was s~e cousin, Cousin Betty. I don't know 
what relationship she was. She used to c~e and Visit occasionally. 
And there ·were a lot of girls in the family, and they didn't ~ave . 
but o9e spare b.edroom. · .And so when Cousin Betty came Uncle John 
had to go over to ·uncle Sam's. · And, uh, one night he had 'eaten 
supper here ' and was go' &'! over there and sle_ep. _And .so he, _uh, 
wanted to ·smoke his _ pipe or sometl\ing before h~ w~nt, · before he 
went over there, and he wa~ looJdt1g for . a · ~atch;· 'Grandf'athe·r said, 
•·_.':Well, . I don't have a · ui~tch." Said,". "Don't you have .-any?'~ -.. He · sa:ici~ 
· : ~::w~u;:, I 1vf! ·: ~ot ·some· up in: .the. r~om, · .but, ·?J'q; Betty'~ up the~e." · , -
'· .. ·Well;' ·uncle John was . known t;o b'e right fond· of: drinking, so he: went 
up, ·-an~ .didn't tillk. ·so'' j,i~in .. either:; : And . he: ea~ci, .·"Betty,. :B~tty ; · 
hahd m~ my inat_che's, - h~n..cJ :me m:y:·matche~. '' ·('iDiitates .scratchy ·.voice]_ .. _ 
.. And B·etty 'G; ~e . bea~c;l : this ,scrambl:i:Og . - -a~Quna, - ip_ t:~ere: a~d _ ~aid ~after -. 
· a.. while sKe ·opened -~~e. door ._~ .threw _the matt~ess ~.ight in h_is_ .face · 
and sa:id,- 11Take ·.:rour mattr~s~ .- y~u 'ol~· 'd_r~nk fo~L ." .. Sald, · "I ,wouldn't 
. · ~leep_ on"--.it fox: anything." _[laughter) · (T8) 
., ..... 
The same incid'~~ ,. toid by ··bome other members ·of the fainft; with a 
.. 
little 1!10I'e emphas:1-s on John's dr.:i:nking hab.i.t, ends with Kitty saying, 
0 
"Take your old mattress, Jolui Er;Vin. You're a fool with.~rink; 11 and John 
, 
. \ . -
replying . with · a s_tandar4 retort. _"And you're a fool w#hout, 11 
~· of J~hn's ·d·is_~~ctive traits were · ~q ~Q~d voice and his tendency, 
, I 
to tal¥ constantly. · Miiry:.Ervin Th~p!Joti . said .. t~at · ~ h~r family-household 
o ' o ' .. ' • • I • • ' ' . 
s~yin$~ .: "All. ·~ight, tin~le ,Jcll,ti.'' s~~enced ·h~r ~rother .D!Wid wb~ .h~ was ·. · . 
.. ~;iik1ng· - too -~~cJ:l~- :John' t4i'ite~- c~s~8n~iy not 9nly amdng o~lier: peopl~·:. but 
·, -. , , . ' . ", . • ,. ·: ~ , • , r • · . • . . , • • • , • . .' . ', ·, . • .' . , . !-., . . 
also when'--he' 'was alone,. ,wh_ich contributed _to the ' feeling that_ he' was "a bit 
' ' ' • ' I ' : ' ' ' o ~ o • , .. \ ' o : ' '• • 
~f-f". and led .to :.the ' fiay:J.ng, •.You' could hear. him ·befote you .could' s¢.e -'h,... '·' 
' ' '. ·:· '- · . . ·, ·, ' . ·. . . ' · . . ', ·. : . '.g, ·-, • ''' ·-
WilU.e Enf:n .tecaped;· helt~·ing· · ~~t John··.vas _.called dawn ~~ the a~y for 
• • ' !.. • • ,. • • • • • • • • ' • • •• • • ·~ • , .... 
taiki;n; to -J:i~s.elf. :_ 
' .. 0 · ' - • 
" >'>': . . - ll~i~ : ':r; th~k - he : wa~-_ kirid·"of . craeked- ·r~~;-. ·._ i~ . -1- lalow,-. ) 
. ~ .... - ·:-~. think he .. was .i.Q. :the· Spariish..;.~edcan· 'War • . And 'he tB.lked to--" .. . 
' ' . ' ' _hiuiseif ' 'q":lit.e . a .bit. ·~ ~ut : th~ W:ere ' all, ·st'an~iitg :f:n rank~ and '_ 
· be ·was 1!1\imbl:f,ng_ to ldms~lf. . And·, the . Sergent said, · .:~'~r\rln .• : shut . 
. up." ~a1d, ,· u;r 'aitl't:.said a -wrd-~·· . . 1: ain.•t .said. a .damn ' word ~· ·~ -_. 
~~·he wen(~n _t'aik:b&.~ · . ·[.latiglisi · ~d·, ·\ih, : he ... w~s: quite ':.a: · · 
··~~rac~.e~ ..• :. · ~ (~~.2~ .:_ < ·: . _: · · .~ ·. [': :. :.:< ;, · · . . ._ . 
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John, like several of the ~in men, waa known . to be exceptionally 
s'trong: 
·Bill Howard: They say he went !0 the Spanish~Ameritan 
War, got ~runk one time and they tri~d to put him in jail. 
And they say he whipped the ·whoie ·reg~ent. They ~eyer did 
get him·. (FN2) · 
Another ~ ex~pl~of John's ' strength ;ls a vadant ·of ~he descri'pd.on 
.'of. ld.s ~~i~g· the ~ake with a ~utidle. ~£·. clot~~s · 6~ his ~ead ·. ::.It . des-
. , • 
. ' .. 
. ·.· .. 
• •• 0' cr~qe·~:.-.ho~ .he .sw.am .: the lake ·hpldit].S his clothes ·out • o.f the ~ater ~ith . . . · .. . ,. 
.·. ' 
: .. · 
on«(_hand.~ · 
. .'Te~s : such: as "off.~" "cr~cke~," . s,tid "crazy" ·are used by family ·mem:.. . 
b.era to describe' John · E~in, ·and there ,fs ·ver.y little affectioo for him 
. • I f 
expressed in family stories, This is partly because i;ew ~amily members 
J . 
lmew or remember him. .Even one famUy member who did know .hpn;. however', 
.. . . Jl 
I saicJ.., "Unc~.e John. was not one of my favorites,'' ·a statement which in this 
family is ·. an ~press~~n . of strong disP,lea~ure. : .. \ . 
· Pa;rUy because. on·ly ·a few of the old·~st f8111lly melllP.e+s knew iohn · : . . 
ErVin p~rs~na1ly·~. ·.there ~s 'not: ~ very cle~r picture ·of him ~s ·an in~li~i-
.dual. There··.:are no 'description~ of hiS appearance, · ·and . altliqugn' some of 
. '.· . . : . . ·. . . '·. ., ... . 
his traits and character!st~~ . habits . are .well ltiiown to many :memb.ei'a of ·· 
· . . • 
the faiilUy, the· verbal. art about him tends to draw less :on e.soteric lmow- : · 
. . 
ledge ·than that ab'out Joe Dars&n .• 
'\, , : .~ / I ~ , 
He was niPoed as ·~ · i'char~cter11 more b~ .the~older &.~~~r~tions ? / ttte · ..... ' ·. 
··.· · 
faS!lilY: -tl)an by the. Younget g~ne~at:i.ons; , many ~f ·wbani. kn'ow him only as ,the.:.·. · · 
. . . . .I . . . . .. . . . . 
central ffgu}:'e ·f.n· a:·£ew: f~AY: · .an~~dotes< .He .is ···c~s.ich~·r~4 -.·a. ;.~h~~~cter · ·: ~· 
• .r ·· -
'- . . 
· . · ·ncit b~ca1:1s~ the~~ .4~~ so ·manr tx:aditi.ont; about it:ba;-- but · beca~s~' hi.~ ·. tr~it.s. 
. .... . · ,., ' ' ' . ,:' . . 
. ' 
. .. 
. .. .. ; 
arid h~bi~s were consider4~ii":uneonveilt1onal ... .. ' ··: . 
•• • · ! • 
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• 
Joseph Flinn Dargan 
-\ .. 
J~seP,h . Flinn Dargan; th.e . youngest of te;n: chUdr.en . of W~lliam 
. . . 
.· 
• • • ' ' • • • <(J • .. • - . • • • ' • • " ~ : • ·: • .. 
Edwin· and Mary Jiart .D~trgan; w~s born on,-~ovember . ll_ . 1893';. -:- 1Ie··.was. · · 
:· ~o~slde~~d . ~6-. b~··_:a _:~~rt: ~h~~·j;~~ ·c~n·t-ra~ted ·t.;ph·~ic!· :~~v:er:· a~d :~~- ~ .. , -.. - ... 
' ' ' :·, · " , ·h ·• :- . ·· ·::·. _· ._ ... ·. ' . . < ... ' ·. -·· . . ,-· . ' ........ ' · . ... ,: ... ·.' - ~ , ·: .-. 
· ·· ... :~·.' ~:t_r~ei:i> t\igh: f!!vet :when··he-.-w:as · ~Qo-i.i't · ~iitee11 , ·and ... the.-i~uy ·b~I:.ieves , _. , . ·;. · ·: . ' 
, • ( ' . • . : · ·,;:····:: .. :· • . ' • • •. ,:_·. ·,_-: , r.'. , ', ··.:,_. : ·_ .. ' . •. / -< .. · .. _·. _ _,. ~· .· . .' _.:-.-.~ - ·':'.. ·, ..... . · .. · . ~ · ... ~- .· ) .. ·:. · ~ : · .. · ·-~~: ·. :·:.,: :: . ··. • ., 
' .. ' · : tha_t .his : mind was :nev:~r .. t:he .same · af:ter-Wards, . It .wa's .' quite : ev-id.ent· after ·: -·. ·. ::: ~· . 
, .. _ 
.. ~ ... 
, .. · .. :.·._.~ . :·._· ··.-':·. - ,- ·_·:_ . ... : .. ·. _·: _::.:···-= ·>·.:.:. · ·.·.· .. ~ . -.-.. .- .: __ ·-_  :::_:· .. · ... · . · ·._.;_: _' .' . ..... ~- - .... . . , :f·. ·_.:_ ~·~ w ·- / · . 
·-.. ~ . ·· tlie:_ il~ness .·:that his· m~oi:yi, .'_thou8'!t .. s~n:'pr'isingly- g~od . fat:. t'hings~~ .the" ·. ·· . . .. . 
/ ·~: ~is~~t ·:P.~s~~ -.. ~~/~~ry , unc~~t:~m .t~i . .'d~y t<?,. ~~~ :·i;:~- ~-~~~· . ·- ~ . ,~-:~8 -:.~~e··~ . ·: _. .· _:.: .. ·-:-. : ·.·· ... · .':. ·:.-. 
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.: ·· yo~d~~~~ . :c:hi~d ;~ .:-· ~a-rge_: .. f~:U~:.~d h~d-~c~p~e~{ by .--~1:s · i.ti~~~~-/~~ .:w~·s·· . . . · .. , ;.. . . . . . ·:: . 
f . . I . • . • . . . . . ' . · ' . ·, . . ' 
.. . 
spoile<l ·~y his. '1ilother. and hi~· ~ld~r br.ot~~rs· ·and . ~is ter~, arid 'his' r.ela_-
. . . ·' . ~; . . . . . . . . . . . .· .: 
I o',. 
~ . ' • 
_, . . 
. -~,j · .~· . 
•·· , 4 · • tives .'give th~~ as · the ~~~s~n.~· f9r ~'ts · ~-~in~ iazy wh~~- h~ -~~s olcfer ." · 
jolly ~L?~~~~ e~pr~ss~ci"'t.he . f(e~e~ai .f~eling in the family . whe~ 'he ~·aid, 
' . ... :-' . ·. · . . ~ .. · 
. . 
''Jo~ ·' cou-ld have "d~ne 'mor~ ·if· ·he h~d li~_d .. ·  ~o,·~· ·,_. : : -.· ·-. . 
In spite . of hi~ \il.~e~s, Jo~ ~e~t :~n . to Clem~on . ~~li~ge . fn· .. s~u~~ .. 
.. . . .. . 
.. 
. • • • . . . • .. • • • ·.. • • •. o • 'I • .. · , ' 
Carolina • . After ~erving .1~~ the Navy .duriil.g ·World ·.war . I,: he came back L • · ·: ' • • 
~·· , • ' ' I - ,_·, ~ ,·· , ,., • ,' ·~ • ·, ~· : .. ··, I·. \ ' . · '• / , · Q,~ , · ·.;: • ' . . I ' . · • ,~· ~ •.. '' \ '_,, ~_. . .. , · ' 
to bi.s 1\~e in D~rli:ngt'on· arid · :w~rked in . vario~s jobs·. '-.but ·. he. was un-
- :. • • •• , l • ~ • • • ' • 
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·)' severlil "family :anecdotes artd · dE!'scdptions.~ He· lived with his ·mo.ther 
!. 
until she. died~ leaving him -the_ fimiily· home., ''beca~se she knew -he 
' , ' ' " ' • " \()' ' ' I • "L • ' • • 
. . ~ould ·~:eV~r be :,.ble· to supp~~t himself._"- He. eventually. los·t -the· :_ · .. . . 
·. ·.:; · J: pi·~-~e ; d~~~~ - ~b~· I)~p~~ss.io~:~ :·_ b~t ··:his . brot~er - Bent;~n .. :~o~gh~ "it back an:·:· : :· . : · _. . · ./ ·· · · 
._...,_ ,· ··· · . · . . ·. ·· as~~~i: .. tiiu~h :of ' t~~\e-~p6n~'-~1li~; ::;~1:<;~~' ~:. ·~f~~~c~s·,:·:' . · .·· ·:~:- .-:· '· · . .-.-::-·· .  <· ·-:>. ·: · :·; ·.· .... 
. . ··; . . ·- - -~ --- - :. ·- ~, . F>:': ... . Af.t·~~·::~~~~ · .;o~·li~~:~ ·~i·~~ - -~~~i~~-8-.~~~~r~--\~£·: -~lie: ·!·~-~lr:~-.: "·~is., : :_';-: · · · · .. , . · · .· ',-. · ·-;~ ··> 
•... ) •. ..• . .· . • , ··:~r~th~~i;c;~w; ';~ .·l'"!!Jn', ~th ~~ h~ lived ·~.~ .~~Y ye~n, on~~ ·• ·. /. ' • • . ' '. \ ::!• 
. > ' .... .. ~ .. t·~id Joe . ~hat~:iu(had '. to:_.wo7;k ·and s_ent·. h~ · .o~t_o: ~J~~~d~- ~ ~ere · ~-e-· ..... ·~ .. ~ -.. _,.: · . .',~. ··. 
;•' . · ... . - ··,,~• · .. ?~ .. · ·:•: : ~ · : · ·, . ~· '·.,:<.·.~; •:~,.- ,' >:·., .. :, · . '. ~·,, ', I ' '·' : '", • ,• · . : ·~ . , ~ ...... t '!," ,, . .., .··:j ·, ,.', 
.. ~ - ..... . \ :' ·._.·: lo7otked-.fn . :a' launlky~· 'for a few j'eais~ a job · :t.n ··.ti~i'ch he_' took .gieat: .prj,de · , .. . ·- .~· ·:} 
... _: . : . . ·... . . : ·. '· .<.' . \t ·. : .. ..... ·.~ :.. . . •. . . . : . ~ . : : ~ ~ · .. : . " . · .• :· ~: . .. : . . ' . . .·,' ·. . . . ' ... . ·.,; ·.; · .. . · .: . . .. · · .. : . ·: ' ~ . . ,:. , . .. ~ .. ·. . . . ·. :. -~ :' . 
. ,' ·., . . ,... .· . and wb.ich ·he· "talked ~· ~bout ''for'' ~he rest ·.of: his iife, ti : Other .:thari· this-' '"' . . · ·p . . ·. 
· . ..... ... ~> . : : .·:.·" · . . :-·· ; : . .. :- ·.·. :. ,,> . • __ · • · . . ·· :· .. ·.: .. ··.·: : · .:. : . _. :· ... · · · :·:.: .. · : ._._. . ::( ' . 
. . . : . ·. · . j oh~ ~nd ·'_hifll _job . a.t· th~ N~vy Y~rcr .:~ .Charles.~on. di.u:ing_ Wo-~1,4. War ·. ~l., J~e · · · .. · .... . ~- ' . 
. · .. .. : . . ~o~tribu'~ed v~;; -- ~1f:~1e ~-.t~~ai·~::~~~ own · sup~o~~ · ... :. /; ; · ... · · · · . :.·- .:· · .. ' ·· 
.. . : . . . . .· t • . . ~l~tio~gh ··.~~n~~d~.~~~:-~omet!ti~g· '~~~: a·: hu~ci'~n,:·Jc;~··: jJas' a ~do.veci -~;em~er . . ·. ' ·- ·;. _. : ~···~, ;_··l 
• u#·· ! • ' . .. _ .. ,. ·. . · '· . . . . ' . • . .If. ._ :... ·.' .' ·,_·· . .' . ,: . .. ' . ' • . ,.· . ' ·.", . . -~ _. ,· : . . ... . .· ' .. :. : .. ·: '. ( . ·.·.·i 
· . ... ·.· .. . • . <?f -~the :'family and_ wad a spec~i favorite . ~of ' t~e· 'young~r gener'ations/. He.: . . . . .. .. _:..·:· L_ ··.·1 
·)•. " ·.· ... ... ,..: :_: : _: .·· ·. · . .. ;'. ' · . . · · .. ·· .. :.· : ___ ;·_. "-:· ... ·. : .. .... · ' :·· ·. · .. . · . .. ·· . · .' ·. · . · :·,; . ... 1. 
· · : w~s· . nickru:uned "D·eacon Joe"··.by one ·.of pis. nephews ·becaus~ of . his· great · .... ·· ,. . ·. l· 
,. . :._. : . .. ~ ·. . ~ -:···.:' .· .· ._:· .. .' ". · . >:. . . ' :..~ .. ~_ : ..  ; .. ·. :' _·:·. · .. ·.. -f ~ - ... ~· .. : ... · . . ; ·.. . : . . ·.· · .. ~- . · .. :~ ·: ~- : : ... - '- .~. , ·:. : · :..:·~~ ·:· -:: :·t· 
: .. . . ·. ::." :· ..  :-p:t:'ide:~n ·being : elec~ed adeaco·n-in - 'the."~ap~ist ·chu'rctl• He ·. was . ~d . stil). · · .: .' - · . . ~ .. : .. 
.. ; .~ .. ··: ~ .~ - - ~ · . .. __ ·· ... :: .'- - ·,· ~·· ·. ~ ~--·:. · · ..... · :. ·.-·.· · ~· ·~ ·- -·~ ~ .·: . .-./ .. : .. · -~· · . ·-. · .. · :_- .· :·: .. r ·· ~ - . 
. :: .. · . . :: . : .. ia .·r.em~b-ered·:as ·i!l taiil_Ui.uciiar~cter~' bec!luse __ of _h,is ·: ~c.rong, 'p~c~liar .. ' , · · .-y:·. 
·~·':,. ··'. .. .. ·:· · habit#J • .. -~· :~~ .. ~-~Iji Dl~b-er.·s~id, ·.i_•a~ ·.' d~cfs~~h .. ~et: · tbin~s·, . ~d: ·h·~ ,ii~ ·. -.... · ·: ·.: ... · . .f ... · .. 
. ·. ·:·~·::;! th~:~.~~e~ : :~d· o~er ~- :; .. . H·i~ ·: ~~~e~~~s .:~~~e, :_~·~iei~~-~~J)~c~u~~- .~~:~~s .. ~art ;·:. :. ·:. ·.·· · >.· ·-:~.':-~ · ~ .' 
·_.: ... : · ~ · ; · .:·p :·. :·  ~~- · -~he. :~~i~~ .. and famrij.. ~~b.~r~· ·u~d~r~~bo/ and_:.j~~~ ~~;_::.': >·· .. · ~. - . :. _ ,· .·~· . ; . . ·· :.·: :. ·.J·····~ _·. 
• ,~, ' •\ ' o ' 00 : , · :· , ....... ,·; I • • • o " ' 01 • ,' , !. ',' " ' ~~· , · ' , ,,1 , ~ I , ... ,· . : :,, ' ... ·1:~., :• , . ,· ":. , · , ,.' "". ·', 1 ,:' 0 ;_ • ' , ' \!it,. 
.. · · ~ ' ... :. · Be:became ·well known ·outside the f.amily c0msnun.1.ty· when be moved · to· . .- · · ·. · . :· ·f ._-. _-
.. · ·. . . .. , tl.~ ~1~;.,; B~:;,. for ~j.~ '~~~ ie,l ;,;.ra .... ~ M:& lUe; ~u~ ~he; ~~titud~ .; ·, : ·.•·• r . 
: ·•· .•.... · .. · •. ~,·  :. · . : :.:~:h::i:::~!:!;;::e~~ .±: t~i:1·:r~~!:. 5:i; :±~~::::~' ··:·· ··  .:~. · .••..•. ~y\:~; 
. ·i. -~· . -~· .. ~ - · ... _.. ~- /' ··<.joe :~ars~ ~i/:~~ ~~- ~~abbtly~;~-~~~~~~id ·-~~··::~c,_··~~d~t~~ .. ~h~: :~r~e~~. · , · .. : · . . · - ~ ·.. . . . :~~iJi 
\,: · ... ~ .... . .':- ·:.- . ·i~ .. ·:· ·> ~ ·- · ... : .... :: .:.<: ... ~.: : .. ; ' .. ... .':·. :_ ;, ·. ·: .. ~: _:- . ' : ..... ~ ~ : ' " . .. : :· .. · . ·~:: . .,: .- :· .. ·... ....  · .... ,.· .. t,' · ·,. :: ··~ · . · .. ·.-: I' .... ~ -:. ·:·~. : ·~ .. ~ · ~:. ~ .. "' -~~~i; 
.. .· -. ' · ·:-: .. :1-'~g . J>~~gan .~old .- ho~·: h~<. f.~t ~~- he· ~ea~~.'· his.' t _own. fr'i~ds' .talk . abqu~- his. · :.: .-~ ,;.,-:: _. :{;€·:·~~ '~; 'to •' • • ~, " · , ' . ~': ,: : • ' ' ' ', 'o I , ' ' , · , ' { ' ' ' : . , ' • : 4o ' ' I •' ~ •' • • ' • '\·J~·"'.~J 
•· . )' · .. : :~~~t~1"!i :, ~ < 0 ., '. :, ' < .: : .' . , ·.. , · .... · .. ·  .. ... . . ·~>'k'Y 
. . ' ... f: f ;.. . . •· ·: ·• ' . . . ·: . : •. ' . ·. : : . ·, < .. ' ' : . ' ; . ' : . ; < :: ~f~ 
• : ':' ' '• ~ • .... :.:: - ·:~··, ,' ,, , • ' , , :•,,'::-, · · ' • ' ·:.:• , ' ':'_, .:· ·" ·:• ~:, ·: o , .:· <· . '::: ',,• • • •' ., • > • • • : ,; · ~~'·\ · • •• ,:' .·.T;·,->.-::- :· ..:._· . .;_~1 • ,. -·-' 1 "".'.',• ::: : · 
.. I ' 0 • • , , , ' I , ' r ' ' ' ' .' ' : • I , '• .- ' ~!.'. ;'•~ . :· ~ . : ··~ :: ~-.>~• .' • •: :, ' : ·: ·~:-~ ..  J · -:\•,~. ,_,. .'_: .·:· . ~ ·.· . - -~ ~~· ... · '·:.~~ : -.:- ·t. :.. -·.t·-' ·: · · ...... ,,· ,·· · . ..:.. ..... ;_ ;_·_'...:_·: : .. ·- -_.::- , __ ... __ -
.·. 
'• 
· .. 
.. ~-~ 
.. · . . 
.. . 
. ·. 
' •·: 
·. / I ' I' 
. . . ' ' 
\<'' 
. ' -
.. ,. .. 
" ' • ' 
"'$ ' 
,' 1 , 
~ . ~ . 
"rug: we'll, like· som~· of my frlen.~a· ·· th'ey,· 't.hey didn't.: ·' 
' know, you, tm·ow •. ' The .-ide.a of sh<?Wing:disrespec-t .' to ':on:e -of ' 
....... · 
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·, 
. .. . 
. my relatives~ .. you . know, :_I . just never .: thciught about it or 
. never ·liesrcl a.~out · it." .· ·It just 'really ·wa's a shbck to'.bavet· . 1' ··-' 
. .. just .tc· catch~ p~ople off:-guiird . t.hat .did:ri't . know 'that ~e was > . · ·· ·· ·· · 
,, ' .. . , ' my :unele·.:: It 'was propabl:y • . you ·-mow,' jUst · a,~ . yqu' Jciu)w. ' "Wl1o's ' ' ' ' ....... ·. I . • 
, · .. _.'_ · .:that ':old -~-." . Aitd .·:it upset ' ~e ·:r;~a.ily _ bad.~ · bec~~se, you _know·,\:.· · .: . . · · .. 
··, .. , : . .. ·:YC?U h~Ye~· no, · you h&ye. RC? ·priyilege. to .: t~lk;aboUt--~ tbis · ~.- · .. ~ .· · •· . · · · .· ._ .. · ·: .··. -, 
,)_:. . . . .. ... • : . . ... becati~"::he' s, lie's -~ncle . Joe; ..  · .. ·. . .... · '· · .. .,. · · . , .: .. .. ·. ~-./·<. :: .. :·: ... ~- ··: :;:.: : __ . ·• .. 
·····.;, -~ . . ' . :•· .• . . .. :: . . :-.T-hi:· D~rgait;·~·Tha~' ~ .. r;lg~t; . ~: · . ·. <' _:: ......  '· :· :·~·.: . ·' .. ::; · · .. _ ~ ·: : -· · 
• ' '; ' • • . .. 0 • ~I •' .. ' ' •,• ' • .: I ' . •, : ' ,_ • • ' ' I ' \ • \I ~~ ' I , j 
'.· • • · • · . ,- • ' . • • ' · · • • • •• _ . : .(' • • • 1'1 . '·: . • . . · , · · ~ '• . ~ ·: : ~ • ..... ·. ~. 
' . :· Tug~ And he's · a ·. ~lS:Iisic: character~ .... _(TS)· : : . .'. ·· ... · . '· . :·;·. :· ·' ~·· ·. ·. ·. · · 
• • : • • 0 • • • • • • • • :. •• ..... . •• ' ' • ' • ' ' ' •• • ' • • • • ' .. • •' • . .~ ' , • • •• : .. ·: ', • • 
.. • •• • \ ·• '.~ • • ' \ ' • . • • • • • •• .. • • • . ' • • ·• • ' : ·· • ~ • t 
·-:~~ · · · '; •· · · ' <, ·. ' ~ .. ~.;; Jo•A•d ~~ liat~:ls, 19~9, ~~. _i. _; ... .;.ber~ by.-~1~ , ~c~p~ · · .. ·< · ··• .· ..
. ~· .·.· .· ... ... :: · · ·; ... _. ::· i:~~ · ~~~ni~s~ ·~~nerat-~on ·~f·-:-_t~~ f~i·l;.: f~ th~·· - ~~~~fty·. : ..·. ~~s-; :·t~~ .. ve;;_b·~ · :· · .. , 
.· ::; . . ··, . · - ·, ·-. ' ... ·art ·about ·hfDi ·:~f:te~ a$~~~~~ ~:· c.~~o~:·~~~~~ci.se:-.~r-his. ~b~~~·~-~~~-~~"t~c·. : ~: . : . : .. -· ·.,; 
. . · .. ~· ·" .... . ·~~~ai.~s and ~bit~.~~·: ··An ane.~dqte :t:~fd. b·; . Bi~i: H~~ar~~· f~~ -~~~·,· ;~~p~:~d~< .. ·· ... 
. : ~ · ,.,. ·. ·. · ...  · .. · ~~-~:\1~~ · ef_fect on .the. sh~~-~·(t. knowiedg~ ·of Jpe-,s>chat_act~~~~t~c ·~~zi~e~~:> . ' . . _: . . ·.·.>· ·. 
. • ,. • ' ' . '!. .; ,:: . - \ ' • ... · . : . ·. : . ' · .-: ' . • . . ' . .. • • " - ,: : • . . • . J· .. 
' and b'is~ory o~ .. ~neinploym_en:~· = .. ' ' . .. ; . ' . 0 • -'t·· .; .... .. :. ·, ." . < ~-- .. ) ·. .. ' 
., ' . .· . . . . ·' . ' ~ ·, . . . ' : . . . . . 
. ,. ' ' . •': •. . . \ . 
_· ' , ' ~ ' · .· . ' .• : .. ::' ' · .. . ·· ·. :_· .. · . . · •.•.. •, ' 
' ·· .. ·· 
• J _,.~ • • 
, ~ - I ' 
. ~· . ' . 
. , ' . 
., .··· '.: . 
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!"', •• 
. ' ..· · · :· . .- : Yoti ~:'iemember . when · Joe· was living._ in .. tbe · Darl,ington Uotel.,< 
·~ .·. · . , . . :· · . . . · .. ·. ·weil~ ·after the hotel' burned.:: I asked ·-Joe.' if: lte) iad ·lost. ·any.:: 
.. ,t:_. . ·' '. . . · · . · .. th.i~g ·iil the . fire'; . He· sa,id~ "~Qnfo~llici.'' i~.., .I escaped· with only· .. :-- · . . : ... __ ,:./. 
.. . · . 1, •• • •• 
' ' .. . . . :. ' . :' .my w~rking .c·~otbes~_, · .. ~ ~illlitates Joe~ 9 'hu'sk)r_.voice] . [laughterJ...::-·· .:. _... . . : ' ·. 
· · · · · . · ·. · . ·[shakeEi his ··head) B~ never did ··a lic'k of.·.work iil. his :life, · (FNlLC _;.. ... -~ 
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einpbasf.s,:··fp-r the audience appreciab!d .. the. hUIIIor ·of t~e- anecdo._te Vt.th~u.t :. ,· . . : · .· : , .. 
. .. . : . ·' : >"· · ...... '. ·. •' . . t' ' ~· . ' •• ~ ;, : .... '. ' • • -:. ·:. • 
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·the · E!Xpl~ati~n •. · . . ;·_. - ~ .· . • ·· _ .·. ·.· . . .. _. . . ·:-: ~ :·' ; :·: .· ·; -_._. · . ~ -~ .. · : .. :;: .... ·-. ~~ · :- .. ·.-. ~- .: . : . .. . ·.·· , :: ,· ·: ~- ·: . 
· : ' ... !Diitiltio~~ .of ~o~' s · ,husky.'\roic::e; ·. his· )ha~ing:-f~:om. :P~r~spf:l·~ s. ~~~·ease~ ..... : -. :· :: ·· :: ·· 
·-.. ~~ ·. \' · .. · .·~ -~~·· ~ . ~:.· .. · ~· · ..... ~ .·; ,;: .:. · .. ·_.· ;;.·. ~ ... .- :· · .. · .. :_,.~.' · ' .. ; . ; .··.:: : . ·;·.:·:~· - _., ... · .. .. , .. · ~oJ ·:: .. ~. -.. :.:-~ .. ~:. ;. ' . 
.. · a~d _his'· manner Qf spe.aking···are fr,eq~i'entl"y. emp_loyed -sin~e they. ean: b.e_:.~P.-: . ·: .··.,· 
' ' • ' • ' ',• I , , ' • • ' •' < • ' ~ • • '' ~·o 
. . ·, . ··~r~~-i.~ied -by, · :~h~-~~ · who -~e~ .h.k) .. *:s:~~ti·~i-ac(erls~.i~ ~-dcl~_at:i.;ns:~. · nJ.~ :.;,-:. -: ·:- .. : .. '. :: .~ · 
. . .·.. ,.,., •'. ' . '· . , ··. · . . . ·. ' .. · .. :--':· . ' '':·: ·· ,."~ .· / ... .. ' 
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dr:l.nking .. whiskey· .an'd Luc~s Dargan's resp_onse ·show·how the : v~rl:!al ·art . 
I • ' • "fo ,' • ' ' o ' '• •, ' ~ • ; , ' . l: '\ ' ' • • ' 
· a~~~t-· J?~ ·_ draw~ ~ on · s·h~~ed _rf_~ol1~.c~_i?.il~~ ::·. .; .. ,,., · · . . .. ·.·- · ... . 
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. · .. ·. .. .: .. . Lucas: -you · kriow~ · r : W8sn1-t ·- ai-Ound .:Un~le -·Joe" ··as 111uch . · I ... • • • • • ·:.· ··~ • •. •• • • 
,: ·.··: ... . :·.-;·. ,·, ", ;: .. : ·as 'a ·: :lqt ''of you_> r ·.~·on~t·: ~ver remember · s:~J:~-ing , hiDi rea;l.l.y · .< . ' ;::-:·: :.· : . ::..., 
•.• ,., . ~' .k. ;··,.vr ·~. - h·~~n::~":::dt0~::~ ~~::::: · the r~r~~~e : ~~~~g: ' : .: •.. : : .. ·. . . . •'.. . 'i, .·• 
:: <;· .. ><j:):'.'·.<~.;. · _ ... :.' :j · . · H~'-~_.,·'ddnk' · ~ _go~_df~~u.t' ·he'd ._ha~diy ~':'er -. s~o~-. ~t·,. _;-Ar:id .. :' : >. ·· .. ,· :·_. . ··::. ··:: :f_ ·:: 
::·. ~~·::lr;;~;.:~.~:/.:· _ ·· .. · · . ··:· he.'_d _.. sha~e • ., .·Y~u ~r~~b~~ ~~w ~_is h~nd _ w~u,ld . shal(e~ . (Lu~~s: · ·: · . . ·', .. ·,,··. · · ! . ~- : ; .·"'~>'_. 'il ~<·! ~.-· ·. ; . .' · .. . Uh. huh.) ~ell1· wh~n. : ~ot' .r .eady . to,-take · ·a · drin~ he ' .. d· go · · ·. · .. : .. . . . · :· .- ·. ·~- .· ~:'/.··:::-_:;·_>'.i.{r,;; · : : .- : .:, >"up_. qo?:~t ii~e '{bird dog·'·::· <~~~~s: :'(~ah~ ; [laughsiY _.a~d· ~s.~ab :·· .. <: .. : ... . .'·:. ·.L·' .' 
• ··.~· rc.-.:.:_~ : ;,.::.·J. . ·. _. : ·. it and ·: gfi!t -. it: there . and. not_ .spi~l·:a ~rop. · . . .[iniit·a~es ·mot: ion] · ..• ~· '. ·~- . · -. .. · ... · ·· ... • 
.. ·, / .- ·.::-;-;.~;.~· _. ·~~~ ·_ ... _.~ ·.·. ··;··. _·(~~ca~_: . ·Yea~ •. [~auglis'l_ ) __ : n;~'d' sh~k~ every~,hi~f· els.~~ .. ··.: :.: · .. _ ·>.:·. ~:·._. . :· :_··· .· · · .:·.: .. f:~ . 
•• • • : .. "' :··:.::.. : · • • 1,• ~ ';, · • • >· .;. ... . ·. ·, .. . : . ~~: .·.·.·: .-~ .. . · .. · · .. : .. · .. ·.:. ~.. . ·.· . : ..... . ·. . . ··.·· ~· .. .. · .. : . . ··· · . . ~ . . · . . 
.- · · ·, · · .. · ..... ·. ·. · :, · :. . .. . • . -Luc·a~·: .~eah; : I 'ca~ . se~ him right. now· l>ack i.ri : our· deii·. / · · · · · · · ·· · \ '.. · 
... · . . · .. · : ... :· .. , ' ' . ... 'back ·there', . 'i'alking,: reach down at\d;_ge~ ;it .with .. both· handli .... .. . . ·,,·,: :· - :· •' ···(; · 
• . • . • • • . • • ' • • • t • • . 
·· ,. ;' I · ~ememo~r •. (Tl9)':· . . ··< · · _ . .- -.·: .. · · .• : - . . : · . · • . .. :·. ~. :· ~ ···.\ ·-: · __ , .. _ ···, ·. ·. . . .• ·. : ·: ~_ :;· ;_ 
· . . ·., . ··.·: . ··: . \ ' ...... ~- · . . ···.- :· :·· . . , ~- .. ,: ·:_. ':: . . . . ..... . ': .. .. . ' : ' ·:.\ ·: .- .. ' ,• ' :_f.:··.:-. 
· · · ··-... . , : .:·.:: _ ·- .-~~n·g :_ ·;~~~~·:-~~~~.~#·t~rti-~i~ ~t~-~i~-~ - ~hi~~h~~e b~e~ · .P.r~~e.~e~-~ .. ~~ ·:·. : .·.- · '_:: ~- - :: >, ···) : .. _. . 
. .. ·:~ .::· .. : ·:. ·:·: \ £-~~iy:·~ne·~~~t~~ -;~;~· ' ~~~-·d;~~ing ·_·~~M.~s ; .' :-~~ : :f.~_~n.. ·f~:f:l~~·. 't~>stop- ~a~.: ~:--·· ::.<-:-: ·.;·:.,:, .:_. '(: [ ,. 
. '' >' '' .,-: .. ':.." ... _: \s.toj> __ ~ ~~~~--· or . ~en ' ~-~~~~ --~~!:·· ~~· _·d~~~~~ys, :· b.~t ·. ~~e~· · ~t~~ -ho~~~-~~ .. ~u~ ' . ·.·.·  ·. _.-:.-::_' · . .... · .... : ;.-: :. \ 
·-~ . ... : ·-.. · .· ; ·~ .. · 0 < · -. ·~. :. ,:: 1·,.,. .,: ,·· -~ -' . • ,-: ·. .. . . . . . ·.,. .,· '. ·• .. . ·:. : ,' . · . ... ~ · .: .. "' . ... .. > .. .. ·. : . --· -~- · . . , 
.. .. '• ', : : ... . · .. ·: 'oncoming 'cars·. ·., He 'rarely· .drove faster thail'35 .. mlle.S .:an . hotft' and· fre.~ .···. :., : ~ · .. : ·. '.: .. I . • r 
. . ·· .·,.: .: .: . •.. · .·.: : ... ~·- · .. _ ·.· ~ : _._ . ·. _.'~· : ..... . . -' . ~: · .. · . . ·_. ~ ·: · .. .... ·• ... . :···~·-. . ~ - -·o_.· .···.~ ·:~::. ·.-.. · ·_ ... ... ·~-~ .· .. :··: . . . . • I 
:-. : ·>· .. .. · - -:~u~!'ltly· c:t~o~e· .. in ltn~ , ~i4dle ·o~ :~n: · t:he .' ·Wr~ng 's~de- ot".-:tne:. _road.; · . ?fb(!~ ;:- · .. · · o ·• • .. • - ~ ·· .. . 
' ..•. . .. ... · ~ • i .'~ ~e relati~: ~.¥ c~t~ua~ly d+~ iD .t~O ~~,,~~.l~e ~f ~ ~ou~-18ne~. •• .• , ·. • •. · .r { 
· ·· · .. . .. . : - ~igh~ay wa~ ··· ~ea~ed. - ~~ ·.:inher .. itin& . ~~~: ~~:~d~~c~- :-~~~-:-~~8:.· ·g.~~~t··~u.~~~~ :_J~~-~; ... : ·.·: ·: · .. : .. :. : .:· --~~:. ·(· : .: 
: -,. ~-_: .· ·· / · · .· .. · : -~: . .Toe.•s··eatirig. habits: are._.' atiotber . source of family stories ." .The . ·._- · : ·: :. "< ·' ·· :.·.· · .f .. : 
., .. ,. ' ,· .. :.-.. : ' . ,· ' .... ··-::· :: .. ··. : ; · ~ '; ·;:_.,,·· ... ·' ._· ·: :··-:: .. :·::: ._: ... · ... ·· ;" ··_·:.' ·;': __ ·,_ ... . _·, : . . •··' .':.: .. · . . -: : ._ :;j::_ ... ·. 
-. .. .. · ~ · · setting~ · for :· most. ·o(~. theae .. s~oties :are ·-the Tbatlksgiv!ng~hlints . on Wit)lf!J;f · · .. _. .. · .·:· ... - :'~·_ . ·~·,· · · 
·.· .. (·- -~ ·- . . ::·:_··:. · .. __ ;: .. : . . :·.--· -., . . _.-·:· :_ ··.-._ .. ....... · ..... ·: .... - - ~ ... ·-~ .. ·:_ · -:~- ~ ---: ::  .. · - -~: . / ... ;:,· .. · ·. · ~ r:· ... . 
::.. -~ ·.: ·· .. .- .'.spo~tl. ·l~~arid and: the l:i~y;thday ,suj>'pe~~ - -which hi~: ··~~phews .> he:ici :fo:w;:htm'· . ... : .--. ·.·: ·. ' . :· . ' -.. l·.: 
' ·. · ·.· ·•·· . ';r : .. o/~.;.i.~;, .· ~ ~~e.e ~c,~~:r..;.~\~··.~..;,~4 ~J f~v~;;ite i~,d~ ~ .• ·. · · : •. •·  ••. · : · { , 
· : .'· ·•··•· ·. ; , :r • . ,d~~ki .h~~~1fnai ~'q~~r~d ·~:: . • ~ •. VIdsk~~~ a:di b,~ .~;t~7 i6r _h:r.~•- . ,> j • ( p-,:,' 
.. .. · · · ~bUity to ' cotisume larg·e· amounh: of .. ·all' three: . :·· . ·"t· .. . :, ... · . ~· :.-.,_., .. :-· .. - ~-· • .. · t.~~ :{/i: 
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Er\riri Darg~n·: :He co~ld ,:. uh; be cquld eat so. {remember I . 
. the .. big ·pond. · · And yoq were the~e, Luke. · . · . · .· _ 
. ' . \ ' . . ' . . •, ' 
one 'U.ine. we were. \hitving_ supper .~or hiJD..down · in ·our c~hin- ;n · . . / ;·· L · 
: . . . . . . . .. . . ' ,, . Luc~s ~~~81!0.' YeS,' ~ t~~nk i ;"'de ~~1 ~f t~!'e: . , I · 
'.,.. . ' .. ,. ' '•' . · ... ... ;. '. · . . : E~in~ ·And: -r: ~urn~~ .. a J?Ot of c~itt~ins . over: in _.b_ack, of.· . . j . ' . ; .. · :-. 
- · ~·,:. · : ... · .... ; ... :: · . . ·. th~ .stat~on wagon · on . the'}'fflY.-dowp.;~here!, - ~~ :-~·. raked _ th~ up · .. . ' .. · :~- .. · :, . ' 
... ·:·. ·· . · . : -, . -<. . .-: · .. : · ·· with the sand .and ·au· :ln ttlem.: ·. And Deacon: ate about . half of · , :. . : :- . · .. . . : · _ 
' ·-·-t: .. ·.•· . . ; .. : ·· . ·.·":·:: . ·. ·· .. . them. • . . [la'ughter] '.' And· .. the.~ he' ~t~·-~o~e ' siiulrrel .. tha~ anybqdy. ·_ , .· .. ·. : :· .· .:> .·• 
' . .-, .' ; · · · .. · el~e~ : (Tl7). ·. . ·. ·.· ·. :··._ '· · •· . . -'. · · ·· ·.:· ... ·. · · , ··.. ~ · . · · · .' : · _-. . ·.- · ... ··. · .' · 
~ ' '·.' · .. • ~ .:· ·' ·., ·' :. _: ·':--.. .. . ' , .. :-· .. ·~. · . ~ ..... : ·::, .. ··. ; .... .. ,. · . . :..  'o: · :: ·:- ~ ... · ... . : .. · . , 
' ~ : . ; . . . . . . ' .. ' '. ' ' .  . . .. . . , 
' -· ' •.· .: ' ·,·.r. ' • . ·.· .. •' ,, . •, ' ·! , ' •• • • : . , • .: ••• . I·•~ •,' ,!: . .:: , • ' ' ,• I • :~: ' ' ' , • ' ~ : ' , ... , ·,, . . :·~, • I • • ,'• ,, .' :·,:••' 1 . .' ' ·.'.,.'•, , ', ;· ~ ·.,· :-, ·· . ,,· · ~.:, \\ '-''·~: • 
:·_,_·· .. : ' ' ' ; . .... ' · ...... . ~ichar4 -~owa~d ' ~u~ge~.~ed .th.at ·: a)~rg~ :dose of some:·.?.f ~~f:J- '.f~ o~_i~e ·· . . .. ;: . ·. : . ... 
. ' ' : : : ..• ,· '.... foods'onc•i~~ved}o~::.· ~f;; .•.• ·. ': . ·. ri ··. ~: - ··.···· > : ' i;: ' l; ·•·. ·.· ~· ·· ..  ··. : .. · · .
. •· · · .. >:< · · ·· ·. · Wel1, I'QU coulQn~t go; a ··.llovard 'boy couldn't .go .to. tb / .. ·· 
• ;. · ' 1 • • • ..... ;rhanksgiy:lng .hunt. Ul\tii aftex:. he'd ·i:i.nished ·~ighschool 0~-- 1u~, . . . . : -.. 
' ~ ·. ·· .. _- · . .-. . · .. ·he 'f&s · · e~ghteen: Y_ears._ old. -~d; uh.,:.so ''my· t'tz:s~ hunt. wasd~~, ·.' .· .: . :_. . :· .. ·, . 
~! __ : . . , . . . in the.tfa~l ~f ' f.ifty":'~o~r. · And( ~h, it' was a. ~ - r~al _in~Efresting : .·_. . · . 
, · ·. ··· . · . hu~t • . · l - n~ver. will, fo~get.it~ .. ·AJh,_. Cou~in . J,oe: _~.r~an · w~ / real _ . ··· · ... .. 
{:_ . · ·_ .. .. . . .. siclt:, and, uh, . he~ d ·lost . a lo~ o_f weight, an4· hi! ·,was . ~own~ to -_skin ·.  .. . . . .. 
· ~- · .. , . · .. . and _bohes_. ·· ~d of co~se ~ g~t - ~ver th~re·.- ~~~:f.~ · wa·~_.m(i£:#s~ :· · .. · · · ·· · . 
· :}~ _,.-; '·:·.'·'-, · I · . . _-_·:_· . ... -:-.. ~!::~t~:~~~:i~~~!/:~~~~ ::k:~a7\:~~~s~~~~::~ei~!- ~rca~:~ . · o<:. · 
. tl. . .,. :' .:· .. · .. ·.:·it_ would .,b~. llis:'- l~s~·. tf.ine over _t~~re~ . Everybody knew. lie_lwa·~ :~o ~. :.' .• . 
' 'f . .. ·, .. . . di . . . ' . .. . .. . . :. . ' . . ' . ·. , .. , _. · _ ..
..... . .,.. · .. · '. ·.• · e. . / .· .·. · ... ·, ·. ·.-., ... _·:_. · . . . . _. . .. ·.:· -.· . . .. . . . . _. :- ·- ... ·:· . .. . 
·-· t ·· : ··.. .· ·-: , so·,-. . D~ddywas driilking, :tih, 8lac.lt-Lab.el JackDaniels; .-·and·_· : . . . ... . · . ... . 
:_-r ·. :. · · . : ~oe }fas shaking ~i) bad · th~t- ~I ~d- :1\ave _.·t:o·-pour · his .wlj.iskey·- iil·;a:··. :: ·:· . . · · : . .. · . 
· .. r . ' . . . ' . cof~~e . ' t1.n .¢up;: .- Al\d,. uh, you ~ow.,when you ' pour ,'about two_- ,finger~ ' ·: . _:' · ..
·:·-: ! . . .. . . ~ . dee~> .. i~ a:-'6o_qee-·-'tiD. cQ:p~· :thB:t 1~8 ·a pr~t~Y~ .-~f?rid dri'nk_~-: · ADd~.:, .u~t· .. > ·, ~ - · · . '· · 
.· . . : ... · . ·.: .. , ·.. af;er · ~bol!t .. the· third. drink. Joe··:stopp_ed· shaki:ng;·. [l ..aughter] . ~d, .. : :· . 
. :.: ·_· ... ·. · . . :·· .. :.< ':· ···.: u_h, ' we·.s~t ,hiil .4own ·_to ·supper and_, 'uh, had·' ·c~itt;l~~ and sausage.::: 
<·· -.. _ ... , .. :· -:- . .. : i · .· a_i'td grits :· atid sweet .wtat;oes •. _!Uld we p'ut al>out haif._ a cup of.-';· -_.:_--
', , • 
I' ' • 
: . •, :: 
' .·: .. : .·; : .. . ; · .: · · · . .'. · .. s~u·sage_gx-eaa~ :~on)oe'a grita~ · . Arid .~en.:I .:.came hOJIIe ·· for; Chdst~- .. . ·. · 
·:· t · .. _. ·. ' . ·. ·. : · : · : ·:. : . ,' Jlias,· J~e w~s ·well. , -And they .·d-ecided .. · that. Joe ruid·: juS.t· ·be~n ·wormy, :t :: . 
. ·.l : _-; --~· -.:.·~-<- ..  ·_. <· .. ·:::- .. :~n~. we _ ~ad·. ·~o~~d-. ~~ ~-~-1: ... ~i_t~- ~-h~~--.~ ~ea~e. ·,.· -'.'{ii~~t~r~ ·. '(~~s~ · .. · ·_._:. :~ . ·~~--- . '. : -: . .. 
o ' • ~ ' , •' ' ' •' ~ • • ~ • ~ ·., 0 ~.. ~ • •:-: ' ,' ' ' ' • o I • • ' • • , ' ' • : :' I • • ' , • a4 • "' • ' \ , ,,' o : •' : · , 0 o '• : • I 
. i, · .' : · '· . . :' ·. ·· ·.- . ~Qme Qf d).e narrat:iyes' ·about .Deacon .. Joe conceril. his . devod~n tQ ·: ." . ,.· . 
: :r • .· : · . · '· · ·, ,his . ~~~·· "!It~~· y~B~ Co~~g~: ;"• ~.,rit ~.~~ ~eAr duri~~ the. ' , · ·· .. ·• , ... ··.• ·~ 
· ·, :~ . · ·.·: · · ·. -. ~ ·. football . gaine 'between Cl~soSl _.and . its ~rch-~ival, th~ :·UniY:ersi.ty . o£ :·: : .'' : ·i ·. · :i:_._:·:_ . .... . 
- · r· · ··. · · ... . · , . o . • • .: • ·. ·~ • • • • : · . .. • ""~ • .• - · · :. • • . . ... ~- .. · •· • • • • • • •• • ~ • . • •• 
• .:·· a ' • ' ' ' ' ' • 'I ~···, \ : : ' • • • ' •• • •, • ' ' ~' • ',' ' ' • 'J I • ' ' ,•, , ; ' '. ' ~ ' , ' ' .• ' ' , '" • ' ; 
· .- ) · . ·. ·.::: .: .:, • . ·South Carol~na_ • . .loe was ,always d.nvit.ed ·to. his. relativest .hbme~ to'> . .. .- ·. ,. ·. ;·:.· 
·.-;·-::. . " .. . :· . . ·: .-.~. ·.: . .. ·_·: · . .. . . ·. _:: "· .... ' .... . . :_ ';,; · .. _:_ .·_ / _... . . . . . :·· . .'':':· '. ·: ( ' ; ,.·" 
t ··_:. . ': ~ - .. .. :··.· · wa~ch the saDie~ on t~le~islo~:. a,~d -~-i~ .. behavior was :a · ~ou?=c~ df·: ·~_uc~; :. ~ :.· '.' . -·x:-· ': . 
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. Willie. Ervin: . Yo~ 'kllow, Joe · was:. :.Joe·. 11as f.tinny/_· . .- _Arld Joe 
_-always,· yciu know h~.- Joe u~ed. to .'. always.· come· eve.,;.y _..::- . He· was a · 
.. big·.Clemson· f~n, se·e·~ . And;. :of course·~ 1 -was born· and .. raised; . .. . 
219 
' : 
.: ,• . 
. .. my'.family. was Caroli.na·, .because MotbeT':was ·boi.n- ancl:i'aised. on .. '· · __ :· ...:..,-
.. . · · .·. ·f~e . t:~Pu~· •. Ari.d: J?addyt' uh~· _wept.Ji~c,·.-'ca.J;"c;>lina · a~.t:~i:' he ~~~#ti_sh~Ci:: · . . ,. 
~ . 
· .'.' 
•' ' . 
· .. · .' -,Davidson ... ·Ancl.':Joe, . .J~~· would al ;ays.be · i~v~te~ to .'dinner -~or·. . ... .. . . ., 
.. .>"! ·· · . . · . . .... .. . . . • . ._:!:b~ Carol~~a.:.crems'o~ : game:. ·:·J~ ·f __ 11ct:~·· he ~-d . get theie:.about 'eigh_t .... ·_. ;:· · .: : .. ·. ·.: : 
· , ·· ·.· ~ -. .· .. ; .... · ... ·· ~·c~ock in t~e morni.ng; . ·And.· ·so·· ' e'd~_sit up· and . he"ci, Mother , . . · :· :·,_ · .. ·: · .... 
; . ·: •. :. :' • •• :_. . •· :_ · .• 1 ... . • · :. w~u~d .. s~y:,"·: ''W~ll,.; .tlie ' g8Jn.e ·; ~oes.n ~ , s'tart .. unti,l' twq ~-' .~lo'ck. '.'.··> .. : · . . ·.'. P. :> · ·· · •:, 
: , ·, ·· . · .- ·. ·.: -) · .. ·: · · so · h~'d' ~~e: b,ac~ .. ac :ten thirt~-· . ~lev~ •. Jlau~hsl -:<A~~ > ~t:: · us.ed . ,.:· ·. , . · ·' . · 
· • . '-: • .·1. • • .: to .be · _such: a .thing. ·.He'd alway bring a .. littl .. nip1: se-e, :~ :And · .. , · . : .. 
· · ·· .. ... · ' ·. · · . if :cf~~.on · ·ac~red ·lie.'& . h.~ve a·· l ttle 'ni~ ·&nci :it · care?-~ ina . sc~red · ·... . . : . . :.. . . · :· :·;; . : 
. · ... ,. 
·.· ... : . 
. .. ,. 
. . . .. . .. ·· .. . . · · ·. l!~~d ti~ve· ~ ~ ·litt~e ~ co'nsola.t:fonl ·[laughs]::· .. ~o }le.'.cf-us~al~y ·be ~- · \·_: · .. ·: ,;: ·. . .. · ~- : .. 
.. ,: . : ·. ', ·: · . , .: . _about .. gone: after · that: . game. But ·he. was·; : he· was funny~ (T12)'· . . :' .. . .-. ·. ·· 
. ·, .· .. . , . -:· _ ;~ ... · '· :. · ... : ' •,. .· · . . : .·. ' . ·. · .... -. · ·.~ ....... ·, · ... .. :·. ·. . .· .... ·.·:.:· ,, . .· .. '. ·. ·. . .-·~ ... 
' .. . . ·  · ' . ·M~he.r~ . of. th~ :·;famify _:~ho· kne~ -~~: ~eii ·s~;. _that' ·ri~!ic'on : joe n~er · . . . 
' ' ··.·· . . ·.·. ·1: . • . ':"."o."· :. ··_. .· ' ··'. _: ·. · :_·: . . . - -<~. ·., ;: ' · · ·~ '\ ,:.· ,· .. · .. ' :~~- ·~ 
· · . ~.,.... tht:ew anyth1.ng· away·, : ~11~ Ho~ard said; "It ·took a: man to t~te.his hunt-
. ' .. . . ,·· . - ' ' ' 
:i.. 
. : · •' 
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_' -"' ~ ' • If , ' ';, ' ' : ' • " ' ·. I ~ ' .. ~' ' • • ' ' ', ' ' ' ', • ·: • • : ' ' • 
:i..ng-·.~oat," .. and .. 'explained . that ' ~ oe ·' kept.: every-.. shelf he' 'liad ever'. bought . in·: . 
' • .:_ ' ' : • • ',• ' ' •, I • ' ' ' ' . ~ ' • ' • ' ' I 
.t}Je ~~~t. ' "I·t··· w¢~s~ed. s~ ~~uch he~'d·"have. t~ .·fes~ e~·er.y· . ~-e~ ~~~ut~s· wh~~ -
.. . ·. .. ' ' ; . _/ '!. . '· .. , . . . ' ... . .• ! • : ~ .:~·. • ~ 
.·, .. · . . he. w~- :hu~ti~g·~ II <iuit·,add~d; ,.-~~nnie .Ervih enj~ys·~_tell.ing h~w h.~ went . I '• I 
:.· • • • . ':· • • • ~- : • • • ·..: 0 ' • • - • ' · .·.· , ' ' \· 
· -.~~~~u~h :J~~·. s .thillg.$_a:f.te~- : ~e ·d·i~~. ·- ·; .~a~~~ .. . ~~i-~ ;h~~ - the ~t~cks_- 6~ . .:.::·_ : >.· ~ ·:.' · . ~~- -- 1 
,' : · . . ne~spapers~ :which :.J~:tntever.: t~rew. --~~t~ we~~-. a c~iepd~r· ot lii.BO'itctivi~ies ~; . .. ·· : ·.; .·:-J 
-,· ~ · •: ... ~ ·_ .. _; __ · .. ·.;:· .· .. ;--:_ .. .... .. ' - ~:. ··.·· _ . .-:~ \. _.,._ ... ·._·· ': . . .  _ . . _.~ ..... ·!: .... · · ·:;'· ...... ,. . . . ·. ' l •• •• 
. _. ·. ~uiiitg· tlie ·y'ear,- · fcir ,-~an.dw~ched -::betw~en· the.pap-ers .\iere ·.item's such a~ ·.- · ~ · · ·. :_:.-: 
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,; . . '\>·''~ .. '~:.' • : . , • fishln~: ~fne -. ~d S~~~-~~·:_ !1-~~~~:~ .·:Wbit;h t"~flect:.~~ 'his· in~ere_StS : dUJ''i~g . :· · . ' ·_:. r., 
' :~: · ·.-;·;\.'. &! · __ . .-' .. :·.:_·: ~.a~h.~s~~.a~n-~>. .. ~· .:: ~-.<~ ·' .... .. ~- .. · - ~,· :: ;:·· · . · .. . . _',··'. : ..... · .···· .' :· ·. ·: · . .:-- _. L·: 
: ~·· · ;· ... · · · ·· .. ,. · · .-.Jo~ \Ia~ · ·cons:i.~tereei - ~~- eipert .iac~~t-~utj·: . and ~ man~ -~f·. ~i~ :. s~ilg·s,''-;re::. .< :>.= ·.· .: . ·_: {: · 
·-~-:-· -~-- .: ::·· ... ,~ .. · ·,_·_·· .- . ·, .. · ·. :' ' .... ~-.. ~- · .. · .... _ .: _ · .· ·~ .. ~..o ;:_ :·. · '"~· ·_ : · ·~ ... · ~ ·: ,:. · .. : -- -~.-~. · . ~.:: ' . · ·:~- . :··.' . . . ... .. ~·. : .. . 
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I ~ • • -- ~ •• citati'ons,, and Stories are. ·r-emembered and ·_cberlsheCr bY . the fmnily·,·. Family·.· .: . ... ~ . . 
..... .' ·.-.·: .. :. . - ,. '.' ; ~ - , ~;~ .. -- ... · ... · .. - ~- . '·_·.:· . .. - ·.· · .. -~-· ~ -· · ·. · ~ ~·~, - :_·~- -~ · .. · .. ' .. ···. ?..r··-:·: ... :.:;: ··> -.- .~ ~ .··:< .' ·~ ... :_._::'·:.: .  _. - --~:,. ,_.~ 
. . · ·.;'' .··.· .. . · · . ..:· .:. :· m~b~rs _ .. recafl,_-h~w -~-~-: ~te;r.~.di~ed<~~:~· ~~: .~iel:l~~-s -.a~f.camp~ ~lt_h .. ~~s ~~:ot;,i~~ ... . =·: · .. ·.· . i-. 
\. · ·. -~~: ::· · ·: ·:·. :::. _·::.: .· .. :.~Pd p~e~ey; :.'Fd··.h~.-~ e : }Jou~~-:~ 'le~d ·._.th~· ~r : •'•11~~~8· . o~t". - -~~~. f~~~r~_~_e . s-~ns.s; .. -.. . :· ..·. ·· .. :·<:· . .J ·. 
t;·· . .. · ~ . : .· ·.·.· ;. . :. :·~~.: ·. n~· ·:~cl~~~i~n.~ .. : :~~~i~~~e'.-~ob~rt · li~e~~~" ··JC!.-. ~he .- iidnss~· : ·~T,fo ·otd<"(;iow~':.·a~~-- ">·_<._. _· : _: -·}:/), 
. . ·: ..... ·: · . ·. · . .• · : .; i · . · .~ ·. : ~t •• • • •· ... • . .... • .... _. . • • • : • • • -: • ~ ·· ~1 • . : . ..• • •• . •• -~-: - .. . . •• • . ·• ,· ,~ r·,·~~ :~t.:· . 
· .. . ;: , · \ .. :::_: .. . ~- _:·~:·~~~-·-~·1~~~~:. ~r~Y.~i:,~i·.· :-~~1~: ~~y~r~t·~_a· .. f~~ .. --J~-e~:~ · ·rep~rt~i~~-~: :·_~-~r~.\~ . : ·: ·.· .. . ·: .. ·.· . ~ 1)i~ 
,.... / . .- . . ·.,; ·. : . .-· ·' · .: ~~tt4m: · .. ~<>~_. _s_~~F~~_-·y~a.~.s ..  ~~~~--~~- .);ly-:·~iV.~_.·_J~f~~r~:; :~~· _copiea_.were. :_~1~~-.--.< -- ·: ·. ·. ~m 
.·.: ... ~ ... :1·: •. ~·-· ... ····.: . . • ·.· ........... · · . ·· - ~·' ._.··: . ••,\ '. • ,... . ' ·. · ·· ... . ... ~ · ;~·£·• 
· · .. .. · ··: .:· . tdbuted ·to mel!lbe'rs ·of' _the .. ~amily · • . ' ·· . .-.:. . ·.- ... ,' · ... ·.:, · .. :· ·> .. ·.> ·:· ,: .. ·' , _._, .. ·:. :·•: .~~-. 
' -; .: . '~ ·· • '··~ ·. - 'c, · ~ '',· · ~ · .... . • - : ·: . ·:·'· · . , ' •' '~ •;,' ' ' ' . ' • ;•, .. ·;~ .. ··, :· . ,. • •,• ' . ' . • •' ' ' • , .• ~ • • ,'?;~_,·.:,:V.,,·f,·· 
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Many of ·the stories. from Joe's o~ repel;"toire ·ate s·t~l·i t~lci · by 
' • 
'. 
.. · .. 
• , r, 
.. ··. " Anoth~i-,o~ J<?e.~ ~ f _ayodte a~~·~-~ot~s was . told. by·: Vannie E~fn·; .·: .. -... ·. . .· ·: . .. , 1: -~ • • 
·.. . -. . ~ · .. .' ~ . :' .· . \, .. ' . . . ' : •. :. " ' . ' . -; . ' . . .·· ' ' '.' ... : . . . . . . . · . . _; ... 
• 't t • • o >' ' I ' · , • ' ' ' '•; ·: • : ,, 0 :~ ' o 
. ·. ·. . -'~ . . . .. . ,'.(' ·. . · f..i:. .... ' ' .. -~~. ' .. · . · . .. ~. · ,1 • •• - ~· .. : " ' : • 
, . · .. Ge.ttling· .ba'ck to Mr • .'·Clopton·· and Deacon Joe. :· -lrlh'en the' , · ·. ~- ·· .· · /. ·,· · . . ~i~~us · caine ~?w.~ ·oe~co~ ~~~_e; :MJ:: :c~o~~on .. :g9t>_rieacoq ~oe· ·.up as:·: .. : · .. .. · :> .-: .. 
· · ·. · . ·a' .li_ttle boy ·.to·_ go . i~ ..  :to s,ee .the · circ~s •. .. ~f .. cou7:.s~ _in 19,04 ._- . · :_ . ,: . · 
·-.:. -~· -Deacon waf? ·.- a :·real 'little f .ellow. · And th~y ·got··.-t:o _ the, ~alked · . · .· · · .·· .. .' · . 
.: . ·to · Darlington :£.7 m:f:.lesF and~ . uh, .. said··.got· ._fc) th~ · r~:i.lr:o~d~ ·.-:_ . _ :.·:·_::: . . , · · . . 
.-.: ADd . Mr~ -'. Clop'~on said~ ."All : j:~$ht_ • . now,- · -s~ine:.ytlUr· s_ho.es_ her,e .·· · · ., _,_ .- . . · · · · .. 
, // · .. in. tJte ·grass.''-- 'Deacon Joe ··~:Sid; ·-'~ell, I h~ven't· -gc)t .C)n" artY ·. 
_.· :· ( ·:. · . . ': shoes· .';~ ~ . · ~w~u~ · ·shine·-·:Y.our ; .~o·e ~ails~~·· ''tiaught~r.l ._. ··~e--.shi~~d ::. . _ -.· :_:_~.' \,.:·· .. _··:· · ... __ ._:_::· ·, .:_ .. _ -~-. 
· . · ~~s toe ·nails .in the gr,a·ssl- . 1fu~le . MJ; ,. ·,cloP.tf;>n -~as .s~~n·ing _Qis_· -:,'\ 
. ... ; ;,. : shoes, he: [JoeJ . ldcke(.the: railroad·,_: the· .. rai~·- :and· l,c:noc~ed off .: .. ' :. 
.his_. big. toe: nail. . "Had· to go · ~ome. . D.~dn ~t : get._to -' 8¢~·-'t:he circus· • . 
:; :: .. '· _':· · . .. , ,_'And Deacon ·Joe : us~d to lik~ :to·_ : .tel~ .'th.ai •. . ('tllY . :.· · --:: .: . . -: ·. : .'· : · .. __ .... .:~,: .. , 
. . . . . ·.···.· · . ·. . ' • ' ·' .; '; . . _, 
J • ~.-: -: . · - . • • , '. • · ·~ . .. . ::~· • ."·. · . : •• .' · ~· ~ .. . . ':; '. · · ·.- · : , .· . l · · · . ·.· . . ' . :,. : ; . . .. 
.  i •... : . . • .{''·' • .. . · JOe ·i~ve~ ; to ~nt 'PI~ fi;h• bu~-~hand~ a)mok ,•~ b¥Y that be \ • : . 
··~· · .1;: : :::h "j::o:·:o:·:::·::~~:: :t::y ::~~\::::· :r:~:~:t~e:·· · ;·, .· · ... · : .
. f. ,•' ,. ' . _.: · .. . · ···. ' . , . . ··. 'i r/ .· . .- .. _' ·, ··.-· .. : . :.:~::··_ ·· '.· · ~" ·. ·--··:· .. ...-. ·, ···.· .. ·.; . 
·;, :' ·.:. --· 'squirrels which .stay~d 'around .. tli~ ea~in - on · Withersp-oon · Isian'd·. : Descr_ipt'~on.~ .. ~:: ·' 
.t:-: __ :·_·. ,. ..-. .... :. :. :, ·: , .. _ ; . ·. ·.: .. :.:/.:-:-. .--.:_ .. ·r·-<. -.:· ;·· . .- .  :.- . ~- _ .. _.:.;-. ·. :· ; -·: ,.: -~ .·· .. ~_.: .. ·- ~- ·; .. ·- · .·.:-~ 
' · . ·.; - -~· '6£ his P.ecul'iar·'.buildng '~dres8·, ·· ·o£ hfs.' ''4ticonvelltiotuil _method.s of .h~t~g;:and '··:. ·. :-. J : • .. , . . .. ;· of ~~$ ~iet~mg lq~t ~ Wi~~eu~on lslid durmg H~g ~rips' ar.~ '.{: ~~-:' , < •( •.. 
. : ;· · · · ·~ : ·: . ·· lar -patt -:Of ··the ·:stories·· about ·him~· · A favorite .of.·these stories ··was-.- tQld '· · . -: . · <·.. . 
{:, : . ·• . · · ··_ .. ··.·. .. <· -. . .. ·: · . ·: .-_ -~t\ : >~: .·· .. ··.::·: __ ,·it ~- .. . L--·; ..  ·-~L·. ·· 
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. _. <. ·· ·,:- ~oe had· taken Wh~~field. _ Whi~field ttiust have· be·en. ·about, <. _,., .. ' . \· 
.. . .'. ... .- _oh, .-fo.ur~e~~ · years ·old,: i guess. ,' Arid they hi-J.d·i gone . do~ · Erviri· :_ . · ·. ·.... .. . ': . ~--
. ·:·._- -.. . . Road an~ crossed: tho~e··s~oughs ,.. 9ve:r; ·towarda'·to'i.ithe·r•·s :take- and· ·_· · .. _.; :~ 
,. :. got - ~o-~t •.. _ Arid~ ·.uh,._ it'was aM·cold-, ~itt.er . day.)_ · An~,.: u.h_ , every~ · ~--- -, :· ; . . .. ·_~_;:.~ _. -. _ ·.
. ,.._ ·· body was' lboking for· t~eu:a. · y father }:lad -~riJen his 'pickup_,· . , . . _. '· 
·:."_. ~truck __ do~ E~i~- Roa,d~ and ~h_e · stollped, and he lho_~l~red .a: tiJJle . · · ··_ .: . : .: '.': ! -_:_. _.,.· 
- or· two and Joe ·apswered h:tm;· And, ·uh, · they ·would nave to wadi! · : · · · •I : · 
. these: Sloughs: to, ·g'et' back •. ·_And, uh, , finally -~oe;_ got ·over t9ere :' . :,:_ :' .. :. ·: _. :·,:: r '. ··: 
·. to -·the-·last: slough 'that separated he. and _ Daddy ·and ·'just: told _. ·· ·- . ···' { . 
·. Daddy that _. h,e cciuldn 1 t lilake it. . Couldn't ·nial~E{ it ·any · further, · · _: · ::. · .. -_ .'-' :·::. ·. ·: (-; -~ 
· . th~t ' he1 d · given ou~ .and that that was· it.- .so~, \ Daddy, _ Daddy .'~a~ , .. ~ :. :- · _ _. l· .· .. 
. . . . ·: ·': . t_el,.ling hflit, said; _"Joe," . said • . "Uli, ·,I' ye .got · ~ 'botq.e o.f . J ac~ . > · . ·.. .,_ . 
·. :.-'_:· · .· . _ _./ D~!liels ov_er .here_ that I_ haven't eyen cracked ·the sea1 ·on·yet."• . . \ ·. · , . :·: -J . _ 
" ·. .'/- / And · Joe said, 11Confoun4 -it:-,"- said, 11I 1m·_·coming .• 'J'm coming." : ·. . . · . .: .:· L· 
·::-;, ' . . [iMitates ~ Joe'~ husky voice) "And he'' came 'right. _ .. '.cr_oss. ~ha't wate_r. r . · .. , :·- · ..._ . 'l 
/ .· .·. - H~'·d_ ·be~n- hunting - in- ~'t~~n:ts ·_sho~~ ~nd_ one sl:l.~e· w~s gone,_ H~_~was\·: ·_· ' ·-.:· .. ; .::. : ·. · ·l _.- . 
. ;./ ·· . )>a~efoOted _ope -~()ot. ·-lfreaking:- ·the ic~·-· _Jl'aughter} - _ (~18>, . . :· · _-:.· . ~--- ··: .. , __ · : -._ .·;. · : 
. _<' . ' . . . ;-_'. ' . . · . . . : . . : ·: ~ . . ; . . . : . ' . . ~ .. • . ·,. : . : ~ . . . . .· ·:-. '' ... 't . ·. ' .. '.'· 
. _ . .. : ... :-Nel-. tiargan .told lU;io-th,e~ .~to~y i~v~lvi~g :joe·.•s ;~~cq~v~nt:·i_onal_ - · _-_ · · _-. ·: · .. ·_ ·. · ~ -- ~-
·' hu_ ntin.g -~e~hods: .. ·' " .::, : ·. ·. ·._ . _·_· 0 . , · • • · • • : . • . . •• ·• <:> .• :_ ·. : ·: ~.: .· .:· · .. ·. 
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. . c~il~~gh. ·Dargan: Did~' t -- ·he losthis · _fa~e te~th ~nc~? .. .· :· . · · . · . : . i· 
- : .· . ·• .. ·.. . . . . ... . .... -:. . • .. . 1 .I 
· · ··. · · · · · · ·,_ · · ·. ·. ·: ·' ;;ted - D~~~an: Oh, y¢ah, ·I ·think li~ ~ad __ sh~e'- ~ -- s~ui~r.el, and. _. .. :_, . ··:.f .. ·.
1 / ; :it'went: in. a stump·. lie w~s ·.tryiilg to get: the' squirrel. ' out~ and. . \ . 
:· _' . : · . .' · : . )os't .his 'teeth,·· . Later· ..he . went back im4 found them,: and . he. was . · . · .. -- . ·. ! 
·.. · .: _· · -tdiing us · about· it.. Said·~--."~ : found · thet'Q, and :t" put.-t·heJII.Oack .:, · :_. ·l ~ .: · 
,. ' . . ·. in! 11 ' [imitates Joe's voice' and gesture of 'putting-::teeth in" mouth] .. . · .. \~ . 
. . 
, _· Be.didn1t ·even wash -them off. (FN3) -· · · · .. - · . ' : .. · · .. · ·,_- ·: · -~ · 
. ,· . . . , . . . ' . .. . . . . , -~ ' 
• • ' ' • ' • ' ' ' ' • • .' • ', : I • • 
• ,• • , • I ' ' • •• ' ' • > I • ··, • t?.:· •, a , • ~ ' • • ',' I ,• ' •' > : ': ~· : 
. •. . _.· _. -Jo~ • a ~it ... pts at fis~!~g are ~·~fly reoBlled . :..tt~· a d~:riP~~~ · : ·: .·. . : ~ : 
'· : q£ _how·· be WOI,lld drive ~ff with. hj,'s pole$. ~tickiitg .OU't of,. tb_e ca_r wiridOW · . . · .... . ~ · . : ' 
~ • • ) • • : ' ' ' •, ' ' : : • • ' I' ' ' • ' ' '~' I ' • ' , I : • .' ,', •• • " . ' : .-~' ' , ' ,' : , ; • ' :• · , • • :J) 
.· .. . . ·:.·· - ~ . ' an~ . of: how "the .lines. would-ea~ch ·on a· tree 'or : ~~e side of.''a barn : an4 ·. ,_ ,• . . . :_ : ·. 
·, 
.. : ·_ :: 
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.. 
':.: <"·· ·. · . _ · unwin~ - ~i~ : the w~y ·.:o-- ~he . fiahiilg ···bo.ie.' ··.-Wti~~-- -hi·s .ii~~i~g l~~s go~-- - ~o · _ :;-': '·< ::_';, :~ -- ··_. .. · .. · 
· · :~ -.· .t~~gled t~~t ,he. ~ould··\1o·~· ~~~- tb~~ ;oe:. ~ul:d .pu~:- .t~~ ~a~d~,-~d ·-b~y .. _ · ... ·. ~--. _-.. ,.~-. --. ·· . · ... ·-.· ·-~ . 
. ··. / / '<,} ···' new o~;;.; · . H•l!,;,.Or t~r;,;. ~yth~ ~way .• .Tie•• baU~s of. ~~ri.- sDcl···· .. ;: ; • .• • ~, ' , . : • ~~-
. ': . ·, .-· ... ·-·tackle. ate. now" consideJ:ed . family ·. treasures~ : .. One bl:uigs . frcm{ a tree near': . ·. ·: .:. : . : "' :.~;,',;. 
·. ·.· ... . .. ·_. : :_.:·: ' _· . .. _ .... ·>. :·· . .- .- · ·;::~ ·- :·' ·-.. ·._.._:. _·· . ' ·. _· -->· : :-·-·. - ·~· --· .. :· · .: ;·,: ·.-. .-··:--.;· _  :-~;.~ 
,,• . '·' . .. . th~ ~ spot: Wh!ate .'.Joe ·'us~ 'to ' fi"~• ·.and . ano~her: hangs -- ~n ·_- the ,re;alnest:~~~ . . , ,'_.. · .... ' ... t'.irP 
, .. . . : ... ·:···.-. ' :· .. , . . .-_. · .. · .. · _ :~ · -· .... __ ._; __ .;· _ _.),_ . . :·, ... ::_:--.·, __ _. ··_: .. .- ~_ · · . · ... _.. ..:, -- · :·< {ft~.{~~- : 
• . . • - ~ I' ' , ' ' • : · ~ ' .r . • ~ •, . ' - .,_ ' , , · '. . '~.f~~;. 
• • • ' · ' .: : · ..: ~ ·,. ·:.: •,; , • .' • • • ' ' · : • • • • • • • • • · , - · •• • . · : ~ : : _.' .~ · " • • , _. '>o; · ~ ;r!! ... ·..; .• 
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~ _·:· _:;_·. --~--~- ~ ~ : ... ~~~ - .. ¥---.. ~---- ~:~--~-·~.:-· _:.::_::··---~ __ .-_ ._ .. .:.- ·-· -~ ··-~:_ __ ._.-~-"-'·-· ~_:_~,_-~:..__:__,_··_____::_ :-· --~ · . 
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. . · · · Joe '-s· memory ·was the· su~fect ·of 111uch·'of.:·_the· ve~bal art Jlbout .him.. ·· ·· 
. ·· ..~':'-:· . : ·.' ·: .. . ; ....  :· .:~: . // : . . · ... ·. ·. _:. :. ' ... :· ' · _:.·.:· .. : . . '. . . . . . ·. :-- · .. '; .. ~- . .. , . . . ·.:· .. ·• : ... 
:. ·: :. : :· · -· · ·. · :-· '. . :~ .. · .. He was known · for being able . t~ : rememl;>~r m~nute' details frqDl ·the _4 istapt · _ :. · . , . · · ~. · · 
. . ~ .. ' .. . ... . . ·, . ·. - ; .. _: '' .: ... _:. _: ·.: ·. ·. · ... ·. . ..... : ' . . . ·• . . . . ..  : . ··: ·' ·: ·· . .. _.... . . ~~.. ·.. . . . : . . ·' .·' ... '• ~ . . ' ·.. . .'' : : : .. : .. :1 . 
. ·.· :: · .. :.- ... · past, bu,t· few details· of the pr-esent. · ~~latives . t~ll how he· could re-·. _. · · : . · · . . 
). · _':: . . : · ~~~~~~~~aroBa~.uo..;a~da t)l~ ~S ~·~aal'e~~a Ot~ls el~•• 'a~ : : . ·.· ··:. ·· 
..... ·{: ··: ..  · ·. · .· ·. ·. :·:. ··ti~son .c~!ie~e., · -~·d 1;~-: ~:~ould:_ d~ .-t~~ - ~tmie; ·~h~y_.:s~.;·. ~ fo;. :~h:e ~~~n· o~ ~is ·:· ·. · . · :·_-. : ·_ ·. : ·\: .. 
:!•~·~ • .. "\: , •, ' ' I •: -.: ... · .. ' <·· .:·' .'· ' . ·. :·.\:• ~ .. . · .' • • ' ···; ' ·. ' ·,. •·, :' .: ,, :·:, :. : ','~ ,_..' ,-1 -: ·:, :• ~ -, ..-..- .:• ,: ' ,, • 
.. : '· · : .. : · .. _ ...; .: ·.·~ · . 'sh:l.p -~ the ·:Navy •: · .. P~s·i:-,:iptions · ·oi his · fqrg~tf.Uln~s.s re_senu;_i_e · st'aildar4 · : :: .. ·: ....... , :_-. . .-
.: ..  ·.y.:  .. ·. -_._.· ··: :· .. ..  · :<·:·_· ··~hsenLminded··- ~~of~~-~-o~ s·~ci~iea~· .. s~c~ --~~-. ;th~-.... ~ne.:: whi~h - ~~~~i~bi~ .-~~~: ·tie': · ·· .. _'.:· --. 
. • ~:-· • . ~. · .: •. :. ": • . ·· .. • . . '·.·· 4 \ . . ·· . . :·_ . . • . . : ·.· •• · . ·· . . • ~. · .. • . . .. ,., .. ' . .. \ . · · :~ ... . ~ . 
. '·c·· ·, .:···· .. · . . · u·~·ed·_. to . d~ivk · to '· to~,. : forget t;h~t --~~ · b~'d . brought h:l.s '.car, - .- ~~d ·h~tch a·:.... ··, 
. . .. .. : ' ' . . . .. . ; .: . '. . . . : ' . . . . . . . . . ~. . -~ .. 
. . · ·:·· · · · . . ··.. : - -~ide.'biick ·home·.' ' .. ..,. . . . . . ::. _. :· ·:· ~ . :·;.~ · ·_.<·.''::· :: ..... ·, · . _. . ·: · . · ... 
.. . . . ' : ·:·: . . :·. . . . .... :r . . : . · .. : ... · ·. ... . . . . ·. . _· . . . . , .. ·. .-· . . . :. .... . .. .- . . · ...... ·: . ,. . 
· :: ., .. · · .. · : .. ·.: :. ·-: -~~ .. picture of ~oe D~rgan. which , emerges ~rom th~ ·tradit_:l.ons · abo~t ... 
' • :·:' . \ . . . . . ~ . :. ; . . . . ' . . ,. . . . . - . . ·. : : . . . . ~ . .. . .. . . - . . .. .. .. : : . ;, ' .. 
• • , ;~ '• ' . • ' - ',,· • ' ' " ' ,," ' ' : • · , · ..:'' '' I • , '.• _·• :~ • ' • 
· · ... ·· · . . . . ., · _him · is that · of ~a· mari incap!\ble·.- of worklJ;Jg to. suppor:t · l)ima'elf b\lt with' . · · -· · . .- ·.· ·': · 
' ~.:. ' I ·: . . ' · ~· • , • , . ' ', ' ' • ,' ••• ' . ' · · .~ • • ' ' ' • . .~ . '. ·, , • 
• • ~. •• . • • • • ' • • • • ' • • .. ..... • • • • • • ; • • • • ~·· : • • • • ,:. • • • • • • 1 • • • . : • 
.' l~: ' '• • '•, . ' I • a. number• :<?f ... ~nte;-.esting • and . ent_ertaini.ng :c~a~act~ristics ·, it;iC,luding his • ·:. ,, 
:. L·:_ .. , ~:<- _.: _···: - ~-:,~r.iD~ing :~~ -~:ati~ghabi~.s ·. ~nd . his_:·~kill. ~~--a ._r~~~t~ur~ ... ~-- ~~n not .. full~_· : · ... : · 
.. , ~:~ ' . . . . : . . .: .. "· .:·. . . . .. . ' . . : ~ . : ' . . ·: ' .-. . . ' : . . : \ } · . ... ~ . . ~ . . ·. : .... .. · .. ,' 
·:-- ~ .·· : . . · : . · .. Cbtnj>eten~ meptally·, but with .. remarkaole retention of . detail : i.n' M.a fa~orite· . • · .. 
: . r:· ~ .. · . . ·.· ... ~, · .. : .... / .... ·. :.  . ... .. . _.· .. . . ~ ... .. : . . ·. =... . :.. _: .·. ~ .: ... ... ...... . ~H <: i • •· · .. : ·. ·.-_· ~ · ~· ':_ • . • . • •· . • 
. · i,~ . : ·' . . . ' meino~ies;: ·a burden. to. his~ faDiity _.iJ't "times; ,but' ch.arm:l.ng and'; "s.lw{lys .a' . ... . .. . 
t;' . .' • • • .. - .. . • ; ., • . • . ... ,. . - • • • • . . . • • • 
· -;~.. . . .. · · :.:. ·.- ~: .. /&~~tl~~~-- ·< H~- , :f:s: ~· weil~~d_ve4· ~emb.er-' ~{ th~ _:fiu!Uy; '.' this .·l~e. -~~~.a~-ed . :·~ .. :. ~ . · 
' ~ - •:, : ···,t. , ' • - • .~:~ I' • •: • • '• ·~ ,·,, ·.: ::t ' • ' ·:: ', •: • • ' '• •. · .. ·.' '' ~.: ' .' ,' .. ' '• ::, :';·, ' ' ·.: ' •' ·,.,,-' :: •· • ' , - -;' • ·~ I · . ' ' ·: • : ., • ' I • _...., , : 
. ; :• : ' . ·. : . . .. ... not. ·oiily in the .stories· told: about' hilil'~. out .. ala_~ in -the'valu~ -plac~d -'on . . . . 
· .. ;:_ · .. · ..  · .·· . .': · : ... ·/: t.~~~-~,.;:~~oci~t~d- .. :~1~~-: .h~t:·· . :~·opt~s.-· -~f- .'h!~ .:s.~ng~ .. ·;nd. ~eci~:at'i~n~ -:~~t;~~e -'. ·.:::. ;-:· . _..·:._ ·. ~- :. t' . -:<· . ·! . : . - :: : . .< •. . . . : . . . . . '. . . . ' '~ ., .. :: . ' ;:_· . ._: . . ':.: ! ·.. .· .• . : :: •. . . ' . • y : .·. .  . ·~ <... .· :. . . ·. ~. . . . :(:':·: .. . - :' ; : . ; ' . :. . ·.. ' 
:- ~: :. '.':'· · · ... : ·. . . .. :,·~t~~~~.e~ m~ssea_: of ~-~s~~~ 'twin: be left' itJ ~~s ~ap_~~ -· : · ·· :_: .·. . .-::·.·. ·: _. · : ·:·~.: · :,: .· . ·. . . 
. -- ! '' ·. ~ . . . .. • . • -~ , , • • . ' . . • - : ; • . .4 . .. · ~ .. -· . . : . ' . . . ... . . .... ... . . 
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·.· - ~·. : ' · , · ···: . _ . . · . ' ... • ~ ·: .. . ·: ,· . •,. .. ... . ; . · .. ·:·· " ~ · .-~. ,: . . .. :. . . . -: .. . , 
: .t ' .· ;' ..... ' . _·. ~ .:·' . . \' :.· : ~---·· .. · . ~ \ . .'. '. . .• . . . ... .. :.· . • .. · . . . '. { . ~.: . . ,,.· ... ) ' . . - ·· ·· . ·.• d'·: .. - · ~ · .. : . .. :·.· .. ·. 
•' 't' • ~ ' • ' ·• • ' ,'. : ,' : · • .; · , • ..- ' . • ' . '' • ' ' , .'-t •• ' ' ' ' •' • I • ' ' ' • ' 
•'• . . ·. · ....... .. . .... ·.· . .... -~- . · ' · . · .. . . : : . ·.-. . ·~ .-:r .·. .·.· ,; , j : • • . • : ~ -::: ~ •· · ... ~ .. ·.· · :. • . • ·: . · . ... ·.·. ·, .•. -~. :.· . ... • . r:.:; ... ··. · ... -' .. . · . , ., ., Eva.nder_. Mciver .'WiUi..ams.o~ ~ ~as:born. ~tl Jtine u;· 18_62'~· - : in . ~P~~gvill~; . ··'· ' 
·.: ~~ .:·-.. ~ . :::. ·_. . :· .. -: .;:_ :~-- · .·~_.co~u~lty ' i~.n~ii~it·o~ ~C~unt~ -~~~~{:bi~:'·i~~Y -~-a~. fl ~-~~-~-·- _b9~~~/~:~: .. ----. :/ .·_. · ·~ · 
~-~ · :: •: o >,'.: o .', , , " ' ·.~ ·_:.,!, , • ~¥ 0 ·,• ,': · • • • ' ·.·.:. · : • • , · " ,."! : ',., I'M, ',: o . ·.- " o , .. ~. ~ • • .- , .~·· .- · : : ' ;:-•,_' ' . ' : · ·,, '• ~ . ,::~ ' ~· · ': ',' ~- ' • ' · ' : · , : : . , . ; ', .. , ;, • 0 ·. ~.' • ' , 
.-f . ,·:' . .-: ' · .· -.-: .. . ; ··- · tie .. spent · h~~ : ·cl\~l~~Qod ·at .. t.h~ J~Y. £a?=m, ~·~akl~~: ... ,Laier~ · the ;~alllily ... _. :· ~ - .,:. · · · 
- ~ t .. · ~~-- · ... .. · . .. . · ·~ : _ _.: . . ..... .. . _. 1-· ·: :· ~.- .. ·.· .. · ·~, ; · :.·· .. · ...... . ·:· :': .... · . · . ' . . ·.·. - ~ .· .... ·~ ·.· .· ..... ·: ~· . ·.:.· ·.- .. :: .. · ·& ·. :~ . .. _. :. 
·-.·-r. .. ·_.··.< . . :.··. · :_.~~ _. iD.~ve~ · to ·_anot~er. Wi~li!IIIl~.o-~ fome11_ , Mon~- C~are~- --~-' _.th~ - ~-~ig~b~i~g. ·comm~~ity, ·: · ...  : > _·. , 
.. _. {· ' . ·-·. :;" . . ·- · .. -· ~:· ·,: :.-._ . :i :._ :.'· : · . . _· · ·:···· ,. · . .. ·.·.·.·.·.· .·:_, ... ; __ :.. ·. '· . ·~-.· _. .· _. ,:· : .": .. : .. - ~ .. -··./ :':.. :. ··, .· .. -.··. ·:·' 
. • ' , . ' . • • • ! . '_ .... ; ·' '' • • • . . · ) • . ~ • . . .. •. • .' ' 
· '• • l . • . I r . ' ' • ' · • • , : .·. ,. · . • •" " , ~ ... ·; · . . ·.: . ·· . .. •., ': ·. ~ · . · ... ,; .. ·. :-.. . ·.~·· : ·.·. : .. ·< . . · . . · .. :_·._ . ..::_ ~,L~~---=---=-·~·--
~ _: _:_:_· ___ . ..... . ·~:_:~ ... _..: • . ·:-. .:..:_ . .:.-:.... . __:~2. _:.., .:_ ____ : · .•. :. --,.!. ~: · -*·: ... _._ __ 1_:.:_· __ . _ . __ . _ .... .. _ 
' ·· 
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~ig. 31 Evander Mciver Williamson. 
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Mont Glare, which took its name from the Williamson farm. 
Mr. Mciver attended Davidspn ,College in North :Caroiina for a 
short time, but was dismissed, reportedly ~or tying a calf to the 
~ . 
school bell rope. From there he went to South .. Carolina College, now 
l • •• 
the. University of South Carolina, from. which b~ .was ··graduated. He 
also went' to Eastman· National Bu~iness ¢o_l1eg"e in .Poughkeenaie, New 
.,._ . . . . . . . . 
York, _and. l .a;er read 18w .ln Chari~~·ton, South. Caroli~a. 
. . . 
:· ··.In 1S85, he z:.eturne4~ t~ ~oJ>erate the f~ily .f~nn, Moht' Clare. .ae· 
• •, 'l • • ,' I : I ' ' ,., ' 
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: · . 
·married Harriet· ·Eriin, his first ''cousin once r'em.~ve4~·. in: .;L9Q7, when he·.· . 
.. 
· ~:. .· . . . . ' . . .. . ~- . . ··~ .· :· . . "' 
was fosty-five years old. -:they. had one .~llild~ Evandet; :f1clver:, Jr. Mclv~.r 
. ·. . . . . .: .,/' :. . . ·r, .· ~ ... ·.·. ·, ·.. ..,_: ·... . . ,_.. 
.'Williamson died at Mont Clare .o~Jiar~h 'J-'4, '1940.; ·. 
.. . .. , . I • ~ ., • • . 
. . M:C. kelv~r is wel) ~owq as!l'B. •·c~a~act'er" .-both 'Wi~hiJi tne·· family and 
-+'\ : :"" • 
in a .large sur~ounding')irea embracing. sev~ral,., count:f,es. ·.He . i:s considered · 
4 • '" r , . .: : . . . ... . 
. bi .~any to be the .ttchief legendary charact~r" in the ~re~. T~re. 'is .even 
some ·evidence ~f t;adi~ions. ' ab~~: hlm !A othe~· :~p~~ts of ~~e . state .~rid .... ~· 
·1,: 1 <! e ;. . • • · 
f •• i. • f . ' . ' : • ,• ·~~ ' .. . 
neighJ:i~ring ··states • . A :P,eighbor. Earl Gandy;. sugg~sted .~hat the number of 
• -· • .. , • • • , • : • f • .. ~- • ~ • ' • • t:r' ; ' ~ . • .: • . ' • • . • •. ' ' 
·s~or.ies . in circti;Lation a'J?out Mr. Meller was great · .Whe~ :·~l7 s.~td_, · "The~:e. are 
• 1 · ....;. o • • · n · · 1 .. . · ·_..,. · · • 
. . 11ior.e .·storie~ ~~Q'!t hilll .than · iO .~he ·B~ble~ '' ·• J . 
'·Alfh~~gh . h~ 'ev~tually .~~:l,ed ~~ : :tite·· age ~£~ f~rt;y-~.i~e~· · t;a·~it~~n· 
'.\ . .• f . . ' . .. . . ' . . . . . 
""', . ' : · . .. · · •• ' ~ - ~· "' , . " ' ~ . f . _ . : ·· . ,._·i_·-
still ;etains ~same image· of Mr .• Mciver as a. i bachelor·~ · .L::I,.ke Jo~· Dargan 
• • • '. . ..... • • ··-· · - · t 
-..,_ e 
J . . ( f • • • • ....~- • • • \: • • : 1!- ' • • 'f 
· . ' and ~.John 'Ervin, he ·Carried ·on a cour:t~hip with the · same ·~~an ·ior: many · . 
~ • ,. I ,, I' ' ' • I • • • ; .: ./' ' ~ - : : • • ~~ • • ' . : ' ::~ ·, ' ' '• • .. ' ' ' • 
· .. 
yea~s •.. Tbe,vari.ous ·excuses he gave to•postpQne the wedd~g; as well as• · 
• . .. • . t ::1. . . . : .' ·. . ' J:.! • -: • • ·.: . • • '. ' · • • .·« .· . : ' . . . . 
!)is kind. but overly-pJ;:otE!ct';f .. ve anc:J often .incon.si:d~ra~e . t·reatmerit ·of his 
-. ' . • • • ... J : • • : '. • •• - . 0 • •• ' t .;. • • : • •• -~0 : . • . . . ' -. 
wife, .are the subject of ·~· .family. .narratives. His . wife once ·observed 
• • ' ! ~, • ·, ' • • ' ' • ' ' • ' ' : '' ~ • ' ' ; I I • ' o', ' ' ' ·, ' C • I .. ~ · ',• 
tilat: h~ wp..s ~ire~dy ·•:set<. in' M.s ·ways"··bY ·~he :~.~e .they were marDied· • . : Thes~ 
ol ' .. • ·~ - '"' • • ' .', • ... ... • • • • ' ' ' • 
see pat~erns, : ac:q~.irea during. the. ye~.rs wh~n. he_. w~~::·~in~1~····~ .$r~· ~ec~~l;~d 
in ~ny. ~to~ies . ~d il.;scriptj,o~·8.: ·. /.., : · .. ~ ·· · ·· .:. ·~. 
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The picture of Mr. Mciver which emerges from these stories is 
that of a bri-iliant but eccentric man. consciously unconventiqna;L. 
benevolent to the poor 1 and totally dedicated i:o the causes in which. 
he believed, MOst of the anecdotes center ar~und~his idios!ncrac1es. 
., 
His driving hah:lt.!L were UOfonvenfional. . He is quoted as.:· say~ng. "Any-
boey whQ drives ~ ca.~, ~houl4 be .able .to d.~~~· .~~ ·.well·~a~kW~~ ··~ ~or-
W~rds;,u and'several anecd~tes ·des~r~be occasions•'wbe~ be b~cked hiS· cat 
. . . . . - , .. • -~~: ' . 
a, l,~ng· distance, the. 'longest being ·the eight 'miles ir~~. l!i-s hous~. t~ 
Darl~gto~. Mo.~e . ~e~l.i·~·~ic.· d~~cr.fptio~s ~~1~. how he·-~ac~ed hia ~ar 
,. . .:, · . . 
. doWn,. the long drlvfi!W~Y frQm )lis hou~e -un.dl)le reached · the main road. 
His, driving is rememb~·red' ~~so ·~or the l;loard Windshield which he put' . in 
to replace the glass, which hti fe).t was dange:tous. He w~ also known ·· · 
for scaring hi.s pas~e~gers . by d~ving fast between t:wo tre~s in the ~9ods · 
' .. 
where there ' was only a little room t·~ spare. 
·' 
. · Sis dress is 'deil.ctibed -.as equally peculiar," .particularly for · a JDan 
. : . . ~.... • I , , • , . , . 
of his mean~: his ~;Jhlrts h~ld together at: the neck ~ith ~ la~ge ~afety ( 
~ • · : • • 0 ~ •• ; • • ;~:. • .. • ~ ' ' • • 1' . ,: · • • ,. J • 
pin and cut, off at the wai'st with ,a ·draw.'std.ng :through the hem;· Jiis · 
• ' • ! 
' : 
' A· 
r,a'gged pap:ts wi tb'"' tpe· J)Ocket~ SeWect' lJP t~- ·al~oW only 'tw() .'f:f,ngers . tO fit ' 
. . ! .:· :- ·-:· •. · : ~: . ·: . .. . ' ' i ' . - .. -
through; hi!'J mistnatched shoes w'ith· tir~ treading tacked ont~ " the;:.soles·; 
I· . . . {· ·~ . ~ 
and his en~ir~:twardrob.e. so~ed ~n··;li~s~~d li~ t~. ptese~e{:it. Th~:~ :afe ' ' 
the subject ~f ~any ~amily narr~tives· an4 . ar:t~t~ves_. t~ld'>bY . . O~ts~de~. 
·. • . ' . ' .' \ ' . 3 ' . ' -: . 
Another practice• .. tbat was considered pecul:tar ·was · his tendency to ,. . 
. .. . '• ' I ; -~ · · ':): . . ., ' ': · : . . .. ' ; ·· . .: r · ' 
·buy thilig~: in large qu~tity~·. ·.EFVf..n .. :Dargah ·tf:?ld , of holf .Mr~.: Mcl'l{er got .. . 
• ' • • ' • " > • • \ ' . ;~ • • • • "' • ~ ·:'; ' • • • • • • • ' ' ' • ... ' .: • • • • • • : • .. • • 
-.~ired of ,lodtig pl~e~ ' ·.so ':he -~'?ugbt (:a :b~Jtel of ' them ·~d .,scat.ter~d them 
. • I ' :.· .. . . ~ • •. "·'-f' ··- ! ~ - =:.·•' • • \ ' ·~': , '• ' ' : • ,•' ·-~. ;7 ~. • , ' . , 
around his .house. • Probabl:y.,behails_e - of this :tra~t, t· a· .. well-knoWn. Am~ riC:: an .. 
0 
' I ' ; , t • ' • .. • o • • , • • l, 0 I ! ~ 
,: • • • , •J •,,: •, ·.:Q ! .· • ~· I , . ' , , • : •. ' "'; ' ~ 
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Tug Dargan: Mr. Mciver ~rote Sea~s and RoEJbuck, like he 
wrote them about pliers, and said, "Dear sir, ~end me a, a · 
case of tissue, toilet paper. 11 And they wrote: him back and 
~old him that he woul~ have to send, uh, he'd have to order a 
catalog. Have to order it out of the catalog. He wrot~ them 
back and told them that if he had the catalog, he wouldn't 
need t~e toilet paper. [laughter]2 (T5) . 
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,_ 
,.. 
o~~ering the toilet paper· in large quantity and a~swering the com-
pany's lette,r with a .smart retort are .typical of Mr. Mciver; s·o, the 
anecdote is generally accepte~ . as true·. 
.The .interior of M~. · 'Mc-Iver's home .is · ano~he~ .s.ub.je.ct .of particul~ . 
.. ' 
interest' in the ·area • . se'vera.l . persons outsid~ ·the f~ily. 'recalled·'hea#n~· 
• I ' ' • ' • ' • • • ' • • • < : • ' • OJ • ' . ' ' • 
f • • ' • • 
that · he. had a barrei .of · mbney· stored in -his at~_ic·,: a~d both £8lnU_y, ·an4 · · -~. .. 
n~~~f'a.mily _d~scrib~ the cc;>rn tacked to the r.ailil')._gs of the: steps' leading . 
from the first to the third- floor of his ·hou-se•. One pe~:Soti had heard 
. I .. 
'that he also had corn tacked around ~he canopy of his bed and another . 
that he had an attic full of coni where .he. :worked on his methods to 
. improve corn production. 
\ The .Jeffersonian-like.· devices which•he built ln h!s house for con:. 
v~~ence or to conserve energy also attracted attentio~ ·  ~ong _them 
. were a high platfo~ in his. living room~ where ~e· sat; .10 the winter to 
~ . . . . . . . .. . . . 
take advantage of ris'ing warm air; a water spigot . instal,led under the . 
dining room table so that). coui~ r .efill ~is gl~ss without. getting ~p . 
fl - . .. . .. . 
~ . . . . 
from the table.; a tall.,. screen built. to en~lose a s~ll sitting .area in 
·.· .· 
·. 
. . I" . 
£<60~ of the_ firei>l~c~ t,o toUserve. heat; aM a •:••~··~ ~latf~,;, built .f · ··· 
outsi.de. a window. onto :which· 4 bed could be rolled in summer · to t:ake .a~-
vatl.tage of the cool . night, air.·. . :. 
~. Mciver d:~voted ·m~~h of his . ~ime "to · . p.ro~tiog cex:tain .caus.es~ :.: ', ' 
. 
·2 J.; ·have· been toii by .. oth~rs that - thb 
not(· bewever ,-. have· a . pr~nte,~· r~feretice~ •. ; 
. . ' / --
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Several n~rratives concern his attempts to persua~e others to use his 
. fting meth·ods and his plan$. for a more healthful die,t· 'for the . South. 
"-His neighbor, Earl Gandy, described how Mr. Mciver used to string pt>d~ 
.. 
of Williamson peas, knawn for helpfhg to cure ·.pellagra,-: and tqrow them 
i ' . 
/ ' 
out to fa~ers as Earl. 'drove him through the area. , His unconventional 
way of giving away seed is ~-li-ustrated in an incident ~ec.!'untei\' by 
'Tug Da~g~ti-:. ·· ... 
.. . 
. · "' • 
' ' . ·. ~ : .. 
:Grandmother · was ort the street .. in:. -Darlingto'n ,' and :.'Mcivkr:. ~ 
. w~lked -~p td-·her and '. ~a~d, .uh, · "Have · y~~ eve_ri . uh~.-- ~o · y~~- ·_gro"f . 
millet 'on your.·fa}:m?''· s·l:ie;sid.d~ . "No, ·y'ou knw, .·t: .. dqrt't -beiieve '.': 
.I · ever :have·:· ~ever: have .grbw any millet·.;, ' He". s~td, '!wet,i, :_-ho1d ·. · 
out ·y_our ·hand• ·.And .he . t~ok . out · a 'bag- and pou,red bo.th harid6: full 
of 'milie't _. ·. t\i.rned' around and . waiked:'.of,! •· an'd i~ft her standing . 
tJ:tere with the mill~t. [laughter_] (T5) · ' 
<. 
' 
To spre~d.' his(!d~-~8 on riutiition, ·. Mr. Mciver :·prfnt.ed .handbills o·n 
· import~nt foods, su~h ·ia.s· s~inach and· turnip!!., . gi~ing .instr_uctiops o'n how 
to grow, cook, and ~erve them. He also spoke out: frequently ft;>r or 
. ' . 
. ·, .. 
. · .· . 
against national and. state ge~:Vernment policy •. -' Pn ·one ~c:ca:siorit' he and 
- • , • , . . e -<- : • •• • _· , ~ : • • • , - • "' 
several others want.ed to spea~- t() the ~tate -Sena£~ abo~t their . objectio.~s : 
. · . . ' ' .. . - ._ . . . ' . ' ·, . 
r d 
..,. 
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' Z, 
.> 
:.J< 
' . 
· -' 
: · . .}":. 
) . 
' . ....
: -~ .. 
·r) 
'I 
-!.,; -
f . . I . 
·J· ]•'·, 
'{. . 
"\ , .. · \ 1 · ... :: 
[•. 1 i . ··. 
'j .' . '\ 
.; .. 
'; . . 
! ' ·, . 
i'· . 
1. -.I 
• \4 \ t 
: .. " .. 
; ..... ', 
J . . 
· j ,. 
~: . . 
. . -~ :~~ < .
~imber _and ~repaie:d :a r ... the 'door in, ~~t ~··~. th~~ &i~+~ the J .... · 
, '
1 
• Senat_e · chambe~~ _·.His frien~~ ~e~a~l ~ow - ~r.,,Mc·Iver, ,_d~e~sed · 1~ .r~ · _ed , · · · ; ·.-!.' :_:· .. . 
~lethes', ~deli~er~d. a· £{~~-· sp~_eeh . . tci - th~·. ·~~~a~or~ •. : . · .. · ·; ·; . . ;t ·. _: . 
. . . . . ; • ~ ,r' . . . '. . ' --~ . ·: ;·· . 
Mr. _Mciver was·.- regarded. as·:.~dd . . in liie'-·o::wn· tim~ .• btit m:anY :s.~~ the· , . . · _':. ··:· .. · .. ~f: -. ·: 
. : ~ - ::. ~ .' ' . . ·, . .. ~: . . · ... : .: ·. .. ·-. ~ ~ . : \~, ·; -~ ... ", " . . · .. . : ·.. . ~ : 
w~rth.-~f- _h·~~- .ideas·~ ,and_ ~-~Y:~- ~f ·;th~:e~ :~~ce ·-~~gar~:~ .. ~~ --~~culi~: .··a~.e.: ~~ < _._: ·_ .. ~ ' :~ ·l: -... --~~:. 
. gene'r;llly ~~cc~pte·d .•. . !Uthougb ,c.9nsidered pecul:l:~r in hi:&· personal habit~, - · · . . <.:.;.-.. 
.. .. he-~a~· rega~~eJ.~ .. -a go~(_i · .public~st, ~d -'· th~~~gh · ~is· s~e~_ehes ; :. ~~s· j p_urnal-· . ·\ : ·t~f;; 
• . I • ' • • ' • I • ' ' : ' ' • ' ' ' • • • ., • '' • · ' r , ro ' " ~ -)~ : {,~~ 
' and ,;;.,ap~~,: ar·eiCieS, .u.i ~ ~~~let~,~~ 1>~•-. 4 a~d ~.~pO~ted , ,- 'i:"~i 
. th~~~g· h·o-ilt· th~ :-~~uth~.: ·-- : . .. . -- -<:_· .. ·. -.. ·. ;._-. ..-_:;··._ .. ·. ,1_.-. .. . ·.,. ·:--·, ' .·. : :-_·-_: :._: __ ·-.: · ... 
~ . • • ' ,4 • ~ ' ... •• ' ~ ' • ' • • ' • • • • ' • . ·: • .... 
'• .. . .. .. . ·, ' . • ; .. · Bi~ . ~hi~f. claim ... ~o· f~~ :~~:s .·h.is:·~ thod, ~f ' g'~~ing ·;_~oril~·.:. ~~t~dtis. ~h~·-· :- .. ·:·.:" 
:~ ' ,.· ' ' , .' . ..... ~ .· ' ,· .: ' ·,·:,· . . ', ·,, ' . · : -,., '• I'~· . : ·:~ ·.-.. ~~·.·'·._':, .- . , · .:. : ,.,: ~.~: , ~ · ', • .~: ,' ·::·_ ' .. · :.~~ft' •. ;:1 ,:: ~ ~· .~ ' -. . ~~ :·- ~· , . ,. ~~ 
.~ :·< .. :.: .· .. - . . yo~ 'pl".im~ befo.re· :all,ing . it to matur_e ,' ~hiCh lie ·9ften ··described. QY .:·- -- ~- ; · · . . ·, . - ~"!:;1¥ft 
. . .. · : < ·. · · ; :: . < ~ · ·_.~._., . · • · -••-· · · · ~ · ··. ··  · . -.:. ·•. • •·· · : • -· ' ·. · ·.  · . ' - _:_··~- .; : __ -~-• _ .-_·_~_.f.. _r J,_~_{· __ ·~-~-·.: 
. . . . . .- . . . . ::-; .. ; \ = .. ·.·,._~_:; :._ . ~;_:, . -. !£:~_'.·._'-.·.:.~.-; .. {_~:.·,_·_:·.'·.·~ .. :-.::·-.~ -~-~-.. ;~.-_:;)_._.: -~:.'_~:. /? .: ·c: ',' ~ .... . :~~:i-~~t.;; :~ - ~ :-: ::_.·~~;-~{!.:~:{·~~:<~)~:t~~~-: _.::~-;~~~(~y.~;:-,:-';·~-~':;~i:i.~.~~j;;.~·,};~::-;~H:;.f~~·:)f.f:;ifft?;'j.r : . " . : .: -. . -
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saying, "You've got to humiliate corn first. 11 Among h~s other' accom-
. . 
plishments was the develo·pment of a long~stapl.e cotton with heavy yield 
and adoPF. inland climate. He got only r· c<OP beft>~e the -~011 . ·. 
we~vil arrived 'in S~uth Carol;tna1 b'ut peo~l~ ti: ~~e ~~.ea : .. ~~~· . ~hat .t~e .· . . ~· .. 
crop was . tbe world's record. ~otto~ c;r.op in t.er.ms of. dollarf,i-per-acre. . ... :. . .. ~- .: 
' • • • • o ' Q. ' ' ' ' " 1' ' ' ' • I • ~· f ' > ' :' ' \ I • . ' I ' ' ' . '' • t r • . ,, 
His n8IIIe was given to a. eowpea .whie:~ he :prouioted as ·. , cure (or pel~egra • . : 
· even. ~lio~g~ ;he; ~hj_e~ted·\~ : i:~e-.:~·~a·i~db~~~g 'lt~~.i · -~~r ~!~.:: :~-1~~~-· h~. :~ti. ~ ... · .. ·: .. 
~ ~ ( . . ·. . ' .· '• · •.. 
... · . ,· 
: t-be· bre~d. · · .. . ·. ·· · · . ... : . . . . . . . ·. :· . : . .... 
. .M~·~ : ~M .;;t;· -~s · :c~edi~·~~~ -~.~so~:~ith·.:·.~~~~mpl~~~e;~~:s · ~ilisi~e~ ·.~he iea~ 
' , ' I \ t • • ' ' •, ' ; • • ' ' 
• ••• r 
. . ' : 
·.· .... 
·of _rttiling·;·"'sl~hough. these are kn~W:O o·nly. oti. a lo~al . le~el. : Franti ... 
. wit~i,;usQ~ .·~ ~edi~-~ his . uncle.~ witiihuJ~~~g·.· t.he :.f~r~.t· fmpr~~~d- ·· ~oad·:.~ , .,. . 
Da~~~ng~on ~?unty imd with .!~venting .a guid.fn~~ me~h~~~m . ~or towing . cars • 
Lucas Dargan said that Mr. Mc'lver 'stat" ted the:· fir.st . sc::h.ool lunc~: p~ogr~· 
<: • •• • • ' •• 
in the county, which h~ prov_~ded . at ~ia _o~_·)·"'p~nse~ ·.an<l. wh~ch consisted 
primarily of peanut .butter, . h:f,s favoi-'ite .. ~ood, ·~d "r~~k~r~ :. · . St·~~ti.ng .': ·.: .. . 
. . . -~ · .. .. 
th'e .Mont Clare Church was the. first accompiishment nam~d ' by :h:f.s - ~~ighb~r, 
. . . ~- ~ . . . . . ·- . ... .... ·. . . ;.. . . :· ,: · .. .. •. :' . . . : ... ·. . .... ·: 
. · ~ .' . . . 
·. 
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:~--- · 
,t:arl Gandy. ·onslow Lee, . :who was .a ·te-qant ·.on th~ :Wi].lis,tnson .fa~ a's a :: 
. . . . . / . . . . . . 
· .~o}", cla:im~d thllt Mr • . M~~v·er . ~~~ tll.e . flrs~.",per~o~ ·to ma.k~ ·ll~h ·cakes:.; a; .·· 
• - • :. • • ' • • J • • • • • ' f • ~ -o 
.. -. . 1-
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a~~omplis~f;!nts. cre#te~ to ~i's . ~cle: ~re·:acC.t~~ati. ~ .~e · bel:~ev~s· that .· . . .... ··:· .. . -' ! · 
. .., many IJl'lu~uai ideas· ~re .~r~d~ted to :h~-· ·s~pl;· ·~~~~u;e:· he ~a.s. ~~~ :~a ' · · · ' · _ .. 
J. . · ~ :o~i;~al think<,r. . .s.;..e ~~·~•, .ippai.~t~~ .~"". er~~~t~ tb~~ ~ . '· . , · . · 
/. ideas ·to ·hbn. _' · .. . .. ... .. · · .··.· .. . ·· ·· : · ·, · ,• · . 
. ;::·. .··: · ·. -.. . . .. ·' ~ .· . ·. · . . . ·- , .. •: · . .-..... :· . ; ,~·: .. >~".: .:· : <: . .. ·.:- :.-... . ,. . . ·:_ .· . 
{ .. ·' : · Th,e. iro~~~ . . of :·separat~( ~a~t-.'f.r~ ... faritasy ... in ·~h,~\tr~~.t~.i~~~ ,ab_ou·~ :·· ... · •·: ..... ~·· ... 
. ~. . . : ' .• . '·: 1 ·•·. ... :' .~ . : ·.··: . ' . ' . .' :- ' ; . ' r.j . ·_ p •• , ' •• · '"'· •• ' • • 0 • • 4 
~ . ·. . ,, . '. . . ;, .. ·'· .· . . ,·:·. 't . ' .' ·._.:;"· ;;. :-
·r ; ., : .•.• ·•·.· ·< .· . ·• .. · · /. :· , ••. :. · ·;:, ·:J. ;• .:. . . · ;~. : .• ; •· .::; •• . _;,~~~i;·\~~st, ~~·:~;-:L).·, , .:""' : ;: · · ; ·•· ~-::'.~"-,-8,·; 
flat bread · cooked in .. the ashes.- of. an open fiTe, ·sosne· members of ·the/ :: · · .. · 
- 1 •' ' • ' • ' ,.. · '',: ~. , . · ' \ :'•, ; .,' .• I '• • : ; ,'' • ' 
f~Hy. jo~d.ngly. credit· him ~th . anticipati]lg,, .kle~~ex: ·bY,.carrying··ai:ound :' · ,. · : - . .. ::· 
,. . . ' . . ... . . . . . . ' . ': ' . . . . . ~ -
a roll of .toii~t paper .'inst~d .·.of''· a·· ~~n~kerchi~~· •. ·· . •. .· .. . ... :· :':.·:.;·. '· . 
: iranlt wni~am~on . ~~a~~~- ·tli.:t . --~i: ·:1~ di"f£'ic~~~-;: tc/'·de~~-~·~:e 'w~i~~ . .: .·:; ·-... 
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Mr. Mciver was deplored in an article published in a local newspaper 
. 
a few months afte'r his death: 
In th~~ edition· it was ·hoped that . a complete story. ~f 
the accomplishments made QY the 'late Mr. Mciver .Will.iamson . 
. of Mont· Clare would :be .pu~rlished • . ~ecause of. difficulties .. 
. in obt.dning•: c~rre!!t i~£~~a1:1cin conce.rnin~ ·fi~ • . ~illianlson ,· . 
. ·.· 
..... 
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· .P.oss~bl~ ' t();!publlsh this s~C'ry· .... · .·:.. , . ... · . . , .. <· . •. ·~ . . ' . ~ . :~· . 
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• . ,'o· ! . , 
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' .' •. ·.. .. ~· ~ther ;,~d's\. fh~ ~·;.·p~p~~; ~epo ~~or. r?ed ;o .g~~. i~~ o"',~t~o~ b ' · •. . .: ' : / i . . J 
· · . -·: :.~.::~.~~:~-~~~:~--~~d · . ~?~.' .~a~·i~-~i,:.n_s ~f-~ ~~-~k}·?e~d :a:~.;~e~l · .~s .. ~~~,~~~- . . <( . , ·. ··.: · ... ··T" .. 
·• <;· .; __ :. AJ:tftough: he. _we~t to' ~r~at. l~gths .. t~. kee_p his. &if.~~::a :S~cret,· ~r. ·: · · 
. '- ' ' • ' • . .... •' ', ;_ : ~ • I' .' ' • • • •' . , ,.. •; ' • • , ' ' - ' ' , • ' (I, • ' • ' • o • ' \ :~ ·.· 
~- · ~ ·:·.:·;:. A1tiv~-, ~ g~nerc:i~lty - w~~· 'well ··.kn'ciwn. .·Hh nelghbot. -'Earl G~ndy; said . of : .. 
: , I: ' · ~ • { ' .'$ ;-'.,.;1 ::: , \ , ; o ' •\ • I o • " • • ' • • \ , ' ' , ~ '. , ' 
.. 
. . 
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. . ,\" :h~~ ~'He was t~e bes<man_-_to ,ppor . peopi~~ The poo'rer 'tiu!y . was~ . the 'inbre .: . 
. ·I 
:~~ do. for_ t~~-. 11 :nescr~pti?ns of tr11i~· car lOads ·of ·_ c,attl~ and ~ol:n .. 
s~ht· t~ ari .·o~phan~ge ,;n Cli~ton·, . South Ca~q_ii~a,· aild~ ~f ·· his vi.sit~· to . 
I ' o o ' : 0, ' 
. po'or. families with his. car loaded with v.e'getaQles'. are cOmlnon· •. ·:· J.eaving' 
. \ . :·. ' ~· . . : ··: 
. : -~l)liey. ·~~-:the ,car, .se~ts. ·.of frien~s ~nd- other. 'pet; so~~ : in n'eed ~~s·: ·also 
.·· ' 
... _~ . ; 
. '· 
· · ... · frequently ~ttr':Lbu~ed _ _-.i~<h~~··.-_ _ ... · . , .. ... ·· · '. ..··~ t~ - · 
• . . • • . _ · • • ·~ • . . . : .'• ' • ' . : • . • • • "; • : #" •• • ' ' .• d ~ . ·. ..  ·' . . ' . '."": . 
.. . . _:., J . · ·: · ..rradition :al~o has it ·that. ije insisted . t'bat. a -gift :Jje .. ac:cep'ted on · . . . 
t-;: i' ·., · • .) • . ' ' . -: •. ~ · ·: .. . ' •• ·.\ ::· ' ·~ • • • .. • ' • • •• ' • ... • .-.. ~- . . . • . • • . • . • • ·.~ • • • 
. :-:. . . .· .'.·· his- oW11'terms·;· : For .. example; a ·mB:n · who .. ~as -orice ,a· tenant on: ··tite Yilii.ams.on '· .. : -~ ·.~~. 
, : · ·;·: .. . . . ·. r. ... . . • · · .. . . , -~ .. ·.· _. , .. ... _: . ::. · .. .. · . . :-.': ·· · . . ," . . · .·; . · · :..-.: . ...: . . · ·' ."· .· ... >·. ~ . · .. ·-'-.' _.--: :l~·. : 
.. ·. . ·. · ·tam, told of how Mr. · Mc~V;er JJtood on the· high step ' of· h~s· front . potch -in . · :: : - : .) ·. 
r• • ', ·: ' •, • • ' • • • ' • • • ., • • • •.., • • ' ' '• • · • • • • ' ,' ' • • '\ ' •'•" ' .' • • ' ·, • • \ • ~ - l : 
~the' ~fte~o~~ ;a~d elfi:·~ nlckel~ t:·o ·the ·~hiidr.en. ~o :worked lnd ' ti~ed ·· ~~ .. '· . ·f':: · 
;; ·:.·· ·. . . . · ·. ·.· ,: · .. :· :i.~~~-_ ,fa~~:. ~If . t~~ c~ild~~n· ··~~~kh~ .. ·~~~-,··nl~lt~~~: .. ··_·t~~~-:· ~o~id: ~e'e:~ ..  ~-~~; :' i~ : ·.·. :> ;. ~ _'· ... · · _:·~~~ 
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exactly. Frank Williamson tells ·.of th~ time his uncle sent out' the 
. word that anyone who brought a ·. sack out t~ his hcime. would . 'be given . 
some Will~amson peas. One man rode .nine miles f-r~ Darlington to 
. . . . . . 
.M«'nt Clare on hor.s_eback ~o get the .lieas, ·but· ·faile_d· tob~lttg .. ~ .sack; .· . . . . ·· ·.~. ·· 
·.. ' . "1. . .... . .· .. . . :: . . ' . · . .. : .. -" - :. . . . .. . .. '·.. . . ,' . · .. " . : 
· th,ere_frire, be received ·no peas• ·· ·.. · . · ' ·. · . - . · . · _., ... . · ·· ·· 
' .-. :; • ' ' I • ' ' ' I , ' , ' ·, : • ' ;. <. '• ' • '. :' ', ( • : , ' ' ' ' ' ': o_' ' ' ' ' 
:) Another. ch~f~~t~~istic· :~f ·-hi~ .:ge~~to~it/ ·~~~ - ih-~t · ~~ ~h~lp~ed .~~ly . · :: : ·'. · · ·. 
' .~ . . . ' . . . . ·. ·, , . ' "•. . . . -· · .. '': . . ' ; ·. . . '; . . . ·: - ~ . ". . . . ·. . . 
tliq~e· :whom ."he ·felt . de~erve4' 1~-~ . :.Souie ~~cdot~~ 'pre~ent :'an eitreme . picture, .. >.. •·. ·: 
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' , I ,• I ' 0 , ', • ' f" I ' 0 • ~ • , ' 0 ' I ' 0 ' 0 , 0 ' ~ , • ~':.' -~: •
0
,
1
, ' • f ' ' I , ,'• • : 
o'(thl~: t~a~t:: :>· : .. : :· .. ::· · · .. · ·· · ·,;; . · ·· ' ·: ·· , .;;.·: ·,: :·: .· ;· ·.' · .: :·-·.: 
·o 
.. . :· . . . ; ·,:> .·: -. ... :.: ·· . · ! .• .. ,·· ,.· : ·.~-· -. .. . -: · 
• • • ., • • ' • • J' . • • ... •. • ' • • :~· ' ·.. .. ~ ·.; . . •• ·>·:· ·.. ' . ~ .· .. 
Clara Williamson: A .. mari .:came · to borrow sQ!ne money, ·a11d . .. - .· · .· ".:.~· 
thought he1d .light · him· a cigar'et~e · a!J ~o9n ·as. he.gQt ·i~ ihere:. . ·. ·: .. 
And Cousin Meivex: .said,· "I think if·' you're able.= to. have money. • .-
to. buy · matche~ .when . you could use t~is .,fire to Ught · your ciga-.: 
. rehe. , you· don't rieed any money_, to :borrow· any money,"· [laught-er l 
r : . .. . · ~ . . . ·. , . , . ' 
~lara:: :"If you ·ca[l.'buy ~tches · to light yo~r cigtu;ette: · 
' instead of l:Lghtirig. it by the··f.ire." said, ~'you don'~ : ne~d 'any , 
money." so' :that ' ended that· man. ' :· ... ' ' ·, . ·,. ' . ·. .. '. ·,, · .. . 
.' · .. 
. · . . 
~ . : . . ~ 
.·· . 
' ... 
•, . 
.. ' . . . ,. . . ~ . . . . . ; ·. . . . . . . 
Lucas: -,~You· · don't _n~ed any 'o£ ·&'.'money/' .·huh? .(T19) : , . . 
' .· ... .·. . . '· .. ·. ' • . ' :. . . ' 
' Alth~e:h~ f~ily ~ • t~a~i~~· abOu\ Mr • . Mhv~· a~d t~e ~. · , , , o 
:··. ··.; . 
_.; 
· -·of the[-~~ .. po~t_ra~ed· . g~ne:~l~! agr~~-s · ~~~-. those ·of' non~embers, ~lie~~·-· :' 
ate sOIIle inconsistencie!J , . The most ~bYi:o.:us c;f>~f-iic.t . ~~';:in tb.e· ~despread 
. b~ltef~ ·hcid .b); ~ut~·id.ets· · an{~~~ ·iamu1 ~~~~be~·~-. - th~~- ~~-~ · M~t~er_· ~~!~~~d .. _ ~.-~ ;. ·· · . . ·. 
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to . be thanked; Thepe are -~~Ver~l i~ddentB · told-.'to :illu&.tra~e ·ihis, . . One· . , .. 0:: :··,\ 
o • • - • • '. • I : ' ~ ' ' ' • ' • ' :, ,<~·, : • ' • ' 
,bea.rs' a. 'res~bianc~ . to ~lie t!aciit~ion~l t~it . ~f- :the brown!'~ -~b~,;st'~pp_ed ' . ··-
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helP.lng the · 'farmer: .when be was giVei:l · a n~w .suit: of . clothes: ~ - .. · ·· 
. . . ',/ " . . . . ·" . •' .. ·. ' " ' . " •: . ".:" 
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. ' . 
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I' Tug: ~~rg~n: Souie man' i~ DarUngt~n· 'va:s -~aving_',. a · :b·~~d· .. t'ime.- ·. :. ._:~ 0 : : . · · . : .... 
· He was,' hav'ing ·a :particulady.:·hard tfiiie·~ .. And every mdrn:ing ' this .. . < ..·>·· ,: ., . ~· · ··. 
ma"'' ' or'·'ever'y_ other iliorn~ng~ : went ' out, ' .an~ .. ,on.' the''s~eps' ·.~~s·' ~t :·; ·, . . _·'.· .... : ,'' . 
box,. _a /bushel of ·grcice1=ies~·.:· things l-ike' vege~ables, ·; ~om~toes, ·~nd ··' ;: ·. · . . ·: ': : .' 
thing~ -like .. ·~---·: The· man.· ·-iJOuid .,' ·you ) kit.ow, ,kept ~o,:tderipg:who : it .. wa~~ : .. . : ... -·· -
. . ' ·,. •' . ,· ·. . : . •' . . ; ..... ·. '•. .. ... ·.. . . ' : .... ~.': . . . . . ' 
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so he stayed· .up,· and 'it was, it was M~Ivei: Williams-on. He ·. 
~aw h~-. ' AJtd· the next time he sa~ him-on_ the s_treet. he said, ~ - : . 
"Thank yo~ ~o~ br~nging, giving ·me the vegetables." ~ after j ~ ·_ ·_ 
'that ba "neyer saw him. ' ·-ae never had another _.thing .from .him. ;._ ,. ~ .;. 
":c:rs>· · · · · ·- · · -.. . _·_: .. _-· · ~ ,_. ;. ..... -_; 
... ' / . : . :. . . . ' ~- ·. ' .(/ · . ... .' . 'i · . 
. • •. ~- .:· · ,· ~ - • .':· . •. • . ··-:' : -- ' ' ' .· :. .. '·: .. '· • _-, ,• . ·,__ . · _- ,G,--·_ .-_. :_- · .. ·.- • :, ·. . • ·. : ·• ' ' f .-_, _·. 
. . . · · ,' . ·:~ _·:.There ~re:~s~veral .vers.iona !'f·~- an · ar:t~cdote - 'pf ·.w~icJ:l the· following . ... . , . ~ -' _. .-.. _. 
... .· ." ... . - .. ~ - i .. ·-·:· ... -, :.. . -.:. . . ' · .. ': ........ ,:-<·; . --~~; - · . -.. .... \ · . . ·· ·.· ·_:.:._ .. _·.:· · .. < <· _:: :·.- ·._' .... . :·. ... - -~ -- . .'·. · ..... ~~-· -.. 
.. · :.· --. --: · ': :· · ) ; ·~ampJ.e'· i's ··- t.~e- ~:Qe- mo~t' _common~y_-' t;~ld . b~ _pers,ons._outside ·the· family._ . _, . . . c :· _.: ·--:-: _. _.r ._: _'.: 
. ·;· ... . ·.--;. _  . . ·-_.·.·.-.··-... · . _· _-- :..· . :· .--.-:·_·, -----.. ~·. · - .:·:. ·:·. ·· .. ·. · ........ -·.-··,-.·-.-· .· .- :..-. ... r-:··· 
... . : : ·.-_: · : ... .. , ·.Here . J~ .·is . tol4_-;"-by _Onslo~: L~e; _, ~h'\l~ved· ·and-'WC?t~ed. on: t~e · W111iamlrotl\ ... ·. -·. ·.. .' · : 1 : . 
. .. . ,_ , . : }~~= . ,: : ... -. . . ·• .. .. ·. " ·.· ·.·····• .. : · ~.· .. . ·.· .. · ...... ····... . . . . . . ~:e • :·: : ~. : _ -_:  .. :,•--- ~:!_·:_~-.•·•. --_-_ · • 
',
00 0 
I ', • . : • ' :: .... . ... ,.. 0° • • • ', 
0 0
o 
0 
: ' • , : • :·,.' - ~·\ • , ' ·• ~ : • ;,~,,< • 0 , ., ~· ·~· · · ~, .<•', ,: ··, ~ .- ,~,l ' 0 0 : , 0 • o ~ 
· ·· .... · · .· . . -:· _. -- :-·I~ :.'~e · g:i.v.e·. yciu ·ao~ethi_n_g ._ and. yo~{- tell.~~im~ ''That!~( yo~~'' ·· ~ -- ·"· • · -~ .· .. · .. >: ; he~cl, -uh, he{~ _ rea.cb back ~-oJ; _-it·~ - - - [l4'U8hi:~r] · ·· The . preacliei', _ : - ·· _. . J -- . 
.. ·.. .: .the pr·eacher Wellt; .up, the're one Sunday, --: Be give .the:prea"cner·-: . - . . , __ ... . l '· . 
·::. :_ a. '-baia~ --- ktd~ -'uli·~· .the p;r:-~ehe~- ·aa·~~. - - . "iii~lt-- you', Mr.J~illiamson· . __ ... , ::;:·. 
Thank you, . Mr * . WilliaJDsoJ1. '' · He said, 'twell, give: _it~ b4ck . tQ · · . . ~ . ·:  
--· ,me.·~ .. [iau$hter] :; Pr~ache~·:had . to -·give h1fl_ that haii-. back~· ·:.- _. · . · · · .
1
 . -_ .:{- <: 
. __ . [laughter]_ · ·. (T4) . . _ .. ·.: . ·. .. · . ·'·. _ . _ .. . · .-.:·:. J: ·· 
· ·' , ·- . . -. .. . · , -- . - -.. --· -- · · · _ · .: , · · -· .T; ::-1 
· ·- · · · · ,_... . ·. ·· _ riti_s_~is - j)~rh~P.s ·_the · b~st7"kn~~ - ~~1~c~ote-'.abot,t_t· lit:_·· Mc~~er ~:·~ ~ut.,<·: · · -_..-_·._ . ..f ·• · -f i 
. 
4
. sev_eral~~~ber~ . of. -~~~ ~f~ily :·w~~'-w~r~ - cio~e- · ~o ~~ - ~~ ~h<?~e: ~·~~e~~·~ . .--· . _ ._ . . . ·. "L· :: .. l
. . -:~. ·· - · lui_,·· ·e~ -h~ -.~~-ii ;·-ihs~~~----.~~~-- t·~ ~-e .:d~~ - :- ~·ppr.~~~a~e.- ~briks.·:, .. >rit_ . --~Y_.·· ·g~:' ·i~~: ·-~ot~~r· .. :· . : ·- · : · ·>t--:.:5 
' . . ' . 7 ' ~. . ' - . ~ .. 
, . · I . · v~Pion <>t ~h• h.:; , ~~.~- ~~ ~h~ .~r<~ct ~., . . .· , . .. :, . ·: j 
.•. : ·· .• : . . :Pr"!l~ ~UH ... s6n: :~ fii~ ,wa~ ~i~it~ ~..,;: Mci~u/~~ < f ' l.~ ' 
.. _. · -·. -· .. •, .. ·as . he ·was.·leaving;· .Uncle .-MciVer ·took-him out to ::hfs '.smok:e:bouse. ' _. . ·- · ;. ·. --· ;-- -:. 
·_.-_- -·,. .:. ·· . . .. · .> . --: ._·:. ap..d <p~l_l~d::_d·mm '~ : -~~ _' with, a _: h<)o~' -he. h~(t~er~-.- --. ·- .S~id ,- un~~e~- ( . ·.:: :· . ·. ::. _ ~---_ .-:·_. · ::· .' ~ _: ::~ - - -· 
.· . .- . · .. _ . . ,. _ ... . · W8I_lt · you . ~9 ·. have tJlis.•• ·, The .-Jnan sai;d~ _"Mr; Williamson, you·, . .... . -.. ·: .. : . · .: _.· . · .. --. 
:- ··: . . ·:. ·- . . .. . - ·abouldri .•t ,do thaf~;n So Uilcle :Mclver -put it· back .up -and · no:· more · . - · .-~ - · .. · ··_·. -_ :_ ·_. _-. 
· ·· · .. ·words ' passed - ·(Flhi ,. · ·= .. · _- · ·· ·. .: -·- · -- · .. · .. -.'- . ·' ·:.: : _,- .. · _. .- -' 
·_. :_, _· _·.·.·, ... _. . ,:,:·. _··~:: · _: ·' __ .. _ .... :_.<-: .~,.:·· _··.-:· ' : .. '': _·.· ; -::_: : .-·.-_:_· ... _.':-: ·::· : .. :.:·:··: .· ··:·· ·· __ ···_:_::_.:<_, _· _-::.'• ' '·:._ .. ;·:· : ·:···· .:- ~_,_·' _. -- ~ -·-.. ~ ;~~- . 
. -· : 'Thes'e ··family mE!sllbers :.view the·'·anec:dot'e as a:n· illustration of.'another· ' . ·' ' ' ' . •.•·. 
: .·. __ ·· ·.·· --.-- .. _.·, --.- : ..- . .-<:,· .. :::' .. ,- .--:·.· : -.-.-; . .- ·:··. · .- .. . ·.:-_._: .. : ~ - ·.··_..· '-;: ·._.· .. _  : ...... . '_·.· . . ·_ . .. ... _.·.-._.·.' .;:-;:--· 
., . . ... ··.:.- -·. . trait)· Mr-~ Mclver_•s :_insi~t·ene~ on being literaL. :: Interestingly ·e-qough, ... . .-. - .. : ._., : •._' ~~~~:~~'·. 
-.-- _,_-:.. .._. : .. _ ... ,. ,_· -.: .. -_:,:._.· . -.. -· .:·_<.:: .-.::· -~ --- -. - . : ~ .. _. ·_ · · - --~:\ .·--, :- · __ _ .. :_.·: _;_· .. : ·_.-,. :· - ~---· ·: · -·_-:·-:-: _· __ ·-_. . . ·.-: . ~ ,.:::w:;.~\ 
- ·. : .;_· .. -Frank Williamson ·J:a8s~ - .'$.n-· rec.ent . year.& •.. heard 'this ·j,Udderit'· attribut ed :' to ·, · ... ·. - .. · .. __  ·. ::~1i;~':: · 
.• --- ·:· ·_·:,· ··: . ~-·-: :~_ -. · .. :'-- :-.. · .- . .. :. '\-:. ._· . . · .·· -__ --· :· . . .- ::·. ! _-: ·-_._._·._: . .• ; _.· _.· .... ---... "· ·>< .. :\- -~ - · :,:-:·. _·;:':_:·-<:·::· ~ .. :·~ ::--. ·- .; _. :_ \· · -:·_·_~:~~ 
_: _.: ;;._: ... .. ::. :.·. _ , _ :_:-,~~~er:~P:~~:.~if~-~ -_:::·. ·- :- ~::_ .·· ... ~ ::: .. ~ .:·  ,:>'.: .::·:~ ~,- :_·: ... :<.- :~_-!'f_ : , ·;:.··_ -~ - ~>~·-. : ,·_ ... :. ·:;_ .. >-· :-:-. ·-.-.· ....  i,,. ..· .. :: :·: ..· :·: : --~-: ~- -- :: -._;._ '. /_ . _ . .. _:_ ·:~.- -• 
. .  · ' ... . : · : .. ·: · .. .-::::.::·.-·.,· ~.~ • Mc'Iver•,_s·:s<m,·. · Mcbe):".-. J.r·~·:, . Jns~_sts: ~~at his" ~-ath~~ - no_t ; oAlY _:._-- _- _: -.:,:·. ,:- .'j :---.::-:· ~ . ·~ 
: · , " .:: · ·· · :.:•• ', . · " ' .. ·· .. ·.: . ·... . : • . · ·•· ;. , .. !; , .• < t. ·_:-_/-._f:' .~;: _:-:. ::·._·,_:· : ·_---.- _:_.~:~_-.·:· ... :·:?- .- :/'·_-..--. <.:~_:_; _ _._ .: __ :_-~:-:.-<:,. . .;s~!F' 
I ' ;' ' _.• • ,• ' : • ' " _. ' · : : ' • '. , · ' • ' • • • • ' ' iit.~:\,: 
.' . ·• .. ;.- :.. ' >-'· ·. ·; '' .-'_ :'<·;'·_:. ~-~- --,- ':\ ' -':· · . . :,_-~>>: · _.·._::,: .. ~-:· .... ::.-._.-..  ::.· ._._:·_:_ .. ·.~ _ ::'~:·-~_ '.· .. _-. __-_-_: _:':<:/_··: ',:' --.... :: :._· ... -: ·.: . ~---- -' ' ' ' . .. · ' . ::_ : : _.<_·:_.: ::::-:._/< ·_. ;~{f .·.· ·· :·:~::-_·_, :·. : /:~ _·.\·:'.-.. _.-.-, , :_ :·. . . ' :•.·. . •' .. . ' . .. · ,' ·· :. :. , ·. • ... ':=.:il{i..;;-~ i : : :-:_ . .. .. _: . • ~ .. _:_.~;.~ :· . . . . . •. • • ' · • .• ·:· • ' ';'·.: •• · ' .... , : ' ,_ •. • _- ,::·~::.·,: ' ::. \ _;.·: .· ·. . • ~ . . , , '·. ··.· .. ~·. ·::~:. :: ~ '! • .: .. ~ : ~=' ' ' .' . :, •'• \ ... ·:: .. . ... . . .. ' : : .~~. _ ·_·.'.~-~.~-:.~.:_~,~;_._~:-· 
:·.:.· .·: .. ,. :,:· - :~. :: ·. ·. :· · ·!" · ... . · • ... ::... ..·. : ·-· ·· .:·.· .. · ·:· .. -'·.~ . _. ·.· -·.' •. ·_.-,: .~ ..• -.· .. _ .... _, ·_··_ .• ·_·. __ . ·~·-·. _:: __ .-_·_. ·_.: ·.~ ·._;_ ,_ ·._,·_·· _ •.~·· .. ~=_ (_ ··.·:::_._·· . . :-•. ~ ·_:.- . . :~ r.-'- -, :;·: ~-.;~::;;-~~:-~: .. :~ :,.: .:~:~L¥2J:~--~-/~:.:.~ ~:-~~:~;-~_.;:: ,>;>· : . .-· :::-.- · 1. ·. · : :· -. · :': .. -~-.-:-., -·. . - - -- -- .- ~ _,:.....:,-...~--'='-
·_. ·- .- 1 
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.. 
.... appreciated thahks , __ he expected them •. He gives an example . ·to prove· it. 
- .... 
,· .. : On a family trip to· l!he ·mounta-ins 6f North Carolina, the Wil1.iarilsons 
• I 
• . 
p~ssed a · c~r . turned o\'er in the. ditch. · -Mr. Mciver stopped_ ~nd ·h~lpe4 .. · · · 
, ; I the owner-/turn ·th:~ cai"back over an4 __ pu~h it ba'~~- · on th~ road:_._ WJ:te~ · he·. 
. '. • 
·:.,:_ 
.'· ,! , 
.·_: .:· .got back to hi~ own · ~ar ~e s~id, iiThaiep~·ciple - didn'.t ·eve~ · :_tha~k me. .. ,. · .... .. 
·.·.: ::_; : · '-' ·, ·! · · . . -.:. ··, rbey mu~t ·-h~~e · .been ;~nkies ... .,· (~i>··: . :~oti~gJicr:~r ~~a:l; ~ha~: -~:i~)athe~ .- .,·:. ·: ·: ... 
'·.: : ' .. : . ' .:· ., . . .. ~ . . . . . ' . . . .. : ' ' ... ' .. : . ' .. ·~'._ ~ . . ..: . ~ . . ·... ' ' :: . ·' .' .. 
··.::·.·;: , . . _'·_ :· _,_. ·. :. · .··.::.~~~_ted· to __be :tha~k~ci"simply~ _ not profu~:~el}< ' : · .··:· ... - · · -· :. ' ._·: 
· .~ . :. · ~ . . ··. ·<.<.·. ~ ·.· ~ · , .· · . --~ ··· . . ;- .·-· .. > :. ' : r .. · ·. . ·_ .. ·_ : .. ~ . . ~ .>.... . :. ~ : .·. ·: ·· ... :: : . . '\ . . ~ ::-'·:. · .. · .. 
· · · · ·· .... · · ··. . · . ·· .As !i_\enti.oned .. earliet:·~ ~r •. Mclvei:-'_s ~xpo~ure_ :t.o - th~ publ~c ~hr~~~h ,' ·. ···:-· ·: _- . ·. 
·, ,:· ' , :, ' · , \ ' ' . , ·· ~, ' :': , '~ ··'; • I' ~ > '.,.' , ' ' ': •, , ' • ', • ' , :• ,/,' : . ' ~~ ··.· ": ,: , , · ,, · :• ~, ' : ' ,. ' I ' ~ ~. • ,o • ' ' , • 
,...;:i .. .:., .· . . . -his: l.n:'iting.·iuid .·hi:s ,speeches wa~ ·'iargely i:e~ponsible . for 'the spread ,of'' ,: .·. 
' ; , ' : ' ' I ' ' ~' ' • I ' - • ' • : l i' • " ' •: • • ' ·. ;. • ' ~ •' ' ' '• • • ' ' ' • ' ' ' 
• '· • • • • •• • .: • • ' : • • ••• • ' : • • ' • • ' ' •• ' • ~· • ' ' • ' . ' . ' : • . : · • • • • • : . ' • ' . • • 0, • ' • • • • • • · : ' '. • • : 
' '~/ :. 
' · 
. '•' 
·'·'· 
. . 
. · ·his 'fdeaa arid ·fa.rming methods •. • ~t _inay account -~lso.:- for . ~he _ spread of:. 
-some of ~he ,-.t~adi~-~o~s lb~ut·_ ·him:·.: '·~i~ r.ag·g~~. ~lothe.s . ~rid ~.:u~-~~~ve~t.io~al 
: ·dress ·at 'places Where he sp9k~· on his agtfc~l~u~al ·.~e1;bo'ds are .. tbe sub-
\ ' , •' 
. . 
'• . . 
', .. ·' 
\ • , ' I , ' ',' • • •' • ' I 
.,, ; : . . ,~ ' ~· . . ~ - . 
-: : .. · . .. jic.t of· several' anecdbtes. One, for example, ~ell~ of .. Iio~ .his frienc;ls •. :. 
' ~. i-~ ' 1 • ': ' ' ' ' • ' • ' • ' ' • ' : 11 ' • ' ' ' ' ' 1 ' ·, , • ' 
·. :./: : .. ·--~~gg~,ted th~t h~ w~ar -~ - ~i~- for-~is speech at'_ari · a.grfcU:lt~ta·l ·~-e~tfn~ .· · 
.. t. . / ~n~ ~kansas. H.e 'ag:eed to · · ~e~~ ~~~:~:.de~ · bu~ - ~l)~n,~e came.=out\o ' sp,e~k,· ': ·:· ·. -~- ~,: : . 
• - ;~;. • • ; · I : I • ~ , ' .;" ' 'II t" ~ . , : ," .• . . . . ' ' . I . 
· .. t .. . . . . ' the t_ie wa~ ··:hclnging do~ni' his ~c.k.~· : :,. ·, ; ., .. . ··> :; \. .. . ' .. ': .:.·: .,. ..  , ... ~-.. ·: 
. \1• .' • . . • • .' • • ; · . .-. • •:, ·, ·. ' • • ;·• .'? • ' .. • ' . • T • .. " • • .- • , • 7 .' • ~ . . ' ' 
-~- l; " . ~ .. Some:. of the ·· ''q~otes" · attrib~ted · _to Mr~··Mcivex: ·.may · liave be~ome welL · · 
t'' ·t' • • • ' • • • •I • • ' ,• • •, • 
·.----~ · . .' · . ·· · ·· . :: ·· t<n~~ th7:o.u~h · hi~-.--~it~n~.~- .Hi~ ·-.t~~- be~~ - 19t~: · ·''quil~es" : bo~h -~p~ea~~d · i~ '._' -
. ~~~. .. . : .~.~ ' . ,• . ' ·.· . . . . ' . .• . . . . 
. ;; . . . : .· ,• ... . . ' . ' . . . •. ' .... : .. ·, . '. . . . . ' . .. • ' '. . :' . •. . ~ ' ,·. . ~. . . ··. . . . ' . . ' ·' ... . ' . · .. 
. ,. . .. ·newspaper. ~rdcles • .. rhere is -a significant difference '\:letween the . oral : · . 
. t. . . . - . . - ·. ' ' · .. :. . . . . . . ' ·' ' ' ' . . ~ .~ ~·.. . . . ' ' f ' •• 
. ::. ·: ... : .. · ;:, :and. ·P_;in~ed · "e~~-~-o~s, ·: h~~ev~r,; . The · quQ_te_~ ->·~-~f:lan~ _::a~n ~ ~ \good-- for;: ·s:r6~irig~ > .·;·, · .. · 
.::.~~ - .... .· ... · .. ··.· ... · · .... . .. · . ··: · . .- .. . '_'. '.· .·_·.· .. . .. ···\ ·-- ·, ...... . 
, . • · :nothing but . po' ·people," . appeared· in··a newspaper -artfcle as_, -'!By ·n.ow ·we · ' 1·: ::·. 
: ._·:·.;_.: ·_ · , .. · .. · · . . · sh~~~d···~eai~~~-: t~at. i~ ~ -~possibie :~~ -~-P~~du~e :-~~-~~ing~--o~- -~~6~\~~~ :- · .. ·.:.: _{ · ·._; > 
·.· _.}'_ :< . ·:;. : · :-:·. ;. ~ _. :··:_ · ·  . :-~c;-~p(_po6~·:·~-~~~l~ •. i.~i ·:~!:-~uo,t~~ -~~ -' ~lf ;o~ · c~i-~· ·:;,~~t· 6a~_s:_':ln_ :9~.:~:~--~ : . . . : r .. ·_., · .. 
. '. i ' '•. . . . ' . . -: . . . . ' .· . . . '. . . ! '. ', ' : • • • •• - • It· ' · . . . .' . . ' . ~ . . .~ ' . ·. . .. 
.:_J~- - ----· ~ : ; . don't "plant ·~:hel!l, II -1$ . told{ f~equently. ::i~· ~ecdote . 'form·;. ~- : Someone as~ •' . ·. '. . . . 
• .... \ 4. • ' • • ' ' ' ' • : . ' • •• : ' • • ' • : ·, , • •• ' • •• 
· -t --:. . . ~· ·· .. . ·.-- -~· ;_.; : ;·· .. .. ·, · .. · _;- _ -·.,_, . ," . ':. :·· . ,_ . . ·. · ... -. _·,.··. ·.·,.- . • . ' .. , 
. . ,_. . ·-. Mr~ .. !-,[Civ:er ~.en is.'- ~_he . best .. ' the .to' ,plant· o:ats. ). Be arii;~ers; · "9c.tohei< II . . , .. 
. >·.~· '::.-:. ;::·_;.·. .. . ..  . . . . ' . "' '<:. ; :p . . : . .. .. .. ' ' .. . 
1·-·· ·. · ·.-· . . . . :~._-.Mci~-~~- :Jili~~~~;.· uM~s; -~e~~~~ ::P;~~t~· f~~'- .·s~~·b_e·· Inside.:. -~f - ·~~g:~, _::_.·. ·>_··. ; . :/:.. ·  -_·· 
· ··-;:-- - .- ·.· •·: · ·, -:·. .. ·· ,. . a~d ~o~: ... To t~~ - -~d~t~~-::~f tJle .. st,a~e,":_.The_ : ~~~t:~ - ~-~ol~~~~-~ -- s:_c, ~-;;.;;21_; >·;:<.·. :._ ,.·.-? : 
~-- ~ . · ·-:·· D~~~b~r ~~_38,. n. ~~~ •.. . .. ,. .. · : ,. ... . . . .. . . : -~. , . : ·. -. . . . .... : .· . .. . . . , . 
:<t>' . .. ,_ .. - ... ·. . . .... :> ... · ·: .... ·' . . " : . .. ... , . .. ' . ·.·... . .. ..... · .. ·::·. . ·. 
'I • ' , • ' ' ~ I t '"· ' , , ' ' ' ' ~ • ' ' o ' I ' ~ ' ._ ' ~- ::.r,, ·· ':_·. ': . : . '. . ' ':. _:·.··; .. . . .· .. ·. ' . ' . . . "•! . ,. ' .. : ·. ·' ' .: .... ·. •· . ... ~· ·---. : ·:.::>: .'_ .. ; ·. • ' -~ ·· ... '.·~ ··· . · . , ·· · .. :· ' ': ·: ·.:_ ·, . ··.· ·· . .. ·.· ' ' .. ' ~ . . _.. . . . .. ·;·· '· 
·~ .. . ~ '. ,J ~·- ' · - . ' • • •' • • ',\ •• ·~ •• • · .' ••• , • • :_ • • •• • •• • •••• • •• • • 
" • !' · , • ' ·: ;' ; ' •• . ·- • " ' , : .r '' • . ' • . • · ' :· ·: :_:·· ·. , •• : ' • •f; : . ~ ." • .. • . I' ·. :' • . 0~ .. ~ '~ , • , 0 • :I ' '- < .'•, ' ' ' o ' l ' ... , .. 
0 
' 
0 
O I • ' 
0 
.. I ~· '• 0 O < •, ~ 
-. . .· ·· .. '. · ,'· _; ···. . •.,. _ ,. ·: .... ··.· :·;-. 
' i • · ~ ' . . . '. ·. .~ - . ·.,._· .: ·. · - ··-. --·~· ~---- ·;_ ~· 
.
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"When is the next ·best time?". "Next October.'~ In a ne~s~~per article 
. ' ' /"' ~· . ' 
"Mr.· Mclv~r wto-te_, '~l.f you-can't· p!ant oats .in Oft~ber~ w~it until next· 
·. 
' . 
~·... . ·' 
: •, \ ·' .. : " , :-
.. : ·r· 
, · 
· .. · WJlet]:le~ C;r. n9t the artiCl-es ·are·. respcmsi'bte for -these .. quotes b_e.:.. ·· · · .. 
. . : ·.; : ·. . .·;' .. ~ ::~ .. ·· · _:: : ..,. ~ ,·· : ~ ·.··. _· .. · . -.. ~··.:: ... ', · .. · . · ... . _;.A-: ' · . . ' . . -~~ ' . 
.: ·· 
. . 
' . 
·: ·. .. ' . . . · .. . ' . cbl!l:tng.:w¢'11- · knpWl\·."~~- uncertain~· -~ ',ffu~y , obviously 1}0 t~nger ·~n.fluence 'the ·. . 
f : ~ ' , ~ , ;' . · ,· ,' : .' ~ ' . ~· ·~ ·: ·, , ' .. · .. · ·~.: .'.·: , : ·,':: ·, ' ,;. ' ' I ·.,.· · • ' • , · : . ·: ' · ·,~ ·, , · L-, : ·,. :',. '_ ' •• : • 
. . . .. . . ' ~ . "tra~ition·; · but ·may have b.~n · th~ .. aource·_. fr~ wlii~h the quot"es' were. - ..... · . ._. :: 
.- :._.: · ·. · ·o·i~gi~~:~y -·~ak~~~ - --··:~o;,b-~i:, · ~xpla~ati~~- -m~;--~ ~~- :th~t·.··b~ · inc~~d~d ~~ - -~~~~~· : .. · :: .. :·· 
• • ' • I • ~ ' '" • • ,• ' • .: • ',' I . : : ' • .. '• .c. ' - : • •'•: ::-: ·,., : " ', ,, ' ' ' • ', ,' • •' ·, •' 
··-·· ·· .- .. ·· .. -. ·-:. ·a~t'ic:l~~--\i~e of.hi~ . fa~orit·e,_ eipf~~sions. ··_ - ~ ·.·, : .· ·_:·· . .-:.:··-. .- ~:::·.: . •-. · :- _:. ·· · · · · _-.-:_;·.,_:_· 
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family as, well .as outside,' he . is ge~etally.ad~ired even by those who. 
• . : :· , ,· . · ... . ' : · • • • • •· "-......,4. • . • 
·.·were not fond , of him.' p_ersonallY.:.- ·Many ~xpress _dev.otion t:o .him, but ) .: · · 
·' •• • • ',l' . .. 
' · •,. -sgm~ f~und hinl. ·in~:imi_!:iati~g ~d .p~tr~ni~?i~\g, . A .'neighbor~ ·r.~ ·- coxe, · · } .. · · 
' descr~b~ ,iii& ~pmS~ of tbe gen~~k ~tt~tudO; towa<d Mr. MC~/" '!It~ · ;· :. :f 
.: he· s·a~4, :i~Everybody,·was crazy . a"otit h~,- ·admired bini,. ·and wa~'cai:·e~. ·to. .. · :· .· J 
. . . . - , . . . . . .- , . . . , . .. . _... . . . .- ·.. :. . . ;-- .·. . . . . : \_ . · .. r 
.. ···  · ·. ·.·  : ·:~::~ :1::~ti:~ :::~·~:·:::"::: ~~:i::; :l:::::t:::. ~::r ... · .  · · · .J'i t 
•• • , ~ ...... , , ·, :· • • , •• . ~:. : . ·:. · " •• , ·: 1, • • 1 ' •• ,.:~ · ' ·.:1' · · c' 
: . . . ;· ~b~~: told of:ari ~rtion: . : ·..· . . :". . . ' . '· ; '' ; :· 
• , : . <; ' : , T~~ ~afg~; Wee 'rT~s 8nd his; fat~:rl' iie~O : tali<~~ ~bout · . .· ' l 
. .. .. _ .. · .... · · ··Mciver._ear1ier . tonight, .. ADd. just .: taiktng_ .. about ··that_,-·t:liai. he ·.- · · · · J · ·: 
: ·. ·. -: · .. --~ ·. . .- . . . . _· . . . . · liSa· n~vet ~eap..y ·considered: weir~~-- . H~·- ~as · just:. ~cc~ntr.tc', .·Arid .-. . · ::.'. . : · l : :. :.-
· ... ~ . . · .. ·, . . :.-. . '·.··that peopte ' really .li.ked '.hilli~ -And · be·.aai"d, · "You~w,- I never .:......: · )- - ~ · __ . 
. : -· · ... -:-· • .- .. : . .:· :. •.· .': he_ ·~a~ .. ·ta~k~ng'· ~boht, giv~J?.g - bJm. .·s_~clt :~a·. go~d. ~.liaract:er : ref~r.en.'C!e ~.;.. .. ·. ·-:.-. . . . . . · . . ':~. ·\ ' 
.. :: ·· ·' .. ·. ···.'. ' .. ~'oeye-r ·. ~~w .. or ·any~o~?'. :t~~t ·wpu~~- .have · disl;lk~~Jd.u!, :_'-~ and. a~l ~J:lis _-.,_·. · .. : -:._ · .· .l . ·.' .. · 
. -: · .. ···: :' ·: lle . wa~_- ·a - rea.l gent~eman_. < ~u~. the only: ~ime.- ~_ . _ ev~~ . he~~-f -~~ ~s -_ · .. ·· . · .... < ··.··l ·. :·· 
., '· · ·-.· : · · · .. ' as .being crudewas, . he , was - down . ae · Harr.iet -Swinlts~·, you kno~) .- ·.the · ·. · ... .. ·.···· · ., ·.·. : 
·.: -- .- ·. :---: · : ·. . .. · ·_ ·, Mc'cai1>Pliice; ~ Mis/Mccau:.- . l"·.Ci~n-''i --kn<iw :_ what ' her -fi'rst · ·n~"t{was • . .-'·· ·:_.:.: .· . . .· .. · 
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_Fig. 32 Joe Dargan's line and tackle. 
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Yig. 33 Mciver Williamson's home, Mont Clare -- 1975. 
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. ·s~t4. : uh ... they ·~e:r~ .. ha~:f.n~ · s~.e~k; : and' b~~-' ~e co~i~~ 't', ·.u'\1~:..·: . '~.: ·.:·:.' . 
. . Th~. st'ea~ w~s . tough, b\st . Q.O~o'dy ~ver' . uh ~-:. Wasii' t bad: enough': . :· . . . . . .. 
. . .. 
· · . ·for · anybod~t ·~~ ·say:.a~y~~in~:· ~bo.ut .. ::i.t. ·:'They vere ··jus~ 'go' . go . . ,. ·· ... :· .. . . · . ·· : · . ~· 
·: . . ·.ahead a_~d · e:at :i~ . - an4: be. poli~.e, Mc~ver didn·'.t say. a word · about · .·.:·. · .· .. . . 
·' .. ·: · ·,ft either •. . He .. just. r~c~ed : :in his li.Oc~et· and . pull~d.' ou.t; . b:J,s.' :. ' . . .. • ~. ·~ ·. >:=· ·_.: :·:· ·. :, 
. . ·. · .. . · ·. >·: . ;·. .· .£ne •. _.took hfir ' tee.th ·.o':lt. ~nd· filed · th~:4own : t~~ ·a. sharp ~.<is'e;'··: ./: .. :-., ·: ·· · .· .':. ·,. ·: 
.. .. .. ,'. , ... p~t -.'them. _ba,~ his mouth and. st~rted !'!ilt.in~ · again.-· [·laughter.:}_ . .-. ..... ·:·-. '•: :": .. :· 
. ·' . :· .· .....•. · .. .. <:po < : · .. , ·. ·  • •. .• • ~,J .. : ::· : > .:. :, ,;. 
' ,' 
·:: ~ .. .'.· .::· .. · ~·· . . · ..... /·: Aitho~~ · lilo~t· p~~~.~~s. who .kri~~ or. ,.h~~~·: o~~~d o£.' h1.ui 'l>el~~v~ .that ·, c> .. ·.. . . . :::·:; 
.-,.· : .·- .. · .. . ·· . .. . :·····- _ . . ~· ... : .... _;··:.: .: · .. _: ·· ' ·:· ~ . . -: · ·~. !:: ·_, ' ~ ....... _' '':'· . · :·:: ... _.· ... .. .... -.. ~ .. : .. . ~·~·.::-.~ · . :· · •', :· '1 .. , ~. ~ · 
·' · .. : .... :: . . . .. he .. was: eXceptionally·, br~ght ,anct:·that· hl.~ ideas:~·. though',up.conventiond, · .. . ... · > ~ 
. . ,:.~·· :.··.-.. :· .· ···:.·!. - ~; ··.· ..... ·. ·.· ·~< · .:·:' ·:· .. ·::::·· .. :· .... ·. ,· .· . . ·. ·. ··:· . . ·· -!.',,: · .··•.· . .' ~ ·.; .·• · ., ·: :_:. · . . ~··J ·. 
' .. · :·· ·,· :. :'.i~; t."~ · . weie.':basically . sound,: ,there- are ' aame','who suggest that '.'he ' was' almos't . ,,. ' . . :. . l 
,
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..... · _ ) - : to~ . :~.ec~~i~r'\ a,t . ~tm~. · -~ ~:~~.~~~: .~~ara ·. ~xp~e~.sed}~! .., •tue: ba~ . · ~ :~~~ ·_of ·: , · . .'. ,> .v 
.: ·.~ '. :. ~:}~n~e~ :~bu~.·~iou .:ha~. : t~ ·.·.~~ve:.~~~~>~·:~~l(·. li~~n::he ~~·~-. ~~n·~e: .a~i_~heli ~~=.· ·. · . · . · .. :.· L· 
. ' . .. . : d idn "t " . ·: . ': ' ' . ·. ' : : ·:. . . ··, . . . :'. :~ . . . . :· ·. ·, .. : . . . . ... ·. . . . ' . . -~ · .. >> ·. , •. f 
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. . . . ·· ·.· . . . ~· . T~: :_t~~a .•. :I c.o~ld..-ta~~ ~ld~y .. ab<)u~.·:~r •. ~~.e~. : ~e'~ ~ ·. · .·:::: · ::: : . · :· · ... . , ~ ·1 
. . . _ . . legend, .that f.ellow.. . ; ... . · . . . .. . . : .· , . ".. . , _ . : ._, . ··,.. . ,. 
• , · '• · , ',', \: .... :· , · · , ~', , ; j ,'~: , • ', • '~ .: • • · :• ., • ',·· , · • ~' : .. , ' ·. ~- • ' ' ,· .. :, ' ~ ', , ' : , : ' •' ~ '·: : ." • 4 , • ~."" • • • " ·,,. of ' ' . ,:·•().oo ,·' ,i• ' 
· · · ::. ... . - . L1,1cas · Datg4n~ tn his: own time. · Uau8tis;l: . ·· · .. · : · ·. · · .' · ~ ' · · · · ·. . · . 1· .\. 
1 • • • • ' · , • • ... • .• • • • __ , ), • ..., ' 4lo ••• ~ . ' ••• ·~ •• ~ • • •j . ' · : •• : . . • ' , • .-. .. • • •• ~: · ' • • :' • • ' •• ' .~. ••• • • • - • • • : . ~~·:: 
.. : .. ;_. :. :··_. .. ... ·. ··._._· .,. T~~. : les.-: s:i~{:-absol;;~~ly~ :.': The·r~'~~ .. n~v~~ : .. be· 'anot·h~< on~ · ·>·: · . . _. · . .' '; :· · : · . :~~: . 
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, ;_~. '·. • . , ·.: , ' • • ~ , I . . , . • ' ' • ' ' ' ' ' , • - :. , , ', ~. • • • , • - '.· ,• : • ' : 
· ': · and were supported for ·most of tl;le'ir lives by tMit btothe]:'s a1.1~ .. siste~s;. · - · .· .'>·. 
' . . . ... ··~ . . - . . ( ' . ... ' . . . --~·. 
: ; .. ·. . . . . • Thf ai~~ we"~ ~th . cq••i~ei'ecl a 'littl~}~·b~·:~d~~·· . !iciver, w.ill~~ : : •.· . 
... · : ~ .:s:o~t .l!llthough ·eccentr:rc·,- ~as · no~ . co~~ide~_ed a p~~iful . cbarae~er, a~ · Joe · 
,. :, • • ' ' • ', • ,' o " ' , ·: -~· ~ - · ', ' • • • , ' tJ , ' ' . • ' ~ ' ': , , ' ' :: • ' •: ~ ' ' : '": :,~ '· , ·,' , .; ' , • .' ~ • ,,''•. ... :·.I ' '' .' •' • o 
.~ •.•. . ·( ·:. ::::8nd~:o~:h:r~ mi$~· b~~b·~ vie~~,t~· ~·.:~~·.~~t: did not'' : . ·.·.··.· ' 
{ , ··· ·····.·.·: : · ·· , Mri~e imPo~tan: f~~ th~ii ~.~t~ 'aXfamUy c~r~Cte~s: bO~£ ·: : ' ; , . 
'• ~.: ·.~, ' ,f,' ,)•, ~~ : . • \' •: ' ,1 ' , ' '• I ' ',,! • • • ·,,_. ,:, .. · , : , ·.:.-~ · ~· :~ ' '• , ·,:·:"~, • : ' )' : • ~ • :: •: • : · ,'·,· · : ....... , ... Q: ' : ~-,.- : : ·., ~~ - ~~ :: ... • I o < ' 
··· .'._ · . were 'their -se.t; ,-~ab:f,ts .and ·~t~e~ -ways· of:.Mhaving. which :se~ed peculfar · . ·. . · · 
· ~:' . . . ·-<· .··_·.·· . .· ... : ~r_.-·:~n~-~n~e~t~io~al·--~b~ ·~an~ ·- of.·;t~~:: ·p~o~-i~ :~ho·· ·ii~ed ·.at~uiui: t~em:.~ : ·J9~ ·. · ·:._. ·. . · .. ·: ·· . ·. · 
; .. : ... .. ·:·:· '. '· ': .. -~- :-· . ' .. · .. '. :: ::" ·. ·." .. · . '.':·'. ·_ , .. . : . . '; .... ·:.- .' :< : ... · ,·' .··. <··· 
· "' .. . .,_.. . . . ·. < · :· Ervin's st~ip'ping and :swimming. the· 'lake .every· aft·er:noon; ~oe .. Dargan' s .- . : .. ·· 
' ;. : \ ' : • o : ': '• ·., ',. • ' ''. ' ' • ~ ' ' • ' ' ' ' ' "' o " ' ' ,'' ' . , ' • ' . ' • I ' 
• :. ; . ' ; ' ,! ~ • ' • "I • ' • ' ' .. • . ' . ' '-, . , . · 
· /- . · blo~_ii\g his-- h~m_· ;·iriste_ad _of stripping at ,stop_: ~i:gns; and -Mclve.\: ... :W~lltam-
. r .•. ..  ·'. • ' SOD I~ •~tiViti$ . ~ackwi.~s d~ .~~ bne we~· ~·~onv~t~d • ha~itS -~hich: · . ·.· .. ', .. . . 
· i~~. . . . . · · ~ :: · · _ b~~h e~~~r, .. ~~u~ .'a~a. ~ei~h~ors __ .,sa~ r~~~a·~eci _-over·::r~~- . ~~~; ;: !~~1 ~ ~er~ :_.·· , --.. . . _ 
'{ .• .·.·· . . } ·.~.. f~":ai m~i~1a~ fo~ ·~~rytell~g; . ..•. · . •. . , ' f •.  .. ·• ·•. ' •. ·. ' .  •·•·. ·•· :' . • .. 
_· t>- .. . ~· ·. .:· ·· .. · ·· ·. :.:'. The.re afe· :als~-:~~~-r~-~~~-}1~~~~~-n~-~s- -~e~w~7~· ~~~ ~~ee ;.trad:~io~~·: -' .. ·. :··:· ~-_- ::: · .. 
.. f .. :. __ ; .... · : ·· · ·  -~ -· .. St.ot~.es.· .a~~ut ::Jo~. E~i~.-.. an~.:.J,o~ : . ~a~~--an~- ~-~-o~ -~~-~~~-~ . s,~~--~t.o ))e '.·to~~- .·:: -~ · . · . .. ·. ·: · 
,: ~ - · ·.· .._- priinarily ·within -the. · faDI~ly, .. whUe the· trac:litlops .surroundiilg ~ci:ver · · : ,: .-· · ·-~ -:i .• 
i r . • . :~ui~~~\aV~-a ~de Ci~cul:~~~ ~ ~h~ ieit~i -~Iv~~· wi,u~~ • >_ . 
·. ~ . .. ·'-- · .. ·.· · ·., : ·s~o~i_~·s.:_.tfr~ :'told ·a~~~~ -.~;--~~~;~~~~~~ ·:by ~~be~s: ~£ - ~h~ ~f~~Y~ ·:. __ :-. ,,··. · · ... ·: .' · : 
o f ,'• • ' I .. ' ' •, : • • ' ' '•:.• I : ' ' ' ' ' : ' ' 1 ' : ' ' ' '• ' ' ' 
) · . · , · .· · .. · ·.'.: · :: .. < .. ·· -~ :_, .... do~ -~~~afi~~ }or- tlib. 'ciftt~r~n~~ _.··e:d~i~ ·be:· th~t . :~~lik,~ · .t:~i rith~~ ; ~ . · ~: :_.-:: .. < ~ 
~: • • • ! • ' • • • : • ·. • ' • • -· ~. . ·. • : : ~ ' • • ' • : •• • !~ 
. f:: . . : ... :-- .. : .. . .. : ·.' ·-- -~wo ··.Mcl~er · Wliliam~on ~~B-'a· .pup tic· itgu~e~ · both. pu~·ll~:f.s~_.-and pubiic ·. ·.: _. " : . . . . . · ~-. 
. ( . . _.~, - - ·· .... :>: ··_ ~P~~~eiL· . ·ue ... wa~ ott:en:\;etor~ .·-~h~ . P~,bli~·'_j_n:·:~~~~-~~~--- l;u~ . hi~· ,i~~: ~~- bi~· . : ::=- .... 
-.~i~' •, ~,,',: .· . ·: ' .. ·. · .. ' ,• '; ·,·. • .. :'·:~ ·-·. · . .-.. ,::·,._. . . ·- '~I ·~· · · ,' ,.:.-_- _: . :_ ;·_.·,r- · ;·,,· ' :."_ . '. ,: . ..... ,~ ; ',-.~·;., ~-' ,.' . ·~· . . . . • • , . ::~ :. : : > ~ ,_ : ... : ' .. 
~·; ~; .. ·... .. . , . . . ideas wer~ als'o >·£r.eq1;1ent.lY,_ pr~!)~rited in' .pr~nt. 'He Jti,4· .a wid~ 'f:'Uditmce ... :_,~ '" 
·:r.. : ··· ':. ·.·.~- . : .. ·,-' ·_:: ,• .... · .. ·' . ... :·-. ' ·,·., ..... ' · ... · .. :·. : . . '_.·· ... _, . . · .. ·.: ' . . . . 
·J :-.. : · · · , ·. ~ ·. fo·r .the · ideas he pr~oted .-both ·.:in ':his ··sp.eeches and' his· wrlting·s ~ · .Hi's · ·· :· : 
' .> .. . ' .:" : . _:·~· ... .- . ·.··.·· .. · ~ \·_.;_:· _ - ; ~.' . :. :~ -· · ... _,. ..... .- - ~ .. . ' .' <·:<·: .. :.':_· ., _ .. .- ·.·.: _,_ ... .... ·. 
)' -:- · · .. peculiar habits also .were fsuililia-r . . to . tbi~ · audience. ' . The· unconventionlll ·· .' 
·. • • ' : ' .: • .·' ·:: " :, ' '> • •" • • ';_ ' ~~ .·': I ' " ~ • ' • ' : ~ , ' •' ,• ~ • ' ' .~ ' ' , 0' ·, •\ ·. ·~ •: .. 'o, -~ • .: • ' ' r -:' ' •' :- ,' ' • ~ ::, :·/ . _._..; 
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his. in~erest in'other people and his participation in public ~ffairs. 
' 
He was not dependant on others · for · financial support, but obvio~sly , 
was an ~nte~ligent, successful farmer/business man/public educator. 
Unli~~Joe and John,-he co~ld afford to b~ gene~ous and make g~fts--
• ' • . .•• t. -~ ·. .. ' 
no matter how :oddly he did it, His combination of intell:l,gence·, , in-
. . . 
genuity, and unconventional- behavior ''c,ptured -~he imagiJ:latiOf!.S · of. a 
' .. 
larger nUinber of persons. while· John Erii~ ·and Jo·e_·:natgan were : known :· 
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arid are remembered only in 'the -.,r_~lative~y .sma~l c;:i~~le. of . th~ir· iami~Y. 
') ~ .. . ' ·,, , 
• ' to • 
' . Th~~e are..:..al~o impo.rtant differenc.es in the st.rengtp of ~hese 
tradition~ Within the fam~ly. The humor of much of the verbal art 
' . 
. about Joe Dargan depends on the listener's prior -knowledge of JQer~ 
cbaracteristic traits and ·habits. The verbal art about .,John ·Ervin is 
• ..:> • - • ... ••• • 
less ~13oteli~ since few remember ·or have a ~~ea~ pl-cture of him._ ·He 
' ' ' . "" . ' .. .' . ' ' 
doea not survive as· an individual who could be -imitated. · 
/" . i 
f r ~ . - , . 
On the .othe~ _ halld• many members of .the f.amily ·remember Mctver . Willi;ma-
. . . : . . ~ ' . . . . . . . 
•, • p O O • 
son, who was 1n the same generation as John Et~in; 'arid': ev.en- those who never 
_. . . . ' . . . . . . . . . . ' ' .. '.. ~ .. ~ ..-: ; : .. ' - . . . . ' . .. .' . . .:. . -
knew htm have a vivid image of ·what he was, like1 ·Many of. the stories about 
' .. . " : .' ... . , . . . 
him can be 'appreciated by ·perSOOS' W~~ did no~ know or ·who ha~e never heard 
anithi~~ else about him. 
ular tradi!=ion. · 
Thus, these .stoiies pass-ed ~ more .easu/ into · pop- ·· . · · 
' ' • . • ' · I 1' .. 
· ~ . As a result of the wide c~rcula~ion of t _he ~t.orie_s •. ab~out_"·Mcl~er ·wiiii8J11.:. · 
• 
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son~ot~e~. tr~ditio'tis hav·e b~coiui! ... attached ·~.to ' his ·n~e.~ . liis -·tr'at_t~s _and · . . ; _· 
.., • .J , 
· h~bits have o.ft . .m become 'exaggerated in the numerous i:etellings of ' these : 
. • ' .... ' .. ,. . /, . " . : . . . ' ·- -·!. '. : .. '.:.~ -\ : . . ,. . -
stoil;t;~. The, ~t~ry giv~ earli~r .'_ab~_~t ''·the ' c~se o.f :t~oiiet ' pa_p~r 'o~a~red . , ; 
~r.o~ se~r~-~o~buck is -~ :-ex~ple -~f.· · .. a:<~sdi~i~ri~l ~t;~ry:·~~c~~ng p~i~: . ~£:~ · > :·,· .. : 
/ • , , • • r .. • ' , D • •, , • • • • · .: ." ' , • • , 
:'}..... 
0
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.. 
on the ease with which new traditions become part of the legend when he ,. 
-said, "People will believe anything you tell them about Uncle Mciver." 
~ 
' Another result of the Mciver Williamson,legend becoming widespread 
' ( ~ . ' 
ls that stories traditionally told about him have r .ecently b·een attached 
' ' . 
tb ptheF persons in ~he· are,a as weli. . The ' wide d.rculatlQn of the Nciver 
I 
W:i.lli~·on.:stories and. the nature o~ · the 'vari!lt.ion.s and chang~s wnich have 
• - • • ' ·: • 0 • ·. ' • .- ~ •• • • • : ' • : • ' . • • • ·, ... • ' ~ 
occurre~ ~ th_~ t~ad~dop. . indicat~ th~t · hi:s leg.en'd has.· r~~i:h~Q. a mort;!./ pop-:-
' ui~ . :lete_:I..- ·whfie\.?e ' tr,adi~-~~ti~ ab_Qut Joe Da~gan aric:tJohh' ~~vin -~av~ re-
~:ltie,d · i~rgely·· .~ithfn .. t .he ~amily. ·iradition. · - · .· : 
a • · , • ' • • 
'·: The :·fam.lly ·has:- not only cont~:Ubuted stories to th~· Mciver Wiiliamson 
. . . ~ . ' 
legend, they. have also taken storie.s told by outSi~_ers and incorporated 
them into the f_amiJ.y :.tradition • Many f~fly' members. howe~er. particularly 
. those ~bo .. were close•to Mr. Mel vet:. or whose parents · kne.w 'him well. are 
', r • · "' . . " '· . 
sceptical of some of the ·stories and tell only those wh~ch they feel ~are 
~ . ' 
typical df the man as they knew him. 
- ' 
As shown earlier~ · th~re are ~ome 
. . . ' 
,,, .. 
contradictions· between th~- f.amily ' ·s bulge of ·M~. ~civ~r and that o·f : 'oUt~ ·· '~ ' .. . 
' . . .. . . . . 
' ' - • 0 • • 
s~~e~~·. Thu.~. ·u1 o~e s~~se, ·th~ ·· leg~~ ·-(,f MCI~er Williamson;. -1;1ke ·t'~c;~e · 
- . . . ,. •. () ' . ·--
of Joe·. barg&;n imd John· ErVin, also exists on the ie~"e~ of; ~he · e~~-teri,~ · · .. 
. family tradition • . 
•. ~- e:omparison ··of , tl;tese thre~ famiiy 1:r.aditions bas. shc;»wn. t~at . th~ 
· ilersc:>n with .set ·habits._ ~d,· un~on~~tion~l . .. ·pe~uii~~ ·ways of )~~aving 1~ ,·,: -· . 
a· .likelJt.~andida~e· for -a~ -~~ily j~hara~te~.· "- ·_n has ·also --~~o~ sq~~ _6f . 
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: ·,j the.•differences ~e;~ween a s.tJ;ong ~am~' tra~ifi~ ~d , a .r~~tiv~ly · !eak_ . . , . , } .. /{~-
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CONCLUSION 
.· 
This stu~y h._ attempted to show t,hAt . for members of .one famil_y 
. •' 
network storytelling,-_ pa,st~es. and . family identity_ a.re inextr'icably 
, • ' • • . : ~' ." f ' p ,. ·I . , ' -;- • bou~d • . , Any of .. these. t~nnot· be . fu.lly under~tood · . or ·apprecbted ·. wi-thout 
' ·.. . 
. ·a- krio~le~ge .· ~f :· tli.e other~~ Past_itb~s ar·e o:t.gan1¢_ed .accord. in~- 't~ . f_amil~ 
•. • • ' • ' • • A ' • I .' ' , ,• : ' ,. ' • • • • ; '• ''' ' ' : : ' ' •. ~ ' :~l .. : • ' ' ' 
· 111embership and: provide - _tb~ - settings· for f.mnily storytelling.·· · Through 
. · . ',... . .. . . . .• . : ' . 
- - . ·. I ·. 
their ~tories ·and· expresdons~ family JQember~ are .condnually pl~ying 
. . . ._· .. ' . 
wtth the ways · f~il.y i-ines ar~ cJra~~ with. t,\n· individua~'s connectio~s 
f 
to different family groupe, and with lJilages of t~emse~ves both a_s _in-
dividual~ and as a family. Family· stQries and pastimes; in turn, · 
. . . . 
. . .:::;:.:...' 
stre~gthen a sense. of belon~ing to the'family~ 
. This sense of belong:i.rcg· arises not--only. frOJ%1 blood tie!f~ but also 
.~ · '· . ,. : . . . . . . . . . 
from des of' :f_r:i.~ndship _, f~om p_roximity • . and from'.-8 ,shared: kn'owle4g·e ot' -· 
II • ' ' 
·what _ famUy · mem~ership involy~s. : Part of. being ·.a member of thiS coinpl~ 
. - _  ,, . ~ - .· • .. · ·. ·. . ; - . . · .- ... · .. :· :' . . I .;.-_ · 
fAJbily · n~two.t:\t, -t~~refore, ; .1=s .:know~ng_ wh~t _.it means .'to_ be a:n .Ervin~ . \a· 
. Darga~;· a ·Williamson; . or a Howart. to ·b~ a -·lliember of ·an extend~ fam_ily 
' ·- . . . . . - . . '-'\.~:· . . .. . 
~ouseliold, to be part of .a ~~unity of :·kin. it. requires · knoWing how ... t.o 
. . ' . . . . ·.·. . ! '· ,• , : .... . 
· defi~e .. gro~.P m~bership ~ppr~p~iat~l; .~or ~a:r~icui<1lr -s:i.t~;~a.~ion.s_ and.- ro 
_.-': ' .lqlo~ whllt_·. eXpectations .govern .inter'~~t:i.on _alo~g . iam~1y .i'iJies. -,· Member~ . .-
. . : . . . . .. ~ . . . ~· . . . . . . : . . . '· ' . . . . . 
ship in- ·the f~ily ~kes i~ important- to -~ow h~ to ne~Qtia~e; faJilily : .. 
• • • • ~ ~ • • t • • •• 
· tie~ witho~~ o~fe~~i~g ~~~f!r·. rel~tiv~~-.- It ~~an~·\ bat .'.you m~s~;·.'.~now:. 
. . w~eri . ~-er.t:a·~~ . ~~i~yc tie-~ _~:~an b~ . gi~~~ :··~·receden~e_~:OveJ:~:: ot~~ts-~.' < . 
. . . . . . '' .· . . . . 
. ~ami·l~ . m~b~~~hip _.;invoi ve·s·. a . k~o~l-edge ·.of. ~~!Jponsibili t i~s . ~l;ld . 
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rights entailed in kinship relationships with other f~ily m~bers, a 
knowledge of the family .distinctions which can be used· in organizing 
_family p~stimes.- .and a. knowJkdge of shared experiences and shared images 
. of family•' and ki-,;~~ which ma~e ' it possible both· to .tell ~~d apprec~ate 
,. • • ' ,. : ' • I ' , ' • ' .... ' .., • I • • 
. ... 
, 
··· .. iamily stories an~~expre~sions •.. Moreover, it requi~es · knowin8· which 
· ·family-' d~~-t-inctions · ~re .rei~vant. to· difierent ki~~s· :~f : in~~~add.~_.~_. ·: · . · . -::.: /· . ~; .. ~ 
' . ; 
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. H~?:ri8 ·~ Will~-On ·~~ae do;~ ~ot .::.&.ari1; ~·~~ }~ ~ill t ~nZtt~ r • 
• tO. the ~i~l~s~• CJirb~aio Hnluii-i An.{ bOiiig i.nVitoc!, t~ fhii WiiUtim/ 
son~' ·Chrlstuias di~rter does . not _' Jlecessarily mean you·. wi.il.itiherf.t their. · 
' . . , . . ... . . . . . 
iand. ., · 
-.; ' 
.• 
This study has concentrated on -family pastimes and-' verqal art, be-
·;>. ' • ' 
cause it is in th~se forms of expressive ~ehavior that ' f~ily ident~ty 
and the_ .knowledge i,t involves f,inds its clear.est, 1IIOBt. cret~,tive expression." 
' · ' : ,. 
F_amily members u~e sto_ry~.eiling, in ·part·iculSr, to proj ~ct a specific 
...------ . I r· , • 
. ' ' J . ' • , .. 
-image of ·their ·gJ;oup or iof themse~ves · as indi.viduals. Tbes~ ·images a~e 
. . . . I . . .. .. 
. 
. ~ 
.. ~ .. 
.. ·J::· 
.. ~ ' 
hi~bly' ~elf•con~~i~~s ·an~ ·c~ b~ ~~tlipuiited -,.for . s:pecific audiences and 
;·itu~tion~. ·. The~- - ·Qf~-~~ iiW.otVe a; pia:Y ihot "'o,nly ~ the famil~-, -~. ~ctua~ 
,. 
':{! self-image'~ .' bu~ also on .. the . iDiag:e they . ~hi~~ others have of ~hem,- . ~~ -~ . 
' • , . . .. . .. : .. . .;· . . ·.· . ' -~ .. . 
. d~ing so .they !JI3e .J)o~p ··esoteric and · exo.ter~c. id~as, fo"F- f.~ pr~~enun'g · . . f .:.·: ·: 
, . ' . • • • . .': , . • •·•. , ,• I ' ' ' ' , • , · • . : • . .. • ' · • • . l '' ' .. 
· ·_their o~ illlage t~ey _o·ft~ri ~o.ntr~st · t~ems_e~yes · t~ ·t~e.._im_age :t.hey · 1\ave.-.'~f _ _ :: .. _·;:l . : ·::::-· 
. . -~- .. J 
·outsichirs. - .. .. ; -· .. :· ,;.:' · · .-: .. ··~ · ··,-. .- ·. 
. ' ' i'h~ ' esoteric-~oter~~- ptl~cipl~ - aiso operat~s ~itbi~:.' .tb.e f~tiy~ i~ '.,_--. iJt l :· ... ' t~ a~rl~ :t~~Y ' ~e~l ~bout ~C~ . ~t~.r. •. ·· · siu<e ~i iae.lbOr~ of · ~h~ f~i · · .·.·. ' · : •. , ~~~~ 
. ' " ' ' . . . . . ' . . . . ·.-:. ·. . . ,~!Sf'.'f:·:." 
. . ' . . . .. .. - • - ~ ' • , .... ,~!"'·~",:' 
in the community are related,· ·one ·'group' 8 ' inla~e . (S'f 'another' ~lao ~~ys · . . ~. . . r· ·:.~ 
.sOI!ieth.bg ·: ab~u~ ·-:·.:~he~; ·.bu.s~ ··oit;em~~lv~~~ ··_- · .. _::_: <:_.·.· : .. ·. . :-.. ·; .' :.:._ '.- >:·. ·- · ._·_:·.-: . .. · ._ .. _ 
. . :.: ~-ei~~-~aii'es· ··ar~ • . h~wev~~-•. : oal;·. a~· ~-~r~· _of'. ·i~~; si:~:cyt:~ti~ni~- · - -~so. · ·! : .. . ·_ . ·_;: . 
• • ' · • • a · ~· : • : · .. ' ; . ': _l' ' , • • ' , • • " • ,' ' • _ ,·, ' ' . ~ .: '{ .. , : •' • ·' / t. '; 
. . • . • . ' ·' : •• ~ ... • . tl,. :' • . -, • . f . ,1, ., : ; :,; • .-·: . . ~ . . .. , . .. ·.·.~· .· r · . . ~ ~· .... ~ · .f 
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involv~d are a' shared esthetic, shared 
and shared notlons of ~hat· constitutes 
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prin.~i,es of. verbal performane~, 
a good performance. This does 
not me~ that ther~ is comprete agreement on who ate tbe 'experi 1tory-· 
tellers apd on wb~cb stpr i~./ are b0s~ ~ It, i>l~~n~ that through t~r , . ' . 
dos'f associa,tion .alld ;shared " ideriti~y · 'familY; ~toryt~llers have . le.am~.d ~ 
• o ; ' 0 > 0 ~ ' 0 ' I 0 • 0 ' ' ' 0 0 0 0 0 ' '0 0 ', ' t P, ' 0 0 : • 0 0 0 ' 0: 0 0 ' · 
. how t~: plea~e-. ihei; : famtly ··audi·e~~is • . . ·They 'ca~ express th~ii· · s~ns~ of·: ·. · ·. . . 
. ,_. ·: '. :b~longf~~---by ·.d·i~w~~~ - ~~· -~ha~~d .kpb~ledge··~~ .. b~· . ~~~iing : s.~~~-~.e·s .. ·... ~ . i·i't~~:~ · _:, ·_ ' :;. o•:;-: '- ~ 
. . · ·.· .d~:f~~_r.en~{~_ ~or- · t~iiy' ·m~be~s.:· th~n··· f.~~- .. ~utsi~~r~~ ·· .·. : ._: ·.:."'.·:·:·_.:-:-· .. _,_. ··· .: :,_·_: :. : .. ··. · ·· ··.·.: · ··:. · . . ·., 
' '• ' '' ' '~ • : ~ 2: • • • ' : '• • ' • •' ' • • ·. ', ', •• ·' I • • ~ ~ • -· ' ·, ·~ .; ' ,• :I •" • ' 
. ~though I · have· ~phasized: th·e .. clos.eqe~s and ·Jiigh d~gree . o"f . . int~r~ • . ..· 
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action wftntn the family, · r · 'dd not mean to ~ply that · there is npt ·a 
. . ' . . ' .: · . ' ' "'-
. great · de~l of participation i~ the' wor.11t" out(d.de -~f· .the ·.family • . The 
cont~ast t~ famiiy draws bet~een its · lllfi!lllber~ ... and "outsiders" is usually . 
. . . : 
playful; 1~ serves . ~ore to give a shap~ 'to: a ·p.articular · f 8IIIi"1Y :J:cienti~y . 
than to set up a barrier against " th~ outside ; ~or~d. . . . . 
Tlie family . is' not a closed' but . "rathe"r an: 'open~"ended 
' - . . . . ' . 
. . t 
group whose .· · ·. · · . · 
· ·. bo~nd~ies are 'nt:!gotiabl~~ - -~~~se.· ·c.~ric~pt~ · of-.-i~tly · ila~~ ·~nd.. ri1i- .be· ~ 
' \ o ,. , ' • : t ' f ' ~ I '-' •,' '•• :.~ • ,. '--. 1 • 'I • ( 1 1 ', • ' ' ' 
con~fnuaily changing: ···.At ··~he:·_··a·ame t~e, . ·it. is a .:group. which )l~s ~ 
• . . .. : . ' . : . •. • ·• • . • • I . ~ . • ~ . . : • . . • ." . • ' - . .. ; . • . ·: ' ·: . . • . ' 
. ~tr~~g · a~~~-~ :o(f~il~ i~-~Iit~~~ an~·_ a.._st.':"ong ,ifeel~rig: ... f~r. a ~:~~n ...  ~as~~- . :_ · . 
,:which it consdou81y . wor.iui 'toward ' preserv.ing"~ . ·: ·'" ''" . ' . 
.; ~ ·. t;hefr. -·~phasis·' ~-. ~xt~~d-~d f~il; ·.ti~_s.," . th~ famil:; re~rese~t~." ~ . 
:- · 
: . 
... . :.. . ' . . ' . · . .' , . 
contrast to ·.the ·in.~teasi~g t~end t~~ar~ ).sol~te~ ·~ -~~cl:~ar : ·£~iite~·: in .· ·. · .~.:.' .. ...:.:~ .. ·< ·_ .. 
· ·Ameri'ca. 
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. : ·· ... -- ''- .· . 
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··.· 
t : • o ' ' , , ' • : I ,•, ," • ' , ' J , I ' ' ' o o• ' • ' 
.' .more inse.cure-" the' gioup, '·t .he stro~gex: . the esqterie . element in its folklore~· . · .. . . ·. ·. ' 
-~ . . for .·~his :f~i~.y-;:::~hi·~ 'oe~:-~~t· -~P¥~ar' .~~··: .!'old;' ·t!u~~i _:·.itath~r·; . ~~:e,~~ :- ~-~~te~-~c. _ .. : · .. · · ... ·:. 
.' · . .. . . . : \• . : ..... ··. . . ;'.: · ... · . . 
.. ·. . .. ·, ~· .:: ', . 
o ' ' : , I • • • • ,', ' ' t ' <' ', ' I • I o ' '• I .j : ' ' ' '; ~ o '', ·: · : : : .. .': • ..... ':'• _ , 1 .:~ o : o 
· ., ... · .. _· 1 ~og.eJ;:. ·D~ - Abrahiuns: ·~A :Rhetat~c ~f· Ev~rydaf. Life.!.'.Tr~d:itiotull.'~co~- .. :. ·. :·.· · · ...... 
v·E!rs~tioiu~l ·G~nr~~-' '.r ·sout'bern Folklore 'Quarterly, 32. (1968} / p_ •. :. 5,9;· · , ... ·:_:;-: .:,. ·:.: . 
. ~illiam B~ ·=Jansen, ''+h.e Esot~r-ic-~oterie" Fae'tor .in:· ii'ollUore~•1 ... in ·-'i'be ·st'udy._ :<·. . 
: ~ , , of Folkiore; . ed •. -.Al~ D~n<Jes·· (Englewood ·cli'ffs·;· N .. ~.: - ~i'eni::t~e-.:.B:all,·. Ine ·n '.·:' · .·~·· .: 
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) family lore seems to ·arise from a feeling of security in their group \ . I iden~ity and in their-relationship with the surrounding communities. 
·' . 
, • ' 1 I 
They are · respondi:ng to _·a more mobil~ society by strengthening · family . 
... ·-.· 
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.•. 
' .. ,. 
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·ti~s ~d : s~lf-:-con!J,ci~usly prQmotf~g a ~ense of. f~:l.iy 'identity· -1~ · t~e · -_ . . -~ -' 
C: ·, 
1 
• .· yo~~~ :::~::::•:tudy l .l~n~' On -d~g ~nt abOU:: ~yawn {amUr· · .· (: · ... . ·.··_>1,: .: .. 
··;.·.- .. ,._ · .. · :.~ :i ·'ho~e: that . I . bave~·- j.rt . turri·~ prov;W·e·d·a· deeper .. understanding.-of :one-. .-' '--< 
. ' ..,'·, •• • '. , ;,•, • , • ' •, diQ. ' ' • '• • , !:; . ,. ' :' • ' I' ' • • ' 'I " •• ~' '' • - ' • ' ' , ' ' · ' .J ,:_ , • ' 
· _.·';'- . : ·:.:'\. -_· ._·_ -. £mitiy:_ c~~--o~t-sJd~ r~~ers ~~ t~~-~- ~y .. metho~s ~nd ·_'itna~rs·~ · ma:Y. . ~e _ ~-eipfui -: .) . : 
. ·, . 
. . !~...er ~, . . . . . . . . -· . . . . . . . . , '; .-
... not Only · for What ·~hey baye .sh9vn about this· ;family but. ·also for Wqat ·• ~-
·,· . 
•. · I' 
. · .... :~· ·.: .. ·. ·.. . .. .. ·- ., . . . . . . . . . . . . . , . _... r 
they might -~eve~ - about the expressive behavior . of any group 0~ .p'e~:sons .~ :··.-
who share a cOmlllon ident:t;ty. 
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APPENDIX B 
-.r- GENEALOGY CHARTS 
• 
. . 
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